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fPN U N A E X C U R S I O N A L C E N T R A L H E R S H E Y E F E C T U A D A A Y E R 
H U B O N E C E S I D A D D E D A R P O R T E R M I N A D O S L O S A G A S A J O S 
A C A U S A D E L A I N E S P E R A D A M A R C H A S E H I Z O N E C E S A R I O 
Q U E S E S U S P E N D I E R A L A C O T I Z A C I O N S O L E M N E E N L A B O L S A 
Aver fueron obsequiados los ame-; na y figuraban otros números en 
• ños comisionados del "Southern el programa de festejos, pero con 
r mercial Congress" con la última motivo de haber recibido el Presi-
<• sta celebrada en su honor, una dente del "Southern Comercial Con-
ión al ingenio "Hershey" y gress" un telegrama de la oficina 
central en Washington diciéndole 
que embarcara enseguida, cancela-
ron todos los compromisos que te-
ufan y saldrán hoy para el Norte, 
an como viajeros en la referida • 
excursión el d̂octor Pedro Pablo P R O C E D E N T E D E N A S S A U L L E G O 
Kholv J>residente_ de_ ^^orpora- ^ ^ ^ ¿ j y Q S U N ¡ D 0 S E L 
S E E S T A B L E C E R A E N 
U N A M O D E R N A E S C U E L A N A V A L 
REVESTIDO DE GRAN SOLEMNIDAD Y LUCIMIENTO SE CELEBRO EN SANTANDER E L ACTO 
DE ENTREGAR A LAS FAMILIAS DE LAS VICTIMAS DE LA GUERRA DE MARRUECOS LOS 
SOCORROS ENVIADOS CON ESTE FIN POR LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN LA AMERICA 
S e g ú n Manifestaciones Hechas por los I n d í g e n a s Marroq ¡ ies , el Caudillo 
A b d - E l - K r i m Desea Terminar Pronto la L u c h a y H a c e r las P a c e s con E s p a ñ a 
UNA COMISION DEL COMERCIO ESPAÑOL DE ULTRAMAR FUE RECIBIDA POR E L R E Y Y L h 
HIZO ENTREGA DE UNA MEDALLA CONMEMORATIVA DE LA CONSTITUCION DEL PRIMER 
CONGRESO, DANDOLE CUENTA ADEMAS DE LOS PROYECTOS QUE SE PROPONE REALIZAR 
C o m i s i ó n E s p e c i a l d e 
i n o s , q u e T e n d r á F e l i z 
L O P E Z D E L V A L L E T R A J O P A R A E L C L U B R O T A R I O U N 
A F E C T U O S O M E N S A J E D E L O S R O T A R I O S D E P A N A M A 
M E R C E D A L A B U E N A D I S P O S I C I O N D E L P R E S I D E N T E PORRAS 
Y A L A S G E S T I O N E S D E V A S S E U R , S E HONRARA A FINLAY 
uerzo en Matanzas, después de 
tar la gran fábrica de jarcias 
existente y las Cuevas de Be-
lar 
.¡.«aes Económicas; Mr. Owens Pre-
sidente del Congreso Comercial del 
gur, de los Estados Unidos; Mr. 
Raynolds. miembro de dicho Con-
greso ycapitalilta, Administrador 
de varios hoteles en Atlanta; el Co-
ronel Eliseo Cartaya. por la Cáma-
ra de Comercio; el señor Forcade, 
por la Bolsa y el «eñor Eliseo Pé-
rez. Vicecónsul de Cuba en Tampa. 
«ustituyendo al señor Rafael Martí-
nez Ibor que se encontraba indis-
puesto y en representación de la Se-
cretaría de Estado. 
Agradabilísimo el paseo haslal 
"Hershey" con el fresco de la ma-j 
fiana, pues habían salido los excur-] 
sionistas del nuielle de Luz a lag| 
siete. Encantados los representan-! 
tes de las clases económicas de los 
Estados t'niflos con la exhuberante 
vegetación de los campos cubanos, 
con el verdor 'incomparable de sus 
cañae; | palmeras. 
Después de recorrer lodos los de-l 
partaraentos del central, tomaron 
loe excursionistas el tren para Ma-
tanzas adonde llegaron a las 12 mej 
tíos cuarto. 
Sorprendidos quedaron los seño-
T»» Owens \ Rjiynolds de las niara-1 
vllla« que 1HI< ( tipvas presentan y a! 
la una. los Administradores de laj 
fkbrira de jarcia.s ofrecieron un es-
lilMidc HImiier/.o. IMI el que se hi-
fteron por ¡os señores Ov-pns. Kho-
r ) Cartaya d^clarnciones muy im-
portantes para 1H intensifica-ción de 
l«s relaciones comerciales entre los 
tetados Cuidos y Cuba, fortalecien-
•io mas si calie H lazo de unión 
Místente entre ambos pueblos con 
mütua.s expresiones de considera-
' "'1 y buena voluntad. 
I las cinco menos cuarto se en-
'ontrabau los excursionistas de re-
«reso en la Habana dando el últi-
, Eio adiós a los comisionados. 
Para hoy .se había preparado una 
recepción en ir. bolsa de la Haba-
G E N E R A L G A R C I A V E L E Z E 
H I Z O D E C L A R A C I O N E S 
EN F A V O R D E L A S I N D U S T R I A S 
D E L P A I S 
Ií»s CHEQUES CERTIFICADOS 
K * Asociación de Industriales de 
^»oa ha dirigido un razonado es-
"hv al sp"or Presidente de la Re-
pnojicH. pidiéndole exima del im-
wtiPH /JeI cuatro Por ciento sobre 
»teí a todas las industrias del 
ILL8' están comprendidas en la 
tnlnA <le febrero de 1903; modi-
.ncada en 25 de Enero de 1904, so-
E i ~ EmPréstito de treinta y cinco "••'iones do 
^También la Asociación de Indus-
lie r u e ha d^igido al Secretario, 
'•rden i aCÍÓn solicltando que se 
Que Pn a- susPensión de los mitins 
thbraZ "'pintos lugares vienen ce-
' k fá • a,gunos individuos contra 
K i d í « a de Cerveza La p«lar Por 
W d0^r 8er ese UQ espectáculo 
P»íorm71CR de nueRtra cultura en 
Prona^Lque se viene realizando esa 
«nevtr-fc a^ ^ afecta a una de 
ras Principales industrias. 
^ r í n1110 la citada Asociación se 
^abaní- 0 al ,'clearing House de la 
!*8tint.t '.pidlénflole se dirija a las 
• qu¡ VfStltUCÍones bancarias, pa-
sucurSo a SU VeZ• se dirijan a 
^ontitnd i Para que atiendan con 
'«es na" las. certificaciones de che-
•ly'amln eJltar las dificultades que 
v,^ V 6 163 Pres^tan a los 
C ! ! ! J ^ * ^ e S de Comercio. 
US RELACIONES ENTRE HOLAN 
DA Y RUSIA 
Â H\Vi ' 
• marzo 20. 
^ qu- nt̂  sor,all3tas y comunis-
^ t o de ,n el ^P^o restableci-
•ta t»,^6 las relaciones políticas 
^ Van í 0 de ReIacioneS Exte-
M la votacMarnebeek declaró antes 
•"^ nioc nnfn qUe la aceptación de 
^ « t o va 8ería imprudente, por 
a^ocia^ eStán "ovando a cabo 
daciones con Rusia, 
G E S T P D ^ H . ^ L A C O M I S I O N 
V t s T C R A D E L F I M A I S M O 
11 ^ i f i c T T ^ " ^ Cruz Roj.a » de p¿ 
|¡Jet,lente T?;^ S1Ca entre Dragones, 
.L • a lâ  ^ 'u f:e rennirá hoy vier 
i.'' ,a Cornil y media de lá no-
é ^ o . cnl slÓn Gestora del Fin-
^ i ^ ^ ^ ^ o acuerdo ídopía-l 
l^ad. lor rennión de la Uni-
^ a nooh-
^ h a co^Jrocederá a am-
P y design0™^1011' constituir la; 
,snar un comité ejecuti-j 
NEW YORK, marzo 20. 
El general Carlos García Ve-
lez. Ministro de la República de 
Cuba ante la Corte de St. James, 
llegó en la noche de hoy a esta 
metrópoli en el vapor "Essequi-
bo", procedente de Nassau. 
El 18 de marzo se anunció en 
la Habana el sobreseimiento de 
la causa incoada contra el ge-
neral García Vélez por activida-
des de carácter revolucionario y 
• subversivo. 
Al llegar esta noche, el Mi-
nistro cubano declaró que, aun-
que pareciese inverosímil, de no 
derrocarse en breve el actual Go-
bierno, el pueblo cubano apela-
ría a las armas, y que más de 
cien mil hombres estaban pron-
tos a alzarse en defensa de los 
derechos populares. 
El «engral Véi f decoró que 
rl ..obM T M - I l're.id^te Za-< 
, yas había permitido abusos frau-
dulentos gracias a los cuales se 
habían robado muchos millones 
de dólares al pueblo cubano. 
El conocido diplomático cuba-
no confesó, después de haberse 
negado a hablar, que había per-
manecido en Nassau durante seis 
meses y eludido a la policía de 
dicha ciudad, que había recibi-
do órdenes de entregarle un 
mandato judicial, gracias a la 
ayuda de amigos que lo escon-
dieron en sus casas. El General 
García Vélez parecía muy ner-
vioso y aunque pronunciaba el 
inglés con buen acento, se ex-
presó con frases incoherentes. 
Averiguaciones hechas entre 
los tripulantes del buque en que 
viajó el general, probaron que 
éste se escapó de Nassau subien-
do a bordo del "Essequibo" a 
las doce de la noche, disfrazado 
con ropa muy usada y llevando 
una larga barba poblada de co-
lor gris. Al recibir esta noche a 
los periodistas, sin embargo, su 
rostro estaba afeitado y su tez 
muy pálida. 
El general Vélez manifestó que 
no venía a los Estados Unidos 
con objeto de obtener una in-
tervención por parte del Gobier-
no americano, ni tampoco a fin 
de fomentar una revolución. 
"No queremos una revolu-
ción", dijo. "Sólo aspiramos a 
impedir que se cometan abusos 
fraudulentos por medio de mé-
todos inteligentes y pacíficos. 
Es de especial urgencia que su-
primamos las loterías oficiales, 
que permiten al actual Gobierno 
continuar en el poder, pero que 
causan enorme corrupción entre 
el pueblo." 
Terminó el general García Vé-
lez asegurando que el Congreso 
cubano está absolutamente co-
rrompido y que el Poder Judi-
cial se ve dominado totalmente 
por el Presidente de la Repú-
blica. ' 
Todos los pasajeros extranje-
ros que llegaron en el "Essequi-
bo", con excepción del general 
García Vélez, se vieron obliga-
dos a permanecer a bordo, a fin 
de someterse al acostumbrado 
examen sanitario y al que pa-
san las autoridades de inmigra-
ción. El estadista cubano, que 
poseía un pasaporte diplomático, 
fué el primer pasajero que des* 
embarcó. 
Los pasajeros extranjeros se 
quejaron de la parcialidad que 
demostraron los funcionarios de 
inmigración con los ciudadanos 
americanos, ya que los examina-
ron rápidamente y les permitie-
ron saltar en seguida a tierra. 
en los desastrosos combates que se 
desarroparon en Marruecos en 1921 
También concurrieron a la brl-
Uanté fiesta el alcalde de la ciudad 
y las autoridades militares y civi-
MADR1Ü, marzo 20. ; escuela los estudiantes de las repú-
En los centros navales de esta: olicas ibero-americanas, facilitándo-
capitai se habla desde hace tiempo ¡es ledos los medios posibles para 
del proyecto que piensa organizar cursar en ellas sus estudios, 
el gobierno con objeto de instalar 
en la Habida una escuela náutica, i SE DÍSTRIBl VKN LOS SOCORROS íeg asi como numerosos repr^sen-
con todos los adelantos modernos. DE LOS ESPAxOIiKS E \ AMERICA ! tante-. de las fuerzas vivas santán-
Se asegura que la Sociedad Colom- PARA I>AS VICTIMAS DE AFRICA derinaá 
bina después de haberse informado I o. Manuel Soler, presidente d« la 
de todos los pormenores relativos SANTANDER, marzo 20. ' Junta de Distribución que tantos 
al mencionado proyecto, ha decidido; Con gran solemnidad, y aslstien- Plácemes ha merecido por la rec-ti-
generosamente ceder un local donde j do nutrida y distinguida concurren- tud y eficiencia con qué ha obrado 
cía ae celebró hoy en el Ateneo de i desde, un principio, pronunció un 
esta ciudad el acto de distribuir los i elr^uente discurso en el cual ofre-
fondos remitidos por los españoles ! ció jl laa familias de I03 héroes de 
una oe las fases más beneficiosas' residentes en l̂ s tr€3 Américas con la paliia los socorros que desde. 1 
del proyecto es la serie de disposi-1 objeto de socorrer las familias de apartadas regiones les enviaron j 
clones destinadas a atraer a dicha los soldados muertos y desaparecidos ; aquellos nobles hijos de España que! 
y gr6cia< al trabajo y a la actividad; 
demostrada en lejanas tierras han 
sabido crearse medios de vida su-
ficientes para poder prestar ayuda 
a la madre patria. 
podrá establecerse dibha institución 
docente. 
De fuente autorizada se sabe que 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana. Entre los invita-
dos y rotarlos visitadores figuraban 
el doctor López del Valle, Director 
de Sanidad; el Gobernador elecio. 
doctor Hernández Miyares; el Se-
cretario del Club de Veracruz; se-
ñor F . R. Milos; el Vicepresidente 
del Club de Santiado de Cuba, se-
P R O T E S T A D E L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O D E S A N T I A G O D E 
C U B A P O R Q U E S E T R A T E 
D E P A R A R E L T R A F I C O 
N O T A O F I C I A L S O B R E I O S A S U N T O S M E J I C A N O S 
I.OS YACIMIENTOS Al RIKKROS 
KN ESPAÑA La Legación de Méjico se ve obli- municado con fecha 17 del actúa1!, 
gada, una vez más, a desmentir de,que dice: "ESTE PUERTO (Acapul-
una manera categórica y enérgica el co) SE ENCUENTRA BÎ EN GUAR-
contenido de los "partes oficiales NEC1DO Y SUS FUERTES ESTAN 
huertistas". como han dado en Ha-¡LISTOS PARA EVITAR CUAL-
marse a las elucubraciones de donl QUIER DESEMBARCO DE LOS 
Otilio González, Jefe del Departa-l OBREGONISTAS"; al mismo liem-
mento de Publicidad de don Adolfo |po en que el Gobierno de Méjico, 
de la Huerta, no solamente paratcuya seriedad está fuera de toda du-
orientar' la opinión pública, cubana, da, anunciaba a todos los países del 
sino para que la prensa de esta] mundo .que dicho puerto de Aca^ MELILLA. mareo 20. 
capital que tan de buena fé publica¡ pulco, en el Océano Pacífico, des-! fjOS indígenas dicen que Abd-EI-
esos "comunicadoB" sepa a qué ate-ipués de haber sido recuperado por;Krim desea acabar la lucha cuanto 
nerse en el futuro.- Has fuerzas federales, ha quedado antes y que está tratando de pac-
Don Adolfo de la Huerta, abando-1 nuevamente abierto al servicio in-ftat con los españoles, 
nado de sus principales partidarios! ternacional. Varios aeroplanos durante el día 
como el Licenciado Rafael Zubaranj otra afirmaciól, absurda de U* de1fyer volaron sobre el ca-mpo re-
• r./vridos "tíoleti-i beld5s.!ec.0.,í?í1_*nJd.a1.0: 
ALMERIA, marzo 20. 
Ha llegtiido el ingeniero del Es-
tado Agustín Marín, para estudiar 
los yaoimientos auríferos de RodaU-
quilar. y otros puntos imiporlantes. 
&BD-Eti-KRIM DESECA A< ARAR 
LA LVCHÁ CON ESPAÑA 
Capmany Antonio Mañero, Froilán kontenidatí en ,( 
Manjarrez, Jorge Prieto Lau ¿( • anjarrez Jorge Prieto Lau-ines de lahuertistac . e. la c,ue: , ,infve ' ^ 
' T ' í r e * * ^ ArCe' H1;am TO-i"LOS GENERALES EOSTRADA V 
ledo, Rubén Vizcarra y otros m u - l ^ n v K ? . rov Tonnn itfe kimfó. 1̂ ° ^ . ^ i n a en U l i por ^ 
Se ha celebrado solemnemente el 
del si 
1DIEGUEZ CON TODOí? SUS E F F C - R^nhaialT" chos que se han apresurado a re-iXIVO>s DOMINAN ABSOLUTAMEN-! Bona'Jala" 
otSTuerTos d T ^ o ? ^ cnomo^st^TE TODO E L ESTAI>0 DH M l C l Í H ^ O I K Í A M Z A C I O X I ) K L O S M K-
mism. Habana pScn^ntr^ on ÍrGAN Y GRAN PARTB BKh DE JA- V(>S A V C X T A M I E X T O S misma Habana se encuentran en el|LISCO Y COLIMA", queriendo ha-
X P ^ U ? * ^ S ^roi,*era' ^ I c e r creer que no saben que. desde: MADRID, marzo 20. 
un reducido grupo de hombres y de-|ya algún tiempo log VERDADEROS| El director de la administración 
fendido por dos cañoneros viejos y EFECTIVOS que por una u otra ra-; local, autor de la ley acerca de la 
por unos mil quinientos o dos mil' ón ge yleroii obligados a seguir a organización de los nuevos ayunta-
eoldados ineomundeado cgblégíáf - ¡ los Generales Estrada y Dieguez en| mientos, ha dirigido una carta al 
ta y teiegraricamente con toda la esa loca aventura, unos han sido he-1 señor Maura diciéndole que se con-
Repubüca Mejicana desde el Esta-;chog prisioneros como el General A. ladera muy honrado en llevar a !a 
Zr.fe Tabasc° al Norte pues si es sal otrog se han andido incon- práctica el proyecto de administra-
ní̂ nin ^ todavía tiene bajo su _do-'dj(,j0jjajjjjgjjj^ a| Qobierno, como los {''0̂ 1 io^al. Ajr , u 
mimo a las estaciones inalámbricas Generales Donilngo Ramírez Garri- . f**?* Ma"ra ,e hf contestado 
de Frontera Menda y Payo Obis- do Ram6n Arnaiz Mi ! lJlloa. dándole las mas expresivas gracias, 
po estas solamente le srven para! 'otros mág romo lo6 Generales 
comumeaese con el exterior y con Cri Iniano A-nzaldo y petronilo Flo. 
n.rHiH T « í í ^ ^ ^ .ha res, aprovecharon la primera opor-
noa 1 i-s v,P, ^ «5 la8 estado- tunidad ie se les presentó( para i,. 
plm G u a " S 138 f"erZaa dfc Estrada| 
nlllo', Ácapulco 7 S ^ U n ^ C r u z . ^ q u e l ^ J ^ ^ al Rey don Alfonso dándole el 
momentáneamente estuvieron bajo ^ t?/0^Lsorefect^os a c t ^ proyecto anteriormente 
VJj SEÑOR CALVO BOTELO VISI-
T \ RA AL RKY 
MADRID, marzo 20. 
El señor Calvo Sotelo visitará 
Santiago de Cuba, Marzo 20. 
DIARIO. — Habana. 
El señor Angel Garri, Presidente 
de la Cámara de Comercio de esta 
ciudad ha enviado un extenso tele-
grama al Presidente de la República 
protestando en nombre de dicha cor-
poración contra la pasividad de las 
autoridades en el esclarecimiento de 
hechos delictuosos ocurridos con mo-
tivo de la huelga cuyas consecuen-
cias sufrimos y que han ocasionado 
varias víctimas. 
A la Hermandad de Ferroviarios 
de Camagüey fué enviado el siguiente 
despacho telegráfico: Cámara de Co-
mercio de esta ciudad acordó pro-
testar de que se trate de paralizar el 
servicio ferroviario de esta división 
por motivo de huelga de los emplea-
dos de la compañía eléctrica, cuya 
huelga de hecho no existe por estar 
la compañía prestando todos sus 
servicios con entera normalidad sin 
usar rompe-huelgas y sus propios em-
pleados cuyo mayoría no está con-
forme con el movimiento, por tanto 
entendemos que no existe fundamen-
to para declarar el paro ferroviario 
que tan grandes perjuicios ocasiona-
ría a la industria y al comercio de 
esta provincia y toda la República y 
pedimos a esa Hermandad que trate 
• e evitar lo que tanto quebranto oca* 
sionaría al pueblo en general, firma-
do An^el Garri. 
No obstante los informes anterio-
res, la huelga continúa igual, su-
mándose el gremio de instaladores-
electricistas. La circulación de tran-
vías disminuye y son muchas las 
personas que no los utilizan temero-
sas de ser víctimas de un atropello. 
Existe un estado de pánico y justi-
ficada ansiedad. 
ABEZA. 
1 ñor Chávez Milanés, y un rotario de 
Madrid: Mr. Charles Cunningham. 
Abierta la eesión fué leída una 
carta de la señora Paquita Marimón 
¡Vda. de Pont, en la que la distin-
, guida dama mostraba su recouoci-
¡ miento por la condolencia de que 
! dieron muestras los rotarios con mo-
tivo del sensible fallecimiento del 
socio del Club señor Miguel Pont. 
Después disertó ampliamente so-
bre "Filosofía del servicio" el se-
ñor Mario Mesa. Fué un hermoso 
discurso encaminado a demostrar 
que solo por el servicio que presta 
a los demás el hombre prospera y 
se eleva en el concepto general de 
sus conciudadanos. 
Seguidamente el doctor López del 
Valle dió cuenta de su reciente es-
tancia en Panamá, adonde fué con 
motivo de la conferencia sobre cua-
rentena. Habló en términos- enco-
miástico de la actuación de los ro-
tarios panameños, de cuyo club trae 
un cariñoso mensaje para los de Cu 
ba. Dijo que en Panámá .debido a 
los buenos propósitos del Presidente 
Porras y a los trabajos de nuestro 
Ministro allí, doctor Carlos Vasseur. 
hay la mejor disposición para coo-
perar a enaltecer la memoria dc¡ 
ilustre Finlay, para lo que también 
ofrecen contribuir aquellos rotarios. 
E l doctor López del Valle pidid 
que se enviara un mensaje de reco-
nocimiento y felicitación al doctor 
Vasselir por su incesante labor pro 
Finlay, y así se acordó unánime-
mente . 
Mr. Wihtner informó después que 
el Presidente de la comisión de¡ 
Congreso Comercial del Sur. doctor 
Owens, que estaba invitado al acto 
para hablar sobre carreteras, no lui-
bfa podido asistir por tener que ir 
a un almuerzo que le ofrecían en 
Matanzas; pero que asistiría a la 
próxima sesión. 
E l Presidente del Club, señor í i i 
mez .recordó que en el sanatorio 
"La Covadonga" se Encuentra ve 
cluído el ilustre doctor Culteras, y 
se nombró una comisión para |r ;i 
visitarle en el mismo día. 
Ultimamente habló el doctor Al-
zugaray sobre la importancia de la:i 
¡vías de comunicación para el desa-
Irrollo, no sólo de la agricultura, la 
industria y el comercio, sino tam-
bién de la cultura de un pueblo, y 
presentó la siguiente moción, que 
resulto aprobada por unanimidad: 
el dominio de los rebeldes; y a eso. mencionado, con ampliaciones sobre .en la capital de la República, como , 
y a la falta de escrúpulos de los' fácil improbarlo; ¿or lo que la el aloim:e ^ ml8mo-
que creen que el sol puede taparse! cam fia de jall Michoacán y 
con las manos, y que so^ los q u e : ^ ^ se ha dado terminada. 
ffmffiSS^nfií^teJr^? ^ moviendo a otros puntos a los Ge-tumbantes partes oficiales", se de- neraleg Am Roberto Cruz y J . 
b«Ly r̂ î̂ p '̂R^Ar̂  T̂ ŜTWT-Í̂ l̂ n̂v*,Dŵ »"ŵ  Gonzálo Escobar que la llevaron a E L GENERAL PINEDA IMPIDIoLavn 
UN DESEMBARQUE DE IMPOSI- E8 necesario hacer notar tam-CIONISTAS OERCA DE ESTF necesario nacer noiar. tam ^ 
PUERTO (Salina Crnr^ TtrvTTnsi b,én' <lue la ProPaganda insidiosa prat4i presidente de la Cámara de 
DO QUE HACERSE A LA M A R ^ L I l0S rebeldeS t cambiado de ^ Comercio de Madrid. 
BARCO OUE LOS COND^PTA P F R 'ma' lnveJitando ahora, como ayer in-j ^ comisión ha entregado al Mo-
CSTTPTTTTVO pnn n A ¿ ^ ^ 0 A ventaran la Imposición de un can-1 narca una medalla conmemorativa 
••PRorn^cn" «i ^ , ^ o ^ - ™, - didato presidencial, falsas claudica- del primer Congreso del Comercio 
l t a i n „ ' * ciuaaaano Minis-i cioneg de ja soberanía nacional en Español de Ultramar, dándode cuen-
tro de la Guerra General Serrano,,| favor de UI1 Gobierno amigo por el ta de las gestiones realizadas y de 
¡se presentara a frente de una fuer-,solo hecho de eI Gobie'rno del otras que se propone efectuar. 
LA ( O M I S I O N D E L C O M E R C I O D E 
U L T R A M A R V I S I T A A L R E Y 
MADRID, marzo 20. 
E l Rey don Alfonso ha recib'do 
una comisión del comercio español 
de ultramar, presidida por Carlos 
te columna militar en Santa Lucre- General Obregón, en uso de uno de: cía, estación del Ferrocarril del I8t-lsus más indiscutibles derechos como LA MAN'COMUNIDAD CATALANA 
T ' t H t q u J ~ Z m * l * T a ^ t * £ ¡ t U * Gobierno independiente y sobe-i 
do desde Manzanillo a Salina Crnz,!rano haya adqUirido al más riguro- BARCELONA, marzo 20. 
El Consejo de la Mancomunidad se ha reunido y estuvo en sesión
hasta la una de la tarde. 
Más tarde se celebró la asamblea 
* C i b O . 
NO SE ABRIRAN MAS TIENDAS 
PE COMESTIBLES EN MADRID 
S í H J ^ T cañone70!so contado, unos miles de rifles y Progreso que desde hace mucho | cartuch del mismo modo lo 
tiempo se rindió al Gobierno, ¡ han hech¿ y lo slguen haciendo mu. 
Por eso también se ponen en di-'chas otras naciones del Globo, f-in 
dícnlo, cuando envían ese otro co-!que nadie haya tenido hasta ahora "ia?r1na quffH^aí H . ^ n l L ™ 5° 
i _ . . , de-'la entidad y del programa de la peregrina ocurrencia de acusar a ]og trafcajos que deberán llevarse 
E L D R . F R A N C I S C O m m % ^ ^ r ~ ¿ ~ " 
citas operaciones. Para hacer más 
execrable esa campaña, hay que te-' 
Nuestro muy querido compañero' ner en cuenta que, mientras se dan 
el doctor Francisco Ichaso, hijo del1 publicidad a estas acusaciones in- MADRID, marzo 20. 
Sub-Director del DIARIO, ha sido | fundadas, los rebeldes tratan por, R I Ayuntamiento de Madrid ha 
nombrado abogado del Centre» Cas-'cuantos medios están a su alcance, acordado no conceder nuevas licen-
tellano. la cada vez más próspera '< de adquirir en el extranjero todos cias para abrir tiendas de comesti-
eociedad cuya vitalidad se patentiza i los pertrechos de guerra posibles, bles, con el propósito de evitar que 
en obrís como la ampliación de su inclusive aeroplanos, que han pre- aumenten éstas ŷ  sea mayor el nú-
Casa de Salud y en el proyectado i tendido inútilmente transportar a mero de comerciantes, elevándose 
monumento "Altar ê Castilla", de-! Cuba, sin hacer ningún reparo no al mismo tiempo los precios de los 
bido a sus iniciativas, asi como en ya en el precio de esos pertrechos, -rtículos. 
la inauguración, que tendrá efecto Pero ni siquiera en las leoninas co-
en el próximo mes de Abril, d© las, misiones y en las concesiones futu-
claseg i-ara socios e hijos de los mis- ras, dadas y prometidas a los lo-
mos greros del momento, extranjeros en 
En fl cargo que le ha sido ofre- su totalidad, 
cldo per el Centro Castellano, ten-1 Si las acciones de armas no pa-, 
drá e' joven y talentoso abogado tentizaran indiscutiblemente la de-
motivos para desarrollar sus sólidos, "ota de los rebeldes, bastarla esa. 
de campaña para demostrar su impo-
Santiago de Cuba. Marzo 20. 
DIARIO. — Habana. 
Con asistencia del gobernador pro-
vincial señor Parceló celebraron una 
extensa conferencia los abogados Fe-
lipe Salazar Veranes y Américo Por-
tuondo consultor el primero de la 
compañía eléctrica y asesor de los 
obreros en huelga el segundo, para 
ver si era posible llegar a un acuer-
do que ponga término a la actual si-
tuación de huelga de los tranviarios, 
no siendo posible por discrepancias 
existentes entre ambos letrados. Pue-
de asegurarse que la compañía eléc-
trica no cederá en su línea de con-
ducta por estimar que es justa su 
resolución con los empleados cesan-
tes, hoy en huelga. 
ABEZA. 
AL CLUB ROTARIO 
MOCION: 
11 
LA CARRETERA HABA NA -GÜINES 
Santa María oel Rosario, Marzo 20 
DIARIO. — Habana. 
Todos los elementos sociales de 
este término ruegan al Honorable 
Presidente de la República resuelva 
favorablemente la instancia presen 
toda por el Honorable Secretario de 
Agricultura, Gobernador Provincial 
y demás personalidades de Santa Ma-
ría del Rosario, San Francisco de 
Paula y San José de las Lajos, soli-
citando la continuación de las obras 
de reparación de la carretera Haba-
na-Güines y cuya iniciativa se debe 
al popular consejero Miguel Ocejo. 
Así mismo ruegan al doctor Zayas 
i ordene la reparación del tramo de 
Cotorro a esta ciudad por tener cer-
ca la temporada balnearia y ser la 
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C O N T E S T A A M R . J A C K L A 
H E R M A N D A D F E R R O V I A R I A 
conos-niientos en beneficio 
aquél. Están, pues, de plácemes los 
dos, y por nuestra parte les envia-
mos ruestra sincera íelicitación. 
V E L A D A T R A N S F E R I D A 
Firmado por los señores Font y 
teñcíaT su fracaso^ pues ella ciara- Aréva,o hemos recibido copia de un 
mente significa que sus jefes en manifiesto en que la Hermandad fe-
la seguridad de que pronto tendrán rroviaria contesta a las manifesta-
que salir al destierro, se esfuerzan, cienes hechas por el administrador 
por medio de esos embustes. por de los ferrocarriles controlados, Mr. 
crearse en estas naciones hermanas, Jack. 
aún cuando sea una pequeñísima au-, Dicen que éste, aunque de un mo-
Por continuar enfermo el hijo del reola como defensores de la inte- do indirecto viene ejerciendo repre-
doctor Alfredo M. Agüayo, encar- gridad nacional, nunca mejor y más salías con los obreros adictos a la 
gado de pronunciar una c'onferen- hábilmente defendida ni tan plei\a- Hermandad, a los que deja cesantes 
cía en la "Velada Cubana" señala- mente garantizada, como durante el con otros pretextos, 
da por la Sociedad Económica de Gobierno del C. Presidente Constl-i Agregan que el citado señor ha 
\migos del País, para el día 22 del tucional de Méjico General Alvaro dicho que se propone acabar con la 
actual se ha pospuesto para el sá-i Obregón. Hermandad, que los sueldos que 
hado 29 de los corrientes, a las 8 Habana, marzo 19 de 1924. paga a los empleados nativos son irri-
v media de la noche en los salones j Arturo DE SABkAGHA. sorios y que no reconoce tácitamente 
de la Biblioteca. Dragones 62. Ministro de Méjico, 'a la Hermandad 
FIESTAS EN SURGIDERO DE 
BATABANO 
Surgidero de Batabanó, Marzo 20. 
DIARIO. — Habana, 
Magnífico resultó el asalto dado 
anoche en la morada del doctor José 
Fernández Nevares con motivo de ce-
| lebrar su onomástico. Concurrieron 
; al mismo las Autoridades y las prin-
: cipales familias de ésta. Grupos de 
i señoras y señoritas luciendo elegan-
; tísimos trajes de épocas distintas de 
¡ la historia, asistieron a la casa que 
¡ estaba brillantemente iluminada y 
adornada con suma elegancia. La 
selecta concurrencia fué obsequiada 
espléndidamente por el iniciador del 
asalto señor José Madera y por su 
señora Antonia del Río. 
—Los alumnos del aula segunda 
del Centro Escolar "José Alonso Del-
| gado" también asaltaron la morada 
i de su profesora señora Josefa Blan-
i co. Cantaron y recitaron poesías e 
j hicieron entrega a su querida profe-
¡ sora de algunos valiosos presentes. 
Por último dieron lectura a un be-
llo discurso dedicado a su profesora. 
Corresponsal. 
1.—Solicitar de la Federación <1o 
I Corporaciones Econmicas que entre 
| otros temas someta a discusión en 
el Congreso de Buenos Caminos que. 
¡según ha anunciado, tiene el propo-
sito de celebrar, las siguientes 'cuesr 
tienes: 
1.—FINANZA. Medios de óbte' 
ner los recursos para la cofla 
trucción y la reparación de 
las carreteras. 
-PROBLEMAS ADMINISTRA-
TIVOS. Operación y rutiu.i 
de los Departamentos df» 
Obras Públicas. Preparación 
de las especificaciones y con-
tratos. Tablas comparativas 
de costo. Forma de realizar 
los trabajos por administra-
ción y por subastas genera-
les y subastas parciales. 
Sistema de construcción. Di-
ferentes tipos de caminoe, 
ventajas e incenvenientes, ar-
falle, granito, ladrillo, con-
creto macadam biluminoso, 
etcétera. 
i IV.—Problemas de mantenimiento. 
Métodos efectivos y econó-
micos de reparación de todá 
clase de caminos. Valor del 
sistema de peones camineros. 
Patrullas de reparación. 
' V.—Problemas de tráfico. Su im-
portancia en la selección de 
los materiales ,de construc-
ción; censos de 'tráfico re-
glamentos, eliminación de 
curvas y de cruces peligrosos. 
Sistema de señales. Numera-
ción de las carreteras. 
Legislación. Creación de una 
Comisión Nacional de Cami-
nos Públicos. Impuestcs es-
peciales para la construcción 
de caminos. Ventajas de cen 
tralizar la expedición de li-
cencias. Tribunales Correc-
cionales especiales para el 
tráfico. 
2.—Solicitár dé todos los clubs ro-
tarios de la la'a que •constituyan 
una Comisión Especial de Buenos 
Caminos, si lo juzgan' conveniente, 
para que coopere a la campaña so-
bre reparación y oonstrucción (de 
carreteras tan necesarias en Cuba, 
con el objeto de ganar todo el tiem 
po perdido en la materia. 
3.—Expresar la confianza de que 
no obsante nuestro abandono en es-
te asunto, si el pueblo cubano se 
i penetra de las enormes ventajas 
jque las buenas y abundantes vías da 
! comunicación traen aparejadas co-
;mo factor indispensable pára la di--
: fusión de la cultura y el desarrollo 
!de la riqueza pública y privada. Cu-
ba recuperará pronto el Iv.gar' que 
por su riqueza y su civilización le 
corresponde. 
Haoana, marzo 26 de 1924. 
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D E C L A R A C I O N E S Q U [ D E B Í P E S A R 
E N E l A N I M O D E T O D O S 
E s o s i g n i f i c a e s t ó m a g o s u c i o y r e q u i e r e u n a i n m e d i a t a l i m p i e z a i n t e -
r i o r , p o r q u e u n n i ñ o q u e se e n c u e n t r a e n ta l e s c o n d i c i o n e s p u e d e ser 
f á c i l m e n t e a t a c a d o por c u a l q u i e r e n f e r m e d a d . T e n g a c u i d a d o , p o r -
s u p u e s t o , de n o i r a d e b i l i t a r l o o a i r r i t a r l e los i n t e s t i n o s c o n u n p u r -
g a n t e v i o l e n t o . Dele lo q u e a c o n s e j a n los m e j o r e s m é d i c o s : u n a c u -
c h a r a d a de l de l i c ioso , s u a v e y seguro p u r g a n t e de f r u t a s . 
M R C Á S Y F A T E Ñ l S 
RICARDO M0RE 
Ongeoiero Indu.tnaL 
Ex-Jefe Je los Negocu^ de . 
V Patenta *arcai 
APARTADO DE ^ 
Baratillo, 7. auy$. Teiefono 
D O C T O R S C L A K O R A l í 
C. tadrátlco de la Escueu „ 
Lstómago, inlestir.os y 1 ^ ^ í í a 
, (ilusivamente nUlrí¿I*r S.m Lázaro 2 ¡s. ^ A , 
Miércoles y Viernes 
C 1411 
En el homenaje ofrecido por la 
Asociación Nacional de Industriales 
a la Comisión del Congreso Comer-
cial del Sur de los Estados Unidos, 
tuvo el joven presidente de aquella 
entidad, señor Ramón F. Crusellas, 
la fortuna de arrancar, con un dis-
curso sumamente hábil, digno de un 
sagaz diplomático, importantísimas 
declaraciones al presidente de dicha 
Comisión, al de la Cámara de Co-
mercio de los Estados Unidos y al 
Secretario de Estado. 
Nuestros lectores han podido apre-
ciar, por la reseña publicada en es-
tas columnas, la utilidad del acto 
que comentamos, debida, dicho sea 
con estricta justicia, al magnífico éxi-
to oratorio del culto presidente de la 
Asociación Nacional de Industriales, 
quien supo aprovechar la efusión es-
piritual del momento, no sólo para 
laborar en beneficio de los intereses 
que representa, dando a la vez una 
nota altamente patriótica, sino para 
llevar a los que contestaron sus her-
mosas palabras, al terreno práctico 
que conviene a los fines que sirve 
con tanto celo e inteligencia. 
Envuelto en las obligadas frases 
de cortesía, planteó magistralmente el 
señor Crusellas el problema de las 
tarifas, analizándolo en forma sinté-
tica desde los juntos de vista político-
económico-social y patriótico, para 
probar la tesis, enunciada por nos-
otros con anterioridad, de que el in-
terés de los industriales cubanos, vin-
culado al de la Nación y el Estado, 
coincide con el interés de los expor-
tadores norteamericanos, y como con-
secuencia de eso, pedir a los ilustres 
miembros de la Comisión del Congre-
so Comercial del Sur, que gestionen 
de su Gobierno "una verdadera y 
sincera cooperación en la cuestión 
arancelaria, la revisión del tratado 
comercial y la preparación de tipos 
de derechos justos y equitativos." 
Nada prueba mejor el certero tino 
con que abordó el asunto el señor 
Crusellas, que las palabras del señor 
Owens, al responderle en su.carácter 
de presidente de la Comisión del Con-
greso Comercial del Sur de los Es-
tados Unidos. No se limitó a recono-
cer y elogiar el progreso industrial 
de Cuba y a alentar por mera fineza 
a los elementos productores que a él 
y a sus compañeros de misión ofre-
cían el agasajo. Con franqueza, con 
lealtad, prometió pedir no sólo a su 
Gobierno, sino al nuestro, en nombre 
de los intereses que representa, la ur-
gente negociación de un tratado co-
mercial "quft satisfaga las aspiracio-
nes de las fuerzas vivas de esta Re-
pública y las <íe Norteamérica", y 
añadió "que solicitaría también el 
estudio de las tarifas arancelarias", 
de manera que beneficie su rectifica-
ción el desarrollo comercial de Cuba 
en lás industrias cubanas, de acuer-
do con los nuevos métodos y a fin 
de que alcancen la debida protección 
aquellas extranjeras que a ello ten-
gan derecho." 
Demostrando la alteza de miras con 
que procede la Comisión y el empeño 
que pone en servir a nuestro país 
con sus estudios, dijo que se hacían 
necesarias en Cuba "las inter-relacio-
nes de la Isla misma, para conocer 
la capacidad productiva de cada una 
de sus provincias, dedicándolas, por 
las condiciones de sus respectivas tie-
rras, a diversos menesteres agrícolas, 
de manera que no sea sólo la rique-
za del país el azúcar y el tabaco. 
"Por ese sistema—añadió, corroboran-
do el criterio expuesto por el señor 
Crusellas—espero que los cubanos 
alcancen el grado máximo en el de-
sarrollo de múltiples industrias que 
ahora no poseen". Señaló, dando 
ideas prácticas, la conveniencia de 
estudiar el establecimiento de la in-
dustria resinera en la Isla de Pinos, 
"posesión esencialmente cubana", y 
la necesidad de abrir un puerto li-
bre, aprovechando la privilegiada po-
sición geográfica de Cuba, para ha-
cer de nuestro país "el mayor centro 
comercial del Nuevo Mundo." 
No es preciso encarecer la impor-
tancia que tienen las promesas y los 
consejos del honorable señor Owens, 
quien une a su carácter de presiden-
te de la Comisión del Congreso Co-
mercial del Sur, la condición no me-
nos apreciable de miembro del Se-
nado de los Estados Unidos. El al-
cance de esas promesas y esos con-
sejos lo expuso en una frase el pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
Americana, al decir que la Comisión 
venía a favorecer los intereses de 
nuestros industriales, porque concuer-
dan con los de los manufacturéros y 
exportadores de los Estados Unidos, 
y que por ello sobrepondría esos in-
tereses afines, a los de los comer-
ciantes americanos radicados en nues-
tro país, no obstante lo cual ofreció, 
a reserva de lo que acuerde la ins-
titución que preside, su cooperación 
a la Asociación Nacional de Indus-
triales, gesto simpático, muy propio 
del sentido práctico que distingue a 
los ciudadanos de la gran república, 
llamada a ser, por las condiciones 
de sus hijos, señora del Mundo. 
El ¡lustre Secretario de Estado re-
cogió y comentó discretamente, como 
cumplía a su misión, esas gratas de-
claraciones, y mostrando el criterio, 
ya conocido, del Ejecutivo, en cuan-
to a la política arancelaria, dijo que 
la revisión de las tarifas debe hacer-
se "en el sentido más proteccionista 
posible para las industrias nacionales". 
Afirmó que los Poderes Públicos son 
los más interesados en el desenvol-
vimiento • económico del país, y que 
"el Gobierno y las clases producto-
ras tienen el deber de cooperar en 
esa obra, que sólo falta poner en 
práctica, ya que el programa está 
trazado". Manifestó que el Primer 
Mandatario alienta los mejores pro-
pósitos, y que después de exponerle 
cuanto acababa de oir, solicitaría de 
sus compañeros en el Consejo de Se-
cretarios de Despacho que contribuyan 
a la "labor iniciada por los industria-
les de Cuba". 
Pero más importante que todo eso, 
con serlo en grado superlativo, son 
otras palabras del doctor Céspedes 
no consignadas en la reseña del acto. 
Tienen positivamente un altísimo va-
lor y ponen de relieve al estadista 
concienzudo, que desde la Cancille-
ría estudia a fondo los problemas na-
cionales. Hay en el Tesoro dinero so-
brante—dijo poco más o menos—y 
he de indicar al señor Presidente de 
la República, en la seguridad de que 
interpreto su elevado pensamiento, la 
conveniencia de constituir comisiones 
técnicas que analicen en todos sus 
aspectos las necesidades económicas, 
financieras y sociales, para formular 
planes prácticos y poder emprender 
una legislación adecuada. Contamos 
con hombres capaces para desarro-
llar una labor armónica y progresi-
va en ese sentido, y debemos utili-
zarlos, brindándoles retribución am-
plia para que se consagren de lleno 
a ese género de trabajos. 
¡Ya era hora de que se reconociera 
por persona autorizada, la evidente 
ventaja que ofrecería una colabora-
ción de esa índole! Lo que sentimos 
es no disponer de espacio para co-
mentar tan feliz iniciativa con la 
amplitud que requiere, cosa que ha-
remos en otra ocasión. Entre tanto, 
felicitémonos de que se empiece a 
estimar necesaria la formación de 
organismos asesores, si no es para 
convertirlos luego, como resultó con 
la Comisión Nacional de Estadística 
y Reformas Sociales, en cuerpos pa-
rasitarios, desvirtuando sus funciones 
contra todo derecho, simplemente por 
prebendar a políticos influyentes. 
La Asociación Nacional de Indus-
triales tiene sobrados motivos para 
sentirse satisfecha del acto celebrado 
en honor de los delegados del Con-
greso Comercial del Sur. Ahora falta 
que las bellas palabras que invitan 
al optimismo, que las nobles prome-
sas que hacen abrir los pechos cu-
banos a la esperanza, se traduzcan 
en algo real, positivo, de acuerdo con 
los deseos del país. En el ánimo de 
todos deben pesar las declaraciones 
de que tomamos nota, las cuales se-
guramente sabrán aquilatar nuestros 
legisladores, para decidirse a la ac-
ción que venimos reclamando desde 
hace tiempo. 
¿No obliga a eso el hecho de que 
los extraños reconozcan y tengan por 
urgente la necesidad de implantar 
una política arancelaria, "de mane-
|ra que beneficie el desarrollo co-
I mercial de Cuba en las industrias cu-
banas, de acuerdo con los nuevos 
j métodos y a fin de que alcancen la 
debida protección aquellas extranje-
j ras que a ello tengan derecho", se-
gún dijo el señor Owens? 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
R I O S C U B A N O S 
Presidente dirigido a las Emigradas 
Cubanas. 
Lectura del Balance 
Por disposición del doctor José A, 
Malberty Presidente de esta Asocia-
ción, se cita a los señores que inte-
gran la Junta Directiva Nacional pa-
ra la sesión ordinaria reglamentaria, 
que por no haber existido quorum en 
la reunión anterior, se celebrará es-, 
ta de acuerdo con lo que estatuyo el 
artícu'o 70, de nuestro Reglamento 
el domingo 23, a las 2 p. m., con 
,1a siguiente orden del día: 
i Primero: Lectura del Acta ante-
i rior. 






Quinto: Informes de Ccmiaioues. 
Sexto: Asuntos Generales. 
Juan CANALES, 
Secretarlo de Correspondencia. 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
jápsulas creosotadas del Doctor Foumier, 
13, rué du Gherche-Midi. Puriscan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
lem&s enfermedades délas vía a res piratonas. 
Las cápsulas r reosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farmacias y 
droguerías de Cuba. 
m m m ' . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 11 A . M. Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
A L O S H O G A R E S i 
C R I S T I A N O S 
Madres de familhi. Una Obra \y\-
teresanlíslma acaba de aparecer "La 
Sagrada Biblia Católica". Ubra que¡ 
debe sor la primera en vuestros L i - ; 
brero i,or ser una verdadera Joya 
encontraréis en ella una Agenda Ma-
trimonh;. curiosísima. 
La ebra está encuadernada a to-
do lujo, adornada con 300 láminas 
Cantos de Oros. Mapas y Tablas, j 
Hlstóri'.as. 
Esta preciosa obra la mie^e ad-
luirir Q plazos muy cómodos pagan-
do solamente $8.00 do entrada y; 
cuatro mensuales, durante siete me-, 
ses. 
LA MEJTQB MUSICA DEL MUXDO 
Obra Interesantísima. Se compo-
ne de 15 tomos la Obia completa.; 
Puede adquirirla a fPlazos muy có-1 
modos. Según la que escoja de 5 vo-
l-.imer.c:s, de 10 volúmenes y de 15 
volúmmes. "El Musiquero", mueble 
elegante de Caoba lo puede adqul-i 
rlr en 'as mismas condiciones. AI 
plazor, comodísimos. ' 
OTRAS OBPvAS PARA E L HOT.AR 
"La*} Delicias de la Mesa", libro 
de COOinO de la señorita Reyes Gabl-
lán. Eva Reina el libro de oro de la 
I mujer. Perlas del Corazón, por la 
Por acuerdo del Consejo de administración de esta Compañía, Barones... da wiisson. Novelistas 
. i j £ - j j i j - i ..' í c ' Buenos, y Malos y la preciosa colec-
tomado ayer, y de contormidad con lo dispuesto en el articulo 3o. c¡ón de |lbr08 de labores. Dübliote-
del Reglamento, se convoca a los señores accionistas para la Jun- ca de la Mujer. Compuesta de va-
ta general ordinaria que establecen los artículos 17 y 18 de los I ^ JJ^f™08 dedlcad0s a ca(la la-
Estatutos, y a los efectos que en dicho artículo se expresa, pa-j Todos estas obras las encontrará 
ra el día 31 del corriente mes de Marzo, a las 3 de la tarde, en i en Ia Librería Académica. Prado 9.3, i 
i i i i i C ' U u or \. I bajos ele Payret. Teléfono A-'9421. 
el local de la secretaria. Habana 33, altos. - — I 
Se advierte que, de conformidad con el artículo 14 de los ¡SOCIEDAD N A C I O N A L C U B A - | 
Estatutos, para asistir a la Junta general deberán los señores ac-
cionistas depositar sus acciones antes del día 29 del corriente mes 
de Marzo, en esta Secretaría, Habana 35, altos, a cuyo fin podrán 
acudir cualquier día hábil, de 9 a 11 y de 2 a 4, y serán provistos 
del oportuno resguardo. 
D E P A L A C I O 
E L G E N E R A L QABCÍA VELEZ 
En IV.lacio circulaba ayer la ver-
sión ue que el general García Vé-
lez. Ministro de Cuba f-.n Londres y 
jefe d-; los Veteranos y Potriotas, ha-
blâ  abandonado el territorio nacio-
nal,* emuarcándose para el extran-
jero. • 
a 
LA CAUSA POR SEDICION 
E l Fiscal del SupremD visitó ayer 
al Jefe del Estado para tratar de la 
causa por sedición instruida contra 
los VtU-ranos y Patriotas. E l decre-
to PQT el cual se declaró extinguida 
la acción penal contra .os mismos, 
se refiere a otra causa seguida con-
tra elios por injurias y calumnias al 
Presidente de la República. 
S e c r e t a r í a 
E L DECRETO G135 
Mr.f-ana, sábado, visitará al Jefe 
del Estado una comisión de la Fede-
ración de Obreros de Bahía, para 
tratar de la vigencia del decreto 665.! 
Tenemos entendido que el criterio1 
del Joíe del Estado en la materia 
es que dicho decreto no puede ha-
cerse cumplir en la actualidad, por-l 
que las circunstancias son muy dis-: 
tintas a las que existían en la época 
en qu'i se promulgó. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
H^y se reunirá en Palacio el Con-
sejo de Secretarios. 
N A D E L A C R U Z R O J A 
Habana, Marzo 20 de 1924. 
El Secretario, 
Doctor Domingo Méndez Capote. 
r V J 
. N I N G Ú N 
'disolvenfe d e l ' " 
A C I D O - U R I C O 
e s i a n p o d e r o s o c o m o 
L A 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
ESTADISTICA DE LOS ENFERMOS 
ASISTIDOS EN E L DISPENSARIO 
MEDICO Y DENTAL DE ETSA INS-
TITUCION DEBANTE E L MES DE 
FEBRERO DE 11)24 
Medicina general 130 
Gargantas, Nariz y Oídos. . 32 
Vías Urinarias 1» 
Afee .'ion es Pulmonares. . . 93 
Puericultura 51 
Pley Síljlis 81 




Extraroibnes • 1 38 
Énfeimos consultados. . . 490 
mPOTBIICia.. PEKDIIJAS 
SEMINALES, EST^HITCI • 
líAD VENEREO. sr.PrLIS 
Y HKRMAU O QUEBBA. 
CIRAS. CONHl'IiTA»: OE 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MtüiA A 4 . 
E L J E F E DE LOS LIBERALES 
E l jefe de los libéralos de la Ha-
bana, general Pino Guerra, celebró 
ayer otra extensa entrevista con el 
Secritario de Gobernación. 
LAS ROMIÍAS D E SANTIAGO DE i 
CUBA 
De un momento a otr(> recibirá ( 
el Secretarlo de Gobernación un am-; 
pUo informe sobre los atentados di-
namiteros registrados en estos djas 
en Santiago de Cuba, fenomos en-, 
tendido que en dicho informe se ha- i 
«en acusaciones concretas contra va-! 
ríos miemúros del gremio de tran-, 
viaric.-3. - i 
p u e s f o q u e 5 0 1 0 e / Z a c ñ j u e / i ' e f u 
$ 2 % 
a e ¿ o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
a 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S X Á L C U L O S 
C I Á T I C A . 
2 a ^cucharadas d é l a s de caje por d í a , 
t x i g f r e l n o m i n e M / D Y 
p a r a e v i i a r l a s S u L s l i l a c i o n e * 
ENVO GRATIS DE UOS FOLLETOS EXPLICATIVOS OlRlGlRSEj 
LABORATORIOS M I D Y 
Ap1.0137, H A B A N A 
P A R I S 
d e l o s N i ñ o s 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M 0 N T E 6 N I E T 
A. F O U R I S , Farmacéatico 
13, Rae Lacharriére 
- ? Ul8 9 
Ha sido nombrado jefe de la E^-
taciór de Correos y Telégrafos de 
Santa Claro, el êffor Ramón Murcia-
no, (jutá desempeñaba el í'argo de se-
gunda jefe de la misma 
M I KHDOS SUSPENDIDOS 
Hâ 1 sido firmadas las siguientes 
resoluciones: 
i —Resolución 'Presideuc- r „ 
diend."- acuerdo número a A8?E,,• 
miento Madruga sesión 23 ÍS"*' 
bre príxlmo pasado, on̂  ri .n TU,n* 
pedir Ubre de derecho» u ^ <*• 
fabri -ción para el edificio deSS» 
do al coiegio - E l Apostolado" 
—Resolución 'Presidencial s n ^ 
diento acuerdo del AyuntamleSf* 
Consolación del Sur. sesión 22 í' 
noviemhre próximo pasado «M, 
conceder al señor Raúl Ferrer v \ 
sa por una sola vez y con ¿ ¡ J * 
resul-.as no afectas, la suma de JA! 
pesos rara compra de medicamemn 
necesario a sus estudios sobre 
clón ou la epilepsia. ra" 
—Resolución 'Presidíela! sngp*. 
diendo acuerdo numero ? de" Arn 
tamiento de Holguín sesión 22* de ní 
viemere próximo pasado remiro » 
disponer la formación de un preva 
puesto extraordinario Incluyéndos*' 
en e' mismo determinados créditos 
con preferencia al pago de pénalo-
nes d-í Veteranos de la Independes-
cia. 
—Resolución r?residendal suspen-
diendo acuerdo número 5 del Ayun-
tamiento de Esperanza, sesión del S 
de diciembre próximo pasado por el 
que dispuso adquirir una aplana-
dora incluyéndose $2.Q<*r.oo en el 
próximo presupuesto ordinario y la 
diferencia hasta cubrir su totalidad 
en do:? presupuestos subsiguientes ti 
torizándose al Alcalde para su com-
pra. 
—Resolución 'Presidencial suspen-
dienüo acuerdo número ? del Ayun-
tamiento de Morón sesión de 19 de 
noviembre por el que ?e accedió a 
solicitud del señor jóse Miguel Ta-
rafa cu el sentido de conceder la 
faja de terreno del Cementerio de 
aquella ciudad, que ocunan las pa-
ralelan del fefrocarril del Norte de 
Cuba, a cambio de un ¡ote de terre-
no situado en la Avenida del Coro-
nel Tarafa de la propiedad del soli-
citanu?. 
—Kr^olución "Presidencia! 'u-spen 
dieadr, la ejecución del Presupuesto 
extraordinario aprobado por el Ayun 
ta míenlo de Carlos Roja-s para el co-
rriente año fiscal de 1923 a 1924. 
—Resolución 'Presidencial suspen-
dienaí, los acuerdos relacionados con 
la formación y aprobación d̂  un pre-
8upue:.io del Municipio de Sabani-
lla del Encbmendador para el ejer-
cicio c'o 1923 a 1 924. 
. —lU-eol-uclón 'Presidencial suspen-
dien to acuerdo número 3 de! Ayun-
tamiento de Santiago de Cub« sesión 
1S de; ('.;cimbre en la p irte que dis-
puso fnclúlr en presupuesto extraor-
dinario el crfidlto a que asciende el 
importe de las obras de pavimenta-
ción y prolongación de la calle ae 
'Sagarra desde Mayía Rodríguez a 
Calle Nueva cuyos estudios al pro-
pio Lumpo se ordenan. 
N O T I C I ñ S M U N I C I P A L E S 
PAQUfLliA DE C0BKO Hiii 
MENTO 
ÉH Alcalde Municipal, do confor-
ildad con lo propuesto por el Jefe 
del Departamento do fomento, tse-
ior Alfredo Broderman, ha dispues 
:o que se habilite una taquilla en el 
ocal del departamento referido, pa-
•a efectuar en la misma el cobro 
le! arbitrio por licencias para le-
¡hadas y coger desconchados. 
Eota innovación se hace a mane-
ja de prueba para eritablecer ese 
irocedimlento definitivamente, si 
Mera resultado en la práctica. 
TESAN TIA V NOMlíKAMlENTO 
Ka sido declarado cesante el 
vgente de Apremios señor Félix Gó 
oes Martínez y «e ha nombrado en 
u lugar al tíeñor Fernando Sabori-
T w m t e x S h u v - o n \ 
NO. TX-1349SC. 3 m ra CVIi. BSISGB-
BELAXO TEMPXiB 
La armadura mas ^moda, la mas elegante y la más fuerte, con cris-
tales pn^iamcnle adaptados í las necesidades de sus ojos. 
A L M E N D A R E S 
L A C A S A D E C O S F I A N Z A 
Pi Margal! 54 (antes Obispo). Pt». Zayai 39 (ante* O'ReiOy.) 
E P E L I G R O D E L A 
D i s D e D s i a A c i d a 
Un exoeso de secreción de ácido 
clorhídrico por el estómago es lo 
que produie H dispepsia ácida con 
su cuadro de síntomas cuales son: 
eructos agrios y sensación de calor 
en el estóiuago después de las co- j 
midas, llenuras flatu'encias, diges-; 
tiones lentas y soñolientas y algunas 
veces vómitos 
Si se abandona esta enfermedad, 
el ácido clorhídrico o "salfumán" ex- ; 
cesivc. llegp a ulcerar 1 el estómago. 1 
Cúrese a tiempo tomando DIGES-
TIVO LIMA, granulado alcalino no 
efervescente que está efectuando cu-
racionep scprci dentes, y es lógico 
qué asi SP?, porque el DIGESTIVO 
LIMA, n-Mtraliza los ácidos produ-
cidos por la hipersecreclón glandu-; 
lar, reduciéndola a su estado nor-
•nal. 
El DIGESTIVO LIMA, se vende 
en las farmacias, a 80 centavos el 
frasco. Depósito en la Habana, Cu-
ba: Sarrrt, Jolmson, Taquechel. etc. 
En Santiugc de Cuba: Mestre y Es-
pinosa, Droguistas. 
alt. 14 Marz. 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes üe licen-
•ia para asuntos propios al señor 
Ramón Peralta, Inspector de Acue-
ductos. 
C O N D O N A C I O N D E MI LTAS 
E l Alcalde ha firmado un decre-
to condonando todas laa multas im-
puestas hasta el día 19 del actual 
por Infracción de las Ordenanzas 
Municipales. 
LICENCIAS COMERCIALES 
De la Alcaldía se han solicitado 
las siguientes licencias comerciales: 
• Francisco Navarro para venta de 
leche en Arango y Justicia, S. y 
Soto para Comisionista con mues-
tras en Aguiar 124, y Manuel Alva-
rez para bodega en Chaple y Feli-
pe Poey. ' 
EN COMISION 
Se ha dispuesto que el empleado 
de Secretaría, señor Antonio García 
Rublo, pase a prestar servicios en 
comisión a la Banda Municipal. 
LINEA DE OMNIBUS 
El señor Pedro Quirís ha solicita-
do | utorizaclón del Ayuntamiento 
para establecer una línea de Omni-
bus automóviles desde esta Capital 
hasta Hoyo Colorado. 
LA ("OMISION DKL TURISMO 
Hoy, a las once de la mañana, ce-
lebrará la Comisión del turismo una 
reunión en Habana 64, altos. 
El Alcalde ha sido citado a es-
ta reunión. Lo representará el se-
ñor Agustín Treto, Jefe del Depar-
tamento de Gobernación Municipal. 
.da de la anguila. Majaiba cur^a 
v guabina comenzara el ^ ; á ^ 
í ro de abril próximo y terminara 
31 de mayo. «vxrrnmlYEV I R E G I S T R O D E CONTIUBU1' 
E l Jefe de ^n^robadores ^ 
Francisco Arango ^ ^ ^ ¡ ^ 
misionado por la Alcaldía pa^ ^ 
confeccione un nuevo Re^ir 
Contribuyentes. D aru-
Varios empleador ^ ..i^n »! 
¡mentó de Impuestos aux "aran 
señor Arango en ese trabajo. 
SIN EFECTO g0S. 
Ha sido delado siu efecto • 
I pensión de empleo y ^ueláo g 
te treinta días «e topuso ̂  ^ 
tor Solís, Médico de la <-aTe<<u;i.il» 
corro del Vedado como 7 . ai 
de un expediente administra. 
se le instruyó. ir»\S 
B E C A S TERMIN ADA» ^ 
Por la Alcaldía .se ha 
do a los señores M»00 
Guillermo Campo Humoso. ^ 
Mantilla; Tomas A1;*reDenSlon»^ 
María de la Cuesta que P e ^ ^ 
!por el Ayuntamiento se ¿ fí 
| realizando ^ "día 30 de jual«> ^ 
! Europa, que el día u por 
ximo vencen las becas ^ as 
co años le fueron concedí 
LICENCIAS DE O B B * t 
Relación de las ' ¿ i ^ V " ? 
t Obras que ayer se remitler ^ ^ 
Departamento de fomente J 
ministración de ^ P ^ e g s » 
cobro de arbitrio > eu y planos-
interesados de Ucencia^ u ^ 
23 entre 12 Y ¿ ^ l o 
Máximo Gómez 3 6. Gon Dolore» J 
Ave. de Acosta esquina ^ 
Ortiz. C. del A ba. bsco £ 
C. Valdés. ^ ^ . ^ t q u i n a ^ 
Araujo. Sta . Cata ^ E i ^ - ^ 
bil10 r í f m n ' M ^ C 0 B 
21Senltr¿1Jme1I. ^ 7 ^ ' sosa. Patria e,Saneen a 1 
v Ahorro, Manuel s. V o ^ 
de Octubre 291. * - n l f r s * l J S 
A. de la Piedra entie ^ mez^María ' T . ^ T o ^ Z 17. E . Calle!. PanchUO j , e 
1-9 A Vázquez. J" u 
ro l i ¿ . A- . .. Herrera. p tí¿r 
tre Compromiso > " ^tonio ^ 
brera. Gloria 192¿ * - -
VEDA 
La Junta Nacional de Pesca ha colás 3 4. E 
Tvartip.inado a la Alcald.a que la ve 
j brera. Gloria * J 
nández. Dolores ^ San j ^ 
'cisco Martínez. * Facto^3 
Fernández de J e l ^ c0tor 
•Francisco Abad. ^ ^ C a l ^ j T l . 
A. Latorre. A r a n ^ 
Juan Quevcdo Faa A Soi*> 
A. Sabino. Salud ^mP*;^. 
i Unea equina a D- ^ fer*** & 
itrada ^ r j u to 'Barrc ta . 'g^ l 
Dolores 6. Juts;° Dó Ave- ^ 
colás 34, B. Lla°z°uei ^gres. 
Mayor Gorgas, Manuel 
ANU X U k DIARIO DE LA MARINA Marzo y y de 1924 PAGINA TRES 
. s t a c i ó n T e r m i n a l 
V I A J E K O S lí.goburo; Santiago Jocendo; Osvaldo 
¡Sierra empleado del Express P̂an 
lAmecican; Franciso Pérez. Baya-
MIGUEL. mo: Prisco Odio Casalins. Cama-
güey: Teniente «Bamírez Vázquez 
del E . N . ; el Senador Julio del Cas 
tillo. Central Cardoso, Manuel Gu-
lieron el señor Eduardo; tiérrez. Camajuaí: Señorita Cari-
n̂ocnê f̂  ^^lin Marauég de San dad Gozález y señoritas Esther y 
^t-vTO p E V1AJ i 
n « ^ / E L ^ Ü 
^ f l S S ^ CENTRAL "ELIA" 
rizurrun arques üe san aaa uozaiez 
z ?ede Agüayos. acompañado debelara Rodríg San Luis uez Cadavid '̂iguel de ^"geñor Salvador Rion-j (Occidente) Francisco Zamora y fa-
En e6P0Sf ^^dor del Central 'Elia', miliares; Julio Roque. Santa Cla-
dai Adm1^^ Van el central "Tui-lra; José del Barco; Capitán Angel 
N . ; José Sánchez; 
^n—— j — — w. Méndez. Caibarién: 
jrimero i81í<irl.a« Ei viaje lo rea- Antonio Fleites y familiares. Cen-
tré Jaronú: Julio Cadenas. San 
Cristóbal: Roque García y señora. 
Manzanillo: Antonio Muñiz Pastell 
y Leonor Muñiz Pía. Rodrigo J . 
Ulacia y familiares. Perico Nicolás 
Brioso. Güayo-s: Ramiro Muñoz. Ar 
u señora Adelina Caba-jtemisa: José Fontanllls. Pina: Mi-
jo Torrera . Srta shal{a ca-|guel Morales 
llero v AUU 
e011 SU eSma?'tarde se dirifirán el ¡ Castro del E . 
Bicá" 7 Y central Manatí y el se- doctor Manuel 
pri ero a ^ j . ^ , E1 Tlaje io rea-
«1ind0 n P1 coche-salón Manatí 13, 
1 $ y í o c a r r i l de Zaza. 
^ E V DE SANTIAGO DE CUBA 
1 ^ I te tren llegaron de: Cama-
POr-qeñora Arelina Agüero, Aaol 
»llftV . OC"" , - A/1 «lino Srta. Shalía Ca- g el orales. Central Portugalete: 
hermano Emilio y su so-| Isidoro Berenguer. Cienfuegos: Ce 
den»s 
briao Diego 
no de Varona 
";f0 Limonar 
•íiaso de Cuba: Ramón 
Eayas. 
Bretos. 
Mario Jiménez, Aveli-| cilio Martínez Dalmau de la Marina 
Bañes: Juan Expó- Nacional; José García Sánchez e 
Evasio Martínez. Hilario González, también de la Ma 
riña Nacional. San Juan y Martí-




Cárde-rnna?ua: Andrés O^OTPSO: Miguel 
^ Rosendo Reyes y familiares, 
í aiuaní- A. Haas y señora. Cam 
Florado: doctor J . M. Rabassa. 
uruco- Señora María Torres y se-
- a de Pérez. Jaronú: Gonzalo Al 
de 
iares 
TREX A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Colón: se-
ñorita Cuca Perovani; Mario Fernán 
Guantánamo: doctor Caiñas;dez. Júcaro: Capitán de la Marina 
izoa'v familiares. Matanzas: doc Flores. Camagüey: doctor Raúl Pé-
ía Portilla y Guilloma y fa- rez Briñas; Vicente de la Maza; H . 
; José Tejera y familiares. H . Haas; Lorenzo Coll y familia-
rto Tarafa: el administrador de res; William Croort; Francisco Fer 
ella Aduana Juan B. PrimeJles nández. Cascajal: Conrado Gonzá-
mpañado de familiares. lez. Ciego de Avila: José I|ópez Ga 
¡llardon. Santiago de Cuba: para se-
süS AHTU'VAS. ENKIQUB FAlí- guir a Puerto Rico; José León Ma 
ET, DR. LAREDO BRU., DR.!ría Noa de León; señoritas Carmi-
KEAL Ha León y Carmen Romeu; Pedro 
jPérez Espinel; Julio Debrosse y fa-
Jegaron por distintos trenes de| miliares. Carvajal: Modesto Ceba-
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
a el popular empresario Jesús 
•tigas. Cárdenas: el dueño de la 
indición de su nombre Enrique 
irquat. Cienfuegos: los doctores 
milio del Real y Federico Lare-
i Bru. Sagua la Grande: Bienve-
do Monteavaro, su señora; Gui-
¡rmo Suárez, doctor Rubén Ló-
'z Miranda. Santa Clara: doctor 
irefa Ramos. Sancti Spírltus: Ca 
tán Iznaga del E . N. Cruces: Pe 
o Moreno y Carlos González. Re 
edios: Ignacio Fuentes. Camajua-
: Mariano Ferrer y familiares. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: Pi-
ir del Río: José de la Maza, Es-
ban Torredeme y señora, señori-
Matilduca Cuervo, doctor García 
líos, su señora Isolina Rodríguez de 
Ceballos y su hijo Nenki. Santa Cía 
ra: María Bengochea de Zayas y su 
hija Teté; Lucía Bengochea de Pe-
gudo y su hija Marinita;. Arturo 
Montero y señora; Giordano Monte-
ro; los representantes a la Cámara 
Manuel Ruiz, Emilio Sampedro, Ser 
gio Alemany. También a Ciego de 
Avila, el representante a la Cámara 
Nik Adán. Santo Domingo: doctor 
Diego Suárez y familia. Macagua: 
señora Amelia P. de González y su 
hija Mercedes María. Sagua la Gran 
de: Mr. Brunner, Ingeniero de la 
División Principal de los Ferrocarri-
les Unidos; José Castillo; Edmundo 
Fusté, Pagador de los Ferrocarriles 
Unidos. Cárdenas: Avelino Hernán-
dez; doctor José María Verdeja, se-
Rjvera Supervisor de Sanidad de ñora Etelvina de la Fe de Suárez e 
aquella provincia. Guane: Eduardo i hijos, Lorenzo Poli. También va San 
Fernández. Central Cunagua: sultlago de Cuba: José Fonte. Cabal 
Administrador Antonio Mendoza. 
Central Agramonte: doctor Victoria-
no Agnstine que allá van a estable-
cerse después de haber estado va-
rios años establecidos en New York. 
Matanzas: J . R . Prado, Pagador 
de los F . C. Unidos; Eduardo Ji-
ménez. Puerta de Golpe: Bernardí-
BD Solaun y señora. Santiago de 
Cuba: doctor Rodríguez Aroz Magis 
trado de aquella Audiencia; .Toa-
quiti Torres; José Carreras. Trini-
dad: Francisco Silva. (Consolación 
4el Sur: Macario Camilo. Sagua: 
•Francisco de P. Machado y fami-
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A H A L L O L A M U E R T E A L 
^ ~ ' ¡ A R R O J A R S E D E L T R E N E N 
se h ^ f r ^ r T / ^ o p r M l . ! P E R S E C U C I O N D E U N P E N A -
dencíal reglamentando el ejercicio 
de la enseñanza privada por los se-
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o * 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
\ U M E N T A R A N D E 3 A 8 K I L O S EN 
P O C A S S E M A N A S 
Hombres y mujeres delgados se 
alegrarán saber que hoy día la cien-
cia pone a su alcance una prepara-
ción agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual podrán ga-
nar de 3 a 8 kilos de carne sólida y 
durable en pocas semanas. Esta pre-
paración se llama CARNOL y se pue-
de comprar en las droguerías. Hoy 
día la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
no no asimila los alimentos que re-
:ibe, dejándolos pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
:anasta. CARNOL es una combina- I 
;íón científica de 7 de los más oo-: 
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, sin ayuda extraña j 
y en forma natural, el organismo de j 
las personas sanas y robustas. 
E l aumentar de 3 a 8 kilos en p 
cas semanas, tomando CARNOL, es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sm 
carnes y redondear su figura, probar d 
CARNOL sin pérdida de tiempo. ^ Zi 
vende»en las siguientes drogueríat; 
Droguería Sarnl, Jonnson, Majo 
F Colomer, Taquechel, Earreraf. f 
todas las de la Habana. 




de los Institutos 
Xombramientos de auxillanes 
Se han riombrado profesores auxi-
liares Interinos de la Escuela de Me-
dicina a propuesta de dicha Escuela, 
a los doctores: Ramos Piloto, Torres 
D O P R O F U G O 
E l Alcalde de Manzanillo comuni-
có ayer c Gobernación que el pena-
do número 10.709 se lanzó, con pro-
pósitos de fugarse, de un tren que 
lo conducía a esta capital, siendo 
capturado cuando trataba de inter-
narse en el monte por el Jefe del des-
Momplet, Otto Blumes, J . J . Centu-¡ tacamente de aquel pujólo, teniente 
rión, Luisa Pardo Suárez, Puente Acosta, 
Duany, Courik, Ramón Ascano, Co 
guán: José Urreta y señora. Matan 
Giscard; Ramiro Alvarez y 
i/arp?: Félix de Armas; Luis Ler- de Armas 
zas: C. 
señora. Holguín Amado Castañon. 
TREN DE CAIBARIEN 
Llegaron de Caibarién: el doctor 
Luis Ortega; de Santa Clara: las se 
ñoritas Dulce María y Emilia To-
rrens. Sagua la Grande: Etmógenes 
García y familiares. Maanzas: Alda 
Carreras de Aguirre; Tomás Valdés 
y general Ramón Montero. Cienfue-
gos: Juan Francisco González y se-
ñora. Aguada, de Pasajeros: Eloísa 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Se vende ei» las librerías de El Arte, ICHASO 
Por LEONentada y corregida. 
Segunda edición aura La Moderna Poesía, Wilson, 
atrra, Académica, Álbela, La Bnrfalesa f La Librería Nueva. 
Mi. 
EL T E L E F O N O E N L A J A S D E S A N I D A D 
MCENdAS DE 
ESTABLECLMl E X TOS 
Esta Secretaría ha resuelto las li-
cencias de eslable,cimientos que se 
" 1 1 «RECIENTE 1M EBLO OUEN-
T̂  DESDE AYER CON UNA PLAN-
TA TELEPONIOA DE SERVICIO 
•¡CAL V DE LARGA DISTANCIA 
En U tarde de ayer, al estable-
f"*^ una comunicación telefónica I expresan a continuación: 
nesde ú pueblo de Lajas, entre el I CONCEDIDAS: Zenea 8, Cúfé-
f nor" Tablada en representación del I Cantina: Valle 47, T. de Lavado; J . 
gcaldo de dicho pueblo y el señor! de S. Martín 182, T. de Lavado; Ze-
Pruaud Behn, 'Presidente de la Cu-lnea 204. Colchonería; Padre Várela 
»an Teluphone Company en la Ha-|211, Rastro; Cuba 131,. Almacén Vi-
ln:'; " inauguró Ta oficina Cen-Jnos y licores; A. Independencia 50, 
yal Mofonica de servicio local y de Tda. Edificación; Dragones 14, Fe-
»rga dirtancia, cuyo acto revistió los rretería; Churruca 47, Cerro, P. de 
tarárteles de una fiesta sumamente Í Frutas; E . Villeundas 159, Tren de 
•«TadaV.e, a la que asistieron el Al-1 Cantinas; Soledad 24, Venta de fru-
^'0° Municipal señor Andrés Espi- tas y helados; Oquendo 3. Taller de 
P , el Presidente dol Ayuntamiento' Vulcanización; Finlay 117 y medio, 
|«or Felipe Cruz, el doctor Truji-i Barbería; "P. de Martí entre J . S. 
• i» Municipal y Correccional J Martín y R. Brasil Arco Pasaje Pa-
•«« ct?r Boffes1 Jefe de Sonidad, el I saje. Figón; S. Nicolás y Dragones, 
p o r Vicente Portilla, Presidente delP. de Frutas; S. Salvador 11, Frábi-
• L U Í A ' i a Esílañola. V ios doctores, ca de Calzado; Víctor Muñoz 176, 
W. Gutiérrez; José M. Machín; ¡T. de Mecánica; Pedro Pérez 19, Al-
•"noí-i CortéR; Máximo F. Tablada' macen Ferretería; Santo Tomás y M. 
t'05 ^merriantos. señores Julián I González. Bodegas; E . Palma 51, 
Boii"'. V " l e n t í n Pastrana; Antonio! (Consulado), 
roñado y Madan, José Bisbé. 
Catedráticos para un Instituto 
Ha sido nombrado catedrático au-
xiliar en propiedad de la Cátedra de 
Física y Química del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de 
Doctor Gonzalo Cuní. 
Matanzas, el 
Escuelas Privadas autorizadas 
Se han autorizado previo expe-
diente y después del Informe del Ins-
pector, las escuelas privadas siguien-
tes: 
"La Ilustración" establecida en 
la calle de Marqués de la Torre, Nú 
mero 17 y medio, en Jesús del Mon-
te, dirigida por Eloína' Martínez Her 
nández, natural de Sagua la Grande, 
teniendo como auxiliares, a las se-
ñoritas Eloísa y María Martínez Her 
nández. 
"El Carmelo" situada en la calle 
de Matos, Número 15 en Luyanó, di-
rijida por María Consuelo Rodrí-
guez Várela, natural de España. 
LA ASISTENCIA ESCOLAR 
El Señor Secretario, ha recorda-
do al Jefe de la Policía Nacional de 
la Habana, así como a todas esas 
mismas organizaciones de la Isla, 
la obligación en que están de vigi-
lar y obligar la asistencia a la Es-
cuela, de los niños de edad escolar 
no tolerando que transiten por la vía 
pública, a horas de clases y hacer-
les presentes a loa padres la obliga-
ción que tienen de mandar sus hi-
ijos a las Escuelas. 
Cerca de la linea fué hallado muer 
to uno de los soldados custodios del 
prófugo, suponiéndose que perdiera 
la vida al arrojarse del tren en per-
secución del penado. E l cadáver pre-
sentaba distintas lesiones. 
MUERTE DE UN PRESO EN LN 
HOSPITAL 
E l Alcalde de Guantánamo Infor-
mó ayer que en el hospital de aque-
lla ciudad falleció de tuberculosis el 
penado Gerardo Ponce, que sufría 
condena por xlos delitos de ateotado 
y lesiones. 
Hoy le toca oir a Don Hermó-
genes. No es, ni mucho menos, 
la primera vez que le rcurre 
una situación anábga. ¡Y con 
lo que a él le satisfacen los elo-
gios que se dedican al Pemartín, 
ignorante la gente de su persona-
lidad! 
— . . .¿Yo? Un poco de jerez 
quinado. Es lo único que en es-
te instante apetezco. 
—c Marca? 
—P<l preguntes. \ a sabes cuál 
prefiero entre todos les vinos qui-
nados: el "San Julián". 
—Pero ¿vale la pena, de ve-
ras, o es que a tí te ha suges-
tionado Don Hermógenes? 
—Don Hermo es realmente 
muy simpático; pero mi predi-
lección por tu vino viene de que 
es realmente uno de los más cx-
celent-s, suaves y gustosos que 
he conocido. 
—Pues pemartinearemos to-
dos, chico... A mi, otro "San 
Julián". ¿Y tú, Margot? 
—Me han convencido. Pemar-
tín; pero del de la Viña, mejor 
de la marca: Amontillado. , . 
—Muy masculina te veo, pre-
firiendo el jerez seco. 
—Si por tomarlo mucho, se 
volviera una hombre! . .., 
Y el hombre resume: 
—Bueno: dos "San Julián", 
un "Viña Pemartín" y un coñá 
"Viejíoimo" para el dicehte. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin. • • 
U n a E n f e r m e r a 
s e r e s t a b l e c e 
c o n V I N O L 
Lo mejor para personas debilita-
das y nerviosas 
Von Oriny, Tejas, E. 17. A.—'To su-fría debido a una condición general d© Tintorfírla; A. Inde 
Primitivo Castillo' Fernán-, pendencia y Presidente Meuocal, Bo-i debilidad, anemia, pérdida del apetito, 
^ Cía: Hermanos Días; doctor; dega o Café cantina; Zenea 105, Pe-i y ^ 0 ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
' tapiro; Emilio Gercía; Vi- luquería. mentes y ninguno me mejoró. El botl-
*.Fortilla y señora Viuda de | ^ B G A D A S : Café, A " ~ ' 
j r , . ! , , . pendencia y A. Meuocal; Figón, Ha-
•ItaV, ^ (le Lajas efí de 4-80^ Rana 146; «Puesto de Krutas, Obra-
os, tiene una l lanta Eléc-j píag 55; Herrero Cerrajero, Haba-
Recreo na 16o. ' ;̂iatro Sociedades, d̂  8 ^' t ión, y es uno d3 los pueblos 
uvortantes de la Provincia de 
Liara. 
% I P 5010 disponía hasta ahora de 
icia >.'aCl0n '?l'lblica de Larga Dis-
lm, ' abora> cumpliéndose el pro-
,7 )1otie la Cuban Telephone Com-
STa-0 c°n.stantes construcciones de 
Poiu. ̂  Clnas locales, este pueblo 
¡8o1-' de esta nueva señal de pro-
« r.m! Inucho ba de contribuir 
prístante desarrollo. 
spñn. «e este nuevo Centro es "eaora Regia 01iver> 
de Inde- asi lo hice. A los pocos dtas de estarlo I tomando noté que tenía buen apetito ! y abora me siento completamente res-! tableclda, habiéndoseme desaparecido i la tos, y mi peso ha aumentado. Mo siento tan bien que con gusto reco-miendo VINOL."—Viola Salada—Enfer-mera con titulo. 
Le pueden faltar las fuerzas como 10 sucedió a esta enfermera y ella atrl-f huye su mejoría al Vlnol. Este pro-Ta TiiTonriAn ño Ingeniería Sani-' ducto contiene peptonas de carne y do La LMteccion ae loseuieii* cam ^ hlgad0 de bacalao, peptonato de blerro 
y manganeso y gllcerofosfatos. prepa-
rado en forma agradable al paladar. 
Procure hoy mismo una botella de 
Vlnol de su Farmacéutico y empiece a 
fortificarse. 
De renta en <oda* las Farmacias 
INGENIERIA SANITARIA 
K e p 
taria resolvió ayer loa planos siguien-
tes: 
APROBADOS: Escobar 61; 8!20 
n|90, Reparto Vivanco; Barnet 159; 
Cortina entre A. fle Acosta y O'Fa-
rrill; R. Cabrera 118; 25 y 28, Ve-
dado; Acosta 9 5. 
RECHAZADOS: Luco entre He-
rrera y Luyanó, de F . Ankermann. 
acóteóe para 33 por ciento; N. Ro-
dríguez y Lacret, de M. Lozano, in-; 
fringe artículo 54. párrafo 3; A en-1 
tre 15 y 17, de M. Intriago, Infrin-
ge anículo 54, párrafo 3; Paz entre 
Zapote y S. Emilia de P. Naranjo, 
detallesen dependencias de obras 
da 
2 
Clister Kent & Co., Dlttrlbaidsrts, Ditreit, Mlcb., E. 0. A. 
NO S E D E S C U I D E UD. 
Los varios síntomas de una ootu 
-dición debilitada que toda perso» 
Da reconoce en BÍ misma, es una 
advertencia que por ningún con» 
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérme-
nes de enfermedad tomarán in-
cremento con gran peligro de f ata» 
les consecuencias. Los gérmenes 
de la tisis pueden ser absorvidoa 
por los pulmones a cualquiera ho« 
ra echando raíces y multiplicán-
dose, a no ser que el sistema sea 
alimentado hasta cierto punto que 
le facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de HipofosfitosCompuesto 
y Extracto Flúido de Cerezo Sil-
vestre, fortifica el sistema contra 
todos los cambios de temperatu-
ra, que producen invariablemente 
Tos, Catarro, Bronquitis, Pulmo-
nía, Influenza,Gripe, Tisis y todas 
las enfermedades emanadas por 
debilidad de los pulmones y cons-
titución raquítica.Tomada a tiem-
po fortalece el organismo para que 
no adquiera la tisis. E l Dr. Juan F . 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inapreciable 
valor en los niños pre-tuberculo-
sos y anémicos." E s tan sabrosa 
como la miel. No importa qué cla-
se de tratamiento haya tenido mal 
éxito en el caso de Ud. no se deses-
pere hasta que la haya probado. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E . TJ. de A. , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudprii 
valor. De venta en las B o t i c é 
I N o L o s C o r t e ! 
Cortar los callos es peligroso porque 
se puede contraer una infección. E» 
además innecesario porque 
" B l u e ^ j a y " 
los extermina. Desde la primera apli-
cación se termina con el dolor. El callo, 
se afloja hasta que Vd. lo extrae fácil-
mente con los dedos. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
CRÁTJS: Escriba a Bauer & Black, 
Chicago, lü., E.U.A. por un libro de calor 
"Atención Cuidadosa de loa Pies" 
P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) 
J«r«z Dulce (Supremo) Coflá •'Etpeci»!" (tipo popular) 
Jerez Seco' Viña Pemartín" , Cofiá "V. V. V." (clase media) 
Vino Quinado "San Jalián" ; Viejísimo Cofti "V.O.G." (aristocracia) 
P E M A R T I N 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
UN pie majullado, no pequeño raignño —con el consiguiente peligro de in-
fección—y el dolor y la incomodidad in-
dican sólo una cosa: I Hay que aplicar 
Unguentiuc en seguida I 
Unguentine debe ser su constante amiga 
y estar siempre a mano, en el botiquín. 
Unguentine cicntriza, quita el dolor, mata 
los gérmenes nocivos. 
Téngala • mano en su caso. 
Faro Mutslras, enví* 4c en istampillas cubanas 
THE NORWIGH PHARMACAL CO. 
55 E.llth St.. New York City, N.Y.. E.U.A. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
1 
M O N S E R R A T E N o . 4J . C O N S U L T A S D E í a 
Espec ia ! pa ra lo s p o b r e s de 5 y m e d i a a ¿í 
J 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
larde. 
LAMPARILLA. 78 .—TELEFONO A - 8 ^ 4 . J j 
D R . F E L I P E G A R C I A 
CLl 
Medico del Hospital San Francisco de j Paula. Medicina General. Especialista | en Knfermedadea Secretas y de la Piel. Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: Munrs. miércoles y viernes, de 3 a 5. i Telefono 21-6763. No nace visitas r do-micilio. 
D e t a l l e s d e f a b r i c a c i ó n . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEZi ROSFZTAI. MUITICI- ¡ PAI> FRBYF.S BE ANDRADI, I SPIX'IALISTA EN VIAS CHINARIAS y enfermedades vír.éreas. Clstoscopia y cateterlsrr.o ce los uréteres. INYECCIONES DE NECSA1.VAKS AJÍ CONSUETAS DE 10 a 13 T 9 A 6 , p. m. en la calla d« Cuba 69 
Los dientes de los peines 
"Hercules", calidad A C E , 
son moldeados y aserrados 
paralelamente; sus caras 
interiores ron tan bien pu-
lidas que el pelo se desliza 
entre ellas con suma facili-
dad y sin ningún esfuerzo 
de tensión, de suerte que 
el peine no se embota ni 
»e rompe. 
Pida al tendero don 
de Ud. compra un 
peine"Hsrcules 
Esta «• ano rfe /os 
muc/ios productos do' 
tnmrca ACE, quo oo 
puede adquirir casi en 
todas partea. Uaíed 
Terá que son cómodo» 
y {¿cilea de íimptar. 
T e i m s H E R C U L E S § 
Se venden en ¡es mejores tiendas. 
A m e r i c a n H a r d Rubber Compair? 
C*ut establecida en 1851 
New York, E . L \ A . 
Representante: HARRY S. MAZAL 
CAMPANARIO 87. HABANA. 
o n g a F u e r z a s 
y"*?, ga!stad0- sin fuerzas, si 
y m vig0r físico está decaí- i — 
Vitahn* e fuanto antes las; existente y Soledad 73, de Abelen( 
l Z 0 en s Í T e S o l l ^ r l l ^ Ca-' ÍafrÍnSe artíCUl0 54' zar ci Prique- Habana. Vol-
' 'uerzag de i , f0r- las energrtas y 
^ la velez laJuventud y gozará 
1 PosiUvoq c? qiie sus resultados 
* con ell agotado renufi-
Alt. 1 mx. 
^ E Z A V V T - A F E C T A L A 
INA er BROMO QlJl-
5 cLmas eficaz ea todos ^ 
W- GR0VE La firma ¿i 
viene con cada cafita. 
D E M A L 
El que siempre «stA de mal h'imor, 
irasciUle. descontento, protestando de 
todo, hallándolo todo mal, tiene sus 
nervioc desarreglados y necesita Impe-
riosamente Elixir Antinervloso del Dr. 
Vernezobre. que se vende en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol. Nep-
tuno y Manrique. Vivir en zozobra, en 
sustos y angustias es un martirio, es 
una agonía, no viva asi. 
AU. $ mz. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por m á s de veinticinco años este remedio ha probado sos 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares qiM 
sufrían de EpUépsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y 
es recomendado por los médicos. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a » 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P J Z O N K . 
P r e p a r a d o p a r D r . H , C . R o o t , 5 4 6 P e a r l S t , N u e v m Y o r k 11 
L A M A Q U I N A 
U N D E R W O O D 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Viuda de J . P a s c u a l Baldwin 
Pí y Margall 30.—Habana 
D I G E S T I O N 
mentos 
d e l D N I A L M 
proreuor en la 
facultad de 
F a r n u c ú 
t, ra* Fmrt 
PAI1S. 
D I G E S T I O N 
S o é c i a l de l a L - E O M E 
O r . 
1 
G A R U A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o . 3 8 ; (to 1 2 a 3 
PACíNA CUATRO 
L A D I S C I P L I N A 
D I A R I O DE i A MAR?NA Marzo 21 ¿e 1924 _ m xc i i 
(Por ANGELO PATRÍ) 
C0n07.ro un individuo que vive 
cerca ele nosotros y tiene cuatro hi-
jos, todos varones. Ks muy severo 
ti 11 ello-. No les permite la menor 
tontería. El santo y seña, el lema. 
roiMfeun era siempre: "Discipli-
I.M' . Era la palabra más signi-
ficativa, más usada y más admirada 
de tod^ su vocabulario. En esa fa» 
i lilin ninguno de los cuatro mucha-
chos hul-la en presencia de personas 
mayores si no le han dirigido an-
tes la palabra, y preserva absoluto 
silencio en cualquier otra ocasión, 
sea la que sen. Ante los dictados de 
la ley no hay apelación posible y la 
lev es el padre. Parodiando a Luis 
XIV, bien pudiera decir "La Fami 
lia soy yo". Casi todo el mundo lo 
(onsideraba un maniático inofensivo, 
porque una de las consecuencias más 
extraordinarias de aquella tiranía es 
4|ue, en 7a práctica, romo ha ocurri-
do a veces en la historia de los pue-
blos, resultaba sumamente benigna. 
l>on Justo no tenía que castigar más 
que raras veces a sus hijos y sos cas* 
ligos eran casi tan extraordinarios 
como sus teorías y por cierto, mu-
t ho más benignos que los de cual-
quiera de sus vecinos y de un ca-
rácter totalmente distinto. Tenia la 
pretensión de haber infrentado iin 
castigo determinado para cada cla-
se de falta, error o culpa y lo que 
«•s más, pretendía también que al 
castigar, lo único que se debía te-
ner presente os que la pena fuese de 
tal naturaleza que indujese al que la 
recibía a no volver a obrar de mot'o 
a merecerla. Yo, por mi parte, que 
no dejo de tener mis manías, (pues 
aunque no las llame yo así, la gen-
te les da ese nombre) , observaba cou 
sumo interés la conducta de ese buen 
señor y mayor aun era el que en mí 
despertaba la de sus hijos. A pesar 
'< tlf. haber transcurrido casi dos mil 
años desde que en la primitiva y 
sencilla sociedad romana se puso en 
práctica, aquel hombre del siglo X X 
se obstinaba en encarnar la concep-
ción del "pater familias", factor prin-
cipal de osa agrupación de personas 
que obedecían sumisamente una au-
toridad única e Incontestable, enti-
dad que se convirtió más tarde en 
el "gens" y sirvió de modelo para 
la creación del Estado, y dando asi 
a las leyes romanas una cualidad de 
que carecieron las más elevadas uto-
pías griegas: la de ser eminente-
mente humanas y, por tanto, ade-
cuadas para ponerse en práctica... 
Volvamos nosotros a ella, pidien-
de excusas por la digresión. 
Hace unos cuantos días lo vi muy 
de mañana caminando hacia la es-
tación. Tenía que atravesar un cbar-
ro frente al edificio acabado de 
construir. La cal, el cemento y la 
arena mezclándose al agua habían 
formado una masa fangosa y resba-
ladiza ni sólida ni líquida, en la 
cual el menor tropiezo significaba 
una caída inevitable... y una nueva 
! habilitación de pies a cabeza, pues 
I la experiencia le había enseñado que 
una sola gota de esos materiales de 
construcción en ral estado causaba, 
no sólo una mancha perenne e inde-
leble en cualquier tejido, sino una 
lleve, que únicamente usando una 
!ioja de afeitar era posible amputar 
y nunca de raíz, quedando siempre 
la huella. i H Wft H É 
Le eclió una ojeada de desconfian-
za y decidiéndose bruscamente, co-
gió un tablón y después de colocar-
lo de manera que atravesase el pe-
ligroso charco, puso el pie derecho 
sobre la extremidad más cercana. 
Era m á s profundo y la masa más 
Manda de lo que se había figurado, 
de suerte que en cuanto todo su pe-
so estuvo sobre el tablón, éste, ce 
diendo a la presión, se hundió rápi-
damente, salpicándolo abundante-
mente y sus zapatos desaparecieron, 
ocultándose entre aquella viscosa y 
elástica masa. Fué tal su rabia que 
dió una violenta patada, cuyas con-
secuencias, como es natural, fueron 
aun peores. Tuve que retirarme del 
balcón para que no creyese que me 
reía de su percance. 
Porque si he de ser franco, hacia 
ya tiempo que estaba yo seguro dfe 
que la masa que pisaba iba a rebe» 
larse y salpicarlo y me alegró de 
que. sólo fuese fango y cemento y 
agua lluvia, ou vez de la amalgama 
mucho más explosiva y ponzoñosa 
que estaba preparando durante va-
rios años con estados de ánimo su-
primidos sin misericordia y deseos 
frustados y aspiraciones tronchadas 
y almas infantiles trituradas... Por 
eso me reía con tantas ganas. 
Y es inevitable que algún día le 
suceda también eso. Los muchachos 
que ha dominado y gobernado a su 
antojo durante tantos años, no po-
drán ya soportarlo y entonces habrá 
salpicaduras para todo el mundo. E l 
pobre padre en angustioso delirio, 
levantará en un espasmo de tortura 
los brazos al cielo para ponerlo por 
testigo de que no hay en el mundo 
entero, incluyendo las tribus de Afri-
ca y la Patagonia, hijos tan descas-
tados y desagradecidos como los su-
jos. Que ningún padre se dedicó ja? 
n.ás con tanto esmero y cuidado a 
criarlos y cuidarlos, sin dejar de vi-
gilarlos un sólo momento y que nun-
ca ha visto muchachos de peores sen-
timientos y cualidades. Es que no 
comprende que el sér humano, como 
tas calderas de vapor, no pueden so-
meterse más que a una presión de 
cierto muneros de atmósferas, volan-
do en infinitos añicos en cuanto S€ 
aumenta aquél.. 
La disciplina es indispensable a la 
niñez... y a todas las otras edades. 
No se debe tampoco olvidar que pa-
ra imponerla es prbeiso ser muy sa? 
bio y muy entendido en gente me-
nuda, una de las ramas de los cono-
cimientos humanos cuyo estudio 
ofrece mayores dificultades. 
Para disciplinar a otros es preci-
so haberse ya disciplinado uno mis-
mo. Una mente y un espíritu disci-
plinados son sumamente raros. Ade-
más, es imperativo que se compren-
da claramento lo que la disciplina 
significa. E l único medio de conse-
guirlo es el de enseñarlo un mode-
lo viviente. Como nunca se hallan a 
manoj no hay más remedio que mos-
trarse uno mismo. A disciplinarse tdi 
cati para todos los que quieran en-
M A R I D O : c u i d e a s u m u j e r 
D E U N C O N Q U I S T A D O R 
PCT0. .¿Í? í fT ,^e l excraÍ5Ít^ dulce e incomparable Moscatel de Sit-
ges CONQUISTAD0R,, no le cause pesar y deje que lo prefiera a 
cualquier otra marca de dudosa legitimidad 
E L V I N O I D E A L P A R A O B S E Q U I A R A L A S D A M A S 
De venta en las principales 
tiendas de víveres. 
Unicos Importadores: 
J . C A L L E Y Co., S. en C 
Oficios 12 y 14. 
verdadera incrustación en bajo re-jseñar disciplina a los demás. 
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ECONOMI\ Y LIMPIEZA 
Las cocinas A-B decorarán su hogar 1 I F ' 1 pues son limpias y elegantes. Consu-
[ men poco y rinden un excelente servicio 
Son una verdadera revelación. Serán la 
envidia y la admiración de sus amistades 
Tenemos de todos los modelos y com-
binaciones. 
Pase a verlas que vista hace íé. «si 
i 
m 
HURTO DE DINERO 
José de loe Santos Borgae, vecino 
de Cañengo 4, denunció en la Ter-
cera Estación de' Policía, que viajan 
do ayer en el ómnibus-automóvil nú-
mero 15, le sustrajeron de uno de 
los bolsillos del pantalón ciento cin-
cuenta pesos, habiendo notado la 
sustracción al d&jar el vehículo en 
Dragones entre Cabrera (Industria) 
y Aldama. 
Sospecha el denunciante pueda ser 
autor de este hurto una señora de 
la ra^a negra que viajaba al lado 
suyo, y la cual se apeó del ómnibus 
en la calle de Aldama, poco antes 
que él. 
López a Jesús Mariscal y Rueda, de 
1 la Habana, de 51 años do edad y 
I con domicilio en Peñalver 65, de una 
j luxacióu en la cadera del lado dere-
cho, que se produjo aye ren Lazca-
| no y Víctor Muñoz, al resbalar y caer 
i contra el pavimento. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e 
XO PASO \AjDA EN LA MUNICI-
PAL CONSERVADORA 
El Juzgado Correccional de la Sec-
ción Segunda se ha inhibido a favor 
del Juzgado de Instrucción de la 
propia Sección, con motivo de la can 
sa Iniciada por el escándalo que sts 
dice ocurrió el día 16 del actual en 
la Junta Municipal de la Habana del 
Partido Conservador. 
Se acompaña un acta levantada 
por el teniente de la Policía Nacio-
nal señor Feliciano Sánchez, dónde 
éste hace constar que al tener cono-
cimiento del escándalo ocurrido, se 
personó en el lugar donde la junta 
tenía efecto, segundo piso de la ca-
sa Paseo de Martí número 127, sien-
do auxiliado del vigilante número 
995. P. Garrido. 
Dice el teniente Sánchez que la 
reunión se verificaba en perfecto or-
den, habiéndole informado el presi-
dente de la Asamblea, representante 
señor Miguel Albarrán, que nada ha-
bía ocurrido, que no hubo riña, y 
que lo que se creyeron disparos ha-
blan sido "voladores"... 
El Correccional envía este asunto 
«1 Juzgado de Instrucción, por esti-
mar que pudiera tratarse de una in-
fracción del Código Electoral, com-
prendida en el artículo. 3 30 en re-
lación con el 377 de esa Ley. 
ROBO 
Dominga Borroto y Herrera, veci-
na de la habitación número 17 de 
la casa de vecindad Gervasio 144, 
dió cuenta ayer a la policía que dé 
un escaparate le han robado dos re-
lojes pulseras y dinero en efectivo, 
considerándose perjudicada en 77 
pesos. 
PROCESADOS 
E l juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera procesó ayer a Manuel 
Camiño y García, en causa por im-
prudencia, con fianza de 200 pesos; 
y a Emilio Moreno y Oliva, por es-
tafa, con fianza de 300 pesos. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, para la celebración 
de un baile de Disfraz en obsequio 
de los señores asociados, se avisa 
para su conocimiento^ que éste se 
efectuará el sábado Ü2 del corrien-
te, en los suntuosos salones del 
CENTRO GALLEGO. 
Para concurrir a dicha fiesta se-
rá requisito indispensable la presen-
tación íel recibo del mes de la fe 
cualquier asistente que altere el or-
den o falte a las conveniencias so-
ciales; sin que por ello tenga que 
dar explicación alguna. 
A esta fiesta podrán asistir los 
C O N G R E S O D E L A P R E N S A 
L A T I N A E N L I S B O A 
El señor Javier Pérez de Aceve-
do. Ministro de Cuba en Lisboa, ha 
remitido a la Secretaría do Estado 
el siguiente informe: 
Del 14 al 21 de Febrero último 
tuvo efecto en Lisboa el 11 Congreso 
de la Prensa Latina, en medio de 
asociados del CENTRO GALLEGO, | graildes fiesta8 oficiales, diplomáti-
con iguales deberes y derechos *ue ca3 y rRJvadcis 
los socios del CENTRO ASTURIANO. E1 presidente de la República 
Con objeto de evitar molestias r j ab ó ^ Coü en sei.ión solem. 
los concurrentes queaa ?^MW4o el cslebrada en el pat:veio MuntclT 
uso del CLORITILO en el Salón. 
* CAIDA 
En el Hospital Municipal curó de 
primera intención el docotr Valdés 
INVESTIGANDO E L OREVIEN DE 
" E L FRANCESITO" 
El Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera continúa laborando 
en la investigación del asesinato de 
Fidel, de las Heras, alias "El Fran-
ceslto", sin que hasta ayer tarde no 
se hubiera podido detener a la perso-
na que parece autor de ese hecho. 
Ante la jefatura de la Policía Ju: 
diclal se presentaron ayer Juan Vi-
dal SculI, (a) "Gamboíta", vecino 
de Labra 15, y Fernando Rivero y 
Díaz, (a) "Güinero", de José de San 
Martín y Paseo de Martí, haciesdo 
acusaciones contra "Negrotico", au-
tor de unos disparos a un grupo de . 
individuos que deseaban agredirlo, j 
Dicen los citados individuos quo! 
en noches atrás iban en automóvil 
por Factoría y Alcantarilla en com-
pañía de Andrés Pérez, conocido por 
José Malo, y José Guerrero, (a) i 
"Santlco", escuchando varios dispa-. 
ros de revólver, por lo que se apea-
ron del vehículo, viendo que quien' 
los hacía era "Negrotico" contra "el. 
Francesito", suponiendo que todo 
fuera porque aquél no le quiso dar ¡ 
a éste drogas narcóticas qun le pi-
dió fiadas. Refieren también "Gam-j 
boíta" y el "Güinero" que sabían 
Alfonso Morales y Arocha, alias "Go 
vito", y Rafael Gómez Muñoz, alias 
"Felo", cumpliendo mandato de "Ne-, 
grotico" tenían el propósito de ma-' 
tar a "El Francesito", y que Carlos 
Manuel Prado y Pérez, alias "Neno" 
de Cárcel 15. le había dicho que 
"Goyito" había matado a "El Fran-
cesito". | 
"Neno" fué presentado al Juzga-' 
do por la Judicial, negando ese ex-
tremo. 
"Negrotico" tambiéa prestó decla-
ración ayer, no aportando al suma- ¡ 
rio dato alguno importante. ! 
Todo lo actuado parece indicar 
que el tal "Goyito" es el autor de la 
muerte de " E l Francesito", no te-
niendo relación directa en este cri-
men "Negrotico", contra quien se 
NO SE D I N ' v l A Í l O N E S ™ ^ ******* un banouete en 
Habana, 20 de marzo de 1924. el Palacio a ^ Congresistas, 
E l Secretario, 
Ramiro Alonso Valdés, 
C 2570 2-d 21 
las comisiones de puerta y reconO' 
cimiento. 
La Sección, amparada y en cum-
plimiento de su Reglamento lega!, 
podrá rechazar o retirar del local, a 
" D r . P E R E Z - V E N T O " 
asistiendo los elementos oficiales. Se 
efectuaron después grandes recep-
ciones diplomáticas y fiestas lite-
rarias, hiendo invitados a todas ellas 
lo mismo que a la sesión de apertu-
ra y al banquete de la Cámara Muni-
cipal, loz Ministros de los países la-
tinos representados en el Congreso, 
contándose Cuba entre ellos. 
Tomaron parte en el Congreso los 
periodistas señores Maribona por el 
DIARIO DE LA MARINA y Sux por 
"El 7v!undo" de nuestra, capital. 
hacen acusaciones por creérsele au-, ba en un minuto, una botella de También concurrió la poetisa cuba-
V I D A O B R E R A 
ivos. Los barnizadores I tos administrath I sentados sobre el" 
Centro Obrero, avance de la organi^f0 
Zulueta 37, celebrará Junta General : Ileres de cigarrería en W y 
el Gremio de Barnizadores. El acto i 
comenzará a las ocho en punto, con j En la Hermand 
la siguiente orden del día: Lectura j Anoche nos inform Ferr0Tl4rta 
del acta de la sesión anterior. Lee- \ mandad Ferroviari 011 en 
tura de Comunicaciones. Informe de miento huelguista dM fUe el motr' 
la Comisión de Glosa y Asuntos Ge- i Norte seguía firme frrocarril d 
nerales. lo. carpinteros ferrovll COmo el 
Sorteo do una casa gua la Grande. ¥iari08 ^ J"-
El domingo 23 del corriente, ten- También se había 
drá efecto en el reparto "Clarisa", ! carta del señor Castañ rieClbi<l0 ttaa 
en Marianao, el sorteo de otra casa ción a varias de la ea 0POSL 
construida por la "Asociación Coo- ' 
perativa Constructora de Casas", di-
cha casa constituye el número 3 de 
la segunda serie que lleva construi-
das la Cooperativa. 
Con tal motivo tendrá lugar una 
que Mr. Jack hace en i T c l ^ 1 * * * 
rígida a los obreros y L'[Cular di-
1~ Compañía. y empleado8 ^ 
E l Sindicato Fah^i 
En el Centro O b r e ^ , r 
celebro una Asamblea Pi e Cerro 
fiesta al igual que en los sorteos an- Fabril, al que pertenecen i ea el ' — Lenecen iru, '"""J 
ros d ela Manufacturera v . obr8-
El Ejecutivo informó ¿f01*1-
de la huelga, concediendo de JSiado 
palabra a varios miembros P5és !i 
representad^ 
s obreras al" ^ 
estuvieron 
Asamblea, y a 
mes con la actuación d^i^!1^-
Fabril y acordes con la hue£ d!ciUo 
tras no triunfen los obrero» ^ 
tucción. Terminó la AsamMea^ 
do vivas a la huelga. • aai1 
Los empleados públicos y Ja 
Bolsa del Trabajo, en la qu 
tsrá del problema de la vi vi í1" 
Tunbién se invitó al pueblo a 
3 t C . a alcl1 
C. ALVAREZ. 
teriores, consistente en un desafío 
de Base ball, entre las novenas in-
fantiles "Oriente" y "Estrellas de 
Aldecoa". 
A las tres, apertura del sorteo, por 
el Presidente de la Sociedad señor de las sociedades obreras' 
Carrillo. A continuación se pronun-1 sentadas. Todos -
ciarán discursos sobre los benefi-
cios del cooperativismo, por los se-
ñores Julio Antonio Mella, estudian-
te; y Manuel Cendoya- Después se ¡ aspiraciones con la comnafu 6 
celebrará el sorteo, y finalizará di- Expusieron la conducta nh 
cho acto con el sorteo especial de ' por aquélla con sus obrero*^* 
los Bonos que la Compañía viene motivos en que fundamentan'.y ^ 
amortizando de los compañeros ex 
asociados. 
Para llegar a los terrenos se to-
marán " los tranvías de Galiana y -
Zanja, o los de Marianao calle Agui- Para esta noche está coT1"e,Ml, 
la o Parque Central, hasta el Merca- una Asamblea de Empleadoŝ 0^4 
do de Marianao. siguiendo la calle h in 
Almendares, hasta los mencionados 
terrenos. 
La Comisión de Propaganda es la 
organizadora de la fiesta. 
Los conductores de cairos 
La Directiva de la Sociedad de 
Conductores de Carros y Camiones, 
en vista de que la Compañía Manu-
facturera, no ha terminado el movi-
miento planteado por sus obreros y 
que aquella alega que éstos serán 
admitidos cuando los vaya necesi-
tando, pues tiezfc sus talleres tro ba-
jando y por ahora con personal su-
ficiente, acordó cumplir la oferta de 
solidaridad que había ofrecido des-
de hace días, acordaron no admitir 
carga de dicha compañía, que sea 
movida por personal ageno al acos-
tumbrado que trabaja en la compa-
ñía. 
Desde ayer ha comenzado a cir-
cular la orden, para que ningún 
asociado transporte los productos 
ni la materia prima destinada a di-
cha Compañía. 
Los Cigarreros 
Aáoche celebró una importante 
Junta en el local de la Bolsa del 
Trabajo, la Directiva de la "Unión 
de Cigarreros" aprobando los asun-
ANTES DESPUES 
de temer les 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la muier flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si tomi 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hace» 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
¡ ¡ A Q U Í E S T Á ! ! 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
J & g í t i m a , C h a p e a d a d e O r o , 
a u n p r e c i o m u y m ó d i c o 
mente. Calle Barreto, número Óentaíes. Para señoras exclusiva-
Entermedades nerviosas y m i . Guanahacoa. 
tor de la declaración al Juzgado re 
latando la verdad de lo ocurrido. 
Todos los individuos que compa-
recieron ayer ante el licenciado Putts 
juez de la Sección Tercera, escriba-
nía del seño» Morejou, fueron pues-
tos en libertad por no aparecer con-
tra ellos cargo alguno. 
"Negrotico" se encuentra en la 
anís, tres gasees, y se Jumaba un ci- na, señora Emilia Bernal, quien dió 
garrillo y un tabaco. i recitaciones en el periódico "El Mun-
¡do" y en algunas soirées en las que 
KOBO DE ROPAS Y OBJETOS i hizo la mejor impresión por su ta-
! lento poótico y simpatías personales 
En la finca Infanzón, en una ha-' Gustaron mucho sus traducciones del 
bitación que ocupan José Caamaño • poeta portugués Antero oe Quental. 
Crespo de U4. y Ricardo Costa y T r i - , Nos debemos felicitar de que haya-
Ilo, de 26 años, arabos españoles, so moa ti-nido representación en esta 
cárcel, pero en relación con la can-' con}etió un robo. AI primero lo sus-] Asamblf.a de la Prensa Latina, 
sa de los cusparos a que . sos hemos ] traJeron ropas y objetos por valor ya qu.j necesitamos cuanto afirme 
referido, y en la cual él se declara 115 pesos y al segundo por valor, nuesti.i personalidad y nuestro ca-
autor, pues asegura que se vió agre-¡ 06 125 pesos. . ¡ rácter. evitando confusiones que de-
dido por siete individuos, entre los | Un menor nombrado Ricardo La-¡bi!iten nuestra situación iuternacio-
go, que vive frente a la casa roba-¡nal. 
da. declaró que ció a dos morenos ¡ Entre tantas fiestas ios trabajos 
sentados en el quicio de la puerta de; del Congreso no han podido ser muy 
la casa. j efectivos, pero de todos modos esta 




cuales estaba "El Francesito". 
PENADO LESIONADO 
En el taller de lavado mecánico 
del Presidio, trabajando en el cilin-
dro planchador se causó tres heridas 
incisas en los dedos índice, anular y 
medio Izquierdos, el penado número 
69!k de la Segunda Brigada, galera 
8. Manuel Sosa. 
Fué asistido por el doctor Cen-
turia. 
do de la puerta. I belgas, italianas, españoles, portu-
j gueses. rumanos e ibero-americanos, 
i ha permitido un cambio de impre-
t siones y de ideas entre •os periodis-
i tas de los paises unidos por los la-
j zos de ;a civilización latina. 
El III Congreso se celebrará en 
i Buenos Aires bajo la protección del 
Ilustramos aquí el modelo "United Spccial." Hay 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de oro, el 
"Beacon" y el "College," que se venden también a 
precios populares. 
HE a q u í su oportunidad de obtener la ma-ravil losa n a v a j a de seguridad Gillette, la 
cual ha hecho popular el afeitarse diariamente. 
E l juego completo que se muestra arriba, cha-
peado de oro, con ca ja de hojas t a m b i é n cha-
peada, y con estuche forrado de terciopelo, esta 
ahora al alcance de los medios m á s modestos. 
De venta en las tiendas del ramo en todas partes. 
A p r o v e c h e E s t a O f e r t a A h o r a M i s m o 
No hay niño que deje de desear um , 
POR UNA \PUESTA SE IVTOXiro'purKa VarÍR- cuaml0 8U n,amá ie ofre-•'Pres,dSnte Ad,e la ReI,ublica Argenti-
L J ^ - L ^ vbj x^Au.viv.U;Ce en las ocasionen precisas, bombón na, senov Alvear. • Purgante del doctor Mr.rtl. que so ven-: 
En el Quinto Centro de Socorro "6 en i-P*'3» las huticas y en su .iejx'i-1 1 ~~ — — 
fué asistido de Una eravp intnxion slto ^ Crisol. Neptuno y Manrique. 
S ^ o % p S 5 . ! r r ^ ^ . M & ^ . S f - í f s f " d S u s c r í b a s e ai " D I A R I O D E U 
anos y vecino de Ayestt-rán 21. An-!crema del Ambón va la purga, que e ] \ v % M ^ ' " y ^ ^ w i n m u u u bit 
tonio, hallándc-»» en la bodega sitúa-!niño ni »divina- Purgue a su hijo con 
da en 25 y D.. apostó que se loma-!c'sa pur&a del,cioSíl- A!; 3 ^ 
Representantes. 
C H A M P L I N I M P O R T C O 
F i n l a y 6 6 
Habana , Cub* 
m m A 
A f l O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 1 9 2 4 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
E L A E R O P L A N O Y E L A G U I L A 
V o l a b a u n a e r o p l a n o 
v ba i lóse en s u c a r r e r a 
L á g u i l a m u y g r a n d e , 
g r a n d í s i m a , t r e m e n d a . 
_ M e alegro d e e n c o n t r a r o s , 
fle di jo) pues se c u e n t a 
qüe es tá i s d a d a a l D e m o n i o , 
iDcómoda . c o l é r i c a , 
desde que v o y y v e n g o 
por jas regiones e s tas . 
¿ C r e í a i s , por v e n t u r a . 
que s ó l o vos, p e r s é c u l a m 
p a r í a i s r e m o n t a r o s 
cuando la g a n a os d i e r a ? 
• Pensabais que de l a i r e 
los sola erais l a d u e ñ a ? 
•ty) tal . a m i g a m í a ; 
'también los h o m b r e s v u e l a n 
V tengo que d e c i r o s 
que yo, c o n mis a l e t a s , 
os llevo g r a n venta ja ,^ 
en cuanto a r e s i s t e n c i a . 
p u e s p u e d o e s t a r m e d í a s 
v o l a n d o , s i n q u e t e n g a 
q u e e s t a r a c a d a r a t o 
p o s á n d o m e e n l a t i e r r a 
Y e l á g u i l a le d i j o 
— N i q u i e r o s e r l a d u e ñ a 
de ! a i r e , c o m o d i c e s , 
n i n a d a m e i n t e r e s a 
q u e s u b a s o q u e b a j e s , 
q u e v a y a s o q u e v e n g a s . 
M a s y a q u e a s í p r e s u m e s 
d e t a n t a r e s i s t e n c i a , 
d e s e o q u e m e d i g a s : 
¿ s o n t u y a s e sas f u e r z a s ? 
T a m b i é n h a y e s c r i t o r e s 
m u y c u l t o s q u e se e l e v a n 
l l e n a n d o sus c u a r t i l l a s 
c o n m á x i m a s a j e n a s 
y l u e g o q u e h a n s u b i d o , 
a l g e n i o m e n o s p r e c i a n . 
S e r g i o A C E B A L . 
, 3 l u m o r a 6 a 5 , , 2 ^ S e r g i o . A c e b a l 
FN L A S L I B R E R I A S Y E N E L D E P A R T A M E N T O D E A N U N C I O S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
F E S T E J A N D O A S A N J O S E 
feLíSlA D E L S A O B A D O C O R A Z O N 
B E J E S U S 
L» Congregac ión de S a n J o s é , del 
tmiplo del C o r a z ó n de J e s ú s , c e l e b r ó en 
honor al Patrono de l a I g l e s i a , los s i -
mientes cultos: 
A las siete, a, m. M i s a de C o m u n i ó n 
Ciñera!, la cual f u é c e l e b r a d a por el 
Decano del Profesorado del Co leg io de 
Belén, Padre F r a n c i s c o Obered , B e n e -
mérito de la C o n g r e g a c i ó n . 
Ayudó al celebrante en l a d i s t r i b u -
ción del Pan de los A n g e l e s , e l P . J o a -
QUII« Torres, C a p e l l á n del templo . 
La capilla m u s i c a l del templo a m e -
nlió el banquete e u c a r í s t i c o . 
Fué n u m e r o s í s i m o el c o n c u r s a de f le -
lei que se a l i m e n t ó con el p a n de los 
infeles. 
Los comulgandos f u e r o n obsequiados 
con preciosas e s t a m p a s de S a n J o s é , 
t la puerta del templo, por un grupo 
de bellas a lumnas del Co leg io " E l A n -
cel de la Guarda". A l u m n a s y profeso-
r u de este famoso p l a n t e l , a d o r n a r o n 
el altar de San J o s é con p r i m o r o s o 
Cinto artíst ico. 
Fueron dirigidas por la* d i r e c t o r a , 
leflorlta Mariana L o l a A l v a r e z . 
El altar mayor y el de l a I n m a c u l a -
da, fuer<JII adornados por el H e r m a n o 
Celestino Durante;;, s a c r i s t á n del t e m -
plo. 
A las ocho y media , d i ó comienzo l a 
Misa solemne, en l a que o f i c i ó de P r e s -
tí, el P. Dr. C laud io G a r c í a H e r r e r o , 
Rector del Colegio de B e l é n , a s i s t i d o 
í« los Padrea T o r r e s y G a l l o y , d.el H e r -
mano Celestino D u r a n t e z y l a C o r t e A n -
léllca del Colegio de B e l é n . 
Proiiunció grandi locuente p a n e g í r i c o 
ÍW P. Francisco J a v i e r A s e n s i o , sabio 
profesor del Colegio de B e l é n . 
parte mus ica l f u é i n t e r p r e t a d a por 
«ntrldo coro de voces, b a j o l a a c e r t a -
• dirección del m a e s t r o sefior T o r i -
to Azpiaru. 
Presidió el E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r 
wapo Diocesano, M o n s e ñ o r P e d r o G o n -
" J " Estrada. 
[ n;.,Istl'i una « n o r m e m u c h e d u m b r e , l a 
, fué obsequiada con bonitos g r a b a -
• de San J o s é y un V í a C r u c l s con 
" Cristo de L i m p i a s . 
d i s tr ibuc ión l a l l e v a r o n a cabo 
d H * ^ del Col(>eio " E l A n g e l de l a "sarda." 
• L , 1 * 8 81,51,5 l a noche u n a eqm-
>1« r)mUChedU,T,bre nen6 eI a m p l i o t e m -
^ ««n ireBenCÍand0 con r e s p e t u o s a devo-
B t i exposlci6n del S a n t í s i m o , a l a 
T la .l"16. 61 Tno deI S a n t o R o s a r i o 
»• on. ^ n m S a n " 8 l m o S a c r a m e n -
teWatL J^16 el H e ™ a n o D u r a n t e z . 
¿l8tán ^1 templo. 
ÍWTM!8 ^ C,lnt0 dft v a r l 0 8 motetes , 
Wdo T ? ' 1 0 61 S a t í s i m o . A c t o se-
l U . * Sen del S a n t 0 P a t r i a r c a 
^ « c a L ; . a proce8lonalmente en raag. 
pl0. Mrr02a Por l a s n a v e s del t e m -
<• h r l 6 l a C(>munldad y l a d i r e c t i v a 
^ ^ o n g r e ^ a c i a n , esco l tando a l a ve -
«Dmna, n],&Kan los eoneregante8 , y l a s 
U « 1 6 Var,08 colegios. 
•'«'nrM m ; ? 8 a " " ^ a e r a f n l a d a por 
*• los P . J J o 8 é B e l o q n l , a s i s t i d o 
p*dreS Alonso y De lgado . 
L a c a p i l l a m u s i c a l del templo, a m e -
n i z ó l a g r a n d i o s a p r o c e s i ó n . 
R e c o g i d a é s t a , el i n c a n s a b l e D i r e c t o r 
P . J o a q u í n « a n t i l l a n a , p r o n u n c i ó u n a 
b r i l l a n t í s i m a y v i b r a n t e a l o c u c i ó n a los 
C o n g r e g a n t e s y f ie les , que c a l d e ó los 
corazones en ard ien te a m o r a S a n J o s é . 
E s t o s c u l t o s f u e r o n o f r e c i d o s : P o r 
C u b a C a t ó l i c a , p r ó s p e r a y s o b e r a n a . 
A l efecto se r e z ó l a s i g u i e n t e o r a -
c i ó n : 
"Oh, Santo P a t r i a r c a : M i r a h o y a 
n u e s t r a n a c i ó n de r o d i l l a s a n t e tu J e -
s ú s y tu D i o s , rec l inado en t u s b r a -
zos, creyendo en E l y todo e s p e r á n d o -
lo de E l . H á b l a l e t ú por e l la , y p r e s é n -
ta le tu A m o r , tu S a n t i d a d y t u s r u e g o s 
p a r a que E l l a m i r e s i e m p r e b e n i g n a -
mente y l a h a g a y c o n s e r v e s i e m p r e 
C a t ó l i c a , p r ó s p e r a y s o b e r a n a : p o r los 
m e r e c i m i e n t o s del m i s m o J e s ú s , que 
v i v e y r e i n a por los s i g lo s de los s i -
g l o s . — A m é n . ' ' 
Merece p l á c e m e s l a C o n g r e g a c i ó n de 
S a n J o s é y do un modo p a r t i c u l a r l a 
D i r e c t i v a por los s o l e m n í s i m o s c u l t o s 
t r ibutados a l g lor ioso P a t r i a r c a S a n 
J o s é . 
Sea de un Jgodo e spec la l f s imo p a r a 
el d i rec tor P a d r e J o a q u í n S a n t u l a r i a , 
S. J . , qu ien se e s f o r z ó g r a n d e m e n t e por 
á l c a n a á r paiW l a ' t í o n g r e g a c i ó n 'tan se-
ñ a l a d o t r i u n f o . 
P R E C I O ^ M O D I C O S 
O B I S P O V C O M P > O S T e L . A 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
A N D R E S F R E I R E Y V I L L A R 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y a l a s c i n c o d e l a t a r d e 
s u v i u d a e h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r r a u a s i s t i r a l a i n d i c a d a h o r a 
a l a c a s a c a l l e M a r t í 2 6 ( R e g l a ) , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o d e d i c h o p u e b l o , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a ^ 
m e n t e . 
R e g l a , M a r z o 2 1 d e 1 9 2 4 . 
F r a n c i s c a C h i n i q u e . V d a . d e F r e i r é . J u a n . M a r í a , M a n u e l 
y J o s é F r e i r é y C h i n i q u e , E d u a r d o L ó p e z C r e s p o , R a q u e l H e -
r e d i a de F r e i r é , A n t o n i o F r e s n o e h i j o s , D o m i n g o S u á r e z , D r . 
A r m a n d o L o r e d o . 
( N o se r e p a r t e n e s q u e l a s ) 
u n c o r t e d e v e s t i d o 
d e C r e p é d e C h e n a 
$ 5 . 4 0 
E n c u a l q u i e r c o l o r 
A l a H o r a d e l T e 
NA D A m á s e l e g a n t e , n a d a m á s d e l i c i o s o , n a d a q u e a g r a d e t a n t o a s u s i n v i t a d o s c o -
m o l a g a l l e t a d u l c e ' ' S o c i a l T e a B i s c u i t . ' 
S u sabor es i n s u p e r a b l e 
P í d a l a s e n s u b o d e g a . 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
* U f W 6 d a B a k e r s " 
Ayenida de Bé lg ica , 100, Habana, T e l . M-6190 
C l L T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
P o r l a m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a en loa 
templos . P o r l a noche, e j e r c i c i o s c u a -
r e s m a l e s de C o r o n a D o l o r o s a , V í a - C r u -
c i s y s e r m ó n m o r a l o d o c t r i n a l . 
por I n t e r c e s i ó n de l a V i r g e n M a r í a . 
Se r u e g a m u y e n c a r e c i d a m e n t e l a 
a s i s t e n c i a a estos c u l t o s en f a v o r de 
los pobrec i tos pecadores . 
A P O S T O L A D O S E L A O R A C I O N S E L 
T E B C P L O S E L C O R A Z O N S E J E S U S 
So r e c u e r d a a los C e l a d o r e s y socios , 
que e l domingo es l a C o m u n i ó n m e n -
s u a l r e p a r a d o r a , a l a s 7 a . m . 
E l S e c r e t a r l o G e n e r a l s e ñ o r V a l e n -
t í n G o i c o u r í a , e n c a r e c e a los a s o c i a d o s 
que no h a y a n sido c o n s a g r a d o s a l C o -
j r a z ó n de J e s ú s , lo e f e c t ú e n en este d í a . 
TTN C A T O L I C O . 
D I A 21 D E M A R Z O 
E s t e m e s e s t á , c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á , de m a n i f i e s t o en l a i g l e s i a 
dol C e r r o . 
A y u n o con a b s t i n e n c i a L a S á b a n a 
^ a n t a de N . S. J e s u c r i s t o . S a n t o s B e -
i nito, f u n d a d o r de l a O r d e n de B e n e d i c -
t inos ; L u p l c i n o y S e r a p i ó n , c o n f e s o r e s ; 
F i l e m ó n y F e d e r i c o , m á r t i r e s ; s a n t a 
F a b l o l a , penitente . 
S a n L u p l c i n o , confesor . N u e s t r o S a n -
i to n M l ó en e l seno de u n a f a m i l i a 
I c r i s t i a n a y desde s u n i ñ e z c o n o c i ó l a 
d i v i n i d a d de l a r e l i g i ó n de J e s u c r i s t o . 
D e m o s t r ó , desde s u s p r i m e r o s a ñ o s , 
A Y U N O CON A B S T I N E N C I A S E 
C A R N E 
H o y es d í a de a y u n o con a b s t i n e n -
c i a de carne . 
L A S M A R I A S B E L S A G R A R I O 
E l s á b a d o 22, m i s a y c o m u n i ó n ge-
n e r a l en honor a l P . B a s i l i o de G u e -
r r a , O. F . M. , D i r e c t o r de l a s M a r í a s 
de los S a g r a r l o s , que c e l e b r a s u s d í a s . 
L a m i s a d a r á comienzo a l a s s i e te 
y m e d i a a. m. 
Se e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a . 
E X C U R S I O N ' E T C A R I S T I C A A S A N -
T I A G O S E L A S V E O A S 
Se r e c u e r d a a los c a t ó l i c o s que el 30 
de e s t e mes , t e n d r á l u g a r l a E x c u r s i ó n 
E u c a r í s t l c a a S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
C O N G R E G A C I O N S E L P U R I S I M O C O -
R A Z O N S E M A R I A P A R A L A C O N -
V E R S I O N S E L O S P E C A S O R E S 
M a ñ a n a c e l e b r a s u s cu l to s m e n s u a l e s , 
l a C o n g r e g a c i ó n del P u r í s i m o C o r a z ó n 
de M a r í a del t emplo del C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
E l objeto de e s tos c u l t o s es ped ir 
a l S e ñ o r l a c o n v e r s i ó n de l o s pecadores 
a f i c i ó n s u m a h a c i a el estado e c l e s i á s -
t ico, d i s t i n g u i é n d o s e t a m b i é n por s u 
piedad y a f i c i ó n a los m o n a s t e r i o s . C o n 
s u edad c r e c i e r o n y se d e s a r r o l l a r o n 
s u s a s p i r a c i o n e s de l a i n f a n c i a y en-
c o n t r á n d o s e digno en u n todo, y con l a 
c i e n c i a n e c e s a r i a , f u é con g r a n d e p l a -
cer s u y o ordenado sacerdote . 
A n h e l a n d o e l . S a n t o ded icarse a l a 
c o n t e m p l a c i ó n , e n t r ó en u n m o n a s t e r i o 
a v i v i r u n a e x i s t e n c i a de c o n t e m p l a -
c i ó n y p e n i t e n c i a E l m o n a s t e r i o de J u -
r a , s i tuado en el t e rr i tor io de L y o n , 
f u é el que r e c i b i ó en s u seno a n u e s -
tro Santo . P o r s u g r a n m é r i t o f u é e le-
gido abad del Indicado monas ter io , b a -
jo c u y a s a b i a d i r e c c i ó n c r e c i e r o n s u s 
m o r a d o r e s en v i r t u d e s . 
E n f i n , nues t ro S a n t o m u r i ó l leno 
de m e r e c i m i e n t o s e l d í a 21 de m a r z o 
del a ñ o 480. 
A G U A S A C C A V 4 
TINTURA VEGET*>J. 
nmonrd CABELLO?» BARBA 
s u p r i m i t i v o c o l o r . 
P A R I S • 8 6 * R«t de La Toor-d'Amrikv 
DeveotaenLa Habana: Orogneri» S a m 
^ * y toda- b 3na< 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e ñ c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
" C o n v o c a c i ó n a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a " 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y d e a c u e r d o c o n lo q u e d e t e r m i n a 
e l a r t í c u l o 3 9 de n u e s t r o R e g l a m e n t o S o c i a l , s e c o n v o c a a J u n t a G e n e -
r a l , a t o d o s l o s S e ñ o r e s A s o c i a d o s p a r a e l d o m i n g o 3 0 d e l p r e s e n t e m e a , 
a l a s d o s de l a t a r d e e n e l l o c a l q u e . o c u p a l a S o c i e d a d e n P a s e o d e l 
P r a d o y D r a g o n e s ( C e n t r o C a s t e l l a B o ) , 
R A F A E L M E N E N D E Z , 
S e c r e t a r i o . 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
H a b a n e , A b r i l 2 8 d e 1 9 2 2 . 
S r , D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
C i u d a d . 
S e f i o r : 
E l é x i t o c r e c i e n t e q u e v e n g o n o -
t a n d o d e s d é h a c e a ñ o s m l a s a f e c -
c i o n a s d e l t u b o d i g e s t i v o e n l a s q u e 
e s t á i n d i c a d o e l u s o d e s u " P E P S I N A 
Y R U I B A R B O B O S Q U E " , m e h a c e 
m o l e b t a r s u m u y o c u p a d a a t e n c i ó n 
p a r a p c u e r e n s u c o n o c i m i e n t o e s t o s 
h e c h o s , q u e h e p o d i d o c o m p r o b a r 
BU m i p r á c t i c a y q u e n o d e b e n s i l e n -
c i a r s e p a r a b i e n d e l q u e n e c e s i t á n -
d o l a d e s c o n o z c a s u s a d m i r a b l e s e f e c -
tos . 
Q u e s i r v a n e s t a s f r a p e s c o m o l a 
e s p o n t á n e a m a n i f e s t i c i ó n d e u n a 
v e r d a d i n c o n c u s o y c o m o e l f i e l e x -
p o n e n t e d e l a s o b s e r v a c i o n e s p o r m í 
o b t e n i d a ? d u r a n t e e l l a r g o t i e m p o 
q u e l a s h e e x p e r i m e n t a d o , f e l i c i t á n -
d o m e da h a b e r e n c o n t r a d o u n p r o -
d u c t o q u e l l e n a m u c h a s de l a s I n -
d i c a c i o n e s q u e r e c l a m a e l t i a t a m i e n -
t o d e l a s a f e c c i o n e s g a s t r o I n t e s t i -
n a l e s . 
L e a u t o r i z o S e ñ o r d o c t o r p a r a q n » 
h a g a de e s t e e s c r i t o e l u s o q u e e s -
t i m e o p o r t u n o . 
Q u e d o de u s t e d c o n l a m a y o r c o n -
s i d e r a c i ó n . 
ü 
( F d o . ) D r . E n r l q n e D I a g o . 
N O T A : C u i d a d o c o n l a s i m i t a c l o -
neti , e x í j a s e e l n o m b r e " B O S Q U E " , 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
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P ^ r a z ó a . 81asino d e s b o r d ó d e 
U n a h o r a d e s í m ó a d o r m í a t a n 
t r a n q u i l o c o m o u n n i ñ o . S i n e m b a r -
go a ú i T l e s l á g r i m a s b r i l l a b a n e n s u s 
l a r g a s p e s t a ñ a s , e I s a b e l , q u e l a 
c o n t e m p l a b a , p e n s ó q u e s u a m i g a 
e r a m á s d i c h o s a c u a n d o s e a b r i g a -
b a b a j o e l t e í c h o r u i n o s o d e l c a s t i -
l l o . . . E n t o n c e s T l v í a s u m a d r e , y 
n o s o n l a s r i q u e z a s , s i n o l o a a f e c -
tos , l o s q u e tíos d a n l a f e l i c i d a d e n 
l a t i e r r a . . . 
A n t e s de m a r c h a r s e , T l s i t ó o t r a 
v e z C r i s t i n a l o s d e s t a r t a l a d o s s a l o -
n e s d e S a v e n a a . E l t i e m p o e s t a b a 
e s p l é n d i d o ; e l r a m a j e , n o m u y e s -
p e s o y a , p e f o l u c i e n d o l o s c o l o r e s v i -
v o s d e l o t o ñ o , v e l a b a c o n s u m a s a 
l a s p e n d i e n t e s de l o s p r e c i p i c i o s , e n 
e l f o n d o d e l o s q u e c o r r í a t u m u l t u o -
s a m e n t e e l r í o , y t e n u e s v a p o r e a 
q u e l e n t a m e n t e a s c e n d í a n d e s a r r o -
l l a b a n s u s i r r i s a d a s e s p i r a l e s s o b r e 
l o s m a j e s t u o s o s f l a n c o s de l o s m o n -
tes . . . 
E n l o s o j o s de C r i s t i n a , h u m e d e -
c i d o s p o r el l l a n t o , h a b í a u n a e x -
t r a ñ a e x p r e s i ó n , m i e n t r a s c o n t e m -
p l a b a c o n a n s i e d a d e l p a i s a j e q u e r i -
d o . . . 
E l c o c h e c i l l o a r r a n c ó . . . A ú n d i s -
t i n g u i ó l a m u c h a c h a a l d a r l a v u e l -
t a a l c a m i n o , l a p l a z a c o n s u i g l e s i a 
r o m á n t i c o , e l C o r r e o , l a s c a s i t a s 
b l a n c a s c u b i e r t a s d e b r i l l a n t e t e j a , 
t o d o a g r u p a d o a l p i e de l a m o n t a ñ a 
e n q u e se a l z a S a v e n a s . E l v j e j o 
S a n t i a g o s e s e c a b a u n a l á g r i m a s i n -
c e r a ; I s a b e l s o l l o z a b a . 
L e v a n t ó C r i s t i n a l a c a b e z a , y s a 
m i r a d a s u b i ó m á s a r r i b a de f P u y s e -
r o u , m á s a l t a q u e S e v e n a s , h a s t a l a s 
a z u l e s p r o f u n d i d a d e s q u e s e e x t e n -
d í a n p o r e n c i m a d e l o s m o n t e s . 
X L 
A l g u n o s d í a s m á s t a r d e , r e c i b i ó 
I s a b e l u n a c a r t a v o l u m i n o s a de C r i s -
• r e c u y u l e t r a , p e q a o ú a y a p r e t a -
áe , r e c o r d a b a l a é p o c a — a l a v e z t a n 
p ) í x i m a r q u e p a r e c í * t a n l e j a n a — 
e n q u e l e c o n t a b a s u v i a j e a i í u r -
d e o s . 
L a c a r t a d e c í a : 
" L o u r d e s , 5 de O c t u b r e d e 1 9 . . . 
" Q u e r i d a ai a : T o d o h a c o n c l u í -
d o , o, m e j o r d i c h o , t o d o e m p i e z a . 
T i C r i s t i n a vuo.-ve a t i , *L L a C r i r . 
fc,na de l o s t i e m p o s p a s a & M q u e a u n 
p i e d e e s t a r a t g r e , s e r d i c h o s a y 
q u e d e s e a v b r j r t e s u a l m r . p a r a q u e 
c o m p r e n d a s - a f e l i c l d - i d q u e l e es-
p e r a . . . 
" Y , a n t e t o d o , p e r d ó n a m e m i s p a -
s e o s c a p r i c h o s o s , m i h u m o r d e s -
i g u a l , m i s a n s i e d a d e s e n e s tos ú l t i -
m o s d í a s . . . I n ú t i l m e n t e b u s q u é 
o c a s i ó n de d e c i r t e , s i n q u e t e c a u s a -
s e p r o f u n d a e m o c i ó n , l o q u e l l e n a -
b a m i a l m g i . . . I b a a d a r u n g r a n 
p a s o , a a d o p t a r u n a r e s o l u c i ó n d e -
f i n i t i v a , y a u n q u e c a s i r e s u l t a , n o 
d i s t i n g u í a a ú n c l a r a m e n t e e l c a m i -
n o . . . . A h o r a t o d o s e h a d e c i d i d o ; 
M t o f t a n t r a n q u i l a , s o y t a n f e l i z , 
q u e se m e s a l t a n l a s l á g r i m a s de 
a l e g r í a , y v o y a r e v e l a r t e , q u e r i d a 
I s a b e l e s o s p l a c e r e s d e l p o r v e n i r , i 
p o r l o s qu'e c o n t a n t o c a r i ñ o m e 
p r e g u n t a b a s i n c e s a r . , . 
" I s a b e l , a m i g a , h e r m a n a m í a , d a 
c o n m i g o g r a c i a s a D i o s , q u e s e h a 
d i g n a d o l l a m a r m e p a r a s í . . . 
" E l d í a e n q u e m u r i ó m i q u e r i d a 
m a d r e , p o b r e a n t e l a f o r t u n a q u e 
le l l e g a b a , s e n t í u n g r a n d e s p r e c i o 
p o r l o s b i e n e s t e r r e n a l e s , t a n a f a n o - , 
s á m e n t e p e r s e g u i d o s y q u e n o h a s - : 
t a n p a r a h a c e r n o s f e l i c e s ; i n c a p a c e s i 
d e r e t a r d a r n i u n m i n u t o e l s o l e m n e 
m o m e n t o d e d a r a D i o s c u e n t a s . . . ! 
E n l o q u e c i d a de d o l o r , p r o m e t í m u y 
b a j o a m i m a d r e d e d i c a r a l o s p o -
b r e s e s a h e r e n c i a , l l e g a d a d e m a s i a -
d o t a r d e . . . E n t o n c e s n a d a m á s l e -
j o s d e m i p e n s a m i e n t o q u e l a i d e a 
d e h a c e r m e r e l i g i o s a . . . N o h a s u r -
g i d o é s t a r e p e n t i n a m e n t e ; D i o s h a 
i d o i n s i n u á n d o m e l a s u a v e m e n t e , y 
l o q u e h e v i s t o b r i l l a r c o m o d u l c e 
e s p e r a n z a e n m e d i o d e l a n u e v a é p o -
c a de m i v i d a , q u e e m b e l l e c e e l l u - . 
j o y q u e m e o f r e c í a t o d a s l a s d e l i -
c i a s d e l a t i e r r a . . . E n e s t a a t m ó s - -
f e r a , a l a q u e m e s e n t í t r a n s p o r t a -
d a d e r e p e n t e , h e s e n t i d o u n t e d i o i 
p r o f u n d o , u n m a l e s t a r , u n a s e e í N -
c i ó n de a h o g o c o m o l a q u e t ú e x - l 
p e r i m e n t a s t e e l c o n t e m p l a r n u e s - j 
t r a s m o n t a ñ a s y d e s e a r q u e u n a d e 
e l l a s c a y e s e a t u s p i e s p a r a q u e ! 
a b r i e r a e l h o r i z o n t e . . . Q u e r i d a i 
m í a , m e e n c o n t r a b a r o d e a d a p o r l a s 
m o n t a ñ a s , a l a s q u e t o d o s s e a f a n a n 
p o r s u b i r . . . A m i a l c a n c e p o n í a n 
f o r t u n a , l u j o y l o s g o c e s de l a v i d a ; 
m e d e c í a n t a m b i é n q u e p o d í a s e r ' 
a m a d a , y e n c o n t r a r , c o n l a s a l e g r í a s 
de u n m a t r i m o n i o f e l i z , l a s s a t i s f a c -
c i o n e s d e l a a m b i c i ó n y u n a e l e v a -
d a p o s i c i ó n q u e m e p r o p o r c i o n a r a 
g r a n d e s h o n o r e s . ¿ N o s o n é s t a s l a s 
c u m b r e s de l a a m b i c i ó n h u m a n a ? 
I n d u d a b l e m e n t e ; p e r o m e f a l t a b a 
u n h o r i z o n t e m i s t e r i o s o . . . E n t o n c e s 
r e c o r d é l a f r a s e de T e r e s a . . . ¿ L a 
r e c u e r d a s ? . . . U n d í a e n q u e t ú l e , 
d i j i s t e q u e le f a l t a b a e s p a c i o , te c o n - ! 
t e s t ó s i l a s m o n t a ñ a ? l i m i t a b a n e l 
h o r i z o n t e , m á s a r r i b a h a b í a u n c i e l o 
s i n l . í n i t e s . . . 
" M I h e r m a n o , I s a b e l q u e r i d a , s e 
o p u s o a l p r i n c i p i o a m i s d e s e o s , y 
a l f i n a c c e d e c o n p e n a a s u r e a l i z a -
c i ó n . . . L o s q u e S o l o v e n l a s u p e r -
f i c i e d e l a s c o s a s , d i v a g a r á n l o s u n o s 
s o b r e m i l o c u r a , l o s o t r o s s o b r e m i 
p r e t e n d i d o s a c r i f i c i o . ; U n s a c r i f i c i o ! ! 
¡ A h , s i s u p i e r a n l a p o c a i m p o r t a n -
c i a q u e t i e n e p a r a m i e s e d i n e r o , s i n ' 
e l q u e h e v i v i d o f e l i z m u c h o t i e m - ' 
p o , y e s e l u j o , e n m e d i o d e l c u a l m e 
s e n t í a e x t r a ñ a ! . . . 
T o / o e s o lo d e j o s i n p e n a . . . " 
N o c r e a s p o r eso q u e n o h e h e c h o 
n i n g ú n s a c r i f i c i o , q u e no e x i s t i e r a : 
n i n g ú n l a z o q u e r e t u v i e r a m i a l - j 
m a . . . S í , I s a t p l . h e t e n i d o l a s u e r t e i 
d e p o d e r o f r e c e r e D i o s u n g r a n s a - ! 
c r i f i c i o . E s e s a c r i f i c i o e r a s e p a r a r m e 
d e t í , a q u i e n t a n t o q u i e r o , a m i ' 
h e r m a n o ( a u n q u e c o m o y a es f e l i z 
n o m e n e c e s i t a ) ; e r a , e n f i n , d e j a r 
e l p a í s q u e a d o r o c o n s a l v a j e s e n t i -
m i e n t o y e l v i e j o t e c h o , c o n e l q u e 
e s t a b a i n o c e n t e m e n t e o r g u l l o s a . . . 
" S í , h e d e r r a m a d o l á g r i m a s a m a r -
g a s , r e c o r r i e n d o p o r ú l t i m a v e z e s a s 
a d o r a d a s m o n t a ñ a s . H i s c u l p a m i s i -
l e n c i o ; t e m í a e n t e r n e c e r m e d e s p i -
d i é n d o m e ¿ g t í . 
" P e r o c u a n d o t o d o h a t e r m i n a d o , 
c u a n d o , s a n g r a n d o t o d a v í a e l c o r a -
z ó n , l l e g u é a e s t e l u g a r b e n d i t o , e n 
q u e p a r e c e q u e l a a g i t a c i ó n c a l l a y , 
e l d o l o r se s u s p e n d e ; e i i e s t e l u g a r , 
q u e es c o m o e l v e s t í b u l o d e l c i e l o , 
n o h e s e n t i d o m á s q u e l a d u l c e c e r -
t i d u m b r e d é s e r d e l o s e s c o g i d o s , l a I 
a l e g r í a de v e r r e a l i z a d o m i s u e ñ o j \ 
e l a s o m b r o d e h a b e r o í d o d e s t i n a d a 
p o r D i o s p a r a s e r v i r a l o s s o b r e s . 
" D e s d e l a p i a d o s a c a s a e n q u e m e 
e n c u e n t r o v e o l u c i r l a s l u c e s q u e se 
a g i t a n a l a e n t r a d a d e l a g r u t a , y i 
e n l a a t m ó s f e r a s e r e n a m e d i c e m i l 
c o s a s m i s t e r i o s a s y d n l c e e e l c a n t o 
d e l o s p e r e g r i n o s q u e s e c o n f u n d i r 
c o n e l r u i d o d e l r í o . P a s o m u c h a s 
h o r a s e n l a i g l e s i a y e n l a g r u t a , n u e -
v o T a b o r e n e l q u e t o d o s l o s c r i s -
t i a n o s q u i s i e r a n l e v a n t a r s u t i e n d a 
y e n l a q u e se g o z a a u t i c i p a d a m e n t ; 
ff» l a c a l m a y e l r e p o s o q u e n o s es-
p e r a e n lo a l t o . 
" P a r a t i n o es d e s c o n o c i d o e s t a 
s a n t u a r i o , y v o l v e r á s a r e z a r a " é l 
s i d e s e a s a b r a z a r a t u a m i g a . . . V o » ' 
a p a r t i r m u y p r o n t o c o n d i r e c c i ó n 
a l a c a s a e n q u e v o y a a p r e n d e r ' l o s 
d e b e r e s d e m i n u e v a v i d a . . . L a c a -
s a e s t á m u y d i s t a n t e de a q u í . . . ;-\s 
u n a c o l m e n a e n l a q u e c e n t e n a r e s 
d e n o v i c i a s se e j e r c í a n e n t r a b a j o s 
r u d o s ; u n a s o l e d a d a g r e s t e e a i a 
q u e s e t e m p l a n l a s a l m a s de q u i e n e s 
h a n d e o c u p a r los m a s p e l i g r o s o s 
p u e s t o s e n l a s p o p u l o s a s c i u d a d e s 
C u a n d o v u e l v a s a v e r a t u C r i s t i n a 
v e s t i r á m a n t o g r o s e r o y u n a t o c a 
b l a n c a . . . I r á & m e n d i g a r p a n p a r a 
l o s p o b r e s , y l o s a n c i a D o s , a q u i e n e s 
c u i d a r á c o n t e r n u r a e n r e c u e r d o d e 
s u m a d r e , l a l l a m a r á a H e r m a n i t a . 
" I s a b e l , q u i z á s h e U n i d o d e m a s i a -
d o o r g u l l o de m i n o m b r e . . . p o r 
e s o a h o r a m e r e g o c i j a e l e n t r a r e n 
l a c a t e g o r í a d e l a s q u e , h u m i l d e s 
s e g ú n e l m u n d o , f u e r o n r e u n i d a s p o r 
u n a c r i a d a , e i n s t r u í a a s e n l a su.^ 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
M A T C H R A C U 
C a r r e r a e s p e c i a l . 
E n e l t r a c k d e M e r i a n a o . 
S e l l e v a r á n ka c a b o h o y e n t r e l a s 
p o t r a n c a s M o n n t a l n L a s s l e y M a r i o -
n e t t e , c u y o s d u e ñ o s s o n , r e s p e c t i v a -
m e n t e , M r . C o e y M r . M o n a h a n . 
N o e x i s t e p a r a e s t a I m p o r t a n t e 
c a r r e r a n i n g u n a a p u e s t a o f i c i a l . 
S o l o e n t r e l o s d u e ñ o s . 
Y l o s a f i c i o n a d o s . 
T I E S T A S 
D e a r t e . 
U n c o n c i e r t o e n P a y r e t . 
D o o f r e c e n J o s e f y R e s i n a D h e v i n n e 
-es ta t a r d e p a r a l o s s o c i o s d e P r o -
A r t e c o n e l p r o g r a m a q u e t r a s l a d o 
« l a p l a n a s i g u i e n t e . 
E n e l J o c k e y C l u b r e i n e r á l a a l e -
g r í a d e l b a i l e , c o n l a N a d d y ' s O r -
c h c s t r a , a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s c a -
r r e r a s . 
Y u n b a i l e d e d i s f r a z . 
E n l a S o c i e d a d d e M a r i a n i a o . 
K O C K S S A R G E N T I N A S 
S i e m p r e u n a n o v e d a d . 
A l g o d e i n t e r é s . 
A s í v a d e s e n v o l v i é n d o s e l a s i m p á -
i ! c a t e m p o r a d a a r g e n t i n a d e P a y r e t . 
P a r a h o y s e e n u n c i a e l e s t r e n o 
-de D a R e c o b a , p i n t o r e s c o s a i n ó t e e n 
e l q u e s e p i n t a c o n m a n o m a e s t r a 
l a v i d a c o s m o p o l i t a d e u n a d e l a s 
b a r r i a d a s de B u e n o s A i r e s , m u y p o -
p u l o s a , d e e x p r e s i ó n t í p i c a . 
O b r a d e g r a n é x i t o . 
Q u e g u s t a r á . 
e n o s 
D I A D B M O D A 
E n M a r t í . 
N o c h e d e m o d a h o y . 
D e m o d a t a m b i é n l a s f u n c i o n e s 
d e T r i a n ó n , l a C o m e d i a y e l T e a t r o 
C u b a n o . 
E n e s t e ú l t i m o h a b r á u n e c t o d e 
v a r i e t é s o r g a n i z a d o e n o b s e q u i o d e 
l a s o c i e d a d h a b a n e r a c o n m ú l t i p l e s 
a t r a c t i v o s . 
T o m e p a r t e t o d a l a C o m p a ñ í a . 
Y e l a c a b e z a P o u s . 
ñ 
¡ 0 S I U D . U S A Y A L A S M E D I A S D E S E D A 
¡ V A N R A A L T E 
S e g u r a m e n t e j a m á s u s a r á o t r a s , c o n o c e d o r a d e q u e n i n g u n a o t r a 
K l a s s u p e r a e n c a l i d a d n i v a r i e d a d d e c o l o r e s y s o b r e t o d o , p o r q u e 
N O S E P A S A N 
S U R T I D O C O M P L E T O D £ C O L O R E S 
C o n f e c c i o n a d a s c o a s e d a s e s p e c i a l e s p a r a e l c l i m a d e C u b a . 
T o d a M e d i a V A N R A A L T E , s e G a r a n t i z a 
S i s e P a s a , s e C a m b i a p o r o t r a 
i 
N o e s p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n g a 
E X I J A L A S U S T E D 
i K s S S 
D E H A C I E N D A 
L A S U B A S T A D E L O S S E L L O S 
• , - - / i l 
E l T r i b u n a l d e S u b a s t a d i ó c u e n t a 
e y é r a l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a de 
l a s p r o p o s i c i o n é s f o r m u l a d a s p o r l o s 
e e ñ o r e s L ó p e z R o d r í g u e z y C í a . , M o n 
t a l v o y C o r r a l y l a C o m p a ñ í a N a c i o -
n a l , p a r a l a I m p r e s i ó n d e l o s s e l l o s 
d e l i m p u e s t o d e l u n o p o r c i e n t o . 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a p r o c e -
d e r á e n b r e v e a l a a d j u d i c a c i ó n . 
C A N C E L A C I O N D E B O N O S 
E l S e c r e t a r i o de' H a c i e n d a h a d e -
s i g n a d o a l o s s e ñ o r e s F e r n a n d o F i -
g u e r e d o . T e s o r e r o G e n e r a l d o l a R e -
p ú b l i c a ; A n d r é s P e r e i r a , I n t e r v e n t o r 
G e n e r a ! y a l o s J e f e s de l a s S e c c i o -
n e s de D e u d a s d e l E s t a d o y C o n t a -
d u r í a , c o m o t r i b u n a l p a r a l a c a n c e -
l a c i ó n de b o n o s d e l e m p r é s t i t o . 
L A R E C A U D A C I O N D E L E S T A D O 
H a s t a e l d í a 18 d e l m e s a c t u a l e l 
E s t a d o h a b í a r e c a u d a d o p o r t o d o s 
c o n c e p t o s l a c a n t i d a d d e c u a t r o m i -
l l o n e s , n o v e n t a y s i e t e m i l , t r e s c i e n -
t o s d o c e p e s o s c o n c i n c u e n t a y t r e s 
c e n t a v o s . 
/ E L T E S O R O 
L a e x i s t e n c i a e n e f e c t i v o e n l a 
T e s o r e r í a G e n e r a l de la R e p ú b l i c a 
h a s t a e l d í a 18 e r a d e $ 2 8 . 7 8 8 , 1 5 4 
c o n o c h e n t a y o c h o c e n t a v o s . 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i -
f i c a c i ó n d e A d e u d o s d e l E s t a d o , 
a p r o b ó e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l p a -
s a d o l u n e s , l o s s i g u i e n t e s c r é d i t o s 
c o n t r a e l E s t a d o : 
J . R C a ñ i z a r e s . H o n o r a r i o s . $ 2 0 4 
r e d u c i d o a $ 1 0 2 . 0 0 , 
L . F . M a r t í n e z . M e r c a n c í a s q u i -
n i e n t o s v e i n t e p e s o s c o n t r e i n t a c e n -
t a v o s . 
T n á C u D a n R e i l r o a d C o . S u b v e n -
c i ó n $ 1 5 2 , 9 9 2 . 0 0 . 
T h e C u b a n R a i l r o a d C o . S u b v e n -
c i ó n $ 9 8 , 9 9 2 . 0 0 . 
Job'é M u ñ i z . M u e b l a j e $ 2 2 0 . 8 0 . 
C o m p a ñ í a R o n B a c a r d í . M e r c a n -
c í a s 5 .6 ,374 .00 r e d u c i d o a $ 6 , 3 5 9 . 0 0 
A n g e l n F e r n á n d e z , A l q u i l e r e s $ 4 8 0 
A n g e l J u n q u e r a . R a c i o n e s , n o v e -
c i e n t o s c a t o r c e pesos c o n o c h e n t a y 
c i n c o c I n t a v o s , 
S u á r e z a n d A l o n s o . S . e n C , R a -
c i o n e s $ 7 8 6 . 8 0 . 
H e r e d e r o d e M a n u e l S o r d o . A l q u i -
l e r e s $ 2 4 0 . 0 0 . 
A n t o n i o G u e v a r a . T r a n s p o r t e 
$ 7 4 8 . 5 0 . 
S a n t a L u c í a C o m p a n y , T r a n s p o r -
t e $ 1 . 0 H 9 . 1 4 . 
P e d r o M . H e r n á n d e z . A l q u i l e r e s 
$ 4 2 0 . 0 0 . 
S . V i d a l y H e r m a n o s . M e r c a n c í a s 
$ 8 4 5 . 0 0 r e d u c i d o a $ 5 5 5 . 0 0 . 
J o s á V . C a s t e l l a n o s . A l q u i l e r e s , 
t r e s c i e n t o s p e s o s . 
S i l v e s t r e L l a m o s . R a c i o n e s $ 2 0 0 . 2 0 
G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a R a c i o n e s 
$ 2 0 4 . 7 0 . 1 
A n d r é s C a s a n o v a s . R a c i o n e s , d o s -
c i á n t o a v e i n t e y c i n c o p e s o s c o n c u a -
r e n t a c e n t a v o s y c u a t r o c i e n t o s o c h e n 
t a y t r e s p e s o s c o ñ s e s e n t a y c i n c o 
c e n t a v o s . 
P a r s o n s T r a d i n g y C í a . M e r c a n -
c í a s $ 2 0 4 . 6 5 . 
M a n u e l P é r e z . V i e r a . F o r r a j e t r e s -
c i e n t o s s e t e n t a y s i e t e p e s o s c o n 
t r e i n t a y s i e t e . 
A l v a r o S u e r o . H a b e r e s $ 2 , 0 1 2 . 5 6 
r e d u c i d o a $ 1 , 3 9 4 . 3 8 . 
R a f a e l A r a g ó n . M e r c a n c í a s , t r e s -
c i e n t o s c u a r e n t a y t r e s p e s o s c o n 
s e t e n t a y c i n c o c e n t a v o s . 
I s i d r o C o l d e f e r a s . M e r c a n c í a s , d o s -
c i e n t o s d i e z p e s o s . 
C o m p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d d e S a -
g u a . A l u m b r a d o . $ 6 4 9 . 9 2 y $ 2 5 9 . 9 1 . 
I s m a e l F a l l a . R a c i o n e s $ 5 2 7 . 9 3 , 
r e d u c i d o a $ 5 2 1 . 3 3 . 
D u s s a q a n d C o m p a ñ í a . L a n c h a j e . 
$ 6 4 3 . 2 7 . 
R a f a e l F a l l a . R a c i o n e s $ 3 4 5 . 2 5 , 
R a f a e l B o r g e l T Í ; S T q u i l e r e s $ 4 5 0 . 
M a r c o s R o d r í g u e z . A l q u i l e r e s $ 2 2 5 
R o g e l i o G a r c í a . T r a n s p o r t e $ 2 7 3 , 
r e d u c i d o a $ 2 6 5 . 
H e r m e n e g i l d o A l f o n s o . A l q u i l e -
r e s $ 2 1 6 . 0 0 , 
L i z a r d o A l v a r e z . M e r c a n c í a s , t r e a 
m i l , o c h o c i e n t o s s e s e n t a y c u a t r o p e -
s o s c o n v e i n t e y u n o c e n t a v o s , r e -
d u c i d o a $ 3 . 2 5 0 , 0 0 . 
M a n u e l A l v a r e z , M a t e r i a l e s , t r e s -
c i e n t o s d i e z y s e i s p e s o s c o n o c h e n -
t a y t r e s c e n t a v o s , 
P e d r o R o d r í g u e z . V í v e r e s , m i l c u a -
t r o c i e n t o s c i n c u e n t a y o c h o p e s o s y 
tr(*3 m i i , n o v e c i e n t o s d o c e p e s o s c o n 
t r e i n f a f s e i s c e n t a v o s . 
J o s é M . G a r c í a , H o n o r a r i o s $ 4 5 0 . 
r e d u c i d o a $ 2 2 5 . 0 0 . 
A n t o n i o N i e v e s , F o r r a j e $ 4 , 0 9 3 , 6 2 
P e d r o R o j a s . A l q t r T e r P S $ 2 3 5 , 0 0 . 
B o a d a y C o m p a ñ í a . F o r r a j e , c u a -
t r o c i e n t o s s e s e n t a y t r e a p e s o s c o n 
v e i n t e y u n c e n t a v o s . 
S w i f f t y C o m p a ñ í a . D e r e c h o s d e 
A d u a n a $ 4 , 4 5 5 . 1 4 . I m p r o c e d e n t e . 
S i m ó n R o i g . R a c i o n e s $ 4 0 0 . 6 8 . 
B e n i t o L a v í n , T r a n s p o r t e , t r e s -
c i e n t o s c u a r e n t a y n u e v e p e s o s c o n 
d o s c e n t a v o s . 
S u y K i . F o r r a j e $ 2 3 4 . 4 8 , 
C á r d e n a y C o m p a ñ í a . A l q u i l e r e s 
$ 5 0 0 . 0 0 . 
J u a n F e r n á n d e z . F o r r a j e $ 3 8 2 . 8 0 
J o s é A l v a r e z , A l q u i l e r e s $ 1 1 0 . 0 0 , 
r e d u c i d o a $ 1 0 0 , 0 0 , 
P l u t a r c o M a r í n . F o r r a j e $ 1 8 0 . 0 0 . 
G a r i o s L i s a . F o r r a j e $ 1 6 3 . 3 5 . I m -
p r o c e d e n t e . 
C o n s t a n t i n o G ó m e z . D e r e c h o s d e 
A d u a n a $ 1 3 4 . 0 0 . I m p r o c e d e n t e . 
R e n é R o n c u r r e j l . H o n o r a r i o s $ 1 0 0 
I m p r o c e d e n t e . 
H o s p i t v l S a n t a I s a b e l y S a n N i c o -
l á s , D i e t a s $ 1 5 7 . 5 0 . 
V i c e n t e P e r i q u e . F o r r a j e $ 1 0 8 . 0 0 
R a m ó n L o r e n z o . D r o g a s $ 1 4 4 . 5 5 , 
R , J . M a r t í n e z e h i j o M e r c a n c í a s . 
$ 1 5 0 . 0 0 . 
P r i m e O H t o . R a c i o n e s $ 1 7 6 . 5 6 . 
D e l a s f a n t a s í a s d e v e r a n o n o s 
o c u p a r e m o s o t r o d í a . 
H o y , d e l o s a r t í c u l o s d e u s o c o -
r r i e n t e . 
D e l a s p r e n d a s d e m ó d i c o p r e c i o 
p a r a v e s t i r a los n i ñ o s . 
L a g e n t e m e n u d a g u s t a d e l u c i r 
t r a j e s e l e g a n t e s e n l a s v i s i t a s , l o s 
p a s e o s y a l g u n a q u e o t r a o c a s i ó n . 
C o r r i e n t e m e n t e se e n c u e n t r a n m u -
c h o m e j o r , se s i e n t e n m á s d u e ñ o s 
d e s í m i s m o e n l a i n d u m e n t a r i a m o -
d e s t a q u e les p e r m i t e e n t r e g a r s e a 
s u s d i v e r s i o n e s s i n e l t e m o r d e e s -
t r o p e a r u n t r a j e c o s t o s o . 
— ¡ Q u é h i j o t a n d e s t r o z ó n ! 
A s í s u e l e d e c i r l a m a m á d i s i m u -
l a n d o l a s a t i s f a c c i ó n q u e e l l o l e 
p r o d u c e . 
P o r q u e e l n i ñ o d e s t r o z ó n e s , i n -
d u d a b l e m e n t e , u n n i ñ o s a n o , f u e r -
te , a l e g r e , v i t a l . 
E n d r i l y w a r a n d o l b l a n c o s , c o n 
e l c u e l l o y l o s p u ñ o s a d o r n a d o s d e 
c o l o r e s . T a l l a s d e 1 1 2 a 5 a ñ o s . 
A $ 1 . 9 5 . 
E n c r e p é d e c o l o r e n t e r o c o n e l 
c u e l l o , los p u ñ o s y e l c i n t u r ó n r e -
m a t a d o s p o r t r e n c i l l a d e s e d a n e -
g r a . C o l o r e s c o r d o b á n , p a s t e l , n a -
r a n j a y a r e n a . T a l l a s d e u n o a c u a -
tro a ñ o s . A $ 2 . 4 5 . 
E n o t o m a n o - s e d a l i n a b l a n c o c o n 
b o n i t o s b o r d a d o s . T a l l a s d e 1 1|2 a 
5 a ñ o s . A $ 3 . 9 0 . 
Y e n J e r s e y d e s e d a , s u r t i d o d e 
c o l o r e s , a $ 5 . 2 5 . O t r o t ipo m e j o r , 
c o n e s p l é n d i d o s b o r d a d o s , a $ 6 . 4 5 . 
E n t a l l a s d e 2 a 4 a ñ o s . 
T r a j e c i t o s 
D e b l u s a y p a n t a l ó n , e n o t o m a -
n o f r e s a , p a s t e l , c o r a l , b e í g e , a z u l 
p á l i d o y p u n z ó , c o n e l c u e l l o y los 
p u ñ o s b o r d a d o s , a $ 3 . 2 5 . T a l l a s d e 
' 1|2 a 5 a ñ o s . 
D e b l u s a y p a n t a l ó n e n o t o m a n o -
s e d a l i n a be ige c o n b o r d a d o s e n r o -
s a y a z u l r e y , r o s a y a z u l p a s t e l y 
c i e l o y r o s a , a $ 5 . 1 0 . T a l l a s de 1 1 Í 2 
a 5 a ñ o s . 
D e p a n t a l ó n y m á r i n e r a e n t e j i -
d o P a n a m á b l a n c o , c o n e l c u e l l o y 
los p u ñ o s d e b a t i s t a f r a n c e s a a z u l 
d e P r u s i a . a $ 5 . 3 5 . T a l l a s d e 1 I j 2 
a 5 a ñ o s . 
(2?/ ' t f e y d e 
6 k e z ^ a ^ i m 
U n n u e v o t r i u n f o d e l a s h u e s t e s 
q u e c o m a n d a R a m o s , e l b a r í t o n o 
q u e g o z a d e l a s i m p a t í a g e n e r a l . 
L u j o y a r t e e n l a e s c e n a . 
L a s to i le t tes l u c i d a s p o r C a r i d a d 
D a v i s y B l a n c a B á r c e n a s , s u s p r i n -
c i p a l e s i n t é r p r e t e s f e m e n i n o s , s o n 
f inas y sut i l e s c o m o l a m ú s i c a d e 
L o m b a r d o . 
N o v i a i d e a l l a D a v i s , c o n e l t r a -
j e n u p c i a l d e n \e teoro b l a n c o g u a r -
n e c i d o c o n e n c a j e s d e m e t a l y f lo -
res d e a z a h a r . 
P r o c e d e d e n u e s t r o s a l m a c e n e s . 
A s í c o m o los v e s t i d o s — d e t a r d e 
y s o i r é e — q u e v i s t i ó B l a n c a B á r c e -
n a s . 
D e c r e p é m a r o c a i n e c o l o r r o s a -
a n t i g u o , c o n s o m b r e r o y s o m b r i l l a 
a j u e g o , e l p r i m e r o . 
Y d e r o m a i n e b l a n c o y n e g r o , c o n 
p r e c i o s o s b o r d a d o s , . e l o t r o . 
L o q u e m á s d u e l e 
C R E A C I O N " C H A R M I N G , , 
E x c l u s i v a 
R A S O . N E G R O 
Y 
[ P I E L E S D E 
¡ C O L O R E S 
M a r t a 
4 4 
L A B O M B A " 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
A m a v í z c a r y C a . » S . e n C . 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 9 3 6 
T E T T I P O R A D A D E 
U E R A T I O 1 9 2 4 M A 1 S 0 N V E R S A I L L E S 
V 
P a r t i c i p a a s u a m a b l e c l i e n t e l a l a a p e r -
t u r a d e l a T e m p o r a d a d e ü e r a n o c o n 
u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e [ T l o d e l o s d e 
l a s m e j o r e s f i r m a s d e P a r í s . U n s o l o 
t r a j e d e c a d a e s t i l o . 
S R T A S . , S A L A 5 Y H N O S . S ^ " ^ 
J 
^ " K n a M o c ^ e e n ^ E s p a ñ a " 
c u a n d o a r d í a e n f i e s t a s l a f a m o s a F e r i a d e S e v i l l a , a p a r e c i ó r a -
d i a n t e d e b e l l e z a y s o b e r a n a de e l e g a n c i a e n ol P a s e o 
S U G R A C I O S A M A J E S T A D L A R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
q u e i b a t o c a d a c o n u n a m a n t i l l a e s p l e n d o r o e a , t a n r i c a d e b o r d a -
d o s T do t a n o r i g i n a l e s t o n o s , que l a s m u j e r e s d e l p u e b l o s e v i l l a -
n o p r o r r u m p i e r o n e n p i r o p o s y en a l a b a n z a s a l a R e i n a , q u e c o n 
t a n a u g u s t o g a r b » s a b í a e n a l t e c e r e l p r e s t i g i o d e l a a d m i r a b l e 
p r e n d a de S e v i l l a . Y a l d í a s i g u i e n t e l u c i ó l a S o b e r a n a o t r o m o d e -
l o , y o t r o l u e g o y a s í b a s t a m o s t r a r o c h o o d i e z m a r a v i l l o s o s m o -
d e l o s d e m a n t i l l a s . 
E n o l s a l ó n d e 
S a r a b c t ^ . e l n e 
e n c u e n t r a n c u i d a d o s a s y e x a c t a s r e p r o d u c c i o n e s d e a q u e l l o s m o -
d e l o s q u e l a R e i n a d e E s p a ñ a p a p e ó p o r e l R e a l d e l a f e r i a s e v i -
l l a n a . P a r a l a p r ó x i m a f i e s t a d e l T E A T R O N A C I O N A L , l l a m a d a : 
K n a ^ í o c l ) e e n T E s p a í x a 
¿ q u é a t a v í o m e j o r p o d r á n l u c i r l a s d a m a s d e l a H a b a n a q u e u n a 
de e s a s m a n t i l l a s , m á s f i n a s que e l a r o m a de l a s r o s a s a n d a l u -
z a s y m á s b o n i t a s q u e u n r e f l e j o d e l a G i r a d a ? 
Y c o m o no es j u s t o h a b l a r de t a n d e l i c a d o a s u n t o s i n p r e s e n -
t a r l a p r u e b a , e n e l s a l ó n d a 
S a r a l ) ^ . d l n e . " p r a 6 o , 1 0 0 
s e e n c u e n t r a n e » a a m o d e l o s r e g i o s d e m a n t i l l a s p a r a q u e q u i e n 
d e s e e a d m i r a r l o s l o s a d m i r e y c e l e b r e s u e n c a n t o . A s i i b a p o r l a 
F e r i a f a m o s a — p o d r á n u s c i r q u i e n e s a d q u i e r a n u n a d e n u e s t r a s 
m a n t i l l a s — l a R e i n a de E s p a ñ a , t r i u n f a n d o p o r s u b e l l e z a e n t r e 
l a a l g a r a b í a de l a s c a l e s a s y d e laa c o p l a s f l a m e n c a s . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U n C u t i s S a n o y L i m -
p i o e s u n a n e c e s i d a d 
p a r a t o d o s 
E s p e l i g r o s o d e s c u i d a r s e d e 
u n a e n f e r m e d a d c u t á n e a . 
P u e d e c a u s a r p e r j u i c i o s 
g r a v e s a l c u t i s . P e r o n o 
h a y q u e a l a r m a r s e , p o r q u e 
c o n s o l a m e n t e f r i c c i o n a r l a s 
p a r t e s i r r i t a d a s c o n 
m e n t h o t á t u m 
Indispensable en el hogar 
3 r e c i b i r á a l i v i o r á p i d o y l a J 
H e n f e r m e d a d d e s a p a r e c e r á d o - u 
1 j a n d o e l c u t i s a t e r c i o p e l a d o | 
= y s a n o . 
I M E N T H O L A T U M e s u n r e - | 
H m e d i o e f i c á z y c i e n t í f i c o 1 
H p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s i 
1 d e l a p i e l , c o m o l o c o m p r u e - | 
H h a n l a s a l a b a n z a s d e m i l e s | 
H y m i l e s d e p e r s o n a s e n t o d a s | 
= p a r t e s d e l m u n d o . M E N - | 
| T H O L A T U M e s i n m e j o r a b l e | 
» p a r a t o d a c l a s e d e e r u p - | 
i c l o n e s c u t á n e a s , i n f l a m a d o - i 
§ n e s , d o l o r d e g a r g a n t a , g o l - 1 
H p e s c o n t u s o s , d o l o r e s d e e s - 1 
H p a l d a , j a q u e c a s , n e u r a l g i a , l | 
H m a n o s a g r i e t a d a s , e t c . | | 
H De venta e n boticas y droguer íaa . M 
Unicos fabr icas te*: 
S T h e M e n t h o l a t u m C e t n s a n r ¡a 
1 Buffalo. N . Y . , E . U . A. 
S e p r e s e n t a n t e : 
T H E C O S M O F O I i Z T A N T R A D I N O Co . 
C u b a N o . 110, en tre S o l y B i e l a - H a b a n a 
C e d o p a n t e ó n p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r 
P o r a u s e n t a r m e d e l p a í s lo d o y b a -
r a t í s i m o , e s t a n d o c e r c a d e l a c a p i -
l l a d e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; t a i ñ -
o i e n d o y u n a b ó v e d a e n $ 2 5 0 . I n f o r -
m a R . M o n s G r i l l o , C a l l e 12 n ú m e r o 
2 2 9 . f r e n t e a l C e m e n t e r i o . T e l e f o n o 
F - 2 5 5 7 . 
L a s p e n a s q u e n o s e n v í a l a f a -
t a l i d a d o l a s q u e c a u s a e! a m o r d e s -
l e a l , l a s a c o g e m o s c o n r e s i g n a c i ó n 
o c o n c i e r t a i r a e m b o z a d a q u e l a s 
a t e n ú a . ¡ S i e r a i n e v i t a b l e , ¡ q u é 
le v a m o s a h a c e r ! ¡ S i l a s c a ñ a s 
se v u e l v e n l a n z a s y los c a r o s a f e c -
tos nos t r a i c i o n a n , b u s c a r e m o s l a 
s o m b r a d e u n n u e v o á r b o l ! E n a m -
bos c a s o s , l a f u e r z a e n e m i g a es l a 
q u e r ige e l a c o n t e c i m i e n t o i n f a u s t o , 
y a l a q u e le t o c a u n t u r n o s e m e -
j a n t e , ' s ó l o le re s ta l l o r a r o s o u -
r e i r . . . 
P e r o a p e t e c e r u n a c o s a q u e n o 
se p u e d e g u s t a r . ¡ Q u e r e r y n o p o -
d e r ! V e r u n a j o y a , u n v e s t i d o , 
u n a p r e n d a q u e c a e r í a t a n b i e n s o -
b r e e l c u e r p o a n s i o s o , u n a p r e s e a 
q u e e s t r e m e c e l a s e n s i b i l i d a d y r e -
n u e v e a ñ e j o s d e s e o s , y t e n e r q u e 
d e j a r l a , . . A u n a m u j e r , n a d a p u e -
d e d o l e r l e m á s q u e eso . S i p a r a e l l a 
e s t á n c r e a d a s y v i v a s t o d a s l a s b e -
l l a s c o s a s d e l a t i e r r a , ¿ c ó m o es 
q u e h a d e r e n u n c i a r a l o b j e t o c u -
y a a d m i r a c i ó n le a r r o b a ? ¡ P e r o 
c u e s t a m u c h o ! N o q u e d a o tro r e m e -
d i o . . . Y e n t o n c e s , u n a p e n a d e s o -
l a d o r a , e l d o l o r de lo i m p o s i b l e , ¡ m 
p o c o v e r g o n z o s o , a c o q u i n a ei c o r a -
z ó n d e l a d e s e n c a n t a d a , c b n el s i -
l e n c i o m a r t i r i z a n t e d e l a i n c a p a c i -
d a d . ¡ Q u e r e r y no p o d e r I . . . 
P a r a e v i t a r , s i q u i e r a u n a v e z , 
ese m a l r a t o de las m u j e r e s , h a p r e -
p a r a d o " L a F i l o s o f í a " l a s o r p r e s a 
q u e a n u n c i ó a y e r . S e t r a t a d e u n o 
d e los a r t í c u l o s q u e m á s i n f l u y e n 
e n l a p e r s o n a l i d a d a p a r e n t e d e l a 
m u j e r . . ¡ D e m e d i a s ! Y us tedes s a -
b e n m e j o r q u e n o s o t r o s — s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s — c ó m o se t r a n s f o r m a u n a 
p i e r n a f e m e n i n a , v e ^ 
n o m b r e s snn rar» i 
L a E d a d C r i t i c a 
es en tre los 13 y 15 a ñ o s . 
E n caso de desarreg los , las madres 
deben aconse jar a sus bijas qne 
t o m e n e l — 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
1YDIA I PIN KM AM MCDICINICO, LVNN, MASA, 
M u e l a s d e N i ñ o s 
Siempre e s t á n doliendo. 
• • 
P a r a e v i t a r todo s u f r i m i e n t o a los 
n i ñ o s , por s u s m u e l a s p i c a d a s , bas ta 
l a p r e c a u c i ó n de t e n e r .en l a c a s a 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
S e pone eu u n a l g o d ó n y e n s e g u i d a 
d e s a p a r e c e el do lor . R E L A M P A G O 
es e l e s p e c í f i c o de l D o l o r de m u e l a » . 
ySe vende en todas fes boticas 
S E D A S B A R A T A S 
O f r e c e m o s d u r a n t e el presente m e s 
u n a g r a n l i q u i d a c i ó n de sedas de todas 
c l a s e s . 
V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C h a r m e u s e f r a n c é s , a . . . 
P u l a r e s tampado a . . . . 
George t te s u p e r i o r a $1.20 y 
C r e p é de C h i n a de l a . a . . 
T a f e t á n y M e s a l i n a a . . . 
R a s o a n c h o a $1.25 y . 
L A Z A R Z U E L A 
Z F . S T E A Y A R A N G U E E N 







Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R í S T O I / 
Constantemente recomendada 
p o r r e p u t a d o s m é d i c o s en e l 
m u n d o e n t e r o p a r a combat ir 
el R E U M A T I S M O y t o d a enfer-
m e d a d o r i g i n a d a e n l a " 
I M P U R E Z A D E U SANGRE 
C R E P E C A N T O N 
Y a r d a $2 .80 
C a n t ó n M o h a r é , y a r d a 3.25 
C r e p M a r r o c a t n , y a r d a 4.SO 
C r e p S a t í n , y a r d a , . . 3 .25 
C r e p F r a n c é s , y a r d a 1.80 
C r e p é de C h i n a y a r d a 1.20 
R a t l n é de- seda, > a r d a 1.80 
S e d a dp C a m i s a s , y a r d a . . . . 1 .30 
G e o r g e t t F r a n c é s , y a r d a . . . . . . 2 .75 
G e o r g e t t p r i m e r a , y a r d a «, .00 
Genrget te , segunda , y a r d a . . . . $1 .35 
C h a r m e u s s e p r i m o r » y a r d a . . . . ? . B 0 
C h a r m e u s s o s egunda , y a r d a . . . . 2 .00 
R a s o tab la . 36 p u l g a d a s , y a r d a . 1.55 
T a f e t á n en colores- y a r d a . . . . 1.60 
B u r a t o en colores , y a r d a 1.70 
B u r a t o de segunda , y a r d a 
T i s ú de seda, y a r d a 
M e s a l i n a , y a r d a 
T e l a C h i n a de s e ñ o r a , y a r d a . . , 
T e l a E s p e j o de s egunda , y a r d a . 
B e n g a l i n a de seda, y a r d a . . . 
L i b e r t y mercerizadrt , p a r a r e f a -
j o s , u n a y a r d a de a n c h o . . . . «J.SO 
J e r g a de l a n a , y a r d a 0 .90 
C r e a s de hi lo , p i eza de 25 y a r d a s 17.00 
O l á n C l a r í n p u r o U n ? , p i ezas de 
17 y a r d a s '. 16 .00 
T e l a R i c a , p ieza de 10 y a r d a s . . 1.50 
O l á n B a t i s t a , p i ezas de 17 y a r d a s 16 .00 
Med ias do seda de p r i m e r a . . . . '•í.75 
T t l a N o v i a , p i e z a de 10 y a r d a s 4.50 
M a n t a s de seda b o r d a d a s . . . . 8 .00 
R . G R A N A D O S 
8 A IT I G N A C I O No. 83, ( e n t r é n e l o s ) . 
E N T R E M T J R A Z i I i A Y S O L 
T S Z i F . M-7073 
C 2052 A l t 8 d 4. 
h o m b r e s s o n s iemprc | a . ^ L 
s e g u n d o a t r a c t i v o , ¿ . ^ ,1 
A c a s o se c r e y ó n T ' ^ 
^ u c h o a y e r este A r t í c u K ^ 
P e r o l a l . n d a lectora 
a c e r q u e a v e r estas { t Z j " * ^ 
d í a s F r a n c e s a s C I D • ^ 
q u e no f u é a s í . ' ^ « « a 
U n a s m e d i a s e s t u ^ n j 
l l á m e n t e ; f lamantes ^ 
f re sco a ú n de l a fábr ica I ^ 
r a n t i z a m o s e n su color. * 
r a c i ó n y l a c l a s e de seda d , * d|-
r a c o n que e s t á n u r d i d a s . ? ^ 
r a n t i a a b s o l u t a ! ' 03 
Y p a r a q u e no se . 
- l a s . p o r c a r a s , les C T l * 
do c u a t r o pesos de su p r ( í c ^ 
m a l . D e 6 pesos que v a U T ^ 
r o s a $ 2 . 0 5 e , q P : v : t ¿ í 
d í a s : h o y . m a ñ a n a y t\ lu ' ^ 
E n e s a c o l e c c i ó n de Medias ¿ t , , 
m a g n i f i c a s , h a y los c o l o ^ j i ? 
s i l v e r . c l í a m p a g n e . castor ^ 
b l a n c o , negro y topo. ¡ U n i S ^ 
R e g a l o de tres d í a s ! ^ 
L a S e d a E s p e j o h a sido ob 
de u n b a j ó n enorme. No rw^ 
e s c a p a r a l r igor de los n u e v o s T 
c i o s . A h o r a l a vendemos a $1.33 
L a L i q u i d a c i ó n general de v 
F i lq .5 jpf ía" s igue en auge, 
V e s t i d o s , P a ñ u e l o s , Corscts f U 
i n t e r i o r . M a n t e l e r í a . R o p a ¿ a ^ 
E n c a j e s , A b a n i c o s , Carteras. Cini¿ 
t a p e t e s . A d o r n o s . T o d o está ¿ T 
d o a b s o r b i d o por las 'amigas c W 
t a s . ¡ S o n t a n bajos de verdad U 
p r e c i o s ! 
M i 
pre-
Z B N . f i A 
t N E P T U N O ) d o . N I C O L A S 
N I N G U N A F E R I A 
D I S M I N U Y E A " L A V A J I L L A 
I A M P Á E Á S A R T I S T I C A S , E N B R O N C E Y E N MITÁL 
D E L O S M A S N U E V O S ESTILOS 
CUBIERTOS D E P L A T A CHRISTOFLE, ONEIDA, 
C O M M U N I T Y 
V A J I L L A D E P O R C E L A N A Y SEMIPORCELANA 
B E L L I S I M O G 
F A R O L E S D F . C U A R T O 
Y D K P O R T A L 
L A V A J I L L A 
Italia (Ga'ianoj 114-TeU-408O 
OTAOIAURRUOII Y Hn«. 
t ¿ V e u s t e d 
U n a s u g e s t i ó n a m i s t o s a c o n c e r n i e n t e 
a s u e s t a d a e n l a g r a n c i u d a d * 
V i v i r e n e l a m b i e n t e de f o r m a l i d a d d e los f r a n d - s 
a c a s o la m a y o r d e s i l u s i ó n q u e o f r e c e n los v i a j e s . " e,,^>jp¡r« 
c u a n d o a ñ o r a m o s l a d u l c e y a m a b l e fami l i ar idad que se 
e n e l h o g a r . 
T e n i e n d o e s t o p r e s e n t e , l a A d m i n i s t r a c i ó n del ^ 
M c A L P I N y s u s s u b a l t e r n o s s a t i s f a c e n las n e c e s i d a d * ^ ^ 
v i a j e r o c o n t a l p r o n t i t u d , e s m e r o y c o r t e s í a q u e e l P * " ' ^ ^ , 
• u p r ó x i m a v i s i t a e s p a r a a q u é l mot ivo de a l e g r í a y de P ^ 
E l S r . A r t h u r L . L e e s e c o m p l a c e r á e n mten¿*r £ f t ¿ ¿ e i 
m e n t e a c u a l q u i e r h u é s p e d , y c o n las i n c o m p a r a b l e s f s c 1 ^ e| 
y los i n s u p e r a b l e s m a e s t r o s c u l i n a r i o s de q n * p 
M c A L P I N , s u v i s i t a s e r á u n a d e l i c i o s a y fel iz . 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o en e n v i a r l e a uste<?* „ 
s e p a r a r l e s u hospedaje , un c o n v e n i e n t e P1* . 
e n c o l o r e s I n d i c a d o r de todas l a a estacI?, ««U 
loa t r e n e s y t r a n v í a s de l a c iudad . S o l i c u e 
u n e j e m p l a r de e s t e p l a n o . 
ARTHUR L L E E . Director General 
C e n t r o d e l a C o n O c ^ ^ 
B r o a d w a g ; y C c v l i e 
a S o t e í ^ H ^ 
A N O X C I I D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I F T E 
10 ^ 
i 
H A B A N E R A S 
L ' R S l ' L I N A S A E Z M E D I N A 
j a r t e , p a r a p e r s e v e r a r e n e l e s t u d i o 
.. rp ¡ c o n m á s a m o r , m á s a h i n c o y m á s 
- o r g a n i z a d o p o r l a s e ñ o r l - ; e n t u s i a s m o . 
. OAOT M e d i n a n a r a o f r e - ! 
Bn.e-* ° n ^ e d t a l p r ó x i m o . 
• a 




' t i r s u l i n a ^ ^ " " ' ' . r . ' ^ l P a r a s u r e c i t a l d e l 5 de A W i l t i c 
** ,„ el P " m 6 r 6 á b a i ne y a c o m b i n a d o e l p r o g r a m a l a se-
o N a c i o n a l . 
. . « n o v a c i ó n d e s u s g r a n d e s 
^ . n t e r i o r e s s e r á e l c o n c i e r í o d e 
P R ^ r V g e n t i l í s i m a p i a n i s t a . 
• • í r C f a r l d e n u e v o . 
' ^ f i o r u a ^ l á e z M e d i n a , d o t a d a 
ñ o r i t a S á e z M e d i n a 
M u y s e l e c t o . 
C o n n ú m e r o s b r i l l a n t e s . 
E l p r i m e r n ú m e r o lo l l e n a B a c h y 
e s t á r e s e r v a d o e l ú l t i m o a G r i e g . 
I n t e r p r e t a r á a M o z a r t , B e e t U o v e n 
ñor. 
« » . laj 2 
lurante 
lunej. 
e d i a s C l D 
tor. camt 
No p , ^ 
nuevos prj. 
a $1.33. 
ral de "U 
ge. Te l^ 





f v o c a c i ó n a r t í s t i c a , se h a - ^ c D o w e l l , F l o r e n t S c h m i t t , V í c t o r 
M P d m i r a r P o r s u &liSt0• s u e s c u e l a S t a u b y C h a P i n -
f.. ^ a e s t r l a . ^ ^ l l a m a d a a U n a l a r - A e s t e ú l t i m o , e l i n m o r t a l C h o p i n 
q u e es u n o d e s u s í d o l o s , c o n s a g r a 
t o d a l a t e r c e r a p a r t e d e l p r o g r a m a . 
Y a , a e s t a h o r a s , s o n n u m e r o s o s 
l o s p e d i d o s de l o c a l i d a d e s p a r a e l 
r e c i t a l d e l a b e l l a p i a n i s t a . 
S e r á u n é x i t o . 
G r a n d e y c o m p l e t o . 
r r i c t o r i p s a c a r r e r a . 
P j b o r d a r á n s u s l a u r o s d e l p a -
In5 a ñ o p r i m e r o e n l a H a b a n a . 
^ « , , ¿ 3 en M a t a n z a s . 
-<62 n s e r v i d o t o d o s d.^ e s t í m u l o e n 
r a tan s e n c i l l a , t a n a m a n t e de s u 
I ^ A F I E S T A D E L O S T R I U N F A D O R E S 
• b i s c u i t . d e g r a n t a m a ñ o , v e s t i d a de 
¡ S e g u n d o I m p e r i o p o r I s m a e l B e r -
f a d o r e s n a b e u . 
. , J o n c u M O d e B e l l e z a y S i m p a t í a j C o m p l é t a n s e l o s p r e m i o s c o n e l de 
Lnizado p o r l a r e v i s t a C h i c s e r á ! l i n a c a j a ,-
L o s p r e c i o s r e b a j a d o s 1 
p o r f i n a l d e t e m p o r a d a 
S a g M U S © © E a ® c í a M a á r i d l . 
O p ñ i a ñ é i s i d e m i l a r s s í l ( D ) ( S i r á l l n c a y e k l a i í e 
i iiv M a h o n T - . 
Í G u i n e r m i t o S o l í s A l i ó , 
in honor de los d o s t r i u n 
organ 
ja fiesta del 
U Comedia-
l u n e s e n e^ t e a t r o d e 
Habló 7a d e l p r o g r a m a , s e ñ a l á n -
n ú m e r o p o r n ú m e r o , e n t o d a s 
lOi 
partes. 
F a ' t a a lgo p o r a n o t a r . 
De i m p o r t a n c i a . 
E n un I n t e r c a m b i o d e l a f u n c i ó n 
M n r o c e d e r á a l s o r t e o de l o s t r e s re-
ttlos o frec idos p o r l a d i r e c c i ó n d e 
U revista de r e f e r e n c i a . 
Dos de é s t o s , d e d i c a d o s e s p e c l a l -
' « e n t e por e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o L o -
zo j e C a s t r o , c o n s i s t i r á n , e l p r i -
«ipro en u n a p a r a t o de c i n e c o m -
Seto' y e l o t r o , e n u n a m u ñ e c a d e 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
De boda en b o d a . 
I n t e r m i n a b l e s e n l a s e m a n a . 
No pasa d í a s i n q u e a n u n c i a n « I -
n'na la1» c r ó n i c a s e l e g a n t e s . 
Para l a n o c h e de h o y e s t á d i s p u e s -
U la de l a b e l l a s e ñ o r i t a M i r t a S u á -
de c h a m p a g n e m a r c a L a n 
s o n o f r e c i d a p o r l a s e ñ o r a C a t a l i n a 
L a s a de P e d r o . 
E n u n a v i d r i e r a d e E l E n c a n t o es-
t á n e x h i b i é n d o s e , j u n t o c o n l o s r e -
g a l o s q u e a n t e c e d e n , l o s r e t r a t o s de 
los n i ñ o s y n i ñ a s q u e q u e d a r o n en 
l o s p r i m e r o s p u e s t o s d e l c e r t a m e n . 
A l l í , e n E l E n c a n t o , p u e d e n a d -
q u i r i r s e l u n e t a s p a r a l a f u n c i ó n i n -
f a n t i l d e l l u n e s . 
A c a d a l u . n e t a c o r r e s p o n d e , g r a -
t i s , u n a p a p e l e t a p a r a t o m a r p a r t e 
e n e l s o r t e o d e l o s t r e s r e g a l o s . 
C u e s t a n 2 p e s o s . 
C o n l a s e n t r a d a s . 
m a d r e de l a d e s p o s a d a , y e l o p u j e n -
to p r o p i e t a r i o d o n M a n u e l L ó p e z 
A n g u l o , a b u e l o d e l n o v i o . 
E n t r e l o s t e s t i g o s f i g u r a n e l d o c -
t o r M i g u e l A n g e l A g u i a r , d i s t i n g u i -
do r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , e l h a -
K i y el c o r r e c t o jov-en R a f a e l L ó p e z . | c e n d a d o d o n y e l 
O L A S 
Int ima l a c e r e m o n i a 
Sin i n v i t a c i o n e s . 
Se c e l e b r a r á en l a P a r r o q u i a d e l 
Vedado, s i endo los p a d r i n o s l a s e ñ o -
ra E m i l i a G o n z á l e z V i u d a de S u á r e z , 
s e ñ o r J o s é B a l c e l l s , C ó n s u l d e l U r u -
g u a y e n l a H a b a n a , 
^ o d a s i m p á t i c a . 
C u y a d e s c r i p c i ó n p r o m e t o . 
Josef L h e v l n n e . 
Gran p l a n i s t a r u s o . 
E n c o l a b o r a c i ó n c o n s u e s p o s a , 
Mídame R e s i n a L h e v l n n e , p l a n i s t a 




U L T I M O R E C I T A L 
C o n u n p r o g r a m a s e l e c t í s i c o . 
T r a s e l p i a n i s t a r u s o , q u e d e j a 
t a n g r a t o r e c u e r d o de s u m a r a v i l l o -
so a r t e , n o s t r a e r á o t r a c e l e b r i d a d 
l a m e r i t í s i m a s o c i e d a d m u s i c a l q u e 
p r e s i d e l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a 
T e r e s a G a r c í a M o n t e s ú t G i b e r g a . 
E s C a s s a d o . 
V I o l o n c e l l i s t a f a m o s o . 
Segundo y ú l t i m o de l o s q u e t e n í a 
comprometidos c o n P r o - A r t e . 
Será p o r ^ a t a r d e . 
S A X i V A T O R E B F F F A R D * 
De v ia je . S e g u i r á v i a j e 
E l doctor B u f f a r d I . C a m i n o d e I t a l i a . 
; Pintor y c r í t i c o d e a r t e q u e 'en e l 
Tnlón C l ü b y e n t r e e l e m e n t o s d i s -
Jlnguldos de e s t a s o c i e d a d se h a h e -
r'eho de m u c h o s y m u y b u e n o s 
amigos, 
¡ ^ E m b a r c a h o y . p o r l a v í a f i e K e y 
bWest, con d i r e c c i ó n a N u e v a Y o r k . 
T i e n e t o m a d o p a s a j e en e l t r a s a t -
l á n t i c o P a r í s p a r a d e s e m b a r c a r e n 
P l i m o u t h y d i n g i r s e p r i m e r o a L o n -
d r e s , l u e g o a P a r í s y m á s t a r d e a s u s 
q u e r i d o s l a r e s d e N á p o l e s . 
V o l v e r á a f i n e s de a ñ o . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
M A R Z O 
I 
Nneva e x p o s i c i ó n , 
i; Hermosa, d e s l u m b r a d o r a . 
I E s de a l h a j a s , e n u n a g r a n v a r i e -
fltd, suficientes a c o l m a r e l g u s t o 
más refinado. 
' Marzo, el f a m o s o j o y e r o de l a r u é 
fle la Palx , l a i n a u g u r a h o y e n u n 
elegante s a l o n c i t o d e l a C a s a B o r -
bolla., 
Un mundo d e p r i m o r e s . 
Imponderab les ! 
t o d a s c o m o l a s q u e e x h i b o 
M a r z o e u l a s r e l u c i e n t e s v i t r i n a s d e 
s u c a s a d e P a r í s y d e l a s s u c u r s a l e s 
qu.e • t i e n e e s t a b l e c i d a s e n M a d r i d y 
e n B l a r r i t z . 
P e r m a n e c e r á a b i e r t a » p o r e s p a c i o 
de q u i n c e d í a s l a e x p o s i c i ó n e u l a 
C a s a B o r b o l l a . 
E m b a r c a d e s p u é s M a r z o . 
P a r a v o l v e r a P a r í s . 
— S u l a b o r — a f i r m a n -
r a m e n t e i r r e p r o c h a b l e . 
;s v e r d a d e -
^ * ¥ 
U n a d a m a de t a n a l t a d i s t i n c i ó n 
c o m o l a M a r q u e s a d e S a n M i g u e l de 
A g u a y o , q u e h a v i a j a d o m u c h o , c o n -
t e s t ó a s í a u n a p r e g u n t a n u e s t r a : 
— P u e d o a s e g u r a r l e s q u e n i e n P a -
r í s n i e n N u e v a Y o r k a r r e g l a n l a s 
u ñ a s t a n b i e n c o m o e n M a d r i d . E n 
c u a n t o s u p e q u e l a s m a n i c a r e s de E l 
E n c a n t o e r a n m a d r i l e ñ a s v i n e a c o n o -
c e r s u t r a b a j o , d e l q u e d e s d e luego 
q u e d é s a t i s f e c h í s i m a . S u i d o n e i d a d 
es a b s o l u t a y s u t ra to no p u e d e ser 
m á s a g r a d a b l e . 
L a e l e g a n t e y a r i s t o c r á t i c a s e ñ o r a 
a ñ a d i ó : 
— L a m a n i c u r e q u e m e " s e r v í a " a 
m í e n M a d r i d e r a l a m i s m a q u e "ser -
v í a " a l a R e i n a . U n a a d m i r a b l e a r -
O D O S los d í a s se nos o f r e c e n t i s t a , c o m o é s t a s de E l E n c a n t o , por 
n u e v o s t e s t i m o n i o s d e l a c o m - 1 c u y a a d q u i s i c i ó n les f e l i c i to a u s l e -
p e t e n c i a , e l a r t e y l a m a e s t r í a de las i des s i n c e r a m e n t e , 
m a n i c u r e s de E l E n c a n t o . 
O D O S l o s z a p a t o s d e i n v i e r -
n o l o s h e m o s r e b a j a d o c o n -
s i d e r a b l e m e n t e , p u d i e n d o 
a d q u i r i r u n m a g n í f i c o p a r d e z a -
p a t o s d e l o s p r e c i o s s i g u i e n t e e : 
$ 3 . 0 0 . $ 5 . 0 0 , $ 6 . 0 0 . $ 6 . 5 0 , $ 8 . 5 0 . 
$ 1 0 . 0 0 y $ 1 2 . 0 0 . L o s h a y d e t o d a 
c l a s e d e p i e l e s y c o l o r e a 
L O S Z A P A T O S B L A N C O S 
Y a s e r e c i b i e r o n a l g u n o s m o d e -
l o s p a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o . 
T a m b i é n h e m o s p u e s t o a l g u n o s 
m o d e l o s d e z a p a t o s b l a n c o s e n l a 
r e b a j a deu- p r e c i o s a l o s p r e c i o s d a 
$ 5 . 0 0 , $ 6 . 5 0 y $ 8 . 5 0 . 
S B c n e j o m ^ 
S e ñ o r a s d e l g r a n m u n d o , h a b i t u a - P a r a e l a r r e g í o d e l a s u ñ a s , n u e s -
d a s a l r e f i n a m i e n t o m á s e x q u i s i t o , n o s ; t r a s m a n i c u r e s e m p l e a n , c o n r e s u l t a 
d i c e n q u e es tas m a n i c a r e s d o m i n a n s u i d o s e f i c a c í s i m o s , los m a r a v i l l o s o s p r o -
c e l i c a d a p r o f e s i ó n d e u n m o d o p e r - ' d u c t o s d e l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a de 
fec to . ' B e l l e z a , d e P a r í s . 
Y E R n o s h e m o s r e f e r i d o ja las 
te las d e v e r a n o , q u e p u s i m o s 
a v e n t a el l u n e s , y de l a s q u e o f r e -
c e m o s e l s u r t i d o m á s a m p l i o y suge-
rente . 
E s t i l o s , d i s e ñ o s , c o l o r e s . . . 
U n a v a r i e d a d i n t e r e s a n t í s i m a . 
Y todos los d í a s l l e g a n t e l a s n u e -
v a s . . . 
d o y f o u l a r d d e s e d a e s t a m p a d o , do-
b l e a n c h o , a $ 1 . 3 5 . 
F o u l a r d e s t a m p a d o e n d i b u j o s c h i -
n e s c o s y e g i p c i o s , a 5 0 c e n t a v o s l a 
v a r a . 
O F E R T A E S P E C I A L D E L I N O N 
C L A R I N 
E n u n a v i d r i e r a d e G a l i a n o e x h i -
b i m o s a l g u n a s p i e z a s de l i n ó n c l a -
r í n , m u y f ino , d e l q u e h a c e m o s u n a 
o f e r t a e s p e c i a l a es tos p r e c i o s i n c r e í -
b l e s : l a p i e z a d e 15 v a r a s , $ 3 . 5 0 ; y 
L i b r o s Nuevos de Medicina 
H . F e h l i n g . P u e r p e r i o , por e l 
P r o f . D r . W . Z a n g e m e i s t e r . 
E r r o r e s e n l a s e n f e r m e d a d e s 
de l r e c i é n nac ido , por e l P r o -
f e s o r doctor P E s c h . T o m o 
p e r t e n e c i e n t e a l a s er i e de 
" E s p e c i a l i d a d e s " , de l a C o -
l e c c i ó n " E r r o r e s D i a g n ó s t i -
cos y T e r a p é u t i c o s y M a n e -
r a de E v i t a r l o s . Un tomo e n 
t e l a . Wf U i i i •• m n. >% m • 
T R A T A D O D E C I R U G I A , p o r 
los P r o f e s o r e s : D r . C . G a r r e 
y D r . A . B o r c h a r d . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a m e n t e de l a t e r c e r a 
e d i c i ó n a l e m a n a , por e l doc tor 
L e ó n C a r d e n a l . U n tomo i l u s -
t r a d o c o n 664 grabados , a l -
g u n o s en colorea. E n c u a d e r -
nado en p a s t a . » m m'M m 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A publ i cado bajo l a d i -
r e c c i ó n de los P r o f e s o r e s : D r . 
L . M o h r y D r . R . S t a e h l i n . 
con l a c o l a b o r a c i ó n de los 
D o c t o r e s a l e m a n e s m á s f a -
mosos . T o m o d é c i m o q u i n t o : 
I n t o x i c a c i o n e s e I n d i c e gene-
r a l . E n c u a d e r n a d o . M , 
| 2 . « 0 
$11.00 
- I T . S O 
H o y v a m o s a d a r c u e n t a , m u y b r e 
\ e m e n t e , de a l g u n a s d e l a s te las p a - | l a v a r a , a 3 0 c e n t a v o s , 
r a v e s t i d o s c u y o s p r e c i o s h a n s i d o ' 
r e b a j a d o s 
C r e p é d e a l g o d ó n e s t a m p a d o , a 5 0 
c e n t a v o s l a v a r a . 
G i n g h a m a c u a d r o s d i v e r s o s y e n 
c o l o r e s d i f e r e n t e s , a 3 0 c e n t a v o s . 
G i n g h a m d e u n a y m e d i a v a r a s de 
a n c h o , . i n g l e s a , a 4 5 c e n t a v o s l a v a r a . 
C r e p é d e s e d a y a l g o d ó n e s t a m p a -
S E R P E N T I N A S A P R E C I O S R E B A -
J A D O S 
S i v a u s t e d a l ' p r ó x i m o p a s e o de 
c a r n a v a l , q u e s e g u r a m e n t e q u e d a r a 
l u c i d í s i m o , t e n g a p r e s e n t e q u e . c o n el 
o b j e t o de t e r m i n a r l a s m a g n í f i c a s s er -
p e n t i n a s a l e m a n a s q u e h e m o s t r a í d o 
e s te a ñ o , l a s v e n d e m o s a p r e c i o s de 
l i q u i d a c i ó n . 
Noche de loa v i e r n e s . 
Una t r a d i c i ó n en M a r t í . 
E s s iempre, e n t o d a s l a s t e m p o r a -
la noche f a v o r i t a d e l a f o r t u n a -
(•(Meatro de S a n t a c r u z . 
'gura h o r de n u e v o e n e l c a r t e l 
K*y de O h e z M a v i m , o p e r e t a v i e -
a. que tan to g u s t a d e s d e s u e s -
íffcno. 
B N M A R T í H O Y 
V a L a s C o r s a r i a s t a m b i é n . 
P o r R a f a e l L ó p e z . 
Y t a m b i é n p o r I s a b e l i t a P e r a l , l a 
t i p l e t a n g r a c i o s a , t a n g e n t i l , q u e 
t i e n e a s u c a r g o e l p a p e l de l a C a -
p i t a n a . 
P a p e l q u e le c u a d r a . 
U n a d e l i c i o s a C a p i t a n a . 
amor . N o v i o s f e l i c e s , 
fcpre u n a g r a t a n u e v a . i C o n t o d a s l a s a l e g r í a s , 
hoy, y m u y g u s t o s o m e a p r e s u - ] S o n e l j o v e n M a n o l o P r u n a B l a n -
•ecogerla, l a d e u n c o m p r o m i s o i co y l a l i n d í s i m a D c l i a E s o a r r á . 
^co. V o l v i e r o n a y e r d e l a f i n c a S a n t a 
a L á m a r , t a n a i r o s a , t a n e n - ! T e r e s a , e n S a n f r a n c i s c o de P a u l a , 
o^a s e ñ o r i t a , h a s i d o p e d i d a : ,donde se e n c o n t r á b a n d e s d e l a n o c h e 
P e p i t o R e -l ^ ^ e l c o r r e c t o j o v e n 
^ P e t i c i ó n que c o i n c i d i ó , e n l a t a r -
P > Jov?561"00163, c o n e l s a n t 0 de d i ' 
t ! E l l l i o r a b u e n a ! 
"Je B o s t o n . 
. v i a j e de r e c r e o . 
_ a c a h a n J e l l e g a r a e s t a c i u -
con el s e i l or M n n u e l G o r r i a r á n , 
nori ta M a r í a M a r g a r i t a K r e b ^ 
ane y e l s e ñ o r R a y m o n d W . 
d e l s á b a d o , d e s p u é s de s u b o d a , ce 
l e b r a d a b r i l l a n t e m e n t e e n e l t e m p l o 
d e l a M e r c e d . 
I n s t a l a d o s e s t á n y a en e l e l e g a n t e 
p i s i t o q u e l o s e s p e r a b a e n l a c a l l b d e 
C o n s u l a d o . 
S u p r i m e r n i d o J e a m o r , 
Y de v e n t u r a . 
D e d u e l o . 
M u y s e n s i b l e n u e v a . 
H a d e j a d o de e x i s t i r e n e s t a c i u -
d a d , s u m i e n d o e n h o n d a p e n a a f a -
m i l i a r e s a m a n t l s i m o s , l a p o b r e s e -
^ a e s s o n de l a d i s t i n g u i d a ñ o r a A g u e d a M a r í a A r ó s í e g u i d e 
la de 
Reciba"; 2?rv.arAn l a H a b a n a . , A r n 
i ^ m l b i e n v e n i d a . 
J O Y A S 









b t e J 0 qUe usíeá P ¡ c n s a h a c e r 
V ú ? n0SOtrOS 3 su d i s p o s i c i ó n . 
^ » ^ n d o nUeStro D e p a r t a m e n t o d e 
« ^ 4 / • USled e , e « i r Ia " I t i m a 
P ¿ « a u 'n ' j -0yaS* a P r e c í o s v e r d a d e -
cnie m ó d i c o s . 
W C A S A D E H I E R R O 
O ' R E I L L Y 5 1 
j H e r m a n a de l a s e ñ o r a M a r g o t A r ó s -
t e g u l , j o v e n e i n t e r e s a n t e e s p o s a d e l 
. s e ñ o r A n d r é s B . A b e l a , d i s t i n g u i d o 
C ó n s u l d e C u b a e n B i l b a o , 
i R e c i b a m i p é s a m e . 
H E R M O S A S M E L E N A S 
s o n l a s q u e l u c e n l a s e l e g a n t e s MI t o d a E u r o p a y a h o r a e n C u b a , 
u s a n d o e l a g u a p r i v i l e g i a d a L A F L O R D E O R O q u e c o n s u u s o v u e l -
ve a r.u c a b e l i o e l c o l o r p r i m i t i v o d e l a j u v e n t u d , e n t o n a y v i g o r i -
z a s u s r a i c e s . q u i t a l a c a s p a , h a c e d e s a p a r e c e r l a s c a n a s , e v i t a l a 
c a í d a d e l p e l o d e j á n d o l o s u a v e m e n t e p e r f u m a d o . 
U s a n d o L A F L O R D E O R O , e n p o c o s d í a s d e s c o n o c e r á s u c a b e -
l l e r a a l v e r s u p e l o a b u n d a n t e , o n d u l a d o , f i n o , b r i l l a n t e y c o n e l 
c o l o r a p e t e c i d o . B a s t a c o n u n a f r i c c i ó n d i a r i a d u r a n t e d i e z d í a s y 
d e s p u é s s ó l o n e c e s i t a r á u n a , c a d a q u i n c e d í a s . 
E s t a d e l i c i o s a a g u a L A F L O R D E O R O s e v e n d e e n t o d o s l o s 
p r i n c i p a l e s e F t a b l e r i m i e n t o a d e l a H a b a n a , c e r n o E l E n c a n t o , / F i n d e 
S i g l o . L a C a s a G r a n d e , L o s P r e c j o s F i j o s . L a F i l o s o f í a , L a O p e r a , 
L a M o d a A m e r i c a n a , L a I s l a d e C u b a y o t r a s m u c h a s . 
D e l i n t e r i o r h a c e n c o n s t a n t e m e n t e p e d i d o s d e e s t a p r o d i g i o s a 
a g u a L A F L O R D E O R O a l a s e ñ o r i t a I s a b e l d e l M o n t e , l o s q u e 
e n v í a a v u e l t a d e c o r r e o , d e s d e s u c a s a c a l l e Q u i r o g a 4, J e s ú s d e l 
M o n t e . 
C 23" 1 0 - d 1 
A l c o n c l u i r . 
L a b o d a de a n o c h e . 
B o d a de A l l c r S t e i n h a r t , l a e n c a n -
t a d o r a A l i c e , y e l d i s t i n g u i d o j o v e n 
Pabi lo de l a L l a m a . 
C e l e b r a d a e n l a c a s a , c o n c a r á c t e r 
í n t i m o , t u v e e l g u s t o de a s i s t i r . 
L Ó d e s c r i b i r é e s t a t a r d e . 
E n l u ^ a r p r e f e r e n t e . 
E n r i q u e F O X T A N T L L S . 
3 
S i e m p r e e n c u e n t r a u s t e d 
P U R E Z A , A R O M A , C A L I D A D , B U E N G U S T O 
r - e n e l s i n r i v a l c a f é d e 
D E T I B E S 
M - 7 6 2 3 . 
^ i a b é ü c o s 
5 1 q u i e r e n f e n e r 
f a í n a , c o m a n 
> G E L T S Y E S T R E L L A 
T e l é f o 
n o : A - 2 0 2 2 
A i t . i n a . Í « " F e K 
i | E S A E S L A C A U S A 
L a s i m p u r e z a s de l a s a n g r e , o r i g i n a n 
do lenc ias d i v e r s a s , a c u a l m á s g r a -
ves, todas m a l a s de c o n l l e v a r , f á c i l e s 
de c u r a r cuando se toma P u r l f i c a d o r 
S a n L á z a r o , que hace e l i m i n a r todas 
psas I m p u r e z a s y l i b r a la s a n g r e de i 
ma los e lempntos . S i su s a n g r e es i m p u -
ra tome P u r l f i c a d o r S a n L á z a r o , se ! 
vende en l a s bot icas y en s u L a b o r a - i 
torio C o l ó n y C o n s u l a d o . 
A l t . 4mzo. ! 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a p ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
LA F A I Ü B L 
A c a b a d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e S o m b r e r o s , t o d o s m o -
d e l o s de l a e m e j o r e e c a s a s d e P a r í s . L e p a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e e s t a s e m a n a v a a a b r i r u n a e x p o s i c i ó n d e e l l o s d e t o d o s 
l o s t a m a ñ o s y c o l o r e s , y t a m b i é n d e n i ñ a s , a s í c o m o d e l u t o , t o d o s 
m u y l i n d o s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . /• 
T A P I E S O E U R S . ( t a p i a 6 1 , a l t o s 
1 0 4 2 8 4 d - 1 9 
A l m i s m o tiempo, 
q u e e n P A R I S , L O N D R E S y N E W Y O R K , t e n e m o s e n C U B A l a s 
ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s d e 
E L I Z A B E T H A R D E N 
l a f a m o s a e s p e c i a l i s t a e n e s p e c í f i c o s p a r a e l c u t i s . 
T e n e m o s a l a v e n t a e n l o a l u g a r e s d o n d e se v e n d e n s u s I n d i s -
c u t i b l e s p r o d u c t o s : 
L A L E C H E D E A L M E N D R A , f u t é n t i c o j u g o d e a l m e n d r a , q u e 
n u t r e y b l a n q u e a e l c u t i s y l a s m a n o s . 
P O L V O S D E " I L U S I O N " . E l I n i m i t a b l e p o l v o t a n p o l i c i t a d o . L o 
t e n e m o s e n l o s c o l o r e s ' ^ m e l o c o t ó n " , b l a n c o y " r a c h e l " , u n s u a v e 
t o n o u a r a t r i g u e ñ a s , q u e n i n g ú n o t r o f a b r i c a n t e p r e s e n t a . 
C R E M A , L I Q U I D O y C R E Y O N E S i n d e l e b l e s p a r a l o s l a b i o s . A l 
d e c i r I N D E L E B L E n o r e p e t i m o s l e q u e o f r e c e n o t r o s f a b r i c a n t e s 
s o l a m e n t e L a s e r i e d a d d e n u e s t r o n e g o c i o n o s i m p i d e o f r e c e r a l -
go q u e n o e s v e r d a d . S I E M P R E o f r e c e m o s a r t í c u l o s n o b l e s y n o d e -
f r a u d a m o s c o n p o m p o s a s p r o m e s a s y v u l g a r e s " c ú r a l o - t o d o " . 
D e l M A S Q U E , l a a r c i l l a I n g l e s a d e b e l l e z a de M I S S . A R D E N , a l -
e o n u e v o y d i s t i n t o e n s u s e f e c t o s y a p l i c a c i ó n . D e t a n t a s o t r a s a r -
c i l l a s y c e m e n t o s p a r a e l c u t i s h a b l a r e m o s o t r o d í a . 
T e l e f o n é e n o s ( A - S 7 3 3 ) o e s c r í b a n o s ( A p a r t a d o d e C e r r e o s : 
l ' j i r . . H a b a n a ) y l e e n v i a r e m o s e l f o l l e t o d e M I S S . A R D E N , " E n 
p o s d e l a b e l l e z a " . 
1 
L A O R T O P E D I A E N C L I E N -
T E L A , p r e l doctor J . 
P r i v a t . U n tomo con 696 
f i g u r a s , e n c u a d e r n a d o e n p a s -
t a e s p a ñ o l a . m m m m m M m i u | 6 . 0 0 
T R A T A D O I B E R O A M E R I C A N O 
D E J U E D I C I N A I N T E R N A , 
p u b l i c a d o b a j o l a d i r e c c i ó n 
del doctor F i d e l M a r t i n e s , c o n 
l a c o l a b o r a c i ó n de los docto-
r e s e s p a ñ o l e s y l a t i n o - a m e r i -
c a n o s m á s f a m o s o s . F a s c í c u -
lo d é c i m o q u i n t o . C o n t l e n s 
P a t o l o g í a g e n e r a l d e l es to-
mago. A l t e r a c i o n e s de l a s e -
c r e c i ó n , del E s t o m a g o y A l -
t e r a c i o n e s de l tono y l a m o t i -
l i o a d d e l E s t o m a g o , e n r ú s -
t i c a . , M W . M M N M M * * 12 .26 
M A N U A L D E T E C N I C A Q U I -
R U R G I C A , por el doctor - O . 
M a r i ó n . T r a d u c i d o de l a q u i n -
t a y ú l t i m a ediciOn f r a n c e s a , 
por e l doctor B . O n d l v l e l a 
G a r r l g a . 2 tomos I l u s t r a d o s 
con 1345 f i g u r a s en el t exto 
y 53 l á m i n a s en co lores , e n -
c u a d e r n a d o s en p a s t a . . . . $14.00 
L A F A R M A C O L O G I A E X P E R I -
M E N T A L como base de l t r a -
t a m i e n t o m é d i c o . T r a t a d o p a -
r a uso de M é d i c o s y E s t u -
d ian te s , por el D r . H a n s H . 
M e y e r y R . Oot t l l eb . T r a d u -
c ido de la q u i n t a e d i c i ó n 
a l e m a n a por el doctor J . P l a -
ne l l e s y R i p o l l . U n tomo, en 
t e l a JIO.OO 
R E G I M E N E S A L I M E N T I C I O S , 
por M a r c e l o L a h b é . T e r c e r a 
e d i c l ú n e s p a ñ o l a , a n o t a d a e 
i l u s t r a d a con f i g u r a s . U n to-
mo, en t e l a | 4 . 2 6 
M E D I C O S Y B O T I C A R I O S . S á -
t i r a s , e p i g r a m a s , cuentos , n a -
r r a c i o n e s , b u r l a s , v e r a s , m a -
l a s p a l a b r a s y buenos conse -
jos , p a c i e n t e m e n t e r e c o p i l a -
dos y dados a lus , p a r a e s -
c a r m i e n t o de D o c t ó r e n l o s I g -
n o r a n t e » y regoc i jo , o r g u -
l lo y ga lardOn de los g a l e n o s 
e s t u d i o s o s y . h u m a n i t a r i o s , 
p o r M a n u e l G i l de Otto . c o n 
i in prOlogo del E x c m o . 8r . 
don J o s é M a r t a Cor tezo . ü n 
tomo, en r ú s t i c a $1 .00 
C I E N C I A S N A T l - B A T > B S . A O M C V & -
T T 7 B A 
C O M P E N D I O D E Q U I M I C A I N -
O R G A N I C A , por el doc tor C a r -
los O p p e n h e l m e r . T r a d u c -
c i ó n de l a ú l t i m a « d l c i O n a l e -
m a n a . U n tomo, en t e l a . . . 12,30 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
F I S I C A , por G a n o t - M a n e u -
v r i e r . U l t i m a ediclOn r e d a c -
t a d a c o n f o r m e a los m á s r e -
c i e n t e s d e s c u b r i m i e n t o s y a p l i -
c a c i o n e s de la c i enc ia . C o n -
t iene 1090 g r a b a d o s en e l 
t exto y u n a l á m i n a en color. 
U n tomo en t e l a . . . . . . . $3 .00 
E L V I N O . P r o c e d i m i e n t o s m o -
d e r n o s p a r a s u p r e p a r a c i ó n , 
m e j o r a y c o n s e r v a c i ó n , por 
E . C h a n c r l n . U n tomo, e n c u a -
d e r n a d o . . . . . . . . . . • 9 1 . S 3 
V I T I C U L T U R A M O D E R N A , por 
E . C h a c r l n . U n tomo, e n c u a -
dernado . . . . $1 .26 
E X P L O T A C I O N D E UN^ D O M I -
N I O A G R I C O L A , por R . V u l g -
ner . U n tomo en t e l a . . . . $2 .60 
A P I C U L T U R A , por R . H o m m e l l . 
U n tomo en t e l a . ...... $2 .60 
A T L A S D E H I S T O R I A N A T U -
R A L P A R A L A J U V E N T U D , 
c o m p u e s t o de 8 c u a d e r n o s de 
bo l s i l l o . I M a m í f e r o s . I I R e p -
t i les . I T I . Peces , I V P á j a r o s . 
V . M a r i p o s a s . V I I n s e c t o s , 
V I I M i n e r a l e s . V I I I P l a n t a s . 
P r e c i o de c a d a u n o . . . . . $0 .60 
L i b r e r í a C F U v A N T E S , de K i c a r d o V e -
loso, A v e n i d a de I t a l i a ( O a l l a n o ) 62. 
A p a r t a d o 1115. T e l f . A-4958. H a b a n a 
I n d 20 m 
I n a u g u r a c i ó n 
d e T e m p o r a d a 
M a ñ a n a , D e o v o l e n t e , i n a u g u r a r á L A C A S A 
G R A N D E l a t e m p o r a d a d e v e r a n o . 
E n e l " E s p a g n e " n o s h a n l l e g a d o , h a c e a l g u -
n o s d í a s , l a s m a g n í f i c a s c o l e c c i o n e s d e v e s t i d o s y 
s o m b r e r o s q u e p a r a l a t e m p o r a d a e s t i v a l e s c o g i e -
r o n c u i d a d o s a m e n t e e n l o s m e j o r e s " a l e l i e r s " p a r i -
s i n o s n u e s t r a c o m p r a d o r a d e c o n f e c c i o n e s , r e s i d e n -
t e e n P a r í s , M m e . C o u m a n s y l a s i m p á t i c a e i n t e -
l i g e n t e d i r e c t o r a d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S o m -
b r e r o s , s e ñ o r i t a R o s i t a G ó m e z . • 
L A C A S A G R A N D E i n v i t a g u s t o s a a s u s c l i e n t e s 
y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l p a r a l a e x p o s i c i ó n d e m o d e -
l o s f r a n c e s e s ( v e s t i d o s y s o m b r e r o s ) q u e s e e f e c -
t u a r á m a ñ a n a s á b a d o e n n u e s t r o a m p l i o s a l ó n d e 
c o n f e c c i o n e s . 
H o r a : d e s d e l a s 8 a . m , h a s t a l a s 6 p . m . 
L a e n t r a d a s e r á c o m p l e t a m e n t e l i b r e . 
C U A N D O 
S u M a j e s t a d L a M o d a 
i l m p u s o l o s v e s t i d o s s u e l t o s , 7 a j u s t a d o s s ó l o 
[ d e b a j o , d e l a s c a d e r a s , ' l a s d a m a s g r u e s a s s e 
c r e y e r o n r e l e g a d a s a l o l v i d o , p e n s a n d o q u e 
\ J p a r a e l l a s n o e r a e s a m o d a " . 
E L C E Ñ I D O R 
L a U l t i m a P a l a b r a e n C o r s e t e r í a 
l a s s a c ó d e s u e r r o r . 
T O D A M U J E R g r u e s a , d e l g a d a , V 
d e c a r n e s m e d i a n a s , e n c u a l q u i e r a e d a d , 
p ú b e r , a n c i a n a o e n v í a s d e s e r m a d r e , 
e n c u e n t r a e l t ipo d e T R E O q u e l e ; 
a c o m o d a y q u e l e s a t i s f a c e . 
C I N E ' S I N F O R Z A R ^ m o l d e a e l 
c u e r p o s i n v i o l e n c i a y l e d e j a t o d o s 
los m o v i m i e n t o s , a i u s t a n d o l a s c a r n e s 
d e b i d a m e n t e . £ 
C e ñ i d o r T R E O venden todas l a s t i endas 
l e i a H a b a n a y e l i n t e r i o r 
: UNICOS R E P R E S E N ! A N T f Si 
j 
B r a n i l o í i L R o d r í g u e z 
A g r u i a r n ú m . 1 2 2 
H a b a n a 
N O O L V I D E 
Que tenemos s i e m p r e e x -
paesta d p ú b l i c o m m 
vidr ie ra de gangas, 
í ñ G f t S f t O L I V f t 
A v e . d e I t a l i a 9 í H a b a n a 
A T E N C I O N 
/ D t a O T * a a r a r * » J o I n t e r é » sobf* « I h A j a a . p lanos , p l & a o l u y V t « t r o l a « | r m 
( ¿ t i n c a « x c l o s l v a m e n U j o y a * p r o c « d « n t « s d e l p r é s t a m o . 
4 4 L A N U E V A M I N A " 
K B I A Z A R U M O O 8. W R f OBISPO Y OBRAPIA. TtlEfONO A-3662 
A l t 11 4 i c i m 
J o v e o c i t o : N o m a l g a s t e t u d i n e r o e n ( E v e r s i o n e s p e r -
j u d i c i a l e s . H á g a s e u n r e b a t o e n l a f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
C2351 A l t . S d - l S 
• D i n e r o 
¡ A G U I L A 1 2 9 f / / 
• E N T D E S A N J O S E ' B A D C E L O N A 
i 
s u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 , y s e l o 
d e d i c a a s u s p a p a s . C o a e s t o l e s h a c e l a . m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
d e c a r ^ o . 
2 - d 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
I A M A R I N A " 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
?AGINA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 4 m XCIl 
M i PURK, Cierra el Dominoo 
c 2 5 5 0 2 d - 2 1 
I I 
I I 
F u e g o s A r t i f i c i a l e s , S o n y C a n t a d o r e s , R e g a l o d e k g ^ i T 
D e s p u é s q u e d a r á a b i e r t o s ó l o i o s S á b a d o s y D o m i n g o s . 
r o c h e c e b u t a e l S o n O r i e n t a l d e l o s H e r m a n o s M i r ó d e S a n t i a g o d e C u b a , c o n t r a t a d o s e x o 
m e n t e p o r H A B A N A P A R K . A d e m á s a c t u a r á e l s e x t e t o h a b a n e r o . e s a ' 
L O S U L T I M O S E S T R E N O S E N M A D R I D Y L A H A B A N A 
E s t o t í t u l o no p o d r í a m o s e s c r i b i r l o 
h a c e dos a ñ o s . De fec tos de o r g a n i z a -
c i ó n en n u e s t r o s teatros , miedo a l a s 
m a g n a s e m p r e s a s t e a t r a l e s , nos t en ian 
rezagados en el conoc imiento de l a p r o -
d u c c i ó n l i t e r a r i a e u r o p e a . S ó l o en l a 
H a b a n a o c u r r í a n e s tas c o s a s . O t r o * 
p a í s e s a m e r i c a n o s l o g r a b a n a f u e r z a de 
e n t u s i a s m o , c u r i o s i d a d y a c i e r t o s v i v i r 
a l d í a l a e m o c c i ó n de l a s nove lades l i -
t e r a r i a s e s c é n i c a s . 
H o y no es lo m i s m o . H o y contamos 
con u n a e m p r e s a t a n a n i m o s a , a r r i e s -
g a d a y consc iente como l a de l P r i n c i -
p a l de l a C o m e d i a , que h a logrado, en 
dos a ñ o s de i n t e n s a labor, ponernos a l 
c o r r i e n t e de c u a n t o en los g r a n d e s 
c í r c u l o s l i t e r a r i o s europeos se c r e a y 
e s t r e n a . 
E n M a d r i d e s t á n a h o r a en p l e n a a c -
t i v i d a d t e a t r a l . L a t e m p o r a d a de I n -
v i e r n o a c t u a l y a h a expuesto n u e v a s 
o b r a s de m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s . A l g u -
n a s y a nos l a s h a dado a conocer l a 
c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l . O t r a s e s t á n 
en turno p a r a s er e s t r e n a d a s en b r e v e . 
H o y v a a s e r s o m e t i d a a l j u i c i o de 
n u e s t r o p ú b l i c o u n a de l a s que m a y o r 
é x i t o de r i s a a l c a n z ó en M a d r i d este 
a ñ o . ' 
L u e g o conoceremos o t r a s t a n c e l e b r a -
d a s como a l g u n a s de M u ñ o z S e c a , A r -
n l c h e s . G a r c í a A l v a r e z , P a s o , e t c . 
E l ú l t i m o g r a n é x i t o de los Q u i n t e -
r o s es u n a c o m e d i a e s t r e n a d a en L a r a 
que se t i t u l a "Mi h e r m a n o y y o " . 
T o d o h e m o s de v e r l o r e p r e s e n t a r en 
el l indo col i seo de A n i m a s . 
N u n c a e l p ú b l i c o a g r a d e c e r á b a s t a n -
te a L u i s E s t r a d a s u s a f a n e s y d e s v e -
los por dar s a t i s f a c c i ó n a l a c u l t u r a 
de n u s e t r a s o c i e d a d . 
L A T E M P O R A D A D E E N R I Q U E R A M O S 
C o n t i n ú a en el c a r t e l con el m i s m o 
é x i t o del p r i m e r d í a , l a p r e c i o s a opere-
t a ' E l R e y de C h e z M a x i m " , o b r a que 
s i r v e p a r a l u c i m i e n t o de C a r i d a d DÍI-
v i s , B l a n c a B á r c e n a s , E n r i q u e R a m o s , 
L l a u r a d ó y L ó p e z . 
C a d a d í a es tos m e n c i o n a d o s a r t i s t a s 
se a d u e ñ a n m á s del p ú b l i c o y rec iben 
m u c h o s a p l a u s o s . Y l a obra c a d a d í a 
g u s t a m á s . P a r e c e que e l p ú b l i c o des-
c u b r e d i a r i a m e n t e u n a n u e v a b e l l e z a . 
S e a p l a u d e con e u t s i a s m o tanto a los 
a r t i s t a s s e p a r a d a m e n t e como a l con-
j u n t o . E s uno de esos t r i u n f o s de R a -
mos que, como buen d i r e c t o r de esce-
na, h a organ izado el p e r s o n a l de t a l 
m a n e r a que todo* h a c e n a lgo notable 
a u n q u e el p a p e l s e a s e c u n d a r i o . 
I E S p r o g r a m a de hoy es en e x t r e m o 
i n t e r s e a n t e . C o n s t a de dos f u n c i o n e s : 
u n a s e n c i l l a a l a s ocho y m e d i a y l a 
doble que d a r á comienzo a l a s nueve 
y c u a r e n t a y c i n c o . 
E n i a s e n c i l l a se p o n d r á en e s c e n a 
" L a s C o r s a r i a s " . 
E n l a doble se a n u n c i a n u e v a m e n t e 
l a g r a c i o s a o p e r e t a " E l R e y de C h e z 
M a x i m " , opere ta que g u s t a m á s c a d a 
d í a . . 
Y se e n s a y a n p a r a e s t r e n a r s e en b r e -
v e v a r i a s opere tas que h a n de s e r de 
g r a n é x i t o . E n t r e e l l a s e s t á n ' A d o l a r 
r e j u v e n e c e " y " E l H a d a de C a r n a v a l " , 
que v i ene p r e c e d i d a de g r a n f a m a . 
E n l a s e m a n a p r ó x i m a , l a r e p r i s e de 
" E l G a t o M o n t é s " . 
" L O S E S C A N D A L O S D E 1 9 2 0 " 
A n o c h e obtuvo u n g r a n é x i t o l a C o m -
p a ñ í a de P o u s . 
H o y , en l a p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a , 
h a b r á u n a r e p r i s e : l a de l a b e l l í s i m a 
r e v i s t a de P o u s y Monteagudo , " L o s 
e s c á n d a l o s de 1920 ', o b r a t e a t r a l que 
parece h e c h a p a r a s á t i r a d i v e r t i d í s i m a 
de los s u c e s o s del d í a . No obstante 
h a b e r s ido c o m p u e s t a h a c e c u a t r o a ñ o » , 
con m i r a de b r i l l a n t e r e s e ñ a de los s u -
cesos a c a e c i d o s en el fe l iz a ñ o de 1920, 
ta l es l a e x a c t a v i s i ó n que en e l l a 
c a m p e a de l a s c o s a s n u e s t r a s , t a l s u 
g r a d o de c o m i c i d a d , s u b r i l l a n t e z y co-
lorido, que no e n v e j e c e . 
T i e n e h o y d í a el m i s m o c a r á c t e r de 
p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d que en los m o -
m e n t o s de s u e s t r e n o . 
" L o s e s c á n d a l o s de 1920" es u n a o b r a 
m u y b ien p r e s e n t a d a . E l decorado es 
b e l l í s i m o y e l v e s t u a r i o de g r a n r i -
q u e z a . 
L a m ú s i c a es por s u bondad, u n a 
p r u e b a e l o c u e n t í s i m a de l a I n s p i r a c i ó n 
y m a e s t r í a de H o r a c i o M o n t e a g u d o . 
E s de a p l a u d i r a l a e m p r e s a p o r p r e -
s e n t a r o b r a s que, como " L o s e s c á n d a -
l o s de 1920", r e a l z a n l a p r o d u c c i ó n 
c u b a n a . 
P a r a h a y se a n u n c i a n P o b r e P a p á 
Montero y ¡ O h , M l s t e r P o u s ! 
T E A T R O S 
W A C I O K A L . ( P a s e o de M a r t í y S a a 
B a f a e l ) . 
No h a y f u n c i ó n . 
P A Y R E T . ( P a s c o de M a r t í y S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a a r g e n t i n a de s a í n e t e s , ope-
r e t a s y r e v i s t a s V l t t o n e - P o m a r . 
A l a s nueve , en f u n c i ó n c o r r i d a , la. 
o b r a .en t r e s cuadros , de M a n u e l R o -
mero , E l G r a n P r e m i o N a c i o n a l y es-
treno del s a í n e t e de c o s t u m b r e s bonae-
renses , en u n a c t oy t r e s c u a d r o s , de 
C a r l o s P a c h e c o y el m a e s t r o E n r i q u e 
C h e l l , L a R e c o b a . 
P S Z J J C U P A I I D E L A C O M E D I A . ( A n i -
m a l y Z u l u e t a ) . 
D í a de m o d a . A l a s n u e v e : es treno 
de l a c o m e d i a en t r e s a c t o s L a s m u j e -
F A U S T O 
L U N E S 2 4 Y M A R T E S 25 
E S T R E N O E N C U B A 
D e I», h e r m o s a c i n t a Espinas y 
manares 
( T h o r n s a n d O r a n g e B l o s s o m s 
P o r t r e s e s t r e l l a s : % 
E S T E L L E T Y L O R 
K E N N E T H H A R L A N 
E D I T H R O B E R T 3 
E x c l u s i v a de l a : 
C u b a n M e d a l F i l m C o . A g u i l a 2 0 
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res de Z o r r i l l a , o r i g i n a l de P a « o y G o n -
z á l e z de l T o r o . 
M A R T I . ( D r a g o n e s e s q u i n a a E n l n e t a ) 
C o m p a ñ í a de opere ta S á n c h e z - P e r a l -
R a m o s . 
A l a s ocho y c u a r t o : l a r a r a u e l a en 
t r e s c u a d r o s , de los s e ñ o r e s P a r a d a s y 
J i m é n e z y e l m a e s t r o A l o n s o , L a s C o r -
s a r i a s . 
A l a s nueve y m e d i a : l a o p e r e t a de l 
m a e s t r o C a r l o s L o m b a r d o , a d a p t a c i ó n 
e s p a ñ o l a de M a r i o C o s t a , E l R e y de 
C h e z M a x i m . . 
C U B A D O . ( A v e n i d a d a I t a l i a y JTiuui 
d e m e n t a S a n e a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r a u e l a c u b a n a de A r -
q u í m e d e s P o u s . . 
A l a s ocho: e l s a í n e t e ¿ 3 A . P o u s y 
e l m a e s t r o Monteagudo , P o b r e P a p á 
M o n t e r o . 
A l a s n u e v e y m e d i a : l a r e v i s t a de 
P o u s y el m a e s t r o P r a t s , ¡ O h , M i s t e r 
P o u s ! 
A C T T 7 A X Z D A D E 8 . ( X o n s e r x a t * entre 
A n i m a c y V e p t u n o ) . 
C o m p a ñ í a de v o d e v l l de P e p e S e r r a 
S a l v ó . 
A l a s ocho y c u a r t o : es treno de l v o -
d e v l l en u n acto, de F , L ó p e z de V e l -
ga , E l n ú m e r o 69. 
A l a s nueve y c u a r t o : e s treno de l 
v o d e v l l f r a n c é s en t r s e actos . L a j o v e n 
c a p r i c h s a . 
A L H A M E R A . ( C o n s u e l a d o e s q u i n a a 
V i r t u d e s ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
p e z . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o ; l a h u m o -
r a d a de J u a n F i r p o y e l m a e s t r o A n c -
k e r m a n n . E n l a l u n a de m i e l . 
A l a s n u e v e : l a o b r a de V l l l o c h y 
A n c k e r m a n n , L a R e v i s t a s i n h i l o s . 
A l a s d iez: el s a í n e t e P o r c o r t a r s e 
l a m e l e n a . 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O Z . O . ( J e s ú s d e l M o n t e ) . 
A l a s s e i s y a l a s ocho y m e d i a : e p i -
sodio 4 de L a s b e s t i a s del P a r a í s o ; E l 
nido r o t o . 
A l a s ocho y m e d i a : L a h i j a v e n d i -
da, por H a r o l d L l o y d . 
C A P 1 T O U O . ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n 
J c s é ) . 
D e u n a y m e d i a a c inco: F e l i c i d a d 
d o m é s t i c a , por e l N e g r i t o A f r i c a y H a -
r r y P o l l a r d ; L a L í n e a de l a M u e r t e , 
p o r L e a B a l r d ; V i d a de m i l a g r o s ; p o r 
LIQUIDAMOS LAMPARAS 
D e b i d o a q u e p r ó x i m a m e n t e t r a s l a d a r e m o s n u e s t r a f a b r i -
c a e x p o s i c i ó n p a r a M o n t e 2 H . a l l a d o d e " E l P e n s a m i e n -
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P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
TEATROS Y ARTISTAS L A R E C O B A s e t i t u l a e l e s t r e n o d e h o y e n P A Y R E T " M a r t í / — H o y l a r e p o s i c i ó n d e " L a s C o r s a r i a s . " C u a n d o e l s a í n e t e a r g e n t i n o tomrt u n a c o n s i s t e n c i a s ó l i d a como m a n i -f e s t a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a de un a r t e nue-vo C a r l o s M . P a c h e c o f u é el c u l t i v a -
dor que con m a s honradez l i t e r a r i a fo-
m e n t ó d icho g é n e r o t e a t r a l . 
E s t e g r a n sa ine tero r iop la tense a c a -
ba de f a l l e c e r en B u e n o s A i r e s ; como 
un h o m e n a j e a s u m e m o r i a y como 
u n a e x p r e s i ó n v a l i o s a del g é n e r o c h i c o 
a r g e n t i n o l a C o m p a ñ í a de V I T T O N E 
P O M A R que le e s t r e n ó a C a r l o s M . 
P a c h e c o c i n c u e n t a y s iete de s u s me-
j o r e s s a í n e t e s d a r á a conocer a l p ú -
bl ico h a b a n e r o e s t a noche L A R E C O -
B A o b r a cuyo p r i n c i p a l m é r i t o e s t á en 
l a p i n t u r a del a m b i e n t e y en el c o l o r i -
do exac to con que se d e s t a c a n los t i -
pos gro tescos del c o s m o p o l i t i s m o bo-
n a e r e n s e . 
un R E C O B A c r e a L u i s V l t t o n e 
un personaje de g r a n e f i c a c i a c ó m i c a 
t n c a r n a n d o un t i p o de napo l i tano de los 
que p u l u l a n en J a s c e r c a n í a s del puer -
r?o6 J B u e n o s A i r e s , dedicados a toda 
r.1 i e comerc lo en los que no s i e m -
pr® l a " j o i a l i d a d g o b i r n a s u s a c c i o n e s , 
l a m o i é n con e s t a i n t e r p r e t a c i ó n V l t -
tone f u é a p u n t a l a n d o s u c o n s a g r a c i ó n 
como p r i m e r a f i g u r a c ó m i c a del g é n e -
ro chico a r g e n t i n o . 
A l lado s u y o Segundo P o m a r da r e -
l ieve a un tipo de a g i t a d o r c h a r l a t á n 
y b o r r a c h o que v i v e sorprendiendo i n -
cautos con e l n a r c ó t i c o de l a a c r á f i a . 
E s t e p intoresco s a í n e t e v iene a r e a -
l i z a r el a t r a c t i v o del p r o g r a m a de hoy 
en P a y r e t que v a r e s u l t a b a p a r a e l 
publ ico in teresante con el é x i t o f i r m é 
de E L G R A N P R E M I O N A C I O N A L . 
c2556 ld-21 
C o n t i n ú a c o n f i r m á n d o s e el buen é x i -
to que - n l a noche de s u es treno obtu-
vo la opereta " E L R E Y D E C H E Z M A -
X I M " o b r a que e s t á l l a m a d a a perdu-
r a r en el c a r t e l . T o d o s los a r t i s t a s 
que en e l l a toman par te son o v a c i o n a -
dos, d e s t a c á n d o s e por s u labor C a r i d a d 
D a v i s , B l a n c a B á r c e n a s R a m o s , L l a u -
r a d ó y L ó p e z . 
E L E S T R E N O D E " L A S M U J E R E S D E Z O R R I L L A " E N E L 
P R I N C I P A L 
P a s o es u n a g a r a n t í a en l a c a r á t u l a 
de u n a o b r a t e a t r a l : u n a g a r a n t í a de 
g r a c i a e ingen io . E s uno de los mono-
po l i zdores del g é n e r o f e s t i v o . E n c o l a -
b o r a c i ó n con G o n z á l e z del T o r o , l a g a -
r a n t í a sube de p u n t o . 
P u e s d.e esos dos r e g o c i j a n t e s a u t o -
r e s es la* o b r a que e s t a noche, en f u n -
c i ó n de moda, e s t r e n a l a c o m p a ñ í a del 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . Se t i t u l a " L a s 
m u j e r e s de Z o r r i l l a " . 
H a c e ¡¡¡eis m e s e s que se e s t r e n ó en 
M a d r i d e s t a c o m e d i a y a u n e s t á a d h e -
r i d a a los c a r t e l e s . L a g r a c i a , l a des -
bordante g r a c i a que en e l l a c a m p e a es 
l a c a u s a de este é x i t o . 
S i u n i m o s a l n o m b r e de P a s o y G o n -
z á l e z del T o r o , l a v i s c ó m i c a de u n 
"Poncho" C a s t i l l o , u n R o b l e s , u n I z -
quierdo, l o s m é r i t o s de los d e m á s a r t i s -
t a s del P r i n c i p a l , c a s i todos e l los con 
p a p e l en el reparto , e s t á s u f i c i e n t e m e n -
te j u s t i f i c a d o el i n t e r é s que h a y por 
a s i s t i r a l a f u n c i ó n de es treno y moda 
de e s t a noche en el e legante col iseo de 
A n i m a s . L a s loca l idades se e s t á n ago-
t a n d o . E l l leno e s t á descontado . 
P a r a r e p r e s e n t a r l a el m a r t e s , en f u n -
c i ó n de moda, con M a r í a T u b a u de pro-
tagon i s ta , se e n s a y a l a p r e c i o s a come-
d i a f r a n c e s a ' E l s u e ñ o de Q u i q u I " . 
I A T A N D A E L E G A N T E D E M A Ñ A N A 
M a ñ a n a , s á b a d o , t a n d a e legante por 
l a tarde en el P r i n c i p a l de l a C o m e d i a ; 
l a f u n c i ó n p r e f e r i d a de nues t ro p ú b l i c o 
d i s t i n g u i d o . 
Se r e p r e s e n t a r á en e l l a por s e g u n d a 
vez l a r e g o c i j a n t e c o m e d i a que hoy se 
^ t r e n a , t i t u l a d a " L a s m u j e r e s de Z o -
r r i l l a " . 
i i 'A" Íuz,SB-r Por l a a n i m a c i ó n en t a q u i -
l l a , e s t á s e r á por a h o r a , l a t a n d a ele-
gante m á s l u c i d a de l a . temporada. 
H a r o l d L l o y d ; B a r b e r í a m o d e r n i s t a , 
p o r H a r r y P o l l a r d ; N a n o o k del N o r t e . 
A Jas c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i : p r e s e n t a c i ó n de l a t o n a d i l l e r a 
E m i l i a B e n i t o y N o c h e de a m o r , p o r 
L u i s a G l a u n y J o h n G i l b e r t . 
D e s iete a nueve y m e d i a : B a r b e r í a 
m o d e r n i s t a , por e l N e g r i t o A f r i c a ; F e -
l i c i d a d d o m é s t i c a , por H a r r y P o l l a r d ; 
H u y e n d o de l a suerte , por E d d y B o l a n d 
V i d a de m i l a g r o s y N a n o o k del N o r t e . 
C A M P O A M O R . ( P l a z a de A l b e a r ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : e s treno de l drama. S i y o fue -
r a R e i n a , por E t h e l C l a y t o n ; l a r e v i s -
t a N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s y l a co-
m e d i a L a g r a n p a r e j a . 
D e once a c inco y d de se i s y m e d i a a 
ocho: el d r a m a L a F e a , por R i c h a r d 
D i x y C c o l l e n M o o r e ; Novedades i n t e r -
n a c i o n a l e s y l a s c o m e d i a s C a m i n o de 
p e r d i c i ó n y L a g r a n p a r e j a . 
A l a s ocho: L a F e a ; C a m i n o de p e r -
d i c i ó n . 
D O R A . C L n y a n ó ) . 
A l a s s e i s y a l a s ocho y m e d i a : ep i -
sodio 4 de L a s b e s t i a s del P a r a í s o ; E l 
nido r o t o . 
A i a s ocho y m e d i a : L a h i j a v e n d i -
da, por H a r o l d L l o y d . 
l A T T F T O . ( P r a d o e s q u l n t a C o l ó n ) . 
A l a s 'cinco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : L a m u j e r que D i o s c a m -
b i ó , d r a m a en s e i s actos , por S e e n a 
O w e n . 
A l a s ocho: l a s comedias Q u é h e r e n -
c i a y Q u é c o q u e t ó n . 
A l a s ocho y m e d i a : L a v e n g a n z a de 
Pedro , p o r L e e t e r C u n e o . 
C a r r e r á y M e d i n a , p r e s e n t a n en 
C A M P O A M O l 
L U N E S 31, M A R T E S 1 Y 
M I E R C O L E S 2 
E L S E N S A C I O N A L E S T R E N O 
D e l a s o b e r b i a p e l í c u l a 
EL CRISTIANO 
( T H E C H R I S T I A N ) 
L a m á s d r a m á t i c a h i s t o r i a j a m á s p r e -
s e n t a d a en l a p a n t a l l a . 
E s un m e n s a j e de a m o r y d e v o c i ó n . 
P o d e r o s a en s u e x p o s i c i ó n de l a s p a -
s iones , s e n s u a l i s m o s , s a c r i f i c i o s y t e r -
nezas . 
L a p e l í c u l a que l e h a r á sent ir . 
C o n u n grupo de e s t r e l l a s : 
R I C H A R D D I Z , 
M A E B U S C E , 
O A R E T U H U G H E S , 
P H Y L L I S H A V E R 
y M A H E O N H A M I Z i T O N . 
R e p e r t o r i o se lecto de 
C A R R E R A M E D I N A 
.•lafael M a r í a de L a b r a 33 
P 1 . 0 B E N C 1 A , ( S a n l á z a r o entre E s p a -
d a y S a n P r a o c i s c o ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . . ^ 
» » I S . ( B . y 17, v e a f l d o l . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a s a p a r i e n c i a s , 
por D a v i d P o w e l l . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : es treno de L a C o r i s t i l l a , por 
A l i c e B r a d y ; p r e s e n t a c i ó n de P h e n o m e -
na. H o m b r e con opos de R a y o s X . 
I M P E R I O , ( C o n s u l a d o efitrn A n i m a s y 
N e p t n n o ) . 
D e dos a s e i s ; u n a c i n t a c ó m i c a en 
dos p a r t e s ; M a l a suer te , por H o o t G i b -
son; es treno del episodio tercero de L a 
i n t r é p i d a P e g g y ; M a t r i m o n i o y d i v o r -
c i e s por B a r i e P r e v o s t y Monte B l u e . 
A l a s ocho menos c u a r t o : c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho: l a c o m e d i a en c inco p a r -
tes a l a s u e r t e . 
A l a s nueve: episodio 13 de L a i n t r é -
p i d a P e g g y . 
A l a s nuvee y m e d i a : l a c i n t a c ó m i -
c a N o g r i t e s . 
A l a s diez: M a t r i m o n i o y d i v o r c i o . 
I N G L A T E R R A . ( G e n e r a l C a r r i l l o y E « . 
t r a d a P a l m a ) . 
A l a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s n u e v e : l a c i n t a en ocho ac tos L o s 
ga lones del c a p i t á n , por T h o m a s e lg-
h a n y A g n c s A y r e s . 
A l a s t res y c u a r t o , a l a s s ie te y t r e s 
c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : es treno 
del d r a m a en se i s a c t o s C a m i n o de p e r -
d i c i ó n , p o r N e v a G e r b e r . 
A l a s s e i s y t res c u a r t o s y en l a p r l -
m e r a p a r t e de l a m a t l n é e de l a s t r e s y 
c u a r t o : l a comedia en s ie te a c t o s J o c -
E l 4 m o r 
e s T e r r i b l e 
S í , s e ñ o r e s , es t e r r i b l e . . t err ¡ 
M i r e n lo q u e a c0nSecuencia 
e l , eotoy h a c i e n d o . 
M a l d i t o s e a e l terr ib le amor 
q u e p a p e l e s t a n r i d í c u l o s me ^ 
t a o b l i g a n d o h a c e r ; bav Ve 
q u e m e o l v i d o que tengo p a ^ 
I o n e s . — O V E \ M O O R E . 
H O Y 5 ' i y 9 ' á H O Y 
O L I M P I C y N E P T U N O 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a - A g u i l a 3 2 
c 2 5 5 4 
R a f a e l L ó p e z , e l notable a c t o r c ó m i c o , 
que a c t ú a en " M a r t í " i n t e r p r e t a r a es-
t a noche, e l P r a y C a n u t o de L A S C O R -
S A R I A S ( A p u n t e de C a r l o s . ) 
L á p r i m e r a t a n d a de e s t a noche, ofre-
ce u n a novedad; se t r a t a de l a repo-
s i c i ó n de L A S C O R S A R I A S , con e l a l i -
c iente de e n c a r n a r a F r a y C a n u t o , e l 
f a v o r i t o a c t o r c ó m i c o R a f a e l L ó p e z . 
T o d a l a c o m p a ñ í a de R a m o s m i l i t a en 
el r epar to de L A S C O R S A R I A S . 
" E L R E Y D E C H E Z M A X I M " cubre 
l a s e g u n d a tanda , que como de c o s t u m -
bre, c o m e n z a r á a l a s nueve y m e d i a . 
Se e n s a v a n con g r a n a c t i v i d a d , dos 
opere tas ; A D O L A R R E J U V E N E C E ope 
r e t a - v o d e v i l de g r a n c o m i c i d a d , b a s a -
da en el d e s c u b r i m i e n t o de l D o c t o r 
V o r o n o f f y " E L H A D A D E C A R N A -
V A L " del m a e s t r o K á l m a n , el c é l e b r e 
c o m p o s i t o r h ú n g a r o . 
P a r a la s e m a n a p r ó x i m a se a n u n c i a 
" E L G A T O M O N T E S " l a opera popu-
l a r e s p a ñ o l a , o r i g i n a l del m a e s t r o P e -
ne l la , y que i n t e r p r e t a n a l a per fec -
c i ó n los a r t i s t a s de R a m o s . 
P l d - 2 1 
k e y a l a f u e r z a , por D o u g l a s Me L e a n . 
B U E N . Cuadre V á r e l a f N u e / a de l P i -
l a r ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
c h e . E x h b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
L A R A . ( P a c ¿ o de M a r t f e s q u i n a a Vlr< 
t u d a s ) . 
D e u n a a c u a t r o í c i n t a s c ó m i c a s ; E n 
pos de l a v e n g a n z a , en ocho ac tos , por 
W i l l i a m F a r n u m : episodio 13 de L a i n -
t r é p i d a P e g g y ; el d r a m a en se i s ac t so 
Q u i e r o o l v i d a r . 
D e c u a t r o a s ie te : E n pos de l a v e n -
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. T E l . M-7580 
2 - 4 5 ^ 8 1 4 
E s t r e n o del prec ioso m e l o d r a m a 
de g r a n i n t e r é s : 
LA comedia de 
UN BOHEMIO 
por e l notable a c t o r 
D O U G L A S M C L E A N 
y de l a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a : 
' D O L O R E S M E D I N A " 
i n t e r p r e t a d a por l a g r á c i l y 
s u g e s t i v a a c t r i z 
S H I R L E Y M A S O N 
D o m i n g o : D o m i n g o : 
" S O L T E R O N A S " 
por I R E N E R I C H . 
C 2 5 4 0 1-d 20 
C A M P O A M O r b 
L u n e s 2 4 , M a r t e s 2 5 y M i é r c o l e s 2 6 
S E J f S A C I O X A L E S T J t E N O K N C U B A 
C a r r e r á y M e d i n a p r e s e n t a n a u n s e l e c t o g r . i p o d e n o t a b l e s e s -
t r e l l a e d e l c i n e m a . 
F L A I N E H A M E R S T E I X 
L E W C O D Y 
B E R T L Y T E L L 
C L A I R E W I N D S O R 
B R T A N T W A S H B U R N 
M I T C H E L L E W I S 
E L M O L I X C O L X 
H O B A K T B O S W O R T H 
M A R J O R E E D A W 
A D O I i P H E M K V J O U 
I M V I . N G C U M M I N G a 
g a n z a ; episodio 13 de L a i n t r é p i d a P e -
ggy; Q u i e r o o l v i d a r , por E v e l y n N e s -
b i t t . 
A l a s s ie te: c i n t a s c ó m i c a s ; episodio 
13 de L a i n t r é p i d a P e g g y . 
A l a s ocho y a l a s diez y m e d ¡ a : 
Q u i e r o o l v i d a r . 
A . las n u e v e : E n p os de l a v e n g a n z a ; 
episodio 13 de L a i n t r é p i d a P e g g y . 
L I R A . ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
F u n c - c r t s por l a tn/ i*» y p<ir l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a t n a c I a M 
y C m i c a f c . 
M A X I M ( P r a d o e s q u i n a a A n i m a s ) . 
A l a s s iete y m e d i a : L a c i u d a d de 
los guapos , por F r a n k l l n F a r n u m ; L l a -
m r a d a , por S o a v a G a l l o n e , 
A l a s ocho y t res c u a r t o s : L l a m a r a -
d a . 
A l a s n u e v e y m e d i a : L a v u e l t a a l 
mundo por un p i l l u d o de P a r í s . 
P r e s e n t a c i ó n del a r t i s t a C o r o n a en 
l a s t a n d a s de ISM s i e te y m e d i a y de l a s 
nueve y m e d i a . 
M T J K D I A L . ( S a n R a f a e l f rente a l P a r -
qn« de T r i l l o ) . 
A l a s ocho y media , en f u n c i ó n co-
r r i d a , e s treno de l a c i n t a E n l a s s e l -
v a s del A f r i c a . 
M O N T E C A R L O . ( P r a d o entre D r a g o n e s 
y T e n i e n t e B e y ) . 
P o r l a tarde y p o r l a noche se ex-
h i b i r á n p e l í c u l a s d r a m á t i c a s , comedias 
y c l n t s a c ó m i c a s . 
M E N D E Z . ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
?na:- . S e l g a d o , V í b o r a ) . 
N o h a l f u n c i ó n . 
N E P T U N O . ( N e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuevo y 
m e d i a : l a c o m e d i a E lamo r e s t e r r ib l e 
y R e v i s t a P a t h é N e w s n ú m e r o 33 . 
A l a s ocho y m e d i a : U n ment ido p a -
r a í s o , p o r D o r o t h y D a l t o n y C o n r a d 
N a g e l . 
N I Z A ( P r a d o entre T e n i e n t e B e y y S a n 
J o s é ) . 
P o r l a tarde y por l a noche : « p i s o -
dio 9 de L a s e n d a del O r c g ó n , por A r t 
A c o r d ; e l d r a m a L o ( ¡ue l a s e sposas 
quieren , por u n c o n j u n t o de e s t r e l l a s ; 
L a l a m a del va lor y Novedades in 
n a c i o n a l e s . 
O L i K P I C . ( A v e n i d a Wilsoa e .qnia». 
•B.. V e d a d o ) . 
A l a s c inco y cuarto y a ias „ 
y media : E l a m o r es terrible, por O n 
Moore y M a r j o r i e D a w . 
A las ocho y m edia: Picaro munik 
por A l i c e B r a d y . 
A l a s ocho: c in tas cómica» 
P A L A C I O G R I S . ( P i n i a y aiqujia a fa» 
c e n a ; . 
P o r l a tarde y por l a aoche M ,X. 
h i b i r á n d r a m a s , comedias y película 
c ó m i c a * . 
E I A L T O . (Neptuno entre Prado y Ce 
e t ü a d o ) . 
No h a y f u n c i ó n . 
P . E I N A ( A v e n i d a S i m ó n Uoli/ar, r:( 
A l a s ocho y media: L a s solterona^ 
por I r e n e R i c h ; ¿Con quién desea ca-
s a r s u h i j o ? , por B a r b a r a Oastleton. 
L T E A N D . ( S a n IClffnel frente ai rar-
que de T r i l l o ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por la 
che . E x h i b i c i ó n de cintas dramáticM 
y c ó m i c a s . 
T K 1 A N O » . ( A v e n i d a W ü s j n entr» i 
y Paseo , V e d a d o ) . 
A l a s ocho: P e l i g r o s a para los hom-
bres , por V i o l a D a n a . 
A l a s c inco y cuarto y a las nueu 
y c u a r t o : ( jn v i a j e por Suecia: El gran 
a m a n t e , por C l a i r e A d a m s . 
V E X - ' O U N (Consu lado entre Anlmu 7 
^ r o c a d e r o ) . 
A l a s s iete y cuarto: película! * 
m i c a s . 
A l a s ocho y cuarto: Daniel el Dan-
dy, c o m e d i a Sunsh lne , y Alguien mir 
t i ó . 
A l a s nueve y cuarto: Bajo el del» 
anda luz , por J u n e Capr ice . 
A l a s diez y cuar to : E n las selvas (H 
A f r i c a . 
W Z L S O N . ( G e n e r a l Carri l lo 7 ^ 
V á r e l a . 
A l a s c inco y cuarto y a las nuer» 
y c u a r t o : l a c i n t a en ocho actos w» 
galones del c a p i t á n , por Thomas Me» 
h a n y A g n e s A y r e s . 
A I s a ocho y cuar to : la comedia K** 
k c y a l a fuerza , por Douglas Me Leal. 
C A M P O A M O R 
5 % 
V I E R N E S 2 1 
H e r n i o s o e s t r e n o e n C u b a , 
9 % 
H L A N C O Y M A R T I N E Z , p r e s e n t a n a l a g e n t i l y b e l l í s i m a es-
t r e l l a : 
E n l a s u p r e m a c r e a c i ó n d e l c i n e m a , l a g r a n d i o s a c i n t a d r a m á -
t i c a , t H u l a d a ; 
R U P E R T O 
D E 
H E N T Z A U 
D r a m a d e a m o r e s y m i s t e r i o s q u e t i e n e p o r e s c e n a r i o u n a f a s -
t u o s a y f r i v o l a C o r t e . L a v i d a de u u a v e n t u r e r o g a l a n t e , r e b o s a n -
t e d e e m o c i o n e s i n t e n s a s . 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e 
C A R H K R A Y M E D I N A . — i : . 31. d o L a b r a N o . 3 3 . 
H o y V i e r n e s 21, a l a s 9 y 1|2. debut del ce lebrado n ú m e r o de v a -
r i e d a d e s : C A R T E R - S A T A N E L A S . A c t o s de i l u s i ó n de g r a n m é r i t o . V é a s e 
e l p r o g r a m a . 
T-d 19" 
P a l c o s : 9 3 . 0 0 
r á n l a s 
G r a n O r q u e s t a 
E T H E L 
C L A Y T O N 
C a r a c t e r i z a n d o primorosamente 
el p a p e l de P r o t a g o n i s t a ^ 
l u j o s a c i n t a d r a m á t i c a , t i tui-
5 / YO 
FUERA 
R E l B 
a\? I W E B E Q L ^ ) 
F o t o d r a n j a t r i l l a n t e , 
r e s a n t e ^ g u m ^ t o J ^ w 
saa y e m o t i ' a s esce blic0. 
io= d e l i c i a s í l e i Pu 
L u n e t a s : V 
A b r i l 7, 8 y 9 G R A N D I O S O E S T R E N O 
D e l a S u p e r p r o d u c c i ó n d e g r a n e s p e c t á c u l o : 
LA TERCERA ALARMA 
D r a m a de f u e r t e s e m o c i o n e s . I n t e r p r e t a d o p o r 
R A L P H L E W I S y J O H N N ^ W A L K K B 
' ' ero 3 ¡ S 
H o y V i e r n e s 21, a las 9 y 1|2, debut del celebrado n u ^ j t o . - -
dades : C A R T E R - S A T A N E L A S . A c t o s de i l u s i ó n ae K 
el p r o g r a m a . 
A 5 Í 0 X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V F . 
G r ó n l c a C l n e i M o g r i c a 
¿TIENE A L M A L A J U V E N T U D M O D E R N A ? 
j j j c b a s Se h a n e d i t a d o m e n o s p o p u l a r e s v 
v otra^es y m u j e r e s d e p r i v i l e . ¡ D i c e M r . 
Ílor ^ « t e H g e n c i a y' s u p e r i o r c u l t u - ' c u a n t - ¿ ¿ ¿ " ^ ¿ ¿ e 
^ í c e ^ í de l a j u v e n t u d m o d e r n a : j U V e n t u d q u e n o 
f a m o s a s . 
M a c k : " L a c u l p a d e . 
p i e n s a y s i e n t e l a i 
- v m u c h a c h a s . b u e n o n i de m o r a l , l a t i e n e n l o s ! 
^ ' fuventud h a s i d o ^ t o d o t i e m - p a d r e 6 ( q U e s o n l o s ^ á o s á • 
J t l n todo l u 5 a r a c u s a d a 6 e ^ v e l a r p o r e l l o s . _de g u i a r s u s p a s o s a ! 
M e a r s e i n c o n d i c i o n a l m e n t e 
d a s f d e e x t r a v a g a n c i a s y l o c u 
t0dav de no t e n e r a l m a . 
a t r a v é s de l o s á s p e r o s s e n d e r o s d e l a ' 
e x i s t e n c i a . V a m o s a v e r : ¿ C ó m o u n a : 
^ • • • • • • • • ^ 
• • • • • • • • • ^ 
• • • • • • • • • ^ 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C O M P A Ñ I A N E S T L E . d e P r e s i d e n t e 
Z - a y a s ( a n t e s O ' R e i l l y ) . 6 , o b s e q u i a r á a l a s 
m a d r e s q u e l o s o l i c i t e n u n l i b r o m u y i n t e r e s a n t e q u e 
t r a t a e x c l u s i v a m e n t e d e l a c r i a n z a d e l o s n i ñ o s . N o 
t i e n e q u e e s c r i b i r , m a n d e u n a p o s t a l c o n s u n o m b r e 
y d i r e c c i ó n y a v u e l t a d e c o r r e o , t e n d r á e l l i b r o . 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P r e s i d e n t e Z a y a s Í a n t e s O ' R e i l l y ) N ' 6 - H a b a n a 
• • • • • • • • 4 
• • • • • • • • ^ 
m m 
::::«« 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
¡ m a d r e q u e a d m i r e a c u a l q u i e r h o m -
m todo esto c i e r t o ; b r e m á s q u e a s u m a r i d o l e g í t i m o , v a 
l a o p i n i ó n d e . C h a r l e » B . a e x i g . r l e a s u ^ A R R O Y i í O D E S f I L A P O R U L T I M A V f Z A N T E S U S l U E C f S Oigamos V ^ H m i ^ T i o" d e l M a g o a e x i g i r i e a s u h i j a u n a c o n d u c t a , 
* * * 61 ^ e l q ^ e Í e m P l a r 7 ™ ^ ¿ Q u é 
Í J í i t h . con e l q u e J c " ^ u * c o r t e s l a c a m i n o s p u e d e n s e g u i r l o s h i j o s q u e 
- ¿ j e del E n s u e ñ o . ^ ^ . ^ G o o ( j . v e n a l o s p a d r e s h a c e r lo q u e l « s Y a e n P r e ñ a l a e d i c i ó n a n t e r i o r , ) r e c e l o . S i u n o 'e p r e g u n t a u n a c o s a , 
g-debe el que -fmo n r o t a g c n i s t a d e v i e n e e n S ^ a s , s e a o c o s e a b u e n o ! r e c i b i m o s P o r c o r r e o e l f i n a l d e l a " S a r a m p i o " . no le c o n t e s t a h a s t a e s -
! ! i n l o P r e s e a t t - i l , • •T^, ir !1Q Ho ^ n i o r a l ? r e s e ñ a de l a p r i m e r a s e s i ó n d e l j u i - t u d i a r p o r q u é l e p r e g u n t a n 
* C Ó I S * P ^ d e F c - r z o s a m e n ^ n e c e s a r i a , , n d i s p e n J C i 0 o r a l ^ l a c a u s a i n s t r u i d a c o n D e e s t a s u e r t e h a p r o c e d i d o e n e l joreniuu . ^ r " " I " " " Q i n t e r é s e s a b l e m e n t e h a y que' p r e d i c a r c o n e l ^ o t i v : 0 d e I s e c u e s t r o d e l h a c e n d a d o ; j u i c i o . E l n o t u v o i n c o n v e n i e n t e e n 
l n a r g u m e n t o , s u p r e m o ^ e r e s e DadrP<r H p h ^ e l . . ^ f • d o n J u a n B - C a ñ i z o , o c u r r i d o e n M a - I d e c i r q u e c u a n d o s u c e d i e r o n lo s h e -
r e a l i s m o , e n l a q u e a d e - e j e m p l o , l o s ip^^^^^ c o n t r a R a m ó n A r r o y o y S u á . | c h o s e s t a b a e n R e g l a , d o n d e t e n i a 
r e z , s u h e r m a n a M a r i n a ; A n t o n i o 1 l a c o n t r a t a de l a e s t i b a e n l o s m u e -
D í a z ( a ) " S a r a m p i o " ; I s i d o r o R a - l i e s d e l l i t o r a l , y e x p l i c ó " t o d o e l m e -
m l r e z O j e d a ( h e r m a n o de J u l i o ) y , c a n i s m o de su, t r a b a j o , 
m a m a c m e m a t o g r á - n o o c u l t a r l e s n u n c a l a v e r d a d ; e n C e c i l i o T o r a l , c u y a v k t a c o m e n z ó a P e r o c u a n d o l e p r e g u n t a r o n s i c o -
P o w e r s e l e m i n e n t e n i n g ú n c a s o , y f i n a l m e n t e ; s e n s i b i l i - ; e f e c t u a r s e e l m i é r c o l e s , a n t e l a A J . - , n o c l a a ' - A r r o y l t o " , d i j o q u e n o . v f 
j i a ; Milded 
fulce y s u b l i m e 
les". T y u o n e 
'ÜTnr de c a r á c t e r , C l a r a B o w " i n g e - z a r c o n t o d o c u i d a d o y e x q u i s i t e z s u s d i e n c i a de a q u e l l a p r o v i n c i a 
ao'- de g r a n d e s t a l e n t o s y p e r e g r i - a l m a s " . 
¡ O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
B E N J A M I N ' E M I L I O 
i , ; Se l l a m a e l g r a c i o s o h i j o de 
« M t r o buen a m i g o s e ñ o r E n r i q u e 
i n r á n de l a T o r r e , T e s o r e r o M u n i -
inal que en e s t o s d í a s se ha i l í l aba 
Métante d e l i c a d o de s a l u d . 
C r a c k s a l a b u e n a a s i s t e n c i a d e l 
doctor A g u l l ó , y a se e n c u e n b n a m e -
^ f u c h o nos a l e g r a r í a q u e « 5 r e s t a -
bleciera t o t a l m e n t e . 
Para a l e g r í a de s u s a m a n t e s p a -
U I M M B L E A M U M C T T A l i D E 
* LOS C O N S E R V A D O R E S 
BI día 16, c u m p l i e n d o lo s p r e c e p -
Nps de l a L e y E L e c t o r a d e n lo q u e 
•e refiere a l a r e o r g a n i z a c i ó n de l o s 
Partidos P o l í t i c o s , s e l l e v ó a c a b o 
la e l ecc ión de l a A s a m b l e a M u n i c i -
pal del P a r t i d o C o n s e r v a d o r y l o s 
plegados a la P r o v i n c i a l . 
He a q u í c o m o q u e d ó c o n s t i t u i d o 
ikbo o r g a n i s m o : 
Presidente, A n t o n i o P i ñ a M á r -
,quez. 
i Vicepres identes: D r . E m i u o L . 
Luaces, Or f i l i o F e r n á n d e z M a y ó l a , 
Juan F i g u e r a s P a g ó s , A n d r é s M o -
rán Cisneros, E u s e b i o A . C a n t e r o y 
Aurelio B a r r e t o C a s t e l l a n o s . 
Secretario d e A c t a s , d o c t o r M a r i o 
Pujáis Quesada . 
Vicesecretario, A l f r e d o C a l v o R o -
írlguez. 
Swretario do C o r r e s p o n d e n c i a , 
Adolfo S á n c h e z M i r a n d a . 
Vicesecretario, A l c i d c s M a s v i d a l 
Don. 
Tesorero. E n r i q u e M a r r o r o M o r í n . 
V '. Elpidio A g ü e r o R e c i o . 
Vocales: M a n u e l Z a l d í v a r C a m a -
tho, Andrés M o r á n L a r a , I n o c e n t e 
Valero G o n z á l e z , A r m a n d o L a z o R o -
dríguez, J u a n A v i l a E s t é v e z , A l f r e d o 
Gonzilez B e j i a r a m ) , M a r i u n o Challo 
Min, K d u o r d o ( i o n z á l c z R i v e r o . 
Verardo L ó p e z R o q u e . A m a d o r C a -
baikro Q u e s a d a . R a f a e l C a b a l l e r o 
Hernández y J u l i o I l e r n á m l e z A r -
mas. 
Delegados a l a A s a m b l e a P r o v i n -
cial. 
Dr. Mario P u J a l s Q u e i u d a , P a b l o 
Estrada H o r t a . D r . E m i l i o L . L u a -
<"«, Máximo G o n z á l e z L ó p e z , A n t o -
nio Aguilar R e c i o . R a f a e l Z a l d í v a r 
ramacho, S a c r a m e n t o B a r r e t o C a s -
itellanos. C a r l o s G a r c í i a R o d r í g u e z , 
Mriquc M a r r e r o M a r i u . 
p VOLCO r \ A I T O M O V I L E \ 
U C A R R E T E R A D E H A T U E Y 
L ^ n ,a c a r r e t e r a do e s t a c i u d a d a 
g j w e y . o c u r r i ó e l d í a 16 u n a c -
• • • n t e a u t o m o v i l i s t a . 
* Resultó con l e s i o n e s g r a v e s e l 
«"rg^nto de l a P o l i c í a M u n i c i p a l 
d e s t a c a d o e n S i b a n i c ú , s e ñ o r M a -
n u e J G u e r r e r o . 
E l c h a u f f e u r r e s u l t ó l e v e m e n t e 
l e s i o n a d o y se n o m b r a T o m á s L a z -
c a n o . 
L a m á q u i n a , l l e v a n d o ur fa v e l o c i -
d a d e x t r a o r d i n a r i a , p a r e c e q u e h u -
bo d e d e s v i a r s e , v o l c á n d o s e . 
A P A R E C I O A H O R C A D O 
J o s é A m n g o h a a p a r e c i d o a h o r -
c a d o e n l a c o l o n i a " L a C o n c e p c i ó n " , 
b a r r i o de G u a i m a r o . 
N o s e s a b e c u a l e s f u e r o n lo s m o -
t i v o s q u e t u v i e r a A r a n g o p a r a p o -
n e r f i n a s u v i d a d e ':se m o d o . 
I N C E N D I O S Q I E L E P E R J U D I C A -
R O N 
G a b r i e l C a d e n a s h a p r e s e n t a d o 
" n a d e n u n c i a en e l J u z g a d o de F l o -
r i d a , a c u s a n d o a ( i o n z á l e z y C a p o t e 
de h a b e r l e o c a s i o n a d o p e r j u i c i o s c o n 
l a s c a n d e l a s q u e d i e r o n e n l a s t u m -
b a s d e m o n t e s . 
S e e s t á n i n s t r u y e n d o l a s d i l i g e n -
c i a s d e l c a s o . 
E N E L S A N A T O R I O D E L A C O L O -
M A K S P A Ñ O L A 
L a s e ñ o r i t a h e r m a n a de los e s t i -
m a d o s j o y e r o s h e r m a n o s B a r q u e , 
f u é o p e r a d a e n e l S a n a t o r i o de l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
P r a c t i c a r o n e s t a o p e r a c i ó n l o s c i -
r u j a n o s d o c t o r I s i d r o d e J a H e r r á n 
y Z a l d í v a r X i q u é s . 
L e s a u x i l i o l a J e f a de S a l a , s e -
ñ o r i t a D o l o r e s C i s n e r o s . 
S u e s t a d o es s a t i s f a c t o r i o . 
E L D R . G U E R R E R O 
D e s p u é s de h a b e r d i s e r t a d o b r i -
l l a n t e m e n t e e n l a A c a d e m i a d e C i e n 
c í a s , h a r e g r o s a d o a < í s t a c i u d a d 
n u e s t r o q u e r i d o j ' r e s p e t a b l e a m i g o , 
e l n o t a b l e g a l e n o D r . R a m ó n V i r g i -
l i o G u e r r e r o . 
F u é un v e r d a d e r o t r i u n f o e l c o n -
q u i s t a d o p o r e l t a l e n t o s o m é d i c o c o n 
s u m a g i s t r a l c o n f e r e n c i a . 
A J s a l u d a r l e a f e c t u o s a m e n t o , n o s 
es g r a t o e l d a r l e n u e s t r o s p a r a b i e -
n e s p o r l o s l a u r e l e s q u e se h a c e -
ñ i d o a n t o l a i n t e l e c t u a l i d a d m é d i -
c a c u b a n a e n l a A c a d e m i a de C i e n -
c i a s d e l a H a b a n a . 
B A I L E S A N I M A D O S 
R e s u l t a r o n l o s q u e se d i e r o n j o r 
l a S o c i e d a d P o p u l a r de S a n t a C e c i -
l i a y o l s i m p á t i c o C l u b d e l o s 3 0 . 
E l u n o , e n s u s b e l l o s sa lcxnes y e l 
o t r o e n e l r o o f g a r d « n d e l H o t e l 
C a m a a g e y . 
A m b o s l u c i d i é á m o s . 
R e i n a n d o l a m a y o r a l e g r í a y e l 
m á s p e r f e c t o o r d e n . 
L a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s í s i m a . 
' S A R A ^ E P I O " S E S O R P R E N D I O 
q u e t e n í a de l o s s u c e s o s , c o a e x a c -
t i t u d de h o r a s , d í a s , l u g a r , p e r s o -
n a s , e t c . 
E l d o c t o r C a s t e l l a n o s I n t e r r u m p i ó , 
p i d i e n d o q u e n o se a c c e d i e r a . C o n e s -
to s u r g i ó u n p e q u e ñ o i n c i d e n t e , p u e s 
e l s e ñ o r F i s c a l o p u s o q u e s i no p o -
d í a p e r m i t i r s e l e e r a l t e s t i g o s u s d e -
b l a r a c i o n e s l a p r u e b a e s t a b a m a l a d -
m i t i d a . S i n e m b a r g o , t o d o f u é s o l u -
c i o n a d o y e l c o r o n e l r e s e ñ ó l o s h e -
c h o s , l o s c u a l e s p o r s e r c o n o c i d o s 
d e l l e c t o r n o r e l a t a m o s d e n u e v o . 
M a n i f e s t ó a d e m a s , q u e t e n í a u n a 
c o n f i d e n c i a d e l d o c t o r A g u i r r e , p o r 
l a c u a l BUJ)O q u e se p e n s a b a d a r u n 
g o l p e e n a q u e l l o s d í a s e n l a c a r r e -
m e n t e a s u i n t e r l o c u t o r , f u e r a q u i e n I f * " d e C i d r a ' y w ? ™ 0 ' desda 
f u e r a , y a l d e c i r : ¡ n o ! . . . p r o l o n g a - ' u e g 0 ' . QUe " 0 p o d l a i r d i n ^ d o c o n 
a l a s s u c e s i v a s p r e g u n t a s d e s i c o -
n o c í a a l o s d e m á s r e c e s a d o s , y l o s 
a n t e c e d e n t e s d e l s u c e s o , se m o s t r ó 
s o r p r e n d i d o de q u e s e le s u p u s i e r a 
r e l a c i ó n a l g u n a c o n e l l o s , y c o n 
m u e s t r a s de c u r i o s i d a d m i r a b a f i j a -
A n t o n i o D í a z , e s u n h o m b r e a 
q u i e n n a d i e le h a s a c a d o u n a c o n t e s -
t a c i ó n r o t u n d a . 
C u a n d o f u é d e t e n i d o lo e n t r e v i s - . . . ^ -
t a m o s e n e l v i v a c , y a l d a r c u e n t a de j d a m e n t e , p a r e c í a e s p e r a r q u e le ex-1 m a s n a d i e q u e c o n t r a C a ñ i z o 
e s a e n t r e v i s t a , s i m a l n o r e c o r d a m o s i p i l c a r a n e l p o r q u é de a q u e l I n t e r r o -
h a c í a m o s r e f e r e n c i a a s u m a r c a d o g a t o r l o . 
I A " S a r a m p i o " s e l e s u p o n e e n c u -
" ' b r i d o r de " A r r o y i t o " , p o r 
c o n f i d e n c i a s , y a d e m á s , porqi i je e l 
d í a d e s u d e t e n c i ó n ( d e l a d e " A r r o - v a s í ge v e n í a h a c i e n d o . c u a n d o e l 
v i t o ) v i a j a b a e n el m i s m o c o c h e S e ñ o r C a ñ i z o e n t a b l ó n e g o c i a c i o n e s 
q u e e l b a n d i d o y se a p e ó a n t e s q u e ¡ C o n e l I n g e n i o P o r v e n i r , l e d e s t a c ó 
u n a p a r e j a e n e l I n g e n i o , y d l ó ó r -
a t a l e x t r e m o , q u e n o es p o s i b l e d e -
t e n e r s e e n r e s e ñ a r l a p o r n o m b r e s . 
D i c h a s f i e s t a s b a i l a b l e s se c e l e -
b r a r o n e l s á b a d o a e l a s e m a n a p a -
A U G U S T O M A D R I G A L 
S e e n c o n t r a b a m o l e s t a d o p o r p e r -
t i n a z g r i p p e , e l e s t i m a d o a m i g o s e -
ñ e s A u g u s t o M a d r i g a l , e x l e n t e S e -
o r e t e r i o d e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l 
d e e s t a c i u d a d d e s d e h a c e a ñ o s . 7 * 
s e h a l l a r e s t a b l e c i d o . 
M u c h o n o s a l e g r a . 
M I S A S D E A L M A 
S e c e l e b r a r o n l a s s i g u i e n t e s : 
D í a 2 0 , e n l a S a n t a C a t e d r a l , d o s 
e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l a s e ñ o r a 
T r i n i d a d A g r á m e n t e de C a s t i l l o . 
D í a 2 1 , e n l a I g l e s i a de l a S o l e -
d a d , t r e s p o r e l a l m a d e l s e ñ o r N é s -
t o r M o n t a l v á n S a r d u y . 
D í a 1 8 , e n l a I g l e s i a d e l a s M e r -
c e d e s p o r e l a l m a d e l s e ñ o r J o s é 
D í a z ' P é r e z . 
D í a , 1 9 , e n l a I g l e s i a d e l S a g r a -
do C o r a z ó n de J e s ú s , p o r e l a l m a 
d e l s e ñ o r F i l a n d r o R o d r í g u e z M o n -
te j o . ' 
L O S E N T I M O S 
N o s h e m o s e n t e r a d o d e q u e n u e s -
t r o q u e r i d o a m i g o s e ñ o r E u g e n i o 
S a r d u y P a l o m a r e s , s e h a l l a e n f e r -
m o . 
L o s e n t i m o s y h a c e m o s v o t o s p o r 
q u e e n b r e v e le s a l u d e m o s l i b r e d e l 
m a l q u e le a q u e j a . 
liñ V E L A D A I N M E M O R I A N D E 
L A A V E L L A N E D A 
Y a e s t á s e n a a a a a p a r a l a n o e n e 
d e l d í a 2 3 . 
L a h a o r g a n i z a d o l a a s o c i a c i ó n 
F e m e n i n a y e n s u s s a l o n e s se ve-1 
r i f i o a r á t a n s o l e m n e c o m o b r i l l a n t e 
a c t o . 
L a s m á s d i s t i n g u i d a s d a m a s c a -
m a g ü e y a n a s h a n b r i n d a d o s u v a l i o -
s o c o n c u r s o , p a r a q u e l a v e l a d a s e a 
d i g n a de l a I n m o r t a l m e m o r i a d e 
a q u e l l a p o e t i s a q u e f u é l a ú n i c a d e 
s u é p o c a . 
E n t r e l o s n ú m e r o q u e c o m p o n -
d r á n e l p r o g r a m a , f i g u r a u n o d e 
v e r d a d e r o m é r i t o , c o m o l o e s e l d e 
l a s e ñ o r i t a M e r c e d i t a R u í z de S o l g -
n e a l p i a n o y e l d e l a s e ñ o r a S o l í n 
A b a l a t de A l o n s o , de c a n t o . 
Y a n o s o c u p a r e m o s de r e s e ñ a r es-
ta, v e l a d a , q u e a n t e m a n o e l é x i t o e s -
t a g a r a n t i z a d o . 
R a f a e l P e r ó n . 
P a s e o d e M a r l i 
M C o l o n 
R e m a n a 
m m o ttmno 
U M E J O K P g U C U L A 
D E L M U N D C 
í l V A C O N C 
C m f o s do G r l t i i a ? ! / 
l o m a n pQrJg e n g ^ 
fi M p r o m o . CWQCIO/2 
d e l c í n o n i ó L 
L O I S • . 
J A R R E N - ^ 
B R I G Á N L 
• ^ P i V X 
. B ú f a l o s v i e n e n c o -
ti ^ r n J 1 1 * ^ v a l i e n t e s 
e n ^ i r 1 " 
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s e ñ o r C a ñ i z o , p o r s u p a r t e , t a m b i é n 
s a b i a de u n a s a m e n a z a s c o n t r a s u 
h a c i e n d a . E l " o r o n e l h a b l a d i s p u e s -
to q u e s i e m p r e q u e f u e r a a s a l i r C a -
. l ñ i z o d e I a c i u d a d , l o h i c i e r a a c o m -
| p a ñ a d o d e u n a p a r e j a d e s o l d a d o s . 
é s t e f u e r a c a p t u r a d o , p o r lo q u e 
" A r r o y i t o " l l e g ó a c r e e r q u e é l f u e -
r a s u d e l a t o r . 
" S a r a m p i o " m a n i f e s t ó q u e é l s e 
e n t e r ó d e l a d e t e n c i ó n de " A r r o y i t o " 
p o r s u s c o m p a ñ e r o s d e t r a b a j o . 
M A R I N A A R R O Y O 
so 
a q u e 
d e n e s a l j e f e d e l p u e s t o de C i d r a , 
q u e a c o m p a ñ a r a r, l h a c e n d a d o , c a d a 
v e z q u e é s t e f u e r a p o r t r e n a C i d r a , 
d e s d e e l p u e b l o h a s t a e l i n g e n i o . S e -
g ú n l a s c o n f i d e n c i a s , l o s q u e I b a n a 
h a c e r p o s i b l e e l s e c u e s t r o , e r a n d o s 
h o m b r e s q u e t r a b a j a b a n e n l a f i n c a 
F i g u e r a s , p r o p i e d a d d e l s e ñ o r C a -
M a r i n a A r r o y o «.ué l l a m a d a p o r e l ' ñ i z o , y a m b o s e s t a b a n e m p a r e n t a d o s 
f i s c a l , p a r a h a c e r l e u n a s p r e g u n t a s . u n o e r a s o b r i n o d e l o t r o , 
y l a s c o n t e s t ó . L a p a r t i c i p a c i ó n q u e • 
le a t r i b u y e d i c e e l l a q u e se d e b e Y a Ee 8 a b e P o r c o i n c i d e n c i a 
r e i t e r a d a s v e c e s f a m i l i a r e s de n o a c o m p a ñ a r o n s o l d a d o s a C a ñ i z o 
C a ñ i z o l e p r o p u s i o r o n q u e s i r v i e r a ' e ! d í a f a t a 1 ' * c o m o u n a P a r e j a l o 
de i n t e i m e d i a r i a e n t r e e l l o s y s u h e r - S Í J r P r c n d i ó ' s o r p r e s a q u e s e d e b i ó a 
m a n o R a m ó n ; p e r o q u e e l l a se n e g ó i ^ u e c e r c a d c l l u ^ a r d o n d e f u é se 
s i e m p r e , 
c í a s u p a r a d e r o . 
P a r e c i ó d i s g u s t a d a p o r e l I n t e r r o -
g a t o r i o . 
C u a n d o r e g r e s ó a l b a n q u i l l o , a s u 
p u e s t o , q u e q u e d a b a i n m e d i a t a m e n -
te a n t e s q u e e l r e p ó r t e r , u n h á l i t o 
de p e r f u m e e x q u i s i t o a r o m a t i z ó e l 
a m b i e n t e . E l l a so s e n t ó , m i r ó a s u 
h e r m a n o c o n o j o s a m o r o s o s , y l u e g o 
s e r o d ó h a s t a p e g a r s e b i e n a é l , c o -
m o q u e r i é n d o l o a c a r i c i a r . 
r > 
E l h o m b r e d e l C a n a l 
U n a de l a s f i g u r a s a l a s q u e d e b e n m á s g r a t i t u d !os h a -
b a r TOS, es é s t a : A l b c a r . Q u e m á n d o s e l a s p e s t a ñ a s m u y d u -
r o , h a c i e n d o c á l c a l o s i i f i n i t o s y p o n i e n d o s u s a b i d u r í a a l 
s e r v i c i o d e l b i e n e s t a r C 3 m ú n , f u é e l q u e i n g e n i ó y l l e v ó a 
c a b o e l C a n a l de s u n o m b r e , q u e s u r t e de a g u a a l a g r a n 
c i a d a d . 
— P e r o ¿ n o se q u e j a n u s t e d e s de l a e s c a s e z d e l í q u i d o to-
dos l o s v e r a n o s ? 
— S í ; p e r o l a c u l p a n o e s d e A l b e a r . . . E l h i z o b i e n 
lo s u y o y t r a z ó u n c a m no s e g u r o q u e l o s d e m á s n o q u i e r e n 
s e g u i r . 
— Y ¿ a q u e n o n o s i n t e r p r e t a u s t e d lo q u e e s t á h a -
c i e n d o e n e s a a c t i t u d p r e n n e ? 
— E s b i e n f á c i l . . . N o s d e s c r i b e e s t a n o t a : " Y o h i c e u n 
b u e n c a n a l , p a r a d a r a g u a l i m p i a a l a H a b a n a . P e r o c o m o , 
a p e s a r d e m i s b u e n o s o f i c ios , e l a g u a v i e n e t u r b i a a m e n u -
do , m á s v a l e q u e l a t o m e n c o n B a c a r d í . 0 q u e t o m e n e l R o n 
ú n i c o so lo , y d e j e n e l a g u a p a r a e l b a ñ o . " 
— ¿ Y n o i n d i c a l a c l a s e de r o n t a m b i é n ? . . . 
— D é j e s e d e c h o t e o s . . . A l b e a r s ó l o c o n o c i ó e l " 1 8 7 3 " 
y e l " C a r t a B l a n c a " . E l " E s p e c i a l A ñ e j o " — g e n e r a l e n j e -
f e — , e l " E l í x i r " y e l " A n i s a d o D o b l e " n o l l e g ó a c o n o c e r l o s . 
P a t í y p a m í , B a c á r d í 
d e l a c a l z a d a d e E s t e b a n , q u e h;r;>i-
' r a " a ^ ' l f e s t a n d o ' ~ q u é " d T s c o n o - ! c u 86 h a b í a m o n t a d o u n a ! t a C e c i l i o T o r a l , e n e s t a c i u d a d . 
p o s t a q u e l a c u b r í a u n a p a r e j a , p u e s 
e l c o r o n e l q u e r í a t e n e r , a p e s a r de 
t o d a s s u s p r e v o n s i o n e s , b i e n g u a r n e -
c i d a l a c a r r e t e r a . 
E l r e s c a t e f u é de v e i n t i ú n m n p e -
c u a n d o n o e s t á e n s u c a s a do c a m p o 
E l c o r o n e l e s t i m a a M a r i n a c o m o 
d i r e c t o r a d e l g o l p e . 
D i j o q u e h i z o v i g i l a r a T o r a l , p o r -
q u e s a b í a q u e e s t a b a c o m p l i c a d o , c o n 
L A P R U E B A T E S T I F I C A L 
L a f m e b a t e s t i f i c a l se c o m e n z ó 
s o s , c o n t o d a c e r t e z a , y l o s r e c o g i ó m u c h o s m á s q u e n o e s t a b a n e n e l 
u n h o m b r e v e s t i d o de c a r b o n e r o , c0 ,1 b a n q u i l l o , p o r q u e s e t r a t a d e u n a 
m o a s e g u r a m o s n o s o t r o s d e s d e e l j b a n d a m u y b I e n o r g a n i z a d a , de b ^ n -
p r i m e r m o m e n t o . L a s d e c l a r a c i o n e s i d i d o s de p e l í c u l a s , 
d e l c o r o n e l , h a s t a a h o r a d e s c o n o c í - T e r m i n a d a s u d e c l a r a c i ó n , e l c o -
d a s , c o n c u e r d a n e n t o d a s s u s p a r t e s i r o n e l A m i e l l f u é I n t e r r o g a d o p o r l o s 
c o n l a s I n f o r m a c i o n e s p u b l i c a d a s e n 
e l D I A R I O a r a í z de l o s s u c e s o s . 
i . o i ' i ucuo. L^OLXV.V.̂ . • f u é d a d a a i c o r o n e l e n e i l o a i r o a o n - 1 , ' „ „ . , „ - .n 
p o r e l c o r o n e l A m i e l l , j e f e d e l C u a r - d e 8e e n c o n t r a b a c o n s u f a m i l i a , p o r ; ^ t a t a n a r r i e s g a d a c o m o e s t a 
to D i s t r i t o M i l i t a r 
S e p i d i ó a l m i l i t a r q u e r e f i r i e r a 
l o s h e c h o s , a lo c u a l é s t o a l e g ó q u e 
lo p e r m i t i e r a n s o l i c i t a r q u e s e d i e r a 
e l c a p i t á n a y u d a n t e , é l s a l i ó y diS' 
p u s o i iuo e l j e f e de p o l i c í a , c o o p e -
r a n d o a s u ' a b o r , h i c i e r a v i g i l a r l a 
c a s a C u , b a 1 0 0 , d o n d e r e s i d e M a r i n a , 
l e c t u r a a s u s e scr i to f i a l J u z g a d o d a n | y a l m i s m o t i e m p o i n d i c ó a l i n s p e c 
do c u e n t a , e n l o s q u e e s t a b a n c o n - i t o r d e l a p o l i c í a s e ñ o r L u c r e c i o M a 
t e n i d o s t o d o s l o s d e t a l l e s e i n f o r n e s ' r r e r o , q u e so e n c o n t r a b a a s u s ó r - ' 
d e n e s , q u e v i g i l a r a a s u v e z l a c a s a ] n u e v a p r e g u n t a q u e se r e f e r í a a s 
i a i n t e r v e n c i ó n s e c o n c r e t a b a a l c a m 
p o o t a m b i é n c o m p r e n d í a l a c i u d a d 
y l a s a l a l a d e c l a r ó i m p e r t i n e n t e . 
D e s p u é s a u n a p r e g u n t a e l c o r o n e 
d ' j o q u e h a b í a I n v e s t i g a d o lo s h e 
c h o s e n t o d a s p a r t e s , on l a c i u d a c 
y ol c a m p o , p o r q u e qn ia d a r ' c o i 
e! s e c u e s t r a d o , " p r e ñ ó . , a l o s ban-
d i d o s ; m á x i m e c u a n d o p o r h a b e r s i 
do a s a l t a d o u n a u v o m ó v i l c o n ame-
r i c a n o s e n e l c a m i n o d e l a s c u e v a ; 
de B e l l a m a r a q u e l m i s m o d í a , toda 
\<s c o s t a e s t a b a p l a g a d a do s o l d a d o ! 
q u e b u s c a b a n a l o s a s a l t a n t e s , y q u i 
f o r m a r o n u n c e r c o , a l d a r l e s é l ór-
d e n e s a l c o n o c e r s e e l s e c u e s t r o d i 
C a ñ i z o , y l á d i r e c c i ó n quo h a b í a n to-
m a d o l o s b a n d o l e r o s . 
F u é d e s p u é s I n t e r r o g a d o p o r ei 
d o c t o r A n d r o u , y p o r s e r y a t a r d í 
q u e d ó s u s p e n d i d o e l j u i c i o p a r a con-
t i n u a r l o e l p r ó x i m o d í a 2 4, a l a u n ? 
y m e d i a do l a t a r d e . 
C a r l o s M . G ó m e z . 
d o c t o r e s T r e l l e s , C á r d e n a s y G l -
b e r g a . 
a n d o l a n o t i c i a d e l s e c u e s t r o l e ¡ ^ J ^ Í ^ L ^ ^ Í ^ ^ I n S l 
l l l t e t d - t e l ^ n o ? ' ^ L . ^ l ^ 1 * ^ U"a„ . p r e -
— ¿ P o r q u é I n t e r v i n o u s t e d e n es-
t a a s u n t o , c o r o n e l ? 
Y e l c o r o n e l e x p l i c ó q u e , e n s u 
c a r á c t e r do j e f e d e l D i s t r i t o , e s t a b a 
o b l i g a d o a m a n t e n e r e l o r d e n m á s 
p e r f e c t o e n s u z o n a . 
E l d o c t o r C a s t e l l a n o s h i z o u n a 
Fiefpr?ncias 1— 
< g ^ 0 ¿ f M ú ñ e t e g u e 
CTHE COVZRFD WA 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V i c t r o l a 
R E G . U . S . P A T . O F F . M o e F . M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
V i c t r o l a N o . 3 0 0 
Cavba. ROJJIC o Nogal 
L A V O Z 
V i c t r o l a N o . 1 0 0 
C»ob» , Rebla o Nosal 
V i c t r o l a I V 
Reble 
P r o c u í e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r i n s -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . " E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s m u n d i a l e s p á r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s » 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o . P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e _ u n ^ c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
PATRIOTICA Y CARITATIVA LABOR DE U SOCIEDAD CASTELLANA DE BENEFICENCIA 
E N J U N T A D I R E C T I V A , B A J O t A P R E S I D E N C I A D E L S E Ñ O R N I C O L A S M E R I N O , S E A P R O B A R O N 
T O D A S L A S S O L I C I T U D E S D E P A S A J E S D E C A S T E L L A N O S Q U E S E E N C U E N T R A N E N F E R M O S 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
M a r z o 2 1 A ^ O X C I I 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
P R O N O S T I C O D E L T g 
P A R A HOY 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E B E -
N E F I C E N C I A 
E u e s t o s d í a s se h a r e u n i d o l a D i -
r e c t i v a de e s t a S o c i e d a d e n J i v n t a 
o r d i n a r i a , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e s u 
P r e s i d e n t e s e ñ o r N i c o l á s M e r m o y 
c o n l a a s i s t e n c i a de l a m a y o r í a de s u s 
v o c a l e s , h a b i é n d o s e d a d o c u e n t a de 
v a r i o s e s p e d i e n t e s d e s o l i c i t u d e s de 
p a s a j e s de c a s t e l l a n o s e n f e r m o s q u e 
d e s e a n r e g r e s a r a s u p a t r i a . L a j i y i t a 
a u n q u e el n ú m e r o c r e c i d o r e p r e s e n -
t a b a u n e s f u e r z o n o d e j ó de a t e n d e r -
l o s a t o d o s c o n c e d i e r i d o p a s a j e a to-
d o s l o s s o l i c i t a n t e s i o s qu,e h a n s a l i -
do h a c i a E s p a ñ a , u n o s p o r e l v a p o r 
B a r c e l o n a y o t r o s lo h a r á n p o r e l 
v a p o r C r i s t ó b a l C o l ó n . E s v e r d a d e -
r a m e n t e l o a b l e l a l a b o r q u e v i e n e 
r e a l i z a n d o e s t a S o c i e d a d l l e v a n d o e l 
c o n s u e l o a I p s C a s t e l l a n o s n e c e s i t a -
d o s q u e e n f e r m o s p o r í a d u r a l u c h a 
d e l t r a b a j o s e t r a s l a d a n a E s p a ñ a 
en b u s c a de C o n s u e l o y S a l u d . E l 
s e ñ o r A r s e n i o B a r t o l o m é , P r e s i d e n t e 
d e l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a s e p r o -
p o n e h a c e r u n a i n t e n s a l a b o r e n t r e 
i o s C a s t e l l a n o s c o n o b j e t o d e (iwe 
e n g r o s e n l a s f i l a s d e a s o c i a d o s a l 
l o g r o d e p o d e r a m p l i a r s u e s f e r a de* 
a c c i ó n c o n l a p e q u e ñ a c u o t a q u e 
a p o r t e c a d a u n o . 
E L B A I L E D E L A S M E L E N A S 
SG a p r o x i m a s u c e l e b r a c i ó n , p u e s 
r o m o y a s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , t e n -
d r á l u g a r e l s á b a d o 2 2 d e l o s co-
r r i e n t e s , e n l o s l u m i n o s o s y v a s t o s 
B a l o n e s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
1 A p r o p ó s i t o d e l B A I L E D E L A S 
M E L E N A S , h e r e c i b i d o a l g i y i a s c a r -
t a s f i r m a d a s p o r m a n o s l i l i a l e s de 
m u j e r e n l a s q u e se m e c o n s u l t a n 
a l g u n o s e x t r e m o s r e l a c i o n a d o s c o n 
e s e f a m o s o b a i l e , y a u n q u e a l g u n o s 
L O S H I J O S D E L A E S T R A D A , 
" H a n c e l e b r a d o s u J u n t a m e n s u a l | 
r e g l a m e n t a r i a de D i r e c t i v a , e n l a q u e 
d e s p u é s de l e e r y a p r o b a r e l a c t a de I 
l a J u n t a a n t e r i o r y e l B a l a n c e m e n - ; 
s u a l q u e a r r o j a U n s a l d o l í q u i d o de ( 
$ 6 . 9 3 1 , 1 5 , e l q u e t a m b i é n es a p r o -
b a d o . 
S e d á c u e n t a d e l a c t a n ú m e r o 2 0 
de l a D e l e g a c i ó n e n l a q u e d a n c u e n -
t a de q u e l o s f o n d o s e x i s t e n t e s e n l a 
m i s m a a l c a n z a n a l a c a n t i d a d de 
2 , 5 2 7 . 6 5 p e s e t a s . 
L é e s e u n a c a r t a d e W a l d e A l v a -
réz I n s i i a d a n d o c u e n t a d e » q u e e l 
t í t u l o h o n o r í f i c o q u e l e h a c o n c e d i -
do l a e n t i d a d le h a de s e r e n t r e g a -
do e n s e s i ó n s o l e m n e , m u y p r ó x i -
m a m e n t e , p o r l a c a s a d e G a l i c i a de 
M a d r i d . T a m b i é n d i c e q u e t o d a s l a s 
i n s t a n c i a s r e m i t i d a s a l D i r e c t o r i o 
s o n p r e s e n t a d a s a l - m i s m o i n m e d i a -
t a m e n t e q u e l a s r e c i b a . 
T a m b i é n se d a c u e n t a de u n M e n -
s a j e , p a r a e n v i a r a l D i r e c t o r i o , p i -
d i e n d o l a s u p r e s i ó n d e l r e p a r t o v e -
c i n a l de c o n s u m o s , p o r e n t e n d e r q u e 
e l t a l r e p a r t o , h e c h o s i e m p r e a r a 
p r i c h o de l o s qu,e g o i ' í e r n a n l a h a -
c i e n d a m u n i c i p a ' . r e s u l t a l a ú n i c a c a n 
s a de q u e e x i s t a e l p&tado c a c i q u i l 
e n q u e s e e n c u e n t r a n lo s c a m p e s i 
n o s g a l l e g o s . 
S e p r o c e d e a l n o m b r a m i e n t o de 
u n a C o m i s i ó n p a r a q u e l a m i s m a 
o r g a n i c e y c e l e b r e e n u n o d e l o s t e a -
t r o s de l a c i u d a d u n a f u n c i ó n a be -
n e f i c i o de l o s f o n d o s s o c i a l e s . 
T a m b i é n s e a c u e r d a c e l e b r a r l a 
J U N T A G E N E R A L r e g l a m e n t a r i a se 
c e l e b r a r á e l m a r t e s d í a 2 5 d e l c o -
r r i e n t e a l a s n u e v e e n p u n t o d e l a 
n o c h e e n l o s a m p l i o s s a l o n e s d e l C e n -
t r o G a l l e g o . 
A e s t a J u n t a g e n e r a l , a l a q u e 
s a b e m o s h a n de c o n c u r r i r t o d o s l o s 
p a r t i c u l a r e s h a n s i d o y a p u b l i c a d o s : s e ñ o r e s a s o c i a d o s , t a m b i é n se i n v i t a 
c i e d a d " E l V a l l e de O r o " , y l e s a l e n -
t a m o s a a u o s i g a n t r a b a j a n d o s i n 
d e s m a y o h a s t a d a r c i m a a l o s n o -
b l e s i d e a l e s q u e p e r s i g u e t a n s i m p á -
t i c a c o l e c t i v i d a d . 
c o n a n t e r i o r i d a d t r a t a r é d e e l l o s n u e 
v a m e n t e p a r a c o m p l a c e r e n s u s de-
s e o s a m i s a m i g u i t a s c o m u n i c a n t e s 
H a b r á e n ese B A I L E D E L A S M E -
L E N A S p r e m i o s p a r a l a s c o n c u r s a n -
at t o d o s l o s h i j o s de l a E s t r a d a r e s i -
d e n t e s e n C u b a , a u n q u e é l l o s n o e s -
t é n a s o c i a d o s c o n e l f i n de b i e n de 
c e r c a c o n o z c a n l a l a b o r q u e l a S o c i e -
d a d v i e n e l l e v a n d o a c a b o n o s o l a -
t e s y r e g a l o s p a r a s o r t e a r e n t r e l a m e n t e e n b e n e f i c i o d e l D i s t r i t o e s t r a 
d e n s e s i n o de G a l i c i a e n g e n e r a l . 
H i j o s d e l a E s t r a d a r e s i d e n t e s e n 
C u b a , n o f a l t é i s u n o s o l o a l a J u n 
c o n c u r r e n c i a t a n t o f e m e n i n a . c o m o 
m a s c u l i n a . 
F o r m a n e l J u r a d o p a r a e l C o n c u r -
í e l a F a b r a de M a r i a t e g u i , c o m o P r e 
s i d e n t a y c o m o V o c a l e s l a s s e ñ o r a s 
N i c o l a s a Z a b a l a de L l e r a r i d i , M a r í a 
T e r e s a T r i a y d e G i l d e l R e a l , R o s a -
l i n a d e l C u e t o de p o n z á l e z . R o s i t a 
R i v a c o b a d e M a r t í , A í d a P e l a e z de 
V i l l a u r r u t i a y D o l o r e s B a s t e r de M a r 
t í . . i 
C o m o a s e s o r e s d e l J u r a d o a c t u a -
r á n e l P r e s i d e n t e de- l a S e c c i ó n de 
so de M e l e n a s l a E x m a . s e ñ o r a A n - t a g e n e r a l , q u e h a de c e l e b r a r s e e l 
" E L V A L L E D E O R O 
E l d í a 17 d e l p r e s e n t e m e s d e 
M a r z o , se r e u n i e r o n e n l o s s a l o n e s 
de l C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a , l a 
R e c r e o y A d o r n o de l a A s o c i a c i ó n | a c t i v a s e c c i ó n de P r o p a g a n d a d e l a 
d e D e p e n d i e n t e s , s e ñ o r C o n s t a n t i n o i S o c i e d a d " E l V a l l e de O r o " , b a j o l a 
V e i g a , y l o s m u y q u e r i d o s c o m p a ñ e - ! p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r J o s é G ó m e z 
m a r t e s , d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e a l a s 
n u e v e e n p u n t o de l a n o c h e . 
" E s t r a d e n s e s i n v i t a d u n o s a l o s 
o t r o s " . 
r o s P a b l o R . P r e s n o , d e " E l M u n d o " 
J o a q u í n de l a C r u z , de " C o r r e o E s -
p a ñ o l " y R a f a e l P i ñ e i r o , de " L a N o -
c h e " . 
E l J u r a d o se r e u n i r á e n e l s a l ó n 
D i a z y a c t u a n d o d e S e c r e t a r i o el 
s e ñ o r D e m e t r i o A n d r a d c c o n l a a s i s -
t e n c i a d e 23 v o c a l e s de l a p r o p i a 
S e c c i ó n . , 
Se le d i o l e c t u r a a l R e g l a m e n t o 
d e s e s i o n e s do l a J u n t a D i r e c t i v a de l a S e c c i ó n , q u e l a J u n t a cíe G o -
c u a n d o f a l t e n t r e s p i e z a s p a r a ter-1 b i e r n o h a b í a y a a p r o b a d o . 
m i n a r l a p r i m e r a p a r t e d e l p r o g r a -
m a b a i l a b l e . D e s d e a l h e x a m i n a r á a 
t o d a s l a s s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s q u e l l e -
v e n m e l e n a a m e d i d a q u e d e s f i l e n 
p o r e l s a l ó n . 
E n t r e l a s q u e l u z c a n m e l e n a m á s 
a r t í s t i c a y s u g e s t i v a se h a r á l u e g o 
u n a s e l e c c i ó n p a r a o t o r g a r l o s p r e -
m i o s y s e ñ a l a r e l l u g a r e n q u e h a n 
de q u e d a r l a s t r i u n f a d o r a s . 
D e s p u é s s e d a r á a c o n o c e r e l v e r e -
d i c t o d e l J u r a d o y t r a s l a c o r r e s p o n -
d i e n t e e n t r e g a de l o s p r e m i o s se p r o -
c e d e r á a l s o r t e o de l o s r e g a l o s p a r a 
l a c o n c u r r e n c i a f e m e n i n a y m a s c u l i -
n a . 
A c o n t i n u a c i ó n q u e d ó o r g a n i z a d a 
l a s e c c i ó n en f o r m a l e g a l q u e d a n d o 
c o n s t i t u i d a de l s i g u i e n t e m o d o . P r o -
s i l e n t e s e ñ o r J o s é G ó m e z D í a z , V i c e -
p r e s i d e n t e s e ñ o r M a n u e l D í a z , S e c r e -
t a r i o s e ñ o r D e m e t r i o A n d r a d e y V i -
c e - S e c r e t a r i o s e ñ o r M a n u e l C a r b a l l e í -
r á . 
S e n o m b r a r o n t r e s c o m i s i o n e s i n -
t e g r a d a s c a d a c o m i s i ó n p o r t r e s m i e m 
b r o s de l a S e c c i ó n , c o n e l o b j e f o 
q u e v i s i t a r á n a d i v e r s o s h i j o s d e l 
Y a l l e de O r o , q u e a ú n n o s o n s o -
c i o s de e s t a I n s t i t u c i ó n . 
D e s p u é s de t o m a r o t r o s i m p o r t a n -
tes a c u e r d o s q u e d a r o n a n o t a d o s co 
" H I J O S D E P O N T E V E D R A Y S U 
P A R T I D O " 
L a j u n t a g e n e r a l d r d i n a r i a se c e -
l e b r a r á e l p r ó x i m o s á b a d o djía 2 2 
a l a s 8 y m e d i a p. m . e n p u n t o e n 
C o n s u l a d o 51 ( b a j o s ) . 
O r d e n d e l d í a : L e c t u r a d e l a c t a 
a n t e r i o r . C o r r e s p o n d e n c i a , E s t a d o 
E c o n ó m i c o e I n f o r m e s d e l a S . P r o -
t e c c i ó n . 
" S O C I E D A D D E r o K T I V A D E 
B U E N A V I S T / » " 
O t r o é x i t o s e a n o t ó e s t a p r e s t i g i o -
s a s o c i e d a d a l c e l e b r a r e l c l á s i c o b a i -
l e de l a V i e j a , n u n c a s e h a o f r e c i -
d o u n a f i e s t a m á s l u c i d a i q u e e á a , 
a l a c u a l l e p r o p o r c i o n a r o n e l c o n -
c u r s o t a n e s t i m a b l e d e s u p r e s e n c i a 
m u c h a s y* b e l l a s d a m i t a y . e n t r e l a s 
c u a l e s f i g u r a n l a s s i g u i e n t e s : 
L a s e ñ o r i t a A r m a n d a F e r n á n d e z 
q u e l u c i e n d o s u l u j o s o t r a j e d e r o -
m a n a , ob tmvo e l p r i m e r p r e m i o , p o r 
c o n c e p t o d e l a m á s c a r a m á s l u j o s a . 
L a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a E l i s a S o l í s , 
q u e r e s u l t ó s e r l a m á s c a r a m á s o r i -
g i n a l . 
O t i l i a P r i e t o , I n t e r e s a n t e y s e d u c -
t o r a c o m o u n a m i s t e r i o s a v i r g e n d a 
R o m e r o . 
N e n a R a m o s , n u e s t r a b e l l a s o b e r a -
n a ; j u a n a M a r í a R a m í r t - ü y J o s e f i n a 
M a t i e a z o , d o s m a j a s d e t u r b a d o r a 
h e r m o s u r a : L o l i t a d e le. F u e n t e , l a 
i d e a l t r i g u e ñ a ; O l g a y B e r t a L ó p e z , 
M a r í a S á n c h e z . C á r m e n R e b o r e d o , 
L o l a D e l g a d o , C á r m e n C o c a . M a r í a 
L u i s a L u á n , M a t i l d e M o s q u i t a , P a s -
c u a l a P é r e z , - O f e l i a N a v a r r o , J u a n a 
N a v a r r o , C á r m e n R o a u v , . C á n d i d a 
H e í r n á n d e z . M é r i d a H e r n á n d e z y 
o t r a s m u c h a s m á s q u e e n e l m o m e n t o 
n o r e c u e r d o . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
E l g r a n b a i l e so c e l e b r a r á e l d i a 
22 d e l c o r r i e n t e a l a s n u e v e de l a 
n o c h e e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o G a -
l l e g o . 
L O S E M P L E A D O S D E L A N U E V A 
F A B R I C A D E H I E L O 
L a m a t i n é e i n f a n t i l s e c e l e b A r á 
e n e s t a S o c i e d a d e l d í a 23 de M a r z o 
d e 1 9 2 4 e n e l l o c a l - s o c i a l A v e n i d a 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a n ú m e r o 1 5 , 
a l t o s . C e r r o , a l a s 2 p . m . 
E l c a d á v e r de l a s e ñ o r a P a t r o c i n i o i 
H o m l a l d e A l o n s o 
A y e r , a l m e d i o d í a . t u v o e f e c t o e l I 
a c t o de c o n d u c i r d e s d e e l d e p ó s i t o I 
d e l c e m e n t e r i o de C o l ó n , a b o r d o d e l 
^ a p o r " C r i s t ó b a l C o l ó n " , e l c a d á v e r ! 
de l a s e ñ o r a P a t r o c i n i o H o n d a l de1 
A l o n s o , q u e s e r á i n h u m a n o e n E s - ! 
p a n a . • 
U n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l c o - j 
m e r c i o , de l o s n a v i e r o s , de l a b a n c a , 
t o d o s l o s c a p i t a n e s y p i l o t o s de l a ¡ 
i l o t a de v a p o r e s d e l a E m p r e s a N a - ! 
v i e r a d e C u b a , g r e m i o s o b r e r o s d e l 
P u e r t o y de l a p r e n s a , a c u d i ó a l t r i s - : 
te a c t o . 
E l c a p i t á n F a n o . c o n t o d a l a o f i -
c i a l i d a d v i s t i e n d o de g a l a , a l l l e g a r 
e l f é r e t r o a l m u e l l e d o n d e s e e n c o n - ; 
t r a b a a t r a c a d o e l b u q u e , d e s c e n d i ó i 
P o r l a e s c a l a p a r a r e c i b i r l o . 
A l l l e g a r a l a c u b i e r t a e n h o m b r o s i 
de f a m i l i a r e s y a m i g o s , f u é c o n d u - i 
c i d o e l c a d á v e r h a s t a l a c a m a r e t a d e 
d e s i n f e c c i ó n , d o n d e se i m p r o v i s ó u n a 
c a p i l l a a r d i e n t e , s i é n d o l e c a n t a d o u n 
r e s p o n s o p o r e l p a d r e . B l á z q u e z , c a -
p e l l á n d e l b u q u e , y m á s t a r d e o t r o 
p o r el p a d r e R i v a s , d i r e c t o r e s p i r i -
t u a l de l a d a m a f a l l e c i d a . 
S u a t r i b u l a d o v i u d o d o n J u l i á n 
A l o n s o , se d e s p i d i ó c o n s e n t i d a s f r a -
yes de l a s n u m e r o s a s p e r s o n a s q u e 
f u e r o n a a c o m p a ñ a r l o . 
E n t r e l a s p e r s o n a s q u e a c u d i e r o n 
r e c o r d a m o s a l M i n i s t r o de E s p a ñ a 
E x c m o . s e ñ o r d o n A l f r e d o d e M a r i á -
t e g u i ; d o n M a n u e l O t a d u v , a g e n t e 
g e n e r a l de l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o -
l a e n l a H a b a n a ; e l i n s p e c t o r g e n e -
r a l de l p u e r t o s e ñ o r A n d r é s C a l o n -
ge , q u e y a e s t a á r e s t a b l e c i d o d e u n a 
d o l e n c i a q u e le a q u e j ó ; e l j e f e d e 
l a v i g i l a n c i a d i u r n a d e l a A d u a n a , 
s e ñ o r C o n s t a n t i n o M o r á n : l o s p r á c -
t i c o s d e l p u e r t o s e ñ o r G u i l l e r m o L o i s | 
y M a n u e l M o n t e r o ; e l t e n i e n t e de l a • 
P o l i c í a d e l P u e r t o s e ñ o r R a u r e l l j 
q u e r e p r e s e n t a b a a l c a p i t á n s e ñ o r ; 
R a m ó n S o n t o ; e l c a j e r o de d o n M a - ¡ 
n u e l O t a d u y , s e ñ o r S i m ó n P r r e s t i ; 
e l d o c t o r J o s é M a r í a C o l l a n t e s ; e l 
a l f é r e z de n a v i o , a y u d a n t e d e l j e f e 
d e l D i s t r i t o N a v a l N o r t e , s e ñ o r J o s é 
d e l S a n t o : e l s e ñ o r O c t a v i o D i v i ñ ó ; 
e l d i r e c t o r de " L a P r e n s a " s e ñ o r 
J u a n O ' N a g t h e n , e l c a p i t á n de l a m a 
r i ñ a m e r c a n t e , s e ñ o r D c M i i n g o S a l a s 
e l s e ñ o r S a n t o s G o n z á l e z . T o d o e l ' 
p e r s o n a l de l o s b u q u e s d e l a N a v i e - : 
r a , s u r t o s e n p u e r t o ; e l p e r s o n a l d e 
l a o f i c i n a , c o n el p r e s i d e n t e d e l a 
c o m p a ñ í a s e ñ o r T o m á s F e r n a n d e z i 
B o a d a , y l o s r e p ó r t e r s d e l p u e r t o , s e - j 
ñ o r e s A d o l f o R o q u e ñ f , F r a n c i s c o .1. i 
P é r o z , C a r l o s T a b o a d a . M i g u e l R o l -
d á n , y F r a n c i s c o J . P é r e z J r . 
A c o m p a ñ a n e n e l v i a j e a l s e ñ o r | 
A l o n s o s u h i j a R o s a y s u s o b r i n o el \ 
s e ñ o r J o s é S e r n a . 
Q u e t e n g a n u n f e l i z v i a j e y r e c i -
b a n u n a v e z m á s l a e x p r e s i ó n d e 
n u e s t r a p e n a p o r t a n d o l o r o s a p é r -
d i d a . 
U n t r a n s p o r t e i t a l i a n o 
P r o c e d e n t e de S p e z i a , ( I t a l i a ) y ; 
e n l a s t r e , h a l l e g a d o e n l a m a ñ a n a ! 
d e h o y e l t r a n s p o r t e de l a m a r i n a ¡ 
d e g u e r r a i t a l i a n a " U r a n o " , q u e t r a e 
1 0 2 t r i p u l a n t e s . 
E s t e v a p o r t a n q u e se d i r i g i r á a 
u n p u e r t o de l o s E s t a d o s U n i d o s p a -
r a t o m a r u n c a r g a m e n t o de p e r r é - , 
l eo c o n d e s t i n o a l a e s c u a d r a de s u 
E n l o s c a r n e t s q u e se* r e p a r t i r á n m o n u e v e s o c i o s 1 6 h i j o s d e l V a l l e ! 
n l a s d a m a s y c a b a l l e r o s ^ e s t a r á n de-
b i d a m e n t e n u m e r a d o s , y e l l o s son . los 
q u e d á n d e r e c h o a l a r i f a de l o s r e -
g a l o s , c u y a l i s t a d a r e m o s a c o n o c e r 
m a ñ a n a . 
I n d u d a b l e m e n t e e l B A I L E D E L A S 
M E L E N A S s e r á u u a c o n t e c i m i e n t o . 
de O r o , q u e v i e n e n a e n g r o s a s l a s 
f i l a s de e s t a f l o r e c i e n t e C o l e c t i v i -
d a d , q u e s i n d e s c a n s o t r a b a j a p o r 
l l e v a r l a f e l i z t é r m i n o l a o b r a do 
e n g r a p e c i m i e n t o s o c i a L 
F e l i c i t a m o s e f u s i v a m e n t e a l a a c t i -
v a s e c c i ó n d e P r o p a g a n d a de l a S o -
D E 
C A D A 
1 0 0 T A C O N E S 
V E N D I D O S 
9 3 S O N 
G O O D Y E A R 
I Ü S E L O S ! 
T A C O N E S D E G O M A 
i 
i 
B o m b i l l o s E l é c t r i c o s 
o r a h l e s 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l 
W e s t i n g h o u s e 
n a c i ó n . i 
E l " L c o r d a m " 
E l v a p o r h o l a n d é s " L c e r d a m " h a ' 
l l e g a d o de N e w O r l e a n s , v í a V e r a - [ 
c r v , z , c o n c a r g a g e n e r a l y l o p a s a -
j e r o s p a r a l a H a b a n a y n o v e n t a e n 
t r á n s i t o p a r a E s p a ñ a y H o l a n d a . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r C l a u d i o j 
L l a t a , G u a d a l u p e R a d o r f e h i i a , A n - 1 
t o n i o N a y a , S a r a A m a n n o y f a m i l i a , 
G a b i n o L ó p e z B a l b í n , y o tros . . 
|̂ 1 " P a s t o r a s " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " P a s t o r e s " , 
db l a F l o t a B l a n c a , h a l l e g a d o d e 
C o l ó n c o n c i e n t o t r e c e p a s a j e r o s , c'e! 
e l l o s q u i n c e p a r a l a H a b a n a y nov-^n- i 
t a y o c h o e n t r á n s i t o p a r a N u ? v o 
Y o r k . 
E l t o t a l de l o s p a s a j e r o s de e s t e j 
v a p o r « o n t u r i s t a s . 
IÍOS f e r r i é s 
L o » t e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " y\ 
" H « n r y M . F k . g l e r " , h a n l l e g a d o d e ; 
K e y W e s t c o n c a r g a g e n e r a l , e n 26 
w a g o n e s c a d a u n o . 
P e l i g r o p a r a l a n a v e g a c i ó : ! 
E l c a p i t á n d e l v a p o r n o r u e g o " P i n -
to", e n t r a d o a y e r , J í ó c u . n t a a l a s 
a u t o r i d a . i e a m a r í t i m a s de q n " a . o s 
23 g r a c V í . ."1 m i n i ••>: l a t i t u d N o r -
te y 8 i g.-^dos 5-0 m i n u t o * ! í ; - . t i tud 
W . o s e a a 35 m i l l a s d e l p u e r t o de 
l a H a b a n a , v i ó e n t r e d o s a g u a s u n a ! 
e m b a r c a c i ó n a p i q u e c o n u n m á s t i l , ! 
l o q u e c o n s t i t u y e vji p e l i g r o p a r a ' 
l a n a v e g a c i ó n . 
L a s u b a s t a d e u n y a t c b 
S e h a d i s p u e s t o s a c a r n u e v a m e n t e 
n p ú b l i c a subat- ' .a a l y a t c h a m e r i c a -
no " A s p i r a n t " , p o r l a c a n t i d a d d e i 
$ 2 . 7 7 6 . 5 5 , h a b i é n d o s e . v ñ a l a d o l a 
s u b a s t a p a r a e' d í a 31 l e í c o r r i e n t e 
m e s . 
Serptinas Alemanas 
P a r a l i q u i d a r u n a i m p o r t a n t e p a r t i d a 
$ 2 . 0 0 m i l l a r 
N O T A . — S e o b s e q u i a r á a t o d o . c o m p r a d o r de S e r p e n t i n a s c o n u n 
B A S T O N C I T O F A N T A S I A . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " de 
R I C A R D O V E L O S O . 
A v e n i d a d e I t a l i a ( G a l i a n o ) N o 6 2 
H A B A N A . 
C A S A B L A N C A 
L s U d o d e l t i e m p o in0 
E s t a d o s C n i d o s PI t ° J n - V - - J -
t r e m > n o r t e d e l E s t a * ! en e l 1 ? 
a f e c t a n . o c o n ^ u e n e ^ ^ ^ 
d o a t e m p o r a l e n m i t á n í ? 3 ^ 
g o l f o do M é j i c o v d ^ n Í e 1 0 r i € n ^ fc« 
d a y E s t a d o s . ^ ^ ^ ^ 
P r o n o s t i c o i s l a - t i p ^ 
b o y :• e l v i e r n e s por S 
c i o n a d o v i e n t o s fuer tes - 1 « S I 
tes d3 r e g i ó n s u r hov ^ f « « s | 
es te y n o r o e s t e e s t a n V n e „ a^o „ 
n e s a l t a s t e m p e r a t u r a s L V 1 T*r-
b i o do c i e n t o s n u b l a d o s v . « S i 
l l u v i a s t u m i t a d occ idental 
M e m e n r - m a r e j a d a s ' e n A P r , * í l 
d e n t a l n o r t e . 0sla oted 
O b s e r v a t o r i o V n . . ^ 
• — • ^^iQnal ; 
Ave; - t a r d e t o m ó puerto „ ^ 
de ivey W e s t . .1 v a n o r V ^ 
a m e r i c a n a "(; o ve r n o r o 0 h v ' 
t r a j o c a r g a g e n e r a l v ciento " ^ 
7 s l e t » , p a s a j e r o s , en su m a v í í H 
te tr,"ista;< n n u - r i r a n o s ^ i 
L l e g a r o n en este vapor ift % 
r e s M a n u e l A l f o n s o , Rafae l D 
A . G u e r r e r o y s e ñ o r a ; s T r ' i i 
D . S u á r e z , y o t r o s . ^. 
L a s s a l i d a s de ave 
A y e r s a l i e r o n los s i g u ¡ e u t p , . 
r e s : e l e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l ColóJ*51" 
r a B i l b a o y e s c a l a s . 011 • H 
L a g o l e t a i n g l e s a " \nr tr 
B r n u " p a r a K e y W e s t . " P-
E l a m e r i c a n o "Mont trreT" 
N e w Y o r k . 
E l " S a n B r u i K , " 
E s t e v a p o r i n g l é s l l e g ó ayer J 
c e d e n t e de B o ^ o n . conduciend,; Pr* 
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . ^ 
te 
c 2 5 6 8 3 d - 2 1 
ANTIGUA DE PELLON 
BILLETES DE LOTERM ' 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s 
P E 5 Í A y V E G A S . e n G . 
A V E . D E L H R A S I L 1 6 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T é l é g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 
H A B A N A 
Ir-
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A d e l o s n t í m s f o s p r e a i a i o s e s e l S o r t e o Vf. 5 2 0 o r d i n a r i o , c e l e b r a d o e n l a H a b a n a e l d i a 2 0 d e M A R Z O d e 1 9 2 4 . 
brasa 
Rambla 
r m fea 
WUMEROf ntot HUMERO» rZKM 
DECENA 
10. . —100 
52. . —1(10 
72. . —2(1(1 
71. . —100 
89. . —100 
«8. . —200 
CENTENA 
m : .—ion 
421. . —100 
173. . —100 















377. . —100 
386. . —100 
391. . —100 
4-30. . —200 
432. . —100 
m . . —100 
463. . —100 
470. . —100 
475. . —100 
487. . —100 
501. . —100 
505. . —100 
509. . —100 
513. . —100 
517. . —100 
5 7 4 . . —200 
592. . —100 
614. . —200 





04-7. . —200 
068. . —100 
080. . —100 
705. . —100 
710. . —200 
71*. . —100 
751. . —100 
761. : —200 
780. . —100 
RO.-,. . _ i o o 
«75 . . —100 
887. . —100 
898. . —100 
923 200 
976. . —100 
990. . —100 
MIL 








































































1882. . —B00 
1897: , —100 
1925. . —200 
1929. . —100 
194-7. . —100 
1959. . —100 
1973. . —100 
1980. . —200 
1987. . —100 
DOS MIL 




































































































































































































































































































4943. . —200 
4960. . —100 














































































































































































































































































7696. . —500 
7719. . —100 




































































































8761. . . 1000 
—100 







































89(10. , —100 
8977. . —100 






































































































0R75. . —100 
9984. . —100 







































































































































































































































































































































































































































14006. . . 1000 
14022. . —100 

























































































































































15231. c - l O O 
15232. c—100 
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MUMEaM 
















16271. . - I*» 
16355. . - I W 
1(1379. . - S » 
16394, . -'{¡J 
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A N O X C U D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
O P O R T U N I D A D L 4 P I N T A N C A L V A 
j s j ú m e r o 
L l g a t o _ 
U ^ t e d n o d e b e d e j a r p a s a r l a i o p o r t u n i d a d e s q u e l e b r i n d a m o s c o n t i n u a m e n t e . 
T o d o s l o s s o r t e o s O i M c e m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s i n f i n i d a d d e p r e m i o s q u e u s t e d p u e d e a p r o v e c h a r c o m p r a n d o ! s u J > i 
1 8 . 2 3 8 p r e m i a d o e n $ 1 
F U E R E P A R T I D O P O R N O S O T R O S E S T E S 4 ) R T E 0 IVEGRCT Cacheiro y Hno. OBISPO 5 
u e s t r a c a s a . E l 
o o 
GUIAR. 
M a n i f i e s t o s 
v a p o r I n g l é s 
V I F I E S T U f ; i V Í n g t o n procedente 
^ T o r ^ S í g n a l o a W M D a -
I**8 o n o 1 c a j a chocolate 5 h u a -
K T S » 0 rn 10 Id Id 1 ca3a choco-
FSrc la y 00 
1 id id 10 h u a c a l e s c a -
^ n d e . y P e ñ a 5 id id 1 c a j a cho-
k B l - c o 26 i ^ - — 
¡ J S d e * G a r c í a C o 100 c a j a s c o n -
ás „ r n 244 s a c o » f r i j o l 60 
*'aceite 0 Bacos g a r b a n z o s 
B b o f ^ n r ^ r - í n 20 btoa p r o v i s i o n e s 
• S » * ^ ! ! » Co 100 sacos g a r b a n z o s 
[ ^ f ^ S ^ d ^ 3 " aCeUe " 
¥ í f ¿ n c h e z Co 50 id Id 
P n i i ^ r r a 300 sacos h a r i n a 
* C i^nso U c a j a s dulce 
l M« Hno 25 c a j a s l e v a d u r a 
l * * 1 * Co 500 sacos h a r i n a 
» s u a - n f l e H i j o 35 a lados queso 
V ' í " ? C o e 5 i id 10 c a j a s m a n -
B i e n a l e s 20 atados queso 
R 0 * " A ros ta y C o 20 id id 
Í K S H ^ 6l6y sacos a l i m e n t o H jlon n u u id h a r i n a de m a i l 
mP*l ZOO id id 
v B u l z 100 Id Id 
• g " y ^ a v i n c o 100 id id 
mes 61 btos p r o v i s i o n e s 
& n m G r o 6 c e r y Co^lOO id Id 
K Co 25 c a j a s oleo 
R Mil i Corp 1500 c a j a s l e c h s 
B L n Co UO c a j a s c o n s e r v a s 
• poroso Co 30 id l e v a d u r a 
l i i t í 4'>5 sacos a v e n a 
I L rarcia 0 atados queso 70 btos 
r ^ - m ñ t a Quesera S a tados queso 
• • ^ f S s Co 20 c a j a s m a n t e q u i l l a 
^ l e r a M a r g a ñ o n Oo 500 s a c o s 
•MIOOS , . . , 
• E T H n o s 2o0 id id 
» Tamames 25 c a j a s c o n s e r v a s 
• fiMil'irreta Co 25 a tados queso 5 
"unfin 3 id o s t r a s 28 btos f r u t a s 
lumbres 
SIi A N E A S 
[(Vasa Co 4 c a j a s l i b r o s 
EJwfin Carbide Sa l ea 7 c a j a s a c c s 
8 Bouza y C o 2 c a j a s p a p e l 
>r Co 1 id a c c s radio 
Service C o r p 1 c a j a c h u m a -
Elspano Portuguesa 1 c a j a m a q u l -
| A Fernández 13 btos q u i n c a l l a y J u 
petes 
Ells Bros 25 c a j a s p a s a d o r e s 
J Fortun 9 btos muebles 
T L Jurstk 7 h u a c a l e s r u e d a s 
Ford Motor Co 2 c a j a s I m p r e s o s 
J Roneu 60 c a j a s J a r r a s 
Cueva AUaiez Co 2 c a j a s t i j i r a a 
Suirei Loar guez C o 4 c a j a s l i b r o s 
\ f lápices 
J T Gonzáler. 5 f a r d o s p a j a 
A R Langwith 35 c a j a s a c c s p a r a 
C S ' c a r d ó c H i j o 1 c a j a a c c s e lec-
t r i c e s 
M A i : t \ c C o ? c a j a s l á p i c e s y p i z a -
r r a j 
H Ó M P u e n t e v C o 42 rol los papel 
A - j DU'ÍUÍ T c-.;as t a c h u e l a s 
T D C r M * s 4 f i iu ios lona 
C IvVyí ?. 2 caja . - r.K toc l c l e ta y a c c s 
rfir.ri'z 1 fard< p a j a 
R A l v a r c z l c a j a j a b ó n 
F P l á y C o 2- M o s a c c s auto 3 
fardoi- Id 
• i M i z i l c z C o 4?'. at: dos c a r t ó n 
A Al» ore:* 1 c a j a f o n ó g r a f j f » 
I b e r n y G u t i é r r e z 1 c u j a cuero 
J R R e y 16 fardos a l g o d ó n 
A V a i d é s 4 Id Id 
H a v a n a F i l m C o i c a j a p e l í c u l a s 
M e n é n d e z A l v a r e z 8 btos efectos de 
e s c r i t o r i o 
N a t i o n a l C a s h R e g 28 c a j a s r e g i s t r a -
d o r a s 
I n t e r T r a d l n ¿ C o 734 ro l lo s p i p e ! 
E R o d r í g u e z " c a j a a c c s e l é c t r i c o s 
J A D í a z 40 id l á m . n a s 
A r r e d o n d o P é r e z C o 2 f a r d o » p a j a 
F N a v a s y Co 2 r a j a s r e c s b ic i c l e -
t a 
A r m o u r y C o 3 t a m b o r e s ?olor 
C h a m p l i n I m p o r t 1 v.aja M u e s t r a s 
L B R o u s 2 r a j a s ' . .os •• i o 
G u a s h y R l v e n 8 c a í a s f i i n a s 
M a r t í n e z y Oo 3 c a j a s efectos de 
g q m a 
M P é r e z H td efectos de . " j i ñ a 
F C C r e s p o 2 c a j a s v iVivulas 
P F e r n á n d e z Co 4 i -ajas papel y 
m u e s t r a s 
R K a r m a n 4 c a j a s a c c s e l é c t r i c o s 
1 id Id 
C o m p a ñ í a L l t o g r A í l c a 3? c a j a s c a r t ó n 
A l m a n a q u e s S c h e e r Co 11 c u j a s a n u n 
c ios 
O r t e g a F e r n á n d e z i c a j a a c c s su to 
G i l H n o s 4 id id • 
M Acevedo 2 h u a c a l e s t rompos 
P é r e z C o 320 ro l lo s pape l 
C a r a s a C o 345 a tado? id 
S a n t a c r u z H n o 91 c a j a s s i l l a s 4 tra-
j a s mueb le s 
F N a v a s y C o 5 c a j a s a c c s b i c i -
c l e t a 
O r t e g a O l i v e r a 11 c a j a s l i m a s 
A Q u e r a l t 3 c a j a s h i lo 
M e n é n d e z H n o 2 c a j a s a c c s e l é c -
t r i c o s 
M C 2 c a j a s p e l í c u l a s 
J V S u á r e z 1 c a j a c r i s t a l e r í a 
B a l d w i n L o c o m o t i v o C o 2 c a j a s a c c s 
tubos 
J Z H o r t e r y Co 123 c a j a s m a q u i -
n a r l a 
A M i r a n d a Co 1 c a j a t i n t a 12 b a ú l e s 
V£LCÍOS 
E n r i q u e V a l l e 6 btos a c c s p a r a 
a r a d o s 
N o M a r c a 1 c a j a l á m i n a s 
S i n c l a i r C u b a n Olí 7 c a j a s m a t e r l a -
P 49 btos t i n t a y d e p ó s i t o s 
S i n c l a i r S M a c h i n e C o 300 btos m á -
q u i n a s de coser 
U n i v e r s a l M u s i c a l Co 1 p i a n o l a 
H a n a F l o o r 4 c a j a s m u e s t r a s y a n u n -
c ios 
P F e r n á n d e z C o 3 c a j a s papel 
J G a r c í a Hjio 2 c a j a s l á m i n a s 
S o l d e v i l l a H e r n á h d e z C o 7 btos e m -
p a q u e t a d u r a 
S o l a n a H n o s C o 10 btos efectos de 
e s c r i t o r i o 
G S L 6 c a j a s a c c s p a r a incendio 
A c o s a 6 Id l á m i n a s 
J M a n v l l l e Co 30 btos e m p a q u e t a d u -
r a y c i n t l l l a 
J U l l o a y Co 1 au to 40 autos 24 
c a j a s a c c s id 
V G ' M e n d o z a C o 22 btos m a q u i n a -
D I A R I O D E L A M A R I N A 67 a t a -
dos m a g a z i n e 
A m e r i c a n N e w 29 s a c o s i d 1 c a j a 
: .bros 
C u b a n C a f b ó n i c o C o 202 btos c i l i n -
dros 
J S G a r c í a 2 c a j a s a c c s auto 
A C B u l l e C o 6 btos r o p a ca lzado y 
e fectos 
W e s t I n d i a Olí 220 Id ace i te 
G e n e r a l E l e c t r i c a l Co 178 id mate -
r i a l e s 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C o 0 id efectos 
de e scr i tor io 
Z a l d o M a r t í n e z y C o 1 id m a q u i n a -
r i a 
C u b a n Te l ephone C o 112 btos mate -
r i a l e s 
C u b a n E S u p p l y Co 4 id id 
F A b r . c a de H i e l o 257 id Id 
T r o p i c a l E x p r e s s 22 id e x p r e s s 
C A I i Z A D O 
M e r c a d a l C o 2 c a j a s m a l e t a s 
M A l o n s o C o 3 id ca lzado 
U s s i a y C o 4 id Id 
F e r n á n d e z Va ldOs y C o 1 id id 
E R a m o s 6 id id 
M a r t l h e z S u á r e z y Co 100 id id 
M B e n i t e z 1 c a j a cuero . 
F e r n á n d e z A l o n s o C o 100 c a j a s c a l -
zado 
J S á n c h e z 4 c a j a s b e t ú n 
M e n é n í t - z C o 2 2 c a j a s ca lzado 
F e r n á n d e z V a i d é s y C o 2 id id 
F R o d r í g u e z H n o 3 id id 
F e r n á n d e z A l o n s o Co 2 id i ' 
C T a r r a g o n a 1 c a j a c u e r o 
C B Z e t i n a 4 f a r d o s c u e r o 
D í a z A l v a r e z 5 id id 
M A l o n s o H C o 2 c a j a s ca lzado 
M Cobo H n o 1 id Id 
E A r r i n d a 1 c a j a ca lzado 
G D í a z 4 c a j a s ca l zado 
M A l o n s o y Co 1 Id I d 
Soto H n o 3 Id Id 
M D í a z H n o 2 Id id 
P i é l a g o L . n a r e s Co 8 id id 
M e r c a d a l C o 1 c a j a s a c o s de v i a j e 
S c a j a s ca lzado 
J T o r r e s 4 c a j a s a c c s de ca lzado 
C E N T R A L E S 
A g r á m e n t e 3 btos m a q u i n a r i a 
J a r u c o 2 Id Id "\ 
C u b a n C a ñ e S u g a r 2 id Id 
S R O a A S 
J P a u l y Co 13btos d r o g a s 
F e T a q u e c h e l 51 Id id 
P a r k e s D a v i s y Co 3 id id 
V d a F o r t ú n 24 id id 
B h l u m e y R a m o s - 1 0 Id id 
E S a r r á 691 id- id 
D r o g u e r í . " J o h n s t n 414 Id id 
E L c ^ o u r s 50 id á c i d o 
P E R T E T E R I A 
S u á r e z y Soto 19 btos f e r r e t e é 
M G a r c í a 7 id id 
C a p e s t a n y G a r a y C o 49 i d id 
L H u a r t e 6 id id 
G a r f n G o n z á l e z 29 id id 
M a c h í n W a l l y Co 55 id id 
A U r a l n 6 id id 
A r a l u c e A l e g r í a Co 30 Id Id 
P u r d y H e n d e r s o n 25 I d Id 
J A l i ó y C o 6 Id Id 
L a r r a r t e C o 4 Id Id 
J S u á r e z y Co 1 Id id 
J o a r l s t i y L a n z a g o r t a 5 Id li 
L G A g u i l e r a Co 496 Id Id 
T E J I D O S 
B a r r o s H n o 1 bto t e j idos 
S u á r e z H n o 1 Id Id 
B N e s t e y C o 1 Idid 
P F e r n á n d e z 1 Id id 
M R L ó p e z 2 Id id 
! M e n é n d e z R o d r í g u e z C o 6 id i i 
S C a r b a l l o 4 Id id 
V L ó p e z 1 Id id 
M a r t í n e z C a s t r o C o 1 id Id 
F e r n á n d e z C o 4 Id Id 
S o l í s E n t r l a l g o Co 8 id i d 
F P é r e z 2 id id 
C S B u y H n o 8 id Id 
M e n é n d e z H n o 4 Id i d 
V d a P a r g a s 1 Id id 
A t ú n y R o m a n o 2 id id 
I z a g u i r r e A l o n s o C o 1 id Id 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o 10 Id id 
C G a l i n d e z R i ñ e r a C o 3 id id 
F G o n z á l e z y Co 8 Id id 
S o b r i n o de G ó m e z M e n a C o 6 id Id 
H u e r t a y Co 7 id id 
P r e n d e s P a r a d e l a C o 4 Id Id 
G o n z á l e z y C a n d a n e d o 6 i d i d 
W F C h o o n g 5 id id 
F G a r c í a 1 id id 
P G o l d w a t e r 14 id id 
F M a d r i d 5 id id 
C u e v a A l v a r e z C o 5 I d i d 
L ó p e z R í o 1 id id 
C a s o M u ñ i z 8 id i d 
F P é r e z 3 id id 
R S a i z y C o 2 id i d 
A F e r n á n d e z 7 id id 
J R o d r í g u e z 4 id id 
W E C 14 id Id 
M e n é n d e z G r a n d a C o 4 I d i d 
G u a s c h v R i b e r a 9 id hu le 
S E I . H A V R E 
M a r i n a C o 7 c a j a s mol inos 
J C h a r a v a y 7 id id y s i e r r a s 
N a t i o n a l C i t y B a n k 1 c a j a r o p a 
J C i c e r a r o 1 c a j a efectos 
L a r r e a y C o 9 id mol inos 
A r a l u c e A l e g r í a Co 17 id i d 
D E L I V E R P O O I . 
V d a de F a r g a s 2 c a j a s p a ñ o s 
F G de los R í o s 1 c a j a efectos de 
acero 
R C a m p a y Co 1 id te j idos 
L o z a n o A c o s t a Co 10 Id id 
M S a n M a r t í n Co 2 id te j idos 
D E L O N D R E S 
C C C 1.U00 s a c o s a r r o z 
G P 1.000 id id 
M A N I F I E S T O 2.047 r e m o l c a d o r a m e -
r i c a n o ' B e r r e n f o r k ' c a p i t á n Mott p r o -
cedente de C h a r l e s t o n , cons ignado a 
P e l l e y á H n o L a s t r e 
M A N I F I E S T O 2.048 l a n c h ó n a m e r i -
cano 'A W Thompson* c a p i t á n H o o p e r 
procedente de C h a r l e s t o n cons ignado a 
P e l l e y á H n o 
P e l l e y á H n o 4.100 tone ladas c a r b ó n 
m i n e r a l 
M A N I F I E S T O 2.049 v a p o r a m e r i c a -
no 'Monterrey ' c a p i t á n I n n l s proceden 
te de T a m p i c o y e s c a l a s cons ignado a 
W H S m l t h 
D E V E R A C R U Z 
C B Z e t i n a 1 c a j a t a l a b a r t e r í a 
M A N I F I E S T O 2.050 v a p o r a m e r i c a -
no ' H M F l a g l e r ' c a p i t á n W a r d proce-
dente de K e y W e s t cons ignado a R 
L B r a n n e n 
M I S C E L A N E A S 
H a r r l s B r o s Co 4 ro l lo s p a p e l 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de A u t o s 1 c a j a 
a c c s 
Moore y Moore 1 Id id 
C B Z e t i n a 28 a tados cuero 
G u s ó H n o Co 12 h u a c a l e s m a q u i n a -
r i a 
E l é c t r i c a ! E q u l p m e n t 1 c a j a a c c a 
W L R a m e r y 44 Id ca lzado 
E l l l s B r o s 1 h u a c a l m á q u i n a s 
R e c l p r o c i t y S u p p l y Co 27 c a j a s a c c s 
tocador 
G o d l n e z H n o bto efectos de acero 
M a r t í n e z y C o 1 c a j a e fectos de a c e -
J Seco 4 c a j a s h u l e 
O T o r r e s 4 c a j a s t i c k e t s 
R o d r í g u e z H n o 11 Id l á m p a r a s 
J Z H o r t e r 6 c a j a s magnetos 
A r m o u r y C o 1 c a j a efectos de p a -
pel 
G e n e r a l E l e c t r i c a l Co 6 c a j a s a c c s 
C u b a n T e l e p h o n e C o 1 Id Id 
A B H o n n Co 11 btos a c c s mo l inos 
Moore y Moore 5 btos m a q u i n a r l a 
G a r c í a y Co 3 c a j a s ca lzado 
E A r r i n d a 2 id id 
P é r e z B u s t a m a n t e C o 5 i d m e d i a s 
F e r n á n d e z y C o 2 1 I d 
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5 d . 4* n í ^ c ^ "'"•espo'wMo al número 10319 . 
B ^ i ^ J * » 5 ' 0 0 0 ha corresa^víSA. ,1 ™ , , 
F G o n z á l e z y C o 7 Id te j idos 
J G a r c I a C o 6 id id 
L l a p u r y S a l u p 3 id m e d i a s 4 Id id 
B r i o l y C o 18 id a r n e s e s 
O T o c a C o 2.485 btos tubos 
C r e s p o G a r d a 2.747 id « d 
F á b r i c a de H i e l o 4 id m a q u i n a r i a 
C u b a n S t e e l Co 1.200 s a c o s c a l 
G u a s c h y R i v e r a 706 btos c a m a s y 
a c c s 
R J H e m i a C o 1.606 p iezas m a d e r a s 
C e n t r a l So l edad 9.000 l a d r i l l o s 
C e n t r a l C o n c h i t a 9.000 id 
C e n t r a l S a n t a G e r t r u d i s 11.500 i d 
C e n t r a l A l a v a 9.000 id 
L C A g u i l e r a C o 11.500 i d 
T r o p i c a l 720 a tados h i e r r o 
W N B r o w n 1.925 a tados cor te s 
E x p o r t a c i o n e s 
M O V I M I E N T O D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
E X P O R T A C I O N S E A Z U C A R 
V a p o r a m e r i c a n o O í i z a b a p a r a N e w 
Y o r k , 
C e n t r a l H s r s h e y 1200 sacos a z ú c a r . 
C e n t r a l T o l e d o 1450 idem i d e m . 
V a p o r a m e r i c a n o E x c e l s i o r p a r a N e w 
O r l e a n s , 
C e n t r a l P i l a r 6000 s a c o s a z ú c a r . 
C e n t r a l P r o v i d e n c i a 740 idem i d e m . 
C e n t r a l H a b a n a 2200 idem i d e m . 
S o i * - ^ corTesPondHk) al numero 2013. 
U ^ ^ p 2 ¡ ^ ^ 5 2 1 , 0 n W i o ' 56 el día 31 d« Marro de 1924 y constará de 33,000 M W e s 6 $ 2 0 d entero cfivrfidos « 1 c e n t é s - n o s 
saneral corocimierto.-Habana, 20 de MARZO de 1924. 
á 20 centavos cada fracción. 
E N T R A D A S ; 
M a n i f i e s t o 1 0 7 4 . — G o l e t a c u b a n a R a -
f a e l a de B a ñ e s ; con a z ú c a r . 
M a n i f i e s t o 1075. — G o l e t a c u b a n a 
B r í g i d a de L o s A r r o y o s ; con c a r b f i n . 
M a n i f i e s t o 1 0 7 6 . — G o l e t a c u b a n a M a -
r í a V á z q u e z de R í o B l a n c o ; con a z ú c a r . 
M a n i f i e s t o 1 0 7 7 . — G o l e t a c u b a n a H a -
b a n a de R . B l a n c o ; con a z ú c a r . 
M a n i f i e s t o 1 0 7 8 . — G o l e t a c u b a n a E n -
r i q u e t a de S p l r l t u S a n t o s . 
M a n i f i e s t o 1 0 7 9 . — G o l e t a c u b a n a M -
t a g r a c i a de B a ñ e s ; con a z ú c a r . 
. V ' j n . : lesto 1 0 8 0 . — « i i l o ta c u b a n a S a n 
l ' r a i c i s co de B a n e d ; con . z ú c a r . 
S A X . Z E A S 
M a n i f i e s t o 1 1 8 9 . — V a p o r c u b a n o S a -
g u a l a G r a n d e ; para C a l b a r l é n . 
M a n i f i e s t o 1 1 9 0 . — G o l e t a c u b a n a M a -
r í a T o r r e n t ¿ a r a B a ñ e s . 
M a n i f i e s t o 1 1 9 1 . — V a p o r c u b a n o J o -
se f ina p a r a C a n a s l . 
M a n i f i e s t o 1192. — V a p o r c u b a n o 
D o n J o a q u í n p a r a l a C r o r r e r a . 
M a i f i e s t o 1 1 9 3 . — V a p o r cubano C a y o 
C r i s t o p a r a M a n z a n i l l o . 
M a n i f i e s t o 1 1 9 4 . — G o l e t a c u b a n a S a n 
F r a n c i s c o ; p a r a M a n o s . 
M a n i f i e s t o 1 1 9 5 . — V a p o r c u b a n o L u -
c i l a ; p a r a C a l b a r l é n . 
M a n i f i e s t o 1 1 9 6 . — V a p o r cubano A l -
t a g r a c l a p a r a B a ñ e s . 
N u e v a F á b r i c 3 d e H i e l o , 
S . A * 
( P R O P I E T ' . R I A D B L A S F A B R I C A S 
D E C E R V E Z A Y H I E L O " L A T R O -
P I C A L " Y " T I V O L I " . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E I C C I O N ' I S -
T A S . P í i l M E R A P A R T E D E L A 
S E S I O N A M T A L O R D I N A R I A . 
S e r ú n l o a c o r d a d o p o r e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t a y do s u o r d e n , c i t o p o r 
e s t e m e d i o e l o a s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s de l a c o m p a ñ í a , a f i n d e q u e se 
s i r v a n c o n o u r r l i a l a s D O S D E L A 
T A R D E de1 d í a V E I N T E Y T R E S 
D E L A C T U A L M E S D E M A R Z O , a 
l a c a s a n ú m e r o * 1 0 6 y 1 0 8 de l a c a -
l l e de A ¿ J t a v . e d i f i c i o d e l o s s e ñ o r e a 
N . C E L A r e Y C O M P A Ñ I A , a f i n de 
c e l e b r a r l a P R I M E R A P A R T E de l a 
S E S I O N A N U A . L O R D I N A R I A d e l a 
J U N T A G E N E R A L , e n q u e ae d a r á 
c u e n t a c o a * e l A c t a d e l a ú t l i m a s e -
s i ó n ord?nari>v d e l a p r o p i a J u n t a 
G e n e r a l , l a M E M O R I A d e l a J U N T A 
D I R E C T I V A f e c h a 3 1 d e D i c i e m b r e 
de 1 9 2 3 . e' B A L A N C E G E N E R A L 
de d i c h o a ñ o y e l I N V E N T A R I O D E 
B I E N E S ; • s e r A n o m b r a d a l a C O M I -
S I O N D E G L O S A , d e a c u e r d o c o n lo 
o r e v e n l d u e i e l a r t í c u l o d o e e d e l 
R e g l a m e r n o , <-n r e l a c i ó n c o n e l 16 
de los E s t a t u t o b de l a C o m p a ñ í a . 
Y c o n f o r m e a lo d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o 7 d e l p r o p i o R e g l a m e n t o , 
se h a c e p ü b l i c c p o r e s t e m e d i o . 
H a b a n a . 1 0 d e M a r z o d e 1 0 2 4 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
C 2 2 8 7 1 0 d - l l 
C o m p a ñ í a d e F o m e n t o 
d e C o j i m a r 
S e c o n v o c a a l o a s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n -
t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e h a d e t e -
n e r l u g a r e l d í a T R E I N T A Y U N O 
d e l c o r r i e n t e m e s d e M A R Z O a l a s 
T R E S D E L A T A R D E y e n l a O f i -
c i n a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t a . 
L o s s c c l o n l s t a a p o r a c c i o n e s a l 
P o r t a d u r p a r a t e n e r d e r e c h o d e a s i s -
t i r a l a J u n t a d e b e n d e p o s i t a r s u s 
c e r t i f i c a d o s e n l a s O f i c i n a s d e l a 
C o m p a ñ í a c o n 1 0 d í a s de a n t i c i p a -
c i ó n . 
E n d i c h a J u n t a s e t r a t a r á n d e l o a 
p a r t i c u l a r e s a q u e ae r j f l e r e e l a r -
t í c u l o 19 d e l o s E s t a t u t o s . 
H a b a n a , M a r z o 1 9 d e 1 9 2 4 . 
E r n e s t o A G U I L E R A . 
S e c r e t a r i o . 
1 0 6 9 4 " l d - 2 1 
V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a g l e r p a -
r a K e y W e s t . 
C e n t r a l H e r s h e y 1810 sacos a z ú c a r . 
V a p o r h o l a n d é s L e e r d a m p a r a E u r o p a . 
C e n t r a l G a l o p e 700 sacos a z ú c a r . 
E X P O R T A C I O N S E T A B A C O 
P . L a v í n A . G a n u e r C o . 100 tabocs 
e l a b o r a d o s . 
t é r r a ) 84330 t a b o c s . 
L e s l i e P a n t i n O r d e n 11000 i d . i d . 
V a p o r e s p a ñ o l C r i s t ó b a l C o l ó n p a r a 
E u r o p a . 
F e r n a n d o P a l a c i o J e f e de E l a b o r a -
c i ó n 16000 t a b a c o s . 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S T 
V E G E T A L E S 
V . R o d r í g u e z O r d e n 139 h u a c a l e s h a -
b i c h u e l a s ; 880 h u a c a l e s v e g e t a l e s . 
V a p o r a m e r i c a n o P a s t o r e s p a r a N e w 
Y o r k . 
F l o r e z y D u a r t e O r d e n 10000 tabacos . 
H e n r y C l a y B o c k C o . O r d e n ( I n g l a -
V a p o r a m e r i c a n o A b a n g a r e s p a r a N e w 
O r l e a n s , 
I n d . F r u l t C o , J o s C h a l o n a 170 b u l -
tos b e r e n g e n a s ; 147 Idem tomates . 
L . E . G w i n n J . M e y e r 184 i d e m 
q u l m b o m b ó ; 14 Idem a j í e s . 
de C . R e u t e r 490 Idem t o m a t e s ; 120 
i d e m berengenas ; 83 idem a j í e s . 
E X P O R T A C I O N D E A G U A R D I E N T E 
V a p o r h o l a n d é s L e e r d a m p a r a M o n -
t ev ideo . 
J . M . B e g u i r i s t a l n Pe ixo lo M o r a l e s 
400 c a j a s 'aguardiente . 
MOVIMIENTO CABOTAJE 
M a n i f i e s t o de c a b o t a j e d e l v a p o r 
c u b a n o " A n t o l í n d e l C l l a d o " , e n t r a -
do p r o c e d e n t e d e L o s A r r o y o s y e s - ' 
c a l a s y c o n s i g n a d o a l a E m p r e s a 
N a v i e r a de C u b a : 
D e A r r o y o s . 
J C : 1 c . p o l l o s . 1 f d o . l a t a . 
T B o u m a n : 6 s{ p e p a a . 
M d*) l a C r u z : 1 pte . 
I M de l a P a z : 3 b a r r i l m e s a y 
e s p e j o . 3 c | c e r d o y a v e s . 
G . L o b o : 3 s a c o s a z ú c a r . 
R . D u a r t e : 1 c | e f e c t o s . 
C A r n o l d s o n : 1 c a j a c a r e y . 
A P a z : 1 I d . f e r r e t e r í a . 
M a r e e s R . : 1 c | e n v a s e . 
W l u d i a : 1 c | enVfese. 
D o l a F e . 
J . de l a H o z 8 3 s a c o s c a r b ó n . 
T o r a ñ o C o . 1 3 t e r c i o s t a b a c o . 
S . d e A . G o n z á l e z 1 8 t e r c i o s t a -
b a c o . 
M . G . P u l i d o 5 0 i d e m i d e m . 
G o n z á l e z C . 1 p a l o é b a n o . 
F . R o d r í g u e z 4 b u l t o s a u t o s . 
M . C o k 1 c a j a m u n i c i o n e s . 
J . R . M o r a l e s 2 t a m b o r e s e n -
v a s e . 
A . R o d r í g u e z C o . 1 b u l t o e n -
v a s e . 
W . I n d i a 7 I d e m i d e m . 
J . N . E . y M a t e r i a l 4 i d e m i d e m . 
D e D L n i a s 
A . G ó m e z 1 c a j a c u e r o s . 
G . L o b o C . 3 i d e m i d e m . 
M . G u e r r a 1 I d e m h u e v o s . 
F e o . M o n t e r o 1 i d e m i d e m . 
M . A . T e n a d a s 1 i d e m a v e s . 
D e P í o d e l M e d i o 
A . P a z 1 c a j a t e n e t e r í a . 
M a r t í n e z C o . 1 c a j a a v e s . 
R . M a d a n 2 I d e m i d e m y l e c h ó n . 
G . R . 1 c a j a a v e s . 
A . M i r a n d a 4 b u l t o s e f e c t o s . 
A . A m o r o s a s 1 i d e m I d e m . 
D e P u e r t o E s p e r a n z a 
S . P é r e z 1 h u a c a l m á q u i n a ; 4 
b u l t o s e f e c t o s . 
G . L o v o 1 c a j a a c e i t e * . 
P . C h a s , 1 c a j a l o z a . 
F . G a r c í a 1 c a j a e f e c t o s . 
W . I n d i a 9 b u l t o s e n v a s e s . 
D e B e n a c o s 
M . C r u z 2 3 c a r n e r o s , 
M . S a n t o s 1 c a j a o s t i o n e s . 
E . R e y e s 1 c a j a h u e v o s . 
A . de l a T o r r e 1 c a j a o s t i o n e s . 
D e R í o B l a n c o 
J . d e l a H o z 1 9 v e c e s y c a r n e r o s . 
G a l l o s t r a 5 t o r t u g a s . 
C . V i l a 1 c a j a h u e v o s . 
M . F e r r e r 2 i d e m i d e m . 
V d a . T o r r o 1 i d e m a v e s . 
W . I n d i a 1 1 b u l t o s v a c í o s . 
C u e t o C o . 1 c a j a z a p a t o s . 
C - A l v a r e z C . 1 m á q u i n a e s c r i b i r . 
M a c i p C o . b u l t o n o v a c í o . 
E . N a v i e r a 1 b o l a p a p e l . 
M O V I M I E N T O D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E D U R A N T E E L 
D I A D E H O Y 
G u a n t á n a m o : l l e g a r á h p y a C u b a . 
B a r a c o a : e n C h - a p a r r a . 
S a n t i a g o d e C u b a : c a r g a n d o p a -
r a l a C o s t a N o r t e . 
G i b a r a - - e n B a ñ e s . 
M a n z a n i l l o : e n r e p a r a c i o n e s . 
C i e n f u e g o s : c a r g a n d o p a r a l a C o s -
t a S u r . 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n : e n p u e r t o -
L a s V i l l a s : e n p u e r t o . 
R e i n a de l o s A n g e l e s : e n p u e r t o . 
A n t o l í n d e l C o l l a d o : c a r g a n d o p a -
r a V u e l t a A b a j o . 
H a b a n a : e n S a n t i a g o de C u b a 
J u l i á n A l o n s o : l l e g a r á h o y . 
C a y o C r i s t o : e n C i e n f u e g o s . 
C a y o M a m b í : e n S a n t i a g o de C u b a . 
R á p . d o : c a r g a n d o p a r u B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y C u b a . 
E . C o t e r i l l o : e n r e p a r a c i o n e s . 
P u e r t o T a r a f a : c a r g a n d o p a r a 
N u e v i t a s , M a n a t í , P u e r t o P a d r e y 
C h a p a r r a . 
L a F e : l l e g a h o y . 
C a i b a r i é n : e n C a l b a r l é n . 
S u s c r í b a s e aJ " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
L o r e c o m i e n d a s i e m p r e 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
T e n g o e l g u s t o de m a n i f e s t a r l e 
q u e h o u s a d o e l " G R I P P O L " , c o n 
m a g n í f i c o r e s u l t a d o e n l o s c a s o s de 
g r i p p a . t o s . c a t a r r o s b r o n q u i t i s , p o r 
lo q u e l a r e c o m i e n d o s i e m p r e a m i s 
c l l e n t 4 S . 
( F d o . ) D r . n i s e s B e t a n c o n r t . 
¡ P O R D I O S ! N O T A N T A E C O N O M I A ! 
C u a n t a s v e c e s v e m o s , e n c a s a s a c a b a d a s d e c o n s t r u i r , a h o r a — n o 
e s t a m e s h a b l a n d o de t i e m p o s a t rae - — c e r r a d u r a s d e s o b r e p o n e r , c h a -
r o l a d a s , f e a s y d e p o c a s e g u r i d a d 
( p u e s l a s l l a v e s c a s i t o d a s s o n i g u a -
l e s ) c o n b o l a s c o r r i e n t e s b l a n c a s o 
c o l o r " m i n e r a l " e n l a s h a b i t a c i o n e s 
p r i n c i p a l e s d e l a c a s a — n o l i m i t a d a s 
a l a c o c i n a y s e r v i c i o s . ' 
D i g a m o s q u e b a y a o u c e p u e r t a s i n -
t e r i o r e s a q u e a p l i c a r c e r r a d u r a s 
¿ P O R A H O R R A R D O C E PESOS 
U s t e d s e r í a c a p a z d e p o n e r j u e g o s 
f e o s c o m o l o s d e s c r i p t o s , e n l u g a r d e 
JUEGOS D E C E R R A D U R A S D E 
E M B U T I R C O N P L A C A S Y B O -
L A S B O N I T A S ? 
EDGAR A. REYNOLDS 
( R e p r e s e n t a n t e d e S a r g e n t & C o . e n C u b a ) 
M e r c a d e r e s 2 2 . A p a r t a d o 1 2 1 6 . T e l é f o n o A - 7 9 6 6 
E l ' G R I P P G L " e s u n a m e d i c a c i ó n 
v a l i o s a e n e l t r a t a m i e n t o d e l a g r i p -
pe tos . c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u b e r -
c u l o s i s , l a r i n g i t i s y e n g e n e r a l e n 
t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s -
p i r a t o r i o . 
N O T A : C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o -
n e s , e x i l a s e e l n o m h r » " B O S Q U E ' , 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o 
l d - 2 1 
L A S V I A S R E S P I R A T O R I A S 
n e c e s i t a n e n e s t o s t i e m p o s u n c u i -
d a d o e s p e c i a l . D e v e z e n c u a n d o u n a 
c u c h a r a d i t a d e J a r a b e d e A m b r o z o l n 
p r e v i e n e e r f e r m o d a d e s de l a g a r g a n -
t a y d e i o s p u l m o n e s r e g u l a r i z a n d o 
a l m i s m o t i e m r c - l a e x p e c t o r a c i ó n . 
a l t . 
N. Gelats & Co. B A N Q U E R O S . H A B A N A A g m a r 106 -108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esta S t c d ó n , Pagando interés ai 3 por ICO Anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarte t a m b i é n por correo. 
M A R Z O 2 1 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A f W O : 5 C E N I A ! 
B O L S A D E 
L A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quie to p e r m a n e c i ó a y e r e l m e r c a d o 
l o c a l de v a l o r e s . 
C o n t i n ú a n r ig i endo f i r m e s l a s a c c i o -
nes p r e f e r i d a s de l a H a v a n a E l e c t r i c , 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n i a s y E m -
p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
Se o p e r ó f u e r a de p i z a r r a e n bonos 
de L i c o r e n a y a c c i o n e s de T e l é f o n o s , 
p r e f e r i d a s de H a v a n a E l e c t r i c , F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s y N a v i e r a s . 
A l c i e r r e p e r m a n e c i ó e l m e r c a d o qu ie -
to . 
L a C o m p a ñ í a que en l a p r i m e r a q u i n -
c e i a del p r ó x i m o m e s de A b r i l a c o r d a -
r a e l d i v i d e n d o s e m e s t r a l , es l a C o m -
p a ñ í a H a b a n a E l é c t r i c a y no l a H a v a n a . 
C e n t r a l como por e r r o r a p a r e c i ó p u b l i -
cado a y e r . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o n o s y ObUgucxoMS C o m p Y r a d . 
6 R . 
6 R . 
4% R . 
5 R . 
6 R . 
101^4 115 
85 
N o m i n a l 
75 100 




C u b a S p e y e r . . ., 94-% 100 
C u b a D . n i t . . . .= 87 95 
C u b a 4% o|o. . . 77 85 
C u b a 1914 M o r g a n . 85 95 
C u b a 1917 tesoro. , 99 100 
5% R . C u b a 1923 M o r g a n . 93 96 
6 A y t o . l a . H i p . . . . 
6 A y t o . 2 a . H i p . . . . 
8 G i b a r a - H o l g u i n l a . H i p 
5 F . C . U . p e r p é t u a s . . 
7 B a n c o T e r r i t o r i a l S . A . 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l . S e r i e 
B , $2 .000 .000 en . c i r -
c u l a c i ó n 
fi G a s y E l e c t r i c i d a d . . 
6 H a v a n a E l e c t r i c R y . , 
t> H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . G r a . ($6 .000 .000 
en c i r c u l a c i ó n . . . .. 82 86 
E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 80 
M a t a d e r o l a . H i p . . N o m i n a l 
C u b a n T e l e p h o n e . . ., 82*4 90 
C iego de A v i l a , . N o m i n a l 
C e r v e c e m I n t . l a . « H i p 76% 80 
B o n o s F . de l N o r o e s t e 
de B a b i a H o n d a a 
G u a n e $1 .000 .000 en 
c i r c u l a c i ó n N o m i n a l 
B o n o s A c u e d u c t o de 
C i e n f u e g o s N o m i n a l 
B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 56 B l 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . . . . N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s O a . U r b a -
n l z a d o r a dftl P a r q u e 
y P l a y ade M a r i a n a © . S l i 
B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
ted S h c e C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a d * 
G a l z a d o 60 ^ 
B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
P a p e l e r a C u b a n a ( S e -
r l e B 72 «8 
B o n o s H i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a . . . . . 64 70 
B o n o s H i p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o 80 100 
B o n o s H i p . C a » C u r t i -
dora C u b a n a N o m i n a l 
A C C I O N E S C o m p "Vend. 
B a n c o A g r í c o l a . . . . » WM 
B a n c o T e r r i t o r i a l . , , , .. 
B a n c o T e r r i t o r i a l b e n e f . . . 
T r u s t C o . ($500.000 e » c i r -
c u l a c i ó n 
B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , $50.000 ea c i r -
c u l a c i ó n 
F . C . U n i d o s . i i 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . . 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . . m 
V. C. G i b a r a y H o l g u l n . . 
C u b a R . R . . . 
E l e c t r i c Stgo. de C u b a . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . , 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . ••: 
l O l é c t r i c a S a n c t i S p i r i t u s . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . . 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . . 
L o n j a del C o m e r c i o , p r e f . 
L o n j a C o m e r c i o c o m . . . ,., 
C o m p . C u r t i d o r a C u b a n a . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . f . . 
T e l é f o n o , c í ^ n u n e s . . . . . ., 
I n t e r . T e l e p h o n e a n d "Tele-
g r a p h C o r p . . . . ^ . . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 
I n d u s t r i a l de C u b a 
7 o|o N a v i e r a , pi:ef. . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . ., ,* H, 
C u b a C a ñ e , p r e f . . ., . ,., 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . w 
Ciego de A v i l a 
7 olo C a . C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n $550.000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . > . 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , $1 .000 .000 en 
c i r c u l a c i ó n cora 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n * 
de S e g u r o s . . . . . . . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , b « i e f . " . . 
U n i ó n O i l C o (650.000 
en c i r c u l a c i ó n . 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
p r e f e r i d a s . . . . . . . . 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
c o m u n e s . . . . . . . . 
1 o|o C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r # f 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c l o -
Nac iono l , com . 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o . ., . 
C a . L i c o r e r a C u b a n a . . . 
7 o|o C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , pre f . ($1 .000 .000 
en c i r c u l a c i ó n 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
ríe $1 .310 .000 en c i r c u -
l a c i ó n , c o m 
C a . A c u e d u c t o C l e n f t e g o s . 
7 o]o C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f 
7 o|o C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f . s i n d s . . . 
C a . de J a r c i a de " M a t a n -
zas , c o m u n e s 
C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , c o m . s i n d s 
C a . C u b a n a de A c c i d e n t e s . 
" L a U n i ó n N a c i o n a l " , C o m -
p a ñ í a G e n e r a ] de S e g u r o s 
y f i a n z a s , p r e f 
I d . i d . b e n e f i c i a r l a s . . . 
I d . i d . b e n e f i c i a r l a s . . . 
Q a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r í a n a o 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r l a n a o , 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t ion, C o m p a ñ í a de C a l z a -
do, pref . (en c i r c u l a c i ó n 
$ 3 0 0 . 0 0 0 ) . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
76 80 
N o m l n í í i 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
101V* 101% 
85% 88 










N o m i n a l 
N o m i m l 
77% 80% 
15% 19 
N o m i n a l 









N o m i n a l 




















N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A y e r , a l c e r r a r e l m e r c a d o de N u e v a 
Y o r k , se c o t i z ó e l a l g o d ó n como s i g u e : 
M a r z o . ... „ 
M a y o . ., . „, 
J u l i o . , w, . 
O c t u b r e . . ,. 
D i c i e m b r e . . 







R e v i s t a d e A z ú c a r M [ 1 { C J | 0 0 i R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 20 . 
L o s m e r c a d o s de a z ú c a r e s J e nuevo 
so m u e s t r a n inc i er tos , e s tando a h o r a 
l a s c i e r t a s de C u b a b a j ) u n a a c t i v a 
c o m p e t e n c i a de P u e r t o R i c o y F i l i p i -
n a s . 
A l p r i n c i p i o se d e c í a que u n r e f i n a -
dor h a b l a c o m p r a d o 10,000 s a c o s de 
a z ú c a r e s de C u b a a 5% c e n t a v o s , pe-
ro e r a i m p o s i b l e obtener u n a c o n f i r -
m a c i ó n p l é n a de l a t r a n s a c c i ó n . 
M á s tarde u n operador c o m p r ó 5,000 
s a c o s de C u b a p a r a e m b a r q u e en l a 
s e g u n d a m i t a d de a b r i l a 5 3/16 c e n -
tavos , costo y f l e t e . L a s o f e r t a s de 
P u e r t o R i c o entpnces e s t u v i e r o n m á s 
urgentes , c o m p r a n d o l a F e d e r a l 10,000 
s a c o s p a r a pronto embarque , ja, 6 .78 
c e n t a v o s costo, seguro y f lete , y t a m -
b i é n ü n lote de 5,000 s a c o s , i 6 .72 c e n -
t a v o s costo, s e g u r o y f lete , i g u a l a 
4 15/16 p a r a los C u b a , costo y f l e t e . 
L a i n c i e r t a c o n d i c i ó n del m e r c a d o 
f u é c a u s a de que los c o m p r a d o r e s se 
r e t i r a s e n . 
L o s de C u b a se o f r e c í a n en el d í a a 
5 c e n t a v o s costo y f lete y p e r m a n e -
c i e r o n s i n c o l o c a r h a s t a l a h o r a de l 
c i e r r e . 
C o r r í a el r u m o r de que C u b a h a b í a 
vendido s u s a z ú c a r e s a 4% c e n t a v o s , 
pero s i n que se p u d i e r a c o n f i r m a r l a 
n o t i c i a . 
EH prec io de l de e n t r e g a i n m e d i a t a 
f u é de 6 .72 c e n t a v o s . 
P T T T t T R O S 1>B A Z U C A R C R U D O 
E l m o v i m i e n t o de los p r e c i o s en e l 
m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r c r u d o 
f u é i r r e g u l a r debido a l a s i n c i e r t a s 
cqndic iones de l mercado de costo y 
f l e t e . 
L o s prec io s b a j a r o n de 4 a 7 p u n -
tos, d e s p u é s s u b i e r o n de 5 a 8 p o r r u -
m o r e s de qu© se h a b l a n e fec tuado ne-
goc ios con los c r u d o s a 6% c e n t a v o s , 
r u m o r e s que no f u e r o n c o n f i r m a d o s . 
P o r l a tarde el m e r c a d o se d e b i l i t a 
bajo l a p r e s i ó n de l a l i q u i d a c i ó n eu-
ropea y por h a b e r vendido W a l l S t r e e t 
respondiendo a o f er tas m á s b a j a s en 
e l m e r c a d o de costo y f l e t e . 
E l mercado c e r r ó con p é r d i d a s n e t a s 
de 18 a 21 puntos , c a l c u l á n d o s e l a s 
v e n t a s en 68,000 t o n e l a d a s . 
M e s A b r e A l t o B a j o V e n t . C í e . 
M a r z o . . . . 5 .13 5.30 6 .00 6 .00 5 .00 
A b r i l 5 .02 
M a y o . . . . 6 .20 6 .25 5 .03 5 .03 5 .03 
J u l i o . . . . 6 .28 6 . S I 6 .08 6 .09 5.09 
A g o s t o . . • 5 .07 
S e p t i e m b r e . . 6 .19 6.27 6.04 5 .04 5.04 
D i c i e m b r e . . 4 .68 4 .76 4 .57 4 .57 4 .57 
E n e r o . . . . 4 .27 
A í t r O A R R B r i I T A S O 
N t i e r o s negocios b a s t a n t e r e g u l a r e s 
s e v e r i f i c a r o n a 8 .40 c e n t a v o s m e n o s 
«1 2% p o r el pago a l contado en e l 
mercado de a z ú c a r re f inado h o y . 
P e r o h a c í a el f i n a l s ó l o se a c e p t a b a n 
los negocios s u j e t o s a c o n f i r m a c i ó n . 
L a s a c t u a l e s i n c i e r t a s condic iones de l 
m e r c a d o del crudo p a r e c í a n i n s p i r a r 
v a c i l a c i ó n a los c o m p r a d o r e s , y no es-
I t á n c o m p r a n d o m á s que p a r a los re -
qu i s i to s I n m e d i a t o s , 
TJTXVnOB D R A U T T C A R R R 7 X K A S O 
L o s f u t u r o s de a s d e a r re f inado es-
t u v i e r o n n o m i n a l e s . 
N E W Y O R K , m a r z o 20 . 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s 4 .27 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 4 .30 
E s t e r l i n a s , cable 4 .30 
P e s e t a s » . 12 .92 
F r a n c o s , a l a v i s t a 5 .12 
F r a n c o s , cable 5 .13 
F r a n c o s be lgas , v i s t a . . . . 4 .06 
| F r a n c o s be lgas , c a b l e . . . . 4 .07 
1 F r a n c o s su io s 17 .30 
H o l a n d a 37.02 
¡ L i r a s , v i s t a 4 .30 
L i r a s , cab le 
N o r u e g a 13.70 
S u e c i a 26 .38 
G r e c i a I - 6 5 
P o l o n i a 000012 
C h e c o e s l o v a k i a 2 .89 
J u g o e s l a v í a 1 .22 
A r g e n t i n a 33 .75 
B r a s i l • • 10.60 
A u s t r i a . 0014 
D i n a m a r c a . 15 .80 
R u m a n i a 53 
T o k i o . . V ' 41 
M a r c o s , el t r i l l ó n 22 
M o n t r e a l 97 7|32 
P L A T A E N B A R R A S 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
F l o j o y m a l i m p r e s i o n a d o c e r r ó 
a y e r e l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r . 
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s t e n i d a s d e 
L o n d r e s a n u n c i a b a n u n m e r c a d o f i r -
m e t c o n v e n d e d o r e s d e C u b a a 5 . 0 9 
c e n t a v o s l i b r a , l i b r e a b o r d o , p a r a 
« m b a v u f a d e M a r z o y A b r i l . 
L a p o s i c i ó n d e l M e r c a d o d e N e w 
Y o r k , a y e r , s e g ú n c a b l e s r e c i b i d o s 
d u r a n t e , e l d í a f u é c o m o s i g u e : 
1 0 . 4 5 . — L a A m e r i c a n S u g a r R e -
f i n i n g C o . , e s t a p a g a n d o p o r a z ú c a r , 
e m b a r q u q e q e n t o d o a b r i l a 5 . 1 ( 4 . 
2 . 5 6 . — E l m e r c a d o e s t á m u y e x i -
t a d o p a r a p o d e r d a r p r e c i o l i m i t a d o . 
3 . 0 0 . — V e n t a s d e a z ú c a r d e f u e r -
t e R i c o a 6 . 7 2 . 
3 . 1 0 . — O f e r t a s de 1 2 , 0 0 0 s a c o e a 
5 . 0 0 , e m b a r g u e p r i m e r a q u i n c e n a de 
A b r i l . 
3 . 2 0 . — t e n d e n c i a d e l m e r c a d o 
es d e l . \ i j a . L o s r e f i n a d o r e s e s t á n 
n u e v a m e n t e i n d i f e r e n t e s c o m o c o m -
p r a d o r e s . 
L a s c o m p r a s q u e a f e c t u a n s o n m u y 
l i m i t a d a s . H a y c o n s i d e r a b l e d e s e o s 
d e v e n d e r . 
3 . 3 0 . — N o s e p u e d e v e n d e r e n e l 
m o m e n t o a c t u a l a m á s d e 4 . 7 1 8 , e m -
b a r q u e e n l a p r i m e r a de A b r i l y d e 
5 , p a r a l a s e g u n d a q u i n c e n a t a m -












M E R C A D O 
( P o r nues t ro h i lo d i rec to ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 20. 
D e s p u é s de a b r i r entre 17 puntos 
f n á s a l to y 5 m á s bajo , e l m e r c a d o de 
f u t u r o s de c a f é se v e n d i ó de 30 a 60 
Puntos netos m á s bajo hoy, d e c l i n a n -
«lo m a j o a 12.90 y s ep t i embre a 11 .40 M E & C A O O D E O R A M O S D r . 
bajo n u e v a l i q u i d a c i ó n i n s p i r a d a por • E n t r e g a s f u t u r a s 
el m á s f lojo c a m b i o b r a s i l e ñ o y que-1 C H I C A G O , M a r z o 20. 
j a s sobre l a e s c a s a d e m a n d a de l de | 
en trega i n m e d i a t a . E l c i e r r e f u é de j T B I O O 
40 a 60, puntos netos m á s b a j o . 
L a s v e n t a s Pft c a l c u l a r o n en 38,000 
s a c o s . 
M e s C i e r r e 
M a r z o 1 . . 13.50 
M a y o 12.80 
•lulio . . . . ,12.15 
Sept iembre : 11.40 / 
O c t u b r e 11.30 
D i c i e m b r e . . ; 11.10 
M a r z o (1925) 10.SO 
C H I C A G O 
P l a t a en b a r r a s . 








M u e l e n h a s t a l a f e c h a 1 7 6 c e n t r a -
l e s e n l a R e p ú b l i c a . 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s o f e r t a s .̂e d inero e s t u v i e r o n 
ten idas d u r a n t e e l d í a . 
L a m á s a l t a 
L a m á s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
O f r e c i ó l o 
C i e r r e f i n a l 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . . . 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 
P r é s t a m o s a 6 meses 
P a p e l m e r c a n t i l 4 1|2 a 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , m a r z o 20 . 
L a s c o t i z a c i o n e s del d í a f u e r o n l a s I 
s i g u i e n t e s : 
E s t e r l i n a s 33.35 
F r a n c o s 3 8 . 8 0 | 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , m a r z o 20 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 7 . 7 6 . 
P A R I S , m a r z o 20. 
L o s prec ios e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s en 
e s t a B o l s a . 
R e n t a del 3 0|0, 65 .80 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 84 f r s . 
E m p r é s t i t o 5 0l0, 68.80 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 10 f r s . 60 ets . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , m a r z o 20. 
L o s prec ios e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s p o r dinero, 66 114., 
T n i t e d H a v a n a R a l l w a y , 87 1|2. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 010, 101 118. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 112 010, 96 3|S 
B O N O S l>E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , m a r z o 20 . 
L i b e r t a d 3 1|2 010.—Alto, 98 30182; b a -
jo , 98 26|32; c i e r r e , 98 80|32. 
P r i m e r o 4 0 |0 .—Sin cot i zar . 
Segundo 4 0 l 0 . — S i n cot i zar . 
P r i m e r o 4 1|4 ©10 .—Alto , 99 28|82; b a -
jo , 99 ir)|;j2; c i e r r e , 99 21132. 
Segundo 4 114 0 |0 .—Alto, 99 20182; b a -
jo , 99 l l j 3 2 ; c i e r r e , 99 20182., 
T e r c e r o 4 114 ©10 .—Alto , 100 7|82: b a -
jo , 100 2|32; c i e r r e , 6|82. * • 
C u a r t o 4 1|4 010.—Ventas, 92 28182; 
bajo , 99 1 6 f S Í ; c i e r r e , 99 22132. 
U . S . T r e a s u r y 4 114 010.—Alto, 
100 15133; bajo , 100 9|82; o l e r . 100 15132. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , m a n o 20. 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s i gu i en te s co-
t i z a c i o n e s a l a h o r a del c i e r r e p a r a los 
v a l o r e s c u b a n o s . 
D e u d a E x x t e r l o r , B 1|2 «10. 1952. A l t o , 
92 7|8; bajo , 92 112; c i e r r e , 92 814. 
D e u d a E x t e r i o r , 5 010, de 1904. A l t o , 
95 314; bajo 95 3)4; c i e r r e 96 814. 
D e u d a E x t e r i o r 5 010 de 1940. C i e -
r r e , 89 . 
D e u d a E x t e r i o r 4 112 OjO, de 1 » 4 0 . — 
C i e r r e 79 1|4. 
H a v a n a E . C o n s . , 5 0|0, 1962. C i e -
r r e , 93 . 
C u b a R a l l r o a d ' 5 0l0, de 1951. A l t o , 
92 1|8; bajo , 83; c i erre , 83 . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , m a r z o 20. 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 1.700; al to , 
52 7|8; bajo , 51 814; c i erre , 51 3|4. 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 1.500; 
a l to , 34'718; ba jo . 34 I j í ; c i e r r e , 34 112. 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , 1,400; a l to 
15 118; ba jo , 15¿ c i erre , 15 . 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , 4,200; 
a l to , 66 318; bajo , 65 318; c i e r r e , 65 1|2. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 4,800; 
al to , 64 112; ba jo , 63; c i erre , 63 1|4. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A R Z O 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r t a -
d a s a y e r a l a S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a 
por M s A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o de 
los A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o d e l 
Decreto 1770 f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de l a H a b a n a : 7.940 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino, N e w O r l e a n s . 
A d u a n a de l a H a b a n a : 2 .650 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino, N e w Y o r k . 
A d u a n a de l a H a b a n a : 700 sacos . -— 
P u e r t o do dest ino, A m b e r e s . 
A d u a n a de l a H a b a n a : 1.814 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino , K e y W e s t . 
A d u a n a de M a r l e l : 15.000 s a c o s . — 
P u e r t o de des t ino , e w O r l e a n s . 
A d u a n a de M t a n z a s : 20.0000 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino, N . Y o r k . 
A d u a n a de C á r d e n a s : 53.2560 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino, N e w Y o r k . 
A d u a n a de S a g u a : 11.700 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino, I n g l a t e r r a . 
A d u a n a ue P u e r t o P a d r e : 22 .100 s a -
c o s . P u e r t o de dest ino, F i l a d e l f l a . 
A d u a n a de G u a n t a n a m o : 6 .000 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino, F i l a d e l f l a . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
por e l C l e a r l n g H o u s e de l a H a b a n a 
a s c e n d i e r o n a 1 4 . 1 8 6 . 4 6 1 . 3 7 . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
I r r e g u l a r y con tono de f l o j e d a d r i -
g i e r o n a y e r l a s d i v i s a s sobre N . Y o r k ; 
l a s sobre E u r o p . denotan f i r m e z a . 
Se d ieron a conocer operaciones en 
p e s e t a s c a b l e s a 12.91 y en d i v i s a s so-
bre N e w ' V i r k a prec io^ r e s e r v a d o s . 
C o t i z a c i ó n de l C i e r r e 
N E W Y O R K , c a b l e . 
N E W Y O R K , v i s t a . 
L O N D R E S , cab le . . 
L O N D R E S , v i s t a . . 
L O N D R E S , 60 d |v . 
B164 D . 
7|64 D . 
4 .30 % 
4.30 V< 
4.28 ' 
P A R I S , cable 5 .14 
P A R I S , v i s t a 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . 
I T A L I A , c a b l e . . . , 
I T A L I A , v i s t a . . . 
B R U S E L A S , c a b l e . . , 
B R U S E L A S , v i s t a . . , 
z U R I C H , c a b l e . . . 
s U R I C H , v i s t a . . . . 
A M S T E R D A M , c a b l e . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
T O R O N T O , cab le . . . 
T O R O N T O , v i s t a . . . 
H O N G K O N G , c a b l e . 
















P o b Ü c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a e d o e s s e n B o -
n o t e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
f i e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 5 . 8 1 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 0 1 2 . 7 0 0 
L o s c W k s c a n f e a d o s em 
l a " C l e a r m s H o m e ' * d t 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o o : 
7 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a d a s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 6 . 4 2 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 1 8 
R E V I S T A D E T A B A C O 
( P o r n u e s t r o h i lo 'd irecto) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 20. 
L o s t r a f i c a n t e s en r a m a , por reg la 
g e n e r a l , a i^t ínc ian que los pedidos son 
e s c a s o s . 
Se h a n celebrado, s i n embargo , u n a 
o dos t r a n s a c e l noies m a m b m b m b g f g f 
o dos t r a n s a c c i o n e s I m p o r t a n t e s con 
r a m a de P u e r t o R i c o y de l a H a b a n a . 
D e l mercado de A m s t e r d a m l l e g a l a 
n o t i c i a de que no es probable que los 
prec ios ba jen de m a n e r a percept ible 
en c o m p a r a c i ó n con l a p a s a d a tempo-
r a d a . 
L o s que h a n regresado r e c i e n t e m e n -
te de l a H a b a n a predicen u n a m e r i n a 
de q u i z á s 25 c e n t a v o ? por l i b r a en l a 
r a m a del tabaco h a b a n o . 
C o n n e c t í c u t , s e m i l l a de H a b a n a , pe-
so f i j o : T r i p a s de s e m i l l a , 8; c a p a s me-
d i a n a s , 65; c a p a s o b s c u r a s , 45 a 50; 
s egundas , 60 a 79; c a p a s c l a r a s , 90; 
t r i p a s del E s t a d o de N e w Y o r k , 8 a 10. 
P u e r t o R i c o , peso a c t u a l : G r a d o s s u -
per iores , 95 a 100; segundos , 80 a 85; 
R e z a g o s , 60 a 65 . 
H a b a n a : R e m e d i o s , 126 a 140; V u e l -
ta A b a j o . 120 a 130. 
W l s c o n s l n , peso f i j o : S e m i l l a de H a -
b a n a c l a s e B , 18 a 20; bandas del N o r -
te, 48 a 50; b a n d a s del S u r , 40. 
Oblo , peso ao tua l : G e b h a r d t tipo B , 
35; L l t t l e D u l c h , 22; Z I m m e r , 85; t r i -
p a s de Ohio, 8 a 10. 
P e n s i l v a n l a , peso a c t u a l : T r i p a s 
h o j a a n c h a , 8; h o j a a n c h a tipo B , 30 
a 33 . 
C o n n e c t í c u t , peso a c t u a l : T r i p a s de 
h o j a a n c h a , 10, s egundas , 95 a 100: 
c j p a s c l a r a s , 100 a 125; c a p a s obscu-
r a s , 50 a 65 . 
M a y o . . . 
J u l i o . . 
S e p t i e m b r e . 
A b r e 
104 518 
107 118 




C i e r r e 
M a y o , 
J u l i o . 
S e p t i e m b r e . 
M a y o . . . 
! J u l i o . . . 
i S e p t i e m b r e . 
518 
79 3|S 
A V E N A 







C i e r r e 
R e v i s t a d e 




P R O D I C T O S D S l t P U E R C O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
K A N T Z C A 
M a y o . . . . 
S e p t i e m b r e . 
A b r e 
11 .0 i 
C i e r r e 
C O S T Z I t l i A S 
A o r o 
11.02 
11.27 
C i e r r e 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r nues t ro hi lo d i rec to ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 20. 
P r o m e d i o s del mercado de a c c i o n e s : 
20 I n d u s t r í a l e s 20 F e r r o c a r r i l e r a s 
H o y 96 .42 . . . . . . . . « 4 . 1 8 
A y e r 97 .35 84 .31 
H a c e u n a s e m a n a 98 .46 . . 84.16 
M a y o 9.60 
J u l i o . . . . . . . . 9 95 
M E R C A 1?0 D E V T V E R E S 
N U E V A Y O R K . M a r z o 20. 
T r i g o ro ju , inv i erno , 1.19 3|4. 
T r i g o duro . Inv i erno , 1.21 3|4. 
Mafz. 91 3|4. 
A v e n a , de 58 a 62 . 
Centeno , 80. 
A f r e c h o , 2 3 . 0 0 . • 
H a r i n a , de 6.10 a 6 . 5 0 . 
Heno, de 27.00 & 2 9 . 0 0 . 
M a n t e c a , 12 .20 . 
Oleo, 9 1|4. 
C r a s a , de 6 1|2 a 6 5|8. 
Ace i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , 9.VJ<J., 
P a p a s , de 3 .25 a 5 . 0 0 . 
A r r o z K a n c y l.'ead, de 7 112 a 8 .00 . 
B a c a l a o , de 11 n 1.">. 
C e b o l l a s , de 1.37 a 1.76. 
F r í j o l e s , 7 . 5 0 . 
M E R C A D O D E I i E O T J M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , Marzo 20. 
j^as s i gu i en te s c o t i s a c i u n c a prevale-
hoy: 
J u d i a s v e r d e s en cestos , se lecc iona-
dos, de 3 .75 a 4 . 0 0 , . 
L e c h u g a tipo grande, Bost - jn . de 2 .75 
a 3 . 0 0 . 
G u i s a n t e s se lecc ionados , de 2.25 a 
2 . 7 5 . 
P i m i e n t o s t ipo verde oscuro , de 5.00 
a 5 . 5 0 . 
T o m a t e s , de 2.00 a 2 . 2 5 . 
N a r a n j a s se l ecc ionadas , en c a j a s , de 
2.25 a 2 . 5 0 . 
U v a s se l ecc ionadas , en c a j a s , de 2.00 
a 2 . 2 5 . 
F r e s a s , lo mejor , en c a n a s t o s , 14.40. 
B C E B O A D O U E V T V B R B S 
D E C H I C A O O 
C H I C A G O , M a r z o 20 . 
C H I C A G O , m a r z o 19. 
L o s s i g u i e n t e s prec ios reg lan a la 
h o r a del c i e r r e . 
T r i g o N o . 1, rojo. 1.07 3|4 a 1.11 3|4. 
T r i g o N o . 2, duro, 1.15 1|2. 
M a í z N o . 2, mixto . 75 3|4. 
M a í z N o . 3, a m a r i l l o , 70 a 77. 
A v e n a N o . I , b l a n c a . 47 3|4 a 49. ^ 
A v e n a N o . 2. b lanca , 47 a 48. 
Centeno , 66 1|2. 
M a n t e c a , 10 .87 . 
C o s t i l l a s . 9 . 6 0 . 
I . A S T f A f A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , M a r z o 20. 
E l mercado es tuvo sostenido, s in 
c a m b i o . 
L a s papas b l a n c a s do W l s c o u s i n , en 
s a c o s se co t i zaron do 1.20 a 1.35 el 
q u i n t a l . 
N U E V A Y O R K , m a r z o 20 . 
L o s prec io s de l a s acc iones cont i -
n u a r o n ba jando hoy a b r u m a d o s por e l 
peso de l a s v e n t a s de los cortos pro-
fe s iona les , a p e s a r de los t ipos mone-
tar ios , que s i g u e n s iendo i n u s i t a d a m e n -
te b a j o s . 
L a p r e s i ó n de v e n t a f u i m á s efec-
t i v a en l a s de acero , caucho , s u b s t a n -
c i a s q u í m i c a s y equipos, pero t a m -
b i é n se 'desarro l laron puntos d é b i l e s en 
c a s i todas l a s d e m á s secc iones de l a 
l i s t a . 
L a s f e r r o c a r r i l e r a s s i g u i e r o n r e v e -
lando . m a r c a d a f i r m e z a , d e s a r r o l l a n d o 
f u e r z a m o d e r a d a l a s emis iones q u e - t i e -
nen pendiente , s e g ú n se cree, d i v i d e n -
dos f a v o r a b l e s . 
E l p r i n c i p a l i n t e r é s e s p e c u l a t i v o en 
el m e r c a d o de h o y se c f t n c e n t r ó en e l 
a taque a l a s comunes de U n i t e d S t a -
tes Stee l , que fueron c a s t i g a d a s h a s t a 
b a j a r m á s de 2 puntos , c o t i z á n d o s e a 
9S%, nuevo bajo r e c o r d en el m o v i -
miento c o r r i e n t e . A l a h o r a del c i e r r e 
r e c u p e r a r o n algo de lo perd ido . 
R e p u b l í c S tee l s u f r i ó u n a p é r d i d a 
n e t a de 314 puntos , G u l f S t a t e s 2^4 y 
B e t h e l h e m l ^ j , s iendo • i n f l u e n c i a d a l a 
v e n t a de e s t a ú l t i m a , en parte , por no-
t i c i a s no c o n f i r m a d a s de nuevo m o v i -
miento f i n a n c i e r o . 
E l c a m b i o e x t r a n j e r o s i g u i ó f i r m e . 
L o s francos , f r a n c e s e s l l egaron a u n a 
n u e v a a l t a c o t i z a c i ó n de 5 .15 c t s . y l a 
e s t e r l i n a es tuvo 1 centavo m á s a l t a 
a l rededor de $4 .30 c e n t a v o s . E l c a m -
bio e s p a ñ o l y c a n a d i e n s e e s tuvo pe-
s a d o . • . 
D E 
Pref. 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r n u e s t r o h i lo d i rec to ) 
N U E V A Y O R K , marzo 20. 
L o s prec io s de los bonos r i g i e r o n 
hoy m á s a l tos , bajo el í m p e t u de g r a n -
des c o m p r a s por l a s I n s t i t u c i o n e s , que 
i n v i r t i e r o n s u p l é t o r a de dinero so-
brante en el mercado de i n v e r s i ó n . 
E n l a m á s a c t i v a s e s i ó n que se h a 
v i s to desde el mes de enero, en que 
l a d e m a n d a de i n v e r s i o n e s e s tuvo en 
s u apogeo, todas l a s c u a t r o m i s i o n e s 
de bonos de l a L i b e r t a d del 4 Vi a l c a n -
zaron nuevos a l to s prec ios p a r a el a ñ o . 
L a s emis iones f e r r o c a r r i l e r a s se a p u n -
taron g a n a n c i a s s u b s t a n c i a l e s , con de-
m a n d a m u y a c t i v a p a r a l a s ob l igac io -
nes de alto g r a d o . 
E l i n t e r é s e s p e c u l a t i v o en los del 
6% c o n v e r t i b l e s de N o r f o l h y W e s t h e r n 
como resu l tado de un a r r e n d a m i e n t o 
en p e r s p e c t i v a de l f e r r o c a r r i l de P e n -
s y l v a n í a , c o n t i n u ó con b a s t a n t e v i v e -
z a y el prec io de los bonos s u b i ó o tros 
c u a t r o puntos , h a s t a un nuevo a l to 
n i v e l de 132. 
A l t o s prec ios p a r a el a ñ o se e s t a -
blec ieron por los del 4 de 1925, lo m i s -
mo que por los de l 6 de S o a b o a r d . 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
3 1 E d i f i c i o s . — L a M a y o r . 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A b c r t ; los d í a s l a b o r a b l e s 
h M t a l a s 7 d e l a n o c h e y l o s 
f e s t i v o s h a s t a l a s diez" y m e d i a 
de l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y t o d o e l d í a e l 
d o m i n g o 23 d e m a r z o d e 1 3 2 4 . 
f A C A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s C o m p . V e n d 
L a U n i t e d A l l o y S t e e l C o r p o r a t i o n 
d e c l a r ó hoy un d iv idendo de 50 c e n -
tavos sobre l a s c o m u n e s . E l pago a n -
ter ior f u é de 75 c t s . t r i m e s t r a l m e n t e . 
E l d iv idendo t r i m e s t r a l r e g u l a r de 
$1 .25 c e n t a v o s sobre l a s p r e f e r i d a s 
t a m b i é n se h a d e c l a r a d o . 
K m p . R e p . C u b a S p e y e r . 
I d . I d . D . int 
I d . 4 ^ o|o 
i d . M o r g a n 1914. . 
i d . 6 ojo T e s o r o . . 
i d . puer tos 
i d . M o r g a n 1923. . 
H a v a n a EHect'rlc R y . C o . 
H a v a n a E l e c t r i c H , G r a l . 










C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de los bacos a fec tados 
por l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r como 
s i g u e : 
E N I i A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 31 35 
B a n c o E s p a ñ o l 15 20 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . . . . 10 13 
B a n c o de H . U p m a n . . . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d N o m i n a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . . N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son p a -
r a lotes de cinco m i l pesos c a d a u n o . 
P U B R A D E TMA B O L S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . .. 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r . . 
B a n c o de P e n a b a d . . 
B a n c o de H . U p r i i a n . 
3 0 ^ 33 
15 17 
10 12',2 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s 75 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 101V4 
I d e m c o m u n e s Kó^i 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 94 
T e l é f o n o , c o m u n e s 98 
I n t e r . T e l e p h o n e >. . .. . 6S9 i 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s 70 
N a v i e r a , omunes 14 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f , . . . 7 
M a n u f a c t u e r a , c o m . . . . 2% 
L i c o r e r a , c o m u n e s » 4 V4 
J a r c i a , p r e f e r i d a s 78 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . . , . 7 8 ^ 
J a r c i a , c o m u n e s 16 






















8 1 ^ 
20 
20 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
B e p o r t a A a s p o r los Coleg ios de Corre» 
' dores 
H a b a n a 4.630377 
M a t a n z a s 4.688750 
S n g u a 4,648750 
C i e n f u e g o s 4.624810 
D e l n c i d a s por e l p r o c e d i m i e n t o s e ñ a l a d o 
en e l A p a r t a d o Q u i n t o de l 
D e c r e t o 1770 
C á r d e n a s 4.619496 
M a n z a n i l l o 4.603871 
V I E R N E S 
I n f a n t a y M a l o j a . 
B a n M i g u e l y u q u e n d o . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 8 1 4 . 
M i l a g r o s y S a n A n a M a s l o . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . 
J e s ú e d e l M o n t e n ú m e r o 4 0 2 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 1 8 . 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 . 
C e r r o n ú m e r o 4 4 0 . 
1 7 , ^ n t r e F . y G . ( V e u a d o ) . 
B e l a s c o a l n n ú m e r o 1 2 7 . 
S a n t a R i t a 2 8 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M a l o j a y S a n N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y A p o d a c » . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 4 5 , 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9 5 
O b i s p o n ú m e r o 2 7 . 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s 
L n z y S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a y S a n J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 1 1 5 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 7 7 . 
J e s ú e de l M o n t e n ú m e r o 5 2 - A . 
11 y M . V e d a d o . 
S a n t o s S u á r e z y S e r r a n o . 
C á r d e n a s y M o n t e . 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
C a l l e 11 e n t r e H . y F. ( R e p a r t o 
B a t i s t a ) . 
A v e n i d a d e W i l s o n 1 0 9 , e s q . a 12 
( V e d a d o ) . 
A m e r i c a n Beot Sugar 
A m e r i c a n C a n . 
A m e r i c a n Car- Foundry 
A m e r i o a n H and L . 
A m e r i c a n I n t e r . C o » 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . ' * * * 
A m e r i c a n Smel t ing n'ef' ' ' • 
A m e r i c a n S u g a r Refg " • 
A m e r i c a n S u m a t r a Tobac'n ' 
A m e r i c a n W o o l e n . • 
A m e r . S h i p B u i l d i n g ' c'0 ' ' ' 
A n a c o n d a Copper Minina" * ' 
A t c h í s o n • . 
A t l a n t i c G u l f and West I * * ' 
B a l d w i n Locomot ive Works " 
B a l t í m o r e nnd Uhlo . " " 
B e t h l h e m S t e e l . . ' 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . * / * ' ' 
C e n t r a l L e a t h e r 
C e r r o de P a s c o . . ' . * * ' " ' 
C u b a C o m p a n y . . * • • * . • 
C h a n d l e r Motor . . ' ' * ' 
C h e s a p e a k e and Ohio Ry ' ' ' 
C h . , M í l w . a n d S t . Paul rom 
C h . , M i h v . a n d S t . paul ' 
C h i c , a n d N . AV. 
C R o c k . I . and p . 
C h i l e C o p p e r . . . . 
C h i n o Copper . . . 
C o c a C o l a . . . . 
C o l F u e l 
Conso l ida ted G a s . . . * '**•" 
C o m P r o d u c t s . 
C o s d e n a n d C o . , 
C r u c l b l e S t e e l . . . . 
C u b a n A m e r i c a n Sugar Ne4 
C u b a n C a ñ e S u g a r com. 
C u b a n Oane Sugar pref. 
D a v i d s o n 
"Whlte Motor C o . . . * 
E r l e . , .* .' . ' . * 
E r i e F i r s t 
F a m o u s P l a y e r s . . . . . . 
F i s k T i r e '. '. 
G e n e r a l A s p h a l t . . . . . . . 
G e n e r a l Motors 
G r e a t N o r t h e r n 
G u a n t a n a m o S u g a r . 
G u l f S t a t e s S t e e l . . . ' .' 
H u d s o n Motor Co 
I n s p i r a t i o n 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . com, 
l e r n a t l . M e r . M a r . pref. . 
I n v i n c i b l e Olí 
K a K n K s a s C i t y Southern. . . 
K e l l y Spr ing f i e ld T i r e . . . . , 
K e n e c c o t Copper 
L e h í g h V a l l e y '. 
L i m a Locomot ive 
M a r a c a í b o 
M a i a t i , comunes 
Mltaml Copper 
M í d v a l e S t . O i l 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . , 
M i s s o u r i P a c i f i c pref . . . . 
M a r l a n d O i l . . . . . . . . . 
M a c k T r u c k s I n c , 
M a x w e l 1 Motor A 
M a x w e l l Motor B 
N . Y . Cen ' : .a l and H . River. 
N T N H a n d H 
N o r t h e r n Pacc l f io 
N a t i o n a l B l s c u i t 
N a t i o n a l L e a d 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y . . . 
P a c i f i c O i l Co 
P a n A m . P e t l . and T r a n . Co, 
P a n A m . P t . C l a s s B . , . . 
P e i . n s y l v a n n i a 
P e r e Marquet to 
P i t t s a n d W . V i r g i n i a . . . . 
P r e s s e d S tee l C a r 
l ' u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é O i l 
P r o d u c e r s nnd Ref lners Oil . 
R o y a l D u t c h N . Y 
R a y Conso l • • 
R e a d i n g 
R e p u b í l c Tron and Steel . . . 
Rep log le Stv\ 
S t . L o u l s and S t . Franc i sco . 
So Por to R i c o S u g a r 
S k e l l y O l í . • 
S t r o m b e r g C a r b 
S t r o m b e r g C a r b . „ . .r • • 
S t e w a r t W a r n e r , 
S h e l l U n i o n Olí 
T e x a s Co 
T e x a s a n d P a c i f i c . . . . • 
T i m k e n R o l l e r B e a r Co . • • 
T p . i n s c o n t í n e n t a l O l í . . ., . • 
U n i o n P a c i f i c » • • ' 
U n i t e d F r u l t 
U . S , I n d u s t r i a l Alcohol . , • 
U . S . R u b b e r 
U . S . S t e e l . • 
V a n a d l u n C o r p of A m e r i c a . . 
W a b a s h p r e f . A 
W e s t í n g h o u s e * • 
W l l l y s O v e r . . * « • • • • 
C O L E G I O D E C O R R E D O R ^ 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t í z a c i ó n d e C a m b i o í 
liar 
O Ü A X D O V I S I T E A H U E V A 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I H O U S E 
E S M E R A D A C O C I N A E S P A -
S O L A Y C R I O L L A 
C a s a d e H u é s p e d e s 
S e r c i f l o d e T a b l e d ' H o t s 
P r e c i o s M o d e r a d o s . 
2 5 0 W e s t 9 3 r d S t r e e t , e n t r e 
B r o a d r r a y y W e s t E n d ATO. 
T e l é f o n o R i r e r s l d © 7 1 7 4 
S1E U n i d o s , cable i l J 
S ¡ E U n i d o s , v i s t a . ' ' ' 4 . ^ 
L o n d r e s , cable | 
L o n d r e s , v i s t a 
L o n d r e s , 60 d|v ' U 
P a r í s , cab le 
P a r i s , v i s t a 
B r u s e l a s , v i s t a . . • • • * 
E s p a ñ a , oable . • ' ' ' * . 
| E s p a ñ a , v i s t a . ^ 4.^ 
I I t a l i a , v i s t a _ I f j l 
I z u r i c h , v i s t a . • • * * ' . 5*' l 
I H o n g K o n g , v i s t a . ' * , Sí " 
A m s t e r d a m , v i s t a . • • * ^ 
[ C h r l s t M n í a , v i s t a . • • * ^ " J 
| E s t o c o l m o . v i s t a . • • ' * t 
Montrea l , v i s t a . • • 
^ O T A R X O T ^ ^ 
P a r a c a m b i o s : ^ ^ J ^ * * 
P a r a In terven ir en n ^ n , : 
c la l de l a B o l s * de la g A r ? ^ 
G ó m e z R o m a g o s a > ^ s i o ^ 
B i d e n t e . — E L G E ^ " 
c r e i a r i o ontador 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a 
18 N O * G 9 1 9 0 
( , p r e n s a A s o c l . i d a e s l a ú n i c a 
L a ^ - P f e e l d e r e c h o d e u t i l i z a r p a -
q r e p r o d a c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a b l e -
í a f l c a E q u e e n e s t e I I A R I O se p u -
K i a u e n . a s í c o m o l a ¡ n f o r m a c l ó n lo -
^ d a e e n e l m i s m o s e i n s e r t a . D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
F a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
s e r v i c i o d e l p . - r i ó d i c o e n e l V e d a d o 
C e r r o o J e s ú s d e l M o n t e Mjmj a UM 
T e l é f o n o s M - 6 S 4 4 y M - 6 1 2 1 , 8 * 
11 . d e l a m a ñ a n a y d e 1 a » » 
t a r d e . D e p a r t a m e n t o d e P a b u c i d a a 
y C i r c u l a c i ó n . 
J 
HONDURAS SE RESISTE A 
[A PERMANENCIA DE LAS 
fDERZAS DE LOS E.E. U l 
l LA CAPITAL DEL PAIS 
D R O f E D E N T E D E T E G U C I G A L P A S E H A R E C I B I D O U N M E N S A J E 
r \ W A S H I N G T O N D I C I E N D O Q U E N O A C E P T A N R E S P O N S A B I L I D A D 
¡LGUNA P O R L O Q U E P U E D A O C U R R I R S I C O N T I N U A N A L L I 
POR a M I N I S T R O M O R A L E S S E C O N T E S T O Q U E L A F U E R Z A D E 
n F S R M B A R C O S E G U I R I A E N S U P U E S T O H A S T A Q U E H O N D U R A S 
E S T U V I E R A E N C O N D I C I O N E S D E P R O T E G E R A L O S A M E R I C A N O S 
r í o s , p r e s e n t ó s u s e x c u s a s a l m i n i s -
t r o a m e r i c a n o M o r a l e s , e x p r e s a n a o 
S E H A C E N E S F U E R Z O S E N 
I N G L A T E R R A P A R A E V I T A R 
Q U E E S T A L L E U N A N U E V A 
H U E L G A D E T R A N S P O R T E S 
H v a n o c a H i i r ^ K ^ ^ o « « - „ ' Ü t"j m o e n l o s c e n t r o s o b r e f o s , y e n l a s ; 
^ - - . J V . í e _ a . e r c * a e l lnc.1(len-1 i n s t i t u c i o n e s p a t r o n a l e s n o se h a p o - ! S E T R A T A D E C O M P R O B A R S í 
p r o n u n c i a r o n e l o c u e n t e s 
i i \ S H I N ^ T O N . m a r z o 2 0 . 
E l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o h a r e -
hido hoy u n d e s p a c h a p r o c e d e n t e 
5' T e g u c i g a l p a , r e f i r i e n d o q u e e l go -
Wonduras h a i n f o r m a d o a l m i n i s t r o 
L r n o de f a c t o de l a r e p ú b l i c a d e 
« n e r i c a n o F r a n k l i n M o r a l e s , q u e ¡ d e q u e l o s d i s p a r o s h e c h o s c o n t r a l a 
"no a c e p t a r á r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a | f u e r z a de d e s e m b a r c o a m e r i c a n a , 
«or los a c o n t e c i m i e n t o s q u e p u e d a n t u v i e r o n s u c a u s a e n u n a i n t e r p r e t a -
l l ^ o r " s i l a f u e r z a de des 
E N T R E P A T R O N O S Y O B R E R O S 
D E L O S T R A N V I A S . O M N I B U S 
Y T R E N E S . NO H U B O A C U E R D O 
C O N T I N U A N E N V I G O R L O S 
A V I S O S D E H U E L G A P A R A E L 
V I E R N E S A L A S D O C E P . M . 
L O N D R E S , m a r z o 2 0 . 
^ D u r a n t e e l t r a n s c u r s o d e l d í a de 
h o y se c e l e b r a r o n v a r i a s c o n f e r e n - j 
c í a s e n t r e l o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s j 
s e r v i c i o s de t r a n v í a s , ó m n i b u s y f e -
r r o c a r r i l e s , s u b t e r r á n e o s , y s u s r e s - , 
p e c t i v o s p a t r o n o s p a r a d e c i d i r l a c o n j 
t r o v e r s i a q u e h a s u r g i d o e n t r e e l l o s ¡ 
s o b r e ' e l a u m e n t o de j o r n a l e s y q u e [ 
a m e z n a c a u s a r u n a h u e l g a , q u e se 
E N L A S E S I O N C E L E B R A D A 
P O R L O S A U T O N O M I S T A S 
I N D O S T A N O S S E R E P U D I A N 
L A S L E Y E S R E P R E S I V A S 
C R E E Q U E F U E R O N E M P L E A D A S 
P O R E L G O B I E R N O C O N O B J E T O 
D E I M P E D I R S U S A S P I R A C I O N E S 
E N D I V E R S A S R E G I O N E S D E L 
I N D O S T A N S E N O T A N C L A R O S 
L O S I N D I C I O S D E R E V O L U C I O N 
UNA EIESTA HOMENAJE 
CUBA ORGANIZADA POR EL 
CLUB HISPANOAN 
CELEBRADA EN EILADELEIA 
L 
d e c l a r a r á e l v i e r n e s a l a s d o c e de l a \ C O M P R O M E T I D O P O R M E D I O D E 
e m p l e a d o e l g o b i e r n o t a n s ó l o p a r a 
n o c h e , d e n o c o n c e d e r s e l a s d e m a n - j u M M A N i n A M T F N T n T i m i r i A l i ' o a r t a r s u s a s p i r a c i o n e s y h a c e r l a s 
d a s de l o s o b r e r o s . e n l a p r á c t i c a . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i - , T I E N E Q U E C O M P A R E C E R H O Y A I p o n e r s e a v o t a c i ó n l a c i t a d a 
d a s t a n t o e n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s c o - i 
D E L H I ( I n d i a i n g l e s a ) , m a r z o 2 0 . I 
E n l a s e s i ó n q u e s e e f e c t u ó h o y ] 
j e n l a a s a m b l e a l e g i s l a t i v a e l p a r t í -
do l l a m a d o s w a r l j i s t a o d e a u t o n o -
: m a se p r e s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n in-1 C O N N O T A D O S M I E M B R O S D E L C O M I T E P R O - C U B A F U E R O N A 
í f r e c h a z l s e n í o ^ s l a f í e ^ y m T - í F I L A D E L F I A P A R A A S I S T I R A L F E S T I V A L . S I E N D O A L L I 
d i d a s " r e p r e s i v a s " q u e — s e g ú n a f i r - j 
m a r ó n l o s o r a d o r e s q u e h a b l a r o n a 
f a v o r d e d i c h a r e s o l u c i ó n — , h a b í a * 
R E C I B I D O S C O N G R A N D E S A G A S A J O S Y E F U S I V A M E N T E 
te o c u r r i d o . A d e m á s , e l c o m a n d a n t e ^ ' 1 ^ T . 
C a u s e y e n v i ó a l m i n i s t r o u n a c o m u - J a ° o s e ^ * " 
n i c a c i ó n e n l a q u e e x p r e s a l a o p i n i ó n ! 
1 a c u e r d o , a 
q u e e n t o d o s s e n ^ E S V E R D A D Q U E E N T R E G O A 
'no 
los a c o n i e c i m i e a i u s y 
•caecer" s i l a f u e r z a de d e s e m b a r c o 
je ios m a r i n o s a m e r i c a n o s c o n t i n ú a 
permaneciendo e n d i c h a c i u d a d . 
Dicha f u e r z a , c o m p u e s t a de 1 6 7 
marinos y n u e v e o f i c i a l e s , l e f u é en 
c l o n e r r ó n e a do ó r d e n e s d a d a s p o r 
?OÍ) j e f e s de l a s t r o p a s d e l g o b i e r n o . 
A l r e c i b i r e s t e I n f o r m e , e l d e p a r -
t a m e n t o de M a r i n a e n v i ó i n s t r u c c i o -
n e s p o r v í a i n a l á m b r i c a a l c a p i t á n 
ciendas de los c i u d a d a n o s a m e r i c a -
nos en l a c a p i t a l h o n d u r e ñ a , r e c i -
biendo ó r d e n e s e s t r i c t a s d e l c r u c e r o 
da iada p a r a p r o t e g e r l a s v i d a s v h a - W . C . A s s e r s o n , q u e m a n  
c e r o " M i l w a u k e e " , o r d e n á n d o l a q u e 
t o m e t o d a s l a s m e d i d a s p o s i b l e s p a -
r a p r o t e g e r e f i c i e n t e m e n t e a l o s c i u -
Mi lwaukee" , s u r t o e n e l p u e r t o d e j d a d a n o s de l o s E s t a d o s U n i d o s y a 
Amalapa, t e n d r á qiv? r e g r e s a r i n m e - s u s b i e n e s y h a c i e n d a s e n T e g u c i g a l -
dlatamente a d i c h o b u q u e s i e l m l - l p a . e I n d i c á n d o l e q u e c o n v i e n e m a n -
nlstro accede a l a s p r e t e n s i o n e s d e l j t e n e r e n e s a c a p i t a l u n a f u e r z a s u -
lobierno h o n d u r e ñ o . f i c i e n t e p o r s u n ú m e r o y a r m a m e n -
E l m i n i s t r o M o r a l e s c o n t e s t ó a l a l t o a a s e g u r a r p r o t e c c i ó n a d e c u a d a y 
ure tens ión m a n i f e s t a n d o q u e l a f u e r j q u e p u e d a b a c e r f r e n t e a c u a l q u i e r 
de d e s e m b a r c o c o n t i n u a r í a e n s u \ c o n t i n g e n c i a I m p r e v i s t a , 
puesto h a s t a q u e l a s a u t o r i d a d e s a e E l d e p a r t a m e n t o de M a r i n a t o m ó 
Honduras e s t u v i e r a n e u s i t u a c i ó n de 1 e s a s d e c i s i o n e s d e s p u é s d e h a b e r c o n 
proteger de u n m o d o a d e c u a d o a l o s , s u l t a d o v d e l i b e r a d o s o b r e l a s i t u a -
gúbdltos a m e r i c a n o s q u e r e s i d e n e n . c i ó n c o n e l d e E s t a d o . 
p a í s ; 7 t a m b i é n a l a L e g a c i ó n y j S e d i c e q u e l a d e m a n d a de l a s 
fllversc?» c o n s u l a d o ? , a n u n c i a n d o e n 1 a u t o r i d a d e s d e l g o b i e r n e de f a c t o 
forma c a t e g ó r i c a q u e n o a c a o t a r á j e x i g i e n d o l a i n m e d i a t a r e t i r a d a , de 
responsabil idad a l g u n a p o r c u a l q u i e r j l a s f u e r z a s a m e r i c a n a s , se b a s ó e n 
fonsecuencia quo p u e d a s u r g i r e n i l a c i r c u n s t a n c i a de q u e e l n ú m e r o 
t i d o s se h a n L e c h o , l l e g a n d o e l go -
b i e r n o a l pi'.nto de o f r e c e r s u i n t e r -
v e n c i ó n p a r a r e s o l v e r e l a r d u o p r o -
b l e m a . 
L o s p a t r o n o s q u e c o n a n t e r i o r i d a d 
se h a b í a n r e h u s a d o t e r m i n a n t e m e n -
te a q u e se p r o n u n c i a s e u n a r b i t r a -
p r o p o s i c i ó n , c o n t r a l a c u a l v a r i o s 
o r a d o r e s d e l p a r t i d o g u b e r n a m e n t a l 
d i s c u r s o s , 
a p r o b ó p o r s e s e n t a y o c h o v o t o s 
c o n t r a c u a r e n t a y c u a t r o . 
E N L A V E L A D A C E L E B R A D A P O R L A N O C H E E N E L C I T A D O 
C L U B H U B O D I V E R S O S A C T O S Y P R O N U N C I A R O N D I S C U R S O S 
P A T R I O T I C O S L O S S R E S . J . L U I S Y M E D R A N O , V I C E C O N S U L 
Y l a s e ñ o r a R e y e s s e p r e s e n t ó eu ( D e n u e s t r a R e d a c c i ó n e n 
N u e v a Y o r k . ) 
D A U G H E R T Y M U C H O S V A L O R E S i AI t e r m i n a r l o s d i s c u r s o s de l o s 
H O T E L A L A M A C , 7 1 s t a n d B r o a d -
w a y . M a r z o 2 0 . 
| m i e m b r o s d e l p a r t i d o d e l g o b i e r n o ^ E s t a n o c h e s e h a c e l e b r a d o e n F i -
W A S H I N G T O X , m a r z o 2 0 . s u s p a r t i d a r i o s d e m o s t r a r o n g r a n e n 1 i ^ j e l f l a l a g r a n f i e s t a ' o r g a n i z a d a 
U n a s u c e s i ó n de s e n s a c i o n e s se 1 ^ u s í a s i n o , t r i b u t á n d o l e s u n a o v a c i ó n I p 0 r e i c i u b H i s p a n o a m e r i c a n o d e 
p r o n o s t i c a p a r a m a ñ a n a , c u a n d o a n - r ' r o l o n g a d a . ¡ a q u e l l a c i u d a d y l a c o l o n i a c u b a n a 
te l a C o m i s i ó n p e t r o l e r a d e l S e n a - ; s i r M a l c o l m H a n l e y d e c l a r ó q u e d i l a m i s m a , e n h o m e n a j e a C u b a 
do c o m p a r e z c a H a r r y F . S i n c l a i r , a 1 I i a b í a o b s e r v a d o e n e s t o s ú l t i m o s y a g a s a j o d e l b e n e m é r i t o C e -
j e s o b r e e l c o n f l i c t o , e n v i s t a de l a s ¡ q u i e n h a c i t a d o a d e c l a r a r p o r <man-1 HempOfl e n d i v e r s a s r e g i o n e s d e l I n - j m j t é p r o C u b a 
g r a n d e s d i f i c u l t a d e s q u e o f r e c í a l a | d a n t o j u d i c i a l q u e le f u é e n t r e g o d o | d o s t á n , c l a r o s i n d i c i o s y s e ñ a l e s e v i - • t a i ' m o t i v o f u e r o n a F i l a d e l -
r u - 1 s i t u a c i ó n de los n u m e r o s o s o b s t á c u - l h o y é u N e w Y o r k , o b l i g á n d o l o p o r de.ntes d e u n m o v i m i e n t o o r g a n i z a - ' f j a e i p r e s i d e n t e d e d i c h o C o m i t é , 
l o s q u e p a r e c e n s u r g i r a m e d i d a q u e ¡ e s t e m e d i o a c o m p a r e c e r a n t e d i - I d o p o r c i e r t o s y d e t e r m i n a d o s ele- . .geftor L e o n c i o S e r p a ; e l d i r e c t o r d e 
c o n f e r e n c i a s d e l a i n s t i t u c i ó n , s e ñ o r s e d e s a r r o l l a n l a s n e g o c i a c i o n e s , y l c h o C u e r p o i n v e s t i g a d o r . ¡ m e n t e s d e s t i n a d o i n d u d a b l e m e n t e a 
do l o s g r a n d e s p e l i g r o s q u e p a r a l o s L a C o m i s i ó n c i t a d a e s t á d i s p u e s - i l e v a n t a r l a s m a s a s q u e e l g o b i e r n o 
s i s t e m a s de t r a n s p o r t e s e n t o d o I n - t a a i n t e r r o g a r a S i n c l a i r s o b r e u n a . c a l i f i c ó c o n u n n o m b r e m u c h o m á s 
g l a t e r r a . e n t r a ñ a r í a l a h u e l g a q u e p o r c i ó n de a s u n t o s q u e v e r s a n a c e r - s i n i e s t r o 
a m e n a z a n d e c l a r a r s u s o b r e r o s , se I « a de u n a . g m n v a r i e d a d de t e m a s , 
a v i n i e r o n a u n a h o r a y a m u y a v a n - a l g u n o s d e l o s c u a l e s y a se h a n t r a -
t a d o c o n e x t e n s i ó n s u f i c i e n t e a a g o -
t a r l o s e n l a s d e c l a r a c i o n e s p r e s t a -
d a s p o r o t r o s t e s t i g o s , m i e n t r a s q u e 
e x i s t e n i n d u d a b l e m e n t e o t r o s de l o s 
no se h a h a b l a d o s i -
caso de que e l d e s t a c a m e n t o a e m a -
rinos a m e r i c a n o s s e a o b j e t o de u n 
í taque . 
Varios d e s p a c h o s r e c i b i d o s h o y e n 
1 el departamento de M a r i n a y f e c h a -
de l o s m a r i n o s d e s e m b a r c a d o s s o b r e -
p a s a b a e n m u c h o a l q u e s e h a b í a 
a c o r d a d o e n e l c o n v e n i o p r e v i a m e n -
te c o n c e r t a d o e n t r e H o n d u r a s y l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
dos pn T e g u c i g a l p a . a d e m á s d e c o n - j - A l r e c h a z a r de u n m o d o t e r m i n a n -
tener i n f o r m - s s o b r e lo a n t e r l o r m e n - te l a d e m a n d a de l o s h o n d u r e ñ o s , e l 
te expuesto, i n d i c a n q u e l o s m a r i n o s | m i n i s t r o M o r a l e s d i j o q u e l a s f u e r -
desembarcados a l m a n d o d e l c o m a n - 1 z a s a m e r i c a n a s p e r m a n e c e r á n en T e -
dante L . D . C a u s e y . o f i c i a l d e l c r u - 1 g u c l g a l p a y n o se i n m i s c u i r á n e n 
pro " M i l w a u k e e " . f u e r o n o b j e t o d e n i n g ú n i n c i d e n t e o . a c o n t e c i m i e n t o 
un tiroteo por p a r t e ''e t r o p a s d e l ¡ l o c a l , h a c i e n d o t o d o l o p o s i b l e p a r a 
gobierno al p a s a r a l t r a v é s de l a s l f - ! n o i n t e r v e n i r c o n l a s a u t o r i d a d e s d é 
fieag Ce c o m b a t e f u e r a de l a c i u d a d , d i c h a c a n i t a l y q u e s e m a n t e n d r á n 1 
Los marinos a m e r i c a n o s n o s e d í g - s u c e d a lo q u e s u c e d a d e n t r o de l o s 
Harón contes tar a l f u e g o . I l í m i t e s de l a L e g a c i ó n y. d e l ; C o n -
E l gobierno de f a c t o p o r c o n d ú c - i s u l a d o de l o s E s t a d o s U n i d o s . ' s i m i i -
to de var ios de s u s a l t o s f u n c i o n a - p r e y c u a n d o n o s e a n a t a c a d o s . 
z a d a d e l d í a de h o y , c o m p r e n d i e n d o 
q u e e s a e r a l a ú n i c a a l t e r n a t i v a p o -
s i b l e a s o m e t e r l a s i t u a c i ó n a u n á r -
b i t r o . 
A f i n d e p r e s t a r t o d a l a a y u d a p o - t o d a v í a 
s i b l e p a r a c o n s e g u i r u n a s o l u c i ó n r á - ' 1 ! 
p i d a d e l c o n f l i c t o , e l M i n i s t e r i o d e l 
T r a b a j o a n u n c i ó h o y q u e h a b í a d e -
c i d i d o n o m b r a r u n t r i b u n a l d e I n v e s -
t i g a c i ó n , m a n i f e s t a n d o e n e l c o m u -
n i c a d o , e n q u e pone e n c o n o c i m i e n . 
to d e l p ú b l i c o e s a d e c i s i ó n , q u e a b r i -
g a a s í e s p e r a n z a s de e v i t a r u n p a r o 
f o r z o s o g e n e r a l . , 
A Ipesar d e t o d a s e s a s g e s t i o n e s de 
c a r á c t e r c o n c i l i a d o r , q u e t o d o e l 
m u n d o c r e y ó c o n t r i b u i r í a n a h a c e r 
p o s i b l e u n a r r e g l o , U n i ó n de O b r e -
r o s d e T r a n s p o r t e e n l a a s a m b l e a 
q u e se c e l e b r ó e s t a n o c h e v o t ó p o r 
a b r u m a d o r a m a y o r í a q u e l o s a v i s o s 
d e h u e l g a c o n t i n u a r í a n e n v i g o r , y 
E S P I A F R A N C E S S E N T E N C I A -
D O E N L E I P S I C 
E n t r e l a s n u e v a s f a s e s de l a s d e -
c l a r a c i o n e s q u e se e s p e r a n m a ñ a n a ; 
f i g u r a u n a v e r s i ó n r e l a t i v a a q u e 1 
e l m a g n a t e p e t r o l e r o n e o y o r q u i n o 
e n t r e g ó u n g i u n n ú m e r o de v a l o -
r e s a W H 1 H . H a y e s , e x a d m i n i s t r a -
d o r g e n e r a l de C o r r e o s , y a l P r o -
c u r a d o r G e n e r a l H a r r y M . D a u g h e r -
t y , a f i n d e s a l d a r e l d é f i c i t e n q u e 
i n c u r r i ó e l C o m i t é N a c i o n a l R e p u -
b l i c a n o e n l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l d e 
1 9 2 0 . 
L a C o m i s i ó n e s p e r a b a p o d e r i n -
v e s t i g a r ese r u m o r e n l a s e s i ó n ce-
l e b r a d a h o y , p e r o O- D . W a h l b e r g , 
q u e f u é e n u n t i e m p o s e c r e t a r i o 
p a r t i c u l a r de S i n c l a i r y d e b í a h a -
N o t i c i a s d e l a R e v o l u c i ó n M e j i c a n a 
Kerrlcio R a d i o t e g r á f i c o d e l D L I R I O 
I>K L A M A R I N A . 
M a r z o 30 1934 
( B O L E T I N H U E R T I S T A ) . 
F R O N T E R A , V í a . M é r i d a . 
c o n l a p e n a d e m u e r t e l a i n v a s i ó n 
a r m a d a a l 
e x t r a n j e r o s y m e j i c a n o s y p o r l o s 
p r i m e r o s e o l a m e n t e . s i n q u e h a y a 
p r e c e d i d o u n a d e c l a r a c i ó n d e G u e -
r r a p o r p a r t e de l a p o t e n c i a a í j u e 
c o m e n z a r í a n a p o n e r s e en p r á c t i c a e l ¡ b e r s i d o i n t e r r o g a d o s o b r e In ñ u s 
v i e r n e s , a l a s d o c e d e l a n o c h e , , t i ó n , n o c o n t e s t ó a l l l a m á r s e l e e n 
J a A u d i e n c i a . A l g ú n t i e m p o d e s p u é s 
l o s m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n s e n a -
t o r i a l se e n t e r a r o n ^ d e q u e s u m é -
d i c o de c a b e c e r a le h a b í a o r d e n a d o 
N O H A B R A B A S E N A V A L E N 
A L A M E D A , C A L I F O R N I A 
W A S H I N G T O N , m a r z o 20 
L a 
e n e l D e p a r t a m e n t o de M a r i n a s e -
g ú n m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s ú l t i m a -
m e n t e p o r a l g u n o s de s u s a l t o s f u n -
c i o n a n o d de q u e e l g o b i e r n o e s t a b l e -
c i e s e u n a b a s e n a v a l de o p e r a c i o n e s 
q u e e m p r e n d i e s e u n v i a j e a l a T l a -
u s p e r a n z a s q u e se a b r i g a b a n i b a ñ a , p a r a a s í r e p o n e r s u q u e b r a n -
t a d a s a l u d . 
L a C o m i s i ó n h a o r d e n a d o q u e s e 
c i t é a W i l l H . H a y e s p o r m e d i o de 
B E R L I N , m a r z o 2 0 . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o d e L e i p -
s ic s e n t e n c i ó h o y a l c a p i t á n f r a n -
c é s D a r m o n t a 12 a ñ o s d e p r e -
s id io y a p a g a r u n a m u l t a d e 
5 , 0 0 0 m a r c o s o r o p o r sus a c t o s 
de e s p i o n a j e . 
D a r m o n t f u é c! j e f e d e l s e r v i -
c i o d e e s p i o n a j e f r a n c é s e n B a -
s i l c a , S u i z a , y f u é a c u s a d o d e 
c o m p r a r d o c u m e n t o s s ecre tos r e -
l a c i o n a d o s c o n el R e i c h b e r g a l e -
m á n . 
L o s f r a n c e s e s r e t i e n e n e n r e -
henes a tres p r o m i n e n t e s a l e m a -
nes d e l á r e a o c u p a d a c o m o r e -
p r e s a l i a p o r el c a s t i g o i m p u e s t o 
a D a r c n o n t . 
N U E V O J E F E N A V A L I T A L I A N O 
H i g i n i o M e d r a n o , y v a r i o s m i e m b r o s 
d e l a J u n t a d i r e c t i v a . 
E n l a e s t a c i ó n d e F i l a d e l f i a e s p e -
r á b a n l e s e l c ó n s u l d e C u b a , d o c t o r 
J o s é A n t o n i o R a m o s , y u n a n u m e r o -
s a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a c o l o n i a c u -
b a n a . 
L a r e c e p c i ó n h e c h a a l C o m i t é f u é 
t f i i s i v a e n g r a d o s u m o . 
P o r l a n o o c h e s e e f e c t u ó e n e l 
C l u b H i s p a n o a m e r i c a n o l a a n u n c i a -
I d a v e l a d a , o n d e a n d o e n l u g a r p r e f e -
r e n t e d e l s a l ó n d e f i e s t a s l a s b a n -
d e r a s d e C u b a y d e l C o m i t é . 
E l a c t o c o m e n z ó c o n u n s e n t i d o 
d i s c u r s o , d e e l e v a d o s t o n o s p a t r i ó t i -
c o s , p r o n u n c i a d o p o r e l v i e j o p a -
t r i o t a d o c t o r J . J . L u i s , p r e s i d e n t e 
de m é r i t o d e l C l u b . 
A c o n t i n u a c i ó n s e r e p r e s e n t ó u n 
c u a d r o a l e g ó r i c o , e n e l q u e r e p r e s e n -
t a r o n a C u b a l a s e ñ o r i t a O f e l i a R u -
b i o ; a E s p a ñ a , l a s e ñ o r i t a C o n c e p -
c i ó n G ó m e z , y a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
l a s e ñ o r i t a A m e r i c a S o t o . , 
- D e s p u é s - h a b l ó , con , s u e l o c u e n c i a 
h a b i t u a l , e l d i g n o c ó n s u l , d e C u b a , 
d o c t o r J o s é A n t o n i o R a m o s . 
• L u e g o h u b o u n a a m e n a p a r t e d e 
c o n c i e r t o . 
R O M A , m a r z o 2 0 . 
E l c o n t r a l m i r a n t e G i n o D u c c i , u n o 
de los j e f e s de a l t a g r a d u a c i ó n m á s 
j ó v e n e y de l a a r m a d a i t a l i a n a , q u e 
f u é j e f e de e s t a d o m a y o r b a j o e l A l -
„ „ , , . . „ , . ; m o s á b a d o . C a r m i A. T h o m p s o n , 
e n A . a m t d a C a l i f o r n i a , s e d i s i p a r o n de c l e v e : a n d i q M h a s i ( lo t a i n h i ¿ n 
p o r c o m p l e t o e n l a t a r d e d e h o y , ¡ c i t a d o ese d í a t e n d r á ^ m a . 
c u a n . l o e l c o m i t é n a v a l de l a C & - : n l £ e g t a r t o d o lo q u e s a b e , e n c a n o 
t e r r i t o r i o m e j i c a n o p o r , m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s d e s p u é s d e j de s e p a a l g o , s o b r e lo 
D es tudi . ' . r e l p r o y e c t o q u e d e c r e t a b a 
' p e r t e n e z c a n . E l s e r v i c i o v o l u n t a r i o 
H a n c o m e n z a d ¿ a " l l e g a r l a s a d - dí! m e Í i c a n o s e n f i l a s e x t r a n j e r a s , l a 
l iesione« a los a c u e r d o s d e l a t r a s - . i n v i t a c i ó n de m e j i c a n o s o e x t r a n j e -
«wlental J u n t a d e l l u n e s , d e m o s t r a n - , r ? 5 r e s i d e n t e s e n M é i i c o a l o s s ú b -
f» que en el á n i m o d e t o d o s e s t á l d l t o r t d<r otros . p a í , s e s P a r a i n v a d i r e l 
'«^ar el m o v i m i e n t o l i b e r t a r i o h a s - te f1'1? , n . a c , o n a l 0 c a n i b , a r ^ f o r 
l » su m a s c o m p l e t o é x i t o b a j o l a P1* g o b i e r n o , s e a c u a l q u i e r a q u e 
dirección y e x p e r t o e n t u s i a s m o d e f u e r e e l P r e t e x t o q u e s e t o m e Y c u a l - , j n a v o i e s ^ M a r e I s U n d 
Jefes. q u i e r c o m p l i c i d a d p a r a a y u d a r o 
Otro de loa a c u e r d o s t o m a d o s f u é 1 P ? ^ ! 1 1 ? _ r Í c ^ ^ I a . i . n v 5 _ 8 ? i n d.el te 
w n e r en v i g o r l a L e y e x p e d i d a e n ! 
u n m a n d a t o j u d i c i a l y se e s p e r a j m i r a c t e D u q u e de l o s A b r u z z o s d u -
q u e l l e g u e a e s t a c a p i t a l e l p r ó x i - ¡ r a n t e l a G r a n G u e r r a y p o s t e r i o r -
m e n t e c o m a n d a n t e d e l a c o r a z a d o C a -
b o u r f u é n o m b r a d o h o y j e f e de e s -
t a d o m a y o r d e l a m a r i n a d e g u e r r a 
i t a l i a n a e n u n d e c r e t o f i r m a d o p o r 
S. M . e l R e y V í c t o r M a n u e l I I I . ' 
s e a p o r v a s e n l o s m e d i o s s u f i c i e n t e s 
p a r a l a c r e a c i ó n d e e s e n u e v o e l e -
m e n t o d e d e f e n s a e n l a s c o s t a s a f r i -
c a n a s y c o m o c o n s e c u e n c i a do u n a 
a n i ñ a d a d i a l i b e r a c i ó n r e c h a z ó p o r 
13 v o t o s c o n t r a 3 l a c i t a d a m e d i -
d a c o a s i d e r á n d o l a i n c o n v e n i e n t e e 
I n o p o r t u n a e n los m o m o u í o s a c t u a -
l e s d e b i d o a q u e y a e x i s t e n f a c i l i d a -
d e s d • t o d a s c l a s e s e n los a r s e n a -
r u m o -
r e s q u e c i r c u l a r o n r e f l r i t e n d o q u e 
e n l a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l R e p u - ^ P R I N C I P E D E G A L E S R E G R E S A 
A L O N D R E S 
b l i c a n a c e l e b r a d a e n 19 20 en C h i c a -
go , s e h a b í a n h e c h o g r a n d e s n e g o -
c i o s e n p e t r ó l e o . D e b i d o a l a a u s e n -
c i a d e W a h l b e r g , l a s e s i ó n d e h o y 
f u é b r e v e y e x e n t a de t o d o i n t e r é s 
y a n i m a c i ó n . T h o m a s J e f f e r s o n 
R y a u , e x r e p r e s e n t a n t e en l a C á m a -
u n l i n d o b a i l e de f a n t a s í a . 
S e g u i d a m e n t e , e l s e ñ o r H i g i n i o 
M e d r a n o , v i c e c ó n s u l d e C u b a e n 
N u e v a Y o r k , p r o n u n c i ó u n a l u m i n o -
s a c o n f e r e n c i a s o b r o " E l n a c i o n a l i s -
m o c r e a d o r " , s i e n d o e n t u s i a s t a m e n -
te a p l a u d i d o p o r l a s e l e c t a c o n c u -
r r e n c i a q u e l l e n a b a e l s a l ó n . 
T o c ó d e s p u é s v a r i a s p i e z a s de 
p i a n o e l s e ñ o r S a n t i a g o V a l l s , y , 
p o r ú l t i m o , h i z o e l r e s u m e n de \ \ 
f i e s t a e l p r e s i d e n t e d e C l u b , s e ñ o r 
B . N . R e y e s . 
Y l a v e l a d a c o n c l u y ó c o n u n a n i -
m a d í s i m o b a i l e , q u o s e p r o l o n g ó 
h a s t a l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
d r u g a d a , s a l i e n d o e n c a n t a d o s d e l a 
f i e s t a c u a n t o s a e l l a a s i s t i e r o n . 
E l C o m i t é P r o C u b a p u e d e s e n t i r -
se s a t i s f e c h o d e Í>U g r a n t r i u n f o es-
p i r i t u a l e n F i l a d e l f i a . 
A s í s e h a c e P a t r i a . 
Z A R R A G A . 
S I V A U S T E D A 
N U E V A Y O R K 
V i s i t e e l n u e v o y s u n t u o s o H O T S L 
A L A M A C — d o n d e t iene s u R e d a c c i ó n y 
s u s O f i c i n a s e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A de l a H a b a n a — y s e r á us ted a t e n -
dido con, e l m a y o r a g r a d o , e n c o n t r á n -
dose como en s u p r o p i a c a s a . T o d a p e r -
s o n a de buen gus to que l legue de C u -
b a y a q u l r e s i d a se lo a t e s t i g u a r á 
E l H O T E L A L A M A C , o b r a m a e s t r a de 
l a a r q u i t e c t u r a moderna , con todos los 
a d e l a n t o s apetec ib les , t iene SO p i s o s y 
c a d a u n a de s u s 600 h a b i t a c i o n e s , 
a m u e b l a d a s con e x q u i s i t o est i lo , c u e n -
t a con b a ñ o p r i v a d o , ducha , y " s e r v i -
dor" a u t o m á t i c o . T r e s m a g n í f i c o s r e s -
t a u r a n t s . B a i l e tudas l a s t a r d e s y todas 
l a s noches 
' L a s e ñ o r i t a P e r l a S o t o b a i l ó 1?. 
" D a n z a d e l a p r i m a v e r a " ; l a s e ñ o r i - P a r a obtener u n se lec to a l o j a m i e n t o 
T ,• - Ẑ ny _ . i a en N u e v a Y o r k , v e r a n e a r en el P a r a f s o 
t a I s o l i n a C a r r i l l o y l o s s e ñ o r e s de 1ag M o n t a ñ a s , o u n buen p a s a j e pa« 
C u e v a s y M u ñ l z e j e c u t a r o n v a r i a s I r a E u r o p a , e s c r i b a o c a b l e g r a f í o a las 
p i e z a s de m a n d o l i n a ; l a feeñorlta 
I s a b e l C o l l a n t e s t o c ó u n b e l l o n ú m e - 1 
r o a l p i a n o ; l a s e ñ o r i t a E v a S o t o , 
a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r e l s e ñ o r 
C u e v a s , c a n t ó " V i v i r s i n t u s c a r i - 1 11 ' 
c í a s " , d e S á n c h e z y F u e n t e s . 
O f i c i n a s fl-el X I A R I O D K I . A M A R I N A 
A L A M A C H O T E L 
S a l t e 322-23 
N e w Y o r k C i t y . 
enero de 18 62 p o r e l P r e s í - l a p e n a d e m u e r t e . 
B e n i t o J u á r e z , " i n v i t a n d o a l o s i , S e d i ( ^ q,lie / » s e m a n a e n t r a n t e , 
¡ m a d o r e s de l o s E s t a d o e y J e - 86 reanuJdarTáTn l a s o p e r a c i o n e s d e 
r e v o l u c i o n a r i o s a a p l i c a r l a e n s u ^ i P / a t f 6 H e n e q " e n - M a ñ a n a M l -
l ^ l n . E e t o s a c u e r d o « s e r á n ! ^ ^ f d ^ . P r o g r e s ° e l ^S1,6,3 
'tidos a l a a p r o b a c i ó n d e l J e f e 5 r a l t a r N e w O r I « a n s . l l e v a n -
D i g n a t a r i o s d e l a m a r i n a d e g u e -
r r a d e a l t a g r a d u a c i ó n se h a n m o s -
t r a d o d e c i d i d o s p a r t i d a r i o s de q u e 
se e s t a b l e z c a l a b a s e p r o p u e s t a d e -
s a r r o l l á n d o l a y m e j o r á n d o l a e n u n 
p e r í o d o de a ñ o s c o n u n c o s t o t o -
L O N D i l E S . m a r z o 2 0 . 
E l P r i n c i p e de C o l e s q u e s é l a s t i -
m ó l a s e m a n a p a s a d a e n l a s c a r r e -
r a s d e c a b a l l o s , r e g r e s ó a s u r e s i -
r a p o r e l E s t a d o de N e w Y o r k , c o m - ! d e n c i a d e L o n d r e s h o y d e s d e A l d e r -
• p a r e c i ó , a i n s t a n c i a p r o p i a , p a r a i ( .hot e': a u t o m ó v i l . 
A L C H O C A R D O S C A M I O N E S A Y E R 
S E L E S I O N A R O N C I N C O P E R S O N A 
emo s e ñ o r D e l a H u e r t a . ' L a 
J " a r e z a q u e se a l u d e c a s t i g a 
do o n c e m i l p a c a « de l a f i b r a . 
S i g u e e l G o b i e r n o d e O b r e g n c a r -
g a n d o e o b r e e l s u f r i d o p u e b l o l o s 
P ^ l I m p u e s t o s q u e r e q u i e r e n l o s d i s p e n -
U i n n r t T t r i a n i v n l d l 0 8 d e 8U8 ( i e s a f u e r o s , a l s e ñ a l a r A K l i r N T I N A l l F c o n t r i b u c i o n e s e x o r b i t a n t e s a t o -
n u U L l l l i n a W l i l d a 8 lag i n d u f i t r i a s , lo q u e s e t r a d u -
c e e n p e r j u i c i o p a r a l a c l a s e l a b o -
r a n t e y p a r a e l p ú b l i c o . C o m p l e t a -
m e n t e f a l t o de i n g r e s o s , e l G o b i e r -
n o i m p o s i c i o n i s t a , c a r g a s o b r e e l 
p u e b l o los g a s t o s y c r e a I m p u e s t o s 
e x o r b i t a n t e s c o m o e l d e l a s c e r i -
l l a s y o t r o s . % 
O . G O N Z A L E Z . 
J e f e d e l D p t m o . de P u b l i c i d a d . 
T R A T A 
ENVIAR SUS C A R N E S A 
LOS E S T A D O S UNIDO S 
0 S A I R E S , m a r z o 2 0 . 
^ L I a S . " ^ " n a c i o n e s r e c i b i d a s 
* s e c r e t a r í a d e R e l a c i o n e s E x -
l o n ^ a ! Sabe q u e l a s P é r d i d a s 
p o r l a f i e b r e a f t o s a e n 
'OS^JH11 r e S l 0 I » e s d e l O e s t e 
a t a d o s U n i d o s y l a d i s m i n u -en i a 
^ t e n t e , h a " d í t e 
tral ia Carlff'e8 de C a n a d á y 
P a r a e l c o n s u m o e n t o d a 
c r i a n z a a c a u s a d e l a c r i 
•e. h a d e t e r m i n a d o l a i m -
ae c a r n e s de 
G e n e r a l d e l a A r g e n -
u e g a r b a j o j u r a m e n t o h a b e r t e n i -
do p a r t e en n e g o c i o s de v a l o r e s d e 
p e t r ó l e o . D e s p u é s d e h a c e r l o a s í 
! e x i g i ó a l a C o m i s i ó n q u e le p r e -
! s e n t a s e s u s e x c u s a s p o r h a b e r h e -
I c h o f i g u r a r s u n o m b r e en • l n -
l v e s t i g a c i ó n . 
E l s e n u d o r "VValsh, a l c o n t e s t a r -
t a i do $ 2 ( 7 . 0 0 0 , 0 0 0 , a p o y a n d o e s a ¡ l e , l e e x p u s o q u e l a s e x c u s a s q u e 
o p i n i ó n e l s e c r e t a r i o i n t e r i n o R o o - e x i g í a n o e r a n n e c e s a r i a s ; q u ¿ el 
s e v e l t q u i e n h a s o s t e n i d o q u e e s n e - ( e r r o r e s t r i b a b a s i m p l e m e n t e en u n 1 n e r a i p H 
c e s a r ' a p a r a e l s i s t e m a d e d e f e n s a i c a s o d e e q u i v o c a c i ó n r e s p e c t o a j 
d e l P a c í f i c o . i i d e n t i d a d , y q u e p e r s o n a l m e n t e s a n - j 
L o s a d v e r s a r i o s d e l p r o y e c t o t r a - t í a q u e l a C o m i s i ó n h u b i e s e c o m e - 1 
t a r o n do a d u c i r p r u e b a s de c a r á c t e r t i d o ese e r r o r . R y a n d i j o e n t o n c e s , 
t é c n i c o d e m o s t r a n d o q u e t o d o s l o s i Q u e n o a b r i g a b a l a m e n o r d u d a de 
t r a b a j a P a r a I n t r o d u c i r m e j o r a s e n e l e r r o r h a b í a s i d o . n v o i u u t a n o 
t r a m j n B r v a n n i o P o r p a r t e d e l o i d o r de l a C o m i s l ; i . 
e l á r e a d e l a b a h í a de S a n F A r a n c i ? - { ^ m F B o n d 
co d e b i e r a n h a c e r s e e n e l A r s e n a l 1 A1 v o l v e r de n u e v o a p r e s t a r d e . 
d e M i r e I s l a n d . • c l a r a c i ó n B o n d e x p l i c ó a s u ' v e z c ó - 1 
E l P / í n c i p e p r e s e n t a b a b u e n a s -
p e c t o y se d i c e q u e v a r e p o n i é n d o s e 
r á p i d a m e n t e . L o a c o m A i a ñ a b a s u 
m é d i c o . 
m i m o K I ^ P A Q U E T E 
LOT e x p e r t o s s e ñ o r e s V i l a y P e l e -
g r í n , ¡ í r e s e n t a r o n e n l a S e c c i ó n d a 
E x p e i t o r , a M i s s E d i t h R o s s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , a r t i s t a y v e c i n a d e l 
H o t e l U r o o k y l n , q u e c o m u n i c ó q u e 
a y e r m a ñ a n a a l a s 11 d e j ó e n l a 
c a r p e t a d e l a B a r r a s i t u a d a e n S a u 
n c r o e" el n e g o c i o y q u e l o h a b í a I M i g u e l 3 , de l a p r o p i e d a d d e M r . E . 
h u r t a d o d o s v e C M p o r h a b e r p a r t i d - L . D o a o v a n , d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
I>ado e n l a e x h i b i c i ó n d e l a p e l í c u l a , u n p a q u e t e c o n t e n i e n d o u n t r a j e do 
S p e l l a c y c o n t i n u ó e n t é r m i n o s g e ^ h a w a y a u a y o t r o n e g r o c o n r o s a s , 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s de G e - , F u é p o r l a t a r d e a l a s t r e s a b u s -
r a i d O . H o l d r i d g c t a m b i é n en u n j c a r i 0 y e l c a m a r e r o M a r c e l i n o S a i n z 
t i e m p o a g e n t e d e l d e p a r t a m e n t o d e : i e d i j o q U e n o h a b í a v i s t o e l c i t a d o 
F u s t i c l a s o b r e t o d o e n lo t o c a n t e a ¡ p a q u ó t e y a l p r e g u n t a r j e p o r l a n o -
d o r 6 9 , f u é a s i s t i d a d e u n a g r a ' 
i n t o x i c a c i ó n e n e l p r i m e r C e n t r o < 
S o c o r r o p o r h a b e r i n g e r i d o l u z b i 
l i a n t e e n u n d e s c u i d o de s u s fani 
l i a r e s . 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i í - w y n a v a - j m o i i a b i a l l e g a d o a l a c o n c l u s i ó n ' q u e M u m a d i j o q u e D a u g h e r t y s u -
IH r e l a c i ó n q u e I e s h i z o J a p M u m a . | c.jie a D o n o v a n , p o r é l , é s t e l e d i j o 
q u e h a b í a p a s a d o l a t a r d e e n l a s 
C a r r e r a s de C a b a l l o s y a l r e g r e s a r 
n o h a b í a v l s ' o e l p a q u e t e e n e l l u -
g a r e n q u e e l l a lo d e j ó . 
S e c o n s i d e r a p e r j u d i c a d a e n $ 7 5 . 
11.no de los d u e ñ o s d e l a s c i n t a s y 
,•1 h a l l a r s e c o m p l i c a d o e n el a s u n t o 
M r . D a u f c h e r t y . E d w a r d B . M c L e a n . 
p r o p i e t a r i o d e l " W a s h i n g t o n P o s t " 
v a r i o s o t r o s i n d i v i d u o s . A ñ a d i ó 
l e s d e t b t a c a p i t a l s e a s e g u r a d o q u e i e r r ó n e a de q u e !»i c u e n t a c o n W . . g i r i ó q u e se d i s m i n u y e s e l a p a r t e 
l o s q u e a b o g a n p o r l a a p r o b a c i ó n i B . H i b b s y C o . en n o m b r e d e T . J . I q u e a é l ( M u m a > c o r r e s p o n d í a e n 
de e s t a m e d i d a a c a s o t r a t e n d e r e a - i R y a n e r a l a . d e l e x r e p r e s e n t a n t e y i l a s g a n a n c i a s d e l a e x h i b i c i ó n , p e r o 
n u d a r l a l u c h a e n e l S e n a d o c u a n d o 
E L S O V I E T N O R E C O N O C E A L 
R E P R E S E N T A N T E C H I N O 
M O S C O U , M a r z o 2 0 . 
• E l g o b i e r n o s o v i e t s e a b s t e n d r á d e 
o t o r g a r s u r e c o n o c i m i e n t o c o m o d i -
p l o i m á t i c o a l n u e v o r e p r e s e n t a n t e 
c h i n o e n e s t a c a p i t a l e l d o c t o r L e e t -
s a o , h a s t a n o r a t i f i c a r s e e l a c u e r d o 
- — ~V>U¿>UUJO e u t o n a r u s o - c h i n o . 
C¿*n' . U n d e s p a c h o d e P e k í n r e c i b i d o nt-
5a S a n e.ral ^e 'ia A r g é n - t a n o c h e , r e f i e r e q u e e l g o b i e r n o 
*>nierci fanC-SCO c o n i u n i c a q u e | c h i n o i n f o r m ó a M . K a r e k h a n . e n -
^ í c u l o 68 ^ POr m a y o r e n I v i a d o s o v i e t e n P e k í n qu- j e l u l t i m a -
n e e n o i o J . a n s i 0 3 0 s d e e n t a - i t u m e n v i a d o d e s d e M o s c o u f i j a b a u n 
p e r í o d o d e m a s i a d o c o r t o y q u e e r a 
p r e c i s o r e a n u d a r l a s n e g o c i a c i o n e s . 
M . - K a r a k h a n c o n t e s t ó q u e e l 
a c u e r d o o r i g i n a l f i r m a d o p o r el D r . 
W a n g , q u e l o n e g o c i ó en n o m b r e d e 
C h i n a n o s e r á o b j e t o de c a m b i o a l -
a s e g u r q u e l a 1 e q u i v o c a c i ó n d e b í a 1 n e g á n d o s e a a d m i t i r l a v e r s i ó n d a d a 
a c h a c a r s e a A . H i b b s & C o . . q u i e - 1 p o r H o l d r i d g e a f i r m a n d o q u e el p r o -
n o s l a c o m e t i e r o n p o r c r e e r q u e d e - i c u r a d o r g e n e r a l h a b í a s u g e r i d o u n a 
b i a n o b s e r v a r c i e r t a r e s e r v a r e s p e c - | r e b a j a de c i n c u e n t a p o r c i e n t o , 
to a c i r c u n s t u n c i a s y h e c h o s r e í a - R l c k a r d , a l d e c l a r a r d i j o q u e M u -
c i o n a d o s - c o n e l a s u n t o . j m a . h a b l a n d o de l a i n f l u e n c i a q u e 
A n t e s d e t e r m i n a r s u s d e c l a r a d o - p o s e í a e n W a s h i n g t o n , i n s i n u ó q u e 
n e s y d e e s t e m o d o p o n e r t é r m i n o ¡ e x h i b i e s e n l a s p e l í c u l a s de b o x e o 
¿ D I S P A R O O P O N C H E ? 
F r a n c i s c o G a r c í a P a l o m i n o , d»' l s 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e A i m i s t a d 
1 7 , c o m u n i c ó e n l a S e g u n d a E s t a -
c i ó n d e P o l i c í a q u e e n S o l y E g i d o 
o y ó u n a d e t o n a c i ó n q u e le p a r e c i ó 
u n d i s p a r o d e r e v ó l v e r y a l v o l v e r 
l a c a b e z a v i ó a C a r l o s S u á r e z . v e c i n o 
d e S a n M i g u e l 6 6 , c r e y e n d o q u e é s -
te l e h i c i e r a u n d i s p a r o . 
E l a c u s a d o se p r e s e n t ó a l a P o -
l i c í a n e g a n d o l o s h e c h o s , c o m p r o -
b á n d o s e q u e lo q u e o y ó G a r c í a f u é 
n n p o n c h e d e a u t o m ó v i l . 
A 1/;' n a v a l se p r e s e n t e a d i c h a A l -
ta ( a m a r a e s t a n d o i n c l u i d o e n é l 
e l p r o y e c t o d e l A r s e n a l d o ^ A l a m e d a . 
" V I O L E N T O S A G U A C E R O S ' E N 
P O R T U G A L 
^ v T o ^ e n t ^ T u v i a s h a n c a u s a d o g r a n a l a / V d * e n r a ' B / > n d / e > ó " " ' n ^ - ; d a n d o s e g u v i d a d e s ' d e q u e se a p r o b a -
^ J n v 'os r í o s e n t o d o e l p a í s s ó i m e d e t a l l a d o s o b r e l a s t r a n s a c c i o - j r { a e n s e g U { d a u n a l e y h a c i e n d o l e -
J ^ L w ^ d n X h a ^ ^ a » e x p l o t a c i ó n . Se a s e g u r ó a h a n d e s b o r d a d o . S e h a n d e r r u m b a \ ^ w S m i t h a m i g 0 c o n f i d e n t e - ^ k . k a r d ¿ e s t a m e d i d a ^ g i s l a t i v a 
a n g h e r t y . r o b a r í a en doS « e m a n a s , y e l 
n d o e n 1 
R e l a c i o n e s c o n f i r m a s a r g e n -
la. e r e v ^ i m p o r t a c i ó n e n g r a n 
c v J ; . ! , 0 P o d r í a n c o m p e -
r e los p a í s e s m e n -
• f i r m a m a n i f i e s t a 
) m p r a r i n m e d i a t a -
^ V e n v a ¿ a l 0 , ^ 6 . . 1 0 3 Pa5se8 
^ r c a b b 
í P u ¿ Í a SOla  
•e r.m. r 1 , * c o m p r a r i n m e d i a t a -
de P r o p o r c i ó n d ¿ s e s e n t a p o r 
y C c i n c o S U S A N T I D A D D A U N A A U D I E N -
T l 0 . ^ v a c a , de 5 5 0 7 a T n a ' C I A A L A R Z O B I S P O H A Y S 
do m u c h a s c a s a s . U n a d e L i s b o a se 
h u n d i ó h o y a l a m a n e c e r y l o s o c u -
p a n t e s q u e d a r o n e n t e r r a d o s e n l a s 
r u i n a s y e s c o m b r o s . D o c e p e r s o n a s 
h a n p e r e c i d o e n t r e e l l a s 3 m u j e r e s 
y c u a t r o n i ñ o s ^ 
L E Y M A R C I A L 
> a o f t . P 0 , ^ ^ 1 1 ^ d e t e r n e r o s 
5 carnee " - y e l r e s t o d e R O M A , M a r z o 2 0 . ' 
ida l a m e g u n a r ^ R l ü . 
i n t i é n te?0rtancia ( lue t i e n e l a S . S . e l S u m o P o n t í f i c e P í o X I 
es08 D r o d l m f e r t a d o a m e r i c a n o l c o n c e d i ó e s t a U r d e u n a a u d i e n c i a 
ernc 3" lo s a r 5 e n t i n o s , e l ' p a r t i c u l a r a S . I . e l A r z o b i s p o H a -
15 ^ a aro iA g a n a < l e r o s e m p r e n - i v e s . L a a u d i e n c i a d u r ó c a s i u n a h o -
^ i f i c a n T , C O n j U n t a a f i n d e r a y d e s p u é s d e e l l a e l p r e l a d o d e - L I S B O A , m a r z o 
i c5ón y los fi de^(^hcs , ó e e x - ' c l a r ó q u e l a p e r s o n i l a d d m a g n é t i c a L a h u e l g a de 
l a co'mpetPn 1 ' pl":,da S e r P o - j d e l P a d r e S a n t o l o h a b í a i m p r e s i o n a - | q u e e m p e z ó h a c 
050 A ñ a d e n * COn lag C Q r n e s . i do h o n d a m e n t e y q u e c o m b i n a b a u n m i n a d o 
^ b i é n enn 1 y a u s t r a l i a n a , s ¡ - i i n t e l e c t o m u y d e s a r r o l l a d o a l a m á s 
B U E N O S A I R E S , m a r z o 2 0 . 
U n d e s p a c h ó q u e a q u í se h a 
r e c i b i d o d e R í o J a n e i r o d i c e q u e 
el p r e s i d e n t e B e r n a r d e s , d e l B r a -
s i l , h a p u b l i c a d o u n d e c r e t o d e -
c l a r a n d o l a ley m a r c i a l e n e l 
E s t a d o de B a h í a d u r a n t e t r e i n -
ta d í a s . 
E s t a m e d i d a o b e d e c e a l a s d i s -
p u t a s y t r a s t o r n o s p o l í t i c o s q u e 
o c u r r e n e n ese E s t a d o . 
J e s s W 
d e l P r o 
q u e s e l l e v a r o n a c a b o f i g u r a u u u ^ ' . ' t e g t i g o ¿ f e f i d que en e s t a p r o m e s a , 
l a c u e n t a c o r r i e n t e d e W . ^ « P a i d m u c h a s o t r a s , se 1c e n g a ñ ó 
N o . 3 . i n d u y é n d o s e e s a p a r t e d e p ^ " 1 " c 
s u d e c l a r a c i ó n e n e l s u m a r i o S p a i d . ¡ c o m o a u n c h i n o , 
q u e e s u n o d e los s o c i o s de l a C a - i R i c k a r d - d i j o q\ ie s u ú n i c a t a r e a 
s a H i b b s . I e r a l a d e r e c i b i r s u p a r t j en l o s b e -
I n e f i c i o s c u a n d o l a s e x h i b i c i o n e s de 
I la c i n t a se e f e c t u a s e n f u e r a de N e v r 
V c r h y de I l l i n o i s , p u l i t o s e n q u e se 
E l c o m i t é e n c a r g a d o do i n v e s t i g a r j ^ i m p u s i e r o n m u l t a s de m i l y q u i . 
l a c o n d u c t a d e l p r o c u r a d o r g e n e r a l n i e Q t ° s K r e 3 0 S ^espect v a m e n t e . N e g ó 
D a u g h e r t v . p r e s e n c i ó h o y l a e x h i b í - ^ f h u ^ s e u n c o m p l o t e n e l a c u e r -
d ó n d e n u e v o s r o l l o s de l o s f a m o s o s ! d ° e f e c t u a d o : P e r ? P ^ i i t ó dos c o n -
n e g o c i o s s o b r e p e l í c u l a s de b o x e o . . t ^ ^ ^ ^ ^ P ^ 5 3 0 ^ 0 f at u e r d o s o b r e 
^ e x p u s i e r o n e n s u s d e c l a r a c i o n e s I ^ c u a l v i s a b a n d e c l a r a c i o n e s a n l e -
T e í k R i c k a r d , e l c o n o c i d o p r o m o t o r , j " o r « s - . A , n a d l 0 n " e j u n t o c o n F r e d 
1 C . Q u i m b y , p r o d u c t o r c m e m a t o g r i -
R E Y E R T A V L K S I O N K S 
B t u i t o A g u i V a G o n z á l e z , d e 5 0 
a ñ o s y v e c i n o d e 3 n ú m e r o 4 6 7 , p i -
d i ó a ; s i g i l a n t e 5 6 1 L . V e l e d e t u -
v i e r a a R i c a r d o D í a z , de 35 a ñ o s y 
v e c i n o d e 1 0 n ú m e r o 6 5 . q u e le h a -
b í a a m e n a z a d o d e m u e r t e , p e n e t r a n -
d o e n s u c a s a e i n v i t á n d o l o a r e ñ i r . 
I N N I Ñ O R E G U S M N A C I D O A B A N -
D O N A D O E N l .N ( X . J o V n o 
E l v i g i l a n t e do l a P o l i c í a N'acio-
n a l . do l a D é c i m a E s t a c i ó n , n ú m e r o 
5 7 2 P . C o r t i n a , e n c o n t r ó e n e l por-
t a l de l a b o d e g a s i t u a d a e u l a es-
q u i n a d e l a s c a l l e s 4 y 7, d e l r e p a r -
to B u e n a V i s t a , u n c a j o p c i t o y" den-
t r o u n n i ñ o do u n a s U o r a a d e n a c i -
d o , ^ u e l l o r a b a . 
E l v i g i l a n t e c o n d u j o a l n i ñ o a l a 
d e s c o u ^ d e n d o l o s m ó v i l e s q u e a e l l o C a s a d e S o c o r r o de M a r i a n a o , d a n -
d o c u e n t a a l a p o l i c í a de d i c h a 
d a d . 
E l d o c t o r Q u a d r o u y r e c o n o c i ó a l 
n i ñ o , q u e n o p r e s e n t a b a s e ñ a l e s de 
I v i o l e n c i a a l g u n a y q u e f i»é r e m i t i d o 
J o s e f a M a r t í n e z M é n d e z , d e d o s 13 , a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a t c r -
a ñ o s da e d a d y v e c i n a de I n q u i s i -
l e g u i a r a n . 
D í a z i n g r e s ó e n e l V i v a c . 
M E N O R I N T O X I C A D A 
u i d a d . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
W A S H I N G T O N , m a r z o 2 0 . 
•w Y o r k , é l y M u m a , e r a n 
T E R M I N O L A H U E L G A D E E M -
P L E A D O S E N L I S B O A 
2 0 . 
r T h o m a s G . E p e l l a c y . q u e e n u n ! 
t i e m p o f u é a g e n t a d e l d e p a r t a m e n t o • I , , - 0 av. 
* j l o s s o c i o s 1 
de J u s t i c i a . ; t i n y W i l l A . O r r p o r e l o t r o , c a d a 
L o s t e s t i m o n i o s q u e p r e s t a r o n e n ; g r u p o r e c i b i e n d o e l c i n c u e n t a p o r 
p a r t e c o n t r a d i j e r o n Jos r e l a t o s o í d o s ¡ c i e n t o d e l a s g a n a n c i a s , 
i a n t e r i o r m e n t e p o r e l c o m i t é . A d e m á s de i n v e s t i g a r ! a s t r a n s a c -
R i c k a r d d u r a n t e d o s . h o r a s de a n i - ¡ d o n e s s o b r e l a s p e l í c u l a s e l c o m i t é 
m a d a s p r e g u n t a s v r e s p u e s t a s s e l r e c i b i ó h o y v a r i o s l e g a j o s de t e l e -
m o s t r ó s u m a m e n t e s e r e n o y r e f i r i ó 1 g r a m a s , a l g u n o s d e e l l o s c r u z a d o s 
i f i n a a m a b i l i d a d . 
l a p a r t e q u e l e c o r r e s p o n d í a e n e l 
d e f u n c i o p v i i o s c i v i l e s c o n t r a t o p a r a e x h i b i r p o r t o d o e l 
h a c e v a r i o s d í a s , h a t e r - p a í s l a p e l í c u l a de l a p e l e a D e m p s e y 
C a r p e n t i e r e n 1 9 2 1 , c o n f e s a n d o q u e 
s u s s o c i o s lo h a b í a n e n g a ñ a d o : a g r e -
g ó q u e h a b í a g a n a d o m u y p o c o d i -
L o s h u e l g u i s t a s r e a n u d a r á n e l t r a -
b a j o m a ñ a n a . 
e n t r e R o x i e S t i n s o n y J e s s S m i t h . 
o t r o s r e l a c i o n a d o s c o n el" p r o c u r a d o r 
g e n e r a l D a u g h e r t y y s u h e r m a n o y 
a l g u n o s de T e j a s , r e l a t i v o s a n e g o -
c i o s p e t r o l e r o s . N i n g u n o de e l l o s p a -
r e c 6 a t e n e r g r a n i m p o r t a n c i a . 
C H O g i E S D E l í o s < A M I O . V 
E n J e s ú s M a r í a y R e a l , e n M a r i a -
n a o . c h o c a r o n a y e r n o c h e l o s c a m i o -
j u e s n ú m e r o s 1 1 9 5 d e l a P l a n t a E l é c 
t r i e a . q u e c o n d u c í a e l c h a u f f e u r J o -
s é M a n u e l P é r e z d e R e a l 1, e n los 
Q u e m a d o s y e l 4 4 1 d e Ui p a n a d e 
K e . l e h a y n . de M a n z a m l l o ; el R a v n e f - ¡ r í a ^ J o v e n I t a l i a . . , ondU( . ;H 
j e l l . de C u a n t a n a m o : el K i o w a , de « e n - c h a u f f e u r B a l d o m e r o P é r e z A i -
v a r e z , v e c i n o de R e a l y J e s ú s M a r . -
N U E V A \ O R K , M a r z o 20 . 
L l e g a r o n el H . C . F l o o d , de M a n -
z a n i l l o ; e l C a u t o , de M a n z a n i l l o ; e l 
fuegos, y e l E s s e q u i b o , de l a H a b a n a . 
S a l i e r o n e l N i c h o l a s C u n e o , p a r a C a -
n a n o v a ; e l M é x i c o , p a r a l a H a b a n a ; e l 
I v e r n i a , p a r a S a g u a ; e l P r e s i d e n t e M o n -
roe, p a r a l a H a b a n a ; el S a r m a t i a , p a r a 
S a n t i a g o : el T h y r a , p a r a C á r d e n a s ; y 
el C a n a n o v a , p a r a S a n t i a g o . 
N U E V A O R L E A N S . M a r z o 20. 
L l e g ó e l F e d e r a l , de P u e r t o P a d r e . 
S a l i ó el M a r a v f , p a r a P r e s i ó n . 
B A L T I M O R E . M a r z o 20 . 
L l e g ó e l B e t w a , de l a H a b a n a , 
M O B I L E , M a r z o 20 . 
L l e g ó e l M á x i m o G ó m e z , 
b a ñ a . 
l a H a -
e n P o g o l o t t i . 
A c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e , r e s r . l -
t a r o n l e s i o n a d o s l o s s i g u i e n t e s in 
d i v i d u o s . o c u p a n t e s e l L ó p e z d e i 
c a m i ó n d e l a p a n a d e r í a , y los d o i n á í -
d e l de l a p l a n t a e l é c t r i c a . 
I g n a c i o C a s t i l l o de E s p e r a n z a 7 . 
m e n o s g r a v e ; A n t o n i o L ó p e z de 
R e a l y J e s ú s M a r í a , m e n o s g r a v e ; 
J e s ú s C a l d e r n d e S a n d o v a l 2, l e v o ; 
T o m á s L e m u i s d e M a r t í 37. ' l e v e ; 
A n t o n i o O r t e g a de T a m p a . l e v e . 
T o d o s f u e r o n a s i s t i d o s p o r e l doe 
t o r Q u a d r o u y y e l p r a c t i c a n t e s e ñ o r 
M a r t í , e n e l c e n t r o d e s o c o r r o du 
M a r i a n a o . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 1 de A Ñ O X C I I 
Fortuna e Iberia y Cataluña y Canarias el Domingo en A. Park, 
Vibora Park Será el GrounddeBaseBall de la Federación Nacional 
A R G E N T I N O Q U I S O J U G A R E L S O L O C O N -
T R A L O S H E R M A N O S , S I E N D O A P L A S T A D O 
P O R E S T O S 
S O L A M E N T E O C H O T A N T O S P U D O A N O T A R L A F A M I L I A V E S T I D A 
D E A Z U L . 
A G U I A R Y L O R E N Z O V E N C I E R O N E N E L D E C O R T I N A S A R R I B A 
X o s i e m p r e s e i m p o n e e l n ú m e r o , 
d i j o N a p o l e ó n I d e s p u é s d e h a c e r 
c h a q u e t e a r a l o s a u s t r í a c o s , c u a t r o 
v e c e s m á s n u m e r o s o s , s o b r e e l p u e n -
t e d e A u s t e r l i t z , a l a s t r o p a s f r a n c e -
s a s . Y e s o m i s m o o c u r r e m u y a m e -
n u d o s o b r e e l f i n o g r i s d e l a s f a l t o . 
C u a n d o u n a p a r e j a s e e n f r e n t a c o n 
u n t r í o , l o q u e a c o s t u m b r a m o s a 
l l a m a r u n a f a m i l i a , p o r l o r e g u l a r 
e s l a p a r e j a q u i e n v e n c e , l a q u e s a l e 
a t a m b o r b a t i e n t e p o r l a p u e r t a g r a n -
d e . D o n M i g u e l h i z o l a c o m b i n a c i ó n 
a y e r d e p o n e r de c o n t r a r i o s a l o s 
h e r m a n o s C a z a l i s , l o s c é l e b r e s p a -
p e l i l l o s d e s o d a , a l t r í o f o r m a d o p o r 
e l p e q u e ñ o B e n i t í n , A r g e n t i n o y A r -
n e d í l l o m a y o r , e n l a s a n a c r e e n c i a 
d e q u e e l e q u i l i b r i o e s t a b a f o r m a d o 
y e l p a r t i d o s e r í a a d m i r a b l e m e n t e 
d i s c u t i d o p e l o a p e l o . P e r o e l h o m -
b r e p r o p o n e y D i o s d i s p o n e . L o s t r e s 
p e l o t a r i s v e s t i d o s d e c o l o r a z u l r e -
s a l t a r o n t a n i n ú t i l e s a n t e e l a t a q u e 
f e r o z d e l o s h e r m a n o s c o m o s i e n 
l u g a r d e t r e s p e l o t a r i s s e e n c o n t r a -
r a n e n l a c a n c h a t r e s d i s t i n g u i d o s 
d e p e n d i e n t e s de s e d e r í a . 
E n l o s t r e s p r i m e r o s t o q u e s e f e c -
t i v o s q u e s o b r e e l f r o n t i s d i e r o n a m -
b o s b a n d o s , r e s u l t a r o n t r e s e m p a t e s 
a l , 2 y 3 ; h a s t a a h í t o d o f u é b i e n ; 
e l p ú b l i c o c r e y ó t e n e r a n t e l a v i s t a 
u n g r a n p a r t i d o e n f o r m a c i ó n ; p e r n 
n o r e s u l t ó a s í d e b i d o a l j u e g o t e r r i -
b l e d e s t a p a d o p o r l o s h e r m a n o s , q u e 
a t a c a r o n p o r l o s c u a t r o c o s t a d o s , 
a t u r d i e n d o a l t r í o . Y m á s q u e a e s o 
« o d e b i ó l a b a j í s i m a a n o t a c i ó n d e 
é s t o s a q u e e l A r g e n t i n o q u i s o é l 
s ó l o j u g a r c o n t r a l a p a r e j a , s i e n d o 
a g o t a d o p o r l o s h e r m a n o s , q u e a c e p -
t a r o n a g u s t o e l d u e l o . B e n i t í n s ó l o 
t u v o d o s p i f i a s y r e a l i z ó u n r e m a t e . 
A r n e d i l l o t u v o d o s p i f i a s e n l a s c i n -
c o o s e i s p e l o t a s q u e f u e r o n a s u 
t e r r i t o r i o . A eso se r e d u j e r o n t o d a s 
l a s a c t i v i d a d e s de l o s d o s e x t r e m o s 
de i a f a m i l i a , q u e e l c e n t r o , o c u p a d o 
p o r e l A r g e n t i n o , f u é e l q u e e s t u v o 
e n m o v i m i e n t o . O c h o t a n t o s n o m á s 
a n o t a r o n lo s a z u l e s , p o r .30 l o s b l a n -
c o s . 
R e s u l t ó u n o de l o s d e s c a l a b r o s f a -
m i l i a r e s m á s c o m p l e t o s q u e s e r e g i s -
t r a n e n l a h i s t o r i a d e u n t r í o c o n t r a 
v n a p a r e j a . B i e n es v e r d a d q u e l o s 
h e r m a n o s h i c i e r o n v e r d a d e r o s h o -
¿ C U A N D O S E H A R A L A C O N -
V O C A T O R I A P A R A E C A M -
P E O N A T O D E A M A T E U R S D E 
L A L I G A N A C I O N A L ? 
r r o r e s c o n l a d e P a m p l o n a ; e l l o s 
h u b i e r a n v e n c i d o a n o c h e a t o d a l a 
c a n c h a d e l N u e v o F r o n t ó n s i l a l l e -
n a n d e p e l o t a r i s c o n u n a c e s t a e n 
c a d a m a n o . E s t a b a n i n t r a n s i t a b l e s ; 
n o s o l a m e n t e o r a m u y d i f í c i l q u e 
p e r d i e r a n u n a b o l a , s i n o q u e e l l o s 
l a c o l o c a b a n s i e m p r e d o n d e m e j o r l e s 
p a r e c í a . 
A s í q u e n o n o s f i j e m o s e n l a p e -
q u e ñ e z d e l t r i o s i n a n t e s c o n s i d e r a r 
l a g r a n d e z a de l a p a r e j a ; t o d o g u a r -
d a p e r f e c t a r e l a c i ó n . 
E L D E C O R T I N A S A R R I B A . 
A g u i a r y L o r e n z o c o n t r a I r i g o y e n 
t e r c e r o y C a z a l i s t e r c e r o . E s o s f u e -
r o n l o s d o s m a t r i m o n i o s d e l p a r t i d o 
i n i c i a l . " V e n c i e r o n l o s i n d i c a d o s , a 
n o h a b e r i n t e r r u p c i ó n , q u e l a p a -
r e j a de A g u i a r - L o r e n z o e s de l o m á s 
c o m p l e t o p a r a a c t u a r e n e l p a r t i d o 
d e c o r t i n a s a r r i b a . E l C r i o l l o d e 
A l e j a n d r í a j u g ó h e c h o u n c o l o s o e n 
l o s c u a d r o s a l e g r e s , s i e n d o a d m i r a -
b l e m e n t e s e c u n d a d o p o r e l h o m b r e 
d e l o s p i e s m u s i c a l e s e n l o s d e r e t a -
g u a r d i a , l o s c u a d r o s g r a v e s , L o r e n -
zo , q u i e n m u e v e g r a c i o s a m e n t e l o s 
p i e s e n r i t m o s a c o r d e o n e s c o s . 
" ^ S a l i e r o n , a l f i n , d e r r o t a d o s l a p a -
r e j a de l o s t e r c e r o s , I r i g o y e n y C a -
z a l i s , q u i e n e s n o r e b a s a r o n d e l c a r -
t ó n 2 0 . m i e n t r a s A g u i a r y L o r e n z o , 
v e s t i d o s de r o p a s a l c o b e ñ a s , s e a n o -
t a b a n e l 2 5 , c a r t ó n e p í l o g o d e e s e 
p a r t i d o i n i c i a l d e l a n o o c h e . 
H o y n o s e j u e g a ; e l e n o r m e y a r -
t í s t i c o p a l a c i o , e l m e j o r d e l m u n d o 
d e d i c a d o a l j u e g o d e p e l o t a , q u e d a 
e n s i l e n c i o ; s e d e d i c a e l d í a a l d e s -
c a n s o , s i e n d o , p o r l o t a n t o , e l d e 
h o y u n " d e s c a n s i n g d a y " . 
G u i l l e r m o P I . 
N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
JPruner p a r t i d o í 
B L A N C O S $ 3 . 7 7 
A G U I A R y L O R E N Z O . L l e v a b a n 48 
boletos . 
L o s a z u l e s e r a n I r i g o y e n I I I y C a z a -
l i z I I I ; se q u e d a r o n en 20 tantos y l l e -
v a b a n 50 boletos que se h u b i e r a n p a -
gado a $ 2 . 6 3 . 
P r i m a r * q n l n t a l a i 
i B I G O Y E N M e n o r $ 2 . 2 6 
T t o s . U t o s . D v d o . 
E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a el lunes por 
el m á x i m o o r g a n i s m o de los a m a t e u r » , 
se a c o r d ó que fuese l a L i g a N a c i o n a l 
qu ien convocase p a r a el p r ó x i m o C a m -
peonato de a m a t e u r s . D e m a n e r a que y a 
a e s t a s a l t u r a s d e b i e r a h a b e r s e r e u n i -
do, l a L i g a p a r a a c o r d a r h a c e r l o con 
t iempo y ast no se r e p e t i r í a el caso 
del a ñ o pasado, que todo hubo que h a -
cer lo a p u r a d o y h a s t a se j u g a r o n los 
dps p r i m e r o s domingos s i n e s t a r he -
cho el s c h e d u l e o f i c i a l de l C a m p e o n a -
to. , 
E l s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z Tbor debe 
c o n v o c a r a j u n t a a los s e ñ o r e s D e l e -
gados p a r a que é s t o s a c u e r d e n h a c e r 
l a c o n v o c a t o r i a de l C a m p e o n a t o de 
1924, pues repe t imos que s i se d e j a 
l l e v a r por el poco e n t u s i a s m o que a c -
t u a l m e n t e ex i s te en tre los D e l e g a d o s 
se v a a d a r el m i s m o caso del a ñ o 
pasado. 
A r g e n t i n o 4 48 $ 8 67 
E c h e V é r r í a 3 75 5 55 
C a z a l l z M a y o r ., • m 0 83 5 01 
I r i g o y e n M e n o r . . .• ,., 6 184 2 26 
A r n e d i l l o M a y o r „ ,. 4 63 6 61 
L l z á r r a g a 5 87 11 25 
L A S R E G A T A S D E V E L A 
C O M I E N Z A N M A Ñ A N A 
L a s r e g a t a s do y a t e s t ipo s e i s 
m e t r o s a n n u c i a d a s p a r a Hoy Han 
s ido s n s p e n d l d a s p a r a m a ñ a n a de-
b-do a s e r n e c e s a r i o e s t r e n a r p r i -
m e r a m e n t e l a s v e l a s . 
C o m p e t i r á n dos t e a m s de dos 
y a t e s c a d a uno . L o s y a c h t s V i v a y 
X i ' £ s p r l t s e r á n t i m o n e a d o s por c u -
banos , y l o s n u e v o s que l l e v a n los 
n o m b r e s de A l m e n d a r e s y s a b a -
n a lo s e r á n por l o s m a r i n o s a m a -
t e u r s a m e r i c a n o s r e c i e n t e m e n t e 
l l egados c o n ese f i n . M i e n t r a s no 
se d i sponga o t r a c o s a l a s r e g a t a s 
c o m e n z a r á n m a ñ a n a a l a s t r e s de 
l a t a r d e f r e n t e a l m a l e c ó n . L o s 
y a c h t m e n a m e r i c a n o s h a n c e l e b r a , 
do m u c h o lo s y a c a t s c o n s t r u i d o s 
en e l a s t i l l e r o de A n t o n i o M . F u e n -
te a o r i l l a s d e l n o A l m e n d a r e s 
b a j o l a s u p e r v i s i ó n de l ingen iero 
n a v a l f r a n c é s s e ñ o r F i e r r e A r b a u t . 
T a m b i é n c e l e b r a r o n m u e n o s esos 
m l l l o n a n o s m a r i n o s los y a t e c l t o s 
del t ipo s t a r c i a s s que A n t o n i o 
P u e n t e e s t á h a c i e n d o p o r docenas 
c o n m a d e r a s d u r a s de l p a í s a u n 
costo i n s i g n i f i c a n t e . T o d o el lo h a 
de r e d u n d a r en bene l i c lo de l o s 
s p o r t s de a g u a e n C u b a . 
$ 3 , 1 7 
Segundo p a r t l d o i 
B L A N C O S 
H E R M A N O S C A Z A L I Z . L l e v a b a n 94 
1 bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n E c h e v e r r í a , A r g e n -
tino y A r n e d i l l o M a y o r ; se q u e d a r o n en 
8 t a n t o s y l l e v a b a n 65 boletos que se 
h u b i e r a n pagado a $ 4 . 4 5 . 
S e g v n d e q u i n i e l a : 
G C E N A G A $ 4 . 2 2 
T t o s . B t o s . D v d o . 
G O E N A G A 6 99 $ 4 22 
F e r r e r 2 70 6 92 
A r n e d i l l o M e n o r . ., . 0 105 3 98 
O r t l z 2 81 5 16 
E g o z c a e . . . . . . . . 1 57 7 83 
I r ú n . . 1 80 5 22 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P S I M C B A C A R R E R A . — P a r a ej^nfnlares de 3 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
L n a M i l l a y 50 y a r d a s . — P r e m i o $600.00. 
CAXOLIIU peBo JocXoj S t . P L S h . 
O L I M P I A , F O R T U N A Y J U -
V E N T U D A S T U R I A N A , T I E -
N E N U N B U E N C O N J U N T O 
D E E Q U I P I E R S 
E l domingo c o m e n z a r á e l C a m p e o n a t o 
de 1 9 2 4 . — L l a n o s , e l r e f eree da l o s 
p r e l i m i n a r e s s e r á e l goa lkeeper s u -
plente de los o l l m p i s t a s . 
E l domingo e n t r a n t e s e r á i n a u g u r a -
da, D i o s mediante , l a cont i enda f u t -
b o l í s t i c a de 1924. E l g a n a d o r del t r a -
po c h a m p i o n a b l e del a ñ o pasado, e l 
I b e r i a , p a r e c e que t i ene—por lo que 
h e m o s o í d o d e c i r — u n buen equipo p a -
r a e s t a t e m p o r a d a , nosotros a ú n no 
h e m o s podido s a b e r q u i é n e s lo compo-
n e n . 
H o y s o l a m e n t e v a m o s a p u b l i c a r los 
n o m b r e s de los Jugadore s de los equi -
pos del O l i m p i a i J u v e n t u d A s t u r i a n a y 
F o r t u n a . T a l vez an tea del domingo, 
podamos d a r l o s n o m b r e s de los de-
m á s j u g a d o r e s que f o r m a n los o tros 
c l u b s de P r i m e r a C a t e g o r í a . 
E n t r e los j u g a d o r e s nuevos del O l i m -
pia se e n c u e n t r a L l a n o s , e l re feree de 
los p r e l i m i n a r e s , a qu ien deseamos 
m u c h o s t r i u n f o s . L l a n o s s e r á el g o a l -
keeper s u p l e n t e de los c h i c o s del p a n -
t a l ó n c o r t o . 
J U G A D O R E S D E L E Q U I P O D E L 
F O R T U N A 
E l equipo de los b l a n q u i - n e g r o a de l 
F o r t u n a S p o r t C l u b e s t a r á este a ñ o 
in tegrado p o r los s i g u i e n t e s e q u i p l e r s : 
E n r i q u e F e r n á n d e z , F r a n c i s c o M e -
j í a s , C a r l o s D í a z , L u i s B o r r a z á s , J u a n 
L o z a n o , R I v ó n Robledo , A u r e l i o de l a 
C o n c e p c i ó n , C o s m e , I s m a e l L ó p e z , 
N o r b e r t o P a z , M o s q u e r a , A n t o n i o O r o -
blo, A l v a r é , V l r u l a , C a r l o s R o d r í g u e z , 
P e p i t o G u t i é r r e z y S á e z . 
J U G A D O R E S D E L E Q U I P O D E L 
O L I M P I A 
I 
E l once de l o s m u c h a c h o s que p r e -
s ide el e n t u s i a s t a don Pepe S o l í s e s -
t a r á Integrado en e l p r ó x i m o c a m -
peonato por los s i g u i e n t e s j u g a d o r e s : 
Z a m o r a ; L l a n o s ; D i e z ; T o m á s ; F r e y -
re ; G o r r í n ; Z a r a b o s o ; S a n t o s ; T o r r e s : 
B r a ñ a s ; D í a z ; P a z ; J o s e l í n ; E r n e s t o ; 
H u e r t a ; T o n i n o ; V l l l a y a y M u l ñ o . 
J U G A D O R E S D E L A J U V E N A U D 
A S T U R I A N A 
E s t e c l u b , que es e l m á s novato de 
todos los que v a n a l a c o n q u i s t a de l 
C a m p e o n a t o c u e n t a con m u y buenos 
j u g a d o r e s , s e g ú n se p o d r á v e r e n l a 
s i gu i en te l i s t a : 
A r t u r o C u e s t a ; V a l e n t í n A l v a r e z ; D a -
n ie l S u á r e z ; L o u l s F o h l ; A v e l i n o S u á -
r e z ; E m i l i o D í a z ; L u i s T r a b a n c o s ; M a -
nue l A l o n s o ; R a f a e l C a c i c e d p ; J o s é 
D o t z l ; F r a n c i s c o M o r a y S c h a f f e r A n -
t ó n . 
1 SELECCIONES D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E D O S A S O S N O G A N A D O R E S — C u a t r o F u r l o n a s . — 
P R E M I O : 700.00. 
C U C O . — E > S U P R I M E R A » A L I D A . 
C A B A L L O S P * i . O B S E R V A C I O N E S 
C u c o ioG L e J u e g a don P a b l o s e g u r o . 
E t h e l F j o l S i e m p r e h a c e por g a n a r . 
P u n e D a y 109 l i n a y e g u a mu> I n c o n s i s t e n t e . 
L a d y H e l d e m a n 103 E m p i e z a l e n t a , t e r m i n a con v i g o r . 
T a m b i é n c o r r e r á n : M a s c a r l t a , 1 0 1 : r e a t W a t e r s , 106 y M a r q u e s l t o , 109. 
S E G U N D A C A R R E R A ( R c - í a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S T M A S — 5 1.2 F u r l o n a s . — P r e m i o $700.00 
E D G A R R I S O N E S U N B U E N F A N G U E R O 
O A B A L L O M Pase O B S E R V A C I O N E S 
A P E S A R D E L A S C A T A R A T A S D E L A L L U V I A E N í i 
P A L A C I O D E L O S G R I T O S S A L U D A M O S A L O S M I S 
M O S F A N A T I C O S D E L A 3 N O C H E S D E O R O 
U N O S N A D A N D O Y O T R O S A R E M O L Q U E , A R R I B A R O N » 
C 0 R D I A Y L U C E N A , D O N D E F L O T A B A M A J E S T U O S A F I A t . C O v 
N O E — H I G I N I O Y L A R R I N A G A , Y R U I Z Y J A U R E G U ! P n H DE 
E L L U B R I C A N T E C O M O C U A T R O L E O N E S . - L O G A N O i l l ü l 1 ^ 
D O N L U I S R E P I T I O E N L A Q U I N I E L A JAUREGÜI. 
E d G a r r i s o n 110 Su ú l t i m o c h a n c e de g a n a r . 
B e n g a l l 107 A s u s a n c h a s en l a p i s t a . 
W a l t e r W h i t a k e r 107 N o es g r a n c o s a en e l f a n g o . -
H u m p y n o S u a n t e r i o r f u é e s p l é n d i d a . 
M l s s H o l l a n d 105 U n a p o s i b i l i d a d l e j a n a . 
B e r r e t t a t 105 H a e n t e r r a d o u n a f o r t u n a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : A u n t D e d a , JOD; G l l d e r , 110; S o v e r e l g n I I , 110; F l y i n g 
O r b , 110; T r i p p e r y , 10^; C o n f e d e r a c y , 102; Nor.thern S t a r , 99; M i n n i e M a c k , 
10& y MUda , 105. 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y M A S — S E I S F U R L O N E S . — P r e m i o $600 
C L A R O D E L U N A T I E N E B U E N C H A N C E 
C A B A L L O S Pase O B S ^ R ? A C I O N E S 
E L U N I C O N A U F R A G O D E L A N O C H E D E L A S C A T A R A T A C 
E L S E G U N D O P A R T I D O , Q U E S A L I O D E C A L L E . L O P F » n r n FL£ 
B R I E L , Q U E E S T A M U Y P I F I A N T E . — E L O Y Y G 0 M F 7 r A i ? n G A -
P E L E A N D O C O M O P A R D E S E N E C A S . " A l , A R o V 
¡ V O Y J ) E M U L T I P R E C I O S A S : ,1a s e g u n d a t a n d a , eme na i 
! •••or' ^ " Q u e l a s p a r e L n ^ í * , ,u' 
N a v e g c i o a m o s opn r u m b o a l f r e n - ; p u t e m t o d a s l a s n o c h ^ <lls-
t ó n J a i - A l a i e n u n f o t i n g o , q u e " p a s e r i e i V n o m e n a l n a r r i h a ^ de ^ 
m r q u e f u é g ó n d o l a e n l a r o m á n t i - ' l e s c a b a l l e r o s f u e r o n ^ í , . ^ S u * 
c a V e n e c i a y c a l q u e e n e l C u e r n o do \ los f a n á t i c o 3 c o n l a o v . ^ 0 3 ^ 
O r o , e n C o n s t a n t i n o p l a , p o r l o g e n ! t u a l . De b l a n c o E l o T . 1 í de «-
t i l q u e n a v e g a b a , a t r a v e s a n d o l a s i s i e t e r ? l o s , c o n G ó m e t v ^ ^ 103 
c o r t i n a s d e l a l l u v m t o r r e n c i a l c o n G a b r i 6 ¡ y d o n T e o d o Zo g0de arjel. 
nue este pa 
C l a r o de L u n a 93 L a l l u v i a s a l v ó a e s t a . 
P i l a d e s 108 L a c l a s o de l a c a r r e r a . 
So lomons K l l t s 98 P u e d e (Jar que h a c e r . 
G u a j i r o v 108 A n d a r í c e r c a a l f i n a l . 
T a m b i é n c o r r e r á n : L l b o r i o , 108; I l t t y W , 103 y Ponce , I O S , 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y M A S 5 1 2 F u r l o n a s . — P r e m i o $600.00 
Z O O N A R E S I S T E B I E N L A D I S T A N C I A 
C A B A L L O S Paat C ^ S B R V A O I O N E Q 
Z o o n a , 105 H a r á b u e n a c a r r e r a h o y . 
C l a y A l i e n l i o U n b a r r i g ó n p e l i g r o s o . 
Cres t^ 'ood B o y 113 S u d u e ñ o dice que "no g a n a " . 
P e t e r J 107 N o debe d e s c a r t a r l e p o r completo . 
F o u l W e a t h e r 102 E n seco l u c í a t r i u n f a d o r . 
S a n D iego 108 No h a hecho g r a n c o s a es te a ñ o . 
T a m b i é n c o r r e r á n : M a r i e A u g u s t a , 97; E l l a C , 105; G l o r y of the Seas . 102 
S I m l l k a m e e n B o y , 105; C h a r l e s A . B y r n e , 105; So lomon's F a v o r . 97; T h e G I r l , 
99; S c u r r y , 113; S t . J u s t , 113; H a r á n , 113 y B i l l S p i v i n s , 102. 
A l f V e z i n a . . 
V e r ó n i c a . . . 
F a i r K g a r i a . 
T i e m p o : 1 




G r a c e 
P I c k e n s 
D a w s o n 
Í 7 .20 i 2 .80 
2.60 
5 2 
47 2|5. T a m b i é n c o r r i e r o n I r l s h D a w n , A d e l a n t e , O r r l s , J a c K 
S E G I N D A C A R R E R A . — P a r a e j emplares de 3 a ñ o s 
1¡2 F u r l o n e s . — P r e m i o $700 .00 . 
C a b a U ^ peB0 J o - J c - r S t . 





P i c k e n s 
Me C a b o 
P e r n l a 





B r o t h e r . l a h n . . . . 
B u s y Bf>b 
W h l r f x r i h d 
T-„ T i "™p? i ; 0 6 *J3- T a m b i é n c o r r i e r o n : P e t e r L e e , L u s t r e , T o w •Wellman', 
K c r r y O i r l , T h e G i r l . ( 
c T * 3 ? ? 0 , 5 3 * * c r i * B B E » A . — P a r a e l e n i p l a r í s de 3 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
6 1 2 F u r l o n e s . — P r e m i o 5600 .00 . 
Cat)ali '- P e s o J ' . c k a y S t . P l . 8*. 
A u s t i e M l U i n . 
« ' a s t i l l a . . . 




F r o n k ' 
E e a c h 
Me C a b e 





T i e m p o : 1 .08 . T a m b i é n c o r r i e r o n : Cloporte , X a n a R o ñ a n , H i U o r o . C a p t 
K i n n a r n ¿ y . B l u e M i s a , C u i d a , So lomons F a v o r , Ponce . H e n r y S . , 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de 
Medio P a r l o n e s . — P r e m i o $600 .00 . 
Caba-Uo P e s o J o c k e y 
a ñ o s . — R e c l a m a b l e . — C i n c o 
S t . P L . 
H O Y C O N T I N U A R A E L 
T O R N E O D E A J E D R E Z 
S h . 
S c a m p e r . 
P i l a d e s . . 
C l i n g i n g V i n e , 
100 
i 10 
i o ; 
F a t o n 
P e r n i a 





1.30 iv V V * ? 0 ' J ñ 0 1 i ' 6 ' T a m b i é n c o r r i e r o n E i g h t B e l l s , R e m i l y , M y r t l e B i J s o n F l y L a d y , Monopoly, J a y m a k e r . P h o e b e . o n s u n , 
Q T I N T A C A R R E R A P a r a e j e m p l a r e s do 
L n a M i l l a y 1 |16 .—Premio $700 00 . 
Caba110 P e s o Jocft^y 
i ñ o s y 
St . 
m á s . — R e c l a m a b l e . — 
P l . S h . 
B r i t i s h L i n e r 
i J l v e r s l t v . . . 
H a b b l l n g . 




D a w s o n 
B e a c h 
E a t o n 
$ 8 .30 $ 5.00 
9.50 
T i e m p o : 1.17 S ^ . T a m b i é n c o f r i e r o n : F e r g u s o n . H a m a n , R a n d e l , 
I 3 .60 
5 .50 
6 .40 
L u c y 
.- S w í , T A C * - « » E R A . — P a r t í e l P m n l a r t s 
L n a M i l l a y .0 y a r d a s . — P r e m i o J700.0U 
V**mo P e s e J o c k e y 
de 3 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
P l . s h . 
. l o h n n y O ' C o n n e l l 
H a s t a . . • - . 




B r o t h e r s 
D a w s o n 
B a n k s 
$1S.20 $10.50 $ 8 .20 
11.20 9 .20 
5 .70 
n a t h T a n ^ N l é d i s a 7 AL Z ^ t l 6 " ^ 0 ^ ™ " ' - K r r o r - ^ n l e y , V e r d i L o o n , c k r p a i n i d u . .neuusa . A O c S i b l o t a s k y , C r u c e s , A n t l p h o n , D r . S h a í e r . 
8 v I ^ ^ M A C A a a ^ B A . - P a r a ejemp;:tre^ de Se i s F u r l o n e s . — P r e m i o $7u0 00 
Caba110 P e s o J o c k a y 
a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . — 




S.40 P e r h a p s ." Mabe l K 
.Sun B r a c 
D r . S f w J l i s : F ^ h e 7 a ^ ; ^ r r l e r 0 , ' r ^ A d a m s # Vlater. K i r k 
E a t o n 
Dawso- j 
B r o t h t h s 





N U E V A Y O R K , M a r z o 20 . 
E l c u a r t o r o u n d de l torneo de a j e -
drez I n t e r n a c i o n a l e m p e z a r á m a ñ a n a , 
con el doctor S . T a r t a k o w e r , de V l e n a , 
a l a cabeza, con dos v i c t o r i a s y u n j u e -
go e m p a t a d o . E l doctor E m a n u e l L a s -
k e r , de A l e m a n i a , o c u p a el segundo l u -
g a r con u n a v i c t o r i a y un juego t a b l a s . 
N u e v e de los qu ince j u e g o s c e l e b r a -
dos entre los once contendientes s e h a n 
hecho t a b l a s . 
J o s é R a ú l C a p a b l a n c a , de C u b a , a c -
t u a l c a m p e ó n m u n d i a l , se h a v i s t o o b l i -
gado a a c e p t a r e l empate en l a s t r e s 
cont i endas en que t o m ó p a r l e . 
L a s p a r e j a s p a r a m a ñ a n a se c o n c e r -
t r á n p r e c i s a m e n t e a l e m p e z a r e l j u e -
go . 
E P I N A R D S A L D R A P A R A E S -
T A D O S U N I D O S E N J U N I O 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J J M P L A R E S D E 4 A S O S V M A S . — M i l l a y 70 y a r d a s . — F r e z ó l o $700 
F I N D A Y P U D I E R A D U R A R I . A D I S T A N C I A 
O A B A I i D O S P e s i O B S E R V A C I O N E S 
P I n d a y 96 E l peso le f a v o r e c e m u c h o . 
C a u t l o n s 94 SI la g u i t a l a p i s t a r o b a . 
S c l s s o r s , » . . 101 U n f e n ó m e n o en f a n g o . 
E y e B r i g h t 110 E n g r a n f o r m a a c t u a l m e n t e . 
S u n B r a e , . . 107 U n a I n c ó g n i t a m á s . 
M i s a L i b e r t y 102 S i e m p r e h a c e un e s f u e r z o honrado. 
T a m b i é n c o r r e r á n : I n Doubt , 91; R a c h a e l D . , 99; B r u c e D u d l e y , 99; 
A c o s t a , 94; Joe Underwooj l , 104; A m e l l a S.', 98; Feodor , 110; B e t t y Mae , 91; 
K i l l m a n C , 106; T o m a h o l ; 101; H a l u , 109 y J a c k F r o s t , 100. 
S E X T A C A R R E R A ( R e d a m a B l e ) 
P A R A E J E M P I i A R E S D E 3 A S O S Y M A S . — 5 I j a F u r l o n e s . — P r e m i o $600.00 
P A T S T B . — S I R E P I T E S U A N T E R I O R . 
O A B A l i L O S Poso O B S E R V A C I O N E S 
P a t s y B * 107 C o r r e b ien l a p i s t a . 
O u l d a 92 F a v o r e c i d a por l a s l i b r a s . 
F l y i n g B o a t 110 A n d a r á c e r c a a l f i n a l . 
W h i s p e r i n g . . . . . . 103 T i e n e n que c o n t a r con e l l a . 
A r m e d e e . . . . . i . . 107 D e s c u é n t e s e su ú l t i m a . 
G e t ' E m 113 P a r e c e e s t a r en m a l a f o r m a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : A l m i r a n t e , 108; Q u a k e r , 110; W l n n i p e g , 110; C I s g u a , 
100; S o m a P u n k i n s , 102; R u t h W e h l e . 105; L e B a l a f r e , 110; B l a c k B a b y , 108; 
C a p t a l n Bob , 105; H a n d Sweep , 110; P j m e r e n e , 110 y R i t a B . , 102. 
S E P T I M A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S A 5 Í O S . — S E I S F U R D O N E S . — P R E M I O $700.00 
A X C E S T R E S S E S M Ü L Y C O N S I S T E N T E 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
q u e l a s c a t a r a t a s d e l c i e l o n o s o b s e - ; i a de r e r a n o p a r a 
q u i a b a n e n l a s p r i m e r a s h o r a s n o c - ; r e s u i t a r a de j c í á s l c ^ " ^ 
t u r n a l e s , y d u r a n t e l a t r a v e s í a , q u e h ] e s . n e r o _ h ( ^ a';lcos íormlda-
f u é d i f í c i l , e l e v a m o s e l p e n s a m i e n t o de l a 
a l a s a l t u r a s , p e n s a n d o q u e e n e l T _ . r.nT,Q<„0 " ae -^oe. 
v e t e r a n o a l a c i o de l o s G r i t o s no h a - d i v o ^ i ^ ^ f ^ í 1 } o t ^ ^ 
b r í a n a d i e , p u e á l a s c a l l e s e s t a b a n f ^ . P f* ^ ^ for-
d e s i e r t a s y l a s n u b e s v a g a b a n p e r - * ™ i i ^ U n C 1 Ó n pe^nte, 
a i d a s ; c u a n d o a r r i o a m o s a l a e s - " f * r a ' a 7 ° l l a d o r a >' d á n i c a , Í0i 
q u i n a de C o n c o r d i a v L a c e n a , r e - | ™ n i c s p e l o t a n s ese d í a fué ayer 
s u l t ó q u e f a l l a m o s o n l a s a l t u r a s de f " 6 3 s ^ u g ó e ° ^ su plena d « . 
n u e s t r o p e n s a m i e n t o y e n t o n a m o s e l a tíI b e n e c a de los siete cabello, 
" t o d o e s t á i g u a l , p a r e c e q u e f u é V ? 1 ? ' qUe 65 a v o l u n ^ d . que M 
a y e r " , d e l a f a m o s a " B r u j a " . i f1 b r í ° ? s l a ^ a l l a r d i a , que e, 
T o d o ^ l o s f a n á t i c o s , c a d a c u a l e n ' ^ ™ l e i l t I a . l a n a b i l l d a d , la segi;. 
s u l u g a r ; t o d a s l a s l i n d a s f a n á t i c a s , r I d a c i ^ l a c o n s e c u e n c i a elevada al 
e n l o s p a l c o s , h a c i e n d o d e l o s p a l c o s c u b o ' C o m e z f u é o n o c h e el prodigio 
j a r d i n i t o s d e f l o r e s ; t o d o s l o s g o r - de l o s p r o d i g i o s , g a n a n d o un parti-
d o s b u r g u e s e s , e n s u s c a n c h a s , y to- do de u n a a r r a n c a d a que s ó l o se ex-
d o s l o s g r i t a n t e s y a p l a u d i e n t e s , e n P l i c a e n l a t e n a c i d a d de este heroico 
l a s a l t a s g r a d a s , y l a b a n d a t o c a y h o m b ' e de g o m a y de corazón de 
t o c a , t o c a n d o c o m o u n a g r a n o r - b r o n c e . R u i z , e l C i d de l Patio, vlén-
q u e s t a , c a n t a r e s y c a n c i o n e s m u y d o l o p e l o t e a r c o n t a n t a s a g a l l a , me 
( e n c a n t a d o r a s ) . U n o s h a b í a n l l e g a - d i j o : E s t e G ó m e z es u n automovl! 
do n a d a n d o , n a d a n d o , a p o y a d o s e n c o n o c h o r u e d a s , 80 cabal los , ochen 
s u s v e j i g a s d e a i r e : o t r o s , e n v u e l t o s t a n ^ l r e v o l u c i o n e s pSr segundo y 
e n s u s i m p e r m e a b l e s ; o t r o s , c a b e s u s c o n i n a m i n a de p e t r ó l e o entre pe-
p a r a g u a s , y t o d o s c o m o D i o s se l a s c h o y e s p a l d a E s lo ineomensura-
d i ó a e n t e n d e r . P e r o l l e g a r o n a l b l e . E s t á es t o d a s par tes , 
v i e j o f r o n t ó n , q u e f l o t a b a c o n l a 
m a j e s t a d d e l A r c a de N o é , p o r f u e -
r a ; p o r d e n t r o , e n l a a l e g r í a , e n e l 
c o n f o r t , e n l a g r a c i a y e n l a e l e g a n -
c i a d e e s o s c o n c i e r t o s y b a i l e s qu'1 
s e c e l e b r a n e n l o s g r a n d e s t r a n s -
a t l á n t i c o s d o n d e v i a j a n l o s m u l t i m i -
l l o n a r i o s y l a s m u l t i m l l p r e c i o s a s . 
— ¡ V o y d e m u l t l p r e c i o s a s ! 
LrOiS Ü U A T K O B K A V O 
H i c i e r o n m u y r e q u e t e b i é n l a s f a -
n á t i c a s y l o s f a n á a c o s , e n c o n c u -
r r i r a n o c h e a l P a l a c i o de l o s G r i -
to s p o r q u e de f a l t a r h u b i e r a n de- " r a : . , 
r r a m i d o ' a b u n d o s a s l á g r i m a s , a l i ^ / / ^ f g r u . a r t f s í S ta 
b e r q u e e l p a r t i d o l u b r i c a n t e . Pe - i r"fntSq e 1 g a r n s i a ue u 
l o t e a d o e n p r i m e r l u g a r , f u é u n : ^ e i o l d -
p a r t i d o d e l o s m a s a d m i r a b l e s q u e | Y q u e v u e l v e es Ijober'a, cáVUH 
h e m o s v i s t o y q u e h e m o s a p l a u d i d o r o s . P r o n t o l e t o c a r e m o s las palmas 
h a s t a l a d e m e n c i a . P u e s a s í l o s c o m o se J a s t o c a m o s en los sinie-t:^ 
b l a n c o s , H i g i n i o y L a r r i n a g a . c o m o t i e m p o s cíe l o s v i l e s mil lones, 
l o » a z u l e s , R u i z y J á i i r e g u i , lo pe- ' Se q u e d ó e n 1 6 . 
l o t e a r o n c o m o n u n c a y a c a s o c o m o I H o y , r a r o s f a n á t i c o s , viernes azui; 
n o v o l v e r á n a p e l o t e a r l o m á s ; c o s a ! a z u l c o m o u n s u e ñ o de a m o r . . . 
q u e y o d e c l a r o c o n v e r d a d e r a s a t i s - [ 
f a c c i n . Tod/o a b s o l u t a m e n t e t o d o , ] L A S Q U I N I E L A S 
d e s d e e l t a n t o u n o h a s t a e l 25 d e U 'wr~t'm~ 
a l a y a c o b r a r , f u é a l t i v o , a l t a n e r o , | P o r a l g o es te don L u í s Mejia. can 
m u y a r t í s t i c o y v e r d a d e r a m e n t e f o r ' t a b a a n o c h e e n e l c u a r t o de los fl^ 
m i d a b l e . L o s a t a q u e s f u r i b u n d o s , ; n u d o s e s t é t i c o s , a q u e l l o de ai soa 
l a s d e f e n s a s m o r d i e n d o , l o s e m p a - ' Q u e l a r e p e t í " , qu.e c a n t a n en m. 
f 0 « ^ « n t M - n H n ^ n n r a n i í n i s n v ' q u e r i d a t i e r r a . P o r q u e t e n í a (jue re-
A n c o s t r e s » 101 S i e m p r e da que h a c e r . 
N l m r o d 104 E n g r a n f o r m a a c t u a l m e n t e . 
M r s . G a r d n e r . . 99 H i j a del g r a n B a l l o t . 
F r a n c h l s e 97 S u a n t e r i o r f u é m u y b u e n a . 
M l s s M a r g a r e t 104 E n f a n g o no es g r a n c o s a . 
L o n g G r e e n 107 V a r e c a r g a a d a de p e s o . 
T a m b i é n c o r r e r á n : A p r l l , 95; A s h b u r t o n , 97; T r a f a l g a r , 99; R o y a l Queen , 
104; Moorf ie ld , 111; Neptune , 104; G o l d L e a f , 07 y G e o r g i a M a y , 93. 
Y d i j o m u y e l o c u e n t e don Cido: 
— E s t e G ó m e z es de l a categoría 
de l o s i n m o r t a es . 
L o s c o n t r a r i o s no •i.v.aban ayer pa-
r a e n f r e n t a r s e c o n t a n t a gallardía. 
T e o d o r o s í l o i n t e n t ó , aguantando b 
m e c h a y p e ' o t e a u d u bravo hasta que 
so c o n v e n c i ó de l a rea ' idad . P«4 
G a b r i e l s i g u e m a l en esas arideces, 
p r e p i a s e n t o d o s los dep'rt i s tas , G1' 
b r i e l no t i e n e j u e g o : no tiene sega-
r i d a d ; m a l q u e a n d a dfi ia v l su y 
n o e s t á se 5ruro donde t i i a cuanfli; 
p e r o eso de ( í a b r e l pasar:'.; 
t e s , c o n s a g r a d o s p o r e l a p l a u s o y , ^ 
l o s t a n t o s b r i o s o s 
d e h e r m o s o s i n c i d e n t e s 
f e n o m e n a l e s . 
A m e d i d a q u e a v a n z a b a e l p a r 
t i d o , so a m p l i a b a e l p e l o t e e , se e r e 
¡ Q u é c u r s i ! 
F e m a n d o RIVFHC». 
F I E L D A Y I N T E R S O C I A L 
P A R I S , M a r z o 20 . 
E l g r a n c a b a l l o f r a n c é s de t res a ñ o s , 
E p l n a r d , el t r i u n f a d o r en la t e m p o r a d a 
de 1923, s a l d r á p a r a los E s t a d o s U n i -
dos poco d e s p r . é e do c o r r e r s e l a C o p a 
do O r o de A s o t t en J u n i o . E s t a s fue -
ron l a s p a l a b r a s d'j G e n c r L e i g h , e n -
t r e n a d o r do P i e r r c W e r h e l m e r , d u e ñ o 
'del p o t r o . 
E p l n a r d t iene t res c o m p r o m i s o s en 
los E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e los m e s e s 
de s ep t i embre y oc tubre . C o r r e r á con 
l a s sedas de s u a m o en Q e l m o n t T u r k 
y A q u e d u c t en s ep t i embre y en L a t o -
n l a on o c t u b r e . 
P o r l a presente tengo a b i e n c i t a r 
a l o s de legados de los C l u b H a t u e y , 
D e p o r t i v o H i s p a n o A m é r i c a , C a t a l u ñ a 
y U n I 6 n T e n n i s , p a r a l a J u n t a que se 
h a de c e l e b r a r e l p r ó x i m o lunes 24 a 
l a s nueve p . m . en los s a l o n e s de l a 
U n i ó n C a s t e l l a n a de C u b a , P r a d o y 
N e p t u n o . 
E n e s t a r e u n i ó n se t r a t a r á de l a 
o r g a n i z a c i ó n de l nuevo F l e l d a y y l a 
e l e c c i ó n de l a D i r e c t i v a que se h a de 
e n c a r g a r de todos los de ta l l e s r e l a c i o -
nados con é l . 
A d e m á s de los s e ñ o r e s de legados se 
r u e g a a s i s t a n a e s t a r e u n i ó n en c a -
l i d a d de d i rec t ivos los s e ñ o r e s A d o l f o 
F o n t , M a n u e l A g r a s y A l e j a n d r o H e -
v l a . 
L o que de orden Úel s e ñ o r p r e s i d e n -
te hago p ú b l i c o p a r a conoc imiento de 
los I n t e r e s a d o s . 
H a b a n a , 19 m a r z o de 1924. 
A N T O N I O R E I N A , 
S e c r e t a r i o . 
L O S C A E p E 0 N E S D E L I B E -
R I A D E B U T A N C O N E L 
F O R T U N A 
U N A N U E V A O F E R T A 
G I G A N T E S C A A D E M P S E Y 
A n o c h e q u e d ó c e n a d o e l p l a -
z o d e i n s c r i p c i ó n d a r t o i>or l a 
F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l p a r a e l 
C a m p e o n a t o d e F o o t B a l l q u e 
c o m e n z a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
S e i n s c r i b i e r o n l o s c l u b s F o r -
t u n a , I b e r i a , C a n a r i a s , C a t a l u ñ a , 
O l i m p i a , J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
H i s p a n o y R o v c r s . 
E n , e l s o r t e o d e l o s c l u b s l e s 
t o c ó a l o s f o r t u n f s t u s j u g a r e l 
p ó . v f m o d o m i n g o c o n t r a l o s 
c a m p e o n e s , j u e g o q u e se e f e c -
t u a r á a ú l t i m a h o r a , p u e s e n e l 
p a r t i d o p i e l i m i m i r j u g a r á n V i -
g o y ( í l j o n é s y c u e l s e g u n d o 
C a t a l u ñ a y C a n a r i a s . 
L o s a r b i t r o s p a r a e s t o s p a r t i -
d o ; s e r á n E s p i é , A l b i s u y M r . 
A d a m s . 
L o t a r d e q u e t e r m i n ó l a j u n -
t a n o s i m p i d e h a b l a r s o b r e o t r o s 
d e t a l l e ^ q u e d e j a m o s p a r a m a -
ñ a n a . 
y u r C l ttlJiciuou y, •» - , „,.i„iíi1a 
l a r g o s p r e ñ a d o s P e t i r a>rer c o n l a P n m e r Q1111116 
í n t e s y de j u g a d a s , a u e d i s p u t ó c o n l a g a l l a r d í a de un 
d o n J u a n . 
' D o c e r r a r l a s p u e r t a s , se encargo 
' e l M a r q u é s de A b a n d o , con d Ha7?-
C a n p a r e j a s : a u m e n t a b a . 1 co - \ T 0 ^ \ ^ Z \ l T ^ «,« » 
r a j e , e l r e n c o r y l a b r a v u r a ; e l P 6 ' : g U e ñ o de a m o r 
l o t e o se i n t e n s i f i c a b a , Ta p e l o t a s i l -
b a b a s u o r g u l l o y e l v a i v é n , d e t o d o s 
l o s c u a d r o s a t o d o s l o s c u a d r o s e r a i 
e n v e r d a d m a r c a n t e , l e v a n t a n d o r u i - 1 
d o s a s o v a c i o n e s e n l o s e m p a t e s de 
u n o , n i i e v e , d e q u i n c e , d i e c i s e i s y 
d i e c i s i e t e . 
D e s p u é s e l t a n t e o f u é n z u l c o n a l a r 
m a s b l a n c a s . Y p a r a q u e l o s b l a n -
c o s se q u e d a r a n e n 21 t o d o s l o s a l l í 
p r a s e r . l e s s a b e m o s l a g m u , f a e n a 
q u e t u v o q u e h a c e r J a u r e g u i , q u e 
f u é e l q u e ' m á s p e l o t e ó . C o m o n u n -
c a C o m o y o d e s e o q u e p e l o t e e s i e m -
F R O N T O N J A I A L A I 
V I E R N E S 21 D E MAEZO 
A I . A S 8 2 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTO" 
U n z u e t a y E r d o z a I V ( blanco», 
c o s t r a . 
T a b e r o l l l » y OdriozoU. » ^ 
A a a c a r b lancos y azul»» ^ f j ^ 
S F X T N l » Q U I N I E L A A 
p r e . H i g i n i o y L a r r i n a g a , h a c h a r o n J u a r l 8 t i . G a b r i e l ; 
l o s b o f e s , p e l o t e a n d o b i e n . R u i z n o 
e s t u v o a l a a l t u r a d e l C i d . y a u n -
q u e u n p o c o f l o j i l l o e s t u v o b i e n . 
U n e s t u p e n d o l u b r i c a n t e . 
E L U N I C O N A U F R A G O 
A l t a m l r a ; M a c h í n ; 
Abando: A r i s t c ^ 
S T r . O r N D O P A R T I D O Á 30 TAN 
l u c i o y M a c h í n , hlancoB, 
contra „ _ Mui«* 
S a l s a m e n d i y A l ta m Ir», ~ 
A F í c a r b lancos y azules 061 ' .70Í 
P R ^ W ' R A Q U I N I E L A A » ' S a l i e r o n l o s c a b a l l e r o s c r u z a d o s 
p o r l a f a j a , e n c a r g a d o s de f a j a r s e M a l i a ^ a r p y ; Odr iozo la ; 
e n t r o s i y c o n los t r e i n t a t a n t o s de E r d o z a r v ; T a b e m i u a ; 
Hiyinio; J*0"» 
B - 0 2 
el 
F O R T U N A S P O R T C L U B 
N E W Y O R K , m a r z o 2 0 . 
E l a m b i e n t e p u g l l í s t l c o q u e d e s d e 
h a c e a l g ú n t i e m p o r e b o s a de s i n d i -
c a t o s y o f e i t a s d e m e d i o m i l l ó n do 
p e s o s so v i ó c o m p l i c a d o h o y p o r UJI 
n u e v o m i s t e r i o q u e o r i g i n ó J a c k 
K e a r n s , m a n a g e r d e l c a m p e ó n , q u e 
e s t a b a e s t u d i a n d o ii"-» o f e r t a s o l i c i -
t a n d o l o s s e r v i c i o a d e l c a m p e ó n q u e 
l e h a b í a n h e c h o i n t e r e s e s de C a l i -
f o r n i a y q u e c a l i f i c ó d e l a m a y o r 
q u e h a s t a a a o r a s e le h a b í a h e c h o . 
K e a n r s se a b s t u v o d e r e v e l a r de -
t a l l e s l i m i t á n d o s e a d e s c r i b i r l a de. 
e se m o d o . A l i n s t a r l e l o s p e r i o d i s -
t a s a q u e d i j e s e a l g o m á s se n e g ó 
a I n d i c a r s i l a o f e r t a s e r e l a c i o n a b a 
c o n u n c o n t r a t o c i n e m a t o g r á f i c o , o 
s i d e d e h a c e t i e m p o h a s i d o o b j e t o 
de i n t e r é s p a r a e l a s t u t o m a n a g e r , o 
s i s e lo h a o f r e c i d o u n ¿ . n u e v a b o l s a 
p a r a u n m a t c h d e c a m p e o n a t o q u i -
z á s con H a r r y W l l l s . 
P o r e s t o m e d i o se a v i s a a l o s p l a -
y e r s d e e s t e t e a m q u e p r á c t i c a 
a n u n c i a d a p a r a h o y on V í b o r a P a r k 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a en A l m e n d a r e s 
a l a s 2 de l a t a r d e . 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E L T R A I N I N G D E 
" A R E N A C O L O N ' 
T o d a s l a s t a r d e s , d e 4 a 6, h a c e n 
s u t r a l n i n g e n l a A r e n a C o l ó n , l o s 
m e j o r e . ; b o x e a d o r e s q u e h a y e n C u -
b a , y e n t r e l o s c u a l e s s e e n c u e n t r a n : 
H o m o r S m i t h . 
S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a . 
K i d C h a r o l . 
A n g e l D í a z . 
P e d r o F r o n t e l a . 
H l a c k B i l l . 
K i d C á r d e n a s . 
A n d r é s B a l s a , C h a m p i o n H e a v y 
W e l g h t E s p a ñ o l . 
E u g e n i o F e r n á n d e z , e l A s t u r i a n o . 
A g u a t í n L i l l o . 
J a c k C u l l i m b e r . 
T o m m y A l b e a r . 
Y c o m o 1 5 6 2 0 m á s . 
A l l í s e c o n g r e g a n d i a r i a m e n t e I n -
f i n i d a d de f a n á t i c o s v a m i g o s d e e s -
t o s b o x e a d o r e s q u e v a n a v e r s u p r e -
p a r a c i ó n v a p a s a r l a t a r d e e n t r e t e -
n i d o s y h a s t a v i e n d o , a l g u n a s v e -
e e s , v e r d a d e r i - s p e l e a s d e b o x e o so-
b r e e l r i n g . 
JJ G , J r . , H a b a n a . — D i s p e n s e 
poco c a s o . 
X X X 
U m p i r e que no a c t ú a . H a b a n a — N o 
s e a m a l pensado . l i s t a m o s haciendo 
exaistamente lo que us ted h a r t a al- es-
t u v i e r a en nues t ro p u e s t o . 
X X X 
N i c o l á s H e r n á n d e z , H a b a n a . — X o te-
nemos t iempo ni espa«--lo p a r a h a c e r lo 
que nos p ide . De je l a s cosas a s i co-
mo e s t á n . 
P E T E R . 
L O S P A G O S D E A V E B ^ 
P r í i n » r parti lo". d > ^ A 
A Z U L E S ¡ P « ) » ' ' ^ 
R U I Z y J A U R E G U I . Llevaban 5» 
l e tos . Larr'1*' 
L o s b lancos eran Higinio X ^ 
g a ; se cuedaron en 21 tant0 „ 
ban 34 boletos que se hubiera 
a $3 .73 . , 
PrízacTs, q u i n i e l a 
A L T A M I S A 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
N E W Ü R L E A N S , M a r z o 20 . 
- C . H . E . 
N e w Y o r k ( A m e r i c a n a ) . . . . 14 16 1 
N e w O r í e a n s ( S u r ) 4 11 3 
B a t e r í a s : R o c t t g e r , S h i e b l s y H o f -
m a n n , B e n g o u g b ; Tlioma;<. l l a g a n . M a -
r a t ó n y C Moorc, T . M o o r e . 
E l o l a M a y o r 
M a c h í n 
A r i s t o n d o 
G a b r i e l 
A L T A M 1 R A . . 
E r d o z a M a y o r 
Ttos. 
E L P R I M E R H O M E R U N D E 
B A B E R U T H 
| . N U E V A O R L E A N . S . M a r z o 20 . 
B a h e R u t h se a p u n t ó «u p r i m e r home 
r u n de l a e x h i b i c i ó n de "la s e r l e de p r l -
j n i a v e r a en e l juego de hoy entre los 
I a m e r i c a n o s de l N e w Y o r k y el teum de 
l a L i g a del K u r , N e w O r l e a n s ; jue^o 
1 que g a n a r o n los Y a n k c e s con una ano-
| t a c l ó n de 14 a 4. W l t t e s t a b a en b a s e s 
J cuando R u t h d i ó e l to le taso . 
Bcirnndo partido* 
B X c A H C C S 
E L O L A M A Y O R f' 
98 boletos.. 
L o s azu l e s eran 
se quedaron en 1* 
82 boletos que se 
| 4 . 0 3 . 
fleganar q n l n l e l a i 
A B A N P O 
¡ O M * 
tanto» - • 
hubieran P** 
L u c i o . . • • 
A B A N D O . • 
S a l s a m e n d i 
M a M a g a r a y 
M i l l á n - . 
A n g e l . . • • 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
Se Suspende Nuevamente la Carrera Marionette-Muontain Lassie. 
Uomer Smith vs. Esparraguera Esta Noche en el Nuevo Frontón. 
COMO E R A V I S P E R A D E L V I E R N E S E E G A N T E , D I A D E 
LA B U L L A B U L L E N T E E N E L H A B A N A - M A D R I D , E L 
E N T U S I A S M O B A T I O SUS A L A S M A J E S T U O S A S 
n n I N I C I A L H I C I E R O N L A S C H I C A S U N B E L L O F E N O M E N A L - — 
n l F Z E M P A T E S . ¡ L A T R A G I C A ! G A N A N T C M A S I T A Y O L E A N -
T O N E ' J N S E G U N D O D E L O S G R A N D E S . G R A N D E S E M P A T E S 
Y G R A N D E S R A C H A S . 
a" l a t rompa i n t r é p i d a ; a p l a u d e n 
"Mul t i tudes , ue los j u e v e s t a m b i é n 
145 i H a b a n a - M a d r i d , por a q u e l l o de 
^ los jueves son v í s p e r a de los v i e r -
^ alegantes, a l egres , a r i s t o c r á t i c o s ; 
"^A don H i m n o tan de " p r o f u n d i s - co-
; ' i e i n p r e : ap laude todo el f a n a t i s m o 
90 I c a r del de "profundis"; s a l i e r o n 
el ^-chicas' s u m i e r o n , les d imos m u y 
C a n t e s g r a c i a s por s u g r a c i a , que l a 
• n r o r rrobas , y t o m a m o s b i l l e t e 
| * ,*ne°i tren denominado ' E l v a i v é n del 
^ • r o " Q^e liabr:'1 de t r a n s p o r t a r n o s , 
"Impulsos de los c a p r i c h o s de l a r e -
donda y b lanca de P a m p l o n a , a l t r i u n -
^ c a "la c a t á s t r o f e . 
Y encantados. 
ai 14 d 
I r t U E V E l T E B I P A T E S 
Como soplaba un v iento S u r de S a -
tanás, entre S a t a n á s y el S u r l e v a n t a -
n tal po lvareda de empates , que nos 
^vieron l a v i d a pendiente de u n h i l o 
invisible, toda l a s a n t a t a r d e . P u e s 
ua blancas, T o m a s l t a y " A n t o n é O l é " . 
la3 aZules, E l e n a y E l i s a , pe lo tearon 
de tal manera el I n i c i a l , que lo e l e v a -
ron a l a c a t e g o r í a de F e n o m e n a l ; b u e -
na la p r i m e r a decena; soberb ia l a s e -
nda; p i r a m i d a l e l "quinteto" f i n a l . 
T grandes ovaciones en estos a l t i v o s , 
rudos y contundentes e m p a t e s . E n 1; 
í í 6; 7; 8: 18: 19: 22: 23 y 
' ¡La t r á g i c a ! ' 
Diez empates en 25 t a n t o s . A l que 
pida m á s que le den medio p a r a c a r a -
melos y que se v a y a con l a m u s l q u l t a 
t otra parte . 
No nos gustan los "dexigentes". 
iQué aire, q u é S a t a n á s ^ " c h i -
cas"! 
Ganaron las b l a n c a s . 
¡Olé, A n t o n é ! 
T7K SZGTTNDO D E I . O S G R A N D E S 
Cuando c o m e n z ó el segundo p a r t i d o , 
de 30 tantos, c o n t i n u a b a soplando e l 
Sur do S a t a n á s ; pero n i S a t a n á s n i e l 
Sur so e n s a ñ a r o n tanto con l a p o l v a r e -
da de los numer i to s . H u b o ó s c u l o s f r e -
néticos, mas no tantos que nos p u s i e -
ran tontos de l a "bola" que a p o r t a m o s 
j transportamos entre hombro y h o m -
bro. 
Y si eíl I n i c i a l se e l e v ó a F e n o m e n a l , 
«ate segundo se e l e v ó desde lo p i r a m i -
dal hasta lo " p i r a m i d ó n " ' . L o qu i so a s i 
la fracia y l a g e n t i l e z a de l a s b l a n c a s , 
líary jr Consuel ln , y l a s azu le s , A n g e -
llta y G l o r i a . 
Todo lo que a l l í se h i zo se b o r d ó . E n 
la salida, que f u é enorme, se e n f r e n t a -
roi en 2; 4; 6 y 7. U n a g r a n r a c h a 
Wnaoa, como p a r a U v e a r s e los " m e n u -
loa", y otra g r a n r a c h a a z u l , p a r a e v i -
tar lo de los "menudos" de l a s b l a n -
« u . Formidable empate en 20; otro 
ine cayé como u n a b o m b a O r s l n l , en 27. 
T Mary y C o n s u e l í n q u e , t r i u n f a n , g a -
nando un partido enorme. . 
Gran o v a c l ó n . j 
E l , E E N O M E N A I i 
S a t a n á s y yél v iento S u r i n t e r v i n i e -
ron e l t ercero , el F e n o m e n a l , t a m b i é n 
sop lando como dos b a j o s m e t á l i c o s de 
g r a n b a n d a de m ú s i c a ; o tros nueve e m -
pate s que nos t u v i e r o n u n a h o r a I n -
quietos , p á l i d o s , azorados . P u e s e l pe-
loteo v a l i e n t e , g a l l a r d o , formidable , que 
h i c i e r o n l a s b l a n c a s . E i b a r e r s a y G r a -
c i a , y l a s a z u l e s . A u r o r a y M a r í a C o n -
suelo , no pudo s e r m á s a z a r a n t e , n i 
m á s e q u i l i b r a d o . 
Se a r r a n c a r o n , como se a r r a n c a n los 
f e n ó m e n o s , y p e r m a n e c i e r o n con el a t a -
que del f r e n e s í f r e n é t i c o a todo lo l a r -
go, lo i n t e n s o y lo sonoro de l a s dos 
decenas p r i m e r a s . E n c a d a tanto g r a n 
o v a c i ó n , porque e r a u n g r a n t a n t o . T 
p a s a r o n a s í , p a r e j a s , s i n " p a r e j e r í a s " , 
por 2; 8; 9; 10 y 1 3 — g r a n r a c h a a z u l ; 
g r a n r a c h a descontante blanca.—1$; 19; 
20 y 21 . 
R a c h a enorme, r a c h a a u d a z ; r a c h a 
Imponente de l a E l b a r r e s a y G r a c i a p a -
r a a r r e b a t a r el tanto 30 . R a c h a ú n i c a ; 
d e f e n s a hero ica , que p e l o t e ó s o l a c o n -
t r a l a s dos b r a v a s , p a r a q u e d a r en l o s 
27, hac iendo t e m b l a r de miedo a l a s 
m u l t i t u d e s . P o r q u e A u r o r i t a no e s t u v o 
n a d a e f i c a z . 
¡ T r e s g r a n d e s p a r t i d o s ! 
X A S Q X T X N I E I . A S 
E l i s a nos c o r t ó l a r a c h a , de l a que 
v e n l a m b s c h u p a n d o con "Olé A n t o n é " , 
l e v á n d o s e l a p r i m e r a q u i n i e l a . 
¡ Q u e se r e p i t a ! 
C u a n d o s a l e P e t r a , s a l e con l a p i s t o l a 
de l a E l b a r r e s a , y "pum". se l a l l e v a . 
C u a n d o s a l e l a E l b a r r e s a , P e t r a le de-
v u e l v e l a p i s t o l a , y "pum' , s é l l e v a l a 
s e g u n d a . 
D O N F E R N A N D O . 
DOS C A M P E O N E S L A T I N O S 
FRENTE A F R E N T E E N E L 
STADIUM E L S A B A D O 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
V I E R N E S 21 D E M A R Z O 
A E A 3 2 112 7 . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
A u r o r a y M a t i l d e , b lancos , 
c o n t r a 
E l e n a y E l i s a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l cuadro 10 
y a z u l e s del 9 1-2 
P R I M E P . A Q U I N I E L A 4 b T A N T O S 
E n c a r n a ; A n t o n i a ; 
A n g e l i t a ; M a t i l d e ; 
E l i s a ; M e r c e d i t a 
S E G U N D O P A R T I D O A 3C T A N T O S 
A n g e l e s y P e t r a , b lancos , 
' o n t r a 
M e r c e d i t a y C o n s u e l l n , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 11 
y a z u l e s d e l 9. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A « T A N T O S 
J o s e f i n a ; G r a c i a ; 
A n g e l e s ; X o l i n a ; 
M . C o n s u e l o ; E l b a r r e s a 
P e l a n e y J ( í c c I ¡ a a n d o a l fflomcre d e l o s 2 1 1 % © 
E l m a t c h m a r c a d o a doce r o u n d s e n t r e P a u l 
B e r l e n b a c h de N e w Y o r k y J a c k D c l a n e y de B r i d 
Ereport, t e r m i n ó v i o l e n t a m e n t e e n e l c u a r t o r o u n d 
cobre e l r l n j de M a d l s o n S q u a r e O a r d e n e n N e w 
Y o r k en l a noche de l d í a 14 do este m e s rompiendo 
a s i u n a c a d e n a de v i c t o r i a s c o n s e c u t i v a s ano tadas 
por B e r l e n b a c h q u i e n t e n i a n a d a menos qne 24 
knockonts seguidos . A q u í se puede v e r a B e r l e n b a c h 
convert ido o a u n t r a p o en el c u a r t o r o u n d p o r efecto 
de u n t r e m e n d o derechazo de D e l a n e y q u i e n lo h a -
b í a cas t igado t e r r i b l e m e n t e m o s t r a n d o g r a n supe 
r i o r i d a d d e s d e e l comienzo de l a pe lea . 
P E R H A P S R E C O R D O E N L A D E L C I E R R 
S U S B U E N O S T I E M P O S D E O R I E N T A L P A R K 
S C A M P E R N O S E R A J O A Y E R Y G A N O L A M E T A C O N C O M P L E T A 
H O L G U R A — B R 1 T I S H L 1 N E R S E A P U N T O S U S E X T A V I C T O R I A D E 
L A T E M P O R A D A . — A U N T Í O M I L L I N , B I E N M O N T A D A P O R F R A N K , 
D E R R O T O A C A S T I L L A P O R U N A N A R I Z A P L A S T A D A . — P I C K E N S 
S E L U C I O C O N S U S D O S G R A N D E S M O N T A S S O B R E V E R O N I C A 
Y B R O T H E R J O H N . 
S E S U S P E N D E VA. E N C U E N T R O 
D e b i d o a l o s altt>s d e s i g n i o s 
d e J ú p i t e r P l u v i o s o , h a s i d o n u e -
v a m e u t e s a s p e i M t l f l a l: i c a r r e r a 
q u e , d e b i e n d o c e l e b r a r l e e s t a 
t s m l e e n t r e M a n o n e t t e y M o u n -
t u i n b a s s i c , t a n t a e x p e c t a c i ó n 
h a b í a p r o d u c i d o e n t r e l o s f a n á -
t . c o » . S a l v o q u e r e i n e u n b u e n 
fcianpo e x c e p c i o n a ! , e s c a s i s e -
g u r o q m - e s t e d u e l o d e v e l o c i -
d a d e n t r o i o s d o j A s e s dp. C o e y 
M o n o h a n n o s r e f e c t ú e e n l a 
p r e s e n t e t e m p o r a d a . 
L a s grandes peleas de esta L I L L O R E T A A P O N C E D E Por conveniencia de los pro-
pios corredores se han supri -
mido las c a r r e r a s de motoci-
cletas ahora 
noche en el Nuevo F r o n t ó n a 
beneficio de los P o l i c í a s 
'osé Lombardo, C a m p e ó n de P a n a m á y 
«• Centro y S u d A m é r i c a c o n t r a C a r -
los Praga , C a m p e ó n cubano . u n 
,ttasmífico p r o g r a m a a P E S O l a s 
O R A D A S 
E4 sábado d í a 22 en el < í6modo S t a -
^ « m de M a r i n a , que h a s ido c o n v e -
tktó* ente r e £ o r m a d o a l e x t r e m o de 
rsele hecho u n a e s c a l e r a n u e v a p a -
^ que los f a n á t i c o s p u e d a n e n t r a r p o r 
kast \ 23' SÍn tener neces idad de l l e g a r 
tfea l : I a r i n a • 86 c e l e b r a r á l a g r a n pe-
Uflcl i aCÍOnal entre 108 C a m p e o n e s 
'«amá ^fea therwe ight de C u b a y P a " 
K j ¿ r éf"e ú l t i m o t a m b i é n c a m p e ó n de 
• . 0 y Sud A m é r i c a . 
í t t n B.ÍrnPOrtancÍa de este e n c u e n t r o es 
U l e v r a n d e C1Ue a nadle puede o c u l t á r -
«o "a que ambos m u c h a c h o s y s u s r s -
'<el cih011 bÍen conoc idos . E l r e c o r d 
K . j " 0 tiene so lamente t r e s d e r r o -
«ne e lInnumerables v i c t o r i a s , m i e n t r a s 
K«errnt, reCOrd del P a n a m e ñ o t iene u n a 
^ R t A S T Y J O S B L O M B A R D O 
^ . T u e ^ T T 1 0 n0 n e c e s i t a P r o p a g a n -
\ «>0e ar>a bas t a s u hermoso r e c o r d 
[ í . l . P " e ^ pi i ibro o f i c i a l de l o a 
• ^ v e r l a s t R e c o r d B o o c k de 1924. 
f- ^mbarn ^ P'-'dido c o m p r o b a r que 
W e a ^ „ Solarnente h a perdido u n a 
<0 Sanad " i ' 1 * * ! ,0r puntos- h a b i e n -
• P » itAu resto meno3 u n a por l a 
c was C o n a del K o 
f ^ T ' L Z h a b I a d,ch0 8obre é l , lo 
,ae d i a r í i c o m P r o b a r en el ^ tra in ing 
. « StadTuT'M ^ ba Vr nid'J 1,aciendo en aiUrn M a r i n a -
Un l e e í t i m o a s p i r a n t e a 
^ v a w y 81 POr d e s s r a C i a n ú e s -
« « ^ d00SOnCampe6n P é l e s e con é l . 
• « m e cuanl Carte l lo a m e n t a r í a . 
o b s t á c u l o 
i ^ «1 h o m h r C O n t r a r s e frente a ^ e n t e 
B u e r . bre a Dundee p a r e c e 
I í n 
Bh>¿r0!!!ma comPleto que bien va l e 
» W e n t e : COStarán las g r a d a s « - i 
^ Í ™ * * * * * * r o u n d s : 
' XSÍA ÜLAR A 8 ROUND3: 
* S e m i f i n . / 8 ' J X I A N O A R Z O W . 
^ S O G A I ^ ! a 10 ronndS: 
g vs C A R P i i f E T E R 
^ W a f 2 1 G ü E I ' G O N Z A L E Z . 
^ rx tL10™** COn la c o n d l -
I 1I,aUe d ^ ambo8 " " « o s d e l 
• y 6"d ^ S C T 
C A R I . O S F R A G A , 
r j ^ ^ n c e d o r dC-ampe6n cubano. 
• ! í r i d o c o m o ' ^ / ^ ^ n t r o s . r á 
» ^ C a L a t i n a c a m P c 6 n f e a t h e r de l a 
A X A S 8 T 30 P . 1 L 
r ' P I M B R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
D e l f i n a y V r s l n d a , b lancos , 
c o n t r a 
R o s i n a y E n c a r n a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 10 
y azu le s de l 10 1 2 
P R 7 K ' K R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
P e t r a ; E l i s a ; 
A n t o n i a ; G l o r i a ; 
M a t i l d e ¡ C o n s u e l l n 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
A n t o n i a y O r a d a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
T o m a s l t a y L o l l n a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 9 
y a z u l e s d e l 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M . C o n s u e l o ; L o l l n a ; 
E l b a r r e s a ; G r a c i a ; 
J o s e f i n a ; A n g e l e s 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E l b a r r e s a y M . Consue lo , b lancos , 
c o n t r a 
A n g e l i t a y J o s e f i n a , a z u l e a 
A saca r b l a n c o s y azu le s del 10 1 2 
L O S P A G O S D E A T E R 
P r i m e r p a r t i d o : 
B L A N C O S $ 2 . 8 1 
T C M A S I T A y A N T O N I A . L l e v á b a n l o 
bo le tos . % 
L o s a z u l e s e r a n E l e n a y E l i s a ; se 
q u e d a r o n en 24 tantos y l l e v a b a n 31 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $3.56. 
P r i m e r a q u l n i a :«> 
E L I S A $ 2 . 6 5 
T t o s . B t o a . STAO. 
E L I S A 6 116 $ 2 65 
U r s i n d a 3 27 11 39 
M a t i l d e 1 103 2 98 
A n g e l i t a 1 32 9 61 
M a r c e d i t a 3 32 9 61 
E n c a r n a . . . . . . . . 2 52 5 91 
$ 3 . 7 8 
L l e v a b a n 63 
S e g u n d o p a r t i d o : 
B L A N C O S 
M A R Y y C O N S U E L I N . . 
bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n A n g e l i t a y G l o r i a ; 
se q u e d a r o n en 28 t a n t o s y l l e v a b a n 
66 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 3 . 6 2 . 
B e g u c d a q u i n i e l a : 
E 1 1 2 A R R E S A $ 8 . 9 3 
T t o s . B t o a . E v d o . 
G r a c i a . . . . 
E I B A R R E S A 
J o s e f i n a . . 
A n g e l e s . . . 
C o n s u e l í n . . 
M . C o n s u e l o 
3 99 | 3 33 
6 37 8 93 
1 69 4 79 
0 70 4 72 
3 29 11 40 
1 83 3 89 
$ 5 . 3 3 
E I B A R R E S A y G R A C I A . L l e v a b a n 28 
bo le tos . 
L o s a z u l e s eran A u r o r a y M . C o n s u e -
l o ; se q u e d a r o n en 27 tan to? y l l e v a b a n 
55 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 2 . 8 6 . 
T e r c e r p a r t i d o : 
B L A N C O S 
L o s c u a t r o m a g n í f i c a s pe leas de bo-
xeo que se c e l e b r a r á n e s t a noche en 
el a m p l i o y c ó m o d o l o c a l del N u e v o 
F r o n t ó n , t i enen dos f ines b e n é f i c o s . E l 
p r i m e r o de e l los , e l que l a s h a o r i g i -
nado, es el benef ic io a los p o l i c í a s r e -
t irados , pues todo lo que se recaude 
por concepto de e n t r a d a s en l a f i e s -
t a de e s t a noche s e r á p a r a e n g r o s a r 
en los F o n d o s del R e t i r o de n u e s t r a 
P o l i c í a N a c i o n a l . E l segundo benef ic io 
de l a s pe leas de é s t a s s e r á p a r a el p ú -
bl ico, debido a que todo e l que t enga 
l a s u e r t e de poder a s i s t i r a e l las , s e r á 
benef ic iado con c u a t r o b u e n a s peleas , 
a l g u n a s de e l la s , l a s m e j o r e s que se 
h a n v i s t o e n C u b a . 
Sobre todo l a pe lea o f i c i a l de e s t a 
noche a doce rounds entre S a n t i a g o 
E s p a r r a g u e r a , e l m e j o r de n u e s t r o s 
c h a m p i o n s y e l m a r a v i l l o s o boxeador 
a m e r i c a n o H o m e r S m i t h , el m e j o r h o m -
bre de s u peso que h a venido a C u b a , 
es de lo m á s i n t e r e s a n t e y debido a 
l a s buenas condic iones en que se en -
c u e n t r a n ambos contendientes , es p o s i -
ble que r e s u l t e l a m á s r e ñ i d a y s e n s a -
c i o n a l de todas l a s que h e m o s v i s to . 
E s v e r d a d que H o m e r S m i t h h a pe-
leado con todos los c h a m p i o n s y me-
j o r e s boxeadores de s u peso que h a y 
en e l mundo , h e m o s v i s t o s u r e c o r d 
a u t é n t i c o donde a p a r e c e n peleas con-
t r a J a c k D e m p s e y , H a r r y "WiUs,, L u l a 
A n g e l F i r p o , H a r r y G r e b , B a t t l i n g L e -
v i n s k y , B i l l B r e n n a n , R a y S m i t h , B o b 
R o p e r , et.c, y o p i n a m o s que le debe 
d a r a E s p a r r a g u e r a l a pe l ea m á s r u d a 
de s u v i d a y que como n u e s t r o C h a m -
pion no h a g a u n buen t rabajo s e r á de-
rrotado. P e r o , a p e s a r de todo, nos 
p e r m i t i m o s a c o n s e j a r l e a l y a n k l que se 
cuide. 
L a pe lea s e m l f i n a l a 10 r o u n d s se-
rá, t a m b i é n de lo mejor , por tomar p a r -
te en e l l a el ex-soldado A n g e l D í a z con-
t r a J o a q u í n C o r d e r o , s u c o n t r a r i o m á s 
fuerte . T o d o s sabemos bien que D í a z 
es e l v e r d a d e r o o l e g í t i m o F e a t h e r 
W e i g h t C h a m p i o n de C u b a , por h a b e r -
le ganado a C a r l o s F r a g a , A n t o n i o V a l -
d é s , L u i s S a r d i n a s y a todos los de-
m á s cubanos de s u peso por k n o c k out, 
y que Oordero . champi|>n B a n t a m 
W e i g h t de C u b a , es el h o m b r e que me-
j o r p e l e a le h a dado y e l probable -
mente ú n i c o c o n t r a r i o que t iene D í a z 
a c t u a l m e n t e . 
T a m b i é n e l p r i m e r p r e l i m i n a r s e r á 
bueno, e s t á m a r c a d o a s e i s r o u n d s y 
e s t a r á a cargo del a s t u r i a n o m á s g u a -
po que h a venido a C u b a , c o n t r a J a c k 
C u l l i m b e r , e x - t h a m p i o n F e a t h e r w e i g h t 
y capaz de d a r l e u n p e l e a ó n a c u a l -
q u i e r a do s u peso. ¡ C u i d a d o , F e r n á n -
dez! 
E n e l segundo p r e l i m i n a r a ocho 
r o u n d s v e r e m o s a Joe H e r r e r a c o n t r a 
A n g e l P e ñ a l v e r , 4l ie s e g u r a m e n t e nos 
d a r á n u n a B u e n a pe^ea. 
D u r a n t e l a f u n c i ó n que d a r á c o m i e n -
zo a l a s nueve en punto , la b a n d a m u -
n i c i p a l t o c a r á bon i ta s p i e z a s de s u ex-
tenso repertorio.-
Desde l a s nueve de l a m a ñ a n a de hoy 
h a b r á u n h o m b r e f i jo con loca l idades 
a l a v e n t a *** p u e r t a p r i n c i p a l del 
N u e v o F r o n t ó n , donde p o d r á n sor a d -
q u i r i d a s a c u a l q u i e r h o r a del d í a . 
E n v i s t a de la g r a n v e n i a de l oca -
l i c a d e s en e s tos ú l t i m o s t re s d í a s , se 
e s p e r a que a n t e s de l a s n u e v e y me-
d i a de e s t a noche todas l a s l oca l idades 
e s t é n v e n d i d a s . 
E L D I A D E L P O L I C I A . B O X E O T N 
E L N U E V O F R O N T O N 
H o y v i e r n e s m a r z o 21 a las 9 p. m., 
L E O N Y A N G E L D I A Z A 
C A R L O S F R A G A 
L O S U L T I M O S A C U E R D O S A D O P T A -
D O S P O R L A C O M I S I O N N A C I O N A L 
D E B O X E O 
E l m a r t e s se r e u n i ó l a C o m i s i ó n N a -
c i o n a l de Boxeo y d e s p u é s de l e í d o el 
i n f o r m e del g e n e r a l P a b l o Mendle ta , 
re lac ionado con l a s peleas ú l t i m a m e n t e 
c e l e b r a d a s en " A r e n a C o l ó n " , se d l ó 
p o r e n t e r a d a . ( L a C o m i s i ó n N a c i o n a l 
d e b i ó e x p l i c a r e l i jor q u é F e l l o R o d r í -
guez s u b i ó a l r i n g a p e s a r de encon-
t r a r s e e n f e r m o ) . 
D e s p u é s de conocer ese a s u n t o a c o r -
d ó m u l t a r con $10 a T o m m y A l b e a r 
por no p r e s e n t a r s e a l a h o r a f i j a d a 
p a r a el peso; se a p r o b a r o n l a s s o l i c i -
tudes h e c h a s p o r los boxeadores H o -
m e r S m i t h , J o s é M a r í a L o m b a r d o , J o -
s é R i c o V a l l e j o y F r a n c i s c o A l a p ó n 
R i v e r a , y se les e x t e n d i ó e l t í t u l o de 
boxeadores pro fe s iona l e s ; a E n r i q u e 
P o r t i c h y R a m ó n I z q u i e r d o se les d i ó 
t í t u l o de a y u d a n t e s ; se d e c l a r a c a m -
p e ó n del peso m e d i a n o a E s t e b a n G a -
y a r ( C h a r o l ) ; s e a c u e r d a n los p r o g r a -
m a s de pe leas p a r a el 21 en e l N u e v o 
F r o n t ó n y e l 22 en el S t a d i u m de M a -
r i n a , y por ú l t i m o se d l ó por e n t e r a d a 
de los retos que h a c í a el m a n a g e r L u i s 
F e r r e r a n o m b r e de A g u s t í n L i l l o y 
A n g e l D í a z a los boxeadores E n r i q u e 
P o n c e de L e ó n y C a r l o s F r a g a , que 
o s t en tan , r e s p e c t i v a m e n t e , l a s f a j a s 
del peso w e l t e r y f e a t h e r . 
L a f a j a de P o n c e nos parece que no 
c o r r e pe l igro , pero lo que es l a de 
C a r l o s F r a g a l a c o n s i d e r a m o s en e l 
pico de un a u r a . 
E n el handica- .» a m i l l a T 1-16 que 
o c u p ó e l l u g a r p r e f e n i e del p r o g r a m a 
de a y e r tarde , a ñ a d i ó n u e v e s l a u r e l e s 
a los q ü e a n t e r i o r m e n t e tenVa% c o n q u i s -
tado e l c o n s i s t e n t e B r i t i s h L l n e r , que 
p a r t i ó a l f rente y n u n c a e s t u v o en 
pel igro, g a n a n d o l a m e t a con holgado 
m a r g e n de lante de D i v e r s i t y de 6 a J , 
que a v e n t a j ó por n a r i z a l t e r c e r o B a b -
b l l n g . H a m a n , e l favor i to , y L u c y K a -
te. que por s u a n t e r i o r l u c í a con c h a n -
ce de é x i t o , h i c i eron a m b o s u n a pobre 
d e m o s t r a c i ó n en e s t a j u s t a , no p u d i e n -
do con s u s e s fuerzos a c e r c a r s e a l l i d e r 
en n i n g u n a e tapa del recorr ido . 
L a s é p t i m a y ú l t i m a l l e v ó a i post a 
un buen grupo , con S u n B r a e de f a v o -
r i t ó n , pero diose e l e s p e r a d o 
d e r r u m b e de c á l c u l o s a l g a n a r d:cho 
evento P e r h a p s , d e s p u é s de r e ñ i d a l u -
c h a en el ú l t i m o octavo con Mable K . , 
a l a que pudo s u p e r a r con g r a n e s f u e r -
zo por m u y e s c í t e o m a r g e n . E l f a v o r i t o 
d e s p u é s de p a r t i r lento t r a b a j ó l a me-
j o r í a de s u p o s i c i ó n por l a p a r t e exte-
r i o r de l a p i s l a . p a r a l o g r a r con buen' 
a v a n c e en el ú l t i m o octavo a d u e ñ a r s e 
del t e rcer p u e s t o . 
E l j o c k e y E a t o n , que c o n t a d a s vece s 
luce a l f rente en l a meta, se a n o t ó a y e r 
tarde dos t r i u n f o s sobre S m a p e r y 
P e r h a p s -
C o n l a de e s t a tarde solo quedan t r e s 
func iones de la a c t u a l t e m p o r a d a que 
d e b e r á t e r m i n a r el p r ó x i m o domingo, 
p a r a d e s c a n s o de los d u e ñ o s del K o r á n 
H í p i c o , que s e r á a r c h i v a d o por l a a f i -
c i ó n loca l h a s t a N o v i e m b r e . 
A l f V e z i n a a l c a n z ó los honores en ei 
p r i m e r episodio de l p r o g r a m a a m i l l a y 
50 y a r d a s , a v e n t a j a n d o a l f a v o r i t o V e -
, r ó n i c a por m u y p e q u e ñ o m a r g e n des-
p u é s de breve l u c h a en el ú l t i m o octa-
; v o . K l show f u é p a r a F a i r E g e r i a . L o s 
I r e s t a n t e s n u n c a f u e r o n contendientes 
I p e l i g r o s o s . G . G r a c e d i r i g i ó h á b i l m e n -
I te a l g a n a d o r . 
T B i u r r r o D U L E N T E R R A D O R 
E n l a s e g u n d a pudo a l f in a n o t a r s e 
I s u tan a n s i a d o t r i u n f o E r o t h e r J o h n , 
¡ que a v e n t a j ó a s u s c o n t r a r i o s en todas 
I l a s e tapas dc-l recorr ido y g a n ó la me-
t a con holgado m a r g e n a s u f a v o r d c -
; lante de B u s y B o b de diez a uno, c o a 
' el t e r c e r puesto p a r a e l s e m i f a v o r i t o 
W h i r l w i n d , que s i r v i ó en v a r i a s de s u s 
a n t e r i o r e s p a r a "cuento h i d r ó f o b o ' " . 
L u s t r e y d e m á s componentes de l a c o m -
p a r s a f o r m a r o n e l g r u p o del rebota 
i por s u i n f e r i o r i d a d m a n i f i e s t a . 
A u n t i e M i l l i n c o r r e s p o n d i ó como f a v o -
i r i t a de l a t e r c e r a a 5 y 1-2 f ú r l o n g s , 
i que c u b r i ó a l frente de s u s a n t a g o n i s -
1 t a s en todo e l t rayec to p a r a a v e n t a j a r 
¡ en l a m e t a a C a s t i l l a de s e i s a uno y 
\ é s t a de lante del tercero A p r i l de 10 a 1. 
S c a m p e r de c inco a uno g a n ó con r i -
I siblft f a c i l i d a d la c u a r t a a 5 1-2 f u r -
i longs d e s t a c á n d o s e a l f rente en todos 
' los t r a m o s p a r a l l e g a r a la l í n e a f i n a l 
con m á s de c inco l a r g ó s de lante de l 
f a v o r i t o P i l a d e s . qne a v e n t a j ó por n a -
| r í z a l tercero C l i n g i n g V i n e . E n e s t a 
' hubo cond imentados cuentos sobre e l 
! buen c h a n c e de E i g h t B c l l s y Phoebe. 
i que s e g u r a m e n t e no e n t r a r o n en el d i -
1 ñ e r o por l a m a l a noche que les d . ó s u 
I vec ino Monopoly , mot ivo de u n a s e r e n a -
t a anteanoche por haber sido p r o c l a m a -
do e n t e r r a d o r de p l a n t i l l a . 
Doce v e t e r a n o s de v a r i a s c a m p a n a s 
en d i s t in tos t r a c k s de U . tí., C a n a d á 
! y B a c a r d i l a n d , f u e r o n a l post en la 
s e x t a g a n a d a por Johnjvy O C o n n e l l . 
que p a r t i ó a l frente y se s o s t u v o con 
entereza en l a m i l l a y 70 y a r d a s p a r a 
a l c a n z a r la m3ta con m á s de un largo 
delante de H u s h , s e m l f a v o r i t a , que por 
corto m a r g e n le q u i t ó e l p l a é e a J a p 
M u m a de 10 a 1. E l f a v o r i t o A b e S a -
b l o t a s k y no pudo j u s t i f i c a r ese honor 
en n i n g ú n t r a m o del recorr ido , y D a r n -
ley . que l u c í a en el papel con a l g ú n 
chance de tr iunfo , p a r t i ó y t e r m i n ó a^la 
e x t r e m a r e t a g u a r d i a . 
L O S T I G R E S D E 
G Ü A N A B A C O A R E T A N 
' E l s e ñ o r R o g e l i o A l v a r e z nos e s c r i -
I be p a r a que en s u nombre r e t e m o s por 
' c o n d u c t o de D I A R I O D E L A M A R I -
N A a los s i g u i e n t e s c l u b s : H a b a n a 
| S t a r s , E s t V e l l a A z u l . E s t r e l l a L a v a d o , 
i N u e v e L e o n e s , R e g l a S t a r s y a d e m á s 
; a todos loa t e a m a j u v e n i l e s y s e m l - j u -
v e n i l e s que deseen Jugar . 
E l c l u b d e l s e ñ o r A l v a r e z e s el D e -
tro i t de G u a n a b a c o a . y l o s n i a n a g e r s 
j de los t e a m s que han s ido c i tados pue-
, den d i r i g i r s e por este conducto o es-
' c r l b i r a d icho s e ñ o r a I n d e p e n d e n c i a 
n ú m e r o 43 y medio en l a V i l l a de F e -
pe A n t o n i o ( G u a n a b a c o a ) . 
a beneficio de l o s fondos d e l R e t i r o de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
P e l e a o f i c i a l a 12 r o u n d s : S a n t i a g o 
E s p a r r a g u e r a , C h a m p i o n L i g h t H c a v y 
¡ W e i g h t de C u b a , v s H o m e r S m i t h , E x -
' c é l e n t e H e a v y W e i g h t a m e r i c a n o , 
i S e m i f i n a l a 10 r o u n d s : E x - s o ! d a d o 
D í a z , m o r a l m e n t e C h a m p i o n F e a t h e r 
W e i g h t de C u b a , v s J o a q u í n C o r d e r o . 
C h a m p i o n B a n t a m W e g i h t de C u b a . 
Segundo p r e l i m i n a r a S r o u n d a : Joe 
H e r r e r a v a A n g e l P e ñ a l v e r . 
P r i m e r p r e l i m i n a r a 6 r o u n d s : E u -
genio F e r n á n d e z , el orgul lo de A s t u r i a s , 
1 v s J a c k C u l l i m b e r , e x - C h a m p l o n F e a -
j t h e r W e i g h t . 
O f i c i a l e s : R e f e r e e : F . R í o s . T i m e K e e -
1 p e r : F . V a l m a f t a . A n u n c i a d o r : J o s é H e r -
i n á n d e z . 
P r e c i o s : p a l c o s , $30.00. R i n g de p r l -
; m e r a a t e r c e r a f i l a , .$8.00. R i n g de 
• c u a r t o a d é c i m a q u i n t a f i la . $6.00. C a n -
c h a s , $4.00. T e n d i d o s . $2.50 G r a d a s , 
$1.50. 
D e s p u é s de t erminado el p r i m e r 
¡ m a t c h no h a y derecho a r e c l a m a c i ó n 
' a l g u n a . 
E n l a r e u n i ó n do a y o r , e n e l A u t o m ó -
v i l C l u b , s e t o i n r . í ' o n a c u e r d o s i m -
p o r t a n t e s , r e s p e c t o a 1<>S d e t n l l e s 
f in-ales d e I n s c a r r e r a s a e f e c t u a r 
e l p r ó x i m o d o m i n g o t r e i n t a d e e s -
to m e s . 
P o r c o n v e n i e n c i a i la l o s p r o p i o ? 
c o r r e d o r e s . 
L o s ú l t i m o s v i a j e s de i n s p e c c i ó n 
g i r a d o s a l a c a r r e t e r a d e l O e s t e p o r 
l o s d e l e g a d o s d e l J u , r a d o i e l a s c a -
r r e r a s h a n d e m o s t r a d o de u n a m a n e - l 
r a q u e n o a d m i t e l u g a r a d u d a s , q u e ' 
l a c a r r e t e r a de n i n g u n a m a n e r a , c o n 
e l a c t u a l t r á f i c o d e c a m i o n e s q u e 
h a y e n l a m i s m a ¡ ; u e d e q u e d a r e n 
c o n d i c i o n e s p a m u n a c a r r e r a de m o -
t o c i c l e t a s , s i n q u e s e a u n a e s p e c i e de 
s u i c i d o , e n e l q u e t e n d r í a u n a p a r t e 
d e c o m p l i c i d a d e l p e r i ó d i c o " L a N o -
c h e " a l p a t r o c i n a r l a s . 
E n t a l v i r t u d e n l a r e u n i ó n de 
a y e r , e n e l A u t o m ó v i l C l u b de C u b a , 
y t e n i e n d o e l p r o y e c t o d e e n t e r a s i m -
p a t í a d e l p r e s i d e n t e de e s a s o c i e d a d 
i n s p e c t o r g e n e r a l d e l . J u r a d o , se to-
m ó e l a c u e r d o de s u s p e n d e r l a s c a r r e -
r a s d e m o t o c i c l e t a s t o m a n d o e l d i n e -
r o d e l o s p r e m i o s p r e p a r a d o s p a r a 
l a m i s m a , c o m o u n f o n d o p a r a a u -
m e n t a r l o s s e g u n d o s p r e m i o s e n c a -
d a c a r r e r a , y a q u e h a s t a e l m o m e n t o 
e r a n d e m a s i a d o c h i c o s . 
" L a N o c h e " , e n u n a p r ó x i m a o c a -
s i ó n p a t r o c i n a r á o t r a s c a r r e r a s d e 
M o t o c i c l e t a s y B i c i c l e t a ; : , e n e l R e a r -
to M i r a m a r , y e n t o n c e s p o d r á n i n s -
c r i b i r s e l o s a s e s d e l m a n u b r i o , p e r o 
I e n e s a o c a s i ó n r e s u l t a i m p o s i b l e q u e 
l a s m o t o c i c l e t a s c o m p i t a n c o n lo s c a -
r r o s de c a r r e r a . 
E n t r e los o t r o s i n t e r e s a n t e s a c u e r -
d o s q u e f u e r o n t o m a d o s a y e r , e s t á 
el de c a m b i a r e l ó r d e n d i s p u e s t o p a -
r a l a s s a l i d a s , d e m a n e r a q u e e l d í a 
t r e i n t a a l a s s i e t e y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a c o m e n z a r á n a s a l i r l o s c a r r o s 
de l a p r i m e r a c a t e g o r í a c o n u n i n -
t e r v a l o de c i n c o m i n u t o s , p a r a e v i t a r 
l o s " P a s e s " , a l m e n o s e n l a s c u j - v a s 
i m p o r t a n t e s a n t e s de l a L i s a . D e t r á s 
s a l d r á l a t e r c e r a c a t e g o r í a , y l a ú l -
t i m a s e r á l a S e g u n d a , r e p i t i é n d o s e 
e l m i s m o o r d e n a l r e g r e s o . 
L a f e c h a p a r a l a s i n s c r i p c i o n e s , 
e s t á a c e r c á n d o s e m á s c a d a d í a y s e -
r í a c o n v e n i e n t e q u e l o s d r i v e r s , a p r e -
s u r a r á n s u s i n s c r i p c i o n e s p a r a e v i t a r 
l a s c o m p l i c a c i o n e s y l o s e n r e d o s q u e 
s u r g e n c a s i s i e m p r e , c u a n d o se d e -
j a n l a s c o s a s p a r a ú l t i m a h o r a . S e 
r u e g a a d e m á s a l o s d o n a n t e s de C o -
p a s y T r o f e o s , q u e l o s m a n d e n e n s e -
g u i d a a e s t a r e d a c c i ó n , p a r a q u e s e a n 
e x h i b i d o s e n u n a v i d r i e r a , q u e h a n 
o f r e c i d o l o s A l m a c e n e s de F i n d e S i -
g l o . 
E L C A M P E O N A T O N A C I O -
N A L D E T E N N I S 
R E S U L T A D O D E L O S E N C U E N T R O S 
D E A V E R 
S e m l - F l n a l e s de los Dobles de 
C a b a l l e r o s : 
V i l l a l b a y B a n e t v e n c i e r o n a Z a y a s 
y M a r t í n e z : 1 por 6; 6 por 3; 9 por 7; 
6 por 3 . 
P a r í s y T i p venciero: i a P a r d o y C á r -
denas : C por 2; 6 por 2; 2 por C; 6 
por 2 . , 
S e m l - F l n a l e s de los S i n g l e s de 
D a m a s : 
R . R a m í r e z v e n c i ó a C . B a t i s t a : 6 
por 2; 6 por 4. 
M . L . A r e l l a n o v s E . H e r n á - n d e z : 
suspendido se t a set y 3 por 4. 
C I T A C I O N E S P A R A H O Y 
S i n g l e s de C a b a l l e r o s 
Z a y a s v s P a r i s . 
S á n c h e z v s D e l M o n t e . 
P a r d o v s Y i p . 
L a H o y a v s A y a l a . 
S i n g l e s de D a m a s 
C o n t i n u a c i ó n del encuentro : ES. H e r -
n á n d e z v s M . L . A r e l l a n o . 
Dohlea M i x t o s . P r i m e r R o u n d 
D e l B a r r i o y Vo l l rner v s c n é n d e z y 
C o l l a d o . 
A . M a c i á y s e ñ o r a v s R . V e g a y 
A y a l a . 
C . C o r r e a y G a y v s J . M a c i á y se-
ñ o r a . 
B A T T L I N G S I K ! 
Y B L A C K B I L L 
H A R A N N U E V A M E N T E T R A I N I N O 
E S T A T A R D E E N E L S T A D I U M 
D E M A R I N A 
E n el t r a i n i n g d i a r i o que hace ei f a -
moso boxer s e n e g a l é s en el S t a d i u m Ce 
M a r i n a , c a m b i a d i a r i a m e n t e de c o n t r a -
r ios , p a r a a d q u i r i r poco a poco l a for-
m a que p e r d i e r a d e s p u é s de l a g r a v e 
enfermedad que lo t u v i e r a a l bordo de 
l a tumba, de donde f u é sacado g r a c i a s 
a l a p e r i c i a del doctor B e n i g n o S o u z a . 
E l doctor S o u z a , como ha venido h a -
ciendo d í a t r a s d í a , d i r i g i ó p e r s o n a l -
mente el t r a i n i n g de S i k i , y a y e r lo en-
v i ó a p r a c t i c a r con el p e q u e ñ o c a m p e ó n 
cubano B l a c k B i l l , p a r a que adqu ir i e s e 
l i g e r e z a . 
D e s p u é s de s e i s rounds, m u y movidos 
y l l enos de c o m i c i d a d , a l v e r al peque-
ñ o cubano frente a l hombre m á s r e á f s -
'tente del mundo, que d e s p u é s de a s o m -
b r a r a todos los p ú b l i c o s con su mane-
r a de a t a c a r y su e x t r a o r d i n a r i a a s i m i -
l a c i ó n , h a a s o m b r a d o a l a c i e n c i a , re-
s i s t i endo u n a enfermedd que hiil>ii;-íí 
matado a o tro que no l l e v a s e en s u s 
venas , s a n g r e de p e r s o n a s que no h a y a n 
tenido en v a r i a s generac iones en ferme-
dades de ningurta c l a s e . 
E s t a tarde v o l v e r á a h a c e r t r a i n i n g 
S i k i con B l a c k B i l l y probablemente 
h a r á t res r o u n d s con un l i gh t h e a v y -
w e i g h t cubano." b ien e l Cabo ( J u z m á n o 
l l o l e a u x S a g q e r o . 
C A M P E O N A T O D E P A L A 
E l m a r t e s se c e l e b r ó l a s e g u n d a se-
rie de e l i m i n a c i o n e s p a r a p r e p a r a r el 
C a m p e o n a t o > de P a l a de l C l u b D e p o r -
t ivo H i s p a n o A m é r i c a . 
L o s r e s u l t a d o s f u e r o n los s i g u i e n -
t e s : 
J o r g e M o r a l e s . 25 
n á n d e z . 24 . 
E v e l i o D l v l f t ó , 23; 
dez. 25 . 
J u l i o S á n c h e z , 25 
g a l , 17 . 
M a n u e l F e r n á n d e z -
yet , 2 2 . 
R e p a r a d o H e r -
T e ó f i l o H e r n á n -
ando M a d r i -A r 
tonio M u n -
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
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C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
i SE PIERDEN ESPERANZAS CiE 
S A L V A R A LOS T R I P U L A N T E S 
D E L S U B M A R I N O 43 
E N U N L O C A L ( 3 Í D 0 P 0 R L A 
SEVILLA, marzo ÜO. 
Espérase que los 
MADRID. riarzo 20 
Reyes vengan i K„ ]OS C.{RCULOS „ 
l i t a ! all"llCOS rt, 
eraii interé» e ^ 
0 -v íorma qüeettr ^ 
E N E L S U P R E M O E N 
I M P R U D E N C I A T E M E R A R I A P L E l [ N 
1 \ L F V y o LO A I TOKIZA M ES DE ARSOLI TA NEí FSIDAD EL T \ ( \ ñ I A 
O t E LOS AGENTES DEL ORDEN, LA KA I N T I M I D A R A I X DETRNI- K j | K I A 
DO U l ' E H \ EMIMIEXDIDO L A F L ( ; A , HAGAN DISPAROS AL A I I t K . I ü ! \ L f l 
Y SI POR CONSECUENCIA DE ESOS DISPAROS. RESl 'LTA HERIDO 
O MUBRTO EL F I G I T I V O , E L ACTOR ES IlESI 'ONSADLE. NO DE 
Joselito con"^6 coa 
^ Plaza, 5 ^ ^ 
LNA SDIPLE F A L T A , SINO D E ^ C ^ DELITO DE IMPRUDENCIA ^ | seguido^e. ^ ^ ¡ ^ [ i o j o ^ 7 o l I n L ? , í B l B 
L A A U D I E N C I A 
C 0 3 ¡ ! f l D E M O i , E S M E C m i 
En los autor> del juicio ejecutivo, Catorce años , ocho meses y un día 
TOKIO, marzo 20. 
Vanos buzas de los más diestros 
y experimentados se dedicaron du-
rante todo el día de hoy y hasta muy 
entrada ya la noche a tratar de ha-
rerposibio el salvamento del sub-ma-
rino 4o que se fué a pique cerca de 
Saseuo. A l subir B la superficie re 
rieron que ya noñ se oian señales 
del interior del buque. Las noti-
ciáis tnviadas de Sassebo nr ÍTinis-
terio Je Marina indicaban que eran 
muy escasas las probabilidades de 
que se consiguiese salvar a la t r i -
pulación del submarino y quo se 
(Vien.í d»- ^ pág. PRIMERA) 
SEVIM-A ESPERA A LOS REVES 
E \ SEMANA SANTA 
; rio en para ambas nu , 
^ .dizado en Marruecos. ^ « T S 
KL M O M MENTO A m 
I , n  
En los cír< 
- durante la Semana Santa para asis- capital existe 
- t i r a fiestas de la misma . i ce; pi ^nf.nt 
> I N ARTICELO DE LA CORRES-; «i L ^ . ^ 
t o " ) , el fuecnso . o í ; ^ . ^ ^ TO DE TANCER 




individuo que ¡ofrecer 
Juzgado de primera Instancia del i Fe rnández F e r n á n d e z 
Oeste, por la Cuban Trading Cora-j Tres meses v "un "día de arresto 
pany, domiciliada en esta capital. | mayor, para Emil io Díaz González, 
contra la Vega Sugar Company. tam-lpor atentado a «cpntp de la autori-
3 feo-lblén de este domicilio, la Sala de lojdad. ^ 
Un año y un día de prisión corree-
Francisco Estrada, ;ofrecer una racional just if icación 
se hallab i recluido en el Vivac mu-i del hecho de haber gido herida la. 
nicipal de Bayamo, fué sacado 
mo a las seis de la m a ñ a n a del d í a l h a b e r apuntado voluntariamente i c i v i l "y do lo Contencioso-adminis 
¿ de Marzo del pasado año . -de Ia |contra olla su perseguidor: resulta; tracivo detesta Audiencia, ha falla 
do revocando la sentencia del refe-
rido Juzgado, estimando con lugar 
. la excención de falta de personall-
j a . y la acción del delincuente no I dad alegada por la entidad deman-
puéde menos de ser considerada co-ldada, y, en su consecuencia, sin lu -
mc constitutiva d© imprudencia te 
meraria. como con acierto lo enten 
palera correspondiente para rea l i - ¡ c la ro quo el procesado desa tend ió 
zar determinados trabajos, en cuyos Por completo las más simples pre-
momentos salió corriendo, fugándo- fauciones que la Gituación demanda-
se del Vivac. 
Varios vigilantes lo persiguieron, 
entre ellos, el nombrado Antonio 
Cabrales. quien, según se declara 
probado, con notoria imprevisión, 
sin guardas las reglas más elemen-i ilnPruder.cia o negligencia constRu-
tales de prudencia, hizo varios dls- de la falta que en el recurso S 00 S Pnmera hia 
paros "al aire" % fin de int imidar roclama." 
al prófugo, causan<2o a éste , con uno Sentencia n ú m e r o 61. 
de los proyectiles, una herida en la Febrero 23 de 1924. 
región posterior del brazo derecho.' 
con fractura del radio. 1 También ha declarado la 
gar la demanda, absolviendo de ella 
dió la Audiencia, y no la d¿ siente Ia ^ Ve&i, 8 f í « « C o m p a ñ a conde-
e simple ;Uíin(io a ia entidad demandante al 
tancia, aunque sin declaratoria de 
temeridad n i mala fe. 
- propia 
De la herida recibida t a rdó Estra- Sala del .Supremo, no haber lugar a 
da en sanar sesenta y cinco días , los recursos de Ricardo Luis Azca-
Cfuedando inút i l del b razo lesionado, i^sta Lago, ero-ploado, en su carác-
Estimando la Audiencia de Orien- ter de acusador particular, contra 
RECLAMA UX COMERCIANTE 
CONTRA UXA E N T I D A D CO-
M E R C I A L DE ESTA PLAZA. 
En el juicio de menor cuant ía , se 
Suido en cobro de pesos, en el Juz 
oional, para Juan Hi thmann Harza 
jara, per atentado a agente de la 
autoridad. 
Seis años de prisión correccional, 
para Alberto López Ejnríquez, por 
nbu?08 deshonestos y lesiones me-
nos graves. 
los que trabajaban para colocarlo 
en posición que permitiese extraer 
a los s-uperviviontes ser ían inút i 
E l submarino que mide 200 pies de 
largo yace a 2G brazas de profun-
didad 
En un extenso ar t ículo de fondo i de ov¿i"iJ'nes"'no?'tf,al!!le E s ^ 1 * ,or ^s ingular 
insigne escultor MaHan!1 
diverdos problemas planteados como ' acaba de 0 
conseeatncia de haberse firmado el «Ju y- del 
^ anunciar que í * ^ * 
<o ^ del todo el monumení 
; estupendo califa del torVo 
oo que en breve se erieirá' y ** * 
menterio de Sevilla, d o n l 6 0 6 1 * 
paitado el cadáver del de' ^ 
LOS SUCESOS DEL 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
ENSALZA L A P E N E T R A C I O N B R I -
T A N I C A EN L A A M E R I C A 
I B E R I C A 
LONDRES, Marzo 20. 
Los comerciantes americanos de-
matador. 
ELOGIOS 
estatuto de. Tánger , después d6 ha-
cer uu detallado resumen histórico 
dando cuenta de los varios aconte-
cimiemos; que contribuyeron en épo-
cas pagadas a revestir Id cuest ión 
de Tánger del ca rác te r típico que 
hoy ex* día ostenta, pasa a examinar 
las ce nsecuencias inhieJiatas del 
tratado que E s p a ñ a concertó con la 
Oran Rre taña y Francia y expone 
su opinión en estos t é rminos : " A l ¡ En todos los centros artísti 
firmarse después de prolongadas ne- • t3;a viUa- Y corte, especialmen?3 * 
'ben viajar y v iv i r en países extran- ' gociaoiones que estuvieron a punto ! atlucIllOS pn TU" no s? p ofesa P'̂  N 
> K A i . O l i i í . v . if>rna ai nnipriín r>r.mrwoftT. ¿-*-itn Ar. f^4,...oo^ ^ qUe fU(i preciso inte-1 ^0 a '0 académico se hablj 
^ l 'X < RIST0 DR 
GUEL RLAY m Mí. 
MADRID, marzo 20. 
j^ros si quieren co petir con éxito de fracasar ^ .;a mB 
. ^ A !en los mercados de otros países, dijo r rumpir varias veces, asumiendo loa i 1,!'9I'ableme-lt9 acerca del C r i J ^ l 
ante la I n í Pv / i P H ^ S Frank B- K e l l ü ^ embajador de los, representante de las tr-s p o t e n c i a s ' " 3 ^ ^ cadera T,OR Mi^e! * 
dc í'p A n S P11111^ Qe. 10 Criminal E<;tado8 ^ en un almuerzo da-. interesadas actitudes n r s o menos ^ M H . H O . , ... ^ ig'esia del L ^ ! 
c a t m t n s t í n M ? ; I n l í f r o í M i do J>or ,p b i n a r a de Comercio Ame- e lás t ica , con relación a la fase prin- f or;iz'.'n. ^ ^ que se 
í a m l V n o ^ ^Pal ciel Problema, los p e r i ó d i c a ^ P r ó x i m a ¿ ° e n t e en la 
m " & y P j L 1 ¿ S S i r a t L ^ ^ ^ . Pe sus variadas experiencias en la i f rLce .es en general, y en especial | GHÓ". 
do G u i m á n ocúr r idogen el CenTral AmenC* * * * * * * <**uro una serie 1 iaquelioe que se publican en 'París y ; , " ^ " s V gente entendií 
o i sobra t o d i los inspirados en fnentes ! ^ ^ ^ ^ a ; d ° ía Kenial ob Güira , en Güira de Melena, la tar- de ejemplos para i lustrar el mod t n que I03 ingleses hab ían obrado en oficiales dieron encender 
Contencioi io-adminütra t ivo para 
esc escultor afirman quP es r 
to excepcional por su valor artfcHZI 
y al dar detalles dicen que es d^í.' 
maño natural y que el cnerii ¿ 
Salvador modelado en madera y 
f i l , recuerda vagamente, es dwS 
sin imitaciones serviles las eri»2j 
creaciones del famoso Montafiés 
una falta del número 5.o del ar t ícu 
lo 613 del Código Penal, por auanto, 1 
l imi tándose l a sentencia a consignar,, 
para apreciar el grado de impruden-l 
cia con que obró él reo, que lo efec-i 
tuó "con notoria imprevis ión, sin 
SE>fALAMTEXTOS PARA HOY. 
procesado igual pena distas de aquellos paí?es dijeron 
Audiencia, ha fallado, confirmando ¡ que el fiscal y seis meses y un día lo que más urgentemente neceslt 
SALA DE LO C I V I L , 
la sentencia del Juzgado, por la que 
se declaró con lugar la demanda, y, 
en su consecuencia, condenó a los 
demandados a que paguen al actor Infracción. Í C a m a g ü e y . ) — M a y o r . 
guardas las reglas más elementales cuant ía . Asunción Molina Adam con-|ia « ^ " f ' a d de 547 pesos 40 centa-
c,ue aconseja la prudencia", sin ex- tra Irene del Castillo Céspedes, sobre | ̂ _ ^ ^ e d a ° ^ l a 1 ' J ( I e W * ™ ^ ! * 9 
intereses legales de dicha suma, 
desde la in terpelación judicial , y las 
costas del juicio, sin declaratoria de 
temeridad y mala fe. 
No se hace especial condenación 
de costas n i aplicación, por tanto, 
de la Orden n ú m e r o 3 de 1901. 
CAJERO D E UXA FABRICA 
TABACOS. 
DE 
Fresar en qué consist ió la imprevi- nulidad de testamento, 
sión y cuáles fueron las reglas que Ponente, doctor Travieso; letra-
no cumplió, cuando es lo cierto que dos, doctorea Ror i í la y Dihigo, 
empleaba un medio necesario y fre- Infracción, (Santa Clara.)—Ma-
cuentemente usado para int imidar 70T cuan t ía . Christensen, Hanlffy 
al prófugo que corría , faltaba, a j u i - "Weathenvax, contra Rabasa, I r i z a r r i 
cío de la parte recurrente, el ele-;y Compañía, 
mentó fundamental de hecho paral Ponente, doctor Cervantes. 
determinar si el resultado del dis- | Infracción. (Santa C l a r a . ) — M a - E L HOMICIDIO FRUSTRADO D E L 
paro fué consecuencia de un acciden- yor cuant ía . La Sociedad Central 
to o de simple imprudencia. I Manuelit a contra José F. Sires. 
Pero el recurso no prospera. Ponente, doctor Vivancos; letrado. 
La Sala de lo Criminal del Tr ibu- , doctor F. Laredo. Para esta tarde está señalado, an-
nal Supremo lo declara sin lugar, por | Infracción. (Habana.) — N u l i d a d te la Sala Primera de lo Criminal de 
estos fundamentos: jde actuaciones. María Luisa VaVldés j l a Audiencia, el juicio oral de la cau-
Slehdo ponente el magistrado doc-: Rodr íguez contra Amelia Rivero L ó - ; s a seguida cor t ra Ismael Díaz Cana 
tor Eduardo Azcárate . ;pcz. 
"Considerando que prescindiendo! Ponente, doctor Menocal. (Audien-
de la declaración contenida en el re- oia verbal, impugnación de honora-
sultando probado de la sentencia re- ríos.) 
currida acerca de r;ue el procesado Infracción. ( H a b a n a . ) — R e s c i s i ó n 
obró "con notoria imprevisión, sin de contrato. Romano Pérez contra 
guardar las reglas más elementales Havana Auto Company. 
de prisión correccional por las lesio- ban de los Estados Unidos eran no-
nes, y por los disparos, un año, ocho ticias comerciales en mayor canti-
meses y veint iún días de prisión co- dad. 
rreccional. 
* Se aseguró en aquel entonces que las i E L CAMPEONATO DE FOOT Rm 
l t " - I compin^aciones el hibierno fran- ESPASA 
E L SUCESO DEL 
ARROYO 3ÍACASTA. 
cés iba a ofrecer contr ibui r ían efi-
I cazmente a fagilitar en varios senti- j MADRID, marzo 10. 
i dos la eficiencia de la acción de Es- • El próximo domingo d/i 23 
! paña en Marruecos y que sobre to- [ marzo, comenzarán a Jugarse ini 
'do en lu labor de infi l tración poli-1 partidos de foot ball en que se 
| tica practicada desde hace tiempo I puta el campeonato entre los c'ubi 
¡por Francia en su zona de influen-; regionales de toda España. 
I cia y aue E s p a ñ a se aprontaba a| Reina gran entusiasmo entre loi 
I imitar , r e su l t a r í a en extremo valió- j aficionados por presenciar las co». 
Isa la ayuda de los fran-eses, como , tiendas que se pronostica serán sv 
Coal; más práct icos en estas gestiones. | Mámente reñidas y. probablemeati 
ció ora! de la causa seguida con mo-:Co.. Compañía Cubana de Carbón, S. ¡ Todo esto como es natuial dió : i , ^ n ú r m r o de espectadores exceder! 
tivo de la muerte de Josefa Mar t ín , i A„ contra Angel Alblstur. en cobro, entender no sólo al gobierno espa-| a' Que asistió a partidos semeju-
encontrada junto al Arroyo Macas- de pesos. Menor cuent ía . I ñol sino a la opinión pública de la tonaurante \a temporada pasada. 
Supply Co. contra Celestino F e r n á n -
dez, S. on C. Mayor cuant ía . 
Ponente, Llaca; letrados. Pagés y 
L á m a r ; procuradores, Yániz y Fe-
Cont inuó ayer y prosegui rá esta r rcr . 
tarde, ante la Sala Primera de lo i 
Criminal de esta Audiencia, el j u i - i - Juzgado del Norte.—Cuban 
tá, en Marianao, y de la qus se acu-
sa a su esposo Guillermo González, 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
que aconseja la prudencia", y aun ¡ Ponente, doctor Edelmann. 
admitiendo que esa declaración no 
envuelva más que un concepto, siem-
pre queda el hecho de que el misme 
procesado, para int imidar al prófu-
go, hizo varios disoaios al aire con Quebrantamiento de forma. (Ma 
un revólver, lo que p o r ' m u y usual t a n z a s . ) - - R a ú l F e r n á n d e z Zanettl , 
y corriente que sea entre los miem- acusador particular, en canea por 
bros de la Policía, según sostiene e. falsedad en documento privado, con-
recurrente, no es absolutamente ne ' t r a Ramón Zanettl Tcjidor. 
cosario para detener a un fugitivo Ponente, doctor Palma; letrados, 
i i i está autorizado por la ley; y co- doctores Mañalich y Erb i t l . 
mo, do todos modos, en las circuns-i Infracción de ley. — Elias Isaac 
tandas descriptas, debía bastarle al Jorge, en causa por o.isparo y lesio-
tirador una elemental diligencia pa- nes. 
ra conseguir su propósi to de i n t im i - : Ponente, doctor Palma; letrado, 
dar al fugitivo sin herirlo, al cual ¡doctor C. A. Llanes. 
sin embargo, hir ió gravemente en; In f racc ión .—Pedro Vi l l a r Díar , 
un bra?o por efecto de uno de los por falsificación de t í tu los al porta-
disparos, sin que el hecho se des- dor y estafa. 
envolviera en condiciones excepcio j Letrado, doctor Pola Montero; pe-
miles, es que por sí solas pndierau ' nente, doctor Salcedo. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA. 
En la tarde de ayer dictó senten-
cia la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia, absolviendo a Dio-
les, por el homicidio frustrado del j™8'0 Junco del delito de rapto, de 
cajero de la fábrica de tabacos E l ^ lo acusaba el Ministerio fiscal. 
Trust, de San Antonio de los Baños, ' -v 61 ^ne ly Peciíg n*» año, ocho meses 
Qi Air. 1- . , , , \ j veint iún días cíe prisión correccio-
el día l o de Agosto del pasado ano. !paj 1 
Ponente, Llaca; letrados. Saraba- ¡ península en general que en breve 
sa y Socor rás ; procurador. Del Buzo. | se es tablecer ía una ín t ima y cor-
I dial colaboración entre ambos países 
I Juzgado del Este.—FrancioCO Mo- | quj, cooperar ían por todos los me-
rales contra Cuban Cañe Corpora-; dios a 8U alcance a f in do llevar 
de contrato. ¡a fei¡z t é rmino la ardua tarea de 
El orden de los partidos que si 
j uga rán es el siguiente: 
Se d i spu ta rán primero el campeo-
' «.ato: Vizcaya; Guipúzcoa; Catal* 
ña ; Centro; Asturias; Cantabrli: 
Levante; Sur; Aragón. En 
AJCS1 
I h d h i el Club Atléiico de Bilbao» 
Relata el fiscal, en sus conclusio-
nes provisionales, que el procesado! La Sal'a' en RU sentencia, acepta 
sé encontraba disgustado con el se- la tesis. sostenida por el defensor de 
l ion. sobre rescisión 
Mayor cuant ía . \ efectuar una ráp ida y completa pa- eI t{tul£ 
Ponente, presidente, doctor Lan-j clflcacion de las zonhs l imí t rofes Los partidos serán de eílminacií 
da; letrados. Rosainz y Revil la; pro- del protectorado, y en particular de eI deflnitivo se ju á San & 
aquellas habitadas por las J t á b i l a s ; bast.. n e] 4 de maj* 
(XLNOLKSO DE OA.NADO KS 
curadores. Granados y Carrasco. 
NOTIFICACIONES. 
E l o r g a n i s m o i n t e r n a c i o n a l E1- ó { } { $ P E I 1 3 R D E L 
d e l t r a b a j o y l a f a t i g a 
p r o f e s i o n a l 
Un folleto recientemente publica-
do por la Oficina intern'icional del 
Trabajo sobre la higiene y la segu-
ridad industriales contiene un inte-
resante ar t ículo de Mr. D. R. W i l -
son. secretario de la "Industr ia l Fa-
t.gue Research Board" sobre la coo-
peración internacional en el estudio 
de la fatiga industrial. 
Mr. Wilson señala que los enor-
mes progresos realizados en la i n -
dustria desde la creación de las 
grandes fábricas lo fueron casi ex-
clusivamente en cuonto al util laje 
SEATTLE, Wash., Marzo 20. 
E l Mayor Froderick L . Mort ín . 
que manda la expedición de cuatro 
aeroplanos y los otroa tres oficiales 
que forman parte de ella llegaron 
hoy a esta ciudad y empez-iron esta 
noche a dedicarse a los 12 días de 
preparac ión de Sand Point. para la 
prueba más dura en la tentativa he-
cha por el ejérci to americano con 
I objeto de circunavegar el globo por 
el a i re . 
E l vuelo se suspendió interina-
mente deteniéndose aquí ios aviado-
res a fin de hacer frente a las d i f i -
cultades que existen en la empresa 
de "volar de los Estados Unidos al 
J a p ó n . Se considem esta etapa la 
más severa de la ruta y como con-
secuencia se decidió equipar aqu í a mecánico, a la instalación técnica y 
a los procedimientos de fabricación, i ia3 máqu inas con pontónee 
En cambio, casi nunca los adelan- j En la jornada de los Estados U n i -
tos se aplicaron a las funciones del ! dos al j a p ó n que es de 4168 millas 
obrero. Tan sólo desde estos úl t i - j según se ha trazado en las cartas a 
mos anos parece haberse compren- , lo iarg0 de las costas de la Colombia 
dido que dichas funciones merecen , Br i tán ica . Alaska y por las Islas 
especial estudio y que. como las de ] Aleutianas a las de Kur i l e . ya en el 
las maquinas, están sometidas a le-¡ a rchip ié lago del Japón , los apara-
yes perfectamente definidas, aunque l to3 se a t a r á n .t boyas de anclaje y no 
mucho más complejas. [ t oca rán t ierra . 
E l autor de este ar t ículo cita dos 
ejemplos poniendo de relieve lo que 
se entiende por fatiga profesional. 
Una encuesta efectuada por la " I n -
dustrial Fatigue Research Board", 
respecto a la influencia en la produc-
ción de una temperatura elevada y 
sumamente húmeda , en el tejido de 
ciertos textiles, ha demostrado que 
si la temperatura y la humedad de 
la a tmósfera traspasan cierto lími-
te, los efectos favorables que ejer-
cen sobre el hilo no compensan la 
fatiga del obrero resultante de las 
condiciones fisiológicas desfavora-
bles. 
Otra experiencia efectuada en una 
mina de carbón acerca del factor 
alumbrado en el rendimiento ha de-
mostrado que una mejora de aquél 
es capaz de producir un aumento de 
producción de cerca de un 15 por 
ciento a consecuencia de su influen-
cia sobre la fatiga. 
Estos ejemplos indican en primer 
té rmino que el obrero está influen-
ciado directamente, y por decir así, 
de manera inconsciente, por el am-
biente físloo en que trabaja, influen-
cia que si bien había sido ya sos-
pechada, nunca había sido medida 
exactamente hasta ahora. Dichos 
ejemplos prueban también que el de-
seo de colocar al obrero en las me-
jores condiciones de trabajo, no es 
tan sólo un deber social, sino tam-
bién una buena medida. 
Mr, Wilson propone que se adop 
ñor José Xespral, cajero de la refe-
rida fábrica, porqus éste, como em-
pleado de la Compañía en que am-
bos trabajaban, ce había negado a 
adelantarle dinero a cuenta de su 
sueldo, y el citado día 15 de Agosto, 
al encontrarse en Máximo Gómez, 
entre Je sús Planas y Avenida Guas, 
en San Antonio de los Baños, el pro-
cesado, con án imo de darle muerte 
al señor Nespral, le hizo cinco dis-
paros con un revólver que portaba 
sin licencia, y que fué ocupado;' y 
como el señor Nespral se diera a . l i 
fuga, lo pers iguió Díaz Canales, ha-
ciéndole un disparo después que ca-
yó al suelo el agredido, pegándole 
!a boca del cañón del arma a la es-
palda, lo que impidió que el proyec-
t i l le caucara más daño que una con-
tusión, quo t a rdó en sanar tres días , 
sin necesidad de asistencia médica. 
Uno de los proyectiles disparado 
por Díaii Canales, perforó el saco del 
señor Nespral. causándole un daño 
que aprecia en 20 pesos. 
Solicita el fiscal para el procesa-
do, la pena de ocho años y un día 
de prisión mayor, por homicidio frus-
trado, siu circunstancias modificati-
vas. 
El doctor J. Ga ice rán del Valle, 
defensor de Díaz Canales, sostiene 
que los hechos sólo son constituti-
vos de disparos de arma de fuego 
contra determinada persona, debién-
dosele apreciar a su defendido la 
r.tenua«.te de arrebato y obcecación, 
y. ser condenado solamente a seis 
meses y un día de presidio correc-
cional. 
Junco, el Joven abogado 
doctor Ramiro Areces. 
de oficio 
m^s turbulentas y aguenidae. A 
nadia Fe le ocul tará si estudia la 
. s i tuac ión con la Imparcialidad de-
Relaoión de las personas QUO t i e - lb ida nue tanto Francia como Espa-
nen notificaciones en el día de hoy. ¡ poseen intereses comunes en Ma-
ca la Audienci-i. Secre tar ía de lo Ci- rrueCos y que por tanto ea indis-
tra-
evl-
OTRAS SENTENCIAS CRIMINALES 
las 
¡vii y de lo Contencioí-o-admjuistrati-1 pensable que estén dispuestas a 
" vo": ; bajai J U R ' ^ pf^K lograr que se 
BILBAO 
BILBAO, mgrzo 20. 
En loñ centros donde generalmei 
te concurren los elementos Intere-
sados en cuestiones agrícolas y di 
ganader ía cuando visitan esta cln-






W- • Braulio G. 
Letrados. 
González Pedro Herré-
ten. la? frecuentes disputas que e3-,dei anunCi0 relativo al conenr 
tal lan en sus respectivos terr i tor io». ganader¡fV nacional que se OÍ 
' L a circunstancia de que al cundir rá en Bilbao durante la pri 
la agi tación de los moros en una decena dei meg de mayo. Las org 
nizaciones agrícolas bilbaínas 
So han dictado, además , 
guiente.s senter.cias: fpn oStoiongo, Luis I . Novo, Ramón 
Condenañdo a Pahlo Jorge Sosa,' González Barrios, Gonzalo G. Puma-i Zona el movimiento fepéréüte i n ^ ' 
por atentado, a ciento ochenta días nega, Alfredo E. Valdés, Alfredo Ca-1 vitablemente en la otra originando ^ hecho saber por medio tíe suena 
de encarcelamiento. i.sulleras, Claudio J. Pad rón , Jorge indudables males. ' publicados en la prensa que habla» 
A Manuel Pérez Rodr íguez , como Sánchez. Galarraga. Antonio R. P¿-l De organinrse una cooperación 'conseguido, gracias a repetidas e in-
encubridor del delito de hurto, a r>;z, Carlos A. Llanes, B. Pérez So-• realmente franca y leal salta a la 1 sistentes gestiones que represenU-
multa de 225 pesos, sa, Rodolfo Mora, Juan M, Navarre-j QUe los resultados obtenidos ! clones vellosas de las fuerzas v.nj 
Y absolviendo a Felipe Pérez Mar- te, Antonio B. Ainciarte, José .'ena-1 g ^ f ^ en extremo beneficiosos para ; dp la agricultura en Alava, Guipo» 
tínez, do estafa. Iro Sánchez, Antonio L . Valverde, 1 todo p^es de ese modo se conse |coa, Navarra y Santander, prometit-
Defendió el doctor Francisco M. (¡únzalo Ledón. Salvador García Ra-igUjr{a impedir los grandes negocios sen ea firme enviar nutridas repre-
Casado. ¡mos. Rogelio Rodelgo, Domingo So-; qUe s0 efectúan como consecuencia |sentaciones integradas por vall|*i*, 
A Ceferino Pérez García, de hur- corro Méndez, Carlos Morales. Elier de jas extensas operaciones de con- personalidades, que no 6Ólo 1 
to. Defendió el doctor J. Velasco. Roqueta, Rogelio Peña , José G. Et- trabando realizadas en las regiones ¡rán al concurso sino Q116 e5'" 
A Oscar Ponce y Julio Rodríguez, chegoyen. Enrique Gamba, F e r m í n I móg .^ecuadas para ellas, especial-
de hurto. isguirre. Francisco F. Ledón. José m e n ^ en lo tocante a alijoe de ar-
Defendieron los doctores Vi to M. Bermúdez , Julio Dehogues, Alf re- j _ municiones. 
Candía y F. González Sarraln. do L . Bofttl , Luis A. Mart ínez , M i - v el mundo sabe que dujante 
A Alfredo Verdes García, de le- guel Vázaiiez Con?tnnt ín, César A . ' 
siones. 1 Márquez, Sebastian A. Abáse lo . Joa-
Defendió el doctor J. J. Demostré, uuin F^ Pardo, Narciso Cobo. M. A. 
Y a José Manuel López Fe rnández . Camejo, Mario Aedo Rivera. Raúl 
de rapto. !de Cárdenas . Juan Marianel-lo, Ru-
Defendió el doctor Evelio Tavío. fael R. Calzndilla, E. Vlllaverdo, | 




Contra Ismael Díaz, por homici-
dio. Defensor, doctor W a l l . 
Contra José Muiño. por lesiones. 
Defensor, doctor Arango. 
ganado en el mismo, contribuye 
así a darle mas importancia y 
tens ión . 
El progi-ama que Fe prepara 
l e r r a r ^ r a u t o r l d a d e s " m i m b r e el citado concurso se Indica 
l i t a r e r e s p a ñ o l a s en el Rlff obraron'en él se ^ ^ P r e y d p e n n J o 0 s í , 
con tal vigor y energía y emplearon : todas clase, así ™ m 0 J \ s 
medios tan práct icos para impedir especies que se c r í a n / ° / v V X " 
^ c o n t r a b a n d o nue los rebeldes se. y. también perros pastores y de í 
vieron al poco tiempo del todo ' n i - [d í a . >, Angel V. M o n t i e l , ! ; ; ™ * ! ^ ^ ^ moYestar'las tropas j Uno de los aspectos mas ia 
, Gonzalo G. Puma- francesas que Se veían obligadas a tes del concurso es Domingo Romero 
riega. Lu s Ce-vley, Francisco O. de 
los Reyes, Carlos O. Valdés. 
Procuradores. 
pelear fuera de Africa, en una labor,ofrecer en él al exhibir sus 
mucho más intensa y sangrienta. De tos y demostrar sus procea 
establecerse una colaboración mutua las industrias derivadas u 
de un modo idéntico para amboi Y además la de 
Contra Enrique Rodríguez, por Rota, M. Tru j i l l o , O. Herrero, Cas-1 
falsedad. Defensor, doctor Latorre. ¡ tro, Recio. Perdomo. Lloréns . Merue-¡ 
abonos Jui 
E. Calero. A. Núñez. Sosa, Carras-1 países, no t a l a r í a n " loa "resultados , maquinaria modcr.na , Z a ^ l 
co. E. Yániz. Arango. F. T ru j i l l o . obtenidos en justificar cuán uecesa-' agrícolas y para jarain^r 
SALA SEGUNDA. fiat'¿ E L PRESIDENTE D E L U B R E ES- D E S A N T A M A R I A 
Contra Jesús Guardia, por robo. 
Defensor, doctor Campos. 
¡ F.ornagucra. Manito, 
iSilvero, T'.arreal, Rô  
r r ' a s é ó , Rubido. Prieto. Deanes. Hur-
tado. S. Rodríguez, Arango. Roca, 
Contra Rogelio Sierra, por lesio- l'uzo. R. Granados. Cárdenas . Gra-
nes. Defensor, doctor Escacena. nados, Viiomara, A. Vázquez, J. A . 
Contra Juan Vidal , ñor infracción Ruiz, Oi-lando del Monte, Emiliano 
Menéndez, Prats, 
^ í v a " ? : c a - l T A D O SERA SU M I N I S Í K Ü DE 
53.C0. anuales, como vigilante!de la ley de frogas. Defensor. dOC- V i v ó , L i b a r e s , 
1 Policík municipal de María- tor Galiana. \ ega, KC.uera 
Contra Ramón Tomás , por estafa. 1 
Defensor, doctor González. 
Contra Paulina Hernández 




A L G U N A S D E L A S M E J O R E S 
O B R A S D E M E D I C I N A 
L L E G A D A S A L A 
" M O D E R N A P O E S I A " 
Ortopedia, por J . Priva".; «traducción 
del doctor Mario Cortés LladO. 754 
páginas, 595 figuras, encuadernada en 
tela. Precio; ?4.50. 
Diagnostico Quirúrgico de as Enfer-
medades del RíflOn, por el profesor doc-
tor Wllhelm Baetzner; traducción y 
prólogo del doctor S. F. y Rfos. 3991 
1 páginas, 363 grabados, ia mayoría en 
¡ colores. Encuadernado en tela. Precio: 
' 94.50. 
Internacional del Trabajo, con obje-
to de estudiar la fatiga profesional. 
Indica que estas medidas debe rán 
tener por objeto el averiguar cuá les 
son las organizaciones que en loa 
J U B I L A C I O N E S V PENSIONES. 
La Sala de lo Civi l de esta Au-
diencia, ha acordado las siguientes: 
Conceder jubilación a Juan Ma-




Conceder t ambién jubilación a 
Angel García García, ascendente a 
[•OOpesoá anuales, como empleado, 
con más de veinte años de servicioh 
prestados a la Adminis t ración y co-
mo miembro del Sjcrcito Liberta-
dor. 
A Francisco Rodr íguez Rodr íguez , 
ascendente a $734,40, como emplea-
do del Ayuntamiento. 
A Miguel de los Santos Royo, as-
cendente a $450,60, como brdenanza-
portero de la Casa de Socorros del 
Municipio de la Habana. 
A Enrique García Fe rnández , as-
cendente a 1.800 pesos anuales, co- pliery contra Compañía 
mo empleado con mas de veinte añog i Central . I'jec,-,lliv0-J 
de servicios a la Adminis t rac ión pú . 
bllca y como miembro del Ejérci to y Arel lano; procuradores, Laredo j r j M o n t l t l 
Libertador. ouco. 
Y a la señora Sara Díaz, viuda de . 
Haza, ascendente a 4S6 pesos como Juzgado del Oes«e. - -América A ai-
auxiliar, elase A, de la Dirección des contra Tirso F . Tiant. Mayor 
General de la Loter ía Nacional. 1 cuant ía . 
Y ha negado la propia Sala el de- Ponente. Figuerca; letrado, 
recho h disfrutar jubi lación como! tor Plazaola; señor fiscal, 
empleados, eolicitado por Bellsario 
SALA TERCERA. 
Contra Francisco Uussi. por rap 
to. Defensor, doctor Zuuzunegui 
Contra Sabín Adeso, por 
Defensor, doctor Tavío. 
Contra Pedro López, por hurto 
Defensor, doctor Casado. 
Mandat'tr.o-? y parles. 
Joaquiu H . C f t r d g a , Ricardo Dá-
v-iu, Joáé Montes Pudrón , Fé l l s Ro-
;dr íguez, Penito Gil , José O . Peralta, 
[Aifonso López, Aurelio Yoyo. Agus-
If» de Zár raga , Eduardo Ri-iz I.uzu-
l i ingo, Soledad ' Luque. Julio Alba f o de Defensa. 
DEFENSA 
D U B L I N , marzo 20. 
' E! Presidente Cosgrave ocupará < 
OÍ Minlster.o de Defensa cargo a que 
ayer renunc ió Richard Mulcahy. E l ! 
Daily E i r t an en la sesión celebrada ; 
esta noche después de un animado y ; 
turbulento debate aprobó sin d iv i - j 
sión la proporslción del Miuistterio ; 
del Interior O'Hlgglns disponiendo , 
que se nombre al Presidente Minis- j 
D E L ROSAI® 
gusto de informar que la tem, 
balnearia comenzará el 
c lausurará 
estafa, to i lva . Francisco Zabarte. M a n a t í i Agregó el orador que durante M 
"Negrín. Sebast ián Carbajnl. Jesús enfermedad de Mr. Cograve él ocu-
M a r l t Pouza, Mnnuel J. Lefran, Ma- par ía el puesto dt Ministro de De-
miel Zagala Pérez, Cario.-; Sci.mitd.ifenEa. 
Ernesto Alvarez Romuy. / Cándido | una de las fases mas interesan-
Mart ínez, Oscar Herrero Radía . Ra-, tes del debate la constituyeron laa rei0j ciue tan neces». . - - ¿ 
ir.ón IlliiH. Podro H. Plasencia, F , '1-1 ¿aclarac iones prestadas por el Co- mayor parte de Ibs íemp,oa, 
cinco Marín Valdés. Juan Suárez , mandante Bryan Cooper que fué ^afiigt.is. Pudieran scr 
Coronado, Alberto Carri l lo, Osvaldo censor de prensa inglés en irlanda eon ja instalación de ^ ^ - ¡ 4 1 
Ponente.'Llaca; letrados. Mart ínez Cardona. Julio Chapman, Pedro P : ••: Be8 
DE NUESTRO BAL.VEiB» 
Respondiendo a Du™foSt"go 
guatas que se me 
1 día 1 ^ 
yo y te i ru i» t i 
tiembre. m 7 
Las horas: de 6 a ^ „ HomWi 
1 a 5 p. m. inclusive Io3 
y días festivos. f i c i lH 
Estos datos mo han sW© 
doo por ia respetable 3efor* & 
de ( l a n í a Pula, que es ia * ^ 
min is t ra -é l balneario desae 
cim.ento de su esposo. ^ 
Y ya que trato de e 8 t 0 ° / ¡ ¿ i N 
voy a hacer un ruego a tau 
dama. ,e i» t l 
Kn el balneario se care«* 
SALA DE l iO C I V I L . 
J u n t a d o del Este.—Cuervo y Pa-
Azucarera 
-arlo se 
plena durante la guerra, quien declaró Tenemos la 
que la mayor ía del ejérci to habla aue bcmoíi de 




de lealtad al rey y que lo-i casoa de 
insubordinación se habían J X u r u ^ 
La de movilización de Abrí l - n ° r * de un «J»110 
un motín en el Parroquia, la ^ / e l cron»t» 









Heur ux y Manuel Pérez López. 
Y concede pensión a Leontine de 
Veze y FInlel , ascendente a 5.C25' cuant ía , 
pesos anuales, como viuda de donl Ponente 
Leopoldo Dolz. ministro plenipoten-, 
ciarlo que fué de Cuba en la Repú-
blica Dominicana. 
Pens ión a la señora Cecilia Lore-
LN DEFENSA DE LOS HEREDE 
ROS DE E. VANES. 
la la oficialidad 
La Sociedad d t R a m ó n Cardona y ¡por poco provoca 
Compañía demandó , en OOLTO de ejérci to inglés en 1919. pero en . ¡ 
¡•esos, a le.' herederoe y cuusahabien- landa los soldados se habían • mofl- ma eu iu  ¡t0 
tes del señor Ensebio Vanes, muer-l trado dignos de ese nombre al red- Se trata ^ J U - ^ ]LAMAID 
Juzgado del Sur—Gustavo Mejías to de n;.-in0ra - ráglca el ' ñ o 13i2 . |b l r sus Ucencias. mo caria03am^ ld0 de I»1 
contra Alvera y Compañía . Menor, A nombre d^ dichos herederos se | E l consejo mi l i ta r se había coló- uni;gos), que ^ poner pa 
' i c r son rol doctor Gabriel García ü a - cado en una posición sumamente soltero ha a^clr^ntTieT naV0* 
Llaca; letrados, doctores l i 'n i ,iuicn háb i lmen te llevó el j u i - L q u i v o c a y su s i tuac ión no tenNx 
Blanco. jcio hasta su te rminac ión , logrando defensa alguna 
que el .señor juez de Primera Instan 
Mejías 
Juzgadp del Sur.—Manuel Pino cia úei centro, de esta ciudad, oe-
contrn la Compañía Crédito de CoT:a- {.¡arara sin luear la demanda, coa-
S. A. Mayor cuant ía . denando ai actor al pago de las ou.s-
ta directa, llevar a cabo un estudio 
de conjunto de sus métodos de inves-
. tigaclOn de los resultados que haj-an 
ten medidas sobre una base interna- obtenIdo y dei programa de sus fu -
t i o n ^ l , coordinadas por la Oficina ¡ turos trabajos. 
diferentes plises 8e interesan en losj l? , Rodr íguez y a sus hijas L io na, t i u cienes - ^ ^ ^ prieto y 
problemaa de la psicología y de la K lv i r a ' .l8,abel t ^ ^ f í V M ^ Í ^ ^ o ^ T ^ M U é t l n l ^ : 
psicología profesional. Podr íase en-ir0111? VM\Í hijos, respectivamen-1 MRare.a, procult .-or, Menen 
tonces, después de haber examina- te' , J e .d°n Eduardo González Barto^ 
do los estudios publicados por d i - ' ™ 1 1 ' S ? fué ?e tla SeccÍ011 do 
chas organizaciones, y completado 1 nacienda y PresUpUe8tOS-
esta documentac ión con una encues-
CONCLCSIONES PROVISIONALES 
DEI i FISCAL. 
En escritos de conclusiones pro-
visionales, el Ministerio fiscal Jtia 
solicitado las siguientes penas: 
E l representante de la Sociedad 
couaenadn apeló la referida senten-
cia, mos i r ándose Inconformo con el 
fallo, teniendo ayer, día 20. lugar la 
apelación en la Sala de lo Civil de 1.1 
Audiencia; como apelado y en de íen-
Ponente, Llaca; letrados. Péña t e sa de los herederos informó el doc-
y Pumar,ega: procurador, Dennes; tor García Galán, mereciendo su br l -
señor fiscal. liante Informe la felicitación do ami-
• v . gos y compañeros presentes en d i -
Juzgado del Norte.—Reciprocity •• cha vista. 
Juzgado del Sur.—Ester Beatriz 
Rosario F i n a , y Castro Palomino 
contra Santiago I r ízar . Mayor cuan-
tía. 
W a u d . no ^ . . b . E ^ / J f ¡ . - ^ S 
Aún no se ha de 
Agregando que 
todavía en s i tuación de valerse por 
sí sola y que no aabía aún pasado , . : ^ 
: ! TM/O de crisis de cue habla su- s e " C t ^ 0 0 / n u e s t r o Q U ^ 
frído el comandante Cooper exhor- ^ T \ * ™ * . : * ° { ei ñetor C * " * 
tó a los irlandeses a mantenerse uní "e. ^1i;nBit P ^ n o i * * 0 ^ » * * ^ 
dos y les aconsejó que apartasen de ^Pf168 ' b®rp anlor ser* « J / £ , IT 
sí todas las consideraciones perso-| L . nido José ^ 
; co pueblo ae ^ aiio < 
E l profesor John Me Neil!. minis- jas donde J " £ i n ^ C o i n u n i c ^ t , « 
tro de Educación, contr ibuyó coa un do Jefe L ^ a i tirán « a ^ o s i - ^ 
discurso de tono morigerado, a apa hacia do"de 0nia ̂ ' ¡ 1 ^ 
clguar la polémica. Dijo quo todo termine la j ' • , „ ai '~ 
el que esperaba que no ocurriesen en I 
Irlanda cosaj inusitadas o anorma- ¡ felicitación a J ^ ^ , 
! les creía en milagros. c ' 
nales. 
Por anticipado - - ^ . j p a r ^ mi 
sel 
irej»-
\ S 0 X C I I D t A R i O D E L A M A R f c A M a r z o 2 1 d e 1 9 ¿ . P A G I N A j ^ O S i m 
i n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora U R B A N A * E S T A B L E C F M I E N T O S V A R I C f ' D E S D E B 0 L 0 N D R 0 N 
V A R I O S C O C I N E R A S 
E n A r t e m i s a se a l q u i l a l a c a s a , R e p ú - 17NA C O C I N E B A ESPAÑOLA D E S E A 
K l ; / . a N n m*r,n\~n _ i r\ a l o c a r s e en c a s a de c o r t a f a m i l i a ; sabe 
, D ü c a m o . j a e s q u i n a a Z e n e a . O e n , c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
• E s t r e l l a 6 y m e d i o u n a h a b i t a c i ó n a 90' C í . d t s S « ) n A d o b i e h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o 
^ Í T o c b o c ^ o s w a t e r - c l o s e t s , 13» 
t iene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 7 5 . 
10726 23 Mzo . 
V E N D O CASA V 1 B 0 » A 94,500. J A B -
á í n , p o r t a l , s a l a , gabinete , comedor. 3 
c u a r t o s , s e r v i c i o s , _ n i a m p o 8 t e r I a . Inf'or-
C A F E S Y R E S T A U R A N T S 
m e s a s u d u e ñ o . C a l z a d a de J e s ú s 'dpi i ? e ven(lel 
Monte N o . 431, F e r r e t e r í a B a r r e i r o de n a COX). 
4 1!2 a 6. X o c o r r e d o r e s . ' Üe y n a v*** 
1072S 23 m i . 
C A S I T A S A P L A Z O S 
d i » » 
- ^ p ^ a d o r s " T e l é f o n o A -
25 M z o . 
• " i n f o r m a n 
Í Í Q ^ ^ - ^ - D , con s a l a s e r v i c i o s a n l t a Aoble 
^ H0ESiPegaate Í 6 y m e d i o . T e l é f o n o 
S e venden c a s i t a s dando u n a c a n t i d a d 
de contado y a p a g a r e l res to en p l a -
zos c ó m o d o s . L a s h a y desde $3.500 en 
a d e l a n t e . I n f o r m a J o r g e B a t i s t a , c a l h 
i Se venden v a r i o s en el c e n t r o de l a H a -
c o n t r a t o s de 6 y S a ñ o s con 
n t a de ?150 d i a r i o s en los p u n -
tos m e j o r e s de l a H a b a n a como Monte , 
R e i n a . G a l i a n o . S a n R a f a e l . Neptuno . 
P r a d o , E g i d o y Obispo , desde $15.000 
h a s t a $30 .000 . A m i s t a d 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
. , UNA E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D 
n o s , h a y t e l e f o n o , i n f o r m a n E s t r e - i ^ s e a c o l o c a r s e en c a s a de p o c a f a m i - 1 ^ 1 ^ - ^ " ^ c a l i , 
1U 6 v medi'n • n f f A m ^ J „ A - i I I a P a r a c u a l q u i e r q u e h a c e r . C o c i n a a l f í - - - 6 . i L ^ 1¿' K e P a r t o B a t i s t a . T e 
U a O y m e d i o , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a , l a e s p a ñ o l a ; l l e v a poco t i empo en e l 
p a í s . I n f o r m a n 15 18 bodega. Vedado 
23 m z . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
¡ l é f o n o 1-2229. 
107 
_ ^0743 
- E S O B A M E J I C A N A D E S E A COXO-
c a r s e de c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . R o m a y N o . 18 e n t r e 
Monte y Z ^ q u e i r a . 
10776 23 m z . 
E N CASA D E U N M A T B I M O N I O S E 
a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a con b a l c ó n 
corr ido , toda d e c o r a d a p a r a m a t r i m o n i o , 
a c a b a l l e r o de toda m o r a l i d a d y u n a h a -
b i t a c i ó n con s u b a l c ó n independiente , 
b a ñ o moderno en u n segundo p i s o . L a 
m á s f r e s c a c a s a de l a . H a b a n a , 25 y 30 
p e s o s . V i r t u d e s , e s q u i n a a G e r v a s i o . " 
10712 23 Mzo. 
H E R M O S O L O C A L 
i los b a j o s de l a c a s a r e -
fe 115 ¿ ¡ c a d a G a l i a n o 4 2 . ( d o n d e 
R A g e n c i a F o r d ) . S o n d e m u -
f ^ a p a c i ^ s u p e r f i c i a l y p u e d e n _ 
* ¿ r * a ^ 5 c o n v e n l e , X d e D u u ° : O f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b í -
* LI - ; « 5 p n t o de n o v e d a d e s , p u e s . . • n 
Hzados e n l u g a r m u y c é n t r i - t ^ 1 0 1 1 " . W & c a U e y S U 
. t r á n s i t o . E n e l n ú m e - 1 e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
C U U N E R O S 
. de m u c h o t r á n s i t o , 
J a r a n m r o r 
TTN B U E N C O C I N E B O P E N I N S U L A S 
que sabe m u y bien s u o b l i g a c i ó n , y no 
t iene pre tens iones , es de m e d i a n a edad, 
y a s e a en u n c o m e r c i o o c a s a p a r t i c u -
l a r y lo m i s m o en «el c a m p o s iendo en 
B O D E G A S 
Vendo v a r i a » bodegas en e l centro de 
l a H a b a n a , todas c a n t i n e r a s , con u n a s 
v e n t a s de $80.00 d iar ios . B u e n o s con-
t r a t o s y i>oco a l q u i l e r T e' prec io desde 
$6.000. $8.000. $10.000.' $12.000. 514.000 
$15.000 y $20 .000 . I n f o r m e s : A m i s t a d 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N C A F E 
\ E N D O U N A C A S A T E E S P L A N T A S 
10x22 en Monte . $28 .000 . R e n t a 250 
p e s o s . V e n d o o t r a en C i « » n f u e g o s ; o t r a 
en C o r r a l e s ; o t r a en San M i g u e l , i n f o r -
m e s A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
V E N D O VNA ESQUINA 26x26 EN S A N 
R a f a e l a $100 metro , f a b r i c a c i ó n y te-
f o r m ^ ^ t ^ f H 0 0 . - ^ « 0 l ( ? r , C Í b 2 - I n - ¡ v e n t a d í a f í a de $70.00r y se vende en 
f o r m e s A m i s t a d l o 6 . B e n j a m í n G a r c í a . $7.000 con $ 3 . « 0 0 de c o n t a d o . Se v e n -
v». Te-nr» T-X A v c r i T T T i r * _ . . „ _ de por e n f e r m e d a d del d u e ñ o . A m i s t a d 
^ f ^ e ^ U ^ B e n j a m í n G a r c í a . 
° S l » * f ! ? U i ? * _ H l - ™ * ^ Sn '^-OOO, d o s ! CAMBIO l NA B O D E G A E N L A H A -
40 metros en b a ñ a por o t r a de i g u a l prec io en el 
M a r z o 19 
N U E V A R E P R E S E X T A C I O X 
• ! 
E n a t e n t a c i r c u l a r q u e n o s l l e g a , \ 
n o s p a r t i c i p a n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o , e l d o c t o r O s c a r M . B l a n c o y . ' 
A r e n a s , h a b e r s i d o n o m b r a d o r e p r e -
s e n t a n t e e n 1Q l o c a l i d a d de l a i m -
p o r t a n t e c o m p a ñ í a d e p r é s t a m o s y 
f i a n z a s . ' L a O r i e n t a l " . 
M u c h o s é x i t o s d e s e a m o s a l c u l t o 
a m i g o , d o c t o r B l a n c o . 
S A N T O S Y A R T I G A S 
P a r a e l d í a 27 d e l a c t u a l se n o s 
a n u n c i a l a v i s i t a d e l i m p o r t a n t e c i r -
en e l centro de l a H a b a n a con 5 a ñ o s 1co ' ' S a n t o s y A r t i g a s " , 
contra to , $100.00 de a l q u i l e r . T i e n e u n a ¡ I n ú t i l n o s p a r e c e S l g n i l i c a r c o n 
c u á n t o a g r a d o s e e s p e r a a l o s i n v e n -
c i b l e s e m p r e s a r i o s c u b a n o s . 
p l a n t a s y vendo o t r a 
M 1 . 0 0 0 r e n t a $110 un solo rec ibo! 
l a P r o v i n c i a de T¿ H a t o i í S ' e n tí c a f é [ f o r m e » A m l 8 t a 4 136. B e n j a m í n . 
E l P o l o . R e i n a y A n g e l e s . V i d r i e r a de 
l a R e p o s t e r í a i n f o r m a r á n . 
10706 23 Mzo. 
I n -
H O R R O R O S A G A N G A . V E N D O SOO 
metros en l a c a l l e de M a l o j a a $20 00 
metro ; dos c a s a s en A l a m b i q u e de 12 
D E S E A C O L O C A R S E TTN C O C I N E B O Y v a r a s de f rente P 0 r 27 de fondo, $7.500 
a j tos M a r t e y B e -
„ cont igo , ^ f ^ ' 
" T e l é f o n o M - 1 0 9 1 
2 8 m z 
T, TSQXTINA A NEPTTTNO, se 
. jCSTA». lt s acabados de c o n s -
K ^ m o u e l t o s de s a l a , rec ib idor , c i n -
^ comedor, b a ñ o , c o c i n a y s e r -
* cuartos. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
PreCÍ0 PeS0S' 25 M z o . 
c. a lquüan dos p r e c i o s o s p i s o s a l t o s , 
robados de f a b r i c a r , e n e l m o d e r n o 
j¡f¡cio s ituado e n l a e s q u i n a de l a s 
ofle, de S o l e I n q u i s i d o r . S e c o m -
MD«n de s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
¿ats b a ñ o c o m p l e t o y c o c i n a de g a s . 
laie en el c a f é . G a n a n $ 7 5 y $ 8 0 . 
^ ¡ n f o n n e s su d u e ñ o , R . E c h e v e -
1 Empedrado 3 0 ( e n t r e s u e l o s ) de 
; ; i 2 y d e 2 a 5 . T e l f . M - 2 3 8 7 . 
10707 2 5 m z 
U 
Para 
E S Q U I N A A N E P T U N O Se 
KnTmn nroposiciones p a r a este l oca l 
¡ífnio oara comercio, a l lado de l a bo-
K ¿ ron unos sesenta m e t r o s c u a d r a -
S f d e superficie y m a g n í f i c o f r e n t e 
Nentuno. E s compWetamente nuevo 
r,n'n todos los ade lantos m o d e r n o s . 
Lorman: S r . R a g u s a . T e l é f o n o F -1596 . 
Precio 1̂ 5 pesos. 
25 Mzo. 
c o m i d a , o s i n m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
n o A - 1 0 5 8 . 
repostero , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e -
l é f o n o A - 7 9 5 6 . 
10739 23 m z . 
¥ A R ! 0 S 
N o t a r í a M i c h e l « n a , 
l e n a . 
10762 
S O L A R E S Y E R M O S 
c a m p o ^ C e r r o , J e s ú s del Monte o M a -
r i a n a o . I n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a -
m í n . 
V E N D O U N A PODADA E N E G I D O E N 
$3 .500 . D e j a buen m a r g e n . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136. G a r c í a . 
CA>A«i D E H l E S P E D E S . V E N D O E N A 
en P r a d o : o t r a en G a l i a n o y o t r a en 
M o « t e . I n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a -
m í n . 
10328 20 a b . 
A I X I L I A B D E E S C B I T O B I O . C O B B E S 
ponsa l , m e c a n ó g r a f o , se ofrece p a r a 
c a s a s e r i a , u o f i c i n a c o m e r c i a l . E s c r i b a 
— — r ^ X S S S T S — • — |l>0r correo a C a r l o s M . P e r i e . P r a d o y 
S E A L Q U I L A N T B E S H A B I T A C I O N E S D r a g o n e s . C e n t r o C a s t e l l a n o 
a h o m b r e s so los en M o n s e r r a t e 67 1'2 10737 " 23 m z 
e n t r e l a c a s a de H a r r i s B r o s v el c a f é " 
E l J a r d í n . E n l a z a p a t e r í a de G . A b a s -
c a l . Se p r e s t a n p a r a o f i c i n a s . Se e x i -
j e n r e f e r e n c i a s . 
10765 23 m z . 
S E A E Q U E A UNA E S Q U I N A P E O P I A 
S E V E N D E N T ^ E S S( L A B E S D E 10 i1>í,ra c a f é 0 fon<la 0 bodega o l e c h e r í a 
por 40. Caille L u í s E s t - v e z , entre E s - en el c e n t r o de l a H a b a n a con c o n t r a -
S E N E C E S I T A N 
P R O P I E T A R I O S 
t r a m p e s y F i g u e r o a , un i c u a d r a t r a n -
v í a . R e p a r t o M e n d o z a , . n f o r m a n ; A l e -
j a n d r o R a m í r e z , 12, de lo a 1 p m 
9833 18' Mzo. 
P e r s o n a s e r i a y de buen c a r á c t e r con 
g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s de p r i m e r a , se 
ofrece p a r a a d m i n i s t r a r propiedades , 
cobro j l e a l q u i l e r e s , e t c . por r e t r i b u -
c i ó n m ó d i c a . S r . R o m á n . A p a r t a d o 1215 
H a b a n a . , 
10719 4 a b . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A P A B A u n 
m a t r i m o n i o s i n p r e t e n s i o n e s . S a l u d , 158, 
segundo p i s o . , > 
'10711 23 Mzo. 
ñ f ñ f s 0 3 * , A L T O S , S E A L Q U I L A 
i u casa compuesta de s a l a , rec ib idor , 
¡neo cuartos, comedor a l fondo, b a ñ o , 
«clna y servic ios . L a l l a v e en los b a -
te Informa: S e ñ o r R a g u s a . T e l é f o n o 
E N L A C A L L E O, N U M E R O 10, S E S o -
l i c i t a u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s que srfpa 
coser y o t r a p a r a comedor, deben cbno-
c e r su o b l i g a c i ó n y t r a e r r e f e r e n c i a s . 
10710 . 23 M z o . 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
S O L A B , V E N D O C A L L E 23, V E D A D O , 
a 19 pesos v a r a , G r a n d e s f a c i l i d a d e s de 
p a g o . L a m e d i d a de frente que le con-
v e n g a . T a m b i é n en l a c a l l e 21, a $17.00 
y otro en l a c a l l e 12 a 19 .00 . T r a t o d i -
rec to con el d u e ñ o . R . E c h e v a r r í a . E m -
pedrado 30, ( entresue lo , e s q u i n a a 
A g u l a r . T e l é f o n o M-2387 . 
10707 25 Mzo. 
C O M P R A S 
Mzo. 
C r i a d a de m a n o . E n L a g u e r u e l a , e n -
tre C a l z a d a y A g u s t i n a , V í b o r a , se 
s o l i c i t a u n a c r i a d a - p e n i n s u l a r p a r a l a 
l i m p i e z a d e u n a c a s a de d o s s e ñ o r a s y 
f X L Q v S i T p A R A O P I C I N A L A CA- ' Q«« « « a c o c i n a r 
i Chacón esquina A g u i a r . a l lado de 1 0 7 7 3 
juguetería. P a r a v e r l a de 3 a 4 todos 1 
« d í a s . En la m i s m a i n f o r m a n . 
l(l*31 23 mz. 
1 A L Q U I L A LA CASA SAN L A Z A R O 
o. 108 entre C r e s p o y A g u i l a , con 
Ua, comedor, cuatro c u a r t o s , buen ba-
o etc. L a l lave e i n f o r m e s en el n ú -
icro 110. 
10T31 23 mz . 
C O M P R O C A S A E N L A H A B A N A , S U 
prec io no pase de 7 m i l pesos, pre f i ero 
punto c o m e r c i a l , trato d irec to con s u 
d u e ñ o . R a y o , 69, e n t r a d a por S i t i o s . 
D i r i g i r s e : A n s e l m o P r i e t o . T e l é f o n o A -
1443. 
10386 25 Mzo. 
U R B A N A S 
2 3 
S o l a r e s V e d a d o , g a n g a de 11 a 1 3 
p a g a n d o s o l a m e n t e de 3 0 0 p e s o s e i 
a d e l a n t e e n e f e c t i v o p o r c a d a s o l a r , 
re s to p l a z o s c ó m o d o s c e n s o r e d i m i -
b l e . I n f o r m a R o d r í g u e z , E m p e d r a -
d o 2 0 . 
1 0 7 2 0 2 3 n z 
to . I n f o r m e s en 
m í n G a r c í a . 
A m i s t a d 136. B e n j a -
V I D R 1 E R A D E T A B A C O S Y Q U I N C A -
11a, se v e n d e . I n f o r m a n : E g i d o , 20, v i -
d r i e r a . 
10690 23 Mzo. 
M E J O R A D A S 
L o e s t á n y a , c o n v i s t a s a u n to-
t a l r e s t a b l e c i m i e n t o , l a s e n c a n t a d o -
r a s " M e r y " L o l a y E l o d i a . h i j l t a s c a -
r i ñ o s a s d e n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i -
g o s , l o s d i s t i n g u i d o s esposos,- M a r í a 
D e l g a d o y M i g u e l L ó p e z F u n d o r a . 
C o n g u s t o c o n s i g n a m o s e s t a n o t i -
c i a . 
O B I T O 
E n d í a s p a s a d o s y t r a s l a r g o s p a -
d e c i m i e n t o s q u e n o l o g r a r o n c o n j u -
r a r n i l o s d e s e s p e r a d o s e s f u e r z o s d e 
l a c i e n c i a n i l o s s o l í c i t o s c u i d a d o s 
f a m i l i a r e s , e n t r e g ó s u a l m a a D i o s 
e n e s t a l o c a l i d a d , l a e s t i m a d a d a -
m a B r í g i d a M e s a de A l f o n s o , m a d r e 
a m a n t í s i m a q u e e r a de u n h o g a r 
d o n d e h a l l a n r e f l e j o s t o d a s l a s v i r -
t u d e s . 
A s u d e s c o n s o l a d o e s p o s o , n u e s t r o 
S O L A B E S C A L L E P R I N C E S A Y M a n -
gos; ca l l e s , a c e r a s , a g u a , a l c a n t a r i l l a d o ; 
300 pesos i | m t a d o so lamente , res to p l a -
zo l a r g o ; i n t e r é s , 6 a n u a l . U r g e v e n t a . 
P r o p i e t a r i o ; E m p e d r a d o 20. 
10720 23 Mzo . 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende en pueblo de g r a n i m n o r t a n -
c i a . M o d e r n a toda, de jando g r a n u t i -
l idad m e n s u a l s e g ú n se v e r á p r á c t i c a - 1 b u e n a m i g o e l s e ñ o r L u i s A l f o n s o , 
¡reonite; t r f t a r d i r t c Í 0 con c o m - , d e m á g d e u d o s h a c e m o s l l e g a r n ú e s 
p r a d o r in te l igente en e s t a m a t e r i a . - _ . , , . „ 
A c o r d a r e n t r e v i s t a a l A p a r t a d o 1215. t r a s s e n t i d a s c o n d o l e n c i a s . 
I07i.'> 26 m z . O ñ a , C o r r e s p o n s a l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L A R C A L L E B A Ñ O S , C E B C A D E I 
23, 8 por 30, p e q u e ñ a c a n t i d a d contado; i 
r e s to f o r m a conveniente c o m p r a d o r -
prec io m ó d i c o ; trato d i r e c t o . P r o p i e 
t a r i o : E m p e d r a d o 20 . 
10720 23 Mzo. 
A p r e n d a c o n r a p i d e z y p e r f e c c i ó n e l 
F o x - t r o t , T a n g o , V a l s e , e t c . , c o n c o m -
p e t e n t e p r o f e s o r . C l a s e s p r i v a d a s o a | 
d o m i c i l i o . O n p a r l e f r a n c a i s . I n s t r u c -
t i o n g i v e n í n E n g l i s h i f d e s i r e d . U r o -
í e s o r R e x . T e l é f o n o F - 4 1 6 7 . 
1 0 7 6 8 4 a b . 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
A C A B A D E RECÍB1R 
S O L A R E S A P L A Z O S 
A o c h o m i n u t o s d e l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l y c o n e l t r a n v í a L a w t o n B a t i s -
C O C I N E R A S 
J E ALQl I I iAN E l . P R I M E R O Y S E -
i'tondo piso de San L á z a r o 362, con s a -
í;ii, recibidor, S cuartos , b a ñ o i n t e r c a -
¡•tado. comedor al fundo, c o c i n a do gus, 
tuarto y servicios de c r i a d o s . E s de 
.construcdiln moderna . A l q u i l e r 120 v 
1»0 peso?. I n f o r m a n en .¿1 T e l . M-GSJ31 
U)Í47 24 m z . 
ME A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
¡"Apistln Alvarcr." X o . 5, a u n a c u a d r a 
fíe! Nuevo F r o n t í m , con s a l a , s a l e t a . 3 
MblUciones y dc-má.s s e r v i c i o s . I n f o r -
Ji» Sr. Alvarez. Morcaderos 22, a l tos . 
¡"í 11 a 1 2y do r, a . FA paped dice 
'conde está la l l a v e . 
i J i 7 T 2 _ 4 a b . 
flff ^ Q 1 1 1 ^ 1 A C A S A B E N J U M E D A 
Kft, entre Marqufs G o n z á l e z y Oquendo 
Ujle construcción moderna , con s a l a , s a -
,leta, tres habitaciones y demAs s e r v i -
P « ' <.Informa í:r- A I v a r e z , M e r c a d e r e s 
' aItos ,le 11 :i 1 - y <,e 5 a 6 -EW papel dice donde e s t á l a l l a v e . 
•. E l i i i t _ ab._ 
^ 5 ALQl I I ' A M I T A D M A O M P Z C O LO~ 
e s p l í m l i d a m e r t e s i tuado . M ó d i c o 
• r . O'Rci l ly 13, l i b r e r í a . 
' 23 niz.__ 
• E A L Q U I L A P A B A E S T A B L E C Í M I ¿ Ñ 
l",caI- cien metros s u p e r f i c i e en C i e n -
t o s .9 entre G l o r i a y M i s i ó n , c e r c a 
^> Terminal . 
1 30 m z . 
J i * 1 ^ 1 1 ^ 0 » A > « L O C A L D E E S -
fcriarf 0T r,ara bc,<lcsa. T i e n e g r a n 
Pjnaaa. Informan S i t i o s y E s c o b a r . 
Í£1*0NTE 66 E N L O S A L T O S D E L 
m ñfnoV esquina de Ind io , se a l q u i -
ü r j i e p a r t a n i e n t o s y h e r m o s a s h a b l t a -
" " a en l a azotea con l u r y st -
10767 
23 m z . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E 
• chalet s i tuado e n u n a e s q u J n a de 
* nna c u a d r a d e l C o n v e n t o de 
J a t a C l a r a , caUe C 
S E S O L I C I T A U N A 
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r 
t a f a m i l i a . S a n R a f a e l . 16fi, moderno, 
a l tos , e n t r e Oquendo y S o l e d a d . 
10713 23 Mzo. 
E n I N o . 6 , a l t o s , se s o l i c i t a u n a c o c i -
n e r a q u e s e p a s u f i c i o p a r a m a t r i -
m o n i o . H a de d o r m i r e n l a c a s a . 
10778 23 mz . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
E n l o m e j o r d e l C e r r o , p e g a d a a 
l a c a l z a d a , m u y b u e n a m e d i d a , fe qUe a t r a v i e s a t o d o e l R e p a r t o , se 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , a c e r a d e l a b r i - ' v e n d e n s o l a r e s a p l a z o s y a l c o n t a -
s a , c a l l e d e p o r v e n i r , y e n u n p r e - ¡ ^ 0 e n ^ R e p a r t o B a t i s t a . I n f o r m a : 
J o r g e B a t i s t a c a l l e E , e n t r e 1 1 y 1 2 , 
e n e l m i s m o R e p a r t o . T e l é f o n o 1-
2 2 2 9 . 
1 0 7 0 5 2 7 m z 
M U C H A C H A E S - c i ó m u y b a r a t o , $ 7 . 0 0 0 . P a r a m á s 
y l i m p i a r p a r a c o r - , . * i - n i 
i n t o r m e s , s u d u e ñ o , e r P a s e o d e 
M a r t í 1 0 9 , c a m i s e r í a . I n d . 
C H A U F F E U R S 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r p a r a c a -
m i ó n M a c k . D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s de 
l a ú l t i m a c a s a q u e h a t r a b a j a d o . I n -
f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z 3 5 5 . de 
4 a 6 . 
1 0 6 9 2 2 4 m z 
V E N D O E N A N G E L E S D O S C U A D B A S 
de R e i n a , c a s a nueva , dos p l a n t a s ; e l 
b a j o p a r a comerc io , el a l to p a r a f a m i -
l i a . Mide 7 m e t r o s por 18, 126 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e como g a n g a $22,000. L a 
doy v a c í a . I n f o r m a n : R e i n a , 17, de 8 
a . m . a 5 p . m . T e l é f o n o M-1639 . 
10539 23 M z o . 
V A R I O S 
S O L I C I T O V E N D K D O B E S P A B A P B O -
poner toda c l a s e de m e r c a n c í a s a l por 
m a y o r de r e m a t e s y de je s de c u e n t a 
de f a b r i c a n t e s . O ' R e i l l y 72, a l to s en -
t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . R o i g . 
10730 23 m z . 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A P A B A 
todo e l s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a m e n o s 
c o c i n a r . H a de s e r s e r i a y s i n p r e t e n -
s i o n e s . $25.00 de sueldo con r o p a , l i m -
p i a en' A n i m a s 90, b a j o s . 
10746 23 m z . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r -
sona l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
1Ü75G 27 mz. 
S E O F R E C E N 
e C e s q u i n a a 1 2 , e n 
a p a r t o B a t i s t a , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
^ comedor, tres c u a r t o s , b a ñ o , g a -
j - y cuarto de c r i a d o s . I n f o r m a : 
Bahsta . E entre 11 y 
i » B.ahsta' t e l é f o n o 1 - 2 2 2 9 
Criadas de mano 
y mase jadoras 
1 2 . R e -
2 7 m z 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M T O C H A -
c h a p e n i n s u l a r c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s , t iene r e f e r e n c i a s C a l l e D , n ú -
m e r o 4, entre l a . y 3 a . V e d a d ^ . ^ 
• ttlU^f ,a c ó m o d a y f r e s c a c 
* 5 V 2 5 N o - 3 9 8 « t r e 2 y 4 . T i e -
Ulón jj100505 ^ o » . « a l a . s a l e t a y 
Se a l q u i l a , a c a b a d a d e p i n - - ^ C O I . O C A R 8 1 ! U Y A . O V E N pe 
r r ^ a V c T s t ? , ^ a T l ^ ^ p o ^ ñ 
D E N E P T T T N O A L M A B Y D E B E L A S -
c o a í r i a U a l i a n o , c a s a v i e j a p a r a f a -
b r i c a r , son 11.45 de f r e n t e por 33 de 
fondo . T o t a l 397 metros , se vende a 
80 y 90 pesos metro , yo lo doy a 62 
pe sos m e t r o s i n r e b a j a p a r a t r a t a r de 
e s t a v e n t a d i r e c t a con s u d u e ñ o . I n f o r -
m e s : R e i n a , 17. T e l ó f o n o M-1639 . 
10539 23 M z o . 
L e f a b r i c a m o s u n c a s a & s n 
gus to e n A m p l i a c i ó n de A l -
m e n d a r e s . U s t e d p u e d e p a -
g a r l a c o n lo q u e h o y le c u e s -
t a e l a l q u i l e r . S ó l o se r e -
q u i e r e u n a p e q u e ñ a c a n t i -
d a d d e c o n t a d o . S i l e i n t e -
r e s a p u e d e u s t e d p a s a r p o r 
n u e s t r a O f i c i n a d o n d e le d a -
r e m o s m á s i n f o r m e s , y p o -
d r á u s t e d v e r p l a n o s y p r o -
y e c t o s , s i n c o m p r o m i s o a l -
g u n o . S e r á p a r a n o s o t r o s u n 
v e r d a d e r o g u s t o e l r e c i b i r 
s u v i s i t a . M e n d o z a y C a . 
T e l f . M - 6 9 2 1 . O b i s p , 6 3 
S O L A B V E D A D O , C A L L E 33; 200 A 
300 pesos contado y 30 m e n s u a l e s ; o t r a 
p a r t e censo, s ó l o 5 por c iento i n t e r é s 
a n u a l . P r o p i e t a r i o . E m p e d r a d o , -20. 
10720 23 M z o . 
S O L A B E S Q U I N A , V E D A D O , C A L L E 
F . , c e r c a 23; 18 por 30; l a m e j o r p a r t e 
a l t a ; p e q u e ñ a c a n t i d a d contado; res to 
l a r g o p l a z o ; i n t e r é s m ó d i c o . P r o p i e t a -
r i o : E m p e d r a d o , 2U. 
10720 23 M z o . 
S O L A B E S B E P A B T O A L M E N D A B E S . 
Se venden j u n t o s o separados , los c a -
torse s o l a r e s que f o r m a n l a M a n z a n a 
115, s i t u a d a d e t r á s del P a r q u e J a p o -
n é s ; de los c u a l e s e s t á n y a pagados los 
p lazos e In tereses de se i s a ñ o s . I n f o r -
m a n : T e l . F - 2 1 2 4 . 
10727 24 mz. 
E N L O M E J O B D E L B E P A B T O B ( B -
n a V i s t a , y a u n a o dos c u a d r a s de l 
Coleg io de los P a d r e s J e s u í t a s vendo 
en p a r c e l a s , v a r i a s m a n z a n a s de t e r r e -
no a $6 .00 , $8.00 y $10.00 m e t r o , se-
g ú n s i t u a c i ó n . E s t o s prec io s son por 
u n mes , p u e s d i chos t e r r e n o s s u b e n 
de v a l o r c a d a d í a . T o s s a s . M-89 43 y 
A - 4 3 2 4 . E d i f i c i o P r i e t o . M u r a l l a 98 . 
10741 23 mz . 
C B I C E B O D E L B E P A B T O A L M E N O A -
r e s . V e n d o u n h e r m o s o p a ñ o de t erreno 
de e s q u i n a . M i d e 40 v a r a s de f r e n t e 
por 70 v a r a s de fondo, i g u a l a 2 .800 
v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o , lo doy m u y 
b a r a t o . S i a us ted le i n t e r e s a puede 
l l a m a r m e a l A - 0 5 1 6 . J . P . Q u i n t a n a o 
pase p o r B e l a s c o a l n 54, a l tos , en tru 
Z a n j a j f S a l u d . 
10752 30 m z 
B E P A B T O L A - I E R R A , P E G A D O A L 
R e p a r t o M i r a m a r , vendo dos s o l a r e s 
que m i d e n 24 de f r e n t e por 40 de fon-
oo, t é r r e n o l l ano y f i r m e . S u prec io 
por a q u e l l u g s y se vende a $ 7 . 0 0 . Y o 
se io vondo a $3 .90 v a r a . T i e n e que 
e é r de c o n t a d o . I n f o r m e s J . P . Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a l n 54, a l tos . A - 0 5 1 6 . 
10T52 30 m z . 
O E B T B U D I S , E N T B E O E L A B E B T Y A V I S O A EOS I N D U S T R I A L E S Y C O M 
A v e l l a n e d a , se vende el c h a l e t moderno I p r a d o r e s . E s t o y vendiendo s o l a r e s y 
de m a n i p o s t e r í a y azotea , c o n s t r u c c i ó n i mefinzanas a p lazos c ó m o d o s en l a c a l l e 
de todo lu jo , con j a r d í n , por ta l , s a l a , C a l z a d a de A y e s t e r á n . T a m b i é n tengo 
comedor, 4 hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a - | p a r a v e n d e r lotes con c h u c h o de f e r r o -
1 0 6 8 1 3 0 m z . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N M O S T B A D O B , U N A 
m e s a de c o r t a r y unos a r m a t o s t e s , se 
dan m u y buratos , se pueden v e r a todas 
h o r a s en P é r e z , n ú m e r o 15, e s q u i n a a 
E n s e n a d a . 
9833 18 Mzo. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l p l a n c h a r c o n e l a n t i g u o s i s t e m a d e 
p l a n c h a * d e a n a f e , es moles to f se 
p i e r d e m u c h o t i e m p o , p l a n c h a n d o e o n 
u n a R o y a ! , t i ene m e n o s gas to y e l 
a p o s e n t o d e p l a n c h a r s i e m p r e e s t á 
fresco. . S i n b o m b a , g e n e r a l a g a s o l i » 
• a p o r s u p e s o . 
D i s t r i b u i d o r e s e n C n b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 4 7 5 . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 3 5 2 3 
30d-27 F e b . 
lado. 2 h a l l s . p a n t r y , coc ina , g a r a g e , 
c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s , pat io c e m e n -
tadd y g r a n t r a s p a t i o . P r e c i o $8,000, de 
contado m á s $7,000 en h i p o t e c a . I n f o r -
m e » : T e l é f o n o s A-9082 y A-4122, A m a r -
g u r a , 2 3 . 
10717 23 Mzo. 
c a r r i l . P a r a i n f o r m e s J . P . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54, a l tos . T e l . A-0516, de 8 
a l l y ^ d e l a 5 . 
10752 ?0 -.nz. 
G A N G A A P L A Z O S 
I W o - f - e i ' 2 Cular t0 , de b a ñ 0 ' 
^ S a a - ¿ o m z . 
^ s d e T I o ñ t e ; 
v i b o r a y l u y a n o 
M j . * " 0 E ^ ^ " T O S SITA R K Z 
H T C ^ 1 1 ^ a dn« ' i • c a s i e s q u i n a 
V ^ " n a h a S V ^ 3 del t r a n v í a , 
U N A I N D U S T R I A 
^ m'. " , a c a U e T a m a r i n d o 
^ e Para 1 . E í e p a r a d a , e s p e c i a l -
& -^¿tnS: * \ c,,ai ^ 
T 4 5 c a i a . T • a a h o r a « « « P ó 
V e , J * V é a n t e f á b r i c a de 
W o m ^ Alqufi ler m e n w ^ 2 5 0 
" L o s P r e c i o s F i j o s . 
Í S U ^ v T P a Í T b ^ ^ A C A B A D O 
f * . 0 i b e r i a . i n f " í a ' P u e s t o de 
, ^ « 7 0 5 ^ f o r m a n : L u y a n ó , 
• « f c l t » J * ta ler fa ¿e8 ^ o n ? p o n e de por 
8 P e r s i a n a s 
e l p a í s y t & \ t * Z * * ^ * % ¡ £ S * & de donde h a estado, v i v e : 
A V I S O A L O S J A R D I N E R O S Y C O M -
| p r a d o r e s . A $3 .25 vendo con f rente a 
' l a doble l i n e a de t r a n v í a s en l a A m -
¡ p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s y c e r c a de l 
I g r a n hote l A l m e n d a r e s un lote de te-
S 3 0 m e n s u a l e s , v e n d o c a s a , 6 9 5 v a - : r r e n o de e s q u i n a que mide 44x47. T i e -
_ ' i _ t i • I ne u'*1 s r a n c a p a de t i e r r a p r o p i a p a r a 
t a s t e r r e n o , 5 p o r ¿ ¿ m e t r o s , f a b r i c a - 1 j a r d i n e s . I n f o r m e s B e l a s c o a l n 54 a l t o s 
do , m a d e r a , n u e v a , p i s o s , m o s a i c o . P r e j J 6 ^ f ? " ' J - P " Q u i n t a n a ; ^ 8 a 11 
c i ó $ 3 . 5 0 0 , $ 5 0 0 e n t r a d a . R e n t a l a i M m » . 
¿ Q U I E R E V D . G A N A B C1NCC P E S O S 
d i a r i o s ? Puede usted g a n a r l o s f á c i l -
m e n t e vendiendo e n t r e -sus a m i s t a d e s 
p r e n d a s de ú l t i m a novedad m á s b a r a -
to que en l a s t i e n d a s . L e e n s e ñ a m o s 
como, y le f a c i l i t a m o s u n m u e s t r a r i o 
compues to de u n a l e o n t i n a doble r a -
m a l , un p a r vugos , u n a c a d e n a s o l a p a , 
s e i s s o r t i j a s p i e d r a s do n i ñ a s , dos s o r -
t i j a s tipo t re s i l l o , s e i s a l f i l e r e s c o r b a -
t a d i s t i n t o s t ipos, s e i s a r e t e s pendlen 
tes enchapados , se i s p a r e s 
G R A N '\ O L U M E N S O B B B 
" E S P A S A " 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E I 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o d e a c n e r d o c o n 
e l D e e r e t o n ú m e r o 1 1 7 0 p a r a 
l a l i b r a d e a z ú c a r c e n t r i f u g a 
p o l a r i z a c i ó n 9 0 , e n a l m a c é n es» 
c o m o s i g u e : 
M E S D E M U Í Z O 
P r i m e r a Q u i n c e n a 
H a b a n a . . . . . . 4 . 9 8 4 7 0 4 
M a t a n z a s 5 • 0 6 6 0 7 3 
C á r d e n a s 4 . 9 8 9 3 4 « 
S a g u a 5 . 0 4 0 4 5 5 
C i e n f u e g o s 4 . 9 8 0 1 1 6 
M a n z a n i l l o 4 . 9 7 3 7 3 5 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R C S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo , n tun . 30. e s o u i n » a C o m p o s t e l a 
B e 9 a 12 y de 2 a 3 
T e l é f o n o A-7957 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
A B O G A D O S 
M a r c a s y P a t e n t e s . A s u n t o s c i v i l e s y 
C r i m i r a l e s . C u b a , n ú m e r o 49, e squ ina a 
O b r a p l a . C o n s u l t a s ' de 11 a 12 a . m . . 
y d « 3 a 6 p . m . T e l é f o n o A-0126. 
P . 3 0 d - l l Mzo . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 57. T e l é f o n o A - 8 J 1 9 
E l tomo X X I de l a E n c i c l o p e d i a E s p a s a 
A l f in a c a b a de l l e g a r el tomo No. 21 
de l a G r a n E n c i c l o p e d i a U n i v e r s a l I l u s -
t r a d a E u r o p e a - A m e r l c a n a que con tanto 
a c i e r t o y é x i t o v i ene publ l cndo en B a r -
c e l o n a l a c a s a e d i t o r i a l " H i j o s de J . 
K s p a s a " . . 
K s t e m a g n i f i c o v o l ú m e n que f o r m a 
u n a o b r a comple ta . Independiente h a s t a 
de l a m i s m a E n c i c l o p e d i a , e s t á , ded ica -
do e x c l u s i v a m e n t e a l a p a l a b r a E s p a ñ a . 
C o n s t a de 1.524 p á g i n a s en c u a r t o 
m a y o r . I m p r e s a a dos c o l u m n a s de le-
t r a p e q u e ñ a , datdlj s u f i c i e n t e s p a r a d a r 
a ex tender l a enorme e x t e n s i ó n de l a 
obra , a p a r t e de l a s d e m á s c a r a c t e r í s t i -
c a s que h a c e n de e s t a p r o d u c c i ó n l a 
ú n i c a en g é n e r o y m á s completo que 
se h a y a publ i cado h a s t a a h o r a a c e r c a 
de E s p a ñ a . 
L a a v a l o r a n n u m e r p s l s i m a a y v a l i o -
s a s l á m i n a s e n co lores , g r a b a d o s de to-
d a s c ia se s , m a p a s , d i s e ñ o s , c u a d r o s s i -
n ó p t i c o s , e t c . , e t c . a s i como m a p a s h i s -
t ó r i c o s en co lores tomados de los a r -
c h i v o s e s p a ñ o l e s y de u n m é r i t o ex-
t r a o r d i n a r i o . 
A b a r c a e s t a g r a n o b r a c u a n t o se r e -
l a c i o n a con E s p a ñ a : s u h i s t o r i a , s u 
g e o g r a f í a , g e o l o g í a , l i t e r a t u r a , a r t e s , 
inventos , m i n e r í a , a g r i c u l t u r a . I n d u s -
t r i a , comerc io , p e s c a , n u m i s m á t i c a , es -
t a d í s t i c a e t c . e t c . p u d i é n d o s e a f i r m a r 
que no h a y o b r a i m p r e s a en el mundo 
h a s t a a h o r a que a b a r q u e con t a n t a 
m i n u c i o s i d a d y p e r f e c c i ó n todos los 
I n f i n i t o s a spec tos de l a v i d a n a c i o n a l 
e s p a ñ o l a , lo m i s m o p a s a d a que p r e -
S e E s t 6 v e r d a d e r o m o n u m e n t o a l a n a -
c i ó n e s p a ñ o l a y a s u c u l t u r a no debe 
f a l t a r en n i n g u n a B i b l i o t e c a y m u c h o 
m e n o s en l a s de l a s n u m e r o s a s soc ie-
dades r.eglonales, a s í como en l a de los 
p a r t i c u l a r e s que a m e n l a c u l t u r a , lo 
m i s m o e s p a ñ o l e s que c u b a n o s que ex-
t r a n j e r o s . 
E í m u y p r o p i a t a m b i é n p a r a h a c e r 
con e l la un presente a l a s B i b l i o t e c a s 
que se f o m e n t a n y h a s t a a los a m i g o s . 
B e v e n t a « n : 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
P l y M a r g a l l 135 
H a b a n a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O U N A U T O P I A N O C O M P L E T A -
m e n t e nuevo , con a c c i ó n S t a n d a r d , pe-
d a l e s a u t o m á t i c o s y modelo 1924. Se 
vende con 50 010 m e n o s de s u c o s t o . 
A u s e n c i a v i a j e . V e r s e 9 a 11 a . m . en 
H a b a n a 172 entre L u z y A c o s t a . 
10734 23 m z . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o 40, a l tos , e n t r e Obispo y 
O b r a p l a , T e l é f o n o A-3701 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I W ) 
A b o g a d o s A g u i a r , 71, 6o. p i so . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D o 9 a 12 a . m . y de 3 a 
5 r - m . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B 
C u b a , 19 
C A B E O S G A B A T E B B U 
A B O G A D O 
T e l é f o n o A-2484 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
A B O G A D O 
Í C o n s u l t c r l o del D i a r i o en O r i e n t e ) , E d l -
fIi;lo " M a r t í n e z " , J o s é A . Saco , bajos , 
n ú m e r o 6, S a n t i a g o de C u b a . T e l é f o -
no. 25S5. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
B u f e t e . E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o « 1 -
4667 E s t u d i o P r i v a d © . Neptuno , 220. 
• • « I S O . 
C1006 i n d . lo. V. 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abogado de loa C o l e g i o s de N u e v a Y o r k 
W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . B a n c o de 
N u e v a E s c o d a . D e p a r t a m e n t o 221. 
A p a r t a d o 1729. T e l é f o n o A - « 3 4 » . 
CSTá » 0 d - l 7 U n . 
E l d u e ñ o de L a F r a n c e s a , F á b r i c a de 
E s p e j o s , r e c i é n l legado de P a r í s , t r a j o 
l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que ex i s t e 
p a r a e . ^ c u t a r c u a l q u i e r t r a b a j o . K.spe-
c o l g a n t e s | j o s de V c n e c l a . toi lette , mano, re f l ec to -
p a s t a , s e i s Idcni con d i b u j o s de f l or t* , i r e s . a s t r o n o m í a , a u m e n t o , d i s m i n u c i ó n , 
p i e d r a s todos d i s t i n t o s | E s p ( jeclalif lad" en a z o g a r con los m e j o r e s 
p r ó c e d i m l e n t o H europeos . P r e c i o s eco-
n ó m l c o g y s e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o . 
S e h a b l a f r a n c é s a l e m á n . I ta l iano y por-
t u g u é s . R e i n a 44. T e l . M-4507. 
10742 19 ab. 
A R Q U I T E C T O S E I N C 2 N I E R 0 S 
A U T O M O V I L E S 
i l l e 1 a . e n ^ e A S2-50 VENDO 4 > o i A R K S JIÍÍTOS 
s e p a r a d o s en B u e n a V i s t a . A v o n í d . i 
c a s a m e n s u a l e s , 
J ^ ú s ' d e l T l o ñ t e , n ú m e r o 48, e s q u i n a j ' y A v e n i d a , f r e n t e a l d o c t o r I s é p T i m ^ y 0 c a l l e 
O m o a , por e s q u i n a a e iej<ib. R a r r a „ „ ¿ f W n a V ú t a V . ^ I T . c e r c a del g r a n Coleg io de B e l é n . L a s 
10708 ^ '12 • « a n - a q u e , D u e ñ a V i s t a . r - * O Í ¿ . I med idas son l a s s i g u i e n t e s : 15x47 c a d a 
D K S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 1 0 6 9 7 3 0 m z ¡ u n o t I n f o r m e s d i r e c t o s . J . P . Q u i n -
n e n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o . E n t i e n - | _ - - . t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
de de c o c i n a . I n f o r m a n S o m e r u e l o s 24 
10729 
doce s o r t i j a s . 
t ipos, doce s o r t i j i t a s y a n i l l l t o s nl i lo 
s u r t i d o t a m a ñ o s , s e i s s o r t i j a s r o s e t a , 
c o m b i n a c i o n e s v a r i a d a s , s e i s a n i l l o s l i -
s o s de cba l l ero , todo lo a r r i b a e x p r e -
sado de e n c h a p e de oro g a r a n t i z a d o , 
a d e m á s u n c o l l a r Code de c o r a l y p e r -
l a s con f lecos , s e i s p u l s o s p a ñ u e l o , u n 
c l n t u r ó n e s m a l t a d o p a r a c a b a l l e r o , s e i s 
p a r e s a r e t e s p r e s i ó n de p e r l a , t r e s p u l -
s o s m o d e r n i s t a s de c u e n t a s co lor v i -
vo, s e i s pared a r e t e s v i d r i o f o r m a p e n -
diente , c a t o r c e p u l s o s s e m a n a r i o , ' doce 
c o l l a r e s verde p a r a n i ñ o s , s e i s Idem 
a z a b a c h e con f l ecos p a r a s e ñ o r a s , t r e s 
' I d e m mai%"ll i m i t a c i ó n , s e i s Idem p e r -
l a , y u n a m o t e r a con colorete , e spejo 
e t c . T o d o m u y bien presentado , l a s 
s o r t i j a s en e s tuches , y todos los r e n -
g l o n e s n u m e r a d o s y deb idamente f a c t u -
r a d o s . S o n 134 a r t í c u l o s p o r s ó l o 520.00 
<ve inte p e s o s ) en g i ro p o s t a l a l a o r - P a c k a r d C a d i l l a c . M i n e r v a . A R Q U I T E C T O 
den de B O R N B R O T H E R S . M u r a l l a . tO, 1 1 r a " C * r a ' ^ * u l l x * t » m o u w T a , y C o B j , t t , g t a de obras ^ l s u a c l o , 
H a b a n a . R e f e r e i i n a s : T h e N a t i o n a l C i - , M a r m o n V C o l é , COU c h a p a p a r t i c u l a r , a - t c a . T e l é f o n o M-441. 
t y B a n k o f N . Y . E l m u e s t r a r i o v a l e i ^ , « _ l T - I f A 7r.'4C r'8»S 
23 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E M N S U -
l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a 
en c a s a de m o r a l i d a d 
l a N o . 100. 
10751 
J n f o r m a n P a u -
23 m z . 
D E ^ E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de m a -
n e j a d o r a . E l l a es r e c i é n " e g a d a pero 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m e s A g u i l a 32!*. 
10765 
S E V E N D E , C E B B O , C A L L E D A O I Z , s a 
l a , dos c u a r t o s , comedor, g r a n d e s todos, 
pat io , e t c . T o d a m a m p o s t e r l a y azo tea . 
S i e m p r e e s t á a l q u i l a d a en 34 pesos 
V E D A D O . V E N D O P A B C E L A D E 7x36 
metros . C a U e 6 c a s i e s q u i n a a 25 a 
B o n i t o f rente , b u e n a ca l l e , en 3.300 p e - l ? 2 7 . 5 0 . B e l a s c o a i n 61. T e l . M-3424 . 
sos, p a r t e dejo h i p o t e c a . S u d u e ñ o : P o - ! 10267 30 mz . 
c ito, 7, H a b a n a , de 12 a 2 . 
10714 23 Mzo . 
23 m z . 
23 m i . 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A B -
*e n a r a c u a r t o s y coser o m a n e j a d o r a , 
t i m b a n S f f i o a l N o r t e s i es necesar io 
es m u c h a c h a s e n a y f ° r m , f l * n ^ J i e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y tengo re 
f e r e n c l a s v hab lo i n g l é s y * 
de m o r a l i d a d . I n f o r m e s 
m e r o 14. 
10725 
R U S T I C A S 
VENDO P R E N T E C A R R E T K R A C A B A -
l l e r í a y m e d i a con n a r a n j a l e s , p l a t a n a -
les, c a s a s . 3 pozos, f r u t a l e s , p r ó x i m a 
a l a H a b a n a . $ S . 0 0 0 . 4 c a b a l l e r í a s S a n 
A n t o n i o de l o « B a ñ o s S 7 . 5 0 0 . R o d r í -
g u e z . N o t a r í a M i c h e l e n a , a l t o s M a r t e 
y B e l o n a . No c o r r e d o r e s . 
10761 23 m z . 
deseo c a s a 
A c o s t a , n ú -
24 M z o . 
D E S E A C O L O C K B S E U N A S E S O B A 
de m e d i a n a edad, v i u d a , v i z c a í n a , p a r a 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r r o p a o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n S a n I g n a c i o 46 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E L A C A S A D E I N D I O No. 37 
a c a b a d a de c o n s t r u i r en $16.300: c o n s -
t r t u c c i ó n de p r i m e r a . R e n t a $155 .00 . 
I n f o r m a su d u e ñ o en T e j a d i l l o 68, c a s a 
en c o n s t r u c c i ó n y a l T e l . M-5362. No 
se q u i e r e n c o r r e d o r e s . 
10735 28 mz . _ 
EN" $14,000 S E V E N D E U N A C A S A D E 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n de 2 p l a n t a s , c o m -
p u e s t a de s a l a , sa l e ta , dos h a b i t a c i o n e s . 
b a j í o I n t e r c a l a d o y d e m á s s e r v i c i o s , e n 
l a c a l l é de M a r q u é s G o n z á l e z en tre F l -
i g u r a s y P e ñ a l v e r . r e n t a $125. I n f o r m a 
¡BU d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, 
¡ a l t o s , d « 11 a 12 y de 5 a * 6 . 
10770 < a b . 
C A S A V I E J A E N C O N C O R D I A D E G A -
l ia i jo a B e l a s c o a l n . Vendo c a s a v i e j a 
de 15x20 . I n f o r m a n en B e l a s c o a l n 54, 
a l t o s . T e l . A - 0 5 1 6 . 
10753 23 mz. 
V K N D O C A S A M O D E R N A , P O B T A U , T ¿ r T O B E B I A V E N D O V A A C B E D I T U 
s a l a comedor. 4 . c u a r t o s , c e r c a de l a d tener ue e m b a r c a r a n t e s de l 
f á b r i c a P a l a t i n o , T i e n e pocos g a s t o s y m u c h o 
t r a b a j o . A l v a r e z . L a m p a r i l l a 22 c a s i 
a C u b a . 
23 m z . 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O B U N 
c a r r o c h i c o un H u d s o n 7 p a s a j e r o s en 
m u y buenas condic iones y a p r u e b a . I n -
f o r m a n : P a s e o y 3 a . G a r a g e . 
10676 24 Mzo . 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
A b i e r t o s y c e r r a d o s , de g r a n l u j o , 
m a r c a s P a c k a r d , C a d i l l a c , i n e r v a , 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. E s p e c i a l i d a d en a s u n t o s c i v i -
l e s : ge s t i ones j u d i c i a l e s y e x t r a j u d i c l a -
l e s p a r a cobro de deudas de todas c l a -
« e s , d i v o r c i o s , , t e s t a m e n t a r i a s y a b - l n -
tus ta teb . E m p e d r a d o 34. D e p . n ú m e r o 
2: de 2 a 4 p . m . 
¿ 7 5 7 7 A b . 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
• B O G A D O Y N O T A R T C -
A c u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
cios , R a p i d e z en el d e s p a c h o de l a s e s -
c r l t u r a í . , entregando con s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x -
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protocolar ios, 
de d o c u m e n t o s en I n g l é s . 
O f i c i n a s : O ' B e l l l y 114. a l t o s . T e l é -
fono &Í-6679 
D O M I N G O R 0 M E U Y J A I M E 
A B O G A D O 
A d m i n i s t r a d o r de b l e n s s 
SaLpAn». 86, t e r c e r p i s o . 
T f t i é f o n o A - 1 2 1 3 . 
de 2 p . m . a 5 p . m . 
7 2 7 « 27 M z o . 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A B Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O C I V I L 
C o n t r a t a y d i recc iones de obras , p l a -
nos m e m o r i a d e s c r i p t i v a s , p r e s u p u e s -
tos, m e d i c i o n e s y t a s a c i o n e s de t i e r r a s . 
I n v i t o a i n s p e c c i o n a r m i s obras V l r -
í u d e s 153 a l t o s . T e l é f o n o A-8489 
fc^í 23 M z o . 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
O r d e n e s : G a r a g e D o v a l , T e l f . A - 7 ü ' 5 5 
M o r r o n ú m . 5 - A . H a b a n a . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O D E B - i C2571 I n d . 21 Mzo 
de un m e t r o 25 c e n t í m e t r o s de a l -
e l doble de lo que se p i d e . 
10702 
24 Mzo 
4 A b . 
M A O M E I C A S to p o r un metro 06 c e n t í m e t r o s de l a r - ' ' O B D B N 
go. C e r r o , 885-A, f rente a l p a r a d e r o . \ n e s de f u n c i o n a m i e n t o en $13 
b o d e g a . 
10673 2S Mzo. 
Ü c c t o r c s n M e d i c i n a y C i m g í a 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
L u i s 16. E s c a p a r a t e de t r e s l u n a s , dos 
c a m a s p e q u e ñ a s , dos m e s a s noche, d o s 
b u t a q u l t a s , u n a m e s a c e n t r o . C o n s u l a -
do, 62, de 11 a 5 . 
10721 . 26 M z o . 
C O V D I C I O -
00 como 
g a n g a , porque neces i to el dinero. P u e -
de v e r l o y p r o b a r l o en V i l l e g a s 67 es -
q u i n a a O b r a p l a a todas h o r a s . F . C a -
b r e r a . 
10775 riL"12: 
U N A v j . v E N D E N M I Y B A R A T O - . 
G u a g u a 12 p a s a j e r o s . L'n a u t o m ó v i l 7 
p a s a j e r o s . D o s c a m i o n e s de r e p a r t o . 
U n c a m i ó n t ipo e x p r e s a . V a r i a s c a r r o -
c e r í a s p a r a a u t o m ó v i l . R . Z j r t u c h a . 
D R . R . C A S A L S 
F I J E S E , B O D E G l E R O . C O M O E S T O 
" L a A l i a n z a " de C a n c e l o y T e i j i d o . 
O f r e c e m o s c o n s t a n t e y v a r i a b l e m e n t e ! ^ " O T I : 1 1 1 * 6 y 
m u e b l e s p a r a c u a r t o , c o m e d o r , s a l a , S E V E N D E U N A U T O M O \ Í L 
r e c i b i d o r , s u e l t o s o e n j u e g o s . L I a - i l e r o s ' p i n t u r a , fue l l e y 
m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c ^ de u n e x -
t enso s u r t i d o de r e l o j e s , de c i n t a de 
f o r m a , a p r e c i e s b a r a t í s i m o s , N c 
o l v i d e q u e n o s o t r o s c o m p r a m o s 
mz. 
r a z o n a b l e . 
E n s e n a d a . 
5 P A S A -
i g o m a s nue-
R . Z e r t u c h a . 
23 m z . 
se 
no se ve u n a bodega, punto bueno, ce . - i c a m b i a m o s m u e b l e s de t o d a s c l a s e s , ROS"7T^10rh"uevca*r v J l n 
c a a T o y o con v a r i o s a ñ o s de contra to . | _ ¿ : j . j , P 
P a g a de 4 a 6 pesos de a l q u i l e r . P r e c i o 
$3 .100 . P a r t e a p a g a r m e n s u a l . F e r r e -
t e r í a de T o y o 287, de 9 en ade lante . 
10732 23 m z . 
v a s . P r e c i o 
S a n F e l i p e y 
10757 
S E V E N D E N . D O > C A R R O C E R I A S 
a m b u l a n c i a p a r a a u t o m ó v i l . D o s c a r r o -
c e r í a s C o l e e . D o s c a r r o c e r í a s 7 p a s a j e -
prec io e c o n ó m i c o , 
y E n s e n a d a . 
10757 23 m z . 
. ¡ e s q u i n a 
*' 10750 
M A Q U I N A R I A 
S E O P R E C E C R I A D O D E M A N O E S -
p a ñ o l , j oven , a c t i v o y m u y p r á c t i c o en 
el s e r v i c i o . No t iene g r a n d e s p r e t e n -
s iones v d a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e -
l é f o n o *A-9976, H o t e l C u b a n o . 
10745 2* a » » 
tado y t a m b i é n se c a m b i a por u n a f in-
c a de i g u a l prec io , poco m á s o m e n o s 
S u d u e ñ o : Sr . Vega . P a l a t i n o X o 
a todas h o r a s . 
"• 1 . _ S e v e n d e b a r a t í s i m a n n a b o d e g a , c a n -
S E V E N D E UNA CA>A A i N A CUA- ^ y c a r n i c e r í a p o r no p o d e r a t e n - i < , e ? a 
d r a de l a C a l z a d a , de por ta l , s a l a , r - , , 3 . 3 ¿ . l O ^ f i ^ 
t i d o r , 3!4,- b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor J , ^ ' u * ^ - ^ n n K n r mn^n n c ^ - , . . , i 
a l fondo, coc ina . 3|4 cr iado , g a r a g e . 
P r e c i o $ 1 8 . 0 0 0 . F a c i l i d a d e s de p a g o . 
S i s e desea i n f o r m a n D e l i c i a s 58 e n t r e 
C o n c e p c i ó n y DoloreaH 
10763 - 23 m s « . 
m á q u i n a s de c o s e r y de e s c r i b i r , v i c 
t r o l a s , f o n ó g r a f o s y d i s c o s y r o p a a 
p r e c i o s de c i r c u n s t a n c i a s . N e p t u n o , 
1 4 1 , t e l é f o n o M - 1 0 4 S . C o m p r a m o s y 
v e n d e m o s m u e b l e s y e m p e ñ a m o s a l b a - M á q u i n a W i l c o i - G i b s . P a r a c a m i s e r o 
j a s y o b j e t o s d e v a l o r a i n t e r é s m ó - | e n m u y b u e n e s t a d o y m u y b a r a t a , 
d i c e . N o o l v i d a r l e , N c p t u n c 1 4 1 , e s - . P r a d o 1 0 9 , C a m i s e r í a , 
q u i n a a E s c o b a r , a l l a d e de l a b e - 2 6 m z 
2 6 mr. 
V E N D E N 6 M E S A S D E B E s T A U -
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S d e r l a s s u d u e ñ o . P o r j u n t o o s e p a r a -
d o . N a r c i s o L ó p e z N o . 1; a n t e s E n n a . í , 
J b u e n p r e c i o . P u e d e n v e r s e en el H o t e l a l q u j l a e s p l é n d i d o l oca l p a r a este j i r o . 
¡ C u b a . E f i i d o [ T a m b i é n s a a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
1 10755 ^ m r , • 10704 25 M z o . 
J u n t o a l T e m p l e t e , 
JP758 2 6 rnr^ 
I n v e n t o r e l e c t r i c i d a d e spec ia l , p a r a 
r e u m a s , sordos , dolores , a t r o f i a s e h i -
p e r t r o f i a s , t u b e r c u l o s i s , c á n c e r , e tc . . 
A p l i c a c i ó n de 8 a 12 y sobre a v i s o por 
l a l a r d e y a d o m i c i l i o . G e r v a s i o , 160 y 
S a l u d . T e l é f o n o A - 6 0 3 7 . H a b a n a . 
C25.' , ; I n d . 21 Mzo . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( K n t c r m e d a d e s de l a P l e i y G e ñ o r a s ) 
So Oik t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : c e 2 a 5 . T e l é f o -
no A - 9 2 0 8 . 
C 2 2 J 0 I n d . 21 S . 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de r . iños , del pe-
cho y s a n g r e . C o n s u i t a s de 2 a 4. 
A g u i a r , 11 . T e l é f o n o A - C 4 S 8 . 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
OBRAPXA 51 
L u n e s , m i é r c o l e j y v i e r n e s de dos 
c i n c o . E n f e r m e d a d e s r i ñ ó n , v e j i g a 
c r ó n i c a e . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
Q . I n d . 9 Mzo. 
D K . E . P t R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . e s p e c i a l i s t a « n 
v l a j u r i n a r i a s , e s t rechez de l a o r i n a 
v e n é r e o h i d r o c e l e , s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n -
l * por I n y e c c i o n e s s i n do lor . J e s ú s M a . 
r í a 53. de 1 a 4 . Telf ifono A - 1 7 6 Í . 
D R . C . E . F I N L A Y 
F r f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i v e r -
Pldat'. de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, a l to s . 
T e l é f o n o s A-4611, F - 1 7 7 8 . C o n s u l t a s de 
l «- ¿2 y de 3 a 4, o p o r convenio p r a -
v.'o^ 
P A G I N A DIECIOCHO P I A R I O D E L A M A R I N A Warzo 2 1 a « 1 9 2 4 _A5iOXcn 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E U X PAGES 
O S C V J A H O 2>B I . A Q U I N T A J>M 
D E P E N D I E N T E S 
O l x u j i * OenermX 
C o r s u l t a a : luneB, m i é r c o l e s r ^ 1 * " i e A 
de 2 a 4 en BU d o m i c U i o . D . entre ¿l 
y t i . T e l é f o n o F - 4 4 3 » . 
Dr . Manuel G o n z á l e z A l v a r e i 
C X S D J A N O D S L A 
A f t O C t A C X O N D E D B x ' E N D X E H T S » 
G o n F u l ^ w de 2 a 4, l u n e s . ^ I f 0 0 * 6 " y 
v l í - r n e e . C á r d e n a s , n ú m e r o 46, a l t o s . 
T e l e f o n o A - Í 1 0 2 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de ^ c o s t a ^ entre C a l z a d a de J e s O s del 
M e n t e y F e l i p e P o e y . ^ l l l a A d a . V t -
bor^ . T e l é f o n o I - 2 8 Í 4 . , 
C6450 Inrt . 16 
D R . JORGE L DEHOGUES 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
^ « - ^ 4 ^ ^ ^d*T8e iaé f5onoT! : 
29810584 " A b -
D R . PEDRO M O N T A L V O 
M e d i c i n a I n t e r n a , e s p e c i a l m e n t e enfer-
m e d a d e s de l pecho, e s t ó m a g o e I n t e s t i -
n o s C o n s u l t a s de 1 a 3 . C o n c o r d i a l l á . 
T e l é f o n o M-1416 . 
10314 « 1C at)-
Dr . ENRIQUE CASTELLS 
S B p e c í a U P t a en P i e l y S í f i l i s de l HOB-
o l t a l S a i n t LOUÍB de P a r i a . 
P O u r a p r o n t a y r a d i c a l de i » s i f l l i s 
c o n e l « ñ e r o de l D r . Q n e r y " . 
» i t í n i c o t r a t a m i e n t o ourat iTO ao l a 
« P a r á l i s i s g e n e r a l " de l a " A t a x i a y 
&a la* d e m á s • n f e r m o d a d e s p a r a s u l l i -
v ioaa . 
C O K S I I I . T A » ( Í 6 ) . de 10 a 12 m . y 
de & 6 p . ra. E C O N D a n C A f l de 5 a 7. 
V 1 F - T U D E S 70. T e é f o n o A-8225. 
I n d . 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a ae l a 
U n i v e i e i d a d de l a H a b a n a , M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s del co-
r a r ó n . C o n s u l t e s de 2 a 4. C a m p a n a -
rio . C2, b a j o s . T e l é f o n o A-1324 y F-3579 . 
1913 31d- lo . 
D R . N . GOMEZ D E ROSAS 
C i r u g í a y p a r t o s , T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
<ept6mago hlerado, r i ñ ó n , e t c . ) e n f e r -
Ü a 12 y de 3 a 4, o por c o n v e n l ó p r e -
ñ e def 914 p a r a s í f i l i s . D e 2 4 p . 
j n - E m p e d r a d o , 61 . H a b a n a . 
DR. SUAREZ 
E s p e c i a l i s t a en a f e c c i o n e s de O A R O A N -
T A , N A R I Z Y O I D O S h a r e a n u d a d o l a 
c o a s u l t a de 12 a 2 . G e n i o s 13 . T e l é f o n o 
M-2783 . „ 
?028 28 Mso . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
a & a c T a i c x s A D XLSDIOA 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L 1 3 
C u r a c i ó n de l a u r e t r i t l s por l o s r a y o s 
l n / » a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y e f l -
r a * de l a I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o , 38 . 
08466 80d-16 M z o . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Defc l l ldaa s e x u a l , e s t ó m a g o e i n t e s t i -
n o s . C a r l o s I I I . ¿ 0 9 . D e 2 a 4 . 
DR. J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 78. 
D e 8 a 4 . 
^ D r ^ J O S E ALFONSO 
O c u l i s t a , G a r g a n t a , N a r i z y o i d o s . E s -
p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o . C o n -
s u l t a s da 1 a 4. P a r a c o b r e s de 4 a 6. 
Monte , 386 . T e l é f o n o M-2330 . 
D R . M A N U E L L O P E Z PRADES 
M E D I C O - C X X t T T J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana . C o n t r e i n t a y t r e s a ñ o s de p r á c -
t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
sangrt i , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s 
a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r l a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s M a r -
tes y V i e r n e s . L e a l t a d 91 y 93. T e l é -
fono A-0226. H a b a n a . 
10081 16 A b r i l . 
D R . J . A . M A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A » T 
M E N T A L E S 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a n e u r a s t e -
n i a . E p i l e p s i a y e s t r e ñ i m i e n t o a t ó n i c o . 
C o n s u l t a s S a n a t o r i o D r . M a l b e r t l , de 9 
a 11 . M á x i m o G ó m e z , a n t e s Monte , 74, 
a l to s , de 2 a 4 . T e l é f o n o 1-1147, 1-1914, 
A - 3 9 ¿ 8 , 
10181 , 16 Mzo . 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Comple to , 2 p e s o s . P r a d o 62, e s q u i n a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l l n i e o - Q u l m i c o del 
doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l é f o n o 
A - 3 3 4 4 . 
I n d . 15 M s o . 
D R , JUSTO V E R D U G O 
M B D Z C O C I R U J A N O D E K A TACW*-
T A D D X P A H i a 
Z S T O M A O O B I N T E S T I N O » 
A n á l i s i s de l J u g o G á s t r i c o s i m e r e ne-
c e s a r i o . 
C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m . y de 13 a 
3 p . m . R e f u g i o . l - B b a j o s . T e l é f o n o 
A - M S 6 . 
C874 i n d . , 17 B u 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y reconoc imiento $ 1 . 0 0 . 
M e d i c i n a s g r a t i s a los pobres . . 
L e t l t a d 112, entre S a l u d y D r a g o n e s , 
de 11 a 12 y de 1 a 4 . 27 y 2, V e d a d o , 
de 6 u 10. D r . D a v i d C a b a r r o c a s . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l 
y s l f i ' f s . C l r u j l a , i n y e c c i o n n e s i n t r a v e -
n o s a s p a r a l a s í f i l i s ( N e o s a l v a r s a n ) . 
r e u m a t i s m o , e t c . , a n á ^ s i s en g e n e r a l 
$2 .00 p a r a l a s í f i l i s | 4 . ü 0 . R a y o s X , 
DOCTOR STINCER 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a Oe 
l a F a c u l t a d de m e d i c i n a C i r u j a n o de l a 
Q u i a i a "Covadonga", cJlruJía g e n e r a l . 
D e 2 a 4 . S a n M i g u e l , 147., T e l e f o n o 
A-6o29 . 
D R . A . G. CASARIEGO 
V f i ó u r i n a r i a s , en fermedades de s e ñ o -
r u s > de l a s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 6. 
Neptuno, 125. T e l é f o n o A-7840 . 
CUSI i n d . 13 ^b. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
T e l é f r n o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s p o r es -
peoial i&tas en c a d a e n f e r m e d a d . M e -
d i c i n a y C i r u j í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de l a 6 de l a tarde y de 7 a 
» de i i . n o c h e . 
LOS POBRES GRATIS 
E n f e r m e d a d e s dol e s t ó m a g o i n t e s t i -
nos, l i í g a d o . P a n c r é a s , C o r a z ó n R i ñ ó n 
y r u i m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s 
V ni i ios . de l a pie l , s a n g r e , v í a s u r i n a -
r i a s y par tos , obes idad y e n f l a q u e c i -
miento a f ecc iones n e r v i o s a s y m e n t a -
les . E n t e r m e d a d e s de los ojos, g a r g a n -
ta , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s 
"2.00. reconoc imiento $ 3 . 0 0 . C o m p l e t o 
-on a p a r a t o s $ 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o m o -
'ern-" de l a s s í f i l i s , b l e n o r a g i a , t u b e r -
c u l o s i s , a s m a , d iabetes por l a s n u e v a s 
-nvecoiones , r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s n e u -
l a r t ^ m a c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s . 
/ -yeoc ioneB i n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e -
( N e o s a l v a r s a n ) , R a y o s X u l t r a v i o -
^ c a s . nijisa.ges c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
- i ^ f d . c l n a l e s a l t a f r e c u e n c i a ) a n á l i s i s 
ü s c r i n a ( cmple to $ 3 . 0 0 ) , s a n c r e . 
( c o m e o y r e a c c i ó n de W a s e r m a n ) . e s -
^ ¿ h ^ 0 0 ? ? f e?a ieB y l í q u i d o c e f a l o -
^ Q r ™ ^ C u r a c l o n c s ' p a ^ 3 s e m a n a l e s . 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e * 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A * ? D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s 
C l s t o B c o p l a y C a t e t e r i s m o de los u r é t e -
r e s , r onsut taa de 3 a 6. M a n r i q u e 
10 A , a l t o s . T e l é f o n o A - 5 4 6 9 . D o m i c i -
l io : C . M o n t e 374. T e l é f o n o A - 3 5 4 5 . 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G I G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
E s r e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n -
t e s . C o n s u l t a s de 4 a S lunes , m i é r c o -
l e s y v i e r n e s . L e a l t a d , 13. T e l é f o n o 
M-<V'2, M-3014 . 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 2 a P a s e o , 
e s q u i n a a 19, V e d a d o . T e l f . F - 4 4 5 7 . 
D R . A N T O N I O P I T A 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s por 
los A g e n t e s f í s i c o s . B a ñ o s R u s o s , T u r -
cos, L.uz, b u l f u r o s o s . P i s c i n a , D u c h a s 
A l t e r n a s , M a s a g » s , G i m n a s i a , etc., etc. . 
R a y o s X , A l t a F r e c u e n c i a , T e r m o - P e n e -
t r a c i ó n , E l e c t r o - C o a g u l a c i ó n . Soplo E s -
t á t i c o , C o r r i e n t e s F a r á d i c a s , G a l v á n i -
cas , S i n u s o i d a l e s etc. , etc. S a l a D i a g -
n ó s t i c a , L a b o r a t o r i o s . C o n s u l t a s de 2 a 
4. A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a . ( S a n L á z a -
r o ) , 45. 
C2222 I n d . t M s o . 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s 
de 2 a 5 p . m . T e l f . F -2144 y A-1239. 
O B I S P O , 65, A L T O S 
48262 20 A b . 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
E s p e c i a l i d a d en fermedades del pecho 
( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
R a y o s X . t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
des v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 a 5. 
P r a d o 62, e s q u i n a a C o l ó n . T e l é f o n o 
A - 3 3 4 4 . 
C1639 I n d . 15 Mzo. 
D R . CELIO R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á n i l e s de 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l -
mente de l c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C u -
b a . 23. a l t o s . T e l é f o n o M-2671 . 
DR. J . B . R U I Z 
Dp los h o s p i t a l e s de F l l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n 
v i s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e r i s m o 
de los u r é t e r e s . E x a m e n d t l r i ñ ó n por 
los R a y o s X . i n y e c c i o n e s de 606 y 914. 
R e i n a , 1 0 5 . " C o n s u l t a s de 12 a 3 . 
C1947 S l d - l o . 
Dr. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de Mtedic lna. D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a Cf-sa de S a l u d del C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o 126, 
a l tos , en tre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C o n s u l t a s de 2 a 4 . T e l é f o n o A-4419 . 
Dr. E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
O í d o s . N a r i s y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s de 1 a 2 . L a -
gunas , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . N o 
n a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
DR. A D O L F O REYES 
Z Í A U P A K I E I I A , 74. T E Z i E P O N O M-428a 
EF^ -mago e i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n -
te. C t r a c l ó n de l a ú l c e r a e s t o m a c a l y 
duodenal s i n o p e r a c i ó n por e l s i s t e m a 
fie los eminente s e s p e c i a l i s t a s docto-
r e s S a p p y y J u t t e . C o n s u l t a de 8 a 10 
por m a ñ a n a y de 1 a 2 por l a t a r d e 
y b o i a s c o n v e n c i o n a l e s . 
809* 2 A b . 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , 
m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
3 . E s c o b a r n ú m e r o 142 . T e l é f o n o A -
1336. H a b a n a . 
C8034 I n d . 10 D o t 
D r . Francisco Javier de Velasco 
A f e c c i o n e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s , E s t ó -
m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a s los d í a s 
l aborab les , de 12 a 2 . H o r a s e s p e c i a -
les, p r e v i o a v i s o . S a l u d 84.. T e l é f o n o 
A - 6 4 1 8 . 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
de A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
cop ia y c a t e t e r i s m o de k>s u r é t e r e s . I n -
y e c c . o n e s de N e o s a l v a r s a n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 6 p . m . 
en l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 69 . 
D R . GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o de l a C a s a do B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2 . Q. . n ú -
mero 116, entre L i n e a y 13., V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
DR. M A N U E L G A L I C A R C I A 
Méd^oc C i r u j a n o , c i n c o a ñ o s de i n t e r -
no e i . el H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a G e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n f e r m e -
dades n e r v i o s a s y m e n t a l e s , e s t ó m a g o 
e I n t e R t l n o s . C o n s u l t a s $8 .00 . recono-
c i m i e n t o s $5.00, de 8 a 6 d i a r i a s en S a n 
L á z a r j 402, a l tos , e s q u i n a a S a n F r a n -
c i s c o . T e l é f o n o A - 8 3 9 1 . 
C I H 7 I n d . 4 E a . 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de» pecho 
( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
R a y o s X t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
des v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 a 6 
P r a J o 62, esquena m C o l ó n . , T e l é f o n o 
A - S f 4 4 . 
C l C S f I n d . I I F e b . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r u n nuevo p r o c e -
d imiento i n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n dolor, y pronto a l i v i o , pudiendo 
e l e n f e r m o c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a -
r l o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
masa je s^ a n á l i s i s de o r i n a completo , 
$ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de l a s 6 p . m . y de 7 
a 9 de l a n o c h e . C u r a s a p l a z o s . I n s t i -
tuto C l í n i c o . Merced , n ú m e r o 90 . T e l é -
fono A - 0 8 6 1 . 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a s F a c u l t a d e s d*» P a r í s y M a d r i d . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 9 a 8. Monte 230 
( J u n t o a l C i t y B a n k ) 
M-7353 . D o m i c i l i o : 4, n ú m e r o 206 V e -
d a d o . — T e l é f o n o F-2238 . 
D R . F . J . V E L E Z 
H A B I E I . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . T e l f . L a r g a d i s t a n -
c i a . ( C o n s u l t a s , $ 1 0 . 0 0 ) 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l p r o c e d i -
miento , pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
diendo e l en fermo s e g u i r s u s o c u p a c i o -
nes d i a r i a s y s i n dolor, c o n s u l t a s de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m . S u á r e z , 32, P o l i -
c l í n i c a . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
DR. L A C E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t o m a -
go . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de s e -
ñ o r a s de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o A -
3751. Monte , 125, e n t r a d a por A n g e l e s . 
C9676 Ind-23 D b r e . 
DR. J . L Y 0 N 
Da l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
SÍI la c u r a c i ó n r a d i c a l ¿B l a s h e m o r r o i -
d a s«u o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de l a 8 
M e c t J - ^ PSqUtna axSan 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L u z , 15 M-1644 
H a b a n a . C o n s u l t a s de l a 3. D o m l c i l l o : 
Santa I r e n e y S e r r a n o . J e s ú s de l M o n -
*'1G40, M e d i c i n a i n t e r n a . 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
M é d l w o del S a n a t o r i o C o v a d o n g a , y de l 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en enfermedades del S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e s t a l e s . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 5, excepto los s á b a d o s . E s c o b a r 
n ú m e n o 166. T e l é f o n o M - 7 2 3 7 . 
DR. REGUEYRA 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l : con espe-
c i a l i d a d en el a r t r i t i s m o . r e u m a t i s m o , 
p ie l ( e x c e m a b a r r o s , ú l c e r a s ) n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h ipere tor -
t r l d r i a ( a c i d e z ) , co l i t i s , j a q u e c a s neu-
talg^aa p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a -
d^» n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, Jue-
v e s g i a t i a a los p o b r e s . E s c o b a r , 105, 
ant iguo . , 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . JOSE LUIS FERRER 
c x s t r J A a r o 
y m é d i c o de v i s i t a de in A s o c i a c i ó n do 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . 
V í a s u r i n a r i a s y e n t e r m e d a d e s de sefto-
r;,-;. M a r t e s , J u e v e s y s á b a d o s de 3 a 6-
O b r ? p l . i . 51. a l t o s . T e l é f o n o A-4364 . 
DR. N . I B A R R A M E L L A 
K E S I C O - C n V J A S O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s -se i e -
ft jraii y p a r t o s . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
s a s C o n s u l t a s de 2 a 4 . A g u a c a t e . 15, 
a i t ^ a . 
893C 7 A b . 
DR. E M I L I O R O M E R O 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u j í a g e n e r a l , e a -
f e r m t d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
M M : c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o -
v a d o n g a . 
H o r a s de c o n s u l t a , de u n a y m e d i a a 
tr« t. y media , todos los d í a s . 
S a r R a f a e l , 113, a l t o s . T e l é f o n o H -
14:7 H a b a n a . 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a 37 . • 
G I R O S D E L E T R A S 
C A L L I S T A S 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
s - Í Í Í S V1 C u b a . con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
^ P a c h o $1. A domic i l i o , prec io 
a s t?T « H ^ a n c l a . P r a d o , 98 . T e l é f o n o 
A - i s n . M a n i c u r e . M a s a j t a . 
E l v a p o r 
ORTOPEDISTAS 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
n e c i a l Í B t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
C c n s u l i a s de 2 a 6 de l a t a r d e y de 7 
a 9 de l a n o c h e . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
2 pesos . R e c o n o c i m i e n t o - 3 pesos. E n - I 
f ermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r - ¡ 
g a n t e N a r i z y Oidos . ( O J O S ) . E n f e r - ! 
raedades n e r v i o s a s , e s t ó m a g o . C o r a z ó n I 
y P u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e - | 
dadea de l a p i e l . B l e n o r r a g i a y . s í f i l i s . 
I n y e c c i o n e s i n t r á v e n o s a s p a r a el A s m a , 
R e u m a t l e m o y T u b e r c u l o s i s . Obes idad , 
P a r t e s H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y e n f e r -
medades m e n t a l e s e t c . A n á l i s i s en ge-
n e r a l . R a y o s X , M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s p a g o s 
a p l a z o s . T e l é f o n o M-6233 . 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V X S H T B B P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no s ó l o es r id i cu lo , s ino p e r j u d i c i a l , 
porque l a s g r a s a s i n v a d e n l a s paredes 
ae l c o r a z ó n Impid iendo s u f u n c i o n a -
m i e n t o ; n u e s t r a f a j a e spec ia l , reduce, 
suspende haciendo e l i m i n a r l a s g r a s a s 
n a s t a l l egar a d a r a l cuerpo s u f o r m a 
n o r m a l . R I Ñ O N F L O T A N T E . D e s c e n -
so del e s t ó m a g o . H e r n i a , D e s v i a c i ó n de 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l . P i e zambo y to-
« a99. de I m p e r f e c c i o n e s . E m i l i o P . 
M u ñ o z O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n i a y P a r í s . D e regreso de E u r o p a 
se h a Ins ta lado en A n i m a s , 101. T e l é f o -
no A-9559 . C o n s u l t a s de 10 a 12 y 3 a 
6 p . m . 
G I R O S D E L E T R A S 
C r i s t o k ! C o l ó n 
C a p H á a : E . F A N O 
s a l d r á p a r a : 
C Q R V Ñ \ 
G I J O N ^ 
S A N T A N D E R 
e l d í a 
2 0 D F M A R Z O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n J u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a v d e I a 4 de l a tarde-
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s tar • b o r -
do D O S H O R A S a r * e s d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n 
todas s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D I T I 
S a o I g n a d o . 7 2 a l tos . T e l f . A 7 9 0 0 
E l v a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á p a r a 
N ^ W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
s o b r e e l 
3 0 D E M A R Z O 
¡ a las c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o o d e j i c i a p ú b l i c a q « e s ó l o M 
| a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o » . 
DR. F . H . B U S Q Ü E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a , R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
66 . D e 12 a 4, T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s por p r o c e d i m i e n -
to prop io . C o n s u l t e s d i a r l a s de 1 a 8. 
P a r a pobres, l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r -
n e s . R e i n a , 90 . 
C4505 I n d . 9 J n . 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s , par tos , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r m e -
dades del pecho, oorazfln y rlf iones, en 
todos s u s p e r í o d o s . T r a t a m i e n t o de en-
fermedades por I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o -
s a s . N e o s a l v a r s a n e t c . , y c i r u g í a em 
g e n e r d l . C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , 
de 8 a 11 a . m . M o n t e N o . 40 e s q u i n a 
a A n g e l e s y p a g a de 3 a 6 en S a n L á -
zaro I^o. 229, e n t r e B e l a s c e a i n y G e r -
vas io , todos los d í a s . P a r a a v i s o s T e l é -
fono A - 8 2 5 8 . 
6245 1S s b . 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . Bspec la l l dad i a f e c c i o -
nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r -
c u l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a , 62, 
( a l t o s ) . T e l é f o n o M-166#. 
D R . F . A R A N G 0 Y DE L A L U Z 
X E D X C I H A B H O B B B B A » 
D i r e c t o r E s p e c i a l i s t a de l S a n a t o r i o P é -
rez Vento. G u a n a b a c o a . V e i n t e afioE de 
e x p e r i e n c i a como m é d i c o e n e l H o s p i -
ta l de D e m e n t e s . S e ded ica con espec ia -
l i d a d a l t r a t a m i e n t o de e n f e r m o s n e r -
v i o s o s y m e n t a l e s . C o n s u l t e s de 12 a 
3, en BV domlfl l l io 6 y 26 . V e d a d o , t e l é -
fono F-1882 . , 
768S sO M s o . 
G R U J A N O S DENTISTAS 
Dr . Augus to R e n t é 7 G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D B " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s o d o n t o l ó g i c o s a e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de S a 11 a . m . 
P a r a l o s s e ñ o r e a soc ios d a l C e n t r o 
Ga l l ego , de 8 a 6 P.; m . d í a » h á b i l e s . 
H a b a n a 66. b a j o s . 
DR. O R O S M A N LOPEZ 
D E N T I S T A 
C a t e d r á t i c o ( t i t u l a r p o r o p o s i c i ó n ) d a 
l a E s c u e l a D e n t a l de l a U n i v e r s i d a d . 
S e ded ica e x c l u s i v a m e n t e a l a p r o f e s i ó n 
d e n t a l . D e 8 a 4, excepto d o m i n g o s . 
T r a s l a d o a E s c o b a r , 102, b a j o s . T e l é -
fono A - 1 8 8 7 . 
8261 * A b r l L 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
B E B T Z S T A M É X I C A K O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s en el p a g o . H o r a s de c o n s u l -
ta, de 8 a . m . a 3 p . m . A los e m p l e a -
dos del comerc io , h o r a s e spec ia l e s por 
l a noche . T r o c a d e r o , 68 -B , f rente a l c a -
f é E l D í a . T e l é f o n o M - 6 3 9 5 . 
Dr. B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a t r a s l a d a d o s u gabinete de c o n s o l -
t a s r BC n u e v a r e s i d e n c i a en J e s d s de l 
M o n i e . A v e n i d a de M o r e l y Z a y a a c u a -
d r a y m e d i a de ht c a l z a d a e n t r a n d o por 
L u . t . T e l é f o n o 1-1222. E n f e r m e d a d e s ds 
l a s e n c í a s y de los d ientes , a p a r a t o s 
postlBOd y d e m á s t r a b a j o s , pero solo e n 
a l t a c a l i d a d . . _ 
7326 27 M s o . 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a r U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
boca qu.» t e n g a n por c a u s a a f ecc iones 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a del 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
9 a 11 y de 12 a 6 p . m . Monte . 149. 
a l t o s . . _ 
9542 K A b . 
DR. S A L V A D O R V I E T A 
C I B U J A N O D E N T I S T A 
E^i foc la l ldad e n f e r m e d a d e s de ra» s a -
c ia s C u r a c i o n e s y a r r e g l o s de los 
d ientes c a r i a d o s . P u e n t e s . D e n t a d u -
r a s y O b t u r a d o r e s p o s t i z o s . C o n s u l t a s 
d 3 i . a 4 p . m . Se ceden h o r a s f i j a s y 
c spoc ia l e s . I n d u s t r i a 138, e s q u i n a a S a n 
J o s é , a l t o s de c i n e L i r a . 
7625 27 M z o . 
O C U L I S T A 
A- C. P 0 R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s , con-
s u l t a s de 1 a 4 p a r a p o b r e s de 1 a 2 . 
$2 .00 a l m e s . S a n N i c o l á s . 5 2 . T e l é f o -
no A - 3 6 3 7 . 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
P r a d o , n ú m e r o 100. T e l é f o n o M-1540 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr . F R A N C I S C O W Ü . FERNANDEZ 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á . -
t ico por O p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
g e r & u i ' i ^ o ^ a r i 0 y MédlCO 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D B O H A S 
Muohoe aflos de p r á c t i c a . L o s d i t imos 
p r c c r d l m e i n t o s c i e n t í f ' . c o s . C o n s u l t a s 
de 12 a 2. P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s No. 331, e n t r e 2 y 4. V e d a d o . T e -
l é f m o F - 1 2 6 2 . 
K20S t S A b r l U 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u i a r , 103, e s q u i n a a A m a r g u r a , 
w a c e pagos por el cable , f a c i l i t a n c a r -
Liü i c .rédlto y g i r a n pagos por cable , 
g i r a n l e t r a s a l a c o r t a y l a r g a v i s t a so-
bre todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m -
portantes de los E s t a d o s U n i d o s , M é x i -
,;?, J . i ^ " ^ P 3 . a s i como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
dito sobre N e w Y o r k , F i l n d e l f l a , N e w 
u r i e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a 
CAJAS R E S E R V A D A S 
tenemos en n u e s t r a b ó v e d a cons -
t r u i d a con todos los ade lantos moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de todas c l a s e s bajo l a p r o p i a c u s -
tod ia de los i n t e r e s a d o s E n es ta c f -
c l n a daremos todos los de ta l l e s que se 
d e s e e n . 
N . GELATS Y C O M F . 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por el cab le y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a Incendios . 
H O L I A N D - A M E R I C A L I N E 
E l lU iero y Mijoso t r a s a t l á n t i c o 
4 4 
V O L E N D A M " 
(gemelo 4el T » » n d M a " ) 
2 I . « 2 « tone ladas y doble h é l i c e , a i l d r á el 5 D E M A Y O , y • 
4 4 
R Y N D A J V T ' 
•Se Í 2 . 8 T 0 tone ladas 7 doble h é l i c e , el 26 D B M A Y O , p a r a loa puer tos 4| 
W G Q , L A C O R U 5 Í A , S A N T A N D E R . P L Y M O T ' T H . ( I n g l a t e r r a ) , B O U L O G ? . » 
S U R - M E R ( a 3 1|2 h o r a s de P a r í s ) y I t O T T E R D A M 
T i e n e n a m p l i o s y c ó m o d o s c a m a i o t s s c o a c a m a s , bafloa j t o i l s t s : a g u | 
sorr lente , f r í a y c a l l e n t e en todos s u s camarote s . 
G r a n Injo , confor t y e s m e r a d a l impieza en todos s u s departamentos . M a » 
Bff lco s erv i c io , h á b i i m e n t a d ir ig ido . E^c^Iente coc ina f r a n c e s a y e s p a ñ o l a 
C o m e d o r a m p l i o para* 300 cubiertos , en r.-rehas I n d i v i d u a l e s p a r a 2, 4, í y 1 
personas . S e r v i c i o " a l a carto". P a r a in formes , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
o r z o x o n , aa , ( A L T O S ) A P A R T A D O i e i 7 
T Z A S P O N O S A - 5 4 3 » , JC-664* B A S A B A 
O 1 | « T A l t . I n . . I t 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 
H a c s n g iros de todas c l a s e s sobre todas 
l a s c iudades de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n -
c i a s . Se rec iben d e p ó s i t o s en c u e n t a co-
r r i e n t e . H a c e n pagos por cable , g l r a ñ 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r -
t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r -
leans , F l l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s de los E s t a d o s U n i d o s . M é j i -
co y E u r o p a a s i como sobre todos los 
pueb los . R o y a l . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
" O R O Y A " 
¿ e 28.800 tone ladas de desplajsamieucO. 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 26 de m a r z o 
admi t i endo p a s a j e r o s p a r a los puer tos 
de: 
V 1 G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L . 
L a t e r c e r a c l a s e de este buque es 
u n a c á m a r a , a c o m o d á n d o s e a los se -
ñ o r e s p a s a j e r o s en c a m a r o t e s de ' 2 y 4 
l i t e r a s . C o m e d o r con as i en to I n d i v i d u a l 
y todas l a s comodidades m o d e r n a s p a -
r a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s de t e r c e r a c l a -
s e . 
C o c i n e r o s y r s p o s t e r o s , m é d i c o y c a -
m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s catego-
r í a s de p a s a j e en todos los b u q u e s de 
e s t a C o m p a ñ í a . 
S E P A P . E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . C O M O D I D A D , E C O N O M I A 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
O r a n v e n t a j a en b i l l e t e s de iffa y 
v u e l t a , v á l i d o s por u n a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R C O M A " , el 1> de A b . _ 
V a p o r " O R T E G A " , el 7 de M a y o . 
V a p o r " O R I T A " , e l 17 de M a y o . 
V a p o r " O R O P F . S A " , el 11 de J u n i o . 
V i p o r " O R O Y A " , el 25 de J u n i o . 
V a p o r " O R Í A N A ' ' , el 9 de J u l i o . 
V a p o r " O R C O M A " , el 23 de J u l i o . 
V a p o r " O R T E G A " , el 6 de Agos to . 
Para COLON,, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l f e r roca r r i l Tras-
andino a Buenos Aires . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , el 31 de M » w - o , 
V a p o r " O R I T A " , e l 6 de A b r i l 
V a p o r " E B R O " , el 28 de A b r i l . 
V a p o r " O R O Y A " , el 11 de M a / o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , e l 26 de M a y o 
V a p o r " O R C O M A ' , el 8 de J u n i o 
V a p o r " E B R O " , el 23 de J u n i o . ' 
Para N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los l u j o s o s t r a s , 
a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U I B O " . 
H e r v i d o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a s a j e 
coa trasbordo en C o l ó n a puer tos C.9 
C o l c m b i a , E c u a d o r , C o s t a R i c a . N i c a r a * 
gua. H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios. 3 0 . T e l é f o n o s : A - ( í 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A S 1 A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A s t e a A . L O P E Z j C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c c Q s i g n a t a r o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r v i p a s a j e r o s , t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r ei 
te&ót C ó n s u l 4 e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l de 1 9 1 7 . 
M . O T A D U T 
S a n I f n a e i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
6, BAJT V E S B O . 8 — X M r B c o l í a « s l a r r i f l e a i " H m p r e n a T » " . A p a r t a d o 1*41, 
A - B 3 1 8 — i n í o r m a c i ó a O e n a r a L 
r n c c n a i r k * A-4730—Depto . de T r á f i c o y F l a t o * . 
U b L l i r U N O S : A - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y. P a s a j e » . 
A-3986—Depto. Aa Compr*B y A l me. 
• r n » — » — * - ^ U - S a s s ^ - F r l m a r E u p l g ó a do P a u l a . 
« B B W K W W * ^ * * A-5e34 .—Segando « c p l r « a de Faal f t . 
a x r . A o i o n » a i o s T A Y O B Z S Q U S E S T A S 
W M B T O 
A Z . A C A B O A B V S S T B 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " s a l d r á el v i e r n e s 21 del a c t u a l , p a r a N U E V I -
T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " S A N T I A G O D E C U B A " , s a l d r á de este puer to e l v i e r n e s 21 de l 
a c t u a l , p a r a T A R A F A , G I B A R A , ( H o l g u l n y V e l a a c o ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E 
^ r 3 / ^ ' . ^ • n t l H a ' • P r e s t o n ) ' « A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A ^ 
G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . , 
E s t o buque r e c i b i r á c a r r a a f l e ta corr ido en c o m b i n a c i ó n con los F . a 
Sel N o r t e do C u b a ( v í a P u e r t o T a r a í a ) p a r a l a s e s tac iones B l g u l e t t e s : M O -
R O N , E D E N , D E L I A . G E O R G i N A , V I O L E T A V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
I B A R R A . C U N A G U A . C A O N A O . W O O D I N , D O N A T O . J I Q Ü 1 , J A R O N U RAN-
C H U E L O , L A U R 1 T A . L O M B I L L O , S O L A , S E N A D O , N U S E Z , L U G A R E Ñ O 
C I E G O D E A V I L A S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L , L A R E D O N D A C E B A -
L L O S . P I N A C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A L A S A L E G R I A S 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A , P A T R I A , P A L L A . J A G U E Y A L , C H A M B A S . S A N 
R A F A E L . T A B O R . M U M E R O U N O . A Q H A M O N T E . 
V a p o r " R A P I D O " s a l d r á el v i e r n e s 21 de l a c t u a l , d irecto p a r a B A R A -
C O A , G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D B C U B A . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s da eate p u e r t o t o d o » l o » y l e r n e » . p a r a l o » de C T E N K U E G O S , C A -
S I L D A T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C , C A M P E C H U K L A M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D F M O R A y S A N T I A G O D E C U B i l 
V a p o r " C I E N F U E G O S T ' , s a l d r á e l v i ernes 21 del a c t u a l , p a r a los puertos 
a r r i b a m e n c i o n a d o » . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T a p o » -AWTOJ.Xfl S E Z . C O I . X . A D O * 
S a l d r á de este puer to l o» d fa» B, 15 y 25 de c a d a m e » , a l a « S n. nu, 
p a r a - l o » de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A ( M i n a s de Mat»J»»B»>»ra>, R I O DKL 
M E D I O . D I M A 8 , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F R . 
« J N E A D E C A I B A R I E N 
T a p e * «OAXBABXHV* 
S a l d r á t o d o » l o » s á b a d o » de es te puerto d irecto p a r a C a i b a r l é n . r e H b l e a -
<Jo c a r - a a f lete c o r r l d c p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde e l m i é r -
coles b a s t a l a » i a. m del d í a de l a sa l ida . 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R r C C 
( T l a j B B O í r s e t e » a O n a n t á n a m o y S a n t i a g o da C u b a ) 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de este puerto fil s á b a d o d í a 12 de a b r i l a l a s 
10 a. m. d irecto p a r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O P L A -
T A Í R . D ) , S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E . ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 19 a l a s 8 a . ra. 
ZMPOBTAHTB 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q n e s de d r o g a s y ma-
t e r i a » I n r i a m a b l e » , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t l n t « r o j a en el conocimiento d i 
e m b a r q u e y en l o » b u l t o s l a p a l a b r a " P E L I G R O " . D e no h a c e r l o a » l . s e r á n 
r e s p o n s a b l e » de l o » d a f l o » y p e r j u i c i o » que putUeras o c a s i o n a r a l a d s m á » c a r -
g a y a l buqua. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
T a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A ? 
P a r a V E R A C R U Z . 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A ' s a l d r á e l 4 <la A b r l L 
" E S P - V I N E " , s a l d r á ei 18 de A b r l L 
„ " L A F A Y T í T T F " . s a l d r á el 4 de M a y o . 
" C U B A " , s a l d r á e l 18 de Mayo . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
V a p o r correo f r a n c é s " L A F A Y E T T T E ' - s a l d r á sobre el 27 d s M a r á 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
V f l n o r correo f r a n c é s " C U B A " , s a l d r á e l 15 de A b r i l , 
v a p o r ^ " E S P A G N K " , s a l d r á e l 28 de A b r i l . 
M - " L A F A Y E T T E " s a l d r á el 15 de Ma> 
" ' " C U B A " , s a l d r á e l 28 de Mayo. 
- - ,. " E S P A G N E " . s a l d r á e l 15 de J u n i o . 
2 „ " F L A N D R B " , s a l d r á e l 30 de J u n i o 
H „ " C U B A s a l d r á e l 15 de J u l i o . 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
V a n o r correo f r a n c é s " D E L A S A L L E " s a l d r á el 10 de M a y 
v „ " N I A G A R A " , s a l d r á e l 10 de J u n i o 
" m "DK L A S A L L E s a l d r á el 10 de J u l i o 
" „ ,. " C A B O L I N E " , s a l d r á e l 17 de A g o s t ^ 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E ' ' 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a * 
E R N E S T G A Y E 
Pte< Z a y a t ( a n t e s O ' R e i l l y , n ú m . 9 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
A d m i t e P a s a j e r o » y 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o r L ^ 
• rto,• 
D e s p a c h o d e b i l l e t e , : D . A 
l a m a ñ a n a • de | , 4 ^ M ^ 
T o d o p a s a j e r o d e b e r i . . . 
D O S H O R A S a n t e s ^ u l * ' 4 ^ 
el b i l l e t e . * U m i ^ C 
L o s pasaderos d e b e r á n • * a j 
t o á o s los bu l tos de , « ^ l -
n o m b r e y p u e r t o de d ^ T ^ ! * 
sus l e t ras y c o n 1. m a y o , d a ^ > 
S o C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U T 
S a » I f a c i a , 7 2 , a l t a ^ T»W , ^ 
S E R M O N E S 
q n n j e p r e d i c a r á n e n l a s a n u 
C a t e d r a l d u r a n l e e l p r t m e r ¿ Ü * * 
d « 1 9 2 1 ^ e ' « l 
del 
l o r e s , 
b e r e s 
M a r z o 1 S . — F e s t l y i a a d 
t r l a r c a S . J o s é M . I g r 
M a r z o 2 3 . — D c m l n ' c a in 'T107*1' 
r e a m a . M . 1. S r . P e n i t o n c l a r í f C u ' 
M a r z o 3 0 . — D o m i n i c a I V ¿1 » 
r e e m a . M . £ . S r M a e í t r e s c n t u * 
A b r i l J . - D o m l n i c a de 
I . S r . A r c e d m n o . B- « 
A b r i l 1 1 . — N t r a . 8 r » í t l0 l 
•ea . S r . P D r c . D . J u a a j * 
A b r i l 1 1 . — J u e v e s Santo í f t 
d a t o ) M . I . S r . Maes trescue la . ^ 
A b r i l 1 8 . — v i e r a e , y a n i 0 
l e a a d > . M . I S r . Mag i s t ra l 
A b r i l 2 0 . - - I V D m i n g o ^ 
c i ó n . M . I . S r M a g ' . r l r a l . * 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " l a albis" H 
L S r . D e á n . 1 
M a j o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r » 4. 
m e s . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 1 9 . — V í s p e r a de Ntra SM 
de l a C a r i d a d . M . I . S r . Lectora! 
M a y o 2 0 . — N t r a . S r a . de la Cwt 
d a d . P a t r o n a d a C u b a . M . l . g, 
M a e s t r e s c u e l a . 
M a y o 2 9 . — L a A a c e n s l i n del 
flor. M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
J u n i o 8 . — P a s c u a a e Pentecojté» 
X». h S r . L e c t o r a l . 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de l t S | 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermona 
p r e s e n t a d a a N o s p o r el V e n . CtbO-
do de N t r a . S t a . I g l e s i a Catedm, 
v e n i m o s e n a p r o b a r l a por e l p m ? t 
te d e c r e t o , c o n c e d i e n d i ) a d e m á s . BO 
d í a s d e i n d u l g e n c i a , e n l a fonu 
a c o e t u m b r a d a . a (mantos oyeres !«• 
r o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a . 
- j . E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o d e 8 . H . R . 
D r . M é n d e t , 
A r c e d i a n o . Secretarlo 
A V I S O S RELIGIOSOS 
Parroquia de Nt ra . Sra. del Pilar 
É l p r ó x i m o domingo 28 celébríri 
en e s ta I g l e s i a l a f iesta de San Joif 
A l a s 9 m i s a solemne de ministro CCE 
o r q u e s t a y v o c e s . P r e d i c a r a Mons. Ma-
n u e l G a r c í a B e r n a l . 
10699 18 H*0, 
P A R R O Q U I A D E I . CARMEN 
F i e s t a m e n s u a l a T e r e s l t » del NUte 
^ A ^ l k s 6 y j n e d l a p . m . « P 0 " 1 ^ * 
del S a n t í s i m o R o s a r l o Ejercicio, Ber-
m ó n , R e s e r v a y P r o c e s i ó n con la ima-
gen de la S a n t l t a . _ T 
P r e d i c a r á ea R d o . P . Jo94 ^'«fc1* ' 
10671 23 •M20 
En la Iglesia de lo» PP. Eicolapioi 
de Guanabacoa 
E l domingo 23 a l a » 9 *• 
l e b r a r á u n a m i s a c^ntad^„H<, . j S a í 
S e ñ o r a del S a g r a d o C o r a z ó n JMOi. 
en a c c i ó n de g r a c i a s por un íaror ai 
c a n z a d o . . . 
Se i n v i t a por este n»»31» ^ X J ; 
votos y asoc iados de Nuestra Seflora. 
1056o 21 • -
Parroquia del Espír i tu Santo 
É l prftxlmo domingo á 3 , ' s e celebri 
l a f i e s t a en honor del Sefior « 'a w 
r o n a c i ó n . H u m i l d a d y Paciencia co» 
los cu l tos s i gu ien te s : _M„iAn «• 
A l a s 7 a . m . M i s a de C j m a n l M f 
n e r a l a r m o n i z a d a . ^ „ í r A Itisor 1» 
A l a s 8 y 30 a . m . t e n l t * 
M l ^ 80.c7r.ne M1i)J,stron91(,CO,eS a i"» 
d a ornues ta y S e r m ó n Q-i* «8taí" 
c a r g . ' do un R d o . F . P a u l - , dptnti» 
Se c b P e q u I a r á n las pe»;8onM a e ^ « 




Parroquia de San Nicolás de Biri 
A P O S T O L A D O D E L A GRACIO-^ ^ 
E l p r ó x i m o domingo a o0,Ccr»ic 
m e d i a a . m . m i s a c a n t a f * «J ¡¿a ^ 
C o r a z ó n de J e s ú s : CRJI exposicio-
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . prMl(jenta. 
íZ Mi«. 
18418 ^ 
Los Quince Jueves del S a a t í ^ 
Iglesia del C o r a z ó n de Jesw 
( R e m a ) 
E l d í a 20 de M a r i o empleMjn en ^ 
I g l e s i a los Q u i n c e J u >veB del = 
A l a s 4 y m e d i a P ^ ¿ f l ú ««• 
E l p r c l c l o y a e s t i m a c i ó n ei •e,olvgj & 
p r e ^ f c a r á el Rdo . P . Esteban R£¡ H 
J . S u p e r i o r de ^ Res idenc ia . 
Be darA l a B e n d i c i ó n ^ n «l san 
S a c r a m e n t o . Se r e p a r t i r á n 9i 
* • 21 Mf* 
10247 ^ 
O F I C I A L 
T e s o r e r í a , Paga , ur ía y s i B ^ 
M A Z O R R A . — A N L N C I O ^ Ben(^ 
T A . — S e c r e t a r i a de f a n l í i a a ' H ^ 
c e n c i a . D i r e c c i ó n ^ ^ t 0 t 
p i t a l de D e m e n t e s de Cuna 9 ^ 
M a r z o 19 de Te r é c * 2 Í 
de l d í a 4 de A b r i l ^ itaj pt** 
en las o f i c inas de este wosv 1 fí 
l i c i o n e s en pl iegos « r r a d o « P ^ , , ) r r 
m i n i s t r o y entrega de t r e ^ ¿ ¿ V ' 
d a s de loneta durante el re brir*í ' 
f i s c a l a c t u a l y entonces « " c o n t a d * » 
l e e r á n vM>Uca.mente i n f o r ^ f X 
de l H o s p i t a l se faeilltarftn loa ^ 
pl iegos en blanco a a " ' ' r e r o C o B » ^ 
t e n . A d r i a n o S i l v a . Tesore . 
P a g a d o r . ^ 
I d - Z O ^ M s o J ^ 
B B P U B I i l C A » » í S S A * B S S S ! ? ^ 
de la G u e r r a y ^ ^ ^ Í L L 0 8 Y S O — V E N T A D E C A B A ^ r 9*** 
t o s . — E n p ú b l i c a ^ ^ ¡ ^ r o i : *» 
J e p u j a a l a ^ Z t t i l é » V**S* 
d e r á n cabal los y ™ " 1 0 ^ civil , t » » ^ 
t intos t r a b a j o s de la ^ ^ j c o , . a í3 
a P r ^ i o s sumamente m de 1 Í - H V 
2 p . m . del d í a ' " C a b a * ^ „ f , a í * 
103P C a m p a m e n t o s d « / e V a d e ^ S ^ 
na . O f i c i n a de l a f ^ j e ex tend*^^-
1. A l comprador se ie l o í 
cer t i f i cado haciendo conw c 
l e s vendidos, seftas V™£T't*dos f ' n 
es aceptado P O f J 0 ^ B e P ^ y ^ r * * » g i s teos P e c u a r i o s de Ia 0 ea V f f r 
leueráo con lo ^ i n T para 
P r e s i d e n c i a l «30 defl i iud cado. ^ 
- ' P ^ ^ ^ L ^ ^ ^ c t f ^ ^ o J j » c r i p c i ó n del ?an,au" .""'rolsnio • . 
gos s e r á n en «1 act0 ^ efect^0 Aft> 
b a s t a y P r e c i s a m é n t e en áe V 
fredo Col a z o . 1er V . f e ^ L « a l ^ e n d e d o r . 
C2518 —•TSS^^"^ 
S E * O B A M A « A ^ * f r a r e u r n » . ^ . i * 
a Sf ^ jUndo c u t i s terso ICfono B 6 » « i 
jai 
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< ^ I A D O G U I L L E R M O M A R T I -
^ A N G U E R A , J a e z d e P r i m e n 
H ^ n c i . de l S o r d e e * U C i u d a d 
• * r s e n t é edicto ee h a c e a a -
; For ^ . í - autos promovidos por e l 
í B „ 0 n a ' f a j a d l e ' t e r r e n o de diez 
d l n t resc ientos c u a t r o m e t r o s 
- n ^ » n " 1 ^ u n » propiedad r ú s t i c » 
L - d i ^ 0 8 , . i l u r a r conocido por M a 
ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS ! ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS 1 HABITACIONES 
r e i n B . 
E D J ? Cubano de H e r s h e y y contl-
i X * r r ^ T h e H e r s h e y T e r m i n a l 
ü * « ^ - « l i c i t a n d o l a e x p r o p i a c i ó n 
fegolA en0" f a j a e i -
B » * « i l t r o s c l e s e t í 
de a i  t 
Y ^ f d o f l ' l ^ r c ci  r lí 
*£¿a. ^ T r , m m o M u n i c i p a l de R e -S ^ Í M O J u d i c i a l de l a H a b a n a ; y 
J ^ p a r t i a o - d i spues to se c o n -
tf'acboB » " t o B p r J e n t e a T h e U n i ó n 
JrfO* g % n m g C o m p a n y " D o n F r a n k 
E S R ^ j 1 Don K d u a r d o D a u m y y 
g » S a s u n g . pedro paz y R e g 0 y a 
S i r ^ ^ i r V C a b a l l e r o a s i como a l a s 
S í interesadas por c u a l q u i e r t í -
Í S o 0 * * / . propiedad, p o s e s i ó n ^ dere -
t3o *n ,rnc ipac l6n o s e r v i d u m b r e d e l 
S * - / terreno que se t r a t a de ex-
S t f í d o ter^e todog ios que se c r e a n 
WoP*1^; i n t e r é s en el a sunto , con e l 
5 ^ ^ ° Vies saber : A . - Q u e h a n B i -
'm**b?~ñoa C o m i s i o n a d o s p a r a e l 
éo BomSIi mencionado terreno a loa 
t ^ ^ L íntonio F e r n á n d e » de C a s t r o , 
•^ores ^ ' . y o r de edad y vec ino de 
^ n i e r o . »" ' glet6 n ú m e r o c i e n -
» e^16 en el b a r r i o de l V e d a d o ; • - h . n t a en ^ ^ ^ ^ y S e l g l i e , 
Remedios , m a y o r de edad, 
^ - T ~ v vecino de l a c a s a c a l l e 
Irf*01*? uno n ú m e r o ve inte y ocho e n 
V » * ^ 7An- Mar iano L o r a y R o m e r o . 
. Vedado. lre o r i e n t e , m a y o r de 
i * » ^ Jimiero C i v i l y vecino de Ja 
S í l ^ u . l n Delgado - n ú m e r o c iento 
B * * ' / " o c h o en l a V í b o r a ; E m i l i o 
- í * n t a y F r a l d e . n a t u r a l de C a -
ytfConcelo8 y r de edad A r q u l t e c t o y 
^ ü e y , cal le >;ueve n ú m e r o c l e n -
t«e>B0 fa v tres ; D - n A r t u r o A m i g ó 
» •EIEA natura l de l a H a b a n a , m a y o r 
T GtfSA ingeniero C i v i l y vec ino de 
* edad. m g ^ s -, en l a c a l l e de 
» F 1 ; ^ r é s R e p a r t o " E l N a r a n j l t o " . 
S«» , . iriro Rec io Montejo . P r o c u r a -
l ? * vwlno de P r í n c i p e 4; y como T e r -
l ^ í . iLinnado p a r a que en e l caso 
** C 0 , ^ b e r acuerdo entra e l los d e c i -
é» "o „b^f0 a l a t a s a c i ó n , a l S r . L u l e 
« . S 9 5 y Pedroso n a t u r a l de l a H a -
S E A X I Q U H I A N D O S C A B A S E N 2 I I 
punto m á s f re sco de l a H a b a n a . C a l l e 
de C o l m a y B e n a v i d e s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 6 6 5 3 . 
10557 22 Mao. 
S E A I i Q T J I I i A N 1 ,08 B A J O S S E L u -
g a r e ñ o 26, e n s a n c h e do l a H a b a n a , 
f r e n t e a l P a r q u e , sa la , . ' r ec ib idor , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t , e r c a l á d o . comedor ol 
fpndo. c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d a , l l a v e 
bodega, s e t e n t a p e s o s . I n f o r m a n : M e r -
caderes , 27 . 
1050< 24 Mzo. 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A X O 186, f r e n -
te a G a l i a n o , a l t o s con s a l a , s a l e t a 5 
c u a r t o s grandes , comedor a l fondo s e r -
v i c i o s a n i t a r i o todo lo m á s moderno, 
h i g i é n i c o . L a l l a v e en l a bodega de 
e n f r e n t e . I n f o r m a n de 9 a 10 y m e d i a 
y de 3 a 4 en l a m i s m a . 
10417 22 Mzo . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
L á z a r o , n ú m e r o 248, entro C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a , c o m p u e s t o s de s a l a s a -
le ta , t r e s c u a r t o s , bafio e inodoro i n -
t erca lado , c o c i n a de gas , pat io y t r a s -
pat io , en l a bodega de C a m p a n a r i o I n -
f o r m a n . 
10441 21 Mzo. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , f>E A l -
q u i l a a p e r s o n a s de gusto , los a l tos de 
l a c a s a V i r t u d e s 167, entro G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n . c o n s t a de s a l a , s a l e t a , dos 
I c u a r t o s , b a ñ o completo , c o c i n a de gas . 
; c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o . P r e c i o $100 
• T e l é f o n o A - 9 2 0 0 . 
| 100"! 21 Mzo 
J E S I S M A R I A No. 13 E N T R E O F I C I O S 
y S a n I g n a c i o , se a l q u i l a n los bajos de 
¡ e s ta c a s a con 4. c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
i c u a r t o de bafio y g r a n pat io . I n f o r m a n 
I S a n I g n a c i o 126 e s q u i n a a J e s ú s M a r í a . 
; T e l é f o n o M - 5 5 7 3 . 
9903 23 m « . 
S E A L Q t T L A E L H E R M O S O P R I M E R 
i p iso de G e r v a s i o 131, con s a l a , sa l e ta . 
: 4 c u a r t o s , b a ñ o , comedor, coc ina , c u a r -
I to de c r i a d o s con s u s e r v i c i o , todo de-
i corado. L a l l a v e en los bajos . T e l é f o n o 
. A - 6 5 9 6 . 
10021 21 n m 
V E D A D O . P R O P I O S P A R A P E R S O N A S 
de gus to se a l q u i l a n los f r e s c o s y mo-
; dernos a l t o s de B n ú m e r o 212, entre 21 
I y 23, compues tos de h e r m o s a t e r r a / a a l 
j frente , s a l a , rec ib idor , s e i s cuar tos , 
m a g n í f i c o b a ñ o i n t e r c a l a d o , g a l e r í a de 
p e r s i a n a s , comedor, p a n t r y , c o c i n a de 
g a s y ca lentador , l a v a d e r o y dos c u a r -
tos de c r i a d o s con s u s e r v i c i o y e n t r a d a 
independiente . No t i e n © garage . L a l l a -
ve en los b a j o s . 
10588 22 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V B N T Í 
lados de E s p e r a n z a , n ú m e r o L e s q u i n a a 
F a c t o r í a . I n f o r m a n en l a bodega 
_ 10440 . 21 Mzo. 
S B A L Q m . A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a 10 de O c t u b r e 303, compues tos de 
4 c u a r t o s , t e r r a z a , y u n g r a n s a l ó n p r o -
pio p a r a sociedadea, colegios o acade -
m i a s . I n f o r m a n en L a P e l e t e r í a L a 
A m e r i c a n a . B e l a s c o a i n 21 . 
_ l0454 ^ 21 m « . _ 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 66, R E O C N D O 
p i so . S a l a , comedor, 2 c u a r t o s , b a ñ o v 
c o c i n a ; l l a m a r a l e n c a r g a d o por e l t i m -
bre que e s t á a l lado del e levador 
10427 21 m a . 
• , . v edroso n a t u r a l uo »» x a » 
K**1 miLvor de edad. I n g e n i e r o C t 
"¿.peino de C o m p o s t e l a n ú m e r o 
Ü . ^ J ^ u e ae ha. f U a d ^ » d ichoa 
' ^ t V ^ a d ü B p a r a l a p r á c t i c a de di. 
O p e r a c i o n e s p e r i c i a l e s e l d í a v e n 
Sel corriente m e s a l aa doa d. 
tn los terrenos que ae p r e -
í » ] ^ « n r o p i a r ; y el d í a ve in te y 
• ^ " ^ este propio mes a l a s diez 
JTU mañana p a r a que loa C o m i a l o n a -
den cuenta a l J u z g a d o con e l r e -
de d ichas operac iones , c u y o 
^ « r i o eatá s i tuado en e l t e r c e r p l -
^ l» casa Paseo de M a r t i n ú m e r o 
• r C Que laa p a r t e a i n t e r e -
'nodrán comparecer ante d ichoa 
f ^ . J n X s p a r a ser o í d a a el d í a f i -
^ ' B S ™ la t " » c » < J n y P r e s e n t a r 
ü í m i i e r orueba a los m i s m o s con a n -
S f f i a l a f e cha f i j a d a p a r a e m l -
1Krel_a1raf0suiepubIlca«lóii d u r a n t e c l n -
« a g consecutivos en u n p e r i ó d i c o de 
capital, expido el P á s e n t e en l a 
vli*na. a diez y ocho de M a r x o de 
I n n í i V a c i e n t o s ve inte y c u a t r o . — E n -
5 l i l S - y D. I s idoro R e c i o M o n -
3o, p r o b a d o r J vec ino de P r í n o l -
U vale. 
v Oull lermo M a r t í n e z . 
A n t e m í . 
P r a n c i s c o A b e n i a . 
6-d. 19. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
.IVÓDAdA 3 O. 8 E ~ A L Q U T L A B L P I S O 
wlnclpal, 4 cuartos , aa la , s a l e t a y aer -
VICIOB. c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . L l a v e e 
lalorra*! en la bodega de a l lado. 
10128 28 m a . 
U A L Q r i I i A L A P L A N T A B A J A B B 
SHrella 67 y San N i c o l á s , con 250 m e -
W% cuadrados, p a r a comerc io o p a r a 
Itnie, pues en torla s u c a p a c i d a d s ó l o 
tlMí dos co lumnas . Se d a c o n t r a t o j ea 
nuív» y el precio J150. P u e d e verae a 
todas horas. 
j o m 24 m a . 
Neptano 299, se a l q u i l a l a c a s a , s a l a , 
ttkU, tres c u a r t o s , b a f i o i n t e r c a l a d o , 
ñ u t o y servicio d e c r i a d o . T e l é f o n o 
_ll>619 23 m i . 
• I A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O I Z -
«aiírda de la c a s a C a m p a n a r i o , 133, 
«mpuesto de sa la , rec ib 'dor . c u a t r o 
gjirios, comedor a l fondo, c o c i n a do- i 
k. i»rt'.v'ci08 y cuar to de c r i i l i s . 
V*1*] 29 M a o . j 
S« alquila e l p iso p r i n c i p a l d e l a c a s a 
«Me Oqnendo N o . 2 3 , e n t r e S a n R a -
' ' l ' y S a n M i g u e l . S e c o m p o n e d e 
• a , recibidor, c o m e d o r a l f o n d o , 4 
" d a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o d -
^ ^« j a » , h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o p a r a ! 
« • • l o s . In forma M . R o d r i r a e z . R i e l a 
m ? ' T d A - 2 7 0 6 -
• i 86 ma. 
^ ^ ^ F V N A M P L I O L O C A L P B O -
K » w ? K i C u a l q u l e r estableclaplento con 
K ^ j o r a b l e s comodidades p a r a f a m i l i a . 
K l e r s re8> v , , i r » e r a m o s t r a d o r y 
K r n u i ca,1•• todo c o m p l e t a m e n t e 
• h L . i f t . ueflo desP"ea de h e e h a l a 
bte0Tn, " \u\0 que s a l i r a a t e n d e r BUS I 
Nluear H '"terlor. E s t á s i tuado en 
P*n trnt, m 8 P o r v e n l r de l a H a b a n a . 
Ran rDe? el ^ m o . i n f a n t a 18 « 
• É o M„ fael y S a n M i g u e l . T r a t o 
L U Í 4 7 0 con I n t e r m e d i a r l o s . 
22 ma. 
F ^ C r T ! ; A N ^ 1 , O S H = » M 0 8 0 3 B A -
l . ^ r t o a ha0f, 2; con 8ala- comedor y 
i1» y s ^ v í . 0 'ntercalado. coc ina de 
l « 5 2 . p-Vo 0 3 , ^ c r i a d o s . I n f o r m e s : 
P * » y d« 1° » 8 0 - 0 0 - P a r a v e r l a de ¡ 
L O C A L E S E N B E U S C 0 A 1 N 
A l q u i l o g r a n d e s y buer.os l oca le s de 
e s q u i n a y centro p a r a bodega, c a f é , fe-
r r e t e r í a , fonda u otro g iro c u a l q u i e r a . 
A p r o v e c h e s i desean es tab lecerse . M á a 
i n f o r m e s en B e l a s c o a i n 50 . B A r r o j o 
M-9133 . 
10470 a i ma. 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
C u b a 8fi. Se a l q u i l a n los a l t o s de este 
edi f ic io con 47 h a b i t a c i o n e s . P r i m e r 
piso p a r a o f i c i n a s y segundo piso p a r a 
v i v i e n d a s de h o m b r e a so los o m a t r i m o -
nios s i n h i j o s . I n f o r m e s en loa b a j o s . 
A b a d í n y C o m p a ñ í a . 
10430 28 m a „ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P B A D O 
n ú m e r o 16. P u e d e verae a todas h o r a s . 
I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 104, de 6 a 7 p. 
m . 
10349 aa Mzo. 
S e a l q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l , p r o p i o 
p a r a a l m a c é n , c o n e s c a p a r a t e s y o f i -
c i n a s . I n f o r m a n , A g u i l a , 2 2 1 . 
C 2 3 7 2 15 d 14 
S E A L Q U I L A U N P R I V E S PISO E Ñ 
C e r r a d a del Paseo , c a s i e s q u i n a a Z a n -
j a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor 
a l fondo, c inco f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s comple tos y de c r i a d o s . D a a 
l a b r i s a y t iene a z o t e a . I n f o r m a n ; A -
4131. L a s l l a v e s ne l a bodega de l a es-
q u i n a . P r e c i e 100 p e s o a . 
1036* 28 M z o . 
S E A L Q U I L A N L A S T B E S P L A N T A S 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r de L e a l t a d , 183, 
c a d a u n a t iene s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o de 
c r i a d o s . Todo a l a m o d e r n a . I n f o r m e s 
| a toda h o r a en l a m i s m a . 
j 10578 23 Mzo. 
P A R A E L D I A 20 S E A L Q U I L A E L 
¡ p r i m e r piso a l to i z q u i e r d a da l a c a s a 
| M a n r i q u e No. 10, c a s a n u e v a y l u j o s a 
¡ e n t r é S a n L á z a r o y L a g u n a s , a c e r a de 
l a b r i s a . Se compone de s a l a , sa l e ta , 
| g r a n bafio I n t e r c a l a d o a todo lu jo , c u a -
i tro c u a r t o s , comedor y s e r v i c i o de c r i a -
dos. L a l l a v e e i n f o r m e s en el p r i m e r 
I p i so alto, d e r e c h a de l a m i s m a c a s a , 
j 9688 21 ma. 
i S B A L Q r i L A N V A R I O S A L T O S C O N 
oala, s a l e t a c o r r i d a , t r e a hab i tac iones , 
b a ñ o y d e m á s serv lo los e n N é s t o r S a r -
! d i ñ a s ( J e s ú s P e r e g r i n o ) en tre I n f a n t a 
y Q u i n t a do los M o l i n o s . E n e l m i s m o 
¡ d o s n a v e s p a r a g a r a g e o I n d u s t r i a . L a 
l l a v e en el m i s m o . I n f o r m a n S a n P e -
dro 12, o f i c i n a de l S r . J o s é M . B e g u i -
r i s t a l n . 
8701 21 m a . 
ñ e r o " , S a n t a n d e r , E s p a ñ a 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a c a l l e p a s e u s t e d e l v e r a n o e n " E l S a r d i -
A v e n i d a d e A c o s t a y P r i m e r a , V í b o r a , 
c o m p u e s t o s de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
tres c u a r t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o , c o c i n a , 
y p a t i o . I n f o r m a n : A l o n s o j C o m p . , 
I n q u i s i d o r N o . 1 0 . T e l é f o n o s A - 3 1 9 3 
y M - 5 1 1 1 . 
S E A L Q I X L A N L O S B A J O S O A L T O S 
de l a c a s a c a l l e C N o . 192 e s q u i n a a 21 
con g r a n s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s 
m u y a m p l i o s , b a ñ o , c o c i n a y s ó t a n o 
con l avadero , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
do, g a r a g e y u n h e r m o s o J a r d í n a l r e -
dedor . A l q u i l e r 1140 .00 . 
10627 26 m i . 
9693 21 m s . 
V E D A D O . A L Q U I L O M A O N I P I O A C A -
sa , 5 c u a r t o s grandes , c o a b a ñ o los a l -
tos ; los bajos , s a l a , s a l e t a , comedor y 
d e m á s s e r v i c i o s , por ta l y J a r d í n a l f r e n -
te. O n c e 105 entre L y M . I n f o r m e s de 
2 a 4. 
10609 23 m z . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E Q U I N -
ce, e s q u i n a a C u a t r o , Vedado , c o m p u e s -
t a en ! a p l a n t a a l t a de c inco g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s y los b a j o s de rec ib idor , 
s a l a , comedor, blbllot,eca, p a n t r y , coc i -
na, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . G a r a -
ge y c u a r t o y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f -
f e u r en edif ic io a p a r t e . L l a v e s e i n f o r -
m e s gn l a m i s m a . 
10589 22 Mzo . 
E N E L V E D A D O , A $ 1 0 
¡ V e n d o 1.150 v a r a s a $10.00; ea m u y 
I b a r a t o . A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d 
que q u i z á no e n c u e n t r e o t r a i g u a l . I n -
I f o r m e s : A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 . M-9133 
10470 21 m z . 
V E D A D O . S B A L Q U I L A O S E V E N D E 
l a f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a c a l l e Once 
entre A y Paseo , de u n a s o l a p l a n t a , 
a c e r a de l a b r i s a . E s t á m u y bien s i t u a -
d a ; a u n a c u a d r a de L i n e a y de los c i -
nes T r i a n é n y Ollmpic. . c e r c a del Co le -
gio L a S a l l e y de l a P a r r o q u i a , f rente 
a l a c a s a Q u i n t a de l a S r a , L i l a H i -
dalgo, en l u g a r m u y a l t o . Se compone 
de J a r d í n , por ta l , rec ib idor , s a l a , t r e s 
c u a r t o s a r r i b a y uno abajo , h a l l , b a ñ o 
in t erca lado completo , g a l e r í a , comedor 
y t e r r a z a a l fondo, p a n t r y , coc ina , dos 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s p a r a 
estos. T i e n e u n a g r a n a r b o l e d a con f r u -
ta l e s y espac io s u f i c i e n t e p a r a cons-
t r u i r l e g a r a g e con s a l i d a por l a c a l l e A 
I n f o r m a su d u e ñ o , D r . C a r r e r a . H a b a -
n a 86. T e l . A-8942 o c a l l e 19 No. 483, 
entre 8 y 10, V e d a d o . T e l . F - 5 4 2 8 . 
10485 21 ma. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O N C E J A L 
N eiga, 12, e n t r e E s t r a d a P a l m a y L u i s 
E s t é v e z , V í b o r a , c o m p u e s t a de J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 h e r m o s a s h a b i t a -
c iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o , doble s e r v i c i o 
de cr iado , en m ó d i c o p r e c i o . P a r a i n -
f o r m e s : E s t r a d a P a l m a , 85, a l t o s . 
10594 29 Mao. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
a c a b a d a de f a b r i c a r , t iene g a r a g e y 
todos s u s s e r v i c i o s . C a l l e de J . A . C o r -
t i n a y O ' F a r r i l l . I n f o r m a n y l a l l a v e 
en l a bodega de l a e s q u i n a . 
__10198 25 M z o . 
C h a l e t d e d o s p l a n t a s , p a r a f a m i l i a 
d e g u s t o . E n lo m e j o r d e l R e p a r t o d e 
M e n d o z a , c a l l e de S t r a m p e s , e n t r e P a -
t r o c i n i o y C a r m e n , se a l q u i l a c o n te-
r r e n o c e r c a d o p a r a c r í a d e g a l l i n a s . 
P l a n t a b a j a : s a l a , s a l e t a , b i b l i o t e c a , 
c e r n e d o r , h a l l , s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a 
p l a n t a a l t a se c o m p o n e d e c i n c o g r a n -
des y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n te-
r r a z a s c o n v i s t a p a r a l a H a b a n a , c u a r -
to d e b a ñ o y a m p l i o s p a s i l l o s . E s p l é n -
d i d o g a r a g e , c o n c u a r t o p a r a c h a u f -
f e u r . I n f o r m a n e n C a r m e n N o . 6 . T e -
l é f o n o s 1 -2686 e 1 - 2 8 4 1 . 
I n d 
S E A l g Q r T L A N L O S A L T O S D E C A L -
zada de J e s ú s del Monte 663 a l lado 
del E l é c t r i c o . Son m u y espac iosos . 
9464 22 ma. 
S E A L Q U I L A U N A O R A N C A S A D E 
a l t o s a dos c u a d r a s de l a l inea , t iene 
t e r r a z a , h a l l , rec ib idor , a a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o 
1-3229. O t e r o . 
10149 23 Mzo. 
P a r a p a s a r un verano fresco a l -
qui lo " V i l l a R i t a " e x t e n s i ó n 3965 
meu-os c u a d r a d o s , s i t u a d a en l a 
p l a z a del G r a n C a s i n o , f rente a l 
m a r y A v e n i d a de S a n t o M a u r o . 
E s de lo m e j o r que h a y en E l 
S a r d i n e r o , l u g a r de veraneo e l e g a n -
te y p l a y a R e a l . 
L a c a s a t iene s ó t a n o , p l a n t a b a -
j a y a l t a y o t r a sobre e l l a s p a r a 
l a s e r v i d u m b r e . 
E s t á a m u e b l a d a con m u e b l e s de 
est i lo , s i n e s t r e n a r y t iene: 
Comedor , despacho, s a l ó n , s e i s 
hab i tac iones , c u a t r o m á s p a r a 
cr iados , g r a n b a ñ o , coc ina , h a l l , 
a m p l i o s m i r a d o r e s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s modernos , "carage. c u a d r a 
y v i v i e n d a del hor te lano en ed i f i -
c io independiente . 
L a v a d e r o c u b i e r t o . . 
H e r m o s o p a r q u e con p i n a r a n -
t iguo y J a r d í n moderno. 
Se a r r i e n d a por l a t e m p o r a d a de 
v e r a n o en 1,500 pesos moneda a m e -
r i c a n a . & 
T a m b i é n se r e n d e con los m u e -
b les y l i b r e de g r a v á m e n e s en 
?3o,000 m o n e d a a m e r i c a n a ' 
I n f o r m a n en H a b a n a , 104, a l -
tos . T e l . A - 6 0 1 8 , 
10281 27 Mzo 
O f r e z c o a u s t e d u n a o d o s b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a y m u e -
b l e s o s i n m u e b l e s e n M a l e c ó n n ú -
m e r o 3 , b a j o s . D e r e c h a . T e l é f o n o 
A . 1 0 5 8 . 
986: 24 m í . 
H O T E L P A L A X I 0 C O L O N 
D o l o r e s G V d a . de R o d r í g u e z , prop. 
T e l é f o n o Á - 4 7 1 8 . D e p a r t a m e n t o s y h a -
b H a c i o n e s todas con b a l c ó n a l a cal le , 
l u z e l é c t r i p a y t i m b r e . B a ñ o s de a g u a 
ca l i en te y " f r í a . P r a d o , 51 . H a b a n a . E s 
l a m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . \ enga 
y v é a l o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
9900 A b . 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so los con b a l c ó n a l a c a l l e y 
l u z . A n g e l e s , 53, a l tos , e squ ina a C o -
r r a l e s . 
9647 21 Uro. 
P A R A P E R S O N A Q U E C O N O Z C A ¿ I , 
"feocio, se a l q u i l a en V u e l t a s , p r o v i n -
cia- de S a n t a C l a r a , u n a m a g n i f i c a c a s a 
prop ia p a r a hote l , s i t u a d a en lo m e j o r 
y m á s c é n t r i c o del pueblo: t iene h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s con a g u a c o r r i e n t e 
m a g n í f i c o s c u a r t o s de b a ñ o con a g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; en el pueblo no ex i s t e 
hotel a l g u n o . I n f o r m a r á n en l a c a l l e 
A g r á m e n t e N o . 1, 
*904 25 ma. 
S E A R R I E B ' D A N L A S M E J O R E S c a n -
t e r a s de C a p e l l a n í a , se a d m i t e n toda 
c l a s e de o f e r t a s . I n f o r m a n : M a n z a n a 
de G ó m e z , 467. T e l é f o n o A - 2 4 2 2 . 
10392 21 Mzo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s 5 8 , e s q u i n a a O b r a p í a . G r a » 
c a s a p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . C a s a m o 
t e r n a j p r e c i o s m ó d i c o s S e a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r . T e l é f o n o A -
1 8 3 2 . 
9 6 6 3 2 1 m z 
P R E S O O S T V E N T I L A D O S A L T O S , 
segundo p iso . A g u a c a t e , n ú m e r o 56, 
compues tos de: s a l e t a , t r ^ j h e r n i r s a s 
h a b i t a c i o n e s , coc ina , s e r v i c i o y b a ñ o , 
azo tea * n el f r e n t e . 60 p e s o s . I n f c r -
m a n en O R e i l l y , n ú m e r o 67 . 
10383 21 Ma. 
P E i y ^ I O P A R A A L M A C E N , S B A L Q U I -
laXi Jos b a j o s de S a n I g n a c i o , 57. con 400 
I m e t r o s d é super f i c i e , en 130 pesoa . I n -
f o r m a n en M e r c e d , 26 y t e l é f o n o 1-1225. 
I S l i 7 25 Mzo. 
L O C A L E N P R A D O , P A R A O F I C I N A S 
de e s q u i n a propio p a r a establfecimlento 
u o f i c i n a . I n f o r m a n : P r a d o , 88. a l t o s . 
10381 25 Mzo. 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A A L M A -
1 c é n de T a b a c o s . D e s p a l i l l o o c o s a a n á -
' loga. Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a de 
¡ a l t o s y b a j o s s i t u a d a en l a A v e n i d a de 
| l a I n d e p e n d e n c i a o C a r l o s I I I No. 228. 
j I n f o r i a e s en C a r l o s I I I No . 23. R i v a a . 
T e l . M-9003 . 
9687 23 mz. 
O T 19, V E D A D O , S B A L Q U I L A N L O S 
h e r m o s o s a l t o s de e s t a c a s a , con sa la , 
comedor, dos b a ñ o s , s e i s hab i tac iones y 
dos m á s en l a a z o t e a . L a l l a v e en loa 
b a j o s y m á s I n f o r m e s : T e l é f o n o F-1386 
10350 26 Mzo. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A l a 
c a s a S a n C a r l o s , n ú m e r o 3 2, L o m a C h a -
ple, J a r d í n , por ta l , aa la , comedor, t r e s 
c u a r t o s , buen c u a r t o de b a ñ o , c e c i n a de 
gas , s e r v i c i o de c r i a d o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . T e l é f o n o 1-4842. 
9956 26 M a o . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S A N M I G U E L , 2B4-B , S B A L Q U I L A , 
t iene s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , co-
c i n a y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r e c i o 
76 pesoa . I n f o r m a n ; A g u l a r , 71. D e -
p a r t a m e n t o , 216., 
10396 22 M z o . 
8 B A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
B r u z ó n , n ú m e r o l é , ba jos . R e p a r t o E n -
s a n c h e de l a H a b a n a . I n f o r m a n : T e l é -
fono. A - 0 1 7 4 » 
10403 22 M a o . 
S B A L Q U I L A N B L S E O U N D O P I S O 
de l a e legante c a s a P a s ^ o del M a l e c ó n 
n ú m e r o 330 y 332, entre B e l a s c o a i n y 
G e r v a s i o . I n f o r m a n en ol c a f é V i s t a 
A l e g r e . C o m b a r r o . T e l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
10113 27 M z o . 
V E D A D O . C A L Z A D A , 167, E N T R B J e 
I . S e a l q u i l a este v e n t i l a d o y bonito a l -
to Independiente desde l a c a l l e con es-
c a l e r a de m a r m o l , se componen de u n 
h-ermoso portn i , r ec ib idor , e s p l é f n d l d a 
s a l a , gabinete , h a l l , c inco h e r m o s a s 
hab i tac iones , dos de e s t a s con l a v a b o s 
corr i en te s , comedor, p a n t r y y d e m á s co-
modidades p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n -
, f o r m a n en e l b a j o . 
_ 9801 • 22 Mzo . ^ 
{ S B A L Q U I L A B L B A J O D B L A E E R -
m o s a c a s a C a m p a n a r i o 46 e s q u i n a a 
! V i r t u d e s , c o m p u e s t a do a a l a , comedor. 
I rec ib idor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos b a -
i ñ o s y coc ina , td t ío c o m p l e t a m e n t e nue-
vo y moderno. L a l l a v e en l a bodega 
de en frente . I n f o r m e s Neptuno 106., 
10304 22 ma. 
O J O . S E A L Q U I L A E N L O M E J O R de l 
Vedado , ca l l e L , 182, entre 19 y 21, u n 
h e r m o s o piso a l to con g r a n d e s comodi -
d a d e s . P r e c i o a r r e g l a d o . 
10343 22 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A B O N I T A , 
prec io 50 pesos en l a c a l l e 8, e n t r e C a l -
z a d a y Q u i n t a . 
10382 21 Mzo. 
V E D A D O . P A R C E L A D B 7x36 M T S . , 
c a l l e 6 c a s i e s q u i n a a 26 ( 2 7 . 6 0 . B e -
l a s c o a i n 61. T e l . M-3424 . 
10267 . 27 ma. 
A L Q U I L O O A 6 A M O D E R N A O R A N D E 
en F á b r i c a 33 y R o d r í g u e z l l a v e en l a 
bodega . I n f o r m e s ; C o r r a l e s , 36, bodega. 
T e l é f o n o M-9108 . 
9945 21 M z o . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O N C E P C I O N 
162, con el t r a n v í a a l a p u e r t a , c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , b a -
rio, c o c i n a y p o r t a l . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A - 0 5 9 0 . L a l l a v e en l a bodega . 
9650 21 M a o . 
C A R M E N N U M E R O 62, B A J O S S B A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o o 
a h o m b r e s solos , t iene l a v a d e r o y c o c i -
na, f r ente a l a h a b i t a c i ó n es c a s a de 
c o r t a f a m i l i a y m o r a l i d a d , c e r c a de l 
Mercado U n i c o . . 
10665 23 Mzo. 
S E C E D E U N L O C A L P R O P I O P A R A 
v i d r i e r a de c i g a r r o s y tabacoa eh el 
c a f é s i to en I n d u s t r i a , 72 > medio, es-
q u i n a a B e m a l , en el m i s m o i n f o r m a -
r á n . 
10195 21 Maow 
S K A L Q t T L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de l a c a s a S a n L á z a r o 382, entre V e n u s 
y M a r i n a . L a l l a v e e n el t e r c e r p i s o . 
I n f o r m a n : H a b a n a 86. D e p a r t . 8 1 1 « 
10476 28 ma. 
S B A L Q U I L A L A C A S A O Q U E N D O 
114, e s q u i n a D e s a g ü e , t iene t res c u a r -
tos, s a l a , comedor y pat io y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , de c ie lo r a s o , r e n t a 60 p e s o s . 
L a l l a v e e n l a bodega de l a e s q u i n a . 
I n f o r m a n : S i t i o s , 4 2 . 
10398 26 Mzo. 
B O N I T O S A L T O S 
Se a l q u i l a n a c a b a d o s de f a b r i c a r en 
S a n L e o n a r d o y D u r e g e en lo m á s a l -
to y e spac ioso de S a n t o s S u á r e z , con r e -
cibidor, s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , s e r v i -
cio i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r v i c i o y 
c u a r t o de c r i a d o a . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . T e l . 1-3121. 
10202 22 Mzo. • 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E U N A p l a n -
ta s i t a en C l a v e l n ú m e r o 13, c o m p u e s t a 
de s a l a , s a l e t a , c u a t r o l iab i tac iones , b a -
ñ o in terca lado , doble se fv lc lo , comedor 
a l fondo, pat io y t r a s p a t i o . P r e c i o ú n i -
co 70 p e s o s . L a l lavt f -en l a bodega de 
L i n d e r o . I n f o r m a n : O b r a p í a , n ú m e r o 69. 
T e l é f o n o A - 8 5 7 0 . 
10194 24 M z o . 
S e a l q u i l a n 2 p l a n t a s a l t a s , a c a b a -
d a s d e f a b r i c a r , c o m p u e s t a s d e 
s a l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a 
d e g a s y d o b l e s e r v i d o s a n i t a r i o . 
S a n I g n a c i o 9 1 . I n f o r m a n e n l a 
E n e l b a r r i o c o m e r c i a l , p r o -
p i o p a r a i n d u s t r i a o a l m a -
c é n , s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e 
l a m o d e r n a c a s a D a m a s n ú -
m e r o 7 , e n t r e L u x y A c o s t a , 
u n s o l o s a l ó n , t r e s c i e n t o s 
v e i n t i c i n c o m e t r o s c u a d r a -
d o s , c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e 
s e r v i d o s a n i t a r i o , l a D a v e e n 
l o s a l t o s . I n f o r m a n e n I n q u i -
s i d o r n ú m e r o 3 8 . 
V E D A D O . S B A L Q U I L A U N A H H R -
m o s a c a s a de dos p i s o s en l a ca l l e J . 
en tre L í n e a y 15. Ocho h a b i t a c i o n e s de 
f a m i l i a y c u a t r o de cr iados , g a r a g e p a -
r a t re s m á q u i n a s . E l d u e ñ o e n l a c a s a 
de a i la^o, e s q u i n a a L í n e a . 
10246 , 1 a b . 
A R R I E N D O P A S A J E S B C A T O R C E 
c a s a s ren tando 200 pesoa, l a s doy por 
100, todo a l q u i l a d o . I n f o r m a n : T a l l e r 
de m a d e r a s . P é r e z H e r m a n o s . L u y a n d . 
T e l é f o n o 1-2143. 
9832 24 M a « . 
S E A L Q U I L A N R A B I T A C I C N B S A 
hombrea so los m o a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
se d a l l a v í n y l u z . F l o r i d a , 30, i n f o r -
m a n . 
_ 10877 . 25 Mzo. 
E N R A T O , N U M E R O 99, A P E R S O N A S 
de m o r a l i d a d , se a l q u i l a un d e p a r t a -
mento a l to , ú n i c o a l t o . I n f o r m a n y 
puedo v e r s e a todas h o r a s . T e l é f o n o A -
S959. 
105Tf 24 Mzo. 
C H I C A G O H O U S E 
I C a s a p a r a f a m i l i a . P a s e o de M a r t í , 117. 
' e l in.c-vo d u e ñ o de e s t a c a s a d e s p u é s de 
ha car g r a n d e s r e f o r m a s r e g a l a a au 
ci io;)te la con 25 f r a c c i o n e s de bi l le tes 
l de k t e r í a dos vece s a l mes , t iene es-
¡ p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
j c a l l e y m a g n í f i c a c o i a l d a e s p a ñ o l a y 
| c r i o l l a a p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a l i -
dad .-amblo r e f e r e n c i a s . L e ó n C o r i a t . 
_ '^"B i l A b . _ _ 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S T P R E 8 -
c a s habi tac iones , con ascensor , l u z e l é c -
t r i c a , i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a y l a v a b o s 
•de a g u a c o r r i e n t e en todas e l l a s ; p a r a 
! o f i c i n a s o v i v i e n d a s a prec ios a r r e g l a -
dos. Puede a d q u i r i r l a s a su gusto en a l 
p r i m e r o , segundo o t ercer piso de Iw 
c a s a S s i 85. D i r i g i r s e a los e n c a r g a d o » 
p r i m e r piso. N o . 208. 
. 9-41 2 a b . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a a e h u é s p e d e s . Hab' tac tones 
desde 25 30 y 40 pesoa por persona, i n -
i c l u s o cernida y d e m á a a e r ^ i d o s B a ñ o s 
con d u c h a f r í a y ca l l en te S « a d m i t e n 
abonados a i comedor, a 17 pesoe m e n -
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e , 
e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d 
S e ex igen r e f e r e n c i a s , l t d u s t r l a . U4-
a l t o s . 
E N S A N R A P A E L 57 C A S A D E P A M I -
l l a s decentes se a l q u i l a a personas de-
centes u n a h a b i t a c i ó n m u y c ó m o d a con 
l u z y v i s t a a l a ca l l e . 
10086 J l Mao. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N E S P L B N D I -
dos a l to s de e s q u i n a , c a l l e 25 y 8, con 
s a l a , rec ib idor , t re s t e r r a z a s , c inco h a -
b i tac iones f a m i l i a , g r a n comedor, des-
pensa , dos c u a r t o s , b a ñ o de l u j o , l a v a n -
d e r í a , c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s con 
e n t r a d a Independiente . L a l l a v e e n los 
a l t o s de l a c a s a de a l l ado . I n f o r m a n 
en G a l i a n o 101. F e r r e t e r í a . T e l . A-3974 
o 1-2610. 
10228 S I Mzo. 
A L Q U I L O C A S A M O D E R N A E S Q U I -
n a de f r a i l e (donde no ae I n u n d a n l a s 
c a s a s ) , S e r r a n o n ú m e r o 58, e s q u i n a a 
Zapotee , con s a l a , sa l e ta , t r e a g r a n d e s 
h a b i • t e l o n e s , coc ina , pat io y a e r v l c l o s 
nnr . l tar los : en s e t e n t a p e s o a . L a l l a v e 
e s r a en l a bodega del f r e n t e . I n f o r m a n 
en A 2887. S a n J o a q u í n , n ú m e r o 11. 
Í 3 0 4 21 Mao. 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E P A M I L I A 
u n depar tamento p a r a m a t r i m o n i o t r a n -
qui lo o t r e s peraonaa m a y o r e s , m u y 
c ó m o d o y a b u n d a n t e a g u a . M u y c e r c a 
de todos los c a r r o s . C a l l e A c o s t a 84. 
b a j o s . 
10634 22 mz . 
CERRO 
Z U L U B T A 36 D , S B A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n con v e n t a n a . T i e n e a g u a co-
r r i e n t e , toda a m u e b l a d a , p a r a un m a -
tr imonio o doa p e r a o n a a . Se dan l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
10620 29 ma. 
C u a r t i t o e c o n ó m i c o , a l l a d o d e l b a ñ o , 
s o l i c i t a c a b a l l e r o s e r i o , e s t a b l e , e n 
r a s a a l g o c é n t r i c a . E s c r i b a n a A p a r -
t a d o 1 1 9 2 . 
9 6 4 0 2 3 m z 
D e s e o t o m a r a l q u i l a d a e n e l V e d a d o , 
c a s a m o d e r n a y c ó m o d a , c o n s e i s h a -
b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s se p r e f i e r e 
a m u e b l a d a . P a g o b i e n . D i r i g i r s e : H o -
t e l I n g l a t e r r a , D e p a r t a m e n t o 2 0 5 . 
9 8 8 9 2 5 m z 
S G A L Q U I L A ^ ¿ M O f B R M A C A S A c a -
l i j Sur. Q u i n t í n , R t p a . n o l ie tancout t, 
C j f rn , ct m p á o s t a de s a l í , do4 a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o . I n f o r -
m e s en l a m i s m a c a l l e en e l n ú m e r o 8, 
prec io 30 pesos . 
10676 28 Mao. 
10461 21 m a 
S E A L Q U I L A O S B V E N D E A L M A C K N 
en e l E n s a n c h e de l a H a b a n a con 965 
v a r a s c u a d r a d a s , plao de cemento , techo 
de z inc . T i e n e n s t a l a c l ó n p a r a luz e l é c -
f r l c a , s e r v i c i o s a n i t a r i o y v i g a de ace-
ro con d i f e r e n c i a l a todo largo. I n f o r -
m a n : U n i o n C o m e r c i a l de C u b a , M e r -
caderes No . 14, H a b a n a . 
10259 ' 24 ma. 
S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a p l a n t a b a j a 
d e e s q u i n a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y 
v a r i a s c a s a s a p a r t a m e n t o s , e n p r i -
m e r o y s e g u n d o p i s o s d e l n u e v o e d i -
f i c i o , C a l z a d a e s q u i n a a l a C a l l e D o s , 
V e d a d o , c o m p u e s t a s c a d a u n a d e s a -
l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y h a b i t a c i ó n c o n 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o r I n f o r m a n e n 
b m i s m a y e n T e n i e n t e R e y 7 1 . T e -
l é f o n o A - 4 3 9 5 . 
9 9 2 8 2 2 m z 
C E R R O . S B A L Q U I L A B N $45,0O L A 
c a s a c a l l e de L a R o s a N o . 2 A , con 
s a l a , comedor corr ido , t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o comple to In terca lado , c o c i n a , s e r v i -
c ios de c r i a d o s y buen pat io a c u a d r a 
y med ia de l a C a l z a d á y del p a r a d e r o 
del T u l i p á n . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
mes en H 166 e n t r e I t y 19 en e l V e -
d a d o . 
10457 21 ma. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P L A N T A B A -
j a . S a l a , rec ib idor , dos c u a r t o s , buen 
b a ñ o y c o c i n a y t e r r a z a c u b i e r t a . C o m -
promiso N o , 7 en tre R o s a E n r l q u é a y 
B l a n q u i z a l . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
10468 21 ma. 
B N $40.00 S B A L Q U I L A U N L O C A L 
g r a n d e de e s q u i n a en i a C a l z a d a de P a -
l a t i n o p a r a c u a l q u i e r c o s a que no s e a 
bodega . I n f o r m a n en Obi spo 81 1|2. 
L i b r e r í a . 
10251 t i m a . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N B N 
B a r c e l o h a 11, l e t r a A , a l tos , c a s i e s q u i -
n a a G a l i a n o , con luz y l l a v í n a h o m -
bres so los c o n p r l f e r e n c i a de l comerc io . 
10617 25 mz. 
H O T E L " L 0 Ü V R E " 
C o n s u l a d o y S a n R a f a e l . T e l . A-4566 
A m p l i a s h a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s 
con bafio p r i v a d o . E s p l é n d i d a c o m i d a . 
P r e c i o s e spec ia l e s a p e r s o n a s es tables . 
9554 27 ma. 
B E R N A Z A 3 6 
F r e n t e a l a P l a z a d e l C r i s t o . E x c e l e n -
te c a s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a es-
p l é n d i d a s , f r e s c a s h a b f o x i o n e s c o n 
b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e . E s -
t r i c t a m o r a l i d a d . E x c e l e n t e t r a t o . M a g 
n í f i e a c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
10612 29 ma. 
A P A R T A M E N T O L U J O S O Y B A R A T O 
p a r a f a m i l i a c o r t a y de gusto , con todas 
laso omodidades Independientes , b a ñ o 
con bidel en s a l ó n , t e r r a z a s u b l i m e , co-
c i n a de gas , pegado a M u r a l l a . I n f o r -
m a n ; M e r c a d e r e s , 27 de 10 a 11 y me-
d i a a . m . 
10506 24 Mzo. 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A B U E N A P A -
r a e s t a b l e c i m i e n t o o p a r t i c u l a r , M a r i a -
nao y P l f i e ra , C e r r o , prec io e c o n ó m i c o , 
a l lado d u e ñ o . 
10108 28 M z o . 
V E D A D O , 16, E S Q U I N A E , D E D O S 
p i sos , s a l a , comedor, b a ñ o , coc ina , c u a r -
to y s e r v i c i o c r i a d o s , alto, c u a t r o c u a r -
tos y h a i l . L l a v e a l l a d o . T e l é f o n o F -
1960. 
9937 23 Mso. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C E R R O , N U -
m e r o 675, a l tos , con c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a y t e l é f o n o A - 5 8 6 7 . 
10201 27 Mto. 
m i s m a . 
9766 21 ma. 
22 ma. 
A L T O S P I N L A Y ~ Í Í 8 ; 
^ B & o c o m ^ ' tre1 t a r t o s , b a ñ o I n -^ • K ¿ a ^ ^ ? 0 J a l fondo, cuarto y 
^ • L í e s o s 7 1 ^ r*ci** P i n t a d a , se-
r f e d e r / ; •27LlaV6 ^tica,. I n f o n W 
•QHS4 ' • 
S l T 24 Mao. 
^ ' a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s e n 
* í > ( U . 7 D e , a f i i e . i r a f c * o se-
W.fn, ' ' I J 6 0 * ^ 0 * * » c o n d i c i o n e s . 
W A B : Arb01 y P « ^ « r , L a 
¿ í j r - Z m z 
fc1*- n ? ^ * 1 , ? - . C O » r a « C I A L , J E i ^ i 
K . ' o c a i con ¿?ñ 86 a , ( l u l í a un e s p l é n -
fc^Tot^o^V™' I n f o r m a r a n : 
' 27 Mae . 
^*081t,a,!?B ^ Q W I L A N M O -
H « a d o a J"terca lado , s a l e t a , s e r -
¿ $ ^ . 2 2 % 61 317 • I n f o r m a d : 
S T ^ T — r " • 23 Mzo. 
^ l l l l naV•, " Pefia,ver' 
^ c o r V l t T T o a í r ^ d e M a r i a -
^ f c ^ " c h u c h o . I n f o r m a n e n l a s 
2 7 m z 
M A G N X P I C O S A L T O S , S I N E S T R B -
nar , con s a l a , comedor, s e i s h a b i t a c i o -
nes y s e r v i c i o s se a l q u i l a n en A p o d a -
ca, n ú m e r o 22. 
9966 2S M a o . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos decorados de A n g e l e s 43 pegados 
a Monte, con todas l a s comodidades que 
requiere u n a f a m i l i a de gusto o dos m a -
t r i m o n i o s . Se p r e s t a p a r a c o n s u l t o r i o 
m é d i c o . I n f o r m a n en e l t e r c e r piso. 
9681 21 mz. 
S E A L Q U I L A N 
L o s t r e s p i s o s d e l a c a s a A r e m b u r u 
N o . 4 2 e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é , 
c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r -
v i c i o d e c r i a d o s y c o c i n a de g a s , a c a -
b a d o s d e c o n s t r u i r . T a m b i é n se a l q u i -
l a u n c u a r t o , c o n s e r v i c i o j l u z e n 
l a a z o t e a . I n f o r m a n e n l a L i b r e r í a de 
J o s é A l b e l a . P a d r e V á r e l a N o . 3 2 B . 
T e l é f o n o A . 5 8 9 3 . 
9401 21 m a . 
A M A R O r R A 82 E S Q t T l N A A A O V A C A -
te Se a l q u i l a e s t a a m p l i a c a s a prop ia 
p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o . L a l l ave en 
el 8 i . A l q u i l e r m o d e r a d o . I n f o r m a n : 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 31. propio p a r a a l -
m a c é n , l l a v e e I n f o r m e s en* e l 83. 
10199 27 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
L a m e j o r e s q u i n a q u e t i ene l a H a b a -
n a . S a n L á z a r o , 9 9 , e s q u i n a a l a c a -
l l e d e B l a n c o , c o n d o b l e l í n e a d e t r a n -
v í a s . L a l l a v e a l l a d o . P a r a i n f o r -
m e s . C a l z a d a d e l C e r r o , 6 0 4 . 
1 0 2 0 6 2 7 m z . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B 
S a n I s i d r o , n ú m e r o 73, p r o p i a p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en e l c a f é de 
e s q u i n a a P i c o t a . < 
10199 27 Mzo. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R ) D B 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 81, con se i s h a b i -
tac iones y d e m á s a e r v l c l o s . I n f o r m a n 
en el 33 . 
10199 27 Mzo. 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
S e a l q u i l a n , a m a t r i m o n i o s i n h i j o s 
o a h o m b r e s s o l o s de r e c o n o c i d a m o -
r a l i d a d , los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l -
tos de l a p a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a , 
c o m p u e s t o s de c u a t r o g r a n d e s h a b i -
t a c i o n e s , c o n b a l c o n e s a l a p l a z a , s a -
l a , c o m e d o r , c o c i n a , a z o t e a y s e r v i -
c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a e l p r o p i o p á -
r r o c o . 
1 0 2 2 5 21 m z 
. T e l é f o n o A-3431 
9423 21 ma. 
y ^ u t t o P B m S O , , A S 1,B « O -
. ^ e c i p » . i „ E 1 " « e u n d o p i so de 
fc^V^ta A u r E s p * d a v I n f o r m a n 
^ $ ^ - « 2 9 7 A l e K r e - C o m b a r r o . T e -
S > * Q U & r " Mzo. 
6- ^ t r T L ^ 0 » ^ T O S D E C O N -
£Sdor. c u ^ ? * n \ r l ° y M a n r i q u " : 
^ l ^ f t ^ ¿ r a c o n c i t a c i o n e s b a -
' ^ * í u i i r ~ i Mzo. 
' W t h o » al L T ***** « u p e r f i c i a -
t 1 l c' c o n s t r a " ¡ ó n f n e r -
^ y P e ñ a l v e r . L a V i -
7 m z 
S E A L Q U I L A UNA B A R B A R I A UNA 
c a n . c er ia , u n a nave de 9 por 14. l e i é -
fonc I - 6 1 í a . J o s é ( i o n z a l e a . „ At „ 
e<85 k ? A b r i l . 
M OFICIOS 9 0 
A p a r t i r d e l p r i m e r o d e l p r ó z i m o A b r i l 
se a l q u i l a l a c a s a O f i c i o s 9 0 q u e h a s -
t a l a f e c h a o c u p ó l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a F r a n c e s a . P a r a i n f o r m e s , 
c o n d i c i o n e s y p r e c i o , d i r i g i r s e a M a -
n u e l M u ñ o z . O f i c i o s 8 8 , b a j o s . 
9992 30 ma. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E S Q U I N A 
p r e p a r a d a p a r a I n d u s t r i a o a l m a c é n , 
o r é e l o de s i t u a c i ó n . A n t ó n R « e i o y 
P u e r t a C e r r a d a . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 
n ú m e r o 1, L a E s m e r a l d a . 
10116 26 M z o . 
S E A L Q U I L A P I T M A R O A L L , 88, 
i ( a n t e s O b i s p o ) , dos p l a n t a s p a r a e s ta -
I b l e c l m l e n t o . D r . L a z o . A c u l a r , 38, de 
^ ?012S 25 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 218, t i e n e n s a l a , s a l e t a , t r e s a m -
l p i l a s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de comer , 
I c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o . I n f o r m e s 
y l l a v e s en los b a j o s . 
10128 21 Mzo. 
V I B O R A S E A L Q U I L A L A C A S A D B 
L a m o n . n ú m e r o 80, con por ta l , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y todos los 
d e m á s s e r v i c i o s . A d m i t o f i a d o r . T e -
l é f o n o 1-1448. 
10656 4 A b . 
J O S E F I N A 31. V I B O R A P R E C I O S A 
c a s a ; s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s b a -
jos , dos b a ñ o s p a r a f a m i l i a , comedor , 
p a n t r y , coc ina , garage , dos c u a r t o s a l -
| tos con todos s u s s e r v i c i o s , j a r d í n , t e -
l é f o n o , gas , ca lentador , a l c a n t a r i l l a d o y 
l u z e l é c t r i c a . L l a v e s e i n f o r m e s : L a -
g u e r u e l a , 39 , T e l é f o n o 1-2294. 
10688 26 M z o . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Y F R E S C A 
c a s a s i t u a d a en L a L o m a del M a z o , V í -
b o r a , c a l l e L u z C a b a l l e r o entre O ' F a -
r r ü l y P a t r o c i n i o , por ta l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o hab i tac iones , c u a r t o de bafto, 
c o c i n a y c u a r t o a l to p a r a cr iados , r e n -
' t a 65 pesos m e n s u a l e s , toda d e c o r a d a . 
I n f o r m e s : G a n c e d o T o c a C . C o n c h a , 3 . 
I T e l é f o n o 1-1019. 
10696 80 Mzo . 
S B A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
¡ c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , sa l e ta , 3 h a -
i b l tac lones . c j i ar to de bafto a l a moder -
1 na . M u n i c i p i o y R e f o r m a . I n f o r m a n F i -
g u r a s 68. C a r n i c e r í a . 
10623 23 m z . 
C A L L E 6a., E N T R E V I S T A A L E G R E 
í y A c o s t a , en lo m á s a l to de l a V í b o r a , a 
4 m e t r o s del P a r a d e r o , se a l q u i l a u n a 
c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con todas 
l a s comodidades , t iene 8 hab i tac iones , 
dos p a r a cr iados , bafto i n t e r c a l a d o , dos 
s e r v i c i o s p a r a cr iados , garage , j a r d í n , 
p o r t a l y uh g r a n pat io con a l g u n a a r -
boleda. S u a l q u i l e r m u y moderado, l i s 
como u n S a n a t o r i o . I n f o r m a n a l l a d o . 
V i l l a P r a L o T e l é f o n o 1-2890. 
10514 27 Mzo. 
L U J O S A C A S A A M U E B L A D A . S E a l -
q u i l a u n a l u j o s a c a s a a m u e b l a d a , r o d e a -
d a de j a r d i n e s . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a l t e l é f o n o M-5267 . 
10540 23 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V B L A R D B , n ú -
m e r o 9, l e t r a A , en el C e r r o , c o m p u e s t a 
de 2 c u a r t o s , a a l a y s a l e t a , g a n a 30 pe-
s o s . I n f o r m a n en el s o l a r de a l l a d o . 
S u dueflo: A r a m b u r o , 61 . T e l é f o n o M -
9805 Mao. 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o n 
l u z a s e ñ o r a s so las , se c a m b i a n re fe -
r e n c i a s . S a l u d , n ú m e r o ft7. 
10522 24 Mao. 
H O T E L A L F O N S O 
I . A g r á m e n t e N o . 3 4 , a n t e s Z u l u e t a * 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s ; l a s h a b i -
t a c i o n e s c o n b a ñ o y a g u a c o r r i e n t e . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c a s . P a s a n t o d o s 
los c a r r i t o s p o r s u f r e n t e , m e d i a c u a -
d r a d e l P a r q u e C e n t r a l Z u l u e t a 3 4 . 
871S 
A M I S T A D 6 1 
H q t e l y R e s t a u r a n t S a n -
t a F e . E n e s t e h o t e l s e 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
d e s d e 3 0 p e s o s e n a d e -
l a n t e , m e n s u a l e s , p a r a 
p a s a j e r o s d e s d e 1 . 5 0 a 
3 p e s o s , m a t r i m o n i o s 
d e s d e 2 . 5 0 a 5 p e s o s 
p o r n o c h e ; b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o -
c i n a s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
d e s d e 2 5 p e s o s e n a d e -
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
11 m a 
10452 22 m z . 
S E A L Q U I L A E N 8 P E S O S P A R A h o m -
bres solos , u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c l a r a 
y v e n t i l a d a , es c a s a de orden y m o r a l i -
d a d . So l , 72, a n t i g u o . 
10402 22 Mzo. 
MARIANAO, CEIBA 
COLUMBIA Y POGOIOTTI 
Ai i i 
C O L U M B I A P A R A P A M I L I A D B O U 8 -
to u n c h a l e t nuevo, frente a l p a r a d e r o 
: R a b e l de l e l é c t r i c o del Vedado, ocho 
I dormi tor io s , garage y l a r d l n a lrededor , 
| c o n todas l a s comodidades d e s e a b l e s . 
R e n t a m o d e r a d a . T e l . 1-7691. 
IDtTlO 22 ma. 
3 E A L Q U I L A B N B L R E P A R T O L A 
S i e r r a , c a l l e 8 y 3 a . , m u y c e r c a de l 
t r a n v í a , con b a s t a n t e v e c i n d a r i o , a l a 
b r i s a y a c a b a d a de f a b r i c a r , c a s a s a 
$25, 40 y 70 pesos, t a m b i é n h a y un g r a n 
loca l p a r a e s tab lec imiento , razfin e n l a s 
m i s m a s . 
10416 28 Mso. 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
F e r n a n d l n a 43 entre M o n t a y C á d i z . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
10272 88 mz . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
con o s i n m u e b l e s y o t r a con c o c i n a , 
t e l é f o n o , baflo i n t e r c a l a d o , c a s a de m u -
c h a m o r a l i d a d . C u b a N o . 16, bajos , i z -
q u i e r d a . 
10262 21 m a . 
T e r m i n a d a s l a s r e f o r m a s d e l a g r a n 
c a s a M e r c a d e r e s 1 6 1 2 , e s q u i n a a 
O b r a p í a , se a l q u i l a n e n e l p r i n c i p a l , 
a p a r t a m e n t o s c o n r i s t a a l a c a l l e , p r o -
p i o s p a r a f a m i l i a s ; h a y h a b i t a c i o n e s 
p a r a h o m b r e s s o l o s . 
1 0 1 9 3 1 a b 
. P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
R e f o r m a d a e s t a c a s a con s e r v i c i o s « a -
n l t a r l o j en todas l a s hab i tac iones v 
v i s t a a l a ca l le , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
e l evador a t o d a s horas , prec ios econfl-
| micos , e s p l é n d i d a c o m i d a T e l é f o n o A -
| C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
E n t r a d a p o r Oompos t s la , 69 
H O T E L E S 
" B R A R A " Y " E L C R I S O L " 
j L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , t e 
I d a s l a s h a b i t a c i o n e s j d e p a r t a m e n t o » 
j «"on s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
i t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 S 7 . A n i -
m a s 5 8 . T e l é f o n o A - Q 1 S 8 . L e a l t a d 
1 0 2 
C O N S U L A D O , 4 4 , B A J O S 
B o n i t o l o c a l p a r a es tab lec imiento , ed i f i -
cio m o d e r n o . Se hacen l a s r e f o r m a s 
n e c e s a r i a s p a r a el negocio que se v a y a 
a e s t a b l e c e r . I n f o r m e s : M a - n a . s a ce 
G é n i t z n ú m e r o 263. 3r . G a r o U . De * 
a 11 y d ¿ 2 a 6 . 
91,29 30 M z o . 
S E A L Q U I L A U N A G R A N N A V E P B O -
pia p a r a garasre. I n d u s t r i a ete. I n f o r m a 
A v e l l n o G o n z á l e z . T a l l e r de M a d e r a s . 
V i v e s 135. H a b a n a . . 
2437 8 d 16 
E N R A Y O 8 4 , B A J O S 
Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a c a s a , c o m -
p u e s t a de s a l a , comedor, c i n c o a m p l i a s 
hab i tac iones , con doble s e r v i c i o de b a -
ñ o s y c o c i n a de g a s . A l q u i l e r , $90.00 
m e n s u a l e s . C o n d i c i o n e s : F i a d o r a s a t l s -
facclftn y s e r f a m i l i a de m o r a l i d a d los 
I n q u i l i n o s . L a l l a v e en l a bodega de 
H a y o y M a l o j a . I n f o r m e s T e l . A - 6 3 1 8 . 
- 10019 22 mz. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S V 
b a j o s s i t u a d a en M a r t a A b r e u , ( A m a r -
g u r a ) , 61. I n f o r m a : Q . S u i r e a en el 
63. 
IOS?» S4 Mro-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
c a s a ca l l e 25, n ú m e r o ^12. entre 4 y 6, 
o o r t a l , s a l a , comedor, 3 c u a r t o s , bafto 
in terca lado , c u a r t o y b a ñ o de cr iado y 
c o c i n a r e g a s . I n f o r m a n e n 2, Jaúmer» 
. 8 , en tro 9 y 11. Vedado . , 
1C6M " 5a.ZO. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A A M E D I A c u a -
d r a de l a C a l z a d a , loa modernos , h e r -
m o s o s a l t o s A v e . de C h a p l e . 6 . I n f o r -
m a n en los b a j o s . T e l é f o n o 1-3828. 
j 10336 2 Ab . 
' S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
¡ c a l l e de F i o r e s , n ú m e r o 76. c o m o u e s t a 
de p o r t a l , s a l a , sa l e ta , 4 g r a n d e s h a b i -
tac iones , comedor, b a ñ o , s e r v i c i o de 
i c r iados , garage , pat io y d e m á s comodl - i 
: d a d e s . L a l l a v e en l a oodega e I n f o r - i 
i m a s u d u e ñ o : 10 de O c t u b r e 607 y me- I 
; d l o . T e l é f o n o s 1-2694 y A - 3 4 4 2 . 
10348 24 Mzo. 
S E A L Q U I L A N M A G N I P I C A S CASl'-
t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r en l a c a l l e 
H e l T é r d n ú m e r o 25 entre L u c o y J u s t l - | 
c í a . P a s a j e , en trando a l a d e r e c h a con 
dos h a b i t a c i o n e s con s u l avabo , c o c i n a , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
prec io 20 pesos , dos m e s t b í o n d o o f i a - i 
d o r . I n f o r m a n en e l m i s m o l a c u c a r t i a -
d a o M a l e c ó n , 11, a l t o s . 
10411 2 Mz-). 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A M P L I A c o n 
b a ñ o i n t e r c a l a d o en l a A m p l i a c i ó n d e l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . C a l l e 12, e n t r e 
9 y 10 . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
9893 23 Mao. 
E N - L O M A L L A V E S , S A L L E L O M A Í 
p r ó x i m a a l H i p ó d r o m o se a l q u i l a u n a 
g r a n c a s a de e s q u i n a con m u c h o t e r r e -
no, t iene j a r d í n , p o r t a l , ? a i a , h a l l , co -
medor , gabinete , 3 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
y p a n t r y , g a r a g é , dos h a b i t a c i o n e s y 
baflo p a r a c r i a d o s 100 p e s o s . T a m b i é n 
s e a l q u i l a a i lado u n a g r a n c a s a con 
todas comodidades con 4 h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , gabinete , garage , dos c u a r t o s y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s en 85 p e s o s . L a s 
l l a v e s e I n f o r m e s : L o m a , n ú m e r o 85 . 
G . M a u r l z . T e l é f o n o 1-7281 o e n 
A g u l a r 100. T e l é f o n o A-6443 , de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
9834 _ _ 2 4 Mzo-
M A R I A N A O , E R E N T E E S T A C I O N H A -
v a n a C e n t r a l , ed i f i c io "Nogue lra" , a c a -
bado de f a b r i c a r , cont iguo a l nuevo 
C i n e - T e a t r o Capi to l io , a lqu i lo l o c a l e s 
p a r a r e s t a u r a n t y c a f é , bo t i ca , c a r n i -
c e r í a , garage , d e p a r t a m e n t o s a l tos , dos 
c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s , desde f 2 0 . 
I n f o r m e s : T e l . 1-7914. 
9885 22 mz 
B i ) > N R E T I R O : S E A L Q U I L A O B B 
venc'f : C h a l e t " V i l l a P i l a r . A v e n i d a de 
C f h ; i n b i a . e s q u i n a a S t e l n h a r t . L a l l a -
v e c u f r e n t e . C a l z a d a n ú m e r o 27. I n -
f o r m r n en N e p t u n o 185-A. b a j o s . 
S8 '4 23 Mzo. 
E N E M P E D R A D O 31, P E A L Q U I L A N 
dos h e r m o s a s ' y v e n t l l a d a a h a b i t a c i o n e s 
a l a b r i s a , s i n m u e b l e s a h o m b r e s de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n segundo p i s o a l to 
¡ a l a i z q u i e r d a . 
10278 S I m a . 
> -
D E P A R T A M E N T O . B N 30 P E S O S , S B 
I a l q u i l a uno p a r a c o r t a f a m i l i a , m u y 
{ f resco , de dos h a b i t a c i o n e s y s a l e t a , en 
I Z a n j a n ú m e r o 11, a l to s de l a bodega, 
i a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , ú n i c o s I n -
! q u l í l n o s . 
10099 22 M z o . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
i b l t a c l ó n con dos ba lcones a l a c a l l e de 
{ B e l a s c o a i n n ú m e r o 633 y C a m p a n a r i o , 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d s i n n i ñ o s . 
10117 25 M z o . 
S E A L Q U I L A 
l o c a l p l a n t a b a j a , propio p a r a c u a l q u i e r 
! negocio u o f i c i n a r e l a c i o n a d o s con e l 
p u e r t o . N a r c i s o L ó p e z , 2, an tea E n n a , 
f r e n t e a l M u e l l e de C a b a l l e r í a , 
i 10170 21 M z o . 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte , 2 -A, e s q u i n a Z u l u e t a . dos 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de a doa h á -
b i tac lones , uno en l a azo tea m u y Inde-
pendiente s i n n i ñ o s , t a m b i é n u n a h a b i -
t a c i ó n I n t e r i o r . 
10170 21 Mzo. 
VARIOS 
S E A R R I E N D A N D O S P E Q U E 9 A S 
f i n c a s de recreo en el W u a j a y . I n f o r -
m a n : M a n z a n a de G ó m e z , 467. T e l é f o n o 
A - 2 4 2 2 . 
10392 21 Mzo. 
S E A L Q U I L A E N L O X A H A L T O D E 
l a V í b o r a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a 
s e ñ o r a a c i a o m a t r i m o n i o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-3786.. 
9843 24 ma. 
F i n c a d e R e c r e o . S e a l q u i l a h e r m o s a 
c a s a de v i v i e n d a d e l a F i n c a P r i m a -
v e r a , s i t u a d a e n e l W a j a y , c o n j a r d i -
nes y a r b o l e d a . I n f o r m a n B a n c o G a -
l l ego , P r a d o y S a n J o s é . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a d e l a f i n c a . 
>8*7 ?9 m a 
S E A L Q U I L A , E N 4 5 P E S O S 
d e p a r t a m e n t o de s a l a , dos h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y d e n s i a s e t v i c l o s c o m p l e t o s . 
N a r c i s o L ó p e z , 2 y 4, a n t e s E m n a , f r e n -
te a l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
10170 21 Mao. 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
C I O N E S B A R A T A S 
E n B e l a s c o a i n 123 c a s i e s q u i n a a R e i n a 
se a l q u i l a n con p i s o s de m o s a i c o s y l a -
v a b o s de a g u a corr iente . P u n t o m u y 
c é n t r i c o , p a r a d a de t r a n v í a s en i a p u e r -
t a . T e l . M-8750 . 
10037 25 ma. 
C O N S I L A D O 100, A L T O S . S B A L Q r i -
l a n dos h a b i t a c i o n e s e.n l a azo tea y 
u n a en e l p i s o . Se d a n y p iden r e f e r e n -
c i a s por s e r c a s a de f a m i l i a . 
9849 22 ma. 
" E L O R I E N T A L " 
| T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . S e a i q u i i a e 
I h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s f c ó -
m o d a s con v i s t a a l a c a n e . A prec io* 
| r a a o n a b l e s . 
B E A L Q U I L A B N C A S A P A R T I C U L A » 
i u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , t iene lavado 
de a g u a c o r r i e n t e , h a n de ser p e r s o n a * 
. d e m o r a l i d a d . V i l l e g a s , 90, a l t o s . 
9815 22 M z o . 
P A L A C I O " I A M I L A G R O S A " 
< A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 8 
E s q u i n a a A g u i a r . E n e s t a m o d e r n í -
s i m a c a s a , s i t u a d a e n l o m e j o r d e l a 
! c i u d a d , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . N o r m a 
e q u i d a d , o r d e n , m o r a l i d a d . T e l é f o n o 
M - 7 5 1 9 . 
9 3 5 8 ' 11 a b . 
H O T E L " R O M A " 
' E s : o h e r m o s o y ant iguo edi f ic io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en 
éi d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s 
S e r v i c i o - p r i v a d o a . T o d a s las h a b i t á -
r o n o s t ienen l a v a b o s y a g u a corr i ente . 
S u prop ie tar io J o a q u í n S o c a r r á s . o f re -
ce a las f a m i l i a s e s tab les e l hospedaje 
m á s s e n o m ó d i c o y c ó m o d o de la H a -
b a n a . T e l é f o n o A-9268 . Hote l R o m a . 
A-168b . Q u i n t a A v e n i d a . C a l l e y T e l é -
g r a l -> " R c m o t e l " . 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I B O , 
117, a l tos p a r a e l d í a 15, me queda v a -
c í a u n a h a b i t a c i ó n con o s i n muebles , 
m u y a m p l i a y con v i s t a a dos ca l l e s , 
p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o ; t a m b i é n se 
d a c o m i d a a prec io s e c o n ó m i c o s . T e l é -
fono A-9069 . 
9506 22 Mzo. 
G R A N E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
I n d u s t r i a 7 2 1 2 a d o s c u a d r a s p o i 
A n i m a s d e P r a d o . C a s a de e s t r i c U 
m o r a l i d a d . S e a l q u i l a n a h o m b r e s so-
l o s y a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , a p a r 
l a m e n t o s , c o m p u e s t o s d e dos e s p a c i o 
s a s h a b i t a c i o n e s y e s p l é n d i d o c n a r t * 
d e b a ñ o c o n t o d o s los a p a r a t o s , a g u t 
| c o r r i e n t e , c a l i e n t e y f r í a , t e l é f o n o e l 
_ c a d a p i so , a s c e n s o r , s e r v i c i o de cr ia» 
d o s y s e r e n o e n e l i n t e r i o r . 
1 » " » t 5 mn. ' 
'AGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Marzo 21 de 1924 ANO 
H A B I T A C I O N E S 
CASA PARA FAMILIAS 
a l a i l i a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
ths y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y cr iados , 
comida , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d a 
vrc&o* m u v r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
f:OS a g u a f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e . 
I - i ' entre R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a 
y rad io p a r a los h u é s p e d e s . 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
9310 11 A b . 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
E n P r a d o 87, e s q u i n a a Neptuno l u g a r 
propio p a r a los C a r n a v a l e s , se a l q u i l a n 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes con toda a s i s t e n c i a . B u e n a comida . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 
C O C I N E R A C O N R K P E R E N C I A S , S Z 
s o l i c i t a p a r a cor ta f a m i l i a . B u e n s u e l -
d o . C a l l e C u a t r o N o . 14, i z q u i e r d a , b a -
jos , c a s i e s q u i n a a C a l z a d a , Vedado . 
10481 21 mz . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I I L A V E R D E Y CA. 
O R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes , c o c i n e r o s 
y todo cuanto p e r s o n a l us ted neces i te 
N E C E S I T O U N C H A X ' E P E r B E s P A S O I i con b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u a p t i t u d y 
con m á s de 4 a ñ o s de t i tulo , y r e f e r e n - | m o r a l i d a d ; se m a n d a n a toda l a I s l a 
c í a s . T e n i e n t e R e y 80, a l tos . M-67t í3 e c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a el c a m -
S E O F R E C E * S £ O F R E C E R S E O F R E C E N i 
C H A U F E I R S 
A C O L O C A R S E XTNA M U C H A -
tipn P e n l n í i u l a r p a r a c r i a d a de mano , 
r>n« ® recomen<Jacl6n. I n f o r m a n : C o m -
n í i m e r o 17. a l t o s . 
1 ' - ^ 22 Mzo. 
1-7052 
10654 22 m z . 
9974 31 M z o . 
S E A L Q T J I E A N H A B I T A C I O N E S a m u e -
b l a d a s con b a l c ó n a la c a l l e a p e r s o n a 
de m o r a l i d a d , c a s a de f a m i l i a . C o r r a l e s 
105. a l tos , entre A g u i l a y A n g e l e s , t r a n -
v í a ' p o r dos l i n e a s . 
9463 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
22 Mzo . 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
K n est-> a n t i g u o y acred i tado hote l se 
a l a u l l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s , 
h a v hr .bi tac ionea de 1, 2 y 3 pesos, m a -
tr m o r i o s dos pesos y 2.50; a g u a co-
r r i e n t e en todas l a s hab i tac iones , b a -
flos f r ' o s y ca l i en te s , c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . Se a d -
m i t e n abonados desde 25 pesos en ade-
lante, c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e -
s a y a m e r i c a n a . 
S A N M I O U E L N U M E R O 5, E S Q U I N a 
a P r a d o se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s 
y ba ia t . ' a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
l i a v í a . „ 
8079 2 A b . 
M A N T T E I i I i T J A C E S Q U I N T A N 3 S E de-
s e a saber e l p a r a d e r o y s i a l s u n a p e r -
s o n a lo sabe a g r a d e c e r é m í e s c r i b a a 
E g l d o , n ú m e r o 51. H a b a n a , soy s u h e r -
m a n o J u a n L u a c e s . 
10142 22 M z o . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de E d u a r d o M a r t í n e z S u á r e z , n a t u r a l 
de C a n c i e n e s . A v i l e s - A s t u r i a s , l o s o l i -
c i t a s u tío J o s é S u á r e z , E s t a c i ó n d e l 
F e r r o c a r r i l A r r o y o N a r a n j o . 
10084 22Mzo. 
E N C U B A , 113, E S Q U I N A A J E S U S 
M a r í a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con v i s -
t a a l a ca l le , l a e n t r a d a es por J e s ú s 
M a r í a , c a s a de m o r a l i d a d . 
B468 22 M z o . 
V A R I O S 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o -
r r i e n t e , b a u o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 
a $ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S E A I . Q r i I . A E N SOL, 78 U N A S A E A 
con dos p u e r t a s de v i d r i o a l a ca l l e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . 
9979 25 mz . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e . S e h a n h e c h o g r a n d e s r e -
f o r m a s . 1 0 0 h a b i t a c i o n e s . T a m b i é n 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
l o s d o m i n g o s a l a s d i e z . E x c l u s i v a -
m e n t e a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . L o s 
t r a n v í a s a l a p u e r t a p a r a t o d o s los 
l u g a r e s d e l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
5 , ( a n t e s M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
7 9 1 2 31 m 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a 
n o c h e , a g u a c a l i e n t e . T e L M - 4 5 4 4 . 
C a s a de m o r a l i d a d . 
9 2 3 3 2 5 m z . 
S E A L Q U I L A N C O N B A L C O N A L A 
cal le , b u e n a s s a l a s en Obispo , 67, es-
q u i n a a H a b a n a y en H a b a n a 136, p r ó -
x i m o a. M u r a l l a y e n O ' R e l l l y . 13, h a -
b.'tacicnes I n t e r i o r e s b a r a t a s . 
0320 21 M z o . 
S E A L Q U I L A N E N C U B A , 39, E N T R E 
O ' R e l l l y y Obispo , h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a ca l l e , t a m b i é n h a y I n t e r i o r e s , 
todas a l t a s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
9807 22 M z o . 
CASA BÜFFAL0 
Z u l n e t a 32 e n t r e P a s a j e y P a r q u © C e n -
t r a l , L a m e j o r p a r a f a m i l i a s . T a m b i é n 
l o s a l tos de P a y r e t por Z u l u e t a . V é a -
l a s , s u s i t u a c i ó n y prec ios . 
7611 29 m i . 
S E N E C E S I T A U N B U E N M E C A N O -
g r a f o que p u e d a e s c r i b i r c o r r e c t a m e n t e 
e l ing l e s y e s p a ñ o l s i n neces idad de co-
nocer t a q u i g r a f í a p a r a t r a b a j a r por l a s 
t a r d e s s o l a m e n t e . R e f e r e n c i a s n e c e s a -
r i a s . Sue ldo 50 p e s o s . S . C a b r e r a , 
F r a n k R o b l n s C o . , A p a r t a d o 900. 
C2551 3d-21 
C A S A E X P O R T A D O K A D E I T A L I A 
b u s c a a c t i v o vendedor, j oven , conocedor 
de l a p l a z a , p a r a l a v e n t a de a r t í c u l o s 
i t a l i a n o s . E x l g e n s e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
V i r t u d e s , 93-A, a l tos , pedir de l s e ñ o r 
A l v a r e z . 
10686 25 Mzo. 
S O L I C I T O M O D I S T A E N T E N D I D A 
v e s t i d o s de teatro por d í a . P r a d o . 105. 
10593 22 Mzo . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 
c a t o r c e a qu ince a ñ o s p a r a a y u d a r en 
l a l i m p i e z a de l a c a s a . C a m p a n a r i o . 156, 
e n t r e R e i n a - y S a l u d . 
10571 22 M z o . 
COOPERACION FINANCIERA 
C a s a de comerc io , m u y b ien r e l a c i o n a -
d a con los m á s i m p o r t a n t e s c e n t r o s 
I n d u s t r i a l e s de A l e m a n i a y R e p r e s e n -
t a n t e s e x c l u s i v o s de c a s a a e x t r a n j e r a s 
de p r i m e r orden, s o l i c i t a l a coopera-
c i ó n f i n a n c i e r a de. .persona so lvente , i n -
t e r e s a d a en u n a p a r t i c i p a c i ó n a d e c u a d a 
y de g a r a n t í a s p r o d u c t i v a s . S í r v a s e diT 
r i g i r s e a l A p a r t a d o de C o r r e o s . 2381. 
H a b a n a . 
10590 22 M z o . _ 
C O S T U R E R A S C O M P E T E N T E S I E N E L 
r a m o de S a s t r e r í a , s e s o l i c i t a n e n L a 
S o c i e d a d . O b i s p o 65 . 
10631 22 m z . 
p o . O - R e i l l y 13 . T e l . A - 2 3 4 8 . 
10718 28 Mzo. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , S E S O -
l l c i l a n c o c i n e r a s , c r i a d a s de mano, 21 
264. entre E y D . V e d a d o . T e l é f o n o F -
6!>í>< 
8266 3 A b . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
ven. e s P a ñ o l a d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o s ; t ie-
n e f e f e r e n c i a s y d e s e a c a s a de m o -
d a l i d a d . A n g e l e s 4 3 , T e l f . A - 7 0 1 2 . 
1 0 1 9 4 21 m z 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A S E D E S E A 
co locar p a r a , h a b i t a c i o n e s o comedor o 
en c l í n i c a o en c a s a de h u é s p e d e s , no 
so nace cargo de n i ñ o s , d e s e a p e r s o -
n a s m a y o r e s , h a de s e r c a s a de m o r a -
n a a a y no rec ibe t a r j e t a s , es f o r m a l , 
n e n e f a m i l i a . L a d i r e c c i ó n : C o r r a l e s , 
e0sciuina a C a r m e n , bodega . 
10'J*' 21 Mzo . 
D E S E A C O L O C A B S K D E C R I A N D E R A 
u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a . T i e n e C e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d . S u n i ñ o se puede v e r . l^o 
m i s m o se co loca a m e d i a leche. I116 ^ 
leche e n t e r a . H a c e dos m e s e s que « o 
a l u z . I n f o r m a n en S a n t a C l a r a 16. 
T e l é f o n o A - 7 1 0 0 . 
10624 22 m z . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
r a a l eche entera , s a l e a l c a m p o y 
tiene s u n i ñ a que se puede v e r y t iene 
c e r t i f i c a d o de s a n i d a d . I n f o r m a n en 
X e p t u n o , 255-A, a l tos , h a b i t a c i ó n , n u m e -
ro 32 . 
10572 » v tm. -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a . T i e n e buena 
leche y abundante . T i e n e s u ">no- es 
¡ j o v e n y l eche de s e g u n d a vez . T i e n e 
qu ien le de m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
' f a m i l i a s m u y conoc idas , de h a b e r e s ta -
do co locada con e l las . I n f o r m a n C a l -
z a d a de V i v e s N o . 140 a todas h o r a s . 
9999 25 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
p a ñ o l de c a m a r e r o , pre f i ero en a l g u n o 
i de los buenos hoteles , he t r a b a j a d o en 
«el m e j o r hote l de e s ta c i u d a d del c u a l 
puedo d a r los i n f o r m e s que s e a n nece-
s a r i o s . D i r í j a n s e por e scr i to o perso -
I n a l m e n t e a S a n I g n a c i o , n ú m e r o 41, 
I c u a r t o n ú m e r o 32 . A n t o n i o D e l g a d o . 
I 10379 21 Mzo. 
S E Ñ O R D E 45 A Ñ O S , C O N H E P E R E N -
¡ c í a s i n m e j o r a b l e s y f i a n z a m e t á l i c a , s « 
ofrece a l c o m e r c i 9 p a r a cobrador, c a r -
go que h a d e s e m p e ñ a d o a n t e r i o r m e n t e . 
D i r í j a s e por e s c r i t o a Rec ibo , n ú m e r o 
220, " F o m e n t C a t a l á " . F r a d o , n ú m e -
ro 57 . 
10152 21 M z c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : 
I n f a n t a . 2, bajos , en tre S a l u d y Z e q u e i -
r a Í 0 6 7 0 28 M z 0 -
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a bode-
g a de 23 e I , V e d a d o . T e l é f o n o F-OÚI1, 
p r e g u n t e n por L a u r a . 
10689 23 Mzo-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
panola p a r a c r i a d a de c u a r t o s y c o s e r , 
i i e n e buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a estado." I n f o r m a n V a p o r 51. 
T e l é f o n o A - 5 4 2 3 . 
_ i 2 i l Í _ _ _ _ _ 21 _mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E * -
n l n s u l a r de m e d i a n a e d a d . Sabe coser 
y v e s t i r s e ñ o r a s y c u m p l i r con s u ob l i -
g a c i ó n . J e s ú s P e r e g r i n o N o . 106 e s q u i -
n a a I n f a n t a , segundo piso, h a b i t a c i ó n 
N o . 13 . 
16*83 21 m z . 
C H A U F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
t iene quien r e s p o n d a por e l l a . I n f o r -
m a n : C a l z a d a , 50, e s q u i n a a G , Vedado . 
10682 23 Mzo . 
U N A M T Ü C H A C H A D E T R E C E A C A -
torce a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e p a r a los 
q u e h a c e r e s de c a s a , :io s a i e de l a H a -
b a n a . S u s p i r o n ú m e r o 16, c u a r t o n ú m e -
ro 2, b a j o s . 
1*73 24 MZT . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c n a p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y c o s e r . 
Jnquis idor . n ú m e r o 17. T e l é f o n o M -
244o . 
_ 1 0 3 6 6 21 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s o 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : D r a g o n e s , 
¿ o . a l t o s . 
10367 22 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o de c u a r -
tos en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
R e f u g i o , 22, a l t o s . 
10581 22 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a y - d e s e a que s e a n 
r e c i é n n a c i d o s o de c r i a d a de c u a r t o s y 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C a l l e T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 77. T e l é f o -
no M-3064 . 
10682 22 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p a r a l i m p i a r un rato por l a m a ñ a n a , s u 
r e s i d e n c ' a : C o m p o s t e l a . 211. 
10170 21 Mzo. 
C H A U P F E U R D E C O L O R C O N S E I S 
a ñ o s p r á c t i c a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r , t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o .£.-3805 y en 15, n ú m e r o 105, 
e n t r e 16 y 18, t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
10663 23 M z o . 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R O P E S I O -
n a l v ex- je fe de A d m i n i s t r a c i ó n de u n 
i m p o r t a n t e C e n t r a l a z u c a r e r o , a d m i t i -
r í a propos ic iones p a r a uno de d i c h o s 
c a r g o s . R a z ó n : C o n c o r d i a 86, b a j o s a 
nombre de R . A l o r d a . 
9879 24 m i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d i l a v a n d e r a p a r a c a s a de c j r . a f a i m -
l i a . I n f o r m a n : S a n J u a n de D i o s , n ú -
m e r o 8. H a b a n a . 
10329 21 ilzo. 
« i i í a c h i l l e r a t o - ' n ^ 
S e p r e p a r a n p a r a injrre ° 7 
d e m U M J i t a r i n f o ^ 
- 2 0 . e n t r e S o l e d a d y A i a m b ^ 
P R O P I K T A R I O S D E A U T O S . — M E 
ofrezco como m e c á n i c o , h a c e r l a s repa-
r a c i o n e s a d o m i c i l i o . A v i s o s . T e l é f o -
no A - 5 9 0 1 . 
10449 24 mz . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
c h a u f f e u r , t iene r e c o m e n d a c i o n e s de l a 
ú l t i m a c a s a que e s t u v o . T e l é f o n o I -
3395. 
10370 21 Mzo . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de c h a u f f e u r , t iene recomendac io -
n e s . I n f o r m e : F - 3 5 0 8 . 
10169 21 M z o . 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -
v a n d e r a , ent iende de toda c la se de r o -
p a f i n a y t iene buenas r e f e r e n c i a s . 
A n t ó n R e c i o , 35, h a b i t a c i ó n 11. 
10354 21 Mzo. 
P R A C T I C O E N E L C O M E R C I O D E I M -
p o r t a c l ó n . contab i l idad . T e n e d u r í a de 
L i b r o s , R e p r e s e n t a c i o n e s , m e c a n o g r a f í a 
e t c . , con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se 
ofrece p a r a un cargo de c o n f i a n z a en 
comerc io o I n d u s t r i a . P a r a I n f o r m e s : 
d lr ig frse a l A p a r t a d o 101. T e l é f o n o s : 
AT7764 y M-8948 . 
10266 25 mz . 
S E O P R E C E H E R R E R O M E C A N I C O 
con r e f e r e n c i a s a toda p r u e b a p a r a t a -
l l eres de l a H a b a n a o ingenio del c a m -
po. Vedado 8 y 21 . F . J i m é n e z . T e l é -
fono F - 2 4 9 4 . 
10467 21 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
T E N E D O R D E L I B R O S , L A D R C G U E -
r í a de J o h n s o n n e c e s i t a un b u e n , tene-
dor de l i b r o s . L a s s o l i c i t u d e s deben 
s e r e n v i a d a s por c a r t a a l A p a r t a d o 750, 
i n d i c a n d o r e f e r e n c i a s . 
10422 21 Mzo . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r p a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
c o r t a f a m i l i a . C a r m e n 62 c e r c a de "Vi-
v e s . 
10633 22 mz. 
S E D E S E A U N A S E Ñ O R A T I N A E X N S -
t r u í d a p a r a e l gobierno de u n a c a s a y 
a t ender a u n a s e ñ o r a s o l a y e n f e r m a . 
Sueldo c o n v e n c i o n a l . T a m b i é n u n a c r i a -
d a q u e . s e p a c o c i n a r y d u e r m a en l a 
c a l o c a c l ó n . Sue ldo $ 2 5 . 0 0 . F r i m e l l e s 11 
a l to s . I z q u i e r d a a u n a c u a d r a del p a r a -
dero de los t r a n v í a s del C e r r o . 
10632 23 m z . 
N E C E S I T O P E R S O N A O U E D I S P O N G A 
de $80.00 a $100.00 p a r a ceder le l a v i -
d r i e r a de du lces , he lados y b i l l e t e s en 
e l H a b a n a F a r k . I n f o r m e s H e r n á n d e z . 
L u z N o . 7 . 
10621 24 mz . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A 
que s e p a s e r v i r a l a m e s a . F r a d o 77, 
a l tos , de 9 a 3 . S e e x i j e n r e f e r e n c i a s . 
10616 22 m z . 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano 
/ manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 20 
pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e J , n ú m e r o 
10, entre 9 y 11, V e d a d o . 
10658 23 Mzo . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
f o r m a l y que s e p a c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n , sue ldo 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
Monte , 431, p o r C a s t i l l o . 
10693 25 M z o . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a s i 
es r e c i é n l l e g a d a m e j o r en J e s ú s del 
Monte, 192. 
10560 22 M z o . 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A 
j o v e n que deseo i r a E u r o p a s o l a m e n t e 
p a r a c u i d a r 2 n i ñ o s en e l v i a j e . I n f o r -
m e s : C o n c o r d i a , 44, a l t o s . T e l é f o n o A -
2583. 
10419 21 Mzo . 
C O C I N E R A P A R A U N A S E Ñ O R A S O -
l a y los quehaceres , se s o l í c i t a en A m a r -
g u r a , 88, a l t o s . 
10437 21 M z o . 
S O L I C I T O UNA C R I A D A B L A N C A O 
(le color, f o r m a l , que sepa s u obl iga-
c i ó n . A g u a c a t e 64 e s q u i n a a Obispo, 
a l tos de l a P e l e t e r í a . 
10452 21 mz. 
C R I A D A D E M A N O S E N E C E S I T A p a -
r a c o r t a f a m i l i a , debe entender a lgo co-
c i n a , s i no sabe c u m p l i r I n ú t i l p r e s e n -
t a r s e , buen s u e l d o . P r e s e n t a r s e 262. 
«"alie C , V e d a d o . 
10356 21 Mzo. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que s e p a a lgo c o c i n e r a p a r a un m a -
tr imon io solo, sue ldo 30 pesos y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m a n : H a b a n a 126, b a j o s . 
'10220 21 M z o . 
M U R A L L A , 98, H A C E P A L T A M A N E -
j a d o r a p e n i n s u l a r j o v e n que s e a m u y 
l i m p i a y a s e a d a , y que s e p a d e s e m p e ñ a r 
s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , bi no r e ú n e es tas condic iones no 
se p r e s e n t e . 
10175 • 21 Mzo. 
C O C I N E R A S 
C R I S T O NO. 4, S E G U N D O , S E S O T . I C I -
t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que t e n g a 
r e f e r e n c i a s . 
10626 .32 m z . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
d í a n a edad p a r a coc inar , d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . E s t r a d a P a l m a , entre J u a n 
Delgado y E s l r a m p e s . 
10527 22 Mzo. 
S E S O L I C I T A C R I A D A S E R I A Y P O R -
m a l , s i n novio , de 25 a 30 a ñ o s , que 
s e p a s e r v i r b ien l a m e s a y h a y a es tado 
en buenas c a s a s . $30^ V e d a d o c a l l e 15 
N o . 380 e s q u i n a a 2 . P a r a t r a t a r d© 9 
a 11 de l a m a ñ a n a . 
10607 22 m z . 
P a r a i m p r e n t a se s o l i c i t a h á b i l y a c t i -
v o a g e n t e v e n d e d o r , c o n p r e f e r e n c i a 
c o n o c e d o r d e l r a m o . B r i l l a n t e p o r v e -
n i r p a r a h o m b r e s e r i o y t r a b a j a d o r . 
D i r í j a n s e d a n d o d e t a l l e s y r e f e r e n c i a s 
a " R E X " . A p a r t a d o 1 2 0 1 , H a b a n a . 
10641 26 m z . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E -
p a l l a m a r p o r t e l é f o n o , de b u e n a p r e -
s e n c i a , p a r a I n v i t a r a l a s d a m a s de 
n u e s t r a soc iedad a u n a e x h i b i c i ó n de 
v e s t i d o s . , H o t e l P l a z a , cuar to , 220. 
10537 21 M z o . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a t r a b a j a r por h o r a s , de 7 a 12 a . m . 
en A p o d a c a . 8, s egundo i z q u i e r d a ; t iene 
que saber l a v a r y p l a n c h a r . 
10554 22 M z o . 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A S E Ñ O -
r a o c a b a l l e r o de r e c u r s o s que por u n 
sue ldo c o n v e n c i o n a l de a c u i d a r u n n i -
ñ o en S e r a f i n e s , 23, l e t r a B , r e p a r t o 
T a m a r i n d o , entre F l o r e s y V e g a , u n a 
s e ñ o r a V d a . de m o r a l i d a d y que e d u c a 
n i ñ o s . 
10426 21 Mzo . 
S E O P R E C E S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A m e -
d i a n a edad, f o r m a l , no t i e n e p r e t e n s i o -
nes, p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
conoce a lgo de l i m p i e z a . R a y o . 4 ó . 
10597 22 Mzo . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a : C a l l e C o l ó n , n ú m e r o 
55, R e p a r t o L a s C a ñ a s . C e r r o . 
10576 24 Mzo. 
D O S J O V E N E S S E D E S E A N C O L O C A R 
u n a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
es c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s , o t r a p a r a 
c o c i n e r a , p a r a todo en c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n en E s c o b a r , 127, entre S a l u d y 
R e i n a . 
10561 22 Mzo. 
S E O P R E C E C R I A D O D E M E D I A N A 
edad, ser io y p r á c t i c o en todo lo q / o 
conc ierne a un buen s e r v i c i o de c a s a 
p a r t i c u l a r , pre f i ere c a s a s e r i a , no t iene 
inconven iente en s a l i r f u e r a de l a H a -
b a n a . A v i s o a l t e l é f o n o 1-7898. M a r i a -
n a o . 
10661 25 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
co lor de cr iado o de chofer , t iene bue 
ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 27 y B . T e 
l é f o n o F - 1 3 5 1 . 
10390 21 M z o . 
TENEDOR DE LIBROS 
c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s y l a r g a 
p i á c t i c a c o m e r c i a l , a c e p t a p e q u e ñ a s 
c o n t a b i l i d a d e s p o r h o r a s . P r a c t i c a B a -
l a n c e s , c i e r r e de l i b r o s , e t c I n f o r m e s 
3 S r . S a n t í s o . T e l é f o n o A - 3 3 2 2 
S E O F R E C E U N A L A V A N D E R A P A R A 
c a s a c.hica o c o c i n e r a y repos tera de 
m e d i a n a edad p a r a m a t r i m o n i o solo con 
r e f e r e n c i a s o - f a m i l i a de m o r a l i d a d . Si 
no es d¿ m o r a l i d a d que no se presen-
ten. S e r a f i n e s y S a n Ben igno , l e t r a L 
T e l é f o n o M-2890 . 
10448 21 mz . 
¿por qué no va 
PARIS-SCHOOL? 
Manzana de Gómez, 240. 
8P.5 Teléfono A.9164. 
E N S E Ñ A N Z A S , P R O p i ^ S T — ^ 
ce poco l l e g ó de * s ^ ^ ^ í l 
per.so.ui de g r a n Ins t ruo^08 ^nl i 
por s i s t e m a moderno ^ J u ^ e n E 
e s p a ñ o l y m ú s i c a , bien ñor ^ ^ 
mo p r o f e s o r a Permanente P 0 ? ? 3 ^ 
- e r o .0. entresuelo, h ^ ú ^ o J 
10119 
A C A D E M I A D T C O R T Í I K ? 
M A "PARRILLA'' TE-
r e s \ labores en general i?.t,Ul. fkS 
m á s moderno v s l m n i i f ^ L b l s'stíi¿ 
E n s e ñ a n z a rApida con a j ^ ^ ^ o c W ? 
lo m i s m o en el corset que en i ^ 0 8 ^ « S 
r o s . L o s c o r s é s en ocho ¿?S Son*S 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a n£ ,*d ías - Tofc 
l ecc iones . B o r d a d o t f ma ntUra «n * * 
n a . C l a s e s por l a m ^ n " 0 y a ^ C f 
c h e . A f in d e ' c u r s T ü n v ^ ^ S 
Se admi ten in ternas HVO ioso "tuST 
entre O ' R e i l l v X- S a ñ 65. aU& 
v e n t a , el m é t o d o f ^ r ^ Dios- 5 
_ L 
M O D T S T A M U Y P R A C T I C A C O N L A S 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s se ofrece a l c o m e r -
cio p a r a t r a b a j a r en toda c la se de con-
fecc iones de s e ñ o r a s y n i ñ a s . I n f o r m e s : 
T e l é f j n o M-3864 . 
10344 2 A b . 
S E O P R E C E V N C R I A D O D E M A N O , 
con buenas r e f e r e n c i a s de donde t r a -
b a j ó . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
T e l é f o n o M-2013 . 
10453 21 mz . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a d© c r i a d a de m a n o ; ent iende a l -
go de c o c i n a ; l l e v a t i empo ¿ n el p a í s . 
A g u i l a 116 A , h a b i t a c i ó n 113. 
10G30 22 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e qu ien l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n T u l i p á n l e t r a D entre Santo T o -
m á s y C a l z a d a . C e r r o . 
10625 23 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, de c r i a d a 
de m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a . M a r q u é s 
G o n z á l e z l e t r a A , ú l t i m o piso e s q u i n a 
a C o n c o r d i a . 
10605 22 m z . 
C R I A D O D E M A N O M U Y P R A C T I C O 
con r e f e r e n c i a s de I n t a c h a b l e conduc-
t a y esmerado comportamiento , d e s e a 
c a s a p a r t i c u l a r u hote l E s t á d o c u m e n -
tado p a r a v i a j a r con f a m i l i a s i es ne-
c e s a r i o . T e l . A-r .394. S a n P e d r o N o . 6 
J . P . J a r d ó n . 
1049 : l _ m z _ 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se de cr iado de m a n o . Sabe s u obl iga-
c i ó n ; l l e v a doce a ñ o s en C u b a ; conoce 
c o s t u m b r e s del p a í s . T i e n e r e f e r e n c i a s 
I n f o r m a n T e l . A-5394 . 
10451 21 mz. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n H o t e l L a B o r l a . 
10601 - 22 m z . 
S E C O L O C A l N A B U E N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a e d a d . Sabe bien 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . C u a r -
te les N o . I , c u a r t o N o . 9. 
10613 22 mz. 
C R I A D A D E M A N O D E S E A C O L O C A K -
» e . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
C a l l e B a ñ o s No^ 39 entro 17 y 19. S a s -
t r e r í a . 
10600 22 m z . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a c o c i n a r o p a r a el s e r v i c i o de un 
m a t r i m o n i o o p a r a coc inar , a y u d a r a l a 
l i m p i e z a , sabe s u o b l i g a c i ó n . D u e r m o 
en m i c a s a . J e s ú s M a r í a , 120. 
10409 21 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
c r i a d a de m a n o y sabe algo de c o c i n a r 
L l e v a t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n en 
e l V e d a d o , c a l l e 4 N o . 20 entre 11 
L í n e a . 22 mz. 
10603 22 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a do m a n o . E n t i e n d e 
de c o c i n a . T i e n § b u e n a s r e f e r e n c i í i s . 
I n f o r m a n en R e f u g i o N o . 2, B , a l t o s . 
10648 22 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de mano , ent iende u n po-
co de coc ina» t iene r e f e r e n c i a s . S a n 
J o s é . 115, entre A r a m b u r o y H o s p i t a l . 
10512 22 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a , l l e v a t iempo en el p a í s y 
t iene qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r : 
O ' R o i l l y , n ú m e r o 1, e n t r a d a por S a n 
I g n a c i o . 
10547 23 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a -
r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , t iene 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e : H a b a n a , 83, a l tos . 
10530 22 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e x p e r t a en c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , h a 
estado 10 a ñ o s en M a d r i d en c a s a s m u y 
respe tab le s , t iene en l a H a b a n a m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n a y u d a a l a 
l i m p i e z a y s i h a y p o c a lo hace todo, 
lo m i s m o duerme en l a c o l o c a c i ó n que 
en s u c a s a . P l a z a de l V a p o r , ' 3, puesto 
f r u t a s . H a b a n a . 
10438 21 Mzo. 
S E O P R E C E l N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad p a r a c o c i n a r ; es l i m p i a y 
sabe c o c i n a r ; lo m i s m o p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r que p a r a comerc io o p a r a e n c a r -
gada de ropero de u n H o t e l . Sabe co-' 
s e r a m á q u i n a y a mano. A g u a c a t e 65 
S a s t r e r í a . 
10433 i 21 mz . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s p e n i n s u l a r e s , u n a sabe de c o c i n a y 
p a r a todos los d e m á s quehaceres , o t r a 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , l le -
v a t iempo en el p a í s . I n f o r m a n : C o r r a -
les , n ú m e r ó 152. 
10341 , 21 Mzo . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con s u ob l iga -
c i ó n y ent iende de r e p o s t e r í a , t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s , d u e r m e en l a co loca-
c i ó n . R e i n a , 34. T e l é f o n o M-9247. 
10360 21 Mzo. 
A C O R D E O N I S T A . D E S E A C O M P A Ñ E R O 
de c l a r i n e t e o v l o l í n p a r a t o c a r m ú s i c a 
a m b u l a n t e . I n q u i s i d o r 17 . JBenedetto 
R o t t o . 
10432 21 mz. 
M U C H A C H I T A D E 15 A5<OS, S E S O E 1 -
c i t a c o n r e f e r e n c i a s p a r a a y u d a r que-
h a c e r e s c a s a c o r t a f a m i l i a . C a l l e C u a -
tro , N o . 14, i zqu ierda , ba jos , c a s i e s q u i -
n a a C a l z a d a , V e d a d o . 
10482 21 mz. 
Sombrerera adornadora, que 
sepa bien el oficio, se solicita pa-
gándole buen sueldo. Casa de mo-
das- "Núñez". Amistad, 50. 
21 Mzo . 10043 
CANTERAS DE CAMOA 
N e c e s i t a m o s h o m b r e s p a r a t r a b a j a r e n 
l a s c a n t e r a s por l a c u e n t a . S e p r e f i e -
r e n aque l los a c o s t u m b r a d o s a e s a c l a s e 
de t r a b a j o s . 
10214 24 M z o . 
S e s o l i c i t a u n a b n e n a o f i c i a l a s o m -
b r e r e r a . " E l E s p r i t " N e p t u n o 1 3 6 , 
e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . 
1 0 1 2 4 - 1 0 1 2 5 2 3 m z . 
U N J O V E N A S I A T I C O D E S E A C o -
l o c a r s e de cocinero, c o c i n a a l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , p r e f i e r e c a s a 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C O - j P ^ V ^ n ^ ^ T ^ Te lé f0on? A-S003' l o c a r s e de c r i a d a d é m a n o o m a n e j a d t f - | ¿ a b a l l e ^ b a l u d , n ú m e r o 26, . a l t o s . 
r a , t iene r e f e r e n c i a s , M y L í n e a , a l to s 
de l a bodega . T e l é f o n o F-1942 , en l a 
m i s m a u n m u c h a c h o p a r a d u l c e r í a o ! - p N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
a y u d a n t e de helados , t iene r e f e r e n c i a s , ¡ d e s e a c a s a ; es r e p o s t e r a . T i e n e r e f e -
10456 
TENEDOR DE LIBROS 
con I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s y l a r g a 
p r á c t i c a c o m e r c i a l a c e p t a r í a puesto en 
c a s a impor tante . I n f o r m e s : S r . S a n t i -
so. T e l . A-3322. 
10456. 28 Mz. 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
Co n ta d o r , A u d i t o r , se o frece n a r a toda 
c l a s e de t r a b a j o . H o r a s o d í a entero, 
conociendo i n g l é s , f r a n c o s , a l e m á n . R e -
f e r e n c i a s . A v i s o s , " E x p e r t o H o t e l R c -
y a l P a l m " . 
10345 24 Mzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
p o n s a l en i n g l é s y c a s t e l l a n o . P o r una' 
p e q u e ñ a a s i g n a c i ó n m e n s u a l le l l evo o 
d i r i j o s u s l ibros , lo m i s m o de d í a que 
de n o c h e . B u e n a s r e f e r e n c i a s . J . M a r -
t í n e z . E . V i l l u e n d a s , 161-B, T e l . M -
3013. 
10197 27 M z o . 
Y A Ñ E Z . S A N D E , S E H A C E N C A R G O 
de t r a m i t a r c a r t a s de c i u d a d a n í a , a n -
tecedentes pena les c a r c e l a r i o s y todos 
los t r á m i t e s en o f i c i n a s p ú b l i c a s . A g r á -
mente , n ú m e r o 34, a n t e s Z u l u e t a . O f i -
c i n a : T e l é f o n o A - 5 9 3 7 . 
10337 24 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ M A T R I M O -
nio j o v e n , e s p a ñ o l . L l e v í f n un a ñ o en 
el p a í s ; s i n f a m i l i a ; se co locan p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o m o r a l . I n f o r m a n E g l -
do 75. H o t e l C u b a . A - 0 0 6 7 . 
10444 21 mz . 
A P R E N D A I N G L E S E N l 5 M ¡ ^ 
" * * CaL$a' ^ m a ^ o . G» 
r a n e a m o s a s o m b r o s o resultado é 
p o c a » l e c c i o n e s c o n nuestro fácil m? 
todo. P i d a i n f o r m a c i ó n . T H F nw 
8 6 t h . S t , N e w Y o r k C i ty . 
' • • «Od- 21 Feb. 
S E O P R E C E P A R C A S A S D E O O M E R -
cio o soc iedades de benef icenc ia , co-
brado'- p r á c t i c o , b u e n a s re f c i e n c i a s . 
D i r i g i r l e a J . C a s a d o a l A p a r t a d o 257 o 
a R ¿ v i i l a g i g e d o , 74. 
¡¿Ppl 23 M z o . 
T E M E D O R D E L I B R O S C O N B A S T A N -
t9 p r á c t i c a , se o frece a l comerc io p a r a 
l l e v a r Ir. c o n t a b i l i d a d por h o r a s . H o n o -
r a r i o s a s a t i s f a c c i ó n del c o m e r c i a n t e . 
R e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . I z q u i e r d o . 
L u z , 2, a l t o s . T e l é f o n o A - 2 0 3 4 . 
C'120 25 M z o . 
V A R I O S 
S E O P R E C E J O V E N E S P A Ü O L , E N -
tiendo en p a n a d e r í a y p a r t e de dulce-
r í a . D i r i g i r s e : H o t e l C u b a . J . M a r t í -
nez . 
10669 20 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E 
e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a v o de a y u -
dante de chofer , t iene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de l a s b u e n a s c a s a s eh l a s c u a l e s 
p r e s t ó s u s s e r v i c i o s . P r e g u n t e n por J e -
s ú s P a b l o G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 3 4 0 9 . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 0 . 
10691 23 M z o . 
D E S ^ ^ C O L O C A R M E E N E L J I R O D E 
c o m e r c i o pi i deseo s e r í a f e r r e t e r í a o c a -
s a de e m p e ñ o , a y u d a n t e de c a r p e t a , en-
tiendo un poco e l I n g l é s . A - 6 3 0 9 . 
10700 23 Mzo. 
¡COMISIONISTA 0 VENDEDOR! 
C a b a l l e r o a l e m á n , de v a r i o s a ñ o s de 
e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l en C u b a , d e s e a 
t r a b a j a r con c a s a c o m i s i o n i s t a o I m p o r -
t a d o r a . R e f e r e n c i a s de p r i m e r a . O f e r -
t a s a t e l é f o n o M-9391, de 9 a 11. 
10664 :'o Mzo. 
S B D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de 19 a ñ o s , sabe de e b a n i s t a y depen-
diente de c a f é o bodega V i v e en c a l l e 
P i c o t a 28. 
10675 22 Mzo. * 
M U C H A C H A E S P A D O L A D E 15 ~ A " l 6 
a ñ o s . Se ofrece p a r a a y u d a r a los que-
h a c e r e s en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e 
quien r e s p o n d a por e l l a . C a l l e A c o s t a 
N o . 84, b a j o s . 
10635 22 mz. 
M a n u e l L e ó n . 
10378 23 M z o . 
10395 21 Mzo. r e n c i a s . D i r i g i r s e c a l l e P a s e o y T e r -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - I cera frente a l garage , por T e r c e r a , 
c h a pen lnsu lar*de c r i a d a de mano o m a - I 102S9 21 mz. 
n e j a d o r a , sabe c u m p l i r 'con s u ob l iga -
c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en R e f u g i o , 2-A, bodega. T e l é f o n o 
A - 9 8 7 2 . 
10406 21 Mzo . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es -
p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n ; P a -
la t ino , 21 . T e l é f o n o 1-3593. 
10407 21 M z o . 
S E ~ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
con r e f e r e n c i a s , en l a m i s m a u n a c o c i -
n e r a , es r e p o s t e r a . I n f o r m e n : C u b a , 28, 
e n t r a d a por C u a r t e l e s . 
10434 21 Mzo. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a n o s o m a -
n e j a d o r a o de c u a r t o s . Saben c o s e r . 
T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n E g i d o 75 . 
H o t e l C u b a . T e l . A - 0 0 6 7 . 
10444 21 mz. 
I S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
j p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r o es table -
c imiento , sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en M o n s e r r a t e , egquina a A n i -
m a s , v i d r i e r a . 
10104 21 Mzo. 
C O N G A R A N T I A E N M E T A L I C O S E 
e-frece j o v e n con a m p l i o s c o n o c i m i e n t o s 
p a r a a d m i n i s t r a d o r , c a j e r o , cobrador o 
cargo a n á l o g o . I n q u i s i d o r 33 . 
10622 22 mz. 
A P I N A D O R Y C O M P O S I T O R D E P l a -
nos y a u t o p í a n o s , p i e z a s y matvri . i ler; 
de p r i m e r a ; g a r a n t í a en l a s r e p a r a c i o -
n e s . C o n s u l t a s g r a t i s a domic i l io . T e l é -
fono A - 4 7 6 4 . G l o r i a 143 D . M u ñ o z . 
10639 22 m z . 
E S P A Ñ O L A J O V E N , P O C O T I E M P O 
en e l p a í s , desea co locarse , sabe coc i -
n a r y d e m á s q u e h a c e r e s de u n a c a s a , 
t iene quien l a r e c o m i e n d e . T e l é f o n o I -
1742. 
10159 • 21 M z o , 
U N A B U E N A C O C I N E R A M A D R I L E -
I ñ a r e c i é n l l egada , d e s e a co locarse , sabe 
1 bien su o b l i g a c i ó n , t iene qu ien l a g a -
r a n t i c e . T a m b i é n se o frece u n a m u c h a -
c h a p a r a m a n e j a d o r a o p a r a h a c e r l i m -
p i e z a . I n f o r m a n ; C a l l e A y 37 . V e d a -
do . T e l é f o n o F - 1 2 1 8 . 
10157 21 M z o . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a su o b l i g a c i ó n . Sue ldo convenc io -
na l . S a n L á z a r o , 236, A , a l t o s 
1 0 ^ 1 . 21 Mzo. 
E N S A N I G N A C I O 45 A I . T O S E N T R E 
S a n t a C l a r a y L u z se desea u n a c o c í -
I i e r ^ o ? * r ? coc i I iar a 20 p e r s o n a s . S u e l -
ao S 3 0 . 0 0 . Q u e sea b l a n c a . P u e d e dor-
m i r en s u c a s a . 
. 10450 21 m z . 
EN I, NUMERO 6, ALTOS, 
e n t r e 9 y 1 1 V e d a d o , s e s o l i c i t a 
u n a c o c i n e r a q u e s e p a s u o f i c i o . 
P a r a u n m a t r i m o n i o . 
1 0 4 ^ - 21 M . 
SOMBRERERAS 
S e s o l i c i t a n b u e n a s s o m b r e r e r a s , t r a -
b a j o todo el a ñ o . L a C a s a de E n r i q u e . 
Neptuno , 74. 
9901 30 M z o . 
¡REVENDEDORES! 
¡¡JUGUETES!! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n de j u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
de todo a p r e c i o s s u m a m e n t e bajos 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
C2464 , * 10d-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de mano. P r á c t i c a , 
con c o r t a f a m i l i a o p a r a c o c i n a r solo. 
D u e r m e en el a c o m o d p . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . H o t e l G r a n A m é r i c a . 
I n d u s t r i a 160. . 
10474 ; 21 mz. 
C O C I N E R O S 
V E N D E D O R D E V I N O S Y L I C O R E S , 
r e l ac i onado con bodegas, c a f é s y f o n d a s 
se s o l i c i t a b u e n a c o m i s i ó n o sueldo se -
g ú n s u s a p t i t u d e s . D i r i g i r s e a l A p a r t a -
do 573 . 
10519 23 Mzo. 
B E D E S E A C O L O C A R ( N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . E n t i e n d e de c o c i n a ; es t r a b a j á -
dora y f o r m a l . D e s e a c a s a de m o r a l i -
dad y s e r l a . I n f o r m a n : O f i c i o s No. 68, 
a l t o s . 
10473 21 , m z . 
D E S E A C O L O C A R S E l N A J O V E N D E 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano , en c a s a 
de m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de. P a r a m á s i n f o r m e s . R a y o 90. 
10475 27 mz. 
S E O P R E C E U N P E N I N S U L A R D E 25 
a ñ o s s i n pre tens iones p a r a coc inero en 
c a s a de comerc io o p a r t i c u l a r . I n f o r -
I m a n en Monte , 225, a l t o s . 
10672 23 Mzo. 
U N A J O V E N S E O P R E C E P A R A v i a -
j a r a l N o r t e con ( a i í i l i l á de m o r a l i d a d . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 3 3 4 9 . 
10520 22 Mzo . 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E de 
edad m u y f o r m a l , de portero , lo g a r a n -
t i z a u n a p e r s o n a del g o b i e r n o . M a n u e l 
F e r n á n d e z S u á r e z . F o n d a L a P a l o m a . 
D u e ñ o - J o s é G o n z á l e z . 
10556 24 M z o ^ 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L M U Y P O R -
m a l , desea e n c a r g a r s e 'de c u i d a r l a c a s a 
de p e r s o n a s que v a y a n a l e x t r a n j e r o o 
a l i n t e r i o r . T i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . 
A l t a r r i b a , 37, e s q u i n a S a n L u i s . V í b o -
r a , bodega . 
10375 24 M z o . 
E L MECANICO VARELA 
A p l a z o s . L l a m e a l F-22iM>. ¿ P o i q u é 
s o p o n e u s t e d s u c u a r t a de b a ñ o c o n 
l a c o m o d i d a d y c o n f o r t q u e le p e r t e -
n e c e ? L l a m e a V á r e l a , F - 2 2 9 0 . ¿ P o r 
q u é n o m o d i f i c a s u i n i n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i o . L l a m e a i F - 2 2 9 0 , V e d a d o . 
¿ P o r q u é n o c a m b i a s u s l l a v e s de 
ú g u a p a r a e v i t a r m u l t a s p o r d e s p e r -
d i c i o s ? f - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é no s e p a r a 
su i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a pa>'a e v i t a r 
p a g a r m á s q u e lo q u e u s t e d c o n s u m e 
de l u z ? L l a r a t a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u e no 
r e p a r a o c a m b i a s u s a p a r a t o s de g a s ? 
L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r o n c n o d o r a 
o n i q u e l a s u s l á m p a r a s y e s t a r á n s i e m -
p r e n u e v a s ? L l a m e a l 2 2 9 0 y V á r e -
l a le h a c e es tos t r a b a j o s a m ó d i c o 
p r e c i o y a p l a a o s c ó m o d o s . L l a m e a l 
t e l é f o n o 2 2 9 0 o e s c r i b a 3 2 3 N o . 9 0 
V e d a d o y s e r á a t e n d i d o . S e r v i c i o c o n -
t í n n o . 
7«3rt 31 Mzo. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAI 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA. UNICA PR¿ 
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLL 
SIA DE JESUS DEL MONTE. CU-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
«704 Ind. 15 M 
COLEGIO ACADEMIA "CASTRO" 
C á ' c v i c j M e r c a n t i l e s . Tentdurla de Li-
bu»'». ( J r a m á t l c a . E s c r i t u r a en máqui-
na, c u . . C l a s e s para dependientes M 
Con.«j ( . i por la noche. Directur: Abt-
a r u f L . j C a s t r o . J e s ú s María, nflinc-
J 7<!. a l t o s . 
E M I L I A A . D E C I B E R , PROFESORA 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada al 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d t . K : . - , ' . . 
¡ e f e c t i v a y r á p i d a . Pagos adelantados. 
C o r a r l e s , 96 u i , bajos. Tel . M-3286. 
9619 
S E Ñ O R A M O R A L CON R E F E R E H -
c l a s se h a c e cargo de n i ñ o s p a r a c u i -
dar los , c a s a h i g i é n i c a , prec ios b a r a t o s . 
Arne l i .* . F i g u r a s , 10, e s q u i n a a E s c o b a r . 
9161 31 Mzo 
P A R A A Y U D A N T E S E C A R P E T A V 
o f i c i n a se ofrece j o v e n con r e g u l a r l e t r a 
y con c o n o c i m i e n t o s de m e c a n o g r a f í a 
s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m e s por escr i to 
o p e r s o n a l m e n t e . A . P l ñ e l r o . C o n c o r -
dia , 85 . 
10162 23 Mzo. 
S O S T E N I E N D O C O R R J L r í T l DBNCIA 
co im rgu us ted a p r e n d e r á inglés en seis 
m o s t s . V o y a domici l io , también en-
v í e so l lo . P a r a in formes : Avenida Sr-
g u a d a , entre 2 y 3. B u e n a Vista. Ha-
bei^íi J . M o r a G o n z á l e z . 
«740 ' 22 Mzo. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QVI 
h a sido durante a lgunos aflús profesora 
en las e s c u e l a s p ú b l i c a s de los listados 
Unidos , desea a l g u n a s clases porque 
tiene v a r i a s h o r a s desocupadas. Diri-
g i r se a M i s s . H . L í n e a , 105. 
9924 30 Mzo 
S I N P R E T E N S I O N E S S E O F R K C E 
p e r s o n a a p t a p a r a t r a b a j o s de c o m e r -
cio o f i c i n a s o c o s a a n á l o g a h a de t ener 
a l g u n a h o r a v a c a n t e d u r a n t e e l d í a o l a 
noche no e s c r i b e en m á q u i n a . L l a m e n 
a l T e l . A - 4 3 5 3 . 
10073 22 Mzo. 
EMILIO PRATS Co. 
A r q u i t e c t o s , C o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o g r a t i s . P a r a t o d a c l a -
se d e c o n s t r u c c i o n e s . N o c o b r a m o s 
n a d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1 - 4 4 9 3 . 
Academia de inglés "RCBERTS' 
Aguila, 13, altos. 
L a s n u e v a s c la s e s p r i n c i p i a r á n el «i» 
2 de A b r i l p r ó x i m o 
C l a s e s noc turnas , 6 pesos Cy. al 
, C l a s e s p a r t i c u l a r e s y por el día en » 
A c a d e m i a y a domic i l io . .-.Desea ust* ^ 
a p r e n d e r pronto y bien el t<*'°I"fL.T '• 
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O >U» • 
S I M O R O B E R T S , reconocido unlverm-1 
mente como el mejor de ios "J"0?" 
h a s t a l a f e c h a publ icados . E s el onwv, 
r a c i o n a l a la p a r que sencillo y ••JTa 
dable: con el p o d r á cualquier P í " * ^ 
d o m i n a r en poco tiempo la leng¡,*Re.i 
Klesa tan n e c e s a r i a hoy dta c" e.s'a 
p ú b l i c a , J a . e d i c i ó n . Pasta, 
8454 J ^ — 
9380 11 a b . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S C O R R E S -
p o n s a l e s en toda l a I s l a p a r a l a n u e v a 
r e v i s t a "I lus iones" , p r ó x i m a a p u b l i c a r -
s e . P a r a i n f o r m e s r e m i t a n 4 se l los r o -
j o s a l D i r e c t o r s e ñ o r T o m á s P o t e s t a d . 
S a n t a A n a y C u e t o . L u y a n ó . H a b a n a . 
10357 21 Mzo . 
V N A S E Ñ O R I T A C l B A Ñ A D E M E D I A -
n a edad, desea co locarse p a r a a c o m p a -
ñ a r a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a o n i ñ a . I n f o r -
m a n V i r t u c k s No. 150. 
10211 21 mz . 
JOVENES ESPAÑOLES 
E s t a m o s en los Carnavales . ^ . J ' * ^ 
dan tiempo. No dejen de aPre" f,^ 
b a i l a r con l a s grandes Pr<,tes0.ra:'n'jeí-
] r i c a n a s que le e n s e ñ a n con " J f - J L ,8 
c i ó n y rapidez que nadle^. " IMMI3| 
grupos de 2. 3, y 4 en 10, 1̂  y • J J k . l 
curso completo todos los bailes "V^, . 
nos en 4 c la s e s g a r a n i izadas 0 " j ^ j . -
vo su d i n e r o . Aproveche tsrta opo • 
dad . I n d u s t r i a , n ú m e r o 73, P™"^» '> 
derecha, so lamente c lases PriYn xtio 
9922 
C L A S E S A D O M I C I L I O . P R O F E S O R 
con l a r g o s a ñ o s de p r á c t i c a y g a r a n -
t í a se ofrece p a r a a l u m n o s de .;mbos 
s e x o s . M u y conocido en e l Vedado . C a -
l le 17, n ú m e r o 233, e s q u i n a a G . T e l é -
fono F - 5 5 9 4 . V e d a d o . 
10332 28 Mzo. 
B . F A L C O N , P R O F E S O R D E V I O L I N 
a domic i l i o o en A m i s t a d 154, a l to s , 
puede e x a m i n a r en el C o n s e r v a t o r i o 
F a l c ó n y obtener s u t í t u l o e l que lo 
desee . T e l é f o n o A - 8 4 8 7 . 
10328 25 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
p e n i n s u l a r p a r a f o n d a o r e s t a u r a n t o 
c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en M e r c a d e -
res , n ú m e r o 33, a l t o s . 
10569 22 Mzo . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O F I N O , 
b lanco , m u y l impio , p a r a comerc io o 
p a r t i c u l a r . Mercado de C o l ó n , C a f é ñ o r 
A n i m a s . A - 1 3 8 6 . 
10606 
J O V E N E S P A Ñ O L E X P E R T O E N E L 
comerc io , desea e n c o n t r a r u n a c a s a p a -
r a r e p r e s e n t a r en e s ta p l a z a o t r a b a j a r 
en e l l a , d i r i g i r s e p a r a I n f o r m e s a l a 
c a l l e M a r t í n e z O r t i z , 525, M a r i a n a o . T e -
l é f o n o 1-7730, bodega, p r e g u n t a r por 
A v e l i n o H e v i a . 
10391 21 Mzo. 
:¿ mz . 
C O M P R O C A S A D E N T R O D E L A H A -
b a n a s u prec io no pase de s iete m i l pe-
sos, trato d i rec to con su d u e ñ o , no se 
q u i e r e n c o r r e d o r e s . Ray i» , «9, p o r S i -
t i o s . T e l é f o n o A-1443 , lac-Kunten por 
A n s e l m o P r i e t o . 
10386 23 Mzo. 
V E N D E D O R R E L A C I O N A D O C O N E L 
c o m e r c i o I m p o r t a d o r p a r a v e n t a s c i t 
e n v í v e r e s y o tros a r t í c u l o s , so l i c i to 
con r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e RPV I4 
Depto . 6, de 8 a 9 a . m . 
9957 2S Mzo. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a i 
l a V í b o r a . B e n i t o L a g u e r u e l a 1 8 , d e s - í 
p u e s d e l p a r a d e r o . S u e l d o $ 3 0 y v i a -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a 
de mano , ent iende un poco de c o c i n a , 
t i ene r e f e r e n c i a s . P a u l a , . n ú m e r o 100. 
T e l é f o n o A - 1 9 6 9 . 
10352 21 Mzo. 
S L O F R E C K í N C O C I N E R O P A R A C A -
s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . Sabe j u m p U r 
con s u o b l i g a c i ó n y t iene r e f e r e n c i a s 
I n f o r m a n T e l . A - 4 1 9 6 . 
10629 mz . 
S E D E S E A C O L O C A R ÍIN J O V E N es -
p a ñ o l de. 17 a ñ o s de edad p a r a c o m e r c i o 
u o f i c i n a . I n f o r m a r á n : Sol , 8, f o n d a los 
T r e s H e r m a n o s , p r e g u n t a r por A n t o n i o 
B e r m e j o . 
10414 21 Mzo. 
j e s . 
1 0 1 9 4 2 3 m z 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r que pueda d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n y sea f o r m a l . Ñ o t iene que 
c o m p r a r . Sue ldo 30 pesos y r o p a l i m p i a 
C a l c a d a , 84. Q u e m a d o s do M a r i a n a o 
T e l é f o n o 1-7975. 
10145 2 i M z o . 
£ 5 0 P E S O S O M A S , S E G U N A P T I T U -
d«ít', s e s o l i c i t a n A g e n t - s , V e n d e d o r e s o 
p e r s o n a s con buenas re lac iones , p a r a l a 
H a o í . n a 7 pueblos del i n t e r i o r . E d i ' ^ i o 
B a n c c N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 
4 1 C de 9 a 11 a . m . 
9315 21 M « 0 . 
U N A B O G A D O C O N B U F E T E A B I E R ~ 
to en P ' R e i l l y y C u b a , E d i f i c i o del 
B a n c r . d* N o v a S c o t i a , desea e n c o n t r a r 
Q->¿ p i o f e s i o n a l e s de toda s o l v e n c i a mo-
r a l que q u i e r a n es tab lecerse c o n t r i b u -
yMiao con 17 pesos m e n s u a l e s por to-
l ^ l 6 ' H a b a n a ? - D Í r Í S Í r S e a l A p a r t a d o 
93-4 21 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o y ent iende 
de coc ina , no tiene inconven iente en h a -
c e r l o todo s i es c o r t a f a m i l i a , no duer -
m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en V i -
ves , 154, a l t o s . 
10401 21 Mzo. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O c a r -
se de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a , t iene b u egas r e f e r e n c i a s . 
SaJud , 231, p r e g u n t a r por A s u n c i ó n . 
10460 21 Mzo 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano. sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
C a l l e F y 21. S o l a r . 
10368 Cl Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a , 71 . 
10371 21 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A - D E S K A C O L O C A R S E 
10537 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E C N J O V E N B 8 -
p a ñ o l de coc inero en c a s a p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe de r e p o s t e r í a 
I n f o r m a n en Monte 421. 
10479 21 n a . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r . T i e n e 4 m e s e s de h a b e r da-
do a l u z . T i e n e buena l eche y c u e n t a 
21 a ñ o s . Puede v e r s e l a n i ñ a . D o m i -
c i l io V i v e s 83 y 85. T i e n e C e r t i f i c a d o 
10638 J3 m z . 
F A M I L I A L A T I N A D E S E A P A R A I R 
a C h i c a g o s e ñ o r a de m e d i a n a edad. C o -
l o c a c i ó n e s tab le : debe de tener expe-
r i e n c i a en todos los t r a b a j o s de c a s a . 
B u e n sue ldo y v i a j e s p a g o s . E s c r i b a n 
dando r e f e r e n c i a s f h a b i l i d a d . 
10425 21 rnz-
D E S E A C O L O C A R S E U N M C C H A C H O 
e s p a ñ o l , r e c i é n l l egado de E s p a ñ a d. 
dependiente de bodega o t ienda de ropa 
o en u n a f a r m a c i a u o t r a dependenc ia 
por poco s u e l d o . T i e n e qu ien lo g a r a n -
t i ce . R e f e r e n c i a s l a s que q u i e r a n . C a -
lle M a z a y A r l ó l a N o . 32 e s q u i n a a S a n 
R a m ó n , L u y a n ó , bodega . P r e g u n t e n por 
l ' é r e z . 
10424 21 mz. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a r e s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e -
r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C o r -
so e s p e c i a l de d i e z a l u m n a s p a r a e l 
i n g r e s o e n l a N o r m a l de M a e s t r a s . S a -
l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 7 5 0 alt i n d 1 9 
BAILES, INGLES, A l827 
P A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C a l v a r a f í s i c a . E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s . 
C i a s e s de Dalle e i n g l é s en grupos , 18 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e perfec tos de 12 a 22 pe-
sos c u r s o comple to . T a n g o i n c l u s i v e . 
C l a s e s p r i v a d a s de 3. 4 y 5 p e s o s . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el t e l é f o n o A -
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 1 a 2 o a n -
l e » de l a a 6 y m e d i a . 
10158 1C A b . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
D E LARA" 
C U B A . 68 E N T R E ^ B X ^ t V 
E n s c f i a n z a ^ ^ a n t l z a d a Instrurt'81» p 
. . a n a . C o m e r c i a l y bachi l ler* 
ambos s exos . Secciones para P Com 
S e c c i ó n p a r a Dependientes " 
c í o . N u e s t r o s a lumnos de ^ u 
han s:d-j todos aprobado* « « j j ^ r 
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n . ^ 
f í a en e s p a ñ o l e l " * 1 ^ . ^ ! tacto « 
n a P i t m a n . M e c a n o g r a f í a -u i fl 
m á q u i n a s completamente n" ibrl,s 
mo modelo . T e j i e a u r í a a* riflí 
p a r t i d a c^ble . G r a m á t i c a u r %9 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s « f ! ^ y 
g é s lo. y 2o. C u r s o s . ran <r^ 
las c l a s e s del Comercio ^ 
B A C H I L L E R A T O ^ 
r a p i d í s i m o s , E a r i i n t ' t f 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s P ^ ^ - . i ^ f u ó r l ^ -t a c í ó n . e s p l é n d i d o s ^rmno y . . 
m ó d i c ¿ s . P i d a P f ; ^ ^ entr 
te^fono M-2766 Cuba. 
:iy y E m p e d r a d o . 3J B ^ -
"7887 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a ^ 
te c o s t u r a s o n l b r e r ° ^ i n a c í a 
t - . l . Bordado a m a q u l n a ¿ 
m l c l l i o . J e s ú s del « o n i e 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N S E 
o frece p a r a d a r c l a s e s a domici l io , en 
l a H a b a n a , V e d a d o o S a n t o s S u á r e z . 
T e l é f o n o 1-5456. 
10334 2 Mzo. 
ACADEMIA DE MUSICA 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o 
" S i c a r d o " . D i r e c t o r a : s e ñ o r a A r a -
c e l i S á n c h e z . A m a r g u r a , 7 3 , a l t o s 
( e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s . ) T e -
l é f o n o M - 8 8 9 7 . 
C2127 30d-5 
D e los ^ e í o ^ r e m P l e o s ' £ 
aprendiendo . ̂ p i d a m ^ ^ ^ 
c i ó n T a q u i g r a f í a . ' ét ica y i ei 
g . é s G i a a m á t i c a . Ari". ^istno ? 
o r ^ n A c a d e m a ^ ^ n 0 ^ ¡ W v * ^ 
üin Nicolao 4 J . meJor ^ 
i n t o d o . C u b a la q ^ ^ U r a y,1».!»*: 
S í ' S k ^ r ^ a m e n ^ g ^ J 
8584 ' C O L E G I O - S A N E L O V ; ^ 
: : i me jor c ° \ e 0 ! p u p n o 9 t0,1, f 0 0 ^ 
pupiloG y medio P"w e.bal;. s,0 J 
S u p e r f i c i e P í f e t e . « ^ I ^ I l a > 
ce ce ü e n a v<hc»r;i- ¿-tos- uta. 
8¿09 
A S O X C Ü 
P A R A 
. I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T n J N * 
j A S D A M A S ' P A R A L A S D A M A S i P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S I M U E B L E S Y P R E N D A S ; M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
l .OO. 
22 Mzo. 
S I S T l 
M E L E N A S 
• m í t a n o s s u n o m b r e y d i r e c -
. , r r e * á 9or Correo u n í o -
P i n v a d o c o n f o t o g r a f í a s d e 
^ ^ e ^ a ^ t e s M e l e n a s , q u e s e c o r -
^ g á n e n l a G r a o P e l u q u e -
J O S E F I N A , A v e n i d a d e I t a l i a , 
S Untes G a l i a n o . ) 
m o s d i e z e x p e r t o s p e ' u q u e -
I C o r t t 7 o n d u l a r M e l e n a s , 
P P S a l o n e s e s t á n m o n t a d o s 
' a l i o n e s c ó m o d o s y a p a r a t o s 
" j . r n o * r e c i b i d o s ú l t i m a m e n t e 
J P a r í s y A l e m a n i a . 
A LA MU JE?. LABORIOSA 
M A q u l n a a "Slnger" p a r a c a s a s de C a m l -
Ihi v t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a Ce bordados 
g r a ' l s c o m p r á n d o n o s a i ^ u n a m a q u i n a 
' •SJnj íe- nueva , a l contado q a n iazos , 
no e n m o n t a m o s el p r e c i o . Se h a c e n 
c a n i c i e s Se a l q u i l a n y nacen r e p a r a c i o -
n e s . A v í s e n o s persona lmente por co-
rreo o at t e l é f o n o A-4522 S a n R a f a e l 
y L e - i l t a d A g e n c i a de 'S lnger' . L l e v a -
mos c a t á l o g o a domic i l i o s i usted lo 
des*»» No ae moles te en v e n i r L l a m e 
a ^ t e i é í o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l r X-eal-
9'L'2 10 A b . 
MELENAAS B I E N CORTADAT" 
L a s m e l e n a s lo m i s m o que e l p í e n v e s -
t i r e s t á n s u j e t a s a l a moda. M A R I A N O 
t . P e l u q u e r o e s p e c i a l i s t a en este Art<»! 
c o r t a el pelo a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i - I 
ñ o s . s i e m p r e con a r r e g l o a l a ú l t i m a 
c r e a c i ó n de la M o d a P a r i s i é n . I n d u s t r i a l 
>o . 119. P e l u q u e r í a . T e l . A-7034 en-
tre S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . S e r v i c i o ; 
a domic i l i o . 
s s u 22 m i . ! 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
P o r l a D r a . J n a n a A l o n s o . H a c e d « -
a p a r e c e r l a g o r d u r a e n 3 0 m a » a j e « 
p o r s u m é t o d o . T o d a g r a s a s e e l i m i -
t a y p u ^ d e q u e d a r e s b e l t a c o m o de -
see V i U ^ a s , 4 5 . M - 6 1 9 2 . 
21 A b . 
PARA SER RUBIA 
1021)4 
S E BORDAN 
T o o . , claa»- de vesf ldos s e h a i e dobln 
a i , i « dr- c j o . se *vmM l»oto» es v se 
c o n s e r v a r s e r u b i a uso m a n z a n i l l a e l e - so de s a l a dorado con 
rnana ' T h e G o l d S u n " , p í d a l o en el É n - vejo, un r e l o j catedr 
c a n t o . D r o g u e r í a s , f a r m a c i a s y en s u l ibrero grande de ••u. 
Dpto . I n d u s t r i a ' 112. T e l é f o n o A-3 i '49 . l e s v i s e l a d o s con S 
P e l u q u e r í a " L a C e n t r a l " . J . S a a v e d r a . 
P r e s e n t e este a m i n c i o a l p e d i r l a P r e -
c io : S I . 7 0 , i n t e r i o r | 1 . 9 0 . 
" I Mzo. 
D O M I N G O I B A R S 
l i m p i a n v 
pUsNii s a y a s ' y i •usina de iod s a n c h o s 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas , c a 
o c i n a s e s l u f l n a . Se h a c e n 
H j ^ * í • de S á n i a e z . f ^ s l s del Nlonte j i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m 
1 >,J. en tre C o n c e o •- ¿•n y S a > _ 
di 
F i n n c i s c o . 
M2 
"CÓCÍÑAS DE G A S , A - 6 5 4 7 
S d o n e » . áoyñ\uTUs e i n s t a l a c i o n e s 
^ % o C c h e t r F e r n á n d e z . P r o g r e -
^ P31T-- 22 Mzo. 
Ü Feb. 
I T T ^ A D A S . P I - I S A M O S S A Y A S 
fe»^^ tachones. i p l i egues tn-
P>«,•6n• «n c a m p a n a y l a b r a d o s todo 
•rt'^8, nuevo que se h a c e : g a r a n t i z o 
f „ A 8 nue^o Q WI.HÁO n l O v a n d o la 
F ' S r - ^ m c ' s dobladil lo de ojo en hi lo . 
J Hacemos F o r r a m ü a botones be-
F - S1 todos los est i los . H a c e m o s f es-
* * * toáos a m a ñ o s de c o n c h a s R e -
trtbajos a l in ter ior en e l d í a . 
00 ios 1 p^rbato. " E l C h a l e t " Nep-
K i Y ' T e l S u c u r s a l : S a n t o s 
feeíW- I-1V04. | | m l . 
k l l 
2 Ab. 
¡ ¡ N O S E P I N T E ! ! 
L a s p i n t u r a s d a n a l a m u -
jer a s p e c t o v u l g a r y e s c o n d e n 
mal los d e f e c t o s d e l c u t i s . 
C u í d e s e c o n l o s t r a t a m i e n -
tos c i e n t í f i c o s ú n i c o s , y a c é -
l e r e s e n l a H a b a n a , y c o n 
jos i n c o m p a r a b l e s c o n n i n g u -
nos otros p r o d u c t o s d e l I n s -
tituto de B e l l e z a d e l a P l a z a 
V e n d ó m e , P a r í s , q u e c u r a n 
las i m p e r f e c c i o n e s , b l a n q u e a n 
y e m b e l l e c e n e l c u t i s s i n q u e 
parezca p i n t a d o . 
Se d a n c o n s e j o s y e n s e ñ a 
la a p l i c a c i ó n g r a t i s . 
M A D A M E H E U R I E T T E 
Unica en t o d a C u b a . E x p e r t a 
c o n D i p l o m a 
S A N R A F A E L , 6 3 - A 
entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
T e l é f o n o M - 5 5 2 5 . 
7 ab 
: P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
ftíADAME G I L 
0 ^ ? o ; 88. T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
; Casa la m á s c o m p l e t a y e s p e -
F » l a en t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
p w r v a c i ó n y r e a | c e ¿e l a g e l l e -
11 femenina . 
k t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
s t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
^ P ' t a b a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
p w ú n a de s u s t r a b a j o s , g a r a n -
[ D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
c e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
P e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
J ^ n b t u d ^ e n e d a ^ c o r r e c c i ó n . 
B O R D A D O S 
^ r r ' : ' ' ' M a r t a V11,5*! d*. ':'0'1 ; J o s . '->or 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
l a s d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n s t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
t e p a r a e l c o r l e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s . 
S e c e r t a l a m e l e n a e n 
l a s d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s 
M a r c e l , v i s í t e n o s y s e 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o d e c e j a s , M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o , 8 í . T e l . A - 5 0 3 9 . 
•««Vl'ia Han JJÜ . . 
a* Interior. 
-S M z u . tlmm\A F R A N C Í S A 
o » n • 
S E Ñ O R A S Y N I S 0 S 
^ U R I C i O Y M O R A 
A r g ü e s d e D u b i e 
S a n R a f a e l , 1 2 
• W » í e { é f o n o A - 0 2 1 0 
M * P o s t Í 2 0 8 ' L a v a d o d e c a -
Q ^ ^ n i c u r e . M a s s a g e . T i n l l i r a > 
i c e i a " p P e r D l a n e n t c . A r r e g l o 
i S ¿ r r e c i O ! m o d e r a d o s . 
n J ^ p e c i a i p a r a n i ñ o » . 
. ^ T U R A S E L E C T A 
^ W - . ' e s l a m á s ^ d e r n a 
^ ¿ r 1 ' 4 P a r a d c a b e l l o . N e g r o . 
^ e U k ^ ' 0 ' c a 5 t a ñ o -
^ ^ o r í a . 9 ^ ea ^ ^ n j u n t o 
H ^ r P r a c t i c a ' I a ó n i c a f o r -
^ t a n f . ^ e r f r a r ^ p r o d u c t o 
Su l J e n t e A c t i v o . 
f S o , ? a r a n t í a « q u e e m -
l ^ ' E R I A ' F W E S A 
^ R A F A E L , 1 2 
p r a n 
D e p ó s 
l a A g 
y E s c 
A-928Í 
1041 
E N T R E A M I G A S % 
— A y , q o e m e l e n a t a n . l i n d a . 
¿ D ó n d e t e l a c o r t a r e - ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t í ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o • > í « i p ? é p 
l o m a l q u e l a t e n g r » ? s í e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e ¿ D o n d e e s t á h P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d 4 7 , t e l é f o n o M -
4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c t s . T e n g o q u e 
d e c i r t e u n s e c r e t o . 
¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . — 
¿ E s e p e l o e s t e ñ i d o ? m e e n g a -
ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t q u e l a t i e n e e n t o d o s l o s 
t o n o s e n l a " P a r i s i é n " . 
21 Mzo. 
s i n abono . T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a 
T a m b i é n me hago c a r g o de i n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , 1c 
m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
c o n t a n d ^ c o n un p e r s o n a l experto C a r -
men, 9 T e l é f o n o M-3428. H a b a n a 
L l a m e n desde l a s 7 a . m . a l a s 6 
m . los d í a s l a b o r a b l e s 
•A P A M I i J A S E 
muebles , un j u e -
S p i e z a s y s u es-
' grá ,n lu jo , un 
^o h o j a s c r i s t a -
a v e t a s dentro y 
, t fes f u e r a , u n a c o l u m n a de m a r m o l 
g r a r . J e cou s u j a r r ó n , dos c a m a s de 
| h i e r r o y u n a de n i ñ a m a r c a S i m ó n , u n a 
l l á m p a r a , un a r m a r i o de c o c i n a .y u n a 
m e s a v i t r o l i t a . T a m b i é n se a l q u i l a es-
te e legante p i s o . I p ^ o r T r ^ n : V i r t u d e s , 
116, a l t o s . T e l é f o n o M-T464 . 
10543 29 ifao. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 . 0 0 
• N u e v o con l u n a s b i s e l a d a s , compues to 
1 de e s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , m e s a d« 
noche y b a n q u e t a en " L a C a s a V e g a " . 
S u á r e z , 15, se s i r v e n pedidos a l inte -
, r i o r . 
i 10374 2 A b . 
M A Q U I N A S D E C O S E R LOS DCS HERMANOS 
C a s a de c o m p r a V e n t a . Se c o m p r a n ¡ L a s a l q u i l a m o s a S2 .00 m e n s u a l e s 
m u e b l e s nuevos y ce uso u o f i c i n a fo- vendemos a p lazos y a 
r.rtgrafos. Se n i c e s l t a g r a n c a n t i d a d p o r j y u s a d a s 
' ~ c lones 
L o * 
P . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
E n c i n o l . P e r f u m a y p u r i f i c a el a l iento 
E v i t a las c a r i e s y p r e s e r v a de la p iorrea 
g a r g a r i s m o s combate el c a t a r r o 
de c u a r t o color m a r f i l o g r i s con e s c a -
parate , c a m a , coqueta , m e s a de noche 
y b a n q u e t a redonda 145 pesos, juego 
rec ib idor m a r f i l e s t i lo L u i s X V I , con 
r a c i ó n d e l i c i o s a y de l i cada . T l 2 5 s i e t - e -P5^as -muy flno 75 Pesos- C a -
)S u n peso ) , v e n t a en d r o g u e r í a s 
i tos D e n t a l e s . Neptuno , 32 y en 
' n c l a D i s t r i b u i d o r a . S a n R a f a e l 
>bar. B o t i c a . T e l é f o n o A-8025 y 
s a V e g a " 
10374 
S u á r e z l i 
s e r u n a c a s a de m u c h o mov imiento . No 
se o l v y l e n de que se p a g a n m á s que 
n i n g u n o . T e l . A - 2 C 2 9 . 
9405 11 ab. 
A L O S D U E Ñ O S C S H O T E L E S . C A P E S 
y lonOi.s me hago ^argo de b a r n i z a r a r -
n u - i c s t e s y c a n t i n a s y s i l l e r í a e s p e c l a l i -
dul O í i r e g l l l a d o C a r m e n u ú m e r o C 2 . 
Tfl"<"ono M-7234'. 
014~, 25 Mzo . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s de 
c u a r t o , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; v é n d e m e s p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s . l A m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y cuanto 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b lada . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence -
r á n de la b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í s i -
m a s . 
H a c e m o s c a m b i o s 
H a v de dobladi l lo . A g e n c i a Oa 
S i n g r en S a n R a f a e l y L e a l t a d . T e l e -
fono A - 4 5 2 2 . , 
9057 12 a b . 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 . 0 0 
N u e v o de caoba con 6 s i l l a s , 4 s i l l ones 
u n s o f á , un espojo, c o n s o l a >" m e s a dt 
centro en " L a C a s a V e g a " . S u á r e z , 1J 
a t e n d e m o s pedidos del i n t e r i o r . 
10374 2 A b -
A b . 
17 A b . 
C O C I N A S D E G A S , A - 7 7 0 3 
C a l e n t a d o r e s y c o c i n a s ; l i m p i e z a 
a r r e g l o , f u e r z a de gas , qui to t izne 
| explos iones , saco el a g u a a l a c a ñ e r í a ' 
inetniQ^iones e l é c t r i c a s y •-
1-1307. F r a n c i s c o A-7703 , 
10141 H e r n á n d e z . 22 Mzo. 
es l a s -
10160 
S O M B R E R O S D E L U T O 
T e n e m o s a l a v e n t a los ú l t i m o s mode-
los de s o m b r e r o s de luto . T a m b i é n se 
h a c e n de encargo, y se m a n d a n p a r a 
e s c o g e r . " L a C a s a de E n r i q u e " . N e o -
tuno, 74. T e l é f o n o M-6761 
9307 30 M20> 
T R A T E S E U S T E D M I S M A 
H a g a d e s u p e r s o n a s u 
" O b r a M a e s t r a " . 
L e o f r e c e m o s a b s o l u t a -
m e n t e g r a t i s e l f o l l e t o d e 
E L I Z A B E T H A R D E N , 
l a g e n i a l c r e a d o r a d e u n t r a -
t a m i e n t o c i e n t í f i c o p a r a a u -
m e n t a r s u s e n c a n t o s y d e f e n -
d e r s u b a l l e z a . 
E s t e f o l l e t o e s l o m á s i n t e -
r e s a n t e q u e s e h a e s c r i t o e n 
c a s t e l l a n o s o b r e a s u n t o s f e -
m e n i n o s . U s t e d m i s m a c o n l a s 
i n s t r u c c i o n e s d e e s t e f o l l e t o 
p u e d e c o r r e g i r t o d o s l o s d e -
f e c t o s d e s u c u t i s . t 
E n v í e n o s H O Y M I S M O s u 
d i r e c c i ó n , a l A P A R T A D O 
1 9 1 5 , H a b a n a , y r e c i b i r á 
f r a n c o d e p o r t e e l b r e v i a r i o 
d e l a m u j e r : " E n P o s d e l a 
B e l l e z a . " 
I n d . 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s ; 
t a n t á n e a , e n u n s o l o p o m o ; s a a p l i 
1 c a t i ó n es r á p i d a ; e n u n m o m e n t o 
| t e n d r á u s t e d s u c o l o r n a t u r a l . N o c o n -
I t i e n e n i t r a t o de p l a t a y s í u n a g a r a n -
t í a a b s o l u t a de s e r l a m e j o r de t o d a s . 
S u p r e c i o es $ 2 . 0 0 y p o r c o r r e o 2 5 
cts . m á s . E n el s a l ó n de B e l l e z a do 
l a d o c t o r a J u a n a A l o n s o , e n s u g a -
b i n e t e , e n c o n t r a r á u s t e d t a m b i é n to-
c o s los p r o d u c t o s de b e l l e z a p a r a el 
c u t i s . C r e m a de P e p i n o s y e l L í q u i d o ' e S f i l l f . n » 
r e n o v a d o r y e l A g u a de M e m b r i l l o , — 
todos estos p r o d u c t o s s o n p a r a c o n - | 
s e r v a r s u j u v e n t u d y e v i t a r las a r r u - l 
ga* y a d e m á s l a s h a c e d e s a p a r e c e r 
c u a n d o e x i s t e n . S e c o r t a l a m e l e n a a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; se h a c e t o d a c l a -
se de p o s t i z o ? y se c o m p r a p e l o c a í d o 
i k s e ñ o r a s . V i l l e g a s 4 5 . T e l f . M - 6 1 9 2 . 
21 A b . 
JUEGOS COMEDOR, $70.00 
N u e v o con s u s l u n a s v i s e l a d a s c o m -
puesto de v i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a r e -
donda y C s i l l a s en " L a C a s a V e g a " . 
S u á r e z , 15, a t endemos pedidos del i n -
t e r i o r . 
10374 2 A b . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s por otros 
que s e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s con-
s u l t e con nosotros ; nues t ro t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a m u e b l e s de uso nos 
permi te d e j á r s e l o s m e j o r q u « n u e v o s : 
e spec ia l idad en t r a b a j o s f inos, e s m a l -
tes, t ap ices y b a r n i c e s . E n v a s a m o s tu -
da c l a s e de m u e b l e s . M a n r i q u e 122. E l 
A r t e . T e l . M-1059. 
S656 5 a b . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Nos h a c e m o s cargo de b a r n i z a r , e s m a l -
t a r y t a p i z a r en todos e s t i l o s dorar 
muebles f i n o s ; s i s u s m u e b l e s e s t á n en 
m a l a s condic iones este g r a n t a l l e r se 
los d e j a r á como nuevos por m u y m a l o s 
que e s t é n ; e spec ia l idad en b a r n i z a r p ia -
nos; exper tos en a r r e g l a r m i m b r e s , j u e -
gos d e j á n d o l o s como' de f á b r i c a . H a c e -
mos f u n d a s y , c o j i n e s . L l a m e que le 
• n t e i t í P a . T e l . M-6430 . E s c o b a r 89 c a s i 
N e p t u n o . v 
23 Mzo, 
S e a r r e g l a n m u e b l e s f i n o s 
r e p a r a c i ó n de toda c í a s ? de muebles , 
d e j á n d o s e l o s nuevos por poco dinero, 
e s m a l t a m o s , dórame»» y b a r n i z a m o s y 
t a p i z a m o s en c o l o r e s . L a C a s a L a g e . 
C a r m e n , n ú m e r o 62 . T e l é f o n o .M-7234. 
9193 ¿1 M z o . 
S E V E N D E N J U N T O S O S E P A S A D O S 
un e s c a p a r a t e de t res c u e r p o s con s u 
l u n a b i se lada , todo de cedro y propio 
p a r a c a s a de m o d i s t a s , s a s t r e r í a , dos 
d iv i s i ones , t a m b i é n de cedro y c r i s t a l e s 
c u a j a d o s y u n a v i d r i e r a de frente . T o d o 
m u y o a r a t o . l n f o r m - t n : M a n u e l F e r -
n á n d e z de C a s t r o , n ú m e r o 33, por E n - , 
c e n a d a , l e t r a D . 
964g 23 M-o . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende u n g r a n lote de 10(0 m á q u i n a s , 
donde h a y U n d e r w o o d 5, R e m i n g t o n 10. 
m o d e r n a s y a n t i g u a s , R o y a l 10, M o n a c h 
3, V í c t o r modeio 3, S m u h P r e m i e r , 10 
Woodtock modelo 5 y u n a m á q u i n a de 
v i a j a n t e con dos c l a s e s de l e t r a s y m u -
c h a s m á s de otro s i s t e m a . Se venden 
s . - p a r a d a s . i l a y m á q u : n í | ; desde 10 pe-
s o s ; pueden v e r s e a todas h o r a s i n c l u -
so d í a s f e s t ivos , en Ind io , 39, todas se 
g a r a n t i z a n . , 
10385 25 Mzo. 
" L A CASA FERREIRO" 
¿ Q u i e r e a m u e b l a r s u c a s a p o r p o c o 
c í n e r o ? V e n g a a " L a C a s a F e r ¿ e i r o " , 
M o n t e 9 . L i q u i d a m o s j u e g o s de r e c i -
b i d o r a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . E n j o y e -
r í a y o b j e t o s de a r t e h a y p r e c í o s i d a -
i 'es . C o m p r a m o s m u e b l e s de uso e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9 . T E L F . A - 1 9 0 3 
V I C T R C L A S B A R A T A S 
V í c t o r y C o l u m b l a como n u e v a s H a y 
discos . T a m b i é n 2 m á q u i n a s de dobla-
d i l lo dp ojo en m e s a doble. V e n d e m o s 
a p l a z o s y a l contado m á q u i n a s de S i n -
ger, n u e v a s y usadas . C a m b i a m o s . So 
a l q u ¡ l a n v r e p a r a n . A g e n c i a de S inger . 
S a n R a f a e l y L e a l t a d . T e l . A - 4 5 2 2 . 
9756 12 ab. 
C o m e r c i a n t e s , v e n d e d o r e s . O f r e z c o a r -
t í c u l o s de n o v e d a d , c o m o a r e t e s , a n i -
l l o s , pasadere.*. . b o q u i l l a s , c a r t e r a s , e tc . 
T a m b i é n e s t u c h e s de c i n c o d e p a r t a -
m e n t o s p a r a m u e s t r a s de j o y e r í a , a 
p r e c i o s i n m e j o r a b l e s . S e m a n d a n m u é s 
t r a s a l c a m p o e n v i a n d o de $ 1 . 0 0 e n 
a d e l a n t e . F r i e d r i c h K i e s e r , E d i f i c i o 
l a r r e a . E m p e d r a d o y A g u i a r , D e p t o . 
3 0 8 t e l é f o n o M - 2 8 1 5 . 
9124 10 A b . 
C O M P R A M O S M U E B L E S , 
V I C T R C L A S , D I S C O S 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
10204 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
S a h u m e n , p a r a m a t a r mosqui tos , co-
njr. ldí . m u n d i a l m e n t e E s sorprendente 
el Y9T\ou caer m u e r t o s a.ite el fino h u -
mo oi'c expiden u n a s pocas v a r i l l a s . 
Oa»PTt izamos su é x i t o . S i usted qu.ere 
d o r m í ; t ranqui lo , ¡ p r o b a x l . o i Do venta 
en E l S o l N a c i e n t e . O ' R c l l l y , n ú m e r o 
SO. 
£131 2 A b . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n de j u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
de todo a prec ios s u m a m e n t e bajos . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
j F o n ó g r a f o s , m á q u i n a s de coser y es-
c r i b i r . E m p e ñ a m o s prendas , ropa, m á -
q u i n a s , etc . , etc. E - r o l a c i ó n 
C o m p o s t e l a y L u z . T e l é f o n o ; A 
| " E l E n c a n t o ' ' . 
10492. 23 M z 
C24C1 1 0 d - l « 
M U C H A S O C A S I O N E S 
F a b r i c o G u a g u a s A u t o m ó v i l e s p a r a 12 
p a s a j e r o s e n c h a s s i s áz 6 c i l i n d r o s r e -
c o n s t r u i d o s , e c o n ó m i c o s y g a r a n t i z a -
ctos c o m o n u e v o s , y c o n a b u n d r u c i a j 
¿e r e p u e s t o s e n l a H a b a n a , c o n c i n c o 
g o m a s de c u e r d a , n u e v a » , c a n r o c e m 
n u e v a de c a o b a de p r i m e r a c a l i d a d . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
I s F l e r de l i m p ^ z a , r e p a r a c i o n e s y 
a j u s t a s d * m á q u i n a s de e s c r i b i r U N -
r á p i d a . D L R W O O D , e x c l u s i v a m e n t e . U n i c o s 
A - Í M 6 - | A g « ¿ l B i : V i u d a d e J . P a s c u i l B a l d -
v . i n , O b i s p o , 3 6 , H a b a n a , P . O . B o x , 
n ú m 8 4 . 
C 6 3 3 7 I n d . 12 ac: 
UFE 
Ofrfecemoa c o n s t a n t e m e n t e en muebles 
p a r a c u a r t o , s a l a , comedor, r ec ib idor D c i ' > i i 
o f i c i n a ; sue l to s y en p r e c i o s o s y ele- 1 r r e c o $ 1 , Z U U a p a g a r m i t a d c o n t a d o 
g a n t e s ^ f * 0 * ; J o y * * e n 6 m e s e s . I n f o r m a n : P e n a l 
p la t ino , b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f i n a s ' 
E x t e n s o s u r t i d o en r e l o j e s de todas for -
¥ P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s Ce f a m i l i a , desea 
usted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 3 1 . A g e n t e de 
S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
31 Mzo. 
m a s y j o y a o c o r r i e n t e s de oro 18 k. M á -
o u i n a s de coser, de e s c r i b i r , c á m a r a s 
f o t o g r á f i c a s , l á m p a r a s , p a n t a l l a s , gobe-
l lnos . v i c t r o l a s . f o n ó g r a f o s , d i s cos y r u -
pa de re lance , a prec io s c r c u n s t a n c t a l e s . 
" E l Vesubio", a l m a c é n de mueb les . Jo-
y e r í a y p r é s t a m o s . F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
T e l é f o n o M-7337 . 
10300 22 m ? 
¡ P o b r e N o . 2 0 , b a j o s , de 1 a 2 . P r e -
g u n f a r ñ o r C a s i m i r o . 
i 10443 24 m z . 
S e c o m p r a n m u e b l e s m o d e r n o s , v i c -
h ó l a s , m á q u i n a s de S i n g e r , m u e b l e s 
de o f i c i n a , p r e n d a s y r o p a de c a b a -
l l e r o s . A - 9 2 0 5 . E l V o l c á n , 
r í a 2 6 . 
1 0 7 1 7 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o » á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , sr c u r a con solu u n a a p l i -
c a c i ó n que vated h a g a con l a famo-
s a c r e m a ci 'PtWIO de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a por c c m p l e t o iaa 
a r r u g a s . V M e $ 2 . 4 0 . A . in ter ior , la 
mando por $ 2 . 5 0 . P l d a l i en bot icas o 
mejor , en en depúsKrv, que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptnnu, 81, 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
B l a n q u e a for ta lece los tej idos ae l cu - I 
tls . ".o coa^. 'rva s i n a r r u g a s , como «n i 
s u s pr imeros a ñ o s . S u j e f a los polvos, 
e n v a r a d o en pomos de | 2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y u c t i c a s . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a l a r j v ü l o a las uf.aa, de m e j o r ca -
l idad y mu-i d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
R I E N T E M I L I A 
P a r a qu i ta" la c a s p a , e v i t a r ta c a l í a 
del cabel lo y p i c a z ó n J e ^ l a cabeza f ls 
r a n t i s a d a on la ^evt !.jti('< ¡xe au di-
nero . S u p - e p a r a c i r r « s vegeta l y d l í a -
rente da t o d o ot preparados de su na-
tura l eza . ü n E u r o p a lo usan los hos-
p i ta l e s y Signatorios. P r e c o : 11 .20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' 
P a r a e s t l r p a r c! bello de l a c a r a y o r a -
zos y plerni,"» d-t '»apareco p a r a s i s a i p r e . 
a tas tre-o veces que es a p l i c a d o . No 
use n a v a j a . P - e c l o : 2 DCSOB. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o cons igue r a c t l . 
mente usando este p r e p a r a d o . / .Quiere 
a c l a r a r s o >;'. pelo9 T a n I n o f e n s i v a es es-
ta a g u a -lu-j puede e m p . e a r s e en le c a -
beci ta de * ÍS ñ i f l a s pa.-a r e b a j a r l e el 
color del pelo ¿ P o r q u é no se qu i ta 
e í o s t in tas í e o s que usted se a p l i c ó en 
su pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿Es-„» a g u a 
no m a n c h a . E s vegeta; . P r e c i o 3 pe-
aoa . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é u*tod t iene el pelo lacio y 
f l echado '.Nc conoce el A g u a R i z a d o -
r a del F r o r e e o i E u s f e d« P a r í s ' . E ^ lo 
m e j o r que se vende C o n una so la a p l i -
c a c i ó n le o u r a h a s t a 4 i i l a a . uae un 
solo p o m j y s » OOn.Veacw*. V a l e S pe-
sos A l i n t - r t o r $ 3 . 4 0 . D e venta en S a -
rrá , W i l s o n T a q u e c h e l L a C a s a G r a n -
de J o h n s J D F i n da S lg .o L a B o t i c a 
a m e r i c a n a T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n todos los productos M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o P e r i q u e r í a de M a r t i n e s . Nep-
tuno. 81. Ts*PfoTM> A - 3 o / » . 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
C u a n d o ü e c e s i i e c o i i i p r a r o v e n d e r 
m u e b l e s , e n j u e g o s o s u e l t o s ; c u a n -
d o desee a d q u i r i r u n a b o n i t a y e c o -
n ó m i c a a l h a j a p a r a h a c e r u n r e g a l o 
y t e n e r l a s e g u n d a d de q u e v a a q u e -
d a r b i e n ; c u a n d o q u i e r a c o m p r a r u 
v e n d e r u n p i a n o r> p i a n o l a de b u e n a 
m a r c a ; c u a n d o neces i t e u n t r a j e de 
e t i q u e t a p a r a l u c i r c u a r r o g a n t e f i g u -
l a e n los s a l o n e s a r i s t o c r á t i c o s c o m o 
u n d i s t i n g u i d o " d a n d y " ; c u a n d o , e n 
f i n , n e c e s i t e d i n e r o , n o s o t r o s , e n L A 
Z 1 L I A , de S u á r e z , 4 3 , se lo p r o p o r -
c i o n a m o s e n e l a c t o s i n m á s g a r a n t í a 
q u e l a de a l g u n a a l h a j a u otro o b j e t o 
q u e r e p r e s e n t e v a l o r . 
A I i E X T E Ñ D E B U S T E D U N C H E CIE 
s i n e s t a r deb idamente protegido, s i g -
n i f i c a f i r m a r un c h e c k en blanco, pues 
con l í q u i d o s e s p e c i a l e s se puede b o r r a r 
l a c a n t i d a d e s c r i t a , y en este c a s o s u 
f i r m a responde por todo el d inero que 
tenga en el B a n c o . P a r a e v i t a r é s t o , i n r L 1 
us ted debe u s a r u n a m á q u i n a que os- s e n t a TA t l l C a i l t C l a m a ' ; C X t C n s a J( 
c r i b a e x a c t a m e n t e la c a n t i d a d <MI pesos • J J 
y c e n t a v o s , quedando t a l a d r a d a l a i r l a m a n t e V a / l C C i a t í . 
ca'ntldad e s c r i t a . Puedo ofrecer le lo 
J u e g o s de c u a r t o $100, con e s c a p a r a t e 
de t r e s cuerpos , dosce lntos ve inte pesos; 
J u e g o s de s a l a , $68. J u e g o s de comedor; 
$75; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s , $30; 
en ade lante , coquetas m o d e r n a s , $20; 
F a c t o - i aPara( lores , $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s 
c o r r e d e r a s , $8 m o d e r n a » ; m e s a s de no-
1 che , $2 y ?4 m o d e r n a s ; pe inadoros , $8; 
v e s t í d o r e s , $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2; c a m a s de h i e r r o $10; se i s s i l l a s y 
j dosa I l í o n e s de caoba $25.00; hay s i -
l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l t a d o s 
d é ga la , 95 p e s o s . S i l l e r í a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
b u r ó s de c o r t i n a y platios, prec ios de 
u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 115. 
T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
O ANO-A V F I I D A D . V E N D E M O S SÍI1I .AS 
ce V i e n a , f í u e v a s . l e g i t i m a s . I m p o r t a d a s 
por el R í o de l a P l a t a . A p o d a c a 58. 
1)410 21 mz. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 H 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . ; A - 6 7 2 ( 
C l f 2 0 ' I n d . , 1 6 P e b . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m & c é n de m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s de j o y e -
r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e p r é s t a m o i 
v e n c i d o s , p o r l a m i t a d de s u v a l o r . 
T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s e n m u e b l e s de t o d a s c l a s e s , a 
I c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
10191 20 M z o . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r c -
C 3 CIÑA D E GAS, 4 H O / t U r L ^ A E Z 
horno en I n m e j o r a b l e s cond ic ione* so 
vende en p r o p o r c i ó n . C l a v e l , 12, B , en-
tre N u e v a del P i l a r y L i n d e r o . 
10155 22 Mzo. 
S E V E N D E - U J I J U E G O D E S A Í T ' D E d i c o i n t e r é s , r o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
n a l j p a n c h i t u n f o r n i a n : ^a^'a" j ¿Q v a h r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
; e n l a s o p e r a c i o n t s . V i s : l e e s t a c a s a y 
; se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , c r -
j I r é C o r r a l e s y G l o r i a , t e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
l S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s 7 
! V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c i o s . 
que usted n e c e s i t a : M a g n í f i c a m á q u i n a 
que e scr ibe c a n t i d a d desde un centavo 
h a s t a un m i l l ó n de pesos, menos un 
centavo , que se venden a 73 pe&os. y 
que ost.in c a s i nuevos , por l a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d de 25 peso?, gas tos de e x p r e s a 
g r a t i s . R e m i t a ( U r o p o s t a ) . A d a l b e r t o 
T u r r ó . A g u a c a t e . ITO. H a b a n a . C u e n t a 
c o n : N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w Y o r k . 
10G53 2» M z o . 
Q U I T A P E C A S 
E X I T O G R A N D I O S O E X I T O 
H e m o s o b t e n i d o c o b r a n d o $ 2 5 . 0 0 p o r 
r i z a r e l C a b e l l o c o n l a m á q u i n a m á s 
m o d e r n a y p e r f e c t a de O n d u l a c i ó n 
M a r c e l , p e r m a n e n t e , q u e se c o n o c e . 
G a r a n t i z a m o s p o r u n a ñ o n u e s t r o t r a -
b a j o , c o b r a m o s l a m i t a d q u e c u a l -
q u i e r o t r a c a s a . " H e c h o s , n o p a l a -
b r a s , v e n g a y se c o n v e n c e r á . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
D e p ó s i t o de l a T i n t u r a A l e m a n a V e -
g e t a l E K O . a p l i c a m o s e s ta t i n t u r a y 
el H e n n é n a t u r a l G r a t i s . V e n t a y a l -
q u i l e r d e P e l u c a s y p i n t u r a s p a r a lo> 
C a r n a v a l e s . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a * 7 
n i ñ o s . 
I N D U S T R I A 1 1 9 , E S Q U I N A A S A N 
R A F A E L . T E L E F O N O A - 7 0 3 4 
N o t a : L a T i n t u r a A l e m a n a V e g e t a l , 
E K O se v e n d e p o r dos p e s o s e n to-
I d a s l a s f a r m a c i a s de l a H a b a n a y U 
i r e m i H m o s p o r c o r r e o p o r $ 2 . ó D . 
I 9T78 r 13 A b . 
Pal io y m a n c h a » de l a c a r a . M i s t e r i o ae 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , 
es i n í a l l b l a y '-on rap i I02 q u i t a p e c a » 
m a n c h a s V P ^ ñ " de s u c a r a , e s ta s pro-
d u c i d a s pot U que » e a a de muchos 
a ñ o s ' unte.i las c r e a in a r a b l e s . V a l a 
-res pesos p e r a el campo i¿ 40. P l d a l 
é n las bot'VJ^ y seder ía ;* o en 3u d e p ó -
s i to; He luquerta de J u a n M a r t í n e z . 
Neptuno. f i a 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
P L A Z O S 
A l q u i l e r e s d e m u e b l e s y a p l a z o s 
D i n e r o s o b r e a l h a j a s 
" L A H I S P A N O C U B A " 
L O S A D A Y H N O . 
V i l l e g a s , 6 , y M o i u : r r a t e , 3 7 - D . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
10G87 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a n a s c l a s e s , a l -
t o s y b a u s . d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e J ' j í i c s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , ü n g r a n s u r t i d o . 
C o j i r . e ? c e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o » d e m i m b v e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e n a a -
s e l i n a , SO l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f u r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e | 
$ 5 ' J O . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a 
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s 
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S 
D e todas c l a s e s . N u e v o s y de u~o. A 
prec ios de o c a s i ó n . N o t a . — T a m b i é n s i 
rec iben en c a m b i o fie nuevos . K n Ua 
N u e v a M o d a . Mnn J o s é 75 . T e l . 'M-V429 
10S1G !"^ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a C a s a P e r n a s ; r e p a r a c i ó n de t o d a 
c l a s e d e m u e b l e s ; e s p e c i a l i d a d en 
b a r n i c e s de m u e b l e s f i n o s , e s m a l t e y 
t a p i z ; se e n v a s a n m u e b í e s y p ir .nos . 
5 a n M i g u e l n ú m . 8 7 , t e l é f o n o A - 0 2 1 4 . 
G a r a n t í a e n t o d o s los t r a b a j o s . 
7 5 4 3 2 9 m z 
d ^ & s r r f c S H s r a s ^ C O M P R A M O S 
' " ^ S n e e a s c . X r * s r i . ^ b a m t " i M i i í b l e , m o d í r i i M . T i c t r o h ^ f o n ó t r a -
S u r t i d o c o m p i e l o ue ios HÍa.Tjados 
L L A R ' S S m a r c a " B R U N r . v V l J i i " . 
H a c e m o s v e n ' a s a p l a - > » . 
T e l a c ia se de a c c o o o n o j » p a r a b i l l a r . 
P e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o c o s y p r e c i o s . 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C21S0 ' n d 15 M i . 
HUla: 
ba ictL.tm.eaom y c o m p o n e m o s muebles , e a - ; fos d i s c o s , r o p a s y t o d a c l a s e de m u e -
a l t a m o J e n t a p i z a m o s . M a n u e l P e r - ! • Z . «ta ^ r » » f : , « » , " n í a - » 
nar.d».?, M a n r i q u e , 50 . t r í t o n o M - W 4 5 b l e s de o f i c i n a . L a C o n t i a n z a . U i a z 
* ? ' , ; r ^ v l n u d e 8 y C o n c o r ' l l a - * A, , i y F e r n á n d e z . S u á r e z 7 e s q u i n a a C o -
S E V E N D E U 2 I J U E O < ^ D E C U A R T O 
de caoba y m a r q u e t e r í a , de c a s a B o r -
b o l l a , compues to de nueve p iezas , c a s i 
n u e v o . U n Juego de c u a r t o de cedro, es -
m a l t a d o m a r f i l , compues to de se i s pie-
zas , t a m b i é n c a s i n u e v o . P u e d e n v e r s e 
entre u n a y s i e te p . m . en Paseo , 29, 
e s q u i n a c a l l e Q u i n c e . V e d a d o . 
init-,3 23 Mzo . 
M U E B L E S B A R A T O S 
i N o c o m p r e s i n v e r es tos p r e c i o s donde 
s e r á bien serv ido por poco dinero, j u e -
c u a r t o . m a r q u e t e r í a 115 pesos co -
y F e r n á n d e z . S u á r e z 7 e s q u i n a a 
i r a l e s . A - 6 8 5 1 . 
29 ma. 
Bo 
medor . , D pesos •scapa r a i 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O n 
O n d u l a 9 u * v : s « . e v i t a U caspa , orque-
t i l l a s da b" o V s o l t u r a a i cabel lo po-
n i é n d o l o ned'-so U s e UQ pomo Vale 
un p-ao M a n c a r l o a l I n t e r i o r 11 .20 . 
B o t i c a s y ceder las o mejor en su de-
pos i to . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c c l á s y M a n r i q u e , 
l e i é f o n o A - 5 0 3 9 . 
23 M z o . 
V l C T B O l i A G A B I N E T E . S E V F . N D E 
u n a m u y b a r a t a y con discos , «K- f a m i -
l i a que s e e m b a r c a . E s t á f l a m a n t e . • 
M u e b l i s t a s n o . L e a l t a d 31, a l t o s , de I j 
a fi p . m . 
10636 | < ,!1Z 
V : K D O \ N A 2 7 E V 1 . E A K I E R : 
e s c a p r r a t e R , u n a a p a r a d o r , un 
I l a caoua. 3 |1 
cuar to . \xn ju ( 
I vas to N o . 6S 
10637 
y Concordia ' . 
l O , T B T S 
22 m z . 
M A Q U I N A . D E D 0 3 3 i A D I I . I i 0 D E O J O 
con hut ' i&c lOn o s i n e l l a . C o m p r o u n a 
o dos. t a m b i é n u n a de p l U a r . A v a 
A i n a i r u r . - i . 3 5 . T e l e f o n o á . - l ^ í " 
21 Mac 
R e s a l a m o s a t o d o s s a $ n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o » r e t r a t a m o s g r a t i i , 
i g u a l q u e a l o t í a » l a s s e ñ o r a s o s e - 1 fecc ione 
* . i • ' f a n t a v 
ñ o n t a q . i e s e p e l e n o s e n a j a n 
a l g ú n s e r / t e i o . E l p e l a d o y rizado 
d e l o s n i ' S o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s o e k - n u e r o s E n l a g g r a a p e -
¡ I c q u e r í a d e J u a n M á r t i r ^ . ! í e p -
. t c n o , S I . 
: Z . A D Z T . E O D E O u O 
l ó n , ú l t i m a m ú d e l o 
jn u n a m e s a poder 
doble f u n c i o n a a o con su ' ^ I O » c o r r i e n -
te 110|220 y e x i s t e n c i a s de m í o y s e a . 
S a n R a f a e l 234, entre I n -
S a n F r a n c i s c o . T a m b i é n un 
motor 220 t r i f á s i c o 1|4 t y otro de 
1¡2 c a b a l l o . 
10509 M Mzo. 
COMEROI-Í"TES, V E N D O B A R A T O 3 
v i d r i e r a s m o d e r n a s m o s t r a d o r , 3 a r m a -
u l n c a l l a 
es, pue-
13. J o -
M z o . 
S E D E S E A A D Q U I R I R U N B A N C O D E 
p e l e t e r í a que e s t é en b u e n a s condlc lo -
n e s . T r a d o 111. T e l é f o n o A-'8378. 
16333 2 Mzo. ^ j 
C o m p r o m u e b l e s f i n o s y p i a n o s de 
b u e n a s m a r c a s q u e e s t é n s a n o s , m á -
q u i n a s de e s c r i b i r y c o s e r , TÍCtrolas y 
o b j e t o s de a r t e . S e p a g a n b i e n . A g o i -
í a 2 1 1 . c a s i e s q u i n a a E s t r e l l ? , t e l é -
f o n o M - 1 6 6 1 . 
Q 2 9 4 2 1 m z 
V E N D O U N A M A Q U I N A S I N G E R D E 
brazo p a r a zapateros , u n a u x i l i a r ch ico 
v dos v e n t i l a d o r e s o s c i l a n t e s corr iente 
220. S a n M i g u e l , 3 . 
10496 22 Mzo. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S C O N -
t . idoras de v a r i o s modelos y c a j a s de 
h i e r r o de v a r i a s c l a s e s y t a m a ñ o s . A p o -
d a c a 53 . 
y o tros que no 
i a c i ó n a los pr< 
V é a l o s en l a n 
m o s . 
s a l a 5S> pesos, s a l e t a 75 
es desde 10 pesos, c a -
5modas 14 pesos, a p a -
mesj-M c o r r e d e r a s 7 pe-
i $1.50, s i l l ó n 3 pesos 
se d e t a l l a n todos en r e -
cios a n t e s menc ionados , 
u e b l e r l a y c a s a p r f s t a -
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n Importador 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . Neptuno 59, entre KSCJ-
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con u n 50 por c iento de 
descuento , j u e g o s de cuar to , juegos de 
comedor , j u e g o s de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e s p e j o » dora -
dos, ' j u e g o s tapizados , c a m a s de bron-
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u -
r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o . a . c u a d r o s de 
s a l a y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ i -
n a s dorados p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a -
dos, v i t r i n a s , coquetas , en tremeses , 
c h e r l o n e s , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , s i l l o n e s do 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e ! , A-6926 I Jra!f0Scamamec¿quCe 
p o r t a l , 
ros , s l l h 
r e s , para 
dos los e s t i l o s . 
m e r í c a n o s , l l b r c -
n e v e r a s . a p a r a d o -
fa del pafs en to-
mo, 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s i como t a m b i é n los v e n -
demos prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
S i qu iere c o m p r a r s u s j o y a s , pase p o r 
S u á x e z , S . L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s que i.i.%:una de s u g iro , 
b a r a t a s , p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . Ñ o 
se o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r z e . 
c h i f f o n i e r y b a n q u e t a a 185 pesos . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a K s p c c ' a l " . Neptuno, 159, y s e r á n 
b'en s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . Ñ e p t u n o , 
159. 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó . i . 
T a l l e r e s d e b a r n i z a r y e s m a l t a r , t a 
p i c e s y r e p a r a c i ó n d e m u e b l e s en ge-
A V I ^ O . S i : V E N D E UN JVEC-D C U A B -
to moderno en $100.00 compues to de 
s e i s p iezas y o tros v a r i o s . A p o d a c a 5» 
n e r a l . C o n c o i d i a 
7 4 5 9 . 
1 0 1 9 0 
2 9 . T e l é f o n o M -
m z 
tostes, prop ios p a r a ooi i ta. o r 
v 2 R r a n d c á v i d r i e r a s , e s c a p a r a 
i den v e r s e en S u b i r a n a , n ú m e r o 
i s é L ó p e z . 
lOái*» 27 
KZ. R I O D E I.A P L A T A . S E V E N D E N 
a r m a t o s t e s y neveras , s i l l a s y mes-is 
ñm c a f é y fonda y o tros v a r i o s m u c -
b l r s . A p o d a c a 58. » 
10478 28 m z 1 
E N 20 P E S O S S E V E N D E U N A B A -
ñ a d e r a e s m a l t a d a en m u y buen estado. 
V i r t u d e s , 139, a l tos , entre E s c o b a r y 
G e r v a s i o . 
1039- 22 Mzo. 
C O M P R A M O S 
m u r h l e s de o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i n a s 
ele r r c r i b l r c a j a de c a u c a l e s y m á q u i n a s 
| de o.vci- S i n g e r , l e s pagamos b i e n . L l a -
; mo al t e l é f o n o A-8054 . V i l l e g a a , 6 por 
Moi s ^ r r a t e . L o s a d a . 
11 A b . 
i K D E B L E S P A R A O F I C I N A S 
[ M e s a s , b u r ó s . a r c h i v o s de acero, c a r l e -
t a s a l t a s , m e s a s a u x i l i a r e s , m á q u i n a - , 
| d t e s c r i b i r , s i l l a s g l r a t o r a s . v e n t l l a n c -
r e s y p e r c h a s a p r a d o s m u y b a j o « . V e a 
: i-Uf stTop p-fH-¡...s que son r e a l m e n t e m ó -
d i c o s . E l V e s u b i o . F a c t o r í a y C o r r a l e s 
10301 22 m z . 
M G I N A V E I N T I D O S M A R I O D E L A J U R I N A Marzo 21 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E n P a r l s - V e n e c i a al quiere t r a b a j o p e r -
fecto > l a r e a d u r a c i ó n . S a n N i c o l á s y 
T e n e r i f e . T e l é f o n o A - 5 6 0 0 . 
1032 ^ 1 a b _ 
GANGA] V E N D E M O S U N H K R M O 8 o 
a p a r a d o r caoba con bronces , c o c i n a s de 
gas , u n a v i d r i e r a p a r a t r e n de lavado 
o t i n t o r e r í a . A p o d a c a 58. 
9410 21 'nz-
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
N e n t u n o , 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A - I O I O . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y o b j e t o s de 
f a n t a s í a . _„ , , 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r c i e n t o de 
d e s c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
c o m e d o r , j u e g o de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u v b a r a t o s : espe jos d o r a d o s , j u e g o s 
t a p i z a d o s , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
n i ñ o b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
d r o s ' d e s a l a y ' c o m e d o r , l á m p a r a s de so-
b r e m e s a c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s es-
m a l t a d o s , v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e -
ses c h e r l o n e s , a d o r n o s y f i g u r a s de t o -
d a s c lases , mesas c o r r e d e r a s redondas , 
y c v i i d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s 
de p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í » 
en t o d o s l o s e s t i l o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s 
j u e g o s de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m e -
p l e , c u e r o m a r r o q u í de l o m á s f i n o , 
e l e g a n t e , c ó m o d o y s ó l i d o q u e h a n v e -
n i d o a Cuba , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n o m u e -
l l e . 
D I N E R O sob re p r e n d a s y o b j e t o s de 
v a l o r se d a en t o d a s c a n t i d a d e s c o -
b r a n d o u n m é d i c o i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . N e p t u n o 191 y 193 . T e -
l é f o n o A - 2 0 1 0 , a l ado d e l c a f é E l S i g l o 
X X , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
p r e n d a s . L l a m e n a l A - 2 0 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
M I S C E L A N E A 
I N T E R E S A N T E , V E N D E M O S B A X Q U E 
•fas y s i l l a s g i r a t o r i a s p a r a c a r p e t a s y 
b u r ó s , a r c h i v o s de ace ro y m a d e r a y 
m á q u i n a s de e s c r i b i r . A p o d a c a 58. 
9410 21_mz. 
V E N T A S D E M I E B I . E S P A R T I C U L A -
r e s . P o r e m b a r c a r s e l a f a m i l i a se v e n -
de u n r e g i o j u e g o de s a l a l a q u e a d o c o n 
espe jo , u n o m o d e r n o c o m p l e t o de c o -
m e d o r y u n m a g n í f i c o p i a n o e l é c t r i c o 
a l e m á n . S a n L á z a r o 184, b a j o s . 
10463 21 m z . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
* existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lucena. Telefonó M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
8482 4 ab. 
AVISO 
Participamos a nuestros clientes y al 
publico en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de ca-
sa de préstamos y almacén de mue-
bles " L a Confianza", del número 65 
de la calle de Suárez al número 7, 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. En nuestro nuevo local, así como 
en la sucursal de Aguila 145, liquida-
mos un inmenso surtido de Joyería y 
relojes, todo procedente de préstamos 
vencidos, vendemos a precios irriso-
rios toda clase de muebles, tales co-
mo juegos de cuarto, comedor, sala, 
en caoba y en mimbre esmaltado con 
cretonas, muebles de oficina, máqui-
nas de escribir y coser, victrolas, dis-
cos y toda clase de piezas sueltas. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
Muebles modernos y de oficina, má-
quinas de escribir, coser, victrolas fo-
nógrafos y discos. " L a Confianza", 
Suárez, 7, esquina a Corrales, Teléfo-
no A-6851. Sucursal Aguila 145, en-
i v San José y Barcelona, teléfono A-
2898. 
B O V E D A S A $180 .00 
T e n g o b ó v e d a s , panteemes y o s a r l o s de 
t o d o » p r e c i o s . C e r c a <íe l a e n t r a d a un 
p a r t e ó r de dos b ó v e d a s y uno d% u n a 
DÓVfeda con s u m o n u m e n t o . T r a s l a d o de 
res tos con c a j a de m a r m o l $23 <•{} con 
(jajá de m a d e r a . 115.00. I n f o r m a s , m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a de 23 d i r i g i d a y 
a r . a i i n i s t r a d a por s u d u e ñ o R o g e l i o S u á -
rf-Y.. E s t a c a s a no t iene agentes : por 
ecc m e j o r a e l prec io en f a v o r del p ú -
b l i c o . C a l l e 23. e s q u i n a a «, Vcdn .do . 
T t l é f o n o a F-2G82 y F - i 5 1 2 . 
7700 • 31 M í o , 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Se vende Enciclopedia Británica 
completa, 29 tomos, cubierta de 
tela, imi tac ión cuero Marroquí , 
esta nueva, precio $116 00 Diri-
girse a Genios 12. 
A U T O M O V I L E S 
C A R L O S BELTRÁNENA 
A U T O M O V I L E S C O M P R A S 
SE V E N D E CN CAMIÓN C F B B A D O D E c c n l n r o una casa en el Vedado o'Ha-
I r epar to , B u i c k . de 6 c i l indros . Puede 
8 d 20 
P O S E O CINCO F O R M U L A S 
Q u í m i c a s i n d u s t r i a l e s y a l recibo de 
ve in te se l los r o j o s . L a s puede p o s e e r . 
L . V i r u m b r a l e s . P r a d o , 109 . 
10415 ' 23 M z o . 
A G R I C U L T O R E S 
E n r i q u e z c a s u h u e r t a . A u m e n t e s u r e n -
d imiento . E s t i m u l e l a m a d u r e z . M e j o -
re l a ca l idad . T e n e m o s abonos g a r a n -
t izados p a r a c a ñ a , h o r t a l i z a , m a í z , p i -
fias, tomates , n a r a n j o s , f r u t a l e s e n ' g e -
n e r a l y toda c l a s e de c u l t i v o s . S i e m p r e 
tenemos e x i s t e n c i a s de s a q u i t o s de 50 
l i b r a s de abono e s p e c i a l p a r a h o r t a l i z a 
y f lores , que d e s p a c h a m o s f r a n c o de 
porte a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a a l 
rec ibo de $2 .50 en G i r o P o s t a l o e fec-
t i v o . P r e p a r a m o s abonos e spec ia l e s en 
c u a l q u i e r cant idad . C o m p a ñ í a C u b a n a 
de A b o n o s . B a n c c v d e N o v a Sco t ia . D e -
p a r t a m e n t o s 316-17, H a b a n a . N 
9871 29 B U . 
L I B R O S P A R A ABOGADOS. E X P O S 1 -
c l ó n h i s t ó r i c a d o c t r i n a l de l a L e y H i -
p o t e c a r i a da l a I s l a de C u b a , por F u n e s 
y Morejrfn. obra n e c e s a r i a a los N o t a -
r los y a s p i r a n t e s a N o t a r l a , 3 tomos 
v u n A p é n d i c e $ 5 . 0 0 . L a J u r i s p r u d e n -
c i a a l D í a , desde N o v i e m b r e de 1912 
en $100 .00 . L i b r a r y of A m e r i c a n L a w 
a n d p r a c t i c e . 12 tomos $12.00. C ó d i g o s 
e s p a ñ o l e s , 12 tomos en se i s v o l . $10. 
D e v e n t a en Obispo 31 1|2, l i b r e r í a da 
R i c o y . 
10251 ' 21 mz. 
J O R G E A R M A N D O R j n 
sa l eros , con 5 r u e d a s de a l a m b r e . co p a s a j r a l Especialidad en maquinas 
ticalares 
GARANTIA Y ESMERO 
MORRO 26 Y 28, E N T R E GENIOS 
Y REFUGIO. T E L F . M-1027 
10330 n A b . 
A L R E C I B I R T R E S B E S O S G I R O p o s -
tal , r e m i t i r é correo cer t i f i cado , diez m i l 
c o r o n a s a u s t r í a c a s y c u a t r o m i l l o n e s 
m a r c o s a l e m a n e s , m o n e d a e f e c t i v a . 
A d a l b e r t o T u r r ó . A g u c a t e , 130. H a b a -
n a . 
101C5 21 Mzo. 
550 P E S O S , V E N D O C A M I O J C E B R A -
ao m u y bonito c a s i nuevo, c a r d e r í a ce-
aro, b ruedas , a d e l a n t o s modernos , g a n -
ga, quiero v e n d e r . T a l l e r V i r g e n R e g l a . 
n n ^ ' 9 y m e d i o . 
_ 10^94 23 Mzo. 
f l a m a n t e , m u y e c o n ó m i c o . 20 kl lrtmetros 
a l g a l ó n Puede v e r s e a todas h o r a s del 
d í a en C o l ó n No . 1. I n f o r m a e l s e ñ o r 
G a l á n . 
10255 , 24 
AUTOTWOVII.ES D E IITTJO C E R R A D O S 
de a l n u i l e r p a r a bodas, baut izos , paseos 
r-rc P r e t l o s los m á s b a r a t o s de lodos . 
T e l é f r n o A-4426 . P r a d o 50. 
jj;74 • A b r i l . 
U R B A N A S 
Por estrenar vendo BU r? .r i 
v a r a s de t e r r e n o 
25 mz | ñ o s b a ñ a d e r r ^ 
;e inod- . r . . . todo de Ir .o^ 
de c e r á m i c a , gran h a n * 1 
m e r , p a n t r y , despensa *! 
con dos ca l en tadores „ 3 
Í4Í4 p a r a c r i a d o s v c - h n f 1 
j ñ . . s c o m p l e t o s . A g u a í í f 
I i n s t a l a c i ó n y toma ^ n l ?* 
10 m e t r o s ; l a casa. T o d a de cielr 
L I B R O S 
S E S O R A . P O R T E N E R P A Z C O N S U S 
n i ñ o s , c ó m p r e l e s por 2 pesos, á l b u m 
p a r a s e l l o s y c a t á l o g o do l a c a s a M a u -
r y de P a r í s . T a m b i é n se venden se l l o s 
e x t r a n j e r o s b a r a t o s . M a n z a n a G ó m e z 
No | 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
10442 . 24 m z . 
Discos. Se liquidan gran cantidad a 
20 y 50 centavos. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. 
Manuel Pico. 
9701 Í 8 m « . 
Se c o m p r a n y v e n d a n l ibros de texto 
y de todas c la se s , l ibros de a u t o r e s c u -
banos agotados T e s o r o de l a J u v e n t u d 
nuevo $35. C o l e c c i ó n de l a R e v i s t a l a 
E s f e r a c o m p l e t a $35. E l C o n s u l a d o y e l 
I m p e r i o por T h i e r 5 tomos $30. A n a t o -
m í a T e s t u d 4 tomos $27. H i s t o r i a N a -
t u r a l de Z i m m e r m a n 24 tomos $20. 
L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l . P r a d o 113. T e -
l é f o n o A - 0 6 2 2 . 
10093 31 Mzo. 
S E V E N D E U N H U D S O N 7 P A S A J E -
ros y un M e r c e r 5 en m a g n í f i c a s con-
meiones , por a u s e n t a r s e l a f a m i l i a . I n -
^ ' r , V * n : M a n z a n a de G ó m e z , 457. T e -
l é f o n o A-2422 
10392 21 Mzo. 
P A C R A R D 12 C I L I N D R O S 1922, 91,875 
B u i c k , 6 c i l i n d r o s , 5 p a s a j e r o s , m a g n í -
f ico, $375. I n f o r m a . E s t é b a n del R o s a -
r i o . C á r c e l 9. a l tos , a n t i g u o . 
10599 23 mz. 
S E V E N D E U N A C U S A " C H A N D L E R " 
tipo Sport , 4 a s i e n t o s . V é a l a pronto s i 
le in teresa , u n a m á q u i n a m u y boni ta , 
m u y buena y m u y b a r a t a , 12 y 19. V e -
dado. 
10565 22 Mzo. 
M O T O C I C L E T A 
Se vende u n a I n d i a n escout con a l u m -
brado e l é c t r i c o . E s t á n u e v a y se da en 
$200 .00 . P a r a v e r l a en S u á r e z 52 . 
8676 9 m i . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
r u e d a s , on i n m e j o r a b l e s condic iones , 
propio p a r a r e p a r t o . C a l l e 22, entre 17 
y 19. V e d a d o . 
10410 21 Mzo. 
10410 21 Mzo 
S E V E N D E U N P A E T O N P A T E N T E 
de f a b r i c a c i ó n , con t o d a s l a s c o m o d i d a - j c io so d e c o r a d o ; ca rn i 
des n e c e s a r i a s : puede r e c o n o c e r $6,000 m á r m o l e s y p isos d* 
en h i p o t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . Y la m i - P r e c i o : $50.000 ' 
t a d de l r e s t o a 100 pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . D ' S t r a m p e s y 
C a r m e n , a una c u a d r a del P a r q u e M e n -
d o z a . T r a t o d i r e c t p . A n t o n i o P u i g . 
10667 "0 M í C j 
E N ^,600 P E S O S V E N D O P O R T A D , S A -
la v e s t í b u l o . 3 c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o 
i n t e i f o r , f a c h a d a c o n dos v e n t a n a s , c n -
t r a i l n do a u t o m ó v i l i n d e p e n d i e n t e de 
foain^ost'erla. « o t o y C u a d a l u p e . J u a -
ne¡f>. L u y a n ó . 
1IMÍ.-,4 23 M z o . 
O t r a en 12 en t r e 15 v ¿4 
a p a r t a m e n t o s independieml' 
sa a. comedor , ha l l , 
i n t e r c a l a d o , despenda, t r i l í 
da p a r a c r i a d o s i n d ¿ p e f f i 
m o n o l í t i c o s , c o i e n t a d o r e ^ 1 
m e n t e « n todos l o / a ' 
cielo r a so decorado. R e n t » 
suaves. S u p r e c i o : $58 .0oÜ 
T"n c h a l e t en dos m ^ i 
2 . . cius p l a n t a s . p l a ^ ^ T j ^ r u 
sahi , l . v i n t ; - r „ . „ „ , ••.,medo7"'<i r e c * 5 « 
les , e sca l e ra de • .'r- 4M B U E N A I N V E R S I O N 
: c i ñ a j c uar io e r i a d o i 
Se vende m a g n í f i c o l o c a l c o n e s t a b l e - | p l a n t a s p a r a dos 
c i m i e n t o i n s t a l a d o en é l ; m e d i a n t e c o n -
t r a t o p o r seis a ñ o s y IST) pesos m e n -
sua l e s y c u a t r o c a s i t a s i m l e p e n d entes . 
m á n u u l , p a a t r ^ B 
garage'X* Í N 
a l y . seis habi tac^iones '^ '^H ^ J f l 
l u j o s o s y t e r r a z a 
S3 " 
« t( 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M A G N I F I C O PIANO 
a l e m á n de c u e r d a s c r u z a d a s , c o m p l e t a -
mente nuevo exce lentes voces , se v e n -
de m u y barato en C o r r a l e s 53, b a j o s . 
10302 22 m z . 
E L HOGAR Y L A MODA 
Revista de modas, economía domés-
tica, trabajos para la mujer etc. 
Se publica los días 5, 15 y 25 de 
cada mes. 
Es la revista más amena e instruc-
tiva; su precio es de 50 cts. al mes 
un trimestre $1.25, año $4.00. 
Números de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en Cuba, Antonio Bus-
tillo. San Lázaro 115, Habana. 
AUTOMOVILES 
Se venilen j compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
F P A T E N T E s l s  t  s i t s i i u ie>. | ̂  me tros ; e s t á r e n t a n / 
f r a n c é s on m a g n í f i c a s condic iones , con , S i t u a c i ó n e s p l é n d i d a ; e d i f i c a c i ó n s o l í - i vencie en $72,00'! - • 1̂ 0 
s u caba l lo y a r r e o s , t iene c h a p a de l a 
H a b a n a y M a r i a n a o . E l oaoal lo es i n -
m e j o r a b l e y r e s i s t e n t e . Se veado r.cr 
r e c e s i t a r s e el l oca l p a r a i n d u s t r i a . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s en ta C a l z a -
da del C e r r o , 821. 
10377 23 M ? » 
C A B R O D E R E P A R T O C O N S I M I D A 
da y e legante e i n v e r s i ó n de dinero á s e - 1 
G A N G A 8Vo% 2 L I B R E 
. a r r e o s se a l q u i l a por m e n s u a l i d a d e s . I — ««. c " J 
dentes. Vista hace fe- Garaee Eureka, I n f o r m e s ; S a n N i c o l á s 98. T a l . A-3976 i En Merced, a dos cuadras de agido, 
1 . . . * . _ 6,. ' 9723 
gabinete 
coc ina , e s c a l e r a m á r m o l ear 
m á q u . n a s , . 2|4, recibidor 
p a r a cr iados y chofer 
ina < 
dos 
c io s 
toda 
: i ma . 
M A Q U I N A R I A 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
2231 15 d t 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M U S I C A 
I N S T E U M K N T O S 
< : 0 M P O 5 T E L A 4 8 . . H A B A N A 
D E A N I M A L E S 
P E R R I T O S I i A N U D I T O S , M A T . T K S E S , 
dos p a r e j i t a s , f i n í s i m o s . G r a n P e r r a 
P o l i c í a , e x t r a , $100 .00 , idea l , c o m p l e t a , 
c a c h o r r a . C o l y n e g r a , c o l l a r b l a n c o . 
Moni to ch iqu i to m u y bonito, b a r a t i c o . 
P r o g r e s o 24,-
10471 24 m z . 
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E Í T 
A G E N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A 4 5 2 2 
A l c o n t a d o y a p l a z o s . C a m b i o s a l q u i -
l a m o s , r e p a r a c i o n e s , p iezas , a ce i t e , a g u -
j a s y p r o f e s o r a de b o r d a d o s g r a t i s p a -
r a l a s c l i e n t e s . A v í s e n o s p o r t e l é f o n o , 
c o r r e o u o t r o m e d i o y c o m p e t e t n t e e m -
p l e a d o le l l e v a r á c a t á l o g o a s u d o m i -
c i l i o s i n m o l e s t a r s e u s t e d e n v e n i r . 
C a r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s n u e -
v a s . N o a u m e n t a m o s p r e c i o . 
9751 12 ab. 
Perritos policías alemanes, de más de 
un mes, ya comen, son de alto pedi-
gree, se venden a $60 en Calle 15 
número 260, esquina a Baños, Ve-
dado. 
10365 22 mz 
R E S T A U R A N T ' D E L H O T E D CAXZPOR 
n i a . C u a r t e l e s 4, e s q u i n a a A g u i a r . 
T e l . A - 5 0 3 2 . S a b r o s a y a b u n d a n t e co-
m i d a a d o m i c i l i o . C o c i n a c r i o l l a y 
e u r o p e a . U n a p e r s o n a $18.00, dos $30, 
t r e s $45, c u a t r o $60 m e n s u a l e s . A b o -
nados a l a m e s a $20 . 
10618 3 a b . 
H I E N A O P O R T U N I D A D P A R A I . A 
gente del c o m e r c i o . G r a n c a s a de co-
m i d a s p a r t i c u l a r ; abonados a l a m e s a . 
$21 .00 m e n s u a l e s . S a n M i g u e l 188 c a s i 
e s q u i n a a B e l a s c o a l n . T e l . M-5661 . 
8635 21 m z . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O 100,000 P E S O S P A R A D A R D O S 
en h ipoteca , puedo f r a c c i o n a r l o s a l 7 
por c iento, v e r d a d soy e l d u e ñ o , no co-
bro c o r r e t a j e , t ra to d i r e c t o . I n f o r m e s : 
1-2372. 
10534 22 M z o . 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frentón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-0898, Habana. 
0 9933 . Ind 1 8 d i M A Q U I N A R I A N U E V A Y D E USO 
S© Vende Un Cadillac COn Cinco rué-1 V e n d e m o s y c o m p r a m o s T r i t u r a d o r a s ; 
LÍ»» o l o m U r » » > J <I« <*na* C o n c r e t e r a s ; A p l a n a d o r a s : C a l d e r a s de 
uas alambre, todo flamante, ^e fuar-|vapor. v ^ ^ . W i n c h e í í ; Motores de 
da en Santa Emilia 11 y 13, Jesús deli vapor , g a s o l i n a y p e t r ó l e o ; c o m p r e s o -
monte y en el mismo se vende un 
Stutz 16 válvulas, 6 ruedas alambre. 
Todo flamante. Teléfono 1-4087. 
10277 22 mz . 
V E N D O F A C X A R D S T D E V A S O R P A -
r a g u a g u a o c a m i ó n c o m e r c i a l , m á s 
e c o n ó m i c o que el ZTCRD. V a l v e r d e . T á -
l l e r , entre C a r l o s I I I y E s t r e l l a y u n 
h e r m o s o c h a s s i s L e s i t o n . 
9817 24 M z o . 
A U T O M O V I L E S D E U S O V E N D E M O S 
a prec ies de ¿ a x i g a , K u d s o n , P a c k a r , 
B e n z , R e n a u l , M"foer, C a d i l l a c . C h a n -
dler. O l d s m ó b i i r , C o l é , M c F a r l a n , M a r -
m-m. N a t i o n a l . H i s p a n o S u i z a S t u t z . 
es tos coches son tomados en cambio de 
P o c r l e s . I n f o r m a n : P r a d o 50 , T e l . A -
1426. 
6C2S 4 A b r i l 
res de a i r e ; G e n e r a d o r e s de c o r r i n t e 
e l é c t r i c a ; Mol inos p a r a g r a n o s ; T o r n o s 
R e c o r t a d o r e s ; C e p i l l o s , F r e s a d o r a s ; T a -
l a d r o s y Seguetas p a r a m e c á n i c o . C o -
m e r c i a m o s en M a q u i n a r i a en G e n e r a l . 
J . B a c a r i s a s . A g u i a r 116. T e l . A-9206 
H a b a n a . 
10292 27 mz. 
cielo raso decorado. Precio 1; 
acera de la briía, regalo casa de tresj F r e n t e a i 1 Campo _de Mart» ^ 
plantas, nueva, frente cantería, t e - ¡ ^ ^ ^ J ^ & j i 
thos monolíticos, columnas de esca-1 m a g n í f i c a renta , con i n d u s t r i a ^ 
yola con 7.50 x 29. Total, 217.50; ^ e ^ . en í 1 5 0 000- oyeern 
metro?. Tiene el a ? u a J e d i . m i d í . a - ^ " j P R E C I O E S P E Í Ü Í ron i0 , 
ia $250.00 mensuales. PrCCIO, $ 3 5 . 5 0 0 . En H I nsanche de la Habana 
Informa dueño: Café Prado y Colón. A v a r a s ' d ^ ^ n t T a 0 0 ^ ^ ^ ' ? 8 
hasta la . 12 m. y derpués de las S j ^ ^ ^ o o ^ i a ^ E n ^ , 
p. ro. 
10486 22. mz. 
E N L A V I B O R A 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D E N i n -
m e j o r a b l e s condic iones , propio p a r a r e -
p a r t o . C a l l e 22, e n t r e 17 y 19. V e d a d o . 
10410 21 Mzo. 
D O B D E G A N * A. 81 U S T E D N E C E S I -
t a m á q u i n a c h i c a ^as i r e g a l a d a y que 
s e a e c o n ó m i c a v é a m e p r o n t o . P i q u e r a 
H o t e l P a s a j e . T e l é f o n o A - 0 0 8 9 . 
10412 22 M z o . 
H I P O T E C A , D O Y D E D O S A T R E S m i l 
pesos en p r i m e r a h i p o t e c a . T r a t o d i r e c -
to . T e l é f o n o "--2910. 
10546 22 M r o . 
S E V E N D E U N A M U D A D E S E I S c u a r -
t a s m a e s t r a de t iro, p r o p i a p a r a r e p a r -
t o . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 1 0 5 . 
1034G 2 M z o . 
COCINA D E G A S . 
c o n se i s l i o r n i l l á s , m a r c a " V U L C A N O " 
se l i q u i d a en 70 • pesos, es n u e v a . N o 
d e s e a m o s c h a r l a t a n e s . I n f o r m a n en e l 
c a f é H a b a n a . A m i s t a d y B a r c e l o n a . 
9450 29 M z o . 
D I N E R O 
s ;b r* i a l h a j a s y o b j e t o s de v a l o r , no 
r ^ p e r a m o s i n t e r e s e s . A l q u i l e r e s de 
m u i r l e s y c a j a s de c a u d a l e s a p l a z o s . 
- V i l l e g a s , 6, p o r M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
r-14i: i i A b . 
A V I . S O . S E V E N D E N E U R O S D E ~ R O -
b l e y caoba , v i d r i e r a s de t o d a s c lases 
y t a m a ñ o s . A p o d a c a 5 8 . 
9410 21 m z . 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie, 
Neptuno, 199, Teléfono M-1154. 
8481 4 ab. 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos on magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
Tenemos en nuestro establo nn buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Gaernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran caniidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
do? los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esía oportunidad. 
T O M O 6,000 E N P R I M E R A H I P O T E C A 
sobre c a s a r e n c o n s t r u c c i ó n en e l m e j o r 
punto del r e p a r t o Mendoza , h a y b u e n a 
g a r a n t í a , no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en 
S a l u d , 2 3 1 . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 1 5 . 
10577 2?- Mzo . 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A D E 
ocho a diez m i l pesos a u n m ó d i c o i n -
t e r é s y con b u e n a g a r a n t í a , s i n c o r r e -
dor, no p i e r d a t i e m p o . I n f o r m a n : B e r -
naza , 23. T i n t o r e r í a L a E l e g a n c i a . T e -
l é f o n o A - 5 1 4 3 . 
10423 26 MJIO. 
NO H A G A S U H I P O T E C A 
S i n a n t e s i n f o r m a r s e de l a s f a c l l i a a d e s 
que le d a m o s de poder c a n c e l a r s i n de-
s e m b o l s a r un centavo , u n a ñ o de p r o b a -
b i l idades a n u e s t r a c u e n t a y r iesgo etc. 
P í d a n o s l a c a n t i d a d que desee y le da -
t-emos u n a P ó l i z a do C a n c e l a c i ó n . O f i c i -
n a s : S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a , 
a l tos de L d e r a n d l . T e l . M-4722 . 
10472 , ?•! m i . 
A D R E C I B I R T R E S P E S O S , O I R O 
p o s t a l m a n d a r é , c o r r e o ' c e r t i f i c a d o , diez 
m i l c o r o n a s a u s t r í a c a s y c u a t r o m i l l o -
nes m a r c o s a l e m a n e s , m o n e d a e fec t iva . 
A d a l b e r t o T u r r ó . A g u a c a t e , 130. H a -
b a n a . 
10165 22 Mzo . 
V E N D O H U D S O N 7 P A S A J E R O S U D -
t imo modelo c o m p l e t a m e n t e nuevo y 
prec io de s i t u a c i ó n . 19, n ú m e r o 225, en-
t r e F y G . 
10436 21 M z o . 
A T E N C I O N . P A R A L O S C A R N A V A L E S 
se v e n d » pn H u d s o n de 7 p a s a j e r o s en 
perfecto estado, 4 g o m a s n u e v a s y u n a 
de repuesto; l l a n t a s desmontab le s . Se 
d a m u y barato por e m b a r c a r s e . B u r l l l o . 
S a n M i g u e l 175. T a l a b a r t e r í a . 
10455 24 m z . 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Almacén de gomas firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóvileá. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A - 8 1 3 8 
y A-0898. Habana. 
- C9936 Ind 18 d 
S O L I C I T O 920,000 A L C P O R C I E N T O 
s o b r a d a s g a r a n t í a s ; trato d irecto y con 
p e r s o n a s s e r i a s . H a b a n a y A m a r g u r a . 
B a r b e r í a , de 9 a 1 1 . M a r i a n o . 
10101 21 Mzo . 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 a 
2,000 pesos s i n c o r r e t a j e , t a m b i é n de 
5,000 a 30,000 p e s o s . I n f o r m a n : S a n 
R a f a e l y A g u i l a . C a f é S ig lo X X I , v i -
d r i e r a de tabacos , de 9 a 11 y 2 a 4. 
D í a z . 
10146 25 M z o . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
R e p u e s t o s p a r a toda 3lase de C a m i o -
n e s y a u t o m ó v i l e s , de c a r r o s d e s m o n -
tados p a r a d e t a l l a r por p iezas a m i t a d 
do pi^cio que l a s A g e n c i a s . M u e l l e s . 
E j e s . C o r o n a s y P i ñ o n e s p a r a los m i s -
i n o s . A t e n d e m o s los pedidos del in te -
r l o i . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 362. a n -
tes S a n L á z a r o , e s q u i n a B e i a s c ó a í n , 
T e ' é f o n c A - 8 1 2 4 . R . S e r r a n o . 
7717 31 M z o . 
mo m í n i m u m . Jorge A r m 
H a b a n a No. 91. T e l é f o n o I 
10461. 
UNA CASA AMUEBLADA 
P r ó x i m a a l p a r a d e r o de l a V í b o r a , v e n -
do u n a c a s a , c o n s i d e r a d a por todos co-
' mo l a m e j o r f a b r i c a d a que h a y por 
alM A d e m á s , es m u y l i n ü a , grande y 
c ó m o d a . T o d a e s t á decorada y s u s dor-
mi tor io s , que son h e r m o s í s i m o s , t ienen 
l a v a b o s de l o z a . P u e d e h a b i t a r s e en el 
acto y se vende en $13,000. I n f o r m a : 
B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15, V í b o r a . la a t e n c i ó n a todos c 
U-1608 . ^ s u f r e n t e . E s t á amue 
10524 / z¿ Alzo- I del icado gusto y sus 
V E N D O U N S I N P I N D E 36" S E P U E -
de v e r t r a b a j a n d o " S i l v e r " 190 pesos, 
o t r a de 26" 160 p e s o s . U n cepi l lo 16 
por 6 " A m e r i c a n J e w e l " en buenas con-
d ic iones 225 p e s o s . U n cepi l lo de m o l -
d u r a s " F a y E g a n " de C44 ion s u s co-
r r e a s y s u motor con m u c h a s c u c h i l l a s 
1,150 p e s o s . U n cep i l lo de 4 c a r a s p a r a 
e l a v o r a c i ó n " F a y E g a n ' 1,200 pesos . U n 
escoplo v e r t i c a l a u t o m á t i c o p a r a esco-
p los huecos propio p a r a e b a n i s t e r í a s 250 
pesos , u n escoplo v e r t i c a l que se pue-
de u s a r d» pie o de mano de F o r m ó n j N a r a n j o , u n a c a s a q u i n t a oue c o n s t a de ' s u s va i io sos muebles ,"bonlS 
M a g n í f i c a oportunidad para los que i 
l é n en p r e p ar a t ivos de boda o par»' 
m a t r i m o n i o s pudientes que hacen 
de hoteles y deseen tener hogar 
p i ó . E n la V í b o r a , p r ó x i m a a la 
zada, h a y una preciosa casita, nuerd 
ta, toda decorada, edif icada 
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1 '—' Z T I . „ _ , , , , - . i t r i m o n i o so lo que embarca en Mivoi 
S E V E N D E O A L Q U I L A E N A R R O Y O ( r a K u r o p a ) , venden l a casa c o í SJ 
propio p a r a c a r p i n t e r o s de blanco, 70 
pesos, an p é n d u l o co lgante de 6 y me-
dio p ies C r e s c e n t c a s i nuevo 100 p e s o s . 
U n p é n d u l o de piso que c o s t ó 275 pesos 
c a s i nuevo admite h o j a h a s t a de 24", es 
u n a g a n g a 100 p e s o s . U n motor de ga-
s o l i n a de 2 y m e d i a H . P . 75 pesos ; 2 
m o t o r e s e l é c t r i c o s p a r a l a s dos c o r r i e n -
tes de 2 I I P . a 55 pesos v m u c h o s a p a -
r a t o s m á s . I n f o r m a : J o s é V i d a l . V i s t a 
H e r m o s a , 17, por L o m b i l l o , l e t r a A . T e -
l é f o n o A - 4 8 2 6 . 
9891 25 Mzo , 
s a l a , comedor, c inco a m p l i a s y f r e s c a s 
hab i tc lones , s e n e c i o s a n i t a r i o comple-
to, hermoso j a r d í n y g r a n patio con 
á r b o l e s f r u t a l e s en p r o d u c c i ó n . C a l l e 
R e a l , n ú m e r o 26 y 28. I n f o r m a G . 
S u á r e z en M a r t a A h r e u , o:!, A-3248 . 
1U574 29 Mzo. 
tapices, cuadros , f i n a cristalería, \ 
l i a de porce lana, enseres de cocina, 
etc., en $13,500, que equivale para 
propie tar ios a una pé . -d ida de algi 
mi les de pesos. E s t a casita, que es 
go a s í como un nido de amor, puede 
habi tada en e l acto po r un mvr;~. 
— • ' | do Kiisto, que e n c o n t r a r á en ella, en 
V E N D O E N L E A L T A D , 183, C A S A D E ; tado f l a m a n t e y de super ior calidad, 
tres p l a n t a s a c a b a d a de c o n s t r u i r . Se ¡ do lo necesar io para la vida diari» 
g a r a n t i z a el 10 por ciento l í q u i d o . | le in t e r e s a a usted esta venta teng 
A b i e r t a todo el d í a , s u d u e ñ o de 8 a 10 I bondad de v e r a F . Blanco Polanco, 
y de-4 a 6. No se adtn i tcn c o r r e d o r e s . | v ive en la V í b o r a , cal le de " 
tA CA 
IUA y £ 






|CJ. 8e vene 
S E N E C E S I T A C O M P R A R I N A C A L -
dera m a y o r de c ien c a b a l l o s que sea <?•• 
poco uso y en buen estado y con v*. 
m o t o r apropiado a l a m i s m a . I n f o r m " " 
C a s e r í o de L u y a n ó 1 8 . L a u r e a n o P n n -
t a l e ó n , de H a l a . m . y d e s p u é s ae 
l a s 5 n . m . 
9454/ 22 m i . 
S E V E N D E P L A N T A D E B L A U - G A S , 
c o c i n a s e i s h o r n i l l a s y t res hornos , c a -
l e n t a d o r de a g u a con su tanque . Se da 
m u y b a r a t o . I n f o r m a : Monte, n ú m e r o 3 
9618 23 Mzo.. 
10578 Mzo. 15. entre D e l i c i a s y Buenavi 
l é f o n o 1-1608. 
10404 V E D A D O , E N L O M A S C E N T R I C O do 
l a ca l l e 17, e s q u i n a c h a l e t grandes co-
modidades , ocho h a b i t a c i o n e s tres b a -
ñ o s , g a r a g e p a r a tres m á q u i n a s ?68,000, 
Í ? [ S e r f & í i i d f ? e d ñ ^ d L P a | a V ¿ : c S ; \ V e n d o ^ _ t e r r e n o j e : 
22 Mío. 
C A L L E MÜMCIPIO 
T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 2o de fondo esquina a Cueto. Se da 
- i » s a i I la m i t a d de contado, 10 pjSiH ato l 











S D V E N D E N U N A C A L D E R A D E 20 
H . I * , p r e p a r a d a p a r a gas n u e v a , un 
f i l t r o de arena, m i n e r a l de uso un tan-
qv Í c i l i n d r i c o y un tanque c ó n i c o y aos 
n Aquir ídS de p l a n c h a r p u ñ o s y cue l los 
do usq^ todo en per fec to es tado . J o s é 
Día*. Z a p a t a . 5 y 7 . 
''•627 2 ' Mzo . 
V E D A D O , P R O X I M A A L P A R Q U E d» 2819- L-ópez . 
M e d i n a u n a c a s a a l a b r i s a moderna , | L U " ' " J S 
tiene p a r a hacer l e g a r a g e 5i8.00? • ; I S E V E N D E L A C A S A ANTICUA. 1 
M a u r i z . A g u i a r , 100. T e l é f o n o A-644,! teve5!> g3> c u a d r a y me{lia de 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. I tjem, un r e n , 0 ,¡e 200 pesos, mldd I 
— i _ . i metros , ú l t i m o precio l ibre para 
V E D A D O C A L L E 15, E N T R E C A L L E S , F]U()R-10 - VQO pesos, el terreno »ah I 
de l e t r a s p a r c e l a de 9 metros de frente j cho i n f o r m e s : Monte, i i i 
por de fondo a 34 pesos, o t ra p r ó x i - 10393 21 Mw 
m a - a P a s e o de 18 por 50 a 532.00, o t ra _ 
en la c a l l e 17 de 1816 metros a 35 pesos, ; S E V E N D E U N A C A S A 2 - í I.UTA3 
un s o l a r en 17 a l a b r i s a p r ó x i m o a c a l l e R o s a K n r i q u e , con por 
V E N D C S E I S C E N T R I F U G A S D B T O -
CO uso de 40 p u l g a d a s por 24 m a r c a 
M ü c k i n t o s h . con s u motor , mezc lador 
P a s e o a 36 pesos, f e i l idades de pago . 
G . M a u r i z . A g u i a r , 100. T e l é f o n o A -
G443 e 1-7231. 
752C» 29 M z o . 
M O T O R E S P A R A A C E I T E C R U D O 
Se venden, uno de 20 y otro de 
60 caballos de fuerza, completa-
mente nuevos, a precios suma-
mente baratos y en plazos c ó m o -
dos. Informan: Seeler Euler Co., 
S. A . , Obrapía , 58 , Habana. 
2066 del 6 a l 1J 
42,000 pesos . G . M a u r i z . A g u i a r . IOO. 
T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d j , b<.no 
lado, p a t i o y t r a s p a t i o , techo liierro 
c e m e n t o en 5,850 pesos. Domingo 0o( 
z á l e z . I n f o r m a en CYidií:, 
10o99 22 Mxo. | 
S E "VENDE L A CASA CZZTO. 
ce rca de l a ca l zada de Luyanó . propl 
p a r a i n d u s t r i a , con una nave de I 
t r o s de largo, c u a r t o contlgu", do» i 







t: San 3 
!J,-6 
V E D A D O , P R E C I O S O C H A L E T E N l o de fondo por 6 de f r e n t e . Preco 
mejor del Vedado con toda c lase de de- j I n f o r m a n : P é r e z 27, cerca de M. r 
ta l les y cemodidades $45,000. G . M a u - | L u y a n ó 
r i z . A g u i a r , 100. T e l e f o n e s A - 6 4 I 3 e I 10562 
1-7231. i 
C O M P R A Y V E N T A D E 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de c a u d a l e s y contadoras , v i d r i e r a s , s i -
l l a s y m e s a s de c a f é s y f o n d a y mue-
b les de o f i c i n a . A v i s e n a l T e l . M - 3 2 8 8 . 
6031 21 m z . 
P E R D I D A S 
P E R R I T O B L A N C O M A L T E S , S E ex-
t r a v i ó a y e r a l medio dfa en V i r t u d e s v 
L e a l t a d . E n t i e n d e por C l r í " . Se d a r á 
e s p l é n d i d a g r a t i f i c a c i ó n a q u i e n de no-
t i c i a s de é l a l t e l é f o n o A - 5 7 9 9 
10388 o í M z o . 
i Ler mejores caballos y yegnat de 
i Keotucky y f ecnesse, los tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d?: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA 
E INFANTA 
D C Y $5,000 E N P R I M E R A H I P O T E C A 
tipo bara to , b u e n a g a r a n t í a y d irec to de 
s u d u e ñ o . S a n t o v e n i a 15, a l to s C e r r o . 
S r . G o n z á l e z . 
10215 21 m z . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l cerrado, carrocería 
de aluminio, d i s e ñ o europeo, de j p f C A S , S O L A R E S 
gran lujo, precio muy m ó d i c o , pue-1 y £ | J J i ¡ Q 5 Y E S T A B L E " 
de verse calle A y 25 , de 9 a 12 
O ' R E I L L Y E N L O M A S C E N T R I C O , 
g r a n c a s a m o d e r n a 3 p l a n t a s , r e n t a 600 
posos, con tra to 85,000 en Prado , lo m á s 
c é n t r i c o b r i s a 500 metros , dos p l a n t a s 
$150,000. G . M a u r i z . A g u i a r , 100. T e -
l é f o n o s A-6143 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
' P R A D O E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I -
C O M P R E CASAS AHORA 
L e a l t a d , 2 p l a n t a s nue\<*, renta H' 
sos ^ 12,000 pesos. I n d u s t r i a - P1» 
$28,000, C u r a z a o .T plantas , renta 
pesos ? 1 3 , 5 ü 0 ; Cha le t Vedado 
c e r c a de 17, f a b r i c a c i ó n extra »-
c a s i t a Vedado sala , comedor y *!• 
j a r d í n 5,000 pesos . Cal le l ^ " ^ , 
c a c i ó n y terreno esquina a 40 — 
y de 2 a 5. 
9320 
C I M I E N T O S 
20 mz . 
O J O . S E V E N D E A U T O M O V I L M A B -
| c a K i s s e l - K a r s ie te p a s a j e r o s con po-
i co uso, se d a b a r a t o por tener que e m -
| b a r c a r s e s u d u e ñ o , prec io 600 p e s o s . 
I n f o r m a n : C a l l e L , 182, entre 19 y 21, 
I V e d a d o . 
10343 22 Mzo. 
27 Mzo 
C O M P R A S 
miento , contrato r e n t a SI2,000 a l a ñ o i tro C o m p r o una f inca 1 cabí 
$150,000. S a n L á z a r o p r ó x i m o a P r a d o . ' 
d a frente a M a l e c ó n , r e g i a c a s a dos 
p l a n t a s independiente , g a r a g e $120,000, 
f e i l idades de papo 595 m e t r o s . O . M a u -
r i z . A g u i a r , 100. T e l é f o n o s A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
10565 29 Mzo. 
EN L A C A L L E D E A M I S T A D 
do r e g l a y ele- ] s erv i c io , patio, saleta, • a ( l a . ^ ' ¿ ¿ H 
e u n a h e r m o s í - | R e u n t a 60 pesos: precio '•0]0n0 £ 3 
í n t i l a d a sa le ta , Caf<i y a n R a f a e i y Belascoa n, 
c a r r e t e r a por Guanabacoa. r i l ^ 
tiene que ser b a r a t a , tíuarex, w""' 
T e l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
" CASA CHICA EN EL'vÉDADOjj 
M i d e 7 p o r 27. Vendo una casi 
lie 11 p r ó x i m a a l Paradero, 
de j a r d í n , p o r t a l , sala, tp* 
s l t , toda 
18,000 




r a . ¡ s a r d i ñ a s . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A ' 
H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s todas 
c l a s e s de muebles , c a j a a c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s c a m i o n e s , c i - r o s y z o r r a s 
^ no yme,c?ilomIiil- S a n N i c o l á s n ú -
m e r o 98. T e l é f o n o s : A-3976 A-4206 
. ' 2T M z o . 
M I S C E L A N E A 
M A M P A R A S 
^ J í . ™ n o A " A 8 0 vende , u n lote de 
T n ™ í h ! n d f , todas c l a ses y m e d i d a s . 
^ r c T n ^ a f ' l n S r f o ^ - T a m b , é n Be e m -
_ 10500 3 _ A b . 
¿ T I E N E U D . S E L L O S D E C O B R E O S ? 
L s a d o s ant iguos , con s o b r e s . Y o se los 
c o m p r a r í a . E s c r i b a a M r B e l s e r C a l l e 
A g u i a r 71, H a b a n a . g e i s e r , ^ a u e 
1 0 g n - 18 a b . 
S E COMPRAN C R E D I T O S C 6 N T B A " B L 
E s t a d o aprobados por l a C o m i s i ó n do 
A d e u d o s a l 50 Ojo de su v a l o r , no I m -
por tando lo crec ido de la c a í t l i a d I n -
f o r m a n en A m a r g u r a 23, e n t m s u c l c s 
I r e g u n t a r por E s c a r p e n t e r 
10640 • 22 mz. 
T E L E F O N O M 4029 
C 3 « 7 I n d . 11 E n . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s rec ib ido 100 m u l o s de p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a c la se , n u e v a s , s a n a s , 
m a e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . R e c i b i -
m o s t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n , J e r s h e y V G u e r n s e y . 
C a b a l l o s y m u l o s de m o n t a m u y f i n o s . 
E s t e ganado se rec ibe s e m a n a l m e n t e . 
T e n e m o s a d e m á s 20 troys , 12 c a r r o s , 6 
z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
p a í s , 6 faetones nuevos , 3 a r a ñ a s , 15 
escrepes , 10 c u c h a r o n e s , l c a r r o c e r r a d o 
y u n a c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de uso 
m u y b a r a t o s . P a s e por e s t a s u c a s a y 
s e r á b i e n s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o . M a -
r i n a n ú m e r o 3, e s q u i n a A t a r é s . J . de l 
M o n t e f rente a l t a l l e r de G a n c e d o . T e -
l é f o n o s 1-1376. 1-5030. 
9772 13 A b . 
6-112 0 0 $400 ,000 en hipotecas 
C a n t i d a d e s de 50,000, ^ ^ e l u s i v a m e n t e 
J u g a r e s c o m e r c i a l e s , menores s u m a s a l 
7 por c iento , v o y a o tros l u g a r e s de l a 
H a b a n a . C o m p r o c a s a s en l u g a r e s co-
m e r c i a l e s , tongo que i n v e r t i r 500,000. 
B . M a z ó n . E m p e d r a d o , 18, de 9 a 1 1 . 
T e l é f o n o A - 7 9 9 9 . 
10158 21 Mzo. 
P I A T T I P O C E R O , M A Q N I P I C O E S -
tado, r u e d a s a l a m b r e , g o m a s n u e v a s , se 
d a a l a p r i m e r a o f e r t a razonable , 
i S t e w a r t A u t o C o m p a n y . M a r i n a y V e -
¡ ñ u s . T e l é f o n o A - 9 8 7 0 . 
10363 26 Mzo. 
Tengo comprador por una finca 
de 15 a 30 cabal ler ías , en la ca-
rretera, o ferrocarril, cerca de la 
Habana, para frutos menores. 
Beers and Co. O'Reil ly, ,9 y media. 
p r ó x i m a a Neptuno, vendo r e g l a y ele-
gante c a s a , c o m p u e s t a J  
s i m a s a l a , a m p l i a y * ver 
c u a t r o g r a n d e s y h e r m o s o s cuar tos , s e r -
v i c i o s in terca lados , modernos c u a r t o s 
de cr iado , techos m o n o l í t i c o s , dos p l a n -
tas p r o p i a p a r a p e r s o n a s de gusto, m i -
I de 7 por 33, p a r a t r a t a r este a s u n t o : . , i ia 
i V i d r i e r a del N a c i o n a l . T e l é f o n o A-0062. ¡ V e n d o una c a s a m o d e r " * J ^ a f i ; . *4 
i B e l a s c o a l n y S a n R a f a e l . S a r d i ñ a s . . C o n c o r d i a p r ó x i m a ^ n Inf"^ 
j 10592 22" M z o . 
T e l é f o n o A-l'Ob-
C A S A M C D E R N Á I N C O N C C ^ 
la «"¿j 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 010. V e n t a s de c a s a s y | 
so lares . J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de 
D i o s N o . 3 . T e l . M - 9 5 9 5 . 
M O T O R C I C L E T A H A R L E Y D A V T D -
s o n con S l d e - c a r se vende, e s t á en m u y 
b u e n a s cond ic iones y l a doy m u y b a -
r a t a porque me e m b a r c o y l a doy a to-
d a prueba , lo m i s m o l a vendo s o l a que 
con coche, se puede v e r eu l a c a l l e D , I 
entre 15 y 17, V e d a d o . 
10181 27 Mzo . €2553 4d-21 
S E V E N D E U N F O R D C O N C I R C U L A - V I A J A N T E A C E P T A R I A C O M I S I O N E S 
c i ó n m u y b c r a t o y u n b i l l a r de polo y p a r a t r a b a j a r l a s en c o m p a ñ í a de o t r a s 
carambola , p i n o . E s p e r a n z a , 76, do 9 a Que tengo en e s t a c a p i ' a l y p r o v i n c i a . 
C A S A S M O D E R N A S , DOS, $6 ,500 
a u n * c u a d r a C o n c h a , vendo dos c a s a s 
m o d e r n a s lo m i s m o u n a a 3,300, s a l a , 
s a l e t a , dos cuartos , r e n t a 30 pesos . 
S a r d i ñ a s . S a n R a f a e l y B e l a s c o a l n , v i -
d r i e r a , c a f é . 
10592 22 M:o. 
9691 2 ab . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba^ 3 2 . 
12 a . m . 
I 10153 25 Mzo. 
S E V E N D E U N A C U S A D O D G K C O l T ^ 
r u e d a s de a l a m b r e y c a r r o c e r í a n u e v a . 
P a r a v e r l a D y 29 . G a r a g e . , 
19216 1 21 m z . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
MULOS Y V A C A S 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u -
los A m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y p r o -
p k s part . todas c l a s e s de t r a b a j o s m u -
los c r i o l l o s m u y b a r a t o s . S e m a n a i r n í T . i 
f i r e c i b i m o s lotes de v a c a s l e c h e r a s de 
' a s r a z a s H o l s t e i n s . G u e r n s e y y J e r s e y 
da ic n .as f ino que v iene a C u b a es -
p t r a m o » en es ta s e m a n a , un soberbio 
lo :c oe v a c a s H o l s t e i n s . V e n d i m o s un 
excei tut- : burro s e m e n t a l de p u r a s a n -
g r t de lo m e j o r en su c l a s e . T e n e m o s 
cpWal.os de m o n t a de K e n t u c k y m u y f i -
nos y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s s u m o 
gus to en r e c i b i r s u v i s i t a H A R P E R 
P . R c T H E R S . C a l z a d a de C o n c h i n ú -
n er., ix L u y a n ó . 
7S98 79 M z o 
W I L L Y S - K N I G H T S I E T E P A S A J E -
i ro s se r e g a l a en 300 pesos a l primfero 
| que v e n g a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-2296 
10659 23 Mzo. 
H U D S O N M O D E R N O P A R T I C U L A R 
I s ie te p a s a j e r o s todo nuevo, se venda 
j a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . T a m b i é n 
1 hago negocio por c a r r o c h i c o . I n f o r -
m a n : C a m p a n a r i o , 97, ba jos , e s q u i n a a 
S a n J o s é . 
1066 0 2 3_Mzo 
$190 P O R D D E A R R A N Í J U B f E S T A ~ t r a ^ 
| ba jando y en 200 pesos u n O v e r l a n d t i -
¡ p o 4. R e v i l l a g i g e d o , 99. 
I 10557 ^ 22 Mzo . 
BK V E N D E M O T O C I C L E T A I N D I A N 
c a s i n u e v a m u y b a r a t a . J e s ú s del M o n -
i te 246. C e l e s t i n o . 
! . U l ^ 6 25 mz . 
P A C K A R D D O C E , 8 I E T E P A S A J E R O S 
; p a r t i c u l a r , s e i s r u e d a s d isco Ul t imo 
modalo. g o m a s n u e v a s , g a r a n t i z a d o por 
j l a a R e n c i a . r ea l i zo en v e r d a d e r a g a n g a 
A d m i t o c a r r o m á s ch ico como par te de 
c o m p r a o doy f a c i l i d a d e s de pago V é a -
lo: Oquendo 7 g a r a g e E l I s l e ñ o . ' 
10240 2 1 m » 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
Y ACCESORIOS 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
doy todas l a s g a r a n t í a s p e r s o n a l e s o 
m o n e t a r i a s que se neces i t en por lo que 
adecuado a m i s o f e r t a s y conoc imientos 
c o m e r c i a l e s espero s i es negocio que 
debo t o m a r l o en c o n s i d e r a c i ó n . L l a m e n 
a l t e l é f o n o 1-4005. 
10105 21 M z o . 
J O S E N A V A R R O 
E N L A C A L L E D E G E R V A S I O 
C a s a a n t i g u a et. G e M í i s ^ de R e i n a a l 
m a r . Mide 13xo0. T o t a l 397. E s nego-
cio que estA dentro de p r e c i o . V i d r i e r a 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a l n . C a f é . S a r d i -
ñ a s . T e l . A - 0 0 6 2 . 
10592 22 mz. 
C o m p r o y vendo c a s a s y s o l a r e s . F i n -
c a s r ú s t i c a s , c o l o n i a s e ingenios . Doy 
dinero en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a . 
T a m b i é n p a r a el c a m p o . O R e i l l y 9 1|2 | 
c s q u j n a a C u b a . T e l s . M-3281 v A-3070 
10460 21 mz. 
R E D A D O , A M E D I A C U A D R A D E 23 
c a s a con j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s , p r e p a r a d a p a r a 
a l tos en J 5 . 0 0 0 . U r g e l a v e n t a . E m p e -
drado 16, b a j o s . A u r e l i o G o n z á l e z . 
C O N S I L A D O 830,000. I N D U S T R I A 17 
m i l pesos. G l o r i a f l7 ,000. S u á r e z 110,000 
v $15 .000 . M a l o j a $9 .000 . S a n M a r i a n o 
V í b o r a $7.500 y $36 .000 . A v e n i d a C o n -
c e p c i ó n , c h a l e t e s q u i n a $18.000. E m p e -
drado 15. A u r e l i o G o n z á l e z . 
C O M P R O U N A O D O S C A S A S E N C A -
l le c o m e r c i a l de 15 a 50 . T a m b i é n c a s a 
en el Vedado de P a s e o a M a r i n a ; s o l a r 
completo c a s a b a j a ; por e s c r i t o ; s in 
c o r r e d o r e s con todos los ds fa l l e s pre-
c i s o s p a r a no perder t i empo . , V i c e n t e 
P a l a c i o . Obispo 97 . 
10452 , 21 mz. 
T K N O O V A R I A S P A R T I D A S P A R A H I -
Ipotaca desde $500 en ade lante en H a -
b a n a y s u s b a r r i o s y p a r a f i n c a s r ú s -
t i c a s . O p e r a c i o n e s en 4 8 h o r a s . ICmpe-
drado 15, b a j o s . A u r e l i o G o n z á l e z . T e -
l é f o n o M-2276 . 
C O M P R O U N A C A S A D E E S Q U I N A da 
400 a 600 metros , s t l u a d a en c a l l e co-
m e r c i a l y que s e a a n t i g u a , p a r a f a b r i -
c a r . Negocio r á p i d o , s i el prec io ca ra-
ta 165 pesos, en 19,000 pes 
S a n R a f a e l y Be lascoa ln . 
c a f é ; s e ñ o r S a r d i ñ a s . Te l s i 
10433 
Progreso. Telf. A-3780. 
30 d 15. 
d e s e a n c o m p r a r por m i conducto . F i g u -
r a s 78, A - 6 0 2 ! , de 11 a 3 y de 6 a 9 de 
l a n o c h e . M a n u e l L l e n í n . 
9*51 23 Mzo. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E C H A L E T 
en A v e n i d a C o n c e p c i ó n 16 esquina , dos 
c u a d r a s ce la C a l z a d a , con J a r d í n , por-
t a l , s a l a , h a l l , 6 hab i tac iones , dos ba 
ñ o s y c o c i n a . Sc i -v ic ios 
c r i a d o s y g a r a g * . A 
10646 24 m z . 
O P O R T U N I D A D " G A N G A , S E V E N D E 
en $17,000 una c a s a que v a l e $25,000, 
"» cuatro c u a r t o s y 
270 pesos, a c a b a d a de f a 
b r i c a r . I n f o r m a : T e l é f o n o 1-2372 
10535 22 Mzo 
V E N D O U N A C A S A D E M A M P O S T E - , 
r í a con sa.la y s a l e t a y dos cuartos , 6 i _ . TJE 
m e t r o s de frente por 24 de fondo 2.S00 L K A L X A u , ^ t 
H O Y P O R HOY, LA MEJO* 
de la H a b a n a , con f r e n ^ e , ^ E I 
G e r v a s i o , p r ó x i m a a la ^ ^ ^ - j » M 
zón de J o s ú s , se vende ^ pr« 
pi:a. con u n a m a g n í f i c a f"6" uii» • 
S9 .000 . Se puede ad(luif c,,,, Raí»" 
cero p a r t e d„- con tado . » • M.4:;:. 
I n d u s t i « a , a l t o s de L l e r a n d » . 
Dos c a s i t a s m o d e r n a s , la c< 
Se venden j u n t a s o separa - 3 ^ 
ta cada una de sala. corn^j ^ m P ^ J 
tos y s u s s e r v i c i o s , e tc . o* 
dos, en $8.800, una s o 1 2 , ^ c o n t a ^ 
de a d q u i r i r x-on la n, ,taa ° 0ficin<-
d u e ñ o e s t a r á f i jo en e f * . a ind** 
a 5 p a r a t r a t a r . San Rafae l 
a l tos de L l e r a n u . . M--» < - - • 
So larc i tos a p l a z o s . E " a l u í 
t r a n v í a po r su f ren te . * f ' etc JJ 
tar i l lado y rodeado de c» 20# ¿o** 
7 por 26 v a r a s u"0- cUaleí 
resto a r a z ó n de *i*™e?n 
. cúrese que se venderAn en ^ ^ 
d u e ñ o . S a n R a f a e l e Ind 
de L l e r a n d i . 11-4731 
104^ 
Casita en la Habaos, » 
F e b r i c a c i ó n PfimfroansdtI 
da de c a n t e r í a . 901i„ T « 
dor, dos h a b i t a c i o n e s ^ » 
e tc . , c ie los rasos e í n ' ^ r 
Prec io 1.250 de ent raba 
de $30 m e n s u a l e s . y 
en la ca l l e N u e v a ^ c n ü * 





c ios y cuar to de | c u a d r a s de I n f a n t a ) . ^ 
-3172- Ipaso en el a c t o ¿ b o n a . ^ . ( 
de e s c r i t u r a s e tc . Llergo¿ 
e I n d u s t r i a , a l t o s de " 
C O M P R O CAí*A D E S f f i 
í a ' en la H a b a n a 0 .e" alt 
B E I N A 
500. 
meiores marcas. Inglesas v Á m o r i r a I z o n a b l e . T r a t o d irec to con el p r o p i e t a - c o m p u e s t a de  dos ca 
. * i i • ™ u c , , l - a " r i o . D i r í j a n s e a M a n u e l P i f l e i r o . S a n s i t a s , r e n t a 
ñas, a precios razonables. R a f a e l , 32. 
Bicicletas y Velocípedos para ni- ¡ 10172 22 Mzo-
ños. Agujas <Je máquinas de coser ¡ C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
de todas clases Gran TaUer de R e J C o m p r o c a s a 8 a in de cmnirú. I v taoü? I n f o r m a n M o r e ^ C ^ C ^ ¡ P l a n t a s ^ Uc^ ' r ^ J 
paraciones de Bicicletas y M f r w ^ f ffjfff' y C O P t f » t o » ?olai; fs u r b a n i - | £ tof1as horas_ ' h a s , m«.derna ^ c h e l í n a , 
de Coser 5 1 í ! ° ^ P ° J „ ™ ^ 10501 " 24 Mzo. Idrigtiez . N2tarIa ^ 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly y CASA C H I C A COMPRO I N A , NUKVA, 
o p a r a f a b r i c a r . T e l . A-9735 de 6 a 6 
F e r r e t e r í a P l a z a P o l v o r í n , f rente a l H o -
tel S e v i l l a . M a n u e l P i c o . 
»'02 21 m » . 
S E V E N D E S U N T U O S A C A S A E A R A 
t iene por ta l , s a l a , rec ib idor , tres P i A l í * ^ -
í a , nene p o r i a i . s a l a . reciMOor, tres "—^«CA Z Y ^ J C Í 
c u a r t o s , ' b a ñ o Interca lado , comedor, co- S E V E N D E Í)E 5 . 
c i ñ a de gas , cuarto de cr iado , patio y «lerna en la ca; d P " ^ & 
t r a s p a t i o y dos c u a r t o s a l to s con b a ñ o lando l i o Pe5 p» H-0".-^n 
in terca lado , se da b a r a t a . S a n Indalec io , .=ar:i!i .os c a r r • onj¡ngo ^ 
entre Zapote y S a n B e r n a r d i n o , p a r a I m á s i n f o r m e s , 
v e r l a de dos a s e i s de l a tarde . i diz, 33. 
10545 29 M z o . 10376 
| E5T; 
E D 
^ E M P E 
É 
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— Z-pwoE E N *,200 r » -
15¿ P ^ ^ a i n m a s . Calle L u i s a 
B E para rainn ^ fabricado val« 
.nto» MParlanao-el¿°nJai.7014. 
j¿fcnne8- 1 24 Mzo. 
21 mz. 
L c o i 81311 Cn l a L 0 " 
5 ^ Chaplc Costó hace 5 años. 
^ 0 . 0 0 0 , por la mitad de este 
•0 Todos pormenores: Beers 
C o . O'ReiUy. 9 y medio. 
URBANAS URBANAS 
«•E V E N D E IiA CASA O Q L E N D O No. f 
entre Plgruras y Benjumeda. con sala, 
comedor. 3 habitaciones y d e m á s servi-
cios; renta $60. In fo rma su dueño se-
V E I f D O E S Q U I N A U N I C A P R E P A R A -
da para bodega, cerca calzada y calle 
Correa con casa a l lado $8,500, mitad 
plazos, vendo fonda esquina Calzada 
ñor Alvarez. MercadereB 22 altos de I ?Ioni.ei no Paea alquiler, se da a prue-
11 a 1 
10308 y de 5 a 6. 23 mz. 
ba. Santos Suá rcz 18, Vi l l anueva . 
»622 25 Mzo. 
SOLARES YERMOS I SOLARES YERMOS ¡ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO E N GANGA DOS CASAS D E E,N .S14-000 8B > E N D E UNA CASA D E 
6d-19 
GANGAS 
. ^asa con portal, sala, come-
^.¿o una caá* e.ocinsL y demás servi-
C * * ^ para «na ' bodega. Mide 
E L un solar de igual me-
B in*̂ r0 . - la casa. Ubre de todo 
^ ^ T o d o í n t l . T O O . 
uva»6"-
^ ^ . i pala, saleta, tres cuar-
- con v o ^ 1 : ^ Bervlclos. cielo ra-
^ ¿ U c i ^ S r ^ Precio 53..00. 
d e l d e S s n t c o n d e p o ^ . a ^ C I á l e ^ 
-^ndes cuartos5 cocina y demás 
rielo raso, las do» casas en 
d 0 k m informes: O'Rellly 9 1,2. 
. ^ f c u b a T e l é f o n o . M-3281 y 
>"»varro- 21 mz 
' TXvTsE V E N D E UNA CASA D E 
| W » S n moderna con sala, saleta. 
[ ^ habitaciones y demás servio os 
,iTfl de Marqués González entre 
•.f"; Benjumeda. renta $80.00. 
S I ¿u dueño Sr. Alvarez, Merca-
ñ . 'alto», de 11 a 12 y d e ^ e. 
.4 OCASION. 81 QUIERE COM-
- ' n , cata las tengo desde $4.000. 
•LíVoOO: $7.000: $9.000 y $9.500 
'•^tvamente. Tengo solares y par-
Jd» terreno al contado y a plazo 
"iwncia y «sin licencia, para que 
." fabricar en seguida puedo ven-
0 traspasar parcelas con cuartos 
• rtns Trato directo con el propie-
Llaine al Te l . 1-4552 Mardonio 
, compromiso 10 M . . 
t i . C A L L E SAJT J O S E E N T R E 
M«d y Escobar, vendo sin intervon-
E corredor planta t-ntigua, propia 
I ftbdSr Mide 357 metros. Precio 
WD Sr- Barquín, Riela y Aguiar. 
!fo¿o A-7858. ^ 
altos, cielo raso, sala, comedor, 2 cuar-
tos, baño, buena cocina de gas. Rentan 
el 10 010, $22.000. Compoatela 36. Te-
léfono A-0824. 
10317 22 mz. 
E N $9,000 SE V E N D E E N L O 3CEJOR 
de la Víbora, la casa Milagros 43 casi 
esquina a Buena ventura. Se puede ver 
de 12 a 6 de la tarde. Informan ea la 
misma. 
10213 . 25 mz . 
nueva construcción de dos plantas com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño Intercalado y demás 
servicios, en la calle Marqués Gonzá-
lez entre Figuras y Peñalver; renta 125 
pesos. Su dueño Sr . Alvarez. Mercade-
res 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
8511 20 «n». 
T R E S E S Q U I N A S CON R O D E G A S , ana 
dos plantas 15,000. rent^i 135 pesos, 
otra 11,000 pesos, renta 100 pesos, otra 
7,250 pesos, renta 60 pesos, todas nue-
vas con contrato*;, un recibo solo. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llenín . 
E N 15,000 P E S O S , CASA DOS P L A N -
tas, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cuarto de baño en cada planta. Corra-
les, pegado a San Nicolás. Figuras 78 
Teléfono A-6021. Manuel Llen ín . 
E N 2,750 P E S O S , CASA; P O R T A L , sala, 
comedor, tres cuartos, gran patio cua-
drado. Armonía, casi esquina a Palati-
no, cerca del tranvía . Figuras 78. A-
6021. Manuel L l e n í n . 
E N T E J A D I L L O A $ 8 5 . 0 0 
Medida aproximada 12x25 a $85.00. E n 
San Rafael, moderna, 2 pisos, renta 190 
pesos. $26.000. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. T e l . M-9595. 
9691 • 2 ab. 
SOLARES VERMOS 
VIBORA. í^E V E N D E A 20 M E T R O ? 
do la Calzada y Paradero de la Vlcoru 
una parcela de terreno de 12x42 metros. 
Situación y precio Inmejorable. Sr. M . 
Pérez .Teléfouo F-5003. 
10599 22 mz. 
B U E N A I N V E R S I O N . EN «10.000 V E N -
Ido en lo mejor del Reparto Mendoza, 
Víbora, solar inmediato a esquina de 
E N 1,500 P E S O S Y R E C O N O C E S l 800 882 varas Planas, con frente a la gran 
Avenida de Santa Catalina, cerca de 
parques, colegios y tranvía; hay gas. 
electricidad y alcantarillado. Trato di-
recto. Sr . Rodríguez 
bajos. No corredores. 
10604 23 mz. 
pesos en hipoteca, casa azotea, sala, 
: comedor, dos cuartos, una cuadra del 
; tranvía Cerro. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel L len ín . 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Víbora. Arenida de Concepción, es de 
fraile y es tá frente a l tranvía; tiene 
contrato y da un 10 010. Precio $S.600. 
Se puedo adquirir con una tercera par-
te de contado. Dueño T e l . i í-4722. 
S C L A R C I T O H A B A N A , 
Se vende el único solarclto que queda 
en J e s ú s Peregrino, al fondo de el Jar-
dín " E l Fénix", al lado es tán fabrican-
do. Precio $2.000 contado y poco a de-
ber. Teléfono M-4722. 
S E V E N D E ( Z T M O D E R N A S 
casitas en lo mejor de Luyanó, siempre 
alquiladas; rentan $30.00 cada una, ^ 
$2.500 cada una. L e admito una terce-
ra parto do contado. No corredoras. 
Informan en Industria 126. altos. 
A V E . DE"C0ÑCEPC10N 
SOLARES EN MENDOZA 
dos solares unidos 1,112 varas juntos o 
V E N D O B U E N A B O D E G A S O L A E N 
esquina,. cantinera, ma^. i í f ico contrato, 
cien famil ias a su alrededor, diez cua-
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD 136, bajo8. T E L F . M-8743 
9626 23 Mzo. 
E N 13,300 P E S O S CASA DOS P L A N -
tas sala, comífdor, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado, en cada planta fabrica-
ción moderna. San Nicolás , pegado a 
Monte. Figuras, 73. A-6921. Manuel 
L len ín . 
9897 25 Mzo. 
JORGE GOVANTES 
Ganga. Bonito solar en el Vedado, 
llano y limpio, acera de la brisa, ve-
cindad de buenas casas recién fabri-
cadas al frente y costado, medida 
13.66 z 50 metros, o sean 683 me-
Víbora. Se venden (2) casitas gemelas 
Lampari l la bb,. jardín, portal, sala, saleta y dos cuar-
1 tos y sus servicios, etc. Cielos rasos 
frente al tranvía . Se puede adquirir ca-
da una con $2.000 al contado y reco-
nocer $3.000. Teléfono M-4722. 
?aoToS; H T j l / n á ^ t \ ^ T C ^ i t l cnadrados, calle 13 entre 16 y 
fono M-9595. 
9691 ab. 
10, se vende por $7.000, libres para 
el vendedor y reconocer una hipote-
¿ QUIERE VENDER SUS P R O P I E - ! " de $5.000, vigente aún por año y 
medio; sale a menos de $18 el metro 
y vale a más de $25.00. Informes, 
teléfono F-5542. 
10525 25 mz 
0ADES? 
Llame al Tol A-2319. vidriera Teatro 
^vüson y so las vendemos er seguida, 
puos tenemos Kiar. número de compra-
Sores dispuestos a Invertir su dinero in-
i mediatamente También damos cual-
quier cantidad ea hipoteca a los tipos 
mas bajos Nuestras operaciones son 
rápidas perqué trabajamos a todas ho-
ras y nuestra máquina io lleva a don-
usted desee, para que no pierda su 
tiempo. López . 
8481 ai Mzo. 
L0F.!A DE CHARLE 
Casa de 2 plantas, esquina fraile y de 
I una fabrlcarifin regla. Se desea vender. 
Véala primero. Chaple y Felipe Poey. 
J . del Monte. Dueño al lado. Teléfono 
1-5405. No corredores. 
10233 23 mz. 
TOMO $13.000 A L 9 x 100 
sobre una regla casa pegada a la 
Calzada de la Víbora; e s t á valori-
zada en $25,000. (No pago comi-
s ión) . Su dueño al Tel . M-4722. 
10472 21 mz. 
TERRENOS CON CHUCHO, 
de Ferrocarr i l . Vendo un terreno pro-
VENDO E A ESQUINA D E L A AVEN1- pió para una industria o un taller de 
da de Acosta y Strampes. Mide por madera en la Calzada de Luyanó; le 
Acosta 45 varas por 28 de frente. Te-I pasa por el fondo las l íneas del Ferro-
léfono A-6473. De 42 a 1 y de 7 a 8 ¡carril; es tá fabricado; es tá antes del 
p. m. Aguiar 116, Puente del río de Luyanó. Vidriera del 
104S9 21 mz Café . San Rafael y Belascoaln. Telé-
fono A-0062. Sardiñas . 
NEGOCIO RAPiDO 
Traspaso el contrato de un bonito so-
lar, plano, completamente, de 6 por ¿0 
metros y muy cerca del tranvía, calle 
12 entre Concepción y Dolores. Lawton 
250 pesos, pagado y por entregar $600 
a $10 mensuales. E s una ganga. Her-
nández. T e l . 1-5443. 
10042 21 mx. 
V E N D O P O S T E N E R Q U E E M B - i R -
car el próximo mes. en ¡o mejor del re-
parto de la Playa de Marianao, un so-
lar muy bien situado, con una superfi-
cie de 647 varas, en el precio de ocho-
cientos pesos y reconoo^r hipoteca de 
mil cuatrocientos. E s ganga, tengo es-
critura de cinco mil pesos. Su dueño: 
Galiano, 26, altos, entre Virtudes y Ani-
mas . 
9518 22 Mzo. 
Marianao Parque Central . 
10596 3 A b . 
separados calle Cortina, liquidados, otro | dras sin competencia, buena venta, 
14 por 44 varas 636 calle San Mariano, $2,500 de contado, resto comodidades £ | corredor mas relacionado en el C0-
en contrato, se dan baratos todos. F igu- doble vía por su frente. Informan: Ca- • - _ . i_ A* 
ras, 78. A-6021. Manuel L len ín . ! »« K* >' 15^ Almendares. Carro Playa o mercio, vendo y compro toda CiaSC ae 
establecimientos en 24 horas y fincas 
34,500. I N - «rk»nas. Dinero al 6 y 7 0 0. Todo el 
forman en San Miguel y Lealtad, bo- que quiera vender, o comprar, venga 
27 Mzo. ¡a Ami-lad 136, TeL M-8743 y será 
r tendido. Benjamín García. PABaiACZA. CON H A S D E 50 AÑOS 
de establecida, cerca de 6,000 en exis-
tencia y de 3.000 en moviliarlo; envidia-
ble crédito farmacéut ico y comercial, 
se vende. No se pierde el tiempo con 
charlatanes. Precio 11.000. Se acepta 
la mitad de contado y el resto en plazos 
cómodos con módico interés y buena 
garant ía . Amplia casa para familia. 
Informa: R . Acosta. Concordia 38. 
10511 29 Mzo. 
V E N D O C A P E B I E I I MONTADO A i 
S E V E N D E UN C A P E O S E T B A S P A -
sa con todos sus armatostes y vidriera 
surtido, alquiler bien barato por no po-
derlo atender su dueño. Informe: San 
Isidro, 74. 
9773 24 Mzo. 
V E N D O POR T E N E B T U E E M B A K -
carme en el próximo mes, una grr.n ca-
sa de huéspedes, con veintiuna Habita-
ciones muy bien alquilada a familias 
$2,000. Salón Manhattan". Neptuno, 
entre Prado y Consulado. 
_10MT .'5 Mzo. 
" ; " " I B O D E G A E N E E C E R R O , S E V E N D E 
Se traspasa el contrato de un terreno1 en soo pesos, alquiler 17 pesos, con-
•. j | ««. j AI j ! trato 0 años . Informa: Antonio Vento-
C tuado en las A l t u r ? j de Almendares sa . Marina y Vento Fonda Habana 
10373 22 Mzo. 
lado del Parque Central, úl t imo precio j buenas y esiables, con un espléndido 
negocio de comidas en la misma. Todo 
en las mejores condiciones que se pue-
desear, garantizando una utilidad de 
600 pesos mensuales. Deseo tratar con 
personas serias e interesadas pero no 
perder tiempo. Puede atenderla hasta 
una sola persona. Su dueño; Galiano, 
26, altos, entre Virtudes y Animas. 
9618 ' 22 Mzo. que mide 719 varas a media cuadra 
del tranvía. Precio módico. Informan „ . r , , , • i ^ O D E C A BL Y B A R A T A SE VEW-
Tel. F-5816 antes de las 8 a. m. vjSe vende un cafe y fonda, barrio i ̂  ^ V n ' l ^ ^ ^ ^ 
después de las 9 O. EL V todo t \ d o - r> n AI i ô w de c2J}{i^a. y que sepa trabajar 'as » p. m. y iwuu „ «u pjueso Alquiler, 30 peSOS. ^ * B * : Tlene <lue ser rápido el negó 
mingo 
9414 21 mz. Solamente tiene existencia $1,500. 
5 años contrato. En 4,500 pesos. 
EN E L ENSANCHE HABANA 
Se vende ua solar situado en la es-
quina de Bruzón y Pozos Dulces. Mi- J j n a ganga. Beers and Co. O'Rei-
de 26.53 por 25.53 a $16.00 la va-
ra. Informa: Veranes. Telf. A-6445. Hy, 9 y medio. 
c í o . Véame que le ha de gustar. Zu-
lueta No. 20. Vidriera 
9528 23 Mzo. 
9869 15 mz. C2504 4 d-19 
SE V E N D E U N S O L A R E N E A C A E L E 
de Compromiso entre Cueto y Blanqui-
zal . Mide 15 112 de frente por 35 de 
fendo. varas . Se da barato por necesi-
tar dinero. Informa José Salgado, calle 
Marqués de la Torre y Pamplona. J e s ú s 
del Monte. 
10219 25 mz. 
3 E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baco y cigarros, dulce, buen contrato. 
Informes en la misma. Café fonda Pa-
latino, 15, esquina Esperanza. 
103S9 23 Mzo. 
P O R E N F E R M E D A D D E SU D I E ^ O 
se vende un café o se admite un socio 
S E V E N D E G A K A O E O A P E T O R mar-
or.irme a España; visva hace fe. buen 
regodc, alquiler $20.00; buena venta, ba-
rato, limpio de deudas. Informes: Tra-
badelo. Animas y Crespo. No cobro co-
rretaje , 
£617 25 Mzo. 
COMERCIANTES 
Hacemos toda clase de operaciones 
mercantiles Compra y Venta de E s t a -
blecimientos, fincas r ú s t i c a s y urbanas, 
hipotecas de todas fiases». Dinero u 
préstamo sobre establecimlentnf;. Se 
descuentan p a g a r é s . Paru cualquier 
operación que tema que bfccér venga 
a vernos. Es la Oficina má.« relaciona-
da y de más crédito de la Habana Con-
V E N D O U N S O E A R E N E A AMPEXA- por una casita chica en cualquier pue 
c:ór Mendoza Víbora, calle Estrampes I blo cerca de la Habana. Dan razón ca-
S ^ ^ S ^ ^ ^ ^ l ^ ^ l f •«i torfS Xactonal d e - C o m ^ a m e s r a i : 
ent^e Milagros y Libertad, mide 14 75 
por £7 fondo, precio $7.50 vara . I n -
forman Florida 76. Teléfono A-0232. 
AiVarez. 
8591 23 mz. 
lie Suárez No. 
A todas horas. 
10429 
130, habitación No. 9. 
26 mz. 
OCASION. V E N T A U R G E N T E . P O R 
embarcarse se vende una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla en punto 
de mucho tránsito, poco alquiler; ne-
C A L Z A D A D E L CERRO 
Be vende. E n la misma Informan, 
m 4 Ab. 
VENDO UNA ESQUINA 
i 114 000. renta $150.00. un solo re-
to v vendo otra en $12.000 y vendo 
[¿¡esquina en $11.000. renta $100.00; 
¡wndo una casa de centro de dos plan-
ta en $24.000 en Animas; tengo varias 
iledades de esquina de 60 a 100 m:l 
! Rentan el 10 0|0. Informes e. 
,¡1 136. Benjamín. 
VENDCTüÑ CAFE 
tn $16.000; vende $140.00 diarlos y 
«níu otro en $6.000, muy céntr ico . 
Informes Amistad 136. García. 
L X M N G O DELGADO TEJERA 
M A E S T R O C O N S T R U C T O R 
Se hace cargo de toda clase de obras 
por su cuenta o adminis trac ión. Pre-
supuesto gratis. T e l . A-1368. Máximo 
Gómez, 49. 
9675 23 Mzo. 
EN C'REÍLLY 
E n O'Rellly próximo a Aguacate, 140 
metros, 3 pisos, renta |i385.00. Precio: 
$50,000. Jorge Govantes. Sai> Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
0691 Lab-
E S Q U I N A N U E V A P R E P A R A D A PA-
ra abrir bodega, vendo en Buena Vista, 
tiene mucho barrio, mide ^ por 23, to-
do fabricado, precio 5,500 pesos, doy 
facilidades en el pago. Su dueño: Be-
| lascoaln, 54, altos. 
VMTOO UNA P A N A D E R I A CON B U E N 
nitil¡o y vende de mostrador $140.00 
itortos *n $16.000 y vendo otrta en 
II.OOO. Informes Amistad 130. García. 
190 UNA BUENA B O D E G A C A N -
i en $6.000 y vendo otra en $3.500 
con l»jal para familia y vendo otra en 
barata. Informes Amistad lo6 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , V E N D O ca-
sa de esquina rentando 55 pesos, tiene 
carnicería, puesto y barbería, mide 8 
por 23. Precio 5,500 pesos. 
V E N D O O T R A E N E E MISMO R E -
parto. mide 8 por 20. preparada para 
bodega, precio 5.500 yesos. Renta 60 
pesos. Informes: Belascoitfn, 54, altos. 
A-05T6. 1 
9986 25 Mzo. 
B VENDr EN £ E R E P A R T O R O C A -
f a una cuadra de la Balear, frente 
la Calzada, una casa de manipostería 
•a iigua de Vento, con sala y siete 
•nos Precio dos mil pesos. Infor-
tt: Sao Miguel, 96. Teléfono A-8668. I 
»?6 26 Mzo. 
«SDC UNA CASA E N E A V I B O R A , 
y ¿a a la calzada moderna, mide 540 
«ros, jardín, portal, sala, recibidor, 
iwdor, 6 cuartos, 2 baños, garage pa-
g,.0.3 máquinas, fabricación moderna 
También un solar en Gelabert 
eruela, de 900 ^aras a 5 pesos la 
"engo 100,OT>0 pesos para Inver-
upoieca en pequeñas cantidades 
•i 8-?or c*ento. ... Galcerán. San 
JM. 73, de 9 a 11 a . m. Teléfono 
21 Mzo. 
- 18,000 PESOS, S E V E N D E UrTA 
dos piso» a media cuadra de 
squina de fraile, gana 125 pe-
>rman: San Nicolás, 166. 
23 Mzo. 
FABRICAR MAS BARATO Y 
mejo; . Empiece teniendo gratis planos 
y pi'-supuestos. Lorenzo A. Betancourt. 
At*qulteeto. Cuba, 4. M-235C. 
f.:!f2 11 Ab. 
ESCOBAR, CERCA DE NEPTUNO 
140 metros, moderna, renta $215.00 dos 
pisos. $28.000. Animas, próximo a Ga-
liano. 143 metros renta $240.00. Tiene 
establecimiento en los bajos. $32.00. 
• Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
[Tel . M-9395. 
9691 2 ab. 
jÁRAMBÜRÜ, PROXIMO A SAN 
R A F A E L 
Verdadera ganga. 700 mts. de terrena 
fabricación moderna. 2 casitas y cuar-
tos Interiores, ganga, a $60.00 el me-
tro. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M.9595. 
0691 2 ab 
CEDO E L C O N T R A T O D E DOS SOEA-
res en lo mejor del Reparto Santos 
Santos Suárez. regalo los planos y l i-
cencia. También tengo los mejores so-
lares del Reparto San Miguel a $125 
de entrada y $14.50 mensual. L u i s 
Blanco. S a n ^ Emil ia letra A esquina 
a San Benigno. T e l . 1-4782. 
10487 24 mz. 
1059; 22 mi. 
TERRENO DE 6 i 2 x 20 
Vendo varias parcelas de terreno en la 
calle Oquendo y Peñalver. a 36 pesos 
metro, lugar especial y hermoso. V I - j 
drlera del Teatro "Wllson. Teléfono A- ' 
2S19. López. 
10447 21 Mz 
S0LARCIT0S Y VIVIENDAS BIEN 
SITUADOS 
Cedo solar de 6x20 metros en la Ave-
nida Menocal, Rep. Lawton, por $300 
y poco a deber, etc. S" dueño en In-
dustria 126. altos. M-4722. 
. $ 3 
Obispo y A^UMT m33(«^o») 
Tdf.Á-6J4a-Mabona. 
C?7«'f Ind-25 tín. 
* uno di ios mejores lucrares del 
J * ^ * vende, ¿ ]a cantidad de ATENCION COMPRADORES 
nna finca urbana que deja 
W 12 por ciento de utilidad H-
t i una verdadera ganga. No 
Pj«» con corredores. Informes: en 
^ y San Ignacio, Vidriera. 
mz 
J U A N P E R E Z 
oJ^.P/^ hlPoteca al 7 y 8 010 
/3L«- V . í?8, Para el Cerro. Ve-
•1 caraix, "le- Tamblén teiieo 
^ C A S A S I N V E N T A 
B K a n ^ ^ Virtudes. Animas 
E ^ K Nlc<ílá9. Empedrado. Te-
Í ^ r o sbanR\T'>Ial(Íc6n- Concordia, 
C?' Clenf,,t2 Mlsuel. San José, Cár-
B ? . Gervp,^8, r.Lag:unas' Oquondo. 
• f c t Gloria D M Panario' ^ r e z . 
I ? - Medrado V*rl?S T^8 Para ta-
, 4 ^ - l)en\rtny A^ular- Edificio 
» l a 4 e P T ^ T . ^ 8 4 - 4 ' de 9 a 
^ B EN E L V E D A D O 
fctk0' entre 19 •» •>-, ,r 
' w ! * moderna ' acera de la brl-
fc^dor S"3' eori Jarrlfn. portal. 
T». criados, doble servicio y 
Se vende una propiedad situada en i n -
fanta y Santo Tomás , en inmejorables 
l condiciones por tener que embarcar su 
¡dueño. Tiene 274 metros cuadrados de 
i buena fabricación de azotea, de concre-
; to y 356 metros de solar, todo cimen-
tado con medianeras prop'os; medidas 
38.20x16.50. Produce una renta men-
sual de $90. Informan en la vidriera, 
jdel Hotel Habana. Belascoaln 645. Te- De esta preciosa medida. 7x16 112 me 
léfono M-5840. A todas horas. ¡tros. Bien. Se vende o hipoteca. N'ece-
9762 21 mz. sito (urgente) $5.000. No reparo en 
¿ ^ precio ni intereses al dinero. Tr^to di-
recto con su duc*\o. en San Rafael e 
E S Q U I N I T A A P L A Z O S 
E n la Víbora. Con tranvía por su fren-
te, agua, luz. alcantarillado y rodeado 
de casas, etc. Mid* 13 por 26 varas. 
$300 de entrada, resto a razón da $20 
mensuales. Informan San Rafael « In-
dustria, altos de Llerandi. 
BONITO SOLAR 
Avenida de Estrada Palma, en su situa-
ción más alta y pegado al tranvía; mi-
de 12 por 46 varas, como ganga, a $7.00 
(por allí vale a 10 y 12 pesos). Dueño 
en Industria 126. altos. M-4722. 
ESQUINA UNICA, HABANA 
Cedo el contrato de un solar del Repar-
to Cárdenas, Víbora. Mide 350 varas; 
tengo entregado sobre $700 y lo cedo 
por $500 (lejos de ganar pierdo). Me 
urge el dinero, 
léfono M-4722 
Industria 126, altos. Te-
10465 26 mz. 
R E P A R T O COED1KBIA, V E N D O 2224 
I varas de terreno alto, calle Núñez, en- i 
! tre Mlramar y Prlmelles, a una cuadra / eocio verda 
Ide la Calzada y dos del tranvía, I ^ ^ Y v X V a f ^ * t ^ ^ T i ^ - S r 
9 habitaciones que rentan 72 pesos, pre- \sa- d&-1 a 8 y de 12 a 2. S . Lizondo
cío $8.00 vara . Informan en la misma. 
| otro Reparto Almendares. vendo 3 sola-
i res, 2 juntos y uno solo, calle 5a. entre 
18 y Fuentes, a 2 cuadras de la l ínea 
de la P laya . Informan: Calle Núñez, 
entre Mlramar y Prlmelles. Reparto 
Columbla. Carlos L lanera . 
9811 29 Mzo. 
CAFE Y UNA BODEGA 
S E V E N D E N S O S S O E A R E S UNIDOS 
en la Manzana General Menocal. calle 
23 y P entre ambos dan 38 metros a 
Infanta y fondo de 67 a 69 m. Pueden 
fabricarse a gusto americano utilizan-
do el sótano para serv'cios interiores. 
Trato directo con comprador de 9 a 12 
a. tn. y de 3 a 5 p. m. Calzada Vedado, 
entre 14 y 16 No. 605. 
9044 24 mz. 
Vendo buenos establecimientos. Rúa 
dueños se retiran. Admito en el pago 
propiedades dando o tomando dinero. 
Arrojo. Belascoaln 50. M-9133. 
10470 21 mz. 
Se vende un chalecito de madera pega 
do a la Calzada do la Víbora. Reparto 
Santa Amalia . Se da barato y a plazos ; SE V E N D E U N T E R R E N O D E l,O30 
Industria 126, altos. M-4722. 
TABACOS Y GGARROS 
Vendo una vidriera de este giro por 
la mitad de su valor. E s del café y nu 
dueño no puede atenderla, por eso la da 
barata. Arrojo. Belascoaln 50. M-9133 
10470 21 mz. 
GRAN BODEGA EN NEPTUNO 
Se cede un solar con dos habitaciones 
üe madera cercado, con agua, y servi-
cios a upa cuadra del tranvía que están 
poniendo en Lawton. Tengo entregado 
sobre $800 (aparte de su costo de fa-
bricación) . Lo vendo todo por $800.00 
Industria 126. altos. M-4722. 
Vendo una capita puramente para un 
matrimonio de mampostería y techos 
de concreto, portalito y dos posesiones 
y sus servicios etc. Precio $1.250 «: 
Mano y $1.000 a deber. Industria 126 
altos. M-4722. 
metros cuadrados en calle Paseo. Ha 
mado la finca San Nicolás Se da barato I VerTcT^más de 100 pesos, 
y sin intervención de corredor IfifClA en i ¿e contrato y poco alqu 
el Reparto Pan con Timba. Su dueña: 
Campanario 133. bajos. 
10491 21 mz. 
OJO. S E V E N D E L A E S Q U I N A S A E -
.vador y San Gabriel, propia para fabri-
car 12 y medio por 21. Informan: Te-
léfono M-1114, de 9 a 12. 
9952 23 Mzo. 
E N ~ E E B A R R I O JACOMINO E R E N T E 
al Hospital chino. Se venden dos sola-
res con 12 metros de frente por 24 de 
fonáo. con cinco habitaciones fabrica-
dat«. precio mil pesos. Informan: San 
Miguel. 96. Teléfono A-8668. 
9330 26 Mzo. Calle de Armas casi esquina a San Ma-riano (Pasaje), se vende la casita aca-
bada de fabricar que está pegada a Ar- E N C A R L O S I I I L O T E S D E 6x40 * A 
mas. Consta de sala, comedor, dos ha- 130 metros do Infanta 6x22 y en la calle 
bitaciones, comedorcito al fondo y sus , de Subirana lo mismo. Julio Cid. Telé-
servicios al fondo. L a llave en San Ma-¡ fono 1-7789. 
riano 78 A . Su dueño cn Industria 126 
altos. T e l . M-4722. 
De dos solarcitos gemelos que vendía 
en Armas y San Mariano me queda uno 
de 5x25 matros. (No hay que dejar por-
tal ni separac ión) . Precio $800. Indus-
tria 126 altos. M-4722. 
Se venden tres bonitas parcelas en Vis-
ta Alagre y Lawton de 7x30 metros clu 
¡Asómbrese: a $1.250 c|u! Se admite 
la mitad de contado. Industria 126 al-
tos. M-4722. 
10472 21 mz. 
9188 30 mz. 
E L COUNTRY CLUB PARK 
Vendo hermoso terreno 3.500 metros 
magníf ico punto colindando con la A \e -
nld=. Gran Boulevard Precio $3.75 
metro Informes: A-707:. 1-3867. 
7875 31 Mzo. 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA D E 
dos plantas en la calle San Leonardo 
sin número entre Flores y San Benigno 
Jesús del Monte a 3 cuadras de Toyo 
y una de la Avenida Serrano, lo que 
produce da un interés bastante elevado, 
fabricación de primera y de lo más mo-
'derno. Informes: su dueño, en la cosa 
de al lado. José García. Tel. 1-2249. 
I 9718 28 mz _ 
S E V E N D E E A H E R M O S A CASA CA-
lle de Sama, número 9. Marianao. con 
portal, sala, saleta. 7 cuartos, dos ba-
'• ños, servicio sanitario, patio con ár-
boles frutales. Informan en Manrique, 
: 123, altos. Vda. de Fernández. 
9769 3 Ab. 
Industria, altos de Llerandi. M-47' 
j a U W T O Ñ ; V E N D O 
VH'8 hartos t L l f l a U comedor aj 
í V - ^ bue-
«aleta rynatr^e mid° 10 por 20. 
sótano Pr,^Uart°s- buenos 
fT'S 20nO8 altoS d¿bf.alfa- .2 cuart03 ^ ^ p « 0 wa' aobie servicio. Pre-
/ « e ^ o ^ ^ ' . / a u . «aleta y 
„ 0,10 lujo y 18, un cuarto de 
Ev CP.,- . j o ^ O S instalaciones. ¥ S % ^ v ™ o 
V ^ arfo108' Comedor ai1*^1- sala' m. »»rvi °' cuarto á * r . t iondo, cuar-
' rage Para dos má-
B. CORDOYA 
Vende casas de centro J esqui-
nas. Fincáis rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, caalqoiera cantidad, al ti-
po más bajo (*e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
10472 
S E V E N D E M A G N I P I C O C H A L E T do» 
! plantas mampostería . lujosamente de-
' corado, con sala, despacho, comedor de 
i 10 metros, salón altos, cinco dormito-
; ríos, espléndido baño, tocador, servicio 
i tocador en los bajos, escalera de marmol 
: portal y dos terrazas, cuarto y servicio 
i de criados, jardín y garage. Costó 
j $ 
i e_ 
| Habana 90, altos, de 10 á 12 y de 3 a 6 I na 53. Tol . A-9374 
p. m. 
9449 22 Mzo. 
CHALET "MIGNON" 
Estilo Inglés. Reparto Mendoza, en su 
situación mAs alta, propio para repo-
nerse uno de salud o recién casados, 
etc. Se vende o toma dinero en hipo-
teca. Urge. Se dan facilidades de pago. 
Dueño: M-4722. — 
V E N T A R E M A T E 
De lujosa y amplia residencia 
en lo mejor de la Víbora, Ave-
nida de Estrada Palma próxi-
ma a la Calzada, por su capa-
cidad la pueden vivir dos fami-
lias, distintamente. Reconoce 
gravámenes , de ?17.500 al 8 0,0 
Acepto cambio, etc. Me urge 
hacer la operación antes del dm 
treinta. Deseo tratar con per 
sona serla y reservada. Su cue-
ño en San Rafael e Industria, 
altos de Llerandi . Tel . M-4722. 
JORGE GOVANTES 
SOLARES VEDADO 
25 prOTclm a 2, esquina; mide 23x23 
a |27 metro. 
25 próximo a 23; mide 22.66x26 a $29 
metro. 
6 próximo a 23; mide 16.81x50. gan-
ga, a $29 metro. 
2 próximo a 21; mide 22.66x34 a $38 
metro. 
B próximo a 23; fraile; mide 20x30 
a $40 metro. 
23 aróx imo a Paseo; mide 22.66x34 a 
$40 metro. 
23 próximo a A ; mide 15x45 a $40.00 
metro. 
23 próximo a L ; 2.500 metros a $42. 
23, frallft. 2.500 metros a $50. 
F próximo a Línea, 24x25 a $35.00 
metro. 
J próximo a 23; ganga; mid© 20x26 
a $31 metro. 
I cerca de 23. parcelas de 10 a 20 de 
frente por 36 fondo a $30 metro. 
G próximo a 23; mide 16x45 a $50 
metro. 
G próximo a Línea; mide 13.66x50 a 
buen precio. 
G esquina, mide 22.66x50 a $36 mtr. 
Calzada esq. 2.500 mts. a $28 metro. 
B próximo a 27; mide 22.66x26 a 26 
metro. 
S O E A R E N GANGA D E E S Q U I N A , 
Vendo en la calle Vista Alegre y Luz 
Caballero, mide 23.38 por 37.73. Pre-
cio a 10 pesos vara, su dueño informa: 
Belascoaln, 54, altos. M-194X. 
Vendo una gran bodega en la cah* Jf« 
Neptuno, de Belascoaln a lufanta, que 
con cinco año^ 
iler. Se da muy 
barata. Véame el que quiera ganar di-
nero. Vidriera Teatro Wllson. Te lé fo-
no A-2319. López . 
10447 < 21 Ma 
POR R A Z O N E S D E SAEl 'D S E V E N D E 
en $7.000 la cuarta parte del negocio 
más grande que existe en Cuba. Ksta 
en el centro de la ciudad. Lugar de 
muchas distracciones. Informes en pri-
vado. Apartado 281. Sr Empresario. 
3 21 mz 
tos del café Marte y Belona. 
9648 M Mzo. 
VENDO B A R A T I S I M O E E R E S T A l -
rant m á s acreditado de la Hanana Se 
regala en $3.000. Informes: Mercaac-
res 10. habitación No. 2. 
10488 21 mz 
GRAN PANADERIA 
E n 16,000 pesos gran panedería, v íveres 
y cantina en la Habana, vende 150 pe-
sos diarlos, veinte y cinco pesos ae 
cantina garantizado, alquiler módico 
gran contrato. Figuras, 7J, A-ÜU21. 
Manuel Llen ín . 
9896 2r. Mzo. 
ORAS? N E G O C I O , CON SOLO S-,r00, 
poe'-e ganarse 20 pesos diario::, vengan 
y se convencerán. También doy üineru 
en hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . Gal-
cerán . San Nicolás , 73, de ti a 11 ÍV. 
ta Teléfono A-3798. 
9317 26 Mzo. 
CARNICERIA EN GANGA 
E n 1,300 pesos carnicería moderna con 
mucho barrio y acreditada cu J e s ú s del 
Monte, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78. A-6021. Manud Llenín . 
9766 B i .Mzo. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q¿INCAl7LA 
50 años establecida, vendo por $4.5oo. 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia, 
alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro 765. 
8565 21 mz. 
F A R M A C I A . S E V E N D E TINA E N E A 
Habana, buen barrio muy surtida, exce-
lente porvenir, bien Instalada, se da 
barata por no poderla atender su due-
ño. Véame y haremos negocio. I . Bolx. 
Lamparilla, 74, esquina a Villegas. 
10339 24 Mzo. 
SK V E N D E UNA ORAN CASA D E CO-
midas, muy barata, por no poderla aten-
der su dueño, con una venta diaria de 
40 a 50 pesos, en sitio céntrico y co-
mercial. Informes y demás pormenores 
Mercado de Colón No. 6, por Animas, 
Sastrería, a todas horas. 
10236 , J2 m 
S O E A R D E E S Q U I N A E N GANGA. Ven-
do en 10a y Tejar Reparto Lawton, 
mide 35 por 35 metros. Precio a $5.50 
metro. Su dueño: Informa en Belas-
coaln, 54, altos. A-OSl^. 
A $2.50 V A R A GANGA, V E N D O E N E A 
Ave. 7a. y calle 3, Reparto Buena Vista. 
4 solares juntos o separados, están cer-
ca del gran Colegio Belén, ihforma su 
dueño: J . P . Quintana. Belascoaln, 54, 
altos. Teléfono A-0516 y M-1941. 
S O E A R D E E S Q U I N A VE-ÍDO E N E E 
Paradero de la Ceiba, mido 11 por 20 y 
medio, e s tá propio para fabricarlo para 
bodega o cantina por ser el mejor pun-
to del reparto para eso su dueño. De-
lascoaín, 54, altos. A-0516. 
S O L A R E S A P L A Z O S , C A L Z A D A D E 
Ayesterán, Ensanche de la Habana, doy 
grandes facilidades en los pagos. In? 
formes: J . P . Quintana. A-05-16. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $4,100, con 
$2,500 de contado, bien surtida, vende 
de 90 a 100 pesos dlarlcs, buen contra-
to y buena finca para que no pierdan 
tiempo, está en el Reparto Almendares. 
Más Informes: Vidriera de Marte y Be-
lona, de 12.a 3. S . Vázquez. 
10235 25 Mzo. 
M. TAMARGO 
Bodega en Calzada ae doble línea, ocho 
uños contrato: paga $50 con comodluad 
C A M I S E T A S C R E P E , S E C O R T A N V 
confeccionan. Precios módicos, absoluta 
g u r a r t í a . Informes al I-18U8. 
1)303 11 Ab. 
R. REVÍLLA 
Vidriera de tabacos del Café Modelo. 
Galiano y Barcelona^JTel . A-8J54, 
C A F t s 
Vendo uno en $4.500; otro en $8.000; 
otro en $7.000; otro en $14.000; otro 
en $20.000; otro en $25.000; otro en 
$30.000. Todos en lo mejor de la ciu-
dad. Revl l la . Galiano y Barcelona, Vi-
driera. 
BODEGAS 
Una en $3.500; otra en $6.000; otra en 
$12,000; otra en $15,000; otra en $18,000 
otra en $20.*00. Revl l la . Galiano v 
Barcelona. . 
PANADERIA^ 
Una con v íveres en $15.000: otra Idem 
en $16.500; otra en $35.000. Galiano 
y Barcelona, Vidriera 4el Café Mod"1" 
Rev l l la . 
VIDRIERAS DE TABACO* 
Una con 8 años contrato, alquiler $130 
familia, garantizo $80 de venta, mitad coinida y casa para dos personas; vende 
de cantina y tabacos. Precio $12.000, | .80 en ei mejor café y hotel de la clu-
con $8.000 contado, resto plazos c6mo-idad en |6.000; un gran negocio. Galla-
dos. Belascoaln y San Miguel, café, de 
2 a 5. Tamargo. 
Bodega a una cuadra de Belascoaln, 
no y Barcelona. Re villa. Vidriera. 
HOTELES Y c T r HUESPEDES 
0Ueíc n?» tratü%P.0nnA ajqUll(;r/o^a T W Í Desde $4.000 hasta $80.000. Lo mejor ?n A6J.000_55n . . í ; í . : 0 2 L d 2 - 5 ^ ? ? l 0 S r l S la Habana. Revl l la . Galiano y Bar-la venta por esoy doy facilidades 




COMPRO E N E L R E P A R T O A L M E N -
dares o Alturas de Almendares. 2 o 3 
solares juntos, pago de contado slem-i Tamargo 
pre que el precio sea arreglado, v^nga ' 
a Belascoaln, 54. altos para tratar. 
Bodega con muchís imo vecindario, mag-
níf icas condiciones -de contrato y alqui-
ler; la doy muy barata por no ser del 
giro su uueño. $7.000 con $4,000 de 
contado. SI la ve la compra. Belas-






S O L A R E S A F E A Z C S COMODOS, V E N -
do en los siguientes repartos: Santos 
Suárez, L a Sola, Ampliación Mendoza, 
Víbora, Alturas del Río Almendares, A l -
mendares, L a Sierra, Mlramar, Amplia- • 
clón le Almendares, los vendo en todos 
Badega. L a mejor de la Habana, con 
relación a su precio en punto céntrico 
l ínea de tranvías , buen contrato. Se da 
en $5.»00, con $3.UÚ0 de contado, por 
causas que le d iré . Belascoian y San 
Miguel, café, de 2 a 5. Tamargo. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no-
che. 
CALZADÁ^DEL CERRO 
E n 4 001' pesos bodega tn la Calzada del 
B próximo a 21; mide 13.66x00 a $35 I estos repartos con mucha facilidad de M 3 . ^ cn '3-000 con la mitad de con- i (>r lo BOra en esquina por enfermedad 
etro. ' pago. Invierta su dinero en terrenos si tado- 68 una 6ansa; venga a verme .\ | de dueño alquiler 30 pesos, tiene 
J próximo a 21 ; mide 13.66x50 a $31 usted quiere que su capital se duplique lse convencerá, con ese dinero no se . d03 r.bbitaclone3 contrato 6 a ñ e s . F l -metro quiere que su capital se fluí 
metro. * • planos y d e m á s 'nformes en Belasc 
10 próximo fi 15; mide 13.66x50 a $28] 54, altos. A-0516 y M-1941. J . P . Q 
metro. 
10 próximo a 15; mide 13.66x50 a $28 
metro. 
10 próximo a 17. dos solares de 13.66 
por 50 a $33 metro. 
H próximo a Linea; mide 25x22 a 
$35 metro. 
15 cerca de 16; mide 22.66x26 a $18.50 
metro. 
negocio. Belas-
de 2 a 5. T a -
RUSTICAS 
margo. 
Cafés. Fondas y Vidrieras de Tabacos. 
Soy el que mejores negocios tengo, tan-
to si usted quiere comprar como si 
quiere vender; venga a tratar conmigo. 
Café Guardarrama. Belascoaln y San 
Miguel, de 2 a 5. Paulino Hernández. 
Baños próximo a 25, solar de esquina 
$28 metro. 
Se vende una bonita bien situada y 
, . • r • . Vidriera de tabacos. E n precio razona-
productiva f.nca quinta, ea (a c a i r e - ¡ b l e sin exageración; la vendo 
guiai, 78. Manuel L lea ín . 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
E n 4 500 pegos bodega cerca de Tejadi-
llo garantizan a prueba más de la mi-
tad de la venta de cantina. Figu-as. 
78 A-6021. Manuel Lleuiu . 
CAFE Y FONDA 
:i mz. 
porque 
CASAS, SOLARES, HIPOTECAS *"a dedicada a vaquería, con • ^ • ' ¡ ^ ¡ f ^ T V ^ S ^ t ^ J ? ' ? ^ 
1 de dos mil frutales en producción, con actividad Oesde las & de la maña-
maaní f trn nlaranal var ía* <-a«n« v la na hasta las 2 de la noche. Belascoaln 
magmnco piaranai, vanas casas y la Sall Mlguel CfLÍéi de 2 a 5. Paulino 
de vivienda con todas las comodida- j Fernández. 
des modernas, con más de dos caba-;Fon<,a con buen contrato y poco aiqui-
Uerías. Su dueño, Dr. A. Díaz Brito, lér a una cuadra de Prado con magnl-
. Q i, flca clientela, venga a verme que e.5-
Calle 1/ numero o, allOS. | un buen negocio. Belascoaln y San Ml-
?ft TTI7 guel. café, do 2 a 5. Paulino Fernánas . 
_ m _ | 10281 l ab. 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios número 3 
Telf. M-9595 
9692 
Púra liquidar una herencia. Se 
vende un lote de terreno de 3575 
10408 
E n 7.500 pesos. Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6,500 pesos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
e s tán en lo mejor de la Calzada del 
Monte. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
9451 22 Mzo. 
A L M E N D A R E S . V E N D O C A F E Y fon-
da, tiene mucho barrio, contrato 6 años, 
alquiler 50 pesos. Informa su apodera-
do: Belascoaln, 54, altos. , 
R A N C H O B O Y E R O S . S £ A R R I E N D A 
ESQUINA EN VIVES 
metros, 19x11.70 metros, propia otro lote más de 1333 metros pe-
35.WodUsc d¿%n,,,$2o!ooV,dejrndoVdTci para dos casas. *s.O-0.0 i «ado a U Calzada de Collimbía. 
n hipoteca al 8 por ciento. Informes; ¡ m e t r o . In forma: Federico Peraza. Reí-18a*1" " WB.*OU« C 
metro$ en la calzada de CojimarJ ^ c ^ 
otra de una caballería. Informen: Tros- «'V0 c%ní/lco aür'de concurre mucho pú-
savello. Rancho Boyeros. ^lc0x ,I.nf°,rni.anv- en Oficlo« * Muralla. 
"« m-r . (depósito de tabacos). 
10068 26 Mzo 
S A N T O S S U A R E Z , V E N D O B O D E G A 
sola en esquina, contrato 5 años, a l -
quiler 80 pesos, alquila 75, precio 5,000 
pesos al contado, 3,000, venta diarla G0 
pesos, mucho áe cantina. Informes: Be-
lascoaln, 54, altos. A 0516. 
10421 
Para informes: señor Linares. San 
RAMON REVILLA 
Ifoir» ——_L_ ^enta. 
^ E D I U D o y A G U ' \ R 
B¡»-f0 f "-a. t)b78. Juan 
^ Mzo. 
Vendo una casa de esquina en Neptuno. 
otra esquina cn Muralla; otra esquina, ¿niorman en 
en Saq Ignacio; otra esquina en San 
Miguel: otra esquina en O'Rellly: otra 
esquina en Aguila y otras en distintas 
calles. Galiano y Barcelona. Vidriera 
del Café Modelo. T e l . A-8554 Revllla. 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
GERVASIO Sülar e5qlJina de fraile. 28.04 me-
ín lsrooo"11^8-do" a ,1S-000 y Una iros frente por 46.31 fondo, en 
10462 28 mz. , 
SE V E N D E U N T E R R E N O Q U E M I D E IgUaClO, UUmCrO I ¿ . 
20 por 28 está a una cuadra de Infanta • t 2> 6 
y una casr en Luyanó. Tiene S. S. 4!4. j — — — — — — — — — 
cuarto y baño intercalado y portal. 
el T e l . M-7537, Pedro 
Soto. 
10484 21 .T.z. 
II Mzo. 
P1NCA Y V A Q U E R I A . VENDO ACCION 
contrato finca de dos cabal lerías a 9 
kilómetros de la Habana, gsan vaque-
ría de $500; producción mensual, ca-
rreta, bueyes, ford. donqui, establo, ex-
celentes pa»t/3s. 3 casas, río. pozos 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E 
vende una casa de comidas en el punto 
más céntrico de la capital, tle^e cuci-
na de gas y de carbón y con todos sus 
servicios y muchos abonados. Garanti-
zado el cobro, todo muy oarato. Infor-
cañadas arboledas y palmares Precio:, m&n en Acosla. número 99. Sr . Moya. 
$a,700. Caserío vil la María. Guanaba-1 9955 ¿i2ü 
coa. J . Díaz Minchero. i — — ^ — ¡ 
0845 M mx 2 0 D E O A SOLO C A N T I N E R A E N B A -
1 amm̂~ : — r r l o de Colón, sola 011 esquina, 6 años 
contrato, alquiler $35.00; precio de oca 
J E S U S D E L M O N T E . V E N D O B O D E -
ga sola*en esquina muy cantinera, pro-
pia para dos socios. Precio 3,500 de 
contado 2,000 y el resto a plazos. I n -
forman: Delascoaín, 54, altes. A-0516. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solare. 7 casas ca el Vedado. Dinero ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8 
CAIiXiE CUBA. V E N D O U N G R A N CA-
fe y restaurant, contrato 5 años, a l -
quiler le queda gratis . Precio 12,000 
pesos al contado. 6.000 y seis seis mil 
restante» a plazos cómodos . Informan-
Belascoaln, 54, altos. 
S A N I S I D R O , V E N D O C A F E P R O P I O 
para dos socios, precio 4.500, es una 
SE VENDE 
Trabadelo. Crespo 82. café, de i ganga. Informes: Belascoaln, 54, altos' 
y de 8 a 9 noche. Is'o trato con J . . P-, Quintana. 
palucheros ni curiosos. 
1O054 
9904 
I I mz. 
25 mz. 
C O N C O R D I A 
'f^tal 1 29S 53 metros Nueve oe- 'OJO A E S T A S GANGAS, V E D A P O , SO-
¡loiai i . c y o . j j m c i i u s . n u e v e |JC |JAR DE 20X5O EN G CER(,A DE 23 A $32; 
Gran Ho te l y Restaurant, a l lado de 
los muelles. 20 habitaciones 6 afio? 
I9M Mzo. 
Dos casas nuevas, dos plantas a $17,000 j801' 
Re9Yo13a m^ i lad en hipoteca. Iníorma: benito 
S E V B Ñ D B I.A CASA V A L X I E 21. E I T , Uguerucia. número 7, Víbora, le-
tre Infanta y San Franciscu. Su dueña: ' I 7RO^ Municipio, £3 , letono 1-¿0\JJ. 
9613 * Mzo. ^ cioias -od-aa 
Café y resíaurant. En /.000 pzsos al ^ p r a Y ^ 3 (fe CrédítOS 
contrato. Alquiler 280 pesos. También i contado, Vendo esta Casa V garantizo ü S h r S S w ü W*CT% o. 
metro. Mitad al contado y m - \ ^ $ ' ^ ^ ^ \ * ¡ ? X j R l f f l K ITabTtlcio^^"ga^ge3 pira % t $85 diario, de yenta. No paga aiqui- CHEQUES ESPAÑOL / NACIONAL fondo en Baños entre 23 y 25 a $35 
Solar en lo mejor de 23 de 15x45 a $36. 
Solar esquina fraile en 10 y 13 de 22.66 
por 36 a $27. Solar en 4 cerca de 23 a 
$27 v media manzana en 13 y 14 a $14. 
Trlana . Estre l la 181. T e l . M-7217. 
9775 23 mz. 
quinas $7,000. M r . Beers. I n f o r m a : O , Ier „ - au¡er:) corredores Informan- CDTa\10 ^ m b l é n las letras o giros y 
Rei l ly 9 y medio. i ÍV' no- ,q " r inronnfn- UV«etM f cheques del campo. Los na-
C2552 5d-21 Mzo. VlUaverde y Ca. 0 Reilly 13, Ha- i ^ i ' mismo precio. Lo npro cualquier 
S E V E N D E E l . P U E S T O D E F R U T A Y baña. 
aves. Habana y Cuarteles. 996f 10383 24 Mzo. 30 mz 
rran idad l lago el negocio en el act 
o u - n s efectivo. Manzana de Gómez . 
tn Manuel P i ñ o ! . 
21 Mz. 
1 M Z 0 2 1 1 1 1 3 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : S 
D E D I A EJST D I A LA TELEPHONE í EL "DIA DEL POLICIA" 
Mas <le un miUón de pesos dices© 
que llevan gastado los veteranos y 
patriotas en armamento, adquirido 
en los Estados Unidos. 
E l infundio no resiste al análisis. 
Es mucho pagar un mil lón por la 
carabina de Ambrosio. 
Con profundas incisiones en los 
hombros, arrancada la lengua y pro-
sentando otras tremendas lesiones, 
fué hallada muerta la tierna niña 
América, desaparecida misteriosa-
mente de su casa, en una finca del 
imcblo de Simón Reyes. 
Algunos corresponsales de sutil 
olfato, atribuyen el sangriento hecho 
n la intervención de la salvaje bru-
jería africana. 
Ciertamente ¿inte el cadáver de 
una niña de tres años, muerta a pu-
ñaladas, no es posible pensar en una 
tragedia ocasionada por los celos. 
Veremos si la buena intuición de 
esos compañeros informativos, los 
lleva a deducir quién será el polí-
tico que en su día saque la cara por 
los caníbales de turno. 
Entre las bases propuestas para 
solucionar la huelga del ramo de 
construcciones que se desarrolla en 
Sagua la Grande, figura esta: 
"Xingún ayudante levantará pesos 
a una altura superior a dos metros, 
ni cargará materiales por las calles 
en carretillas u otros transportes". 
Sobre esa base, poca ayuda les 
podrán prestar a los albañiles los 
nyudantes. Casi, casi, va a tenerles 
más cnenta echar mano de un ayu-
da de cámara o de un ayudante de 
campo. 
"Todo hombre pudiera vivir cien 
afios. salvo accidente, si comenzara 
a vivir con una buena constitución". 
Brisbane. 
De modo que noíotros, quo conta-
KIOS con una buena Constitución, te-
nemos derecho a vivir cion años, sai-
no accidente, en el Apéndice. 
Los ingleses pretenden que el he-
redero de su corona no monte más 
a caballo. 
>'o ha de ser tanto, por miedo a 
que se mate, como por temor a que 
padezca en su día la seriedad de las 
instituciones. 
E s poco airoso ana corona britá-
nica saliendo por las orejas de un 
caballo. 
Por tercera vet la cabeza de un 
viejo danés, recluido en el hospital 
de Guy, muestra transformado el co-
lor de sns cabellos. 
Los médicos lo están estudiando 
con atención. 
¡"Un caso que no tendría la menor 
importancia, si se tratara de una se-
ñora! 
Holanda sospecha que el pacto de 
garantías aprobado por la Liga de 
las Naciones, es peligroso, porque 
puede convertir a las naciones pe-
queñas en reserva de las grandes. 
Eso no puede ir con nostros, des-
pués do haber probado que no sa-
bemos tener nada en reserva. 
Aplicando la Ley del Tallón, vi-
gente en el Riff, nn tribunal indí-
gena condenó a una señora mora, 
que mató a su marido con un ha-
cha, a ser muerta por igual proce-
dimiento. 
Los rifeños, a lo que parece, cuan-
do una mora arroja una mancha so-
bre la sociedad, no la lavan por el 
simple procedimiento de una mora 
verde. 
Mr. Owen, Presidente1 del Congre-
so Comercial del Snr de los Estados 
Unidos, hablando en el almuerzo que 
a la comisión de ese congreso ofre-
ció a l señor Ramón Crusellas, de-
claró que la Is la de Pinos era cu-
bana sin discusión. 
¿Lo dijo para demostrar que los 
amercíanos también sabían dar un 
Jabón tan bueno como el que da el 
señor Crusellas? 
Entre el Presidente de la Cuban 
Telephone Company, señor Behn y 
el Jefe de la Policía Nacional, se-
ñor Plácido Hernández, se han cru-
zado las siguientes cartas que nos 
complecemos en publicar: 
"Marzo 12 de 1924. 
Brigadier Plácido Hernández, Je-
fe de la Policía Nacional. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
He tenido el gusto de recibir con 
sumo agrado la carta circular que 
el Capta. C. García Sierm ha diri-
gido a esta Empresa, con motivo de 
la suscripción que se lleva a cabo 
para beneficio de los empleados re-
tirados de ese Cuerpo a su digno 
mando con motivo de ser hoy " E l 
Día del Policía". 
Además de celebrar la idea de la 
creación "del Día del Policía", me 
complazco en aprovechar la oportu-
nidad de testimoniar en nombre de 
esta Empresa el aprecio hacia esa 
institución por los eficaces servi-
cios que presta bajo la acertada di-
rección de su mando, para lo cual 
le acompaño con la presente,, che-
que por $500.00, con que esta E m -
presa contribuye al fondo de pensio-
nes de ese Cuerpo. 
De usted con la mayor considera-
ción su atto. y S. S., 
(f) Hernand Behn, 
Presidente. 
A L O S C A T O L I C O S 
D E F U N C I O N E S 
64 años, San Rafael sin número, In-
suficiencia Mitral. 
Agueda Migloilini, raza blanca, 72 
años, Salud sin número, A. Esclero-
sis. 
María Suárez, raza blanca, 16 día* 
Barnet *eia y medio, Espina Bítida. 
Armando D é l g t d ó , t k t k bláftca, 16 
años. Baños sin número. Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Javier Collaao, r^iza blanca, 74 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 20 de marzo de 1924: 
Julia García, raza blanca, 38 años 
Cerro 58 6, Peritonitis. 
Antonio Balsamonde, raza blanca, 
72 años, Zenea 16, Abceso. 
Fernando Rodríguez, raza blanca, 
40 años, H . C. García, Cáncer. 
Victoriano Campozini, raza mesti-
za, 18 años, H. C. García, Tubercu-
losis Pulmonar. 
Antonio del Campo, raza blanca. 
Habana, Marzo 13 de 1924. 
Señor Hernand Behn, Presidente 
de la Cuban Telephone Company. 
Ciudad. 
Señor: 
He sido favorecido con la muy 
atenta carta de usted, fecha 12 del 
actual, y el check de Quinientos pe-
sos, con que contribuye la Empresa 
de su merecida y digna presidencia 
con ocasión de, la celebración de " E l 
Día del Policía" al fondo del Retiro 
de este Cuerpo. 
Muchos son loa beneficios que a 
este país reporta la importante E m -
presa "Cuban Telephone Company", 
ya que además del servicio por la 
misma establecido, brinda trabajo y 
protección a centenares de familias 
cubanas, títulos esos suficientes a 
nuestro aprecio, y con la espléndida 
y generosa donación a los fondos del 
Retiro del Cuerpo de Policía, doble 
motivo a la más sentida gratitud 
que me es .grato expresarle en mi 
nombre y en el de todos los miem-
bros de esta institución. 
Aprovecho, señor, la oportunidad 
para testimoniarle los sentimientos 
de la distinguida consideración con 
que me reitero de usted muy aten-
to y S. S. 
(f) Plácido Hernández, 
Jefe de Policía. 
años, A. de Anciano, Mal de Brigth. 
Raúl Villareno, raza blanca, 16 
mesej, Luco 5-A, Meningitis. 
Luiíl de las Horas, raza blanca, 
24 años, Hospital Municipal, Homi-
cidio. 
Eduardo Bárraga, raza negra, 48 
años, A. Saco 51, Apoplegia. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l l e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l I D d e M a r z o 
N ú m e r o 1 3 0 3 5 en $ 5 0 0 . 0 0 , M a r í a Cocdo, Remedios. 
„ 5 7 8 9 „ , , 2 5 0 . 0 0 , Miguel Gutiérrez , Amistad 9 6 , Habana. ' 
„ 1 7 6 0 4 „ „ 1 0 0 , 0 0 , J o s é Cazar , P i la 4 , Habana. 
, , 1 7 5 5 5 „ „ 5 0 . 0 0 . Florentino V í g i l , Camajuaní» 
„ 2 4 2 0 4 „ „ 2 5 . 0 0 , Emil iano C á n d a l e s , Villegas 9 0 , Habana. 
P R E M I O S D E D I E Z P E S O S : 
^ 3 0 3 3 . 1 3 0 H 1 3 0 3 6 , 1 3 0 3 7 . 1 3 0 3 8 . 
P R E M I O S D E C I N C O P E S O S : 
IT7S—mO—5781—57S2—57«t—5784—5788—5788—57ST—1781 
Í7»0—5791—5792—5733—5794—5795—5796—5797—579»—S7« 





















Rogamos a las personas qac posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la A d -
ministración del D I A R I O D E L A M A R I N A , o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma v í a el importe, al apartado n ú m e r o 301 , 
con la siguiente d i r e c c i ó n : P a r a el Concurso del J A B O N C A N D A D O . 
Los agraciados con cualquiera de los cifteo primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
K ü E V O SOBTSO r A M X El? D I A 10 2>Z ABKXX. 
1'—Córtese el cupdn que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo, al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o llévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del DIARIO DE L.A MARINA. 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado", 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
29—Por cada 20 cupones se entregará, un r«-
cibo de opción a nuestros premios. 
39—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
Y los lectores del DIARIO DK LA MARINA. 
49—Los sorteos se celebrarán los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores do 1̂  Lotería Nacional. 
59—Se repartirán 130 premios iwartendo aa 
total do $1.225.00 mensuales. 
I 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J - b ó n 
"Candado" y a los lectores del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le darán o p c i ó n 
al sorteo 
C ó r t e l e por esta lineti 
Muchísimo nos extraña la actitud] 
lle indiferencia observada por gran 
parte de los católicos de Cuba ante 
•a propaganda anticlerical que, ini-
ciada por las conferencias de Belén I 
Zárraga. se está llevando a cabo ec 
la Habana. 
E s verdad que esta propaganda no 
ba de tener mayores consecuencias; 
Pero, aun así, es nuestro deber pro-j 
testar de las ofensas que, aun cuan-| 
do no nos hieran, se nos lanzan cons-
tantemente al rostro. 
l^a calumnia, en nadie absoluta- \ 
mente debe ser tolerada, ni nuichn 
menos permitida. 
Y muchísimo menos aun ha de 
consentirse este ultraje, si el ca-
lumniador es un extranjero, como 
lo es en este país una Belén Zarra 
ga. 
Con nuestro silencio a las ofen-
sas que, desde las tribunas que se 
le levantan en nuestros coliseos, y 
(iesde los artículos de esa mala Pren-
sa que la apoya, nos infiere esa ex-
tranjera, damos a entender que, o 
no somos católicos que sabemos pre-
sentar la cara en defensa de nues-
tra fe y, por lo tanto, no somos dig-
nos del nombre de tales, o... (ver-
güenza causa decirlo) estamos con-
formes con los insultos que se nos 
lanzan al rostro. 
E s nuestro deber contestar a la 
intrusa, es nuestra ineludible obliga-
ción impedir que siga profiriendo 
esa sarta de mentiras, que no otra 
cosa son, que se atreve a lanzar en 
público. 
No consiste la práctica de nues-
tra religión en sólo adorar a Cris 
to en el sil'encio de una iglesia o en 
rezar uno o muchos rosarios en un 
rincón del hogar. 
Hay que confesarle y defenderle 
en público; hay que desmentir los 
conceptos falsos del catolicismo que 
se tratan de divulgar entre las gen-
tes ignorantes; hay, en una palabra, 
que arrostrar todos los peligros, aun 
el de las injurias que nos puedan 
dirigir lenguas o plumas más o me-
nos venenosas, porque, entre todas 
las injurias que nos puedan dirigir, 
no hay una sola capaz de afrentar-
nos como la de "cobardes" cuando 
de la defensa de nuestra fe se tra-
ta, y en caso de dirigírnosla con 
razón. 
Y no otra cosa es, católicos de 
Cuba, quien, por temor a las conse-
cuencias, guarda silencio en casos 
como el que nos ocupa. 
Despojémonos de ose temor sin 
fundamento, qué impidiéndonos to-
mar medida alguna contraria, deja 
ol campo libre a nuestros enemigos. 
Seamos valerosos 1 cívicos para que 
no se pueda decir que aquí, en Cu-
ba, a Cristo se le escupe el rostro sin 
que haya quien, para impedirlo, se 
interponga * entre el ofensor y el 
Ofendido, presentando el suyo. 
Acudamos al teatro, al mismo tea-
tro en que se dan esas conferencias, 
que están muy fuera de la ley, e im-í 
pidámoslas con la más enérgica dej 
nuestras protestas. 
Los Caballeros de Colón, la Fede-j 
ración de Estudiantes Católicos, losj 
jóvenes de la Anunciata, las Asocia-¡ 
clones femeninas, que tan dispuestas; 
parecen, en la tranquilidad de sus! 
juntas, a defender la causa de la 
Religión, ¿dónde están ahora? 
Católicas cubanas, vosotras, que| 
unís el pendón de la Iglesia con el 
de nuestra amada Cuba: se ha dicho, I 
en uno de nuestros coliseos, y en lasj 
columnas de un papel que se vende | 
al público como periódico, que en • 
el confesonario se pervierte o se co-j 
rrompe a la mujer; y, para más re-
afirmar esta inicua calumnia, se in-j 
cita a que se nos pregunte a las 
mismas que al pie de esos confeso- ] 
narios acudimos. 
¿No hay entre nosotras una c a t ó -
lica que se levante y acredite la fal-
sedad de esta acusación? 
Nosotras, por nuestra parte, esta-
mos dispuestas a prestar entero apo i 
yo a cualquier movimiento protestan-1 
te que, en defensa de nuestra causa, i 
se inicie. 
Y , si de iniciarlo se trata, por-
que siempre esto ha de traer alguna; 
responsabilidad, no la rehuímos, en 
lo absoluto. 
Protestamoe, protestamos enérgi- i 
camente, y, Je paso sea dicho, nos 
avergonzamos de que en Cuba los 
gobernantes permitan que de una 
manera tan manifiesta se infrinjan 
las leyes, que, por lo mismo que es-
tamos en una República, y en ella 
hay libertad de cultos, no permiten 
que, individual o asociadamente, in-
sulte nadie a otro, por razón de no 
participar de las ideas de su secta. 
Decidnos claramente: ¿autorizada 
por qué precepto de la ley se va a 
formar esa federación anticlerical de 
que se ha venido .hablando? 
Clara MOKEUA. 
D E S D E ROMA 
L A P O L I T I C A E L E C T O R A L D E L FASCISMO \ L A POIrr io 
NA EN E L A D R L V T I C O . lCá 
ROMA, 30 de Enero. ya si'i masas popular*. 
S. M. el Rey Víctor Manuel I I I , yars?, y que hará su ^ 
firmó 1-oy el decreto d'i disolución los antiguos nombres8 
de la Cámara italiana, con el cual conocidos; el popular 
se cietro la X X V I ligesiatura de su; conseguir una minoríaqU! 
reina'" " «"» - - -f-^- ! * — > • • - J — : ' 
tanto desean no sólo los fascis- ¡ cione..., pero todavía bas/3^38 
tas, sino todos los buenos italianos. < roso, e indudablemente • 6 
No se escucha ningún quejido, ni so d,' ic que se cree ^% p<Hl<r¿ 
se ha i ido la más lijera protesta por: Quedan otros 
idido en 
—MBJ 
emente mág ! * l 
la muerte prematura de la Cámara como e*. democrático - men** 
italiami. Esta, que fué elegida poi 
el sufragio universal y por el siste- Catónc: Pero éstos no 
, el locista disidenyteelvr16aP,í,, 
tonca. Pero éstos nn " . c» 
ma de representación proporcional, importancia, 
en SU J principios esclareció un tanto • Por ahora, no se pued 
éstos del liberal al socialista, del mo andarán las cosas- n ^ 
/a confusa situación de los partidos; sin engañarme puedo .UpTr" <,, 
popuiat al masónico-radical y del fascisnvj encontrará, eâ  VP^^* 
democrático al republicano no po- resistencia ardiente y obst:n d 
seían ua número suficiente de dipu-i apatía general. : 
tados que les concediese una mayo-! 
ría, que. bastara a permitirles rea-1 Merece por eso mavnr 
gob 
E l 
r experimento asumiendo el, política adriatica de lt r^'61 
ierno. ; nadie ignora, el AdriaM™ ^ 
íl gobierno de Italia, por tanto, | los pitlmoues de la nao"18 Qí01 
dada esa situación de ios partidos i Italia tiende sus brazos 
en la Cámara, tuvo que ser a la fuer- j nes a una parte de Eur ""' 




cesariamente tenía que gobernar me-¡ porción de la Rusia 
diant-i compromisos. 
Ningún gobierno fuert» y durade-
ro pudo ser constituido. L?. Cámara 
ni activa ni disciplinada, dio espec-
táculos verdaderamente vergonzosos 
al pais. 
Natuvalmentc, una cámara y un 
diendü 
Im 
convertirse en eiej 
importancia primordial en ^ 1 
ra de ellos. 
• Ese mar, hasta la úl;:ma n 
europea era uno de los 
Austria, dominándolo toLaiaj 
escuadras, pero, durante la 
gobierno de esa case no pudieron; ^ d és de g j ^ * * 
llevar a Italia por la senda que con-i par d Volona a « £ , 
duce a la posesión de un eficaz sis-, las costat. de ™ l 
tema financiero ni lograron tampoco I ña y £t.ñora de él ^ 8PJ 
salvar la dignidad del Estado Pre-, ciones ^ t i ^ P * £ 
cisamente de la disgregación de la I - ... -. , vamento conciliadoras y (fin, 
autonoad gubernamental n a c ó la j hechos con varÍ08 gol)iPruo,;•n, 
revolución que hizo posible un go- hub Ja dQ .nd « ^ 
bierno dt voluntad mas que de com-, donar :i ^ ' 
petencla. un gobierno de minoría que tas: de modo ^ ^ J 
se apooero de poder por medios ex- lia eu ^ mar afhriZaadaa 
cepcicuales, afianzándose en el, gra-; ira e3tándolo en razójl d;rf 
cias a m creación de una nueva mi-; ]QS f zas , ™ 
licia, a fin de verse flanqueado y; ea 
apoyado por las armas en cualquier 
momímio en que le falt.üe el asenti 
miento del país. 
E l gobierno fascista toleró la Cá-
mara de los Diputados, aunque hu-
millándola en todas las ocasiones 
que so presentaron: hasta que el mis-
mo comprendió que era una tonte-
ría decir que se gobernaba parla-
mentariamente con una parte del 
Parlamento que no representaba ya 
la fisonomía de los parrldos en la 
nación. 
He aquí como se llegó al Decreto 
Real de hoy: 
¿Cómo se dispondrán las cosas pa-
ra las elecciones generales que se ce-
lebrarán durante el próx'^mo mes de 
Abril? Sobre este asunte paedo ha-
cerme eco de una porción de versio-
nes ' j i K - por Roma circulan; en pri-
Es'.as no bastan a ccnciliij 
interesfd y lag simpatías de los; 
blos qnc se extienden a lo largt 
las cosíí'S del Mar Adriático y 
eso P::lia se encontró en ublprto 
tagonismo con éllos. Hoy en día, 
pués de reflexiones máf. madt 
Italia, en vez de valerse de la f 
za, prefiere, por aram- a la pai, 
trar en acuerdos reclprocam 
convenientes. Por eso el eobl 
italiano dirigido por Sir Htul 
hace una política extranjera ei 
tocdn't-' al Adriático de pacifica 
y conventos comerciales. 
Po" tal razón hace po.o se f 
una alianza con Albaniü. 
pregaao y prc.-« de convulsione- » 
pasmcuicas, situado frente a las c« 
ta» n.o"idionales de tlalla: más i 
cientemonte se firmó también II| 
goeslavia y el recibimiento tribi 
do eu 1H capital Italiana a! 
E N T R E L A S U L T I M A S F I E S T A S 
L a de anoche en el Club de Ofl- distinguidos como los de Berta Ri-
ciales. 
Baile precioso que ofrecía la sim-
pática sociedad que preside el Ca-
pitán Díaz Girado como única en 
esta temporada carnavalesca. 
Un grandioso éxito . 
Del que puede sentirse justamen-
te satisfecha esa Institución de los 
Oficiales del Regimiento Cromb«t 
que abre sus puertas en la poética 
barriada allende el Yumurí. 
Se decoró el salón para el baile. 
Con Guirnaldas de verde, con lin-
dísimos farolillos de celuloide, con 
plantas y con flores aparecían todos 
los departamentos del Club de Oí 1-
na de Cárdenas, Clarita de Quesada 
de Llés, Mignon Soto de Loredo, 
Nenita García de Urioste y la seño-
ra de Sánchez, Nenita Escoto. 
Las señoras de Díaz Girado, de 
Reynaldos, de González Barquín de 
Betancourt .todas esposas de los 
Oficiales directivos del Club. 
Lá esposa del Presidente del Club 
Rotarlo, Antonia Garrigó de Dihi-
go. 
Agapita Iturralde de Carballo, Tu 
lita Solaun de Forns Vila, Marina 
Peralta de Crux y la señora de Mon 
tero. 
Las señoras de Pérez Arocha y 
mer lugar, acaso resulte útil el sa- Ucuerio mercantil y poliix1'» «wH| 
ber oue Italia, electoraJmento ha-! 
blando, se encuentra en un estado ¡ _ 
de casos inverosímil. Los partidos ¡ dente doi Consejo de Ministn» 
principales y que se llamaron hlstó-' goeálavo. Pasic y al Ministro df 
ricos están desorientados; les falta I tado Nincic. da. una MeA afi-
la vo'mitad de prepararse para la j de la actitud de los italianos 
gran prueba sea porque saben que! respC.cto a Yugoeslavia. 
el fascismo responderá a sus activi-. En estas últimas flrowrwel 
dades con medidas enérgicas y vi- ^ ha tratado por todos roa % 
gorosdá, o bien porque son de opi-1 posibles de hacer dê parpee 
nión que la próxima legislatura se-1 manzana de la discordia de I 
rá la (iiie anonadará v agot^-á al i y df. abrir desembQcadunu M 
fiscisn o. De todos modos, como cir 
cunstancia nueva o casi nueva en 
Italia, esta vez el sistema electoral 
deja al gobierno el Cuidado y la res-
ponsabilidad de preparar la l i s t í 
electoral de la mayoría. E n las lis-
tas de los demás partidos sin duda 
éstos fricarán de disputar muchos de 
los votos que se esfuerza por obte-
clales bellamente engalanadós. I de Cuervo. 
Una iluminación fastuosa por la Del grupo de señoritas, mencio-
que merecen plácemes los comisiona-1 naré a las Menocal, Estela y Lour-
des de ese decorado, completaba; des, las 'dos interesantísimas Iher-
el aspecto soberbio que presentaba j manitas. 
el bullding de la Asociación. Ameriquita Garrigó, en quienes se 
L a gran terraza del Club en la aúnan la distinción mas grande y 
que se setvlan refrescos y pairas oorjia espiritualidad de una belleza que 
la mayordcmla de la casa, aparecía es por todos proclamada, 
también luciendo el mismo decora- María de los Angeles Otero; Ne-
do de los salones. nita Pérez Arocha; Celaida Monte-
Guirnaldas, hilos de luz, multicb- ro; IVIatilde Tormo; Nena y María 
lores serpentinas y plantas en pro-; Isabel Junco, Lolita Lambea, María 
fusión estaban allí dispuestas con ¡y Llnita Fleitas; Marina Puig; E n -
guto, con acierto feliz. i ma Parravichiny; Carmelina Agui-
Comenzó a las diez el baile. |rre y Herminia Montcholí; Patria Pi 
Pequeños resultaban los salonesina, desplegando el lujo de una co-
para albergar a la numerosa, a la be que era de todos admirada; Ni-
selecta ,a la brillante concurrencia | non Recasens, tan graciosa, tan gen 
allí congregada, til. 
Se bailaba lo mismo que en lar Y Regina Llanos, una señorit-» 
gran sala, en los gabinetes, en los í encantadora que ha venido a pa-
pasillos haffta enel mismo dining sar a Matanzas una temporadita. 
room. María de los A . Chávez, la blonda 
L a orquesta de Aniceto, el siem-; María para quien tiene siempre la 
pre aplaudido Maestro, tenía a su pluma del Cronista, los mas justos 
cargo el programa de los bailables, elogios. 
Lo desarrolló a maravilla. Y*las señoritas López, las herma-
Pues con los últimos fox y las ñas de Laureano, el afortunado L'on 
danzas mas en boga, alternaban la Piñata en el Liceo, 
valses, one steps. preciosos todos, j Cierra sus salones ahora ol Club 
No restará a esta reseña el en-,de Oficiales, hasta pasada la sema-
canto de la relación de nombres, na santa. 
aunque sea ella tarea árdua difí- Ofrecerá entonces otra fiesta es-
cil, por que perdería su interés ta sociedad. 
cíales a Italia en los Bp.lkaut'S. 
blando en sentido político. !tali¡ 
pira a adquirir tierral enfrp los 
blos de la costa opuesta (H A 
tico y a contar como Bien ntp 
tico "en las deliberaciones dt a 
queño. Entente. Y . no r.bstant? 
Kiilta tiudoso el .quo Usltó ? 
neutralizar d influjo de Franc" 
bre oisa nueva alianza centnH ner e! fascista en la anterior. 
Se puede creer que Sig Mussolini! pea, influjo que se ha demo 
presentará una lista enorme y que! abiertamente anti-italiauo &e 
hará una tentativa para llevar a la: afectos. Es preciso, empero, « 
futura (támara una mayoría facista ' nir en que esta politica de ac 
y una minoría pro-facisUi. Su tem-! comerciales >' de pai incacion 
peramento no tolerará una oposición única ;»osible y !a máa !aV,,r-
gallarda: su partido es todavía más' estos momentot,. 'Por esc * 
intolerante. - I no d j Sig Mnssolinl rotrer* » 
'Por tanto se presiente que pre- yorej y más sinceros *,0*i(* 
sentará una lista nacional en la que!' Es indispensable a "s.e. r.o 
incluirá también ex-diputados que no ! esperar para emitir ua juic 
militan en .las filas fascistas paralnitivi. que se desliuden r.eri ̂  
adquirir crédito, votos y simpatías! tos obsourus de la situación^ 
bierno. En las di- y quo i.lgunos aspectoá SH para el futuro go 
versas regiones hará elegir candida-
tos que tíguren en las listas regio-
nales lascistas. A los partidos de 
oposiciór les dejará poquísimo cam-
po da combate en que ovolucionar. 
Estos partidos han dé ser el liberal, 
(ir. los problemas por r< forma nns quieran una 
permití adquirir una Xú*a " ' ^ 
de la.s rroporciones qua » 
de las cntingenrie* n"^'1., v 
Luí" W 1,1 
L -
florida juventud, es una filigrana. Pedro de Córdova. firnl'¡ ,!Pu 
Charles Ray hace una verdadera 1 zas en estos días Para * ffj 
creación en " L a que yo amé". | Company, !a famosa C.BM 
V R propósito de Velasco, diré nne I dolero". . lni.aii 
se exhibió anoche on la pantalla de I Quedan poquísima^ |7W1J M— rtllP 
aquel cine, una película "PU la que i para esta función de i '^- ta 1 
desempeña papel importantísimo Re- caracterizarse por se 
nee Adoree, la bella actriz, que con | riencia. 
' ECOS D E UN PROXIMO E N L A C E . , 
Boda de rango. chel. Eugenia s 
Servara, Angélica Busqu 
mas grande. 
L a inicio a la memoria. 
Encabezándola con nombres tan 
Fiesta de rango, una comida a 
la que seguirá un baile con su en-
canto único. 
SK POSPONK l NA F I E S T A ' 
(Pliesta infantil. [se aplace la celebración de esa fies; 
Que ofrecían el sábado en su ele-i ta infantil, 
gante residencia de la calle de Mi- Ha yademás otros enfermos em 
lanés, los esposos Manolo Vera Ver!a(jUe]ia casa. 
dura y María Buria, para festejar | Log Alfonso-Morales, los 
el natalicio de una de sus nietas, la amant s 
linoa chiquilla ? u e M f r d . % o Vera Verdura, padecen del mis-
joven matr monio María Elvira de. mal de la £ 
Vera v Rafael Alfonso. 0 v* 
Se pospone esn fiesta pero no se Sépanlo pues los innumerables in-
auspende. vitados a esa fiesta infantil que de-
Enfermo en cama desjle hace va-lbió celebrarse el sábado y que se 
rios días el Senador Vera Verdura,!PosPone Para fecha próxima, 
que sufre los rigores de un fuerte¡ Avisaré el día. «m estas "Matan-
ataque grippal, es ello la causa que i ceras". 
o \ DIT 
Amores que nacen. 
Relaciones que han sido ya for-
malizadas ^ntre dos distinguidísi-» 
mas personas, cuyos nombres no 
puedo traer aún a la Crónica 
Trátase de un caballero hijo de 
esta ciudad .miembro ilustre del Po 
der Judicial, que figura como Ma-
gistrado del Tribunal Supremo de 
la República, y una dama distingui-
E N VKÍ 
Noche de gala la de hoy. 
Proyéctase en el lienzo del favo-
recido teatro de frente al Parque, 
una film, que filmada por Charles 
dísima perteneciente a la sociedad 
habanera y de noble y rancio ape-
llido. 
Viudos los dos. 
Tan pronto se me autorice daré 
los nombres de ftsta pareda. a la que 
va en e^tas líneas mi más sincera 
enhorabuena. 
Son y.i oficiales sus relaciono^. 
iASCO. 
Kay, lleva por tHulo el sugestivo 
" L a que yo amé". 
Su libreto de "Witcomb Riley. ca-
racterizando la vida del poeta en su 
Nupciales de la encantadora se-
ñorita Blanca Luisa Vallice y Luis 
Fernández Taquechel. e¡ joven juez 
municipal del Norte. 
AfOnncié la pasada semana la fe-
cha de esta ceremonia, dando datos 
interesantísimos sobre ella; pero « 
ellos suma en sus "Yumurinas" de 
hoy el "confrere" Eduardo Alfonso, 
otros, de que no quiero privar a mi!-: 
lectores.-
Decía en mis "Matanceras", cuan 
do hablé de ese enlace de la seño 
ta Vallice y el señor Taquechel. q 
llevarían los novios una corte de 
t mor. 
De señoritas todas. 
E integrada por diez y ocho do las 
o migas predilectas de la linda no-
via. 
No está aun completa esa corte. 
Pero como adelanta Alfonso, doce 
d« los nombres de esas damas, voy 
a traerlos también a mi sección, a 
reserva de publicarlos en su oportu-
i.idad en la forma debida. 
Son esos nombres los de Alicia 
Muñoz, Clara Luisa Meyer. Rosa Ele 
na Lecuona, Anita Galup. Carme,! 
Teresa Lecuona. Santiaga Esquerró, 
Yara Sánchez Yarini. Arisua Taque-
Guiral. „„nin va a 
Vestirá esa corte, romo . 
té. de color de rofa- t 
Trajes ^ * \ X o ^ \ 0 . 
den a un eleg.inte modr 
lo que hoy priva para est 
nias: el 1830 Q . ^ M ; 
Será esa boda en la L b rrf 
Y después de la \ 
sa. recibirán en su resm ^ 
Playa los fa™il,anrue;erosa con'» 
ri- ma fiancée a la f"1?6.^* 1 
ue i cia que asista a la is vVeri 
Para aquella Q' ^ a 0 ^ 
el qivirtier de Bellaniar. 
blado ya Mario A"<l^en „ 
PocaS ^ ^ " a e l e g a n t r ^ . 
préstanse como esa ^ % m ^ 
para un ^ ^ 
do por el ar{lstan;eec,osos. ^ 
Sus jardines f ehcernlo.-̂  
plias galerías. f ^ V q u e j ; 
v sus Par(luHe?aydel matri^0 
objeto ese día jei ^ nDo 
Blanca Luisa y ' b,ieI 
alardes más grandes 
que en Matanza» na 
Andux. 
Manolo 
V E A N S E Iñh S O C I E D A D E S E S 
E N L A P A G I N A 10 . 
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